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Erik Amburgers Kartei zu Ausländern im vonevolutiondren Rußland wird am Osteuropa-Institut
in München in eine Datenbank aufgenommen. Die Kartei besch¡eibt etwa 100 000 Personen
überwiegend westeuropiüscher Herkunft, die ins Zarenreich einwanderten oder Nachkommen von
Einwanderern waren. Ein Schwerpunkt sind Deutsche und Baltendeutsche. Der zeitliche Rahmen
umfaßt hauptsächlich das 18. und 19. Jahrhundert.
Die Aufnahme aller biographischer Angaben wird im Frühjahr 1999 abgeschlossen sein. Als
Hilfsmittel für interessierte Wissenschaftler und Familienforscher geben wir schon jetzt in
unregelmäßigen Abständen gedruckte Verzeichnisse über die erfaßten Personen heraus. Der
vorliegende Band enthält die ersten 15 000 vollstlindig in die Datenbank aufgenommenen Perso-
nen. Er erscheint in zweiter Auflage, um nun auch die Ehepartner aufzuführen.
Dieses Verzeichnis ist, zusammen mit ergänzenden lnformationen zum Archiv Erik Amburgers,
auch im lnternet einsehbar:
http ://www. lrz-muenchen.de/-oeim/oeihist.htm
Folgende Konventionen liegen diesem Verzeichnis zugrunde:
o Personen sind mehrfach aufgeführt, wenn es bei Vor-, Vaters- oder Familiennamen Va¡ianten
gibt.
o Ehepartner werden unter ihrem Geburtsnamen aufgefúhrt.
. Die in russischer Umgebung gebrauchten Namensformen stehen in Klammern.
. Kalenderdaten sind in invertierter Reihenfolgc (Jahr-Monat-Tag) notiert.
o DieZahl nach dem Pfeil verweist auf die fortlaufende Datenbanknummer.
Julia Mahnke





Abamovið (Anna Dominikovna) )
6353
Abasidze-Gorlenko, Nina Simon.
Pronz. *1870.09. l4 t 1921.01.06
) t67s
von Abedyll, Karoline Elisabeth
*t784.11.24 1 1848.07. 19 I r 066




Abegg, August * 1805.01.09
r1849.04.00 ) 4188
Abel, Woldemar (Cenrichovið)
*1830.05.21 t1892.10.05 ) I
Abel, Johann Christian T I 8ó9.05, 17,
1t869.05.29 ) 4t23




Abel, Johann Cotttiied * I80l .0ó. 10,
+1801.06.22 t r 859.02.05,
1t8s9.02.t7 ) 3'749
Abcl, Karl Johann *1852.03.12,
*1852.03.24
I r 89ó. 12.3,1 r 897.0t.t2 ) 4t24
Abel, Konrad ) 4125
Abela, Peter * 1899.07.04
T 1903.03.02 ) 4r 28
Abela, Nikolai * I 865.08.29
11900.01,14 ) 4r27
Abels, Hermann Ferdinand
(Fedorovið) *1846.04.03 ) 2








Abelsen, Abel t 173 L01.03,
tr73l.0l.l4 ) 3825
Abend, Alexander Alfred I 4130
Abendroth, Cäcilie Elis. Soph. )
12182
Abenthum, Joseph Ferdinand (Fedor
Andreevið) *1830,03.12 | 4l3l
Aber, Ignatius tvor 1712.00.00 I
10512
Aberg, Margaretha ) 13714
Abernethy, James t I 664.05.00 I
6632
Abich, Otto Wilhelm Hermann (Ger-
man Vasil'evið) *1806.12.I I
ll88ó.0ó. r9, 11886.07.01 I 3701
Abicht, Ma¡ia Conr. Friedrich Julius
Adolf (lv.) + 1793.09.08
tr 860.08.02, T1860.08. l4 I 3702
Abicht, Johann Heinrich (lvan
KrestJan) *1762.05.04
T1816.04.16, 11816.04.28 ) 3703
Abicht, Gustav ) 4132
Ables, Wilhelm (Aleks.) ) 4190
Abolin, Robert (lvanovið)
* 1886.05,18 ) 38 r2
Aboling, Johann August Karl (Ivan
Iv.) ) 3814
Aboling, Johann August Karl (lvan
Iv.) *1876.00,00) 5072
Aboling, Johann Jakob (lvan
Jakovlevið) ) 3813
Aboling, Johann Jakob (Ivan Jakovl.)
) 5071
Abraham, Karl (Ferd.) I 4133
Abrahamson, Arthur (Adol'fovið)
*1854.03.03 11924.00.00 ) 4134
Abrahamson, Johann Nikolai Wil-
helm ) 4135
Âbrahamson, Nikotai I 4136
Abraimov, Christian (Avramov.) I
6633
Abram (Jurij Christoforov.) ) 4137





Abt, Theodor August (Fedor Germ.)
) 364s
Abt, Johann (lvan Fedorovið)
*17 66.06.24, * I 766.07.05
T1828.r0.2s. t1828.1 r.06 ) 4r40
Abt, Hermann (Germanov.)
tr906.06.09 I 3644
Abt, Therese Johanna Auguste )
4t4t
Abt, Hermann Christian I 1894.02.25
) 3643
von Abt, Johann (lvan Fedorovið)
*t7 66.06.24. * I 766.07.05
11828. 10.25, t t828. il.06 I 4140
Acamy, Johann Peter (lvan
Adamovið) * I 768.00.00 I 4205
Accola, Valentin * I 8 I 4.00.00
Ir85r.00.00 ) 7r82
Accola, Valentin *18 t4 00.00
11857.00.00 ) 1454r
Achafeva (Maria Petr.) ) 2330
Achenbach, Wilhelm Johann Jakob
111792,02.29 ) 4145
Achenbach, Karl I 358ó
Achenbach, Konstantin I 5205
Achenbach, Alexander ) 4142
Achenbach, Hermann Friedr. Jakob
*1793. l 1. l2 Tl 849.09.02 ) 4143
Achenbach, Theodor Hermann
Friedr. (Vas.) * I 8 I 8.04.07,
*r818.04. l9 I1884.03. l l,
t1884.03.23 | 4144
Achgelis, Thomas ) 4146
Achilles, Albrecht f vor I 881 . 10.28 )
4147
Achselrod, Gottfried læones fvor
1895.05.r914148
Acht (Dmitrij) I l0
Acht, Alexander (Lavrent,) I 8
Acht, Christian Gottlieb ) 6
Acht(lvan)lll
von Acht (Aleksandr Dmitrievið) I 7
von Acht (Boris Dmitrievið)
*1880.02. 16, *1880.02.28 I 9
von Achte, Adam Georg (Egor
Andreevið) *l7'l'7 .08.12,
)(1777 .08.23 t 1826.00.00 ) 84
Edler von Achtfelden, Christian Gott-
lieb ) 6
Achtman, Jakob ) 4149
Acke, Helene Marie (Ant.) ) t4y'lgS
Ackeleye, Anna Marie T 1855.1 1.06,
T1855.11.1815353
Ackeleye, Jane ) 5354
Ackeleye, Johannes (lvan Ivanovið)
* l 739.08. 19 I 1779 .07 .t3 ) 5352
von Acken, Brigitta ) 6648








* 1885.00.00 I 4t 94
Ackermann, Amold * 1893 .05.29 )
4t53
Ackermann (lvan Michajlovið)
*r838.00.00 t1905.09.17 ) 4l6s
Ackermann, Andreas (Andrej Andr.)
) 4ts2
Ackermann, August ) 4154
Ackermann, August ) 4193
Ackermann, Arnold (Viktoroviö)
*r893.05.29 ) 3588
Ackermann, August Johann (lv.)
* r 837.08. l0 tr903. 12. l0 I 4l 55
Ackermann, Charlotte Helene f vor
1870.03.19 ) 4156
Ackermann, Christian Friedrich
*1768.10,20 11827.0s.31 ) t992
Ackermann, August Jakob Gottlieb
* I 805.07. 19, * 1805.07,3 I
t 1857.07.09, 1t857 .07 .21 ) t2
Ackermann, Dominik (Osip.)
Tr868.02.15 I 4r5?
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Ackermann, Franz Gustav Karl




Ackermann, Heinrich Wilh. Theodor
(Fedor Andr.) * 17 99.1 1.24
Tr859.01.l5I3590
Ackermann, Hieronymus Pius Ivor
1864.01.06 ) 4164
Ackermann, Dominicus * 17 7 0.09.23
TI808.08.r4 | 4ls8
Ackermann (Georgij Nikolaevið) |
4t63
Ackermann, Juliane Friederike
*1828.02.t2 I r 892.05. I 7 ) 4168
Ackermann, Julie Katharina (Fed.)
fvor 1912.05.19) 4169
Ackermann, Julius tvor 1889.02.19 )
4t70
Ackermann, Karl tvor 1884.03.1 1 I
417 |
Ackermann, Karl Friedrich fvor
1872.0r.0515075
Ackermann, Karl Friedrich tvor
187ó.00.00 ) 4174
Ackermann (Fedor Fedorovið) )
4l6t
Ackermann, Karl Heinz Otto
1187t.12.08) 4175
Ackermann, Konrad Emst
*t7 12.02.01 , *t712.02.12
I t77 t.n. 13, T1771. l t.24 ) 3640
Ackermann, Konstantin Emil
*r 864.09.23 f r906.07.02 ) r3
Ackermann, Ludwig Rudolf Eduard
tvor 1885.05.12) 4176
Ackermann, Nikolai (Fedorovið) )
4t77
Ackermann, Oswald Johann Christi-
an (Fed.) * l85l .01 .04
Tr908.06.27 ) 3838
Ackermann, Peter (Aleksandrovið)
tvor 1945.00.00 ) 4179




Ackermann, Theodor * 1857.06.06 I
l4
Ackermann, Viktor Konrad
* r887. |.26 ) 4t95
Ackermann, Viktor Wilhelm Hein-
rich (Karlov.) * I 840.02.22
I r 914.03.05 I 5073
Ackermann, Wilhelmine
*1826.08.05 f r 856.04.r2 | 4r83
Ackermann (Fedor Eduardovið)
I l 879.07.04 I 4l 60
Ackermann (Andrej Andr.) I 3587




* 1889.12.29 I 1920.00.00 ) 4 I 67
Ackermann, Ka¡l Friedrich tvor
1880.01.17 ) 4r73
von Ackermann, Karl Alexander I
4t72
von Ackermann, Wilhlem tvor
t8'14.08.28) 4182
von Ackermann, OIga Malwine )
4178
von Ackermann, Julius Otto
* r 806.03, l2 I 1882.12.29 ) t t 6
von Ackermann, Elisabeth tvor
t895.12.24) 4159
von Ackermann, Alexander
(Fedorovið) *1871.04.04 ) 5074
Ackermann, Emmi. * 1889. 12.02 )
t692
Ackermann, Heinr. Wilh. Theodor
4< t'799 ,t | .24 t 1859.0 I . I 5 I
t2209
Ackermann, Julie Kath. (Fed.) tvor
r9r2.05.19 ) 3309
Ackermann, Maria * 1883.07 06 )
r 690
Ackermann, Marie Luise ) 8571
Ackermann, Wilhelmine
*1826.08.05 Ir 856.M. t2 ) 3309
Acord, Joseph ) 4184
Adadurov ) 13228
Adam, Alexander Wilhelm tvor
188 r.07.08 ) 4329
Adam, Anna Luisa I 4330
Adam, Friedrich (Christ.) I 4331
Adam, Friedrich Wilhelm (Karlov.)
+ r 861 .08.04 I 4332
Adam, Georg I 5369
Adam, Alexander tæonhard I 4328
Adam, Georges (Egor Andreevið)
* r794.00.00 ) 3689
Adam. Harald ) 4333
Adam, Heinrich Albert *1766.07.27
1 1 820 09.1 7, I 1 820.09.29 I 3688
Adam. Johann ) 4197
Adam, Johann Andreas ) 4334
Adam, Johann Friedrich ) 4198
Adam, Johann Karl Julius f vor
1880.05.06 ) 4335
Adam, Julius Heinrich tvor
r884.03.18 ) 4336
Adam, Karl (Josifovið ?)
l<t827.t r.r6 tr867.04,04) 4337
Adam, Karl (Karlov.) I 4339
Adam, Karl Jakob (Jakovlevið)
* 1796.00.00 tvor 1858.03.16 I
433 8
Adam, Karl Ludwig ) 4340
Adam, Konstantin *l 825.05. l5
tr860.0r.2414341
Adam, Natalie Friederike Henriette
fvor 1867.03.19) 4343
Adam, Nikolai Johann fvor
1878.02,21 ) 3840
Adam, Pauline Emilie I 4344
Adam, Samuel (Matv.) I 3635
Adam, Alexander f vor 1865.04.29 )
4327
Adam, Wilhelm t1870.09. l3 I 4345
Adam, Wilhelm Paul I 434ó
Adam, Wilhelm Theodor (Samojlov.)
) 434i
Adam, Wilhelm ) 4200





Adam, Alexander (Eg.) ) 7183




Adamar, August (Fed.) ) 3735
Adametz, Robert (Karlov ) ) $qS
Adami, Adam Heinrich +1744.10.17
) 3750
Adamij (Andrej lvanovið) I 4364
Adamini, Leone (Læv Fomið)




Adamini, Augustin (Ant.) ) 3695
Adamini, Antonio (Ustinovið)
+1792.02.25 t l 846.06. I 6,
tr846.06.28 ) 3691
Adamini, Anton (Ant.) ) 3696
Adamini, Tommaso ) 3693
Adamini, Olga ) 3697
Adamini, Thomas (Foma L'vovið)
* I 823.03.2 l, *t823.04.02
Tr 885.02.09, tt88s.O2,2t ) 3694
Adamo (lsak) ) 3591
Adamo (lsaj) ) 3591
von Adamowicz, Elis. Lydia
*1879 0r.01, *1879.0t .t3) 2'714
Adams, Robert Friedrich Otto
(Aleksandrovið) * I 802.0 1.06,
* 1802.01. l 8 T I 876.05.01,
tr876.05.13 ) 3878
Adams, Daniel (lvanovið)
t1852.03 30, t1852.04.1 I I 4351
Adams, Elisabeth I 3729
Adams, Ferdinand (Matveevið)
t1860.00 00) 4202
Adams, Friedrich Robert Otto?
(Aleksandrovið) * I 802.0 1.06,
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*1802.01. t8 T I 876.05.01,
t1876.05.r3 I 3878
Adams, Gottlieb (Ljubim. Iv.) ) 4203
Adams, Johann Andreas ) 4354
Adams, Karl Matthias Ma¡cus I 4356
Adams, Konstantin (Aleks.)
* I 806.08.20, * l 806.09.06
t188r.01.22, t1881.02.03 ) 3876
Adams, Michael Friedrich (Iv.)
*1780.00.00 T1829.00.00 ) 5076
Adams, Robert (Roman Vas.) I 3977
Adams, Alexander (Aleksandrovið)
* 1804. 12. 10, *1804.1222
I 1827 .02.10, I 1827 .02.22 ) 387 2
Adams, Theodor Alexander (Fedor
Iv.) ) 4359
Adams, Valerian (Ljubimov.) ) 4360
Adams II (Viktor Romanovið) I 3879
Adams I., Alexander (Romanovið)





Adams (Aristarch Romanovið) )
3874
Adams (Evgrav Rom.) ) 3875
Adams (Fedor Ljubim.) ) 4352
Adams (Nikolaj Fedorovið) 14358
Adams (Viktor Romanovið)
* I 849. 10.06, *t849.10.24
1188ó.04.17, t1886.04.29 I 3880
von Adams, Arkadius (Ljubimovið)
* 1836.07. l l, *1836.07 .23
tl89l.07.ls, 11891.07.27 ) 4201
von Adams, Gottlieb Gabriel Alex-
ander (Arkad.) ) 4353
von Adams, Julie tvor 1871.09.09 )
4355
von Adams, Marie Victoria ) 4357
von Adams. Alexander *1815.00,00
) 4349
Adamsen, Wilhelm I 3826
Adamson, Bruno * 1889.1 I .06 )
436t
Adamson, Georg * 1797 .03.12
1t853.04.29 ) 4362
Adamson, Johann UIrich
*1786.10.05 tt840.o7.2'7 ) 4363




Adamy, Sophie Luise Auguste I
4365
Adamy (Andrej lvanovið) ) 4364
Adamy, Peter (Ivanovið)
* 1797.06.05, *1797 .06.16
tr834.03,29, T1834.04.10 ) 4206
Adaridi, Michael ) 4367
Adaridi, August Karl Michael
(Michajlovið) * I 859.08,29,
*1859.09,10 ) 4366
Ade, Johann ) 4368
Adebahr, Sophie tvor 1873.09.05 )
4376
Adebahr, Marie Luise ) 4375
Adebahrl 4371
Adebahr, Karoline Cäcilie Amalie
tvor 1878.05.03) 4374




Adebar, Karl tvor 1869.02,28) 4373
Adel, Ernst V/ithelm August I 4377
Adelbert, Karl (Jur'.) ) 4378
Adeler, Jörgen Rosenkrantz
* I 734.05.28 I t7 84.06.23 ) 53 56
Adelheim, Ludwig I 4383
Adelheim, Peter (Berngardov.) I
4384
Adelheim, Viktor (L'vovið) I 4385
Adelheim, Konstantin (L'vovið)
* 1857.()0 {_){l I 42r)7
Adelheim, August Friedrich
*r838.08.01 1r913.04.02 ) r5
Adelheim, Friedrich *1814. 10.13
f r878.03.02 ) 4381
Adelheim (Vladimir Bemardovið) I
4386
Adelheim, Jakob t1900.02.01) 4382
Adelheim, Bernhard (Edua¡dov.)
lvor 1894.00.00 | 4380
Adelheim, Adolf (Aleks.) ) 4379
Adellow, Friedrich tð/i lhelm (Ferdi-
nand.) | 3593
Adelmann, Olga f 1945.00,00 ) 4388
Adelmann, Georg Franz Blasius (Gri-
gorij Vikent'eviö) * l8l 1.06.28
T1888.06.r6 ) 3704
Adelrrraun, Edgar Vinzcrrz FlietJr',
Georg (Eg.) * I 841. I 2. I 5
1t927 ,O?.05 ) 4387
Adelmann, Hedwig ) I 176
Adeloff, Karl ) 4389
Adeloff, Sophie Natal. Nina ) 4478
von Adelsdorf, Johann Heinrich )
4391
von Adelsdorf, Ceorg Heinrich
1r735.03,17, tr735.03.28 I 4390
Adelson, Julia * 1836.00.00
t190r.00.001 5080
Adelson, Julie (Nikol.) I 5081
Adelson, Joseph (Iv.) *1798.06. 10
tr874.00.00I4r86
Adelson, Joseph (lv.) *1798.06.10
t 1874.00.00 I 5077
Adelson (Petr Nikolaevið) ) 5083
Adelson, Jakob Ludwig (lsaakovið)
1186r.0s.17 ) s079
Adelson, Nikolai (Osipovið)
*r 828.08.30, *1828.09. l 1
I t90r.02,25, I r901.03. l 0 ) s082
von Adelson, Ludwig Johann
*1840.07.29 t1910.02.20 ) 5078
Adelung, Nikolai Michael
(Fedorovið) * I 809. 10.23
1t878.r1.27 ) MO2
Adelung, Georg Friedrich fvor
1865.t0.22) 4399
Adelung, Henriette Elisabeth Adol-
fine I 4400
Adelung, Karl * I 803,03.08
T1829.01.30 ) 4401
Adelung, Nikolai * I 857.05.06,
*r857.05.18 tl9l7.r 1.28) 4403
Adelung, Friedrich Johann (Fedor
Fed.) I 4397
Adelung, Friedrich * 1855.06.14
1r9r8.07.28 ) 4398
Adelung, Franz Wilhelm Siegmund
tvor 1860.09.1 5) 4395
Adelung, Emma Emilie ) 4394
Adelung, rlhr. {ieorg? f vor
1865.t0.22) 4399
Adelung, Christian Georg fvor
1876.00.00 I 4393
Adelung, Friedrich Georg (Fedor
Pavlovið) *1768.02.25
t1843.01. 18, Ìl 843.0r.30 I 4396
von Adelung, Alexander (Fedorovið)
*1805.00.00 t1868.03.03 I 4392
Ader, Jakob ) 4208
Aderkas ) 2l
Aderkas (Fedor Bor.) ) 4l
Aderkas, Karl Wilhelm Ottokar
(Vladimirovið) * I 806. 1 2. 1 3,
*1806.t2.25 t I 869.05. I 2,
I t869.0s.24 ) 32
von Aderkas, Ottokar Reinhold
*1847.03.31139
von Aderkas, Viktor l,eonh. Alex.
Willibald (Vlad.) *1813.04.03
Ir883.09.04) 28
von Aderkas, Emanuel Woldemar
Alexander (Vladimir Vikt.)
* l 845.03.2 r, * 1845.04.02 ) 34
von Aderkas, Emanuel Hugo Eugen
Ottokar (Karlovið) * 1859.07.05,
*r 859.07.r7 T192r.03.07 I 30
von Aderkas, Berend Otto (Boris
Ant ) *1775.00.001 l7
von Aderkas, Alexander Ottokar




von Aderkas (Ol'ga Julievna)
*t897 .10.26 ) 42
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von Aderkas, Otto Fabian
*r739.00,00 f 1796.00.00 ) 20
von Aderkas, Michail Georg
(Egorovið) +I826.09. t2) 29
von Aderkas, Konstantin Friedrich
(Bor.) * l 802.01.06 11842.05,08 )
40
von Aderkas, Konstantin Fabian Wil-
helm (Vilg.) + 1822.1 1.21
1t874.t2.30) 33
von Aderkas, Karl tililhelm Ludwig
(Bogdanovið) * I 767.00.00
I l 789.08. I 3, I t7 89.08.24 ) 25
von Aderkas, Johann Gustav (lvan
Bogdanovið) * I 768.00.00
T1836. 10.29, T1836. 1 t.t0 ) 24
von Aderkas, Heinrich Otto (Andrej
Antonovið) * I 770.00.00
lr 840.03.28, ll 840.04.09 I l6
von Aderkas, Gustav Wilhelm
* t7 9 4.1 0.09, * 1794, 10.20
t1813.09.16 ) 37
von Aderkas, Gotthard Emanuel
(Bogdanovið) * 17 7 3.10.28
11861.10.25 ) 3l
von Aderkas, Ceorg Gustav
(Vasilevið) * I 804.02. I 4,
+1804.02.26 I I 858.03. I 6,
T 18s8.03.28 ) 1e
von Aderkas, Otto Fabian
+1796.t 1.27 t1815.06.t 8 ) 38
von Aderkas (Jurij Michajloviõ)
*1859.01.12123
von Aderkas, Wilhelm t1789.07.15,
t t789.07 .26 ) 27
von Aderkas, Otto Heinrich
(Bogdanovið) * I 769.00.00
t1788.07.29, 11788.08.09 ) 26
von Aderkas, Viktor Ottokar Wold.
Alex. (Vikt.) * 1850. I 2.01
I191r.05.18 ) 36
von Aderkas, Friedrich Wilhelm Karl
*1767.06.30 t1843.03.28 ) 3705
von Aderkas, Marg. Elis.
t 1802.00.00 ) 2202
Aderkas? ) 42
Adermann, Friedrich Alexander
(Cansovið) *1863.02.22 ) 3815
Aderson (Michail Jakovlevið)
* I 842.08. l0 I 4404
Aderson (Michail Jakovlevið)
*1842.08.22) 4r'.04
Adibert, Alexander (Osip.) I 4405
Adler ) 4406
Adler (Aleksandr Nikolaevið)
*t890.02.22 t 1907. 10.28 I 441 I
Adter (Feder Ivanovið) ) 3841
Adler, Amalie Wilhelmine tvor
1887.05.03 ) 10s30
Adler, August * 1825.05.17
f 1876,I 1,24 ) Mt2
Adler, August *1837. 10.09,
*1837.10.21 )43
Adler, August *l 849. 10.28
1t920,09.08) 4414
Adler, August Eugen (Evgenij Petr.)
* 183 1.05.07 tl88l, I 2.3 I,
Tr882.01.t2 | 4413
Adler, Bruno Wilhelm Kart Adolf )
4415
Adler, Bruno Wilhelm Karl Adolf
(Fridr.) *1874.10.2ó ) 3706
Adler, Charlotte Dorothea tvor
t863.10.25 ) 4416
Adler, Charlorte Karoline 14417
Adler, Diedrich Heinrich Christoph
fvor 1876.02.02) 10517
Adler, Elisabeth Anna * 1832.05.03
I t87 t .t2.2s ) 4418
Adler, Elisaberh Orrilie I 4419
Adler, Eugen Leopold (Evgenij Kar-
lov.) ) 4420
Adler, Franz (Petr.) I 3594
Adlcr, Franz Karl (Francovið)
* 1863.00.00 ) 4209
Adler, Franz Richard I 4421
Adler, Friedrich * 1819.00.00
I t868,07 .27 ) 442')
Adler, Friedrich lohann) 4423
Adler, Custav UIrich I 105 l8
Adler, Heinrich (Fed.) ) 4425
Adler, Heinrich (Genrich Iosifov.) I
42t0
Adler, Heinrich Andreas
*r77 6.07.12 I 1860,t0,27 ) 4424
Adler, Heinrich Theodor ) 10573
Adler, Hermann Ivor 1875.12. I 1 I
4426
Adler, Hohann tvor 1704.02.07 I
382'l
Adler, Jakob tvor 1891.10.06) 4427
Adler, Johann Heinrich I 4428
Adler, Johann Simeon tvor
t878.t2,2'7 ) 4429
Adler, Julius (Francovið)
* r 858. I 1.15 t 1905. t2.09 ) 4430
Adler, Karl Alexander I 3636
Adler, Karl Simeon fvor 1873,03.14
) 4431
Adler, Karoline) M32
Adler, Marie ) 4433
Adler, Alexander Johann
(logannovið) tvor I 880.04.02 )
44t0
Adler, Oskar Wilhelm Hermann
(Fridr.) *1876.00.00 1 421 I
Adler, Richard ) 4436
Adler, Robert *1854.03.08 ) 4438
Adlcr, Robert Johann ) 4437
Adler, Rosalie Amalie I 4439
8
Adler, Samuel Wilhelm ) 4440
Adler, Sophie Amalie tvor
1873.04.11 ) 10519
Adler, Sophie Amalie fvor
1873.04.11)444t
Adler, Viktor Gottlieb (Jakovl.)
* t852.03.22, * I 852.04.03
t I 882. 10. 17, Í 1882.10.29 ) 4212
Adler, Wilhelm (Fed.) * 1870.00.00 I
4213
Adler, Alexander Gottlieb tvor
t877,02.t7 ) 4409
Adler, Adolf * I 856.09.04
T1901.01.09 ) 4407
Adler, Alexander Friedrich I 4408
Adter (Filat) | 6634
Adler (Nikolaj Fedorovið)
Ir908.1t,24) 4435
Adler, Nikolai ) 4434
Adler, Antoinette Gabriele ) TZSOS
Adler ) 15176




Adler, Elisabeth Anna) 4423
Adler, Friedrich Johann ) 4418
Adierbaum (Evstafij Estaflevið) I
3 595
Adlerbaum (Evstafij Evstaf .) ) 4442
Ad lerberg (Aleksandr Vladi mirovið)
*18r 8.05,01, *1818.05.1 3
T1888.09.22, t1888.10.04 I 47
Adlerberg (Vasilij Vladi mirovið)
* r 827.08.09 t 1905.05.21,
t1905.06.02 ) 49
Craf Adlerberg (Aleksandr
Aleksandrovið) * 1 903.00.00
t1969.09.t5 ) 48
von Adlerberg, Gustav Friedrich (Fe-
dor) * I 738.10.24 I 1794.09,24 )
67
von Adlerberg, Hans Otto Alexander
* 1806.09.20 t 18s5.09.02 ) 54
von Adlerberg, Custav Friedrich
Christian (Jakovlevið)
* 1801 ,04.29 T 1856.00.00 | 64
von Adlcrberg, Erik Johann
I t'776.07 .rs, t 1776.07 .26 ) '70
von Adlerberg, Alexander Wilhelrn
Claus (Aleks.) *l 882.06.02,
*1882.06.14 T190s.0o.00 ) 57
von Adlerbcrg, Alexander
* 1848.07.1 l, * 1848.07.23
I t931.04.09 ) 72
von Adlerberg, Alexander
*1804 l r.24 ll 855.05.10,
t l8ss.os.22 ) 7l
von Adlerberg (Aleksej Nikolaevið) )
69
von Adlerberg, Jakob Ernst August
(Fedorovið) * I 770.08.20,
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*r771.00.00 lr 832.08. l4 I 58
Graf Adlerberg (Ni kolaj Nikolaevið)
*1858.00.00 ) 5l
Graf Adlerberg (Nikolaj
Aleksandrovið) * I 894.02,05
1t938.O7.25 ) s2
Craf Adlerberg (Nikolaj
Aleksandrovið) + 1844.04. 12,
*t844.04.24 t r 904.04.14,
1t904.04.27 ) sO
von Adlerberg, Magnus Woldemar
Ferdinand (Maksi m Fedorovið)
*1795. 10.07 ll87l.1o. 13 ) 55
von Adlerberg, Moritz Eduard
(Karlovið) * 1805.1 1.20
Tr884.06.11l6r
von Adlerberg, Paul Eduard (Pavl.)
*1874.04.20) 60
von Adlerberg, Paul Wilhelm Ma-
gnus (Eduardovið) * I 845.03.24
t1898.r0.18 I 62
von Adlerberg, Wilhelm Alex. Ferd.
Heinr. Maria (Aleks.)
* 1864. r r.27 ) 65
von Atllerberg, Wuldetnal Eduald
(Vladimir Gust.) * 1830.09.03
11899.02,02) 63
von Adlerberg, Woldemar Magnus
(Vladimir Maks.) * I 836.01.20
t l 902.07,03, I t902.07.t6 ) 66
von Adlerberg, Edua¡d Ferdinand
Woldemar (Vlad imir Fedorovið)
*r79l.l 1.18, *1791.1 1.29
t1884.03.08, t1884.03.20 ) 44
Graf Adlerberg, Alexander
(Vasil'evið) * I 860.02.05,
*1860.02. I 7 1t915.12.06 ) 46
von Adlerberg, Friedrich Wilhelm
August (Aleks.) *1831. 10.03
tr897.04.03 ) 73
von Adlerberg, Gustav Bernhard Mo-
rirz (Fridrichovið) * 1775.07.30
tl828.l 1.17, tr 828.r r.29 ) 59
Graf Adlerherg (Nikolaj
Vladimirovið) * I 8 I 9.05. l9
1t892.t2.25 ) 53
von Adlerberg, Cerman (Aleks.)
*r890.12.09 ll9l9.oo.0o ) 68
von Adlerberg, Karl Georg Wilhelm
(Fed.) *17ó8.05.08 t1833 03.22)
5ó
von Adlerberg, Juliane Sophie
*r789.08.r8 t1864.07. r6 ) 45
von Adlerberg, Dorothee Helene
*1789.08.r 8 t1864.07.16 I 45
Cräfìn von Adlerberg, Juliane Soph.
* r 789.08. r8 I r 864.07. r6 I 47 r
von Adlerberg, Juliane Soph.
* 1789.08. l8 t 1864.07.16 | 47 t
von Adlerberg, Custav Friedrich
* t7 38.10.24 I 17 9 4.09.24 ) 4t I
Adlerstein, tæopold ) 4445
Adlerstein, Anna Juliane Wilhelmine
) 4443
Adlerstein, Clara Emilie Jeannette
tvor 1880.06.04) 4444
Adlerstrahl (Fedor) I 4a+6
Ad lung, Friedrich (Fedor Jakovlevið)
t1866.09.26, tr866,lo.08 ) 4214
Adtung (Ivan lakovl.) ) 4216
Adlung (lvan Fed.) I 4215
Adol'fova (Aglaida) ) 13693
Adotl Ludwig t I 852.00.00 I 421 8
Adolf, Eduard (Andr.) ) 4449
Adolf (Andrej Vikent'evið)
*r857.00.00 I r905. r 1.03 ) 370'7
Adoll Karl Bartholomäus (Vikent',)
* 1865.00.00 ) 4217
Adolf, Oskar ) 445 I
Adolffsen, Gottlieb t 1744.00.00 )
777 I
Adolph, Arthur Michael ) 4448
Adolph, Gustav (Vikent'evið) ) 4450
Adolph, Albert (Vikent'ev.)) 4441
Adolphi, Hermann Ernst
* 1 863.06.04 ¡ t9 t9.05.14 ) 7 4
Adolphi, Johannes Rudolf
*r 862.01. ls, *t862.01.2'7
t r944.U9.10 I 75
Ador, Jean Piene t 1784.07.12 I
7184




Adoye, Ferdinand (Fedor Fed.)
tl9lr.lt.o4) 4454
Adrae, Christina Amalie) 3572
Adreeva (Ekaterina) ) 3230
Adrian ) 4455
Adrian, Peter Cottfried tvor
t879.04.26) 4456
Adrianofl Adelaide ) 3l l5
Adt) 4457
Adt, Woldemar Johann ) 4459
Adt, Franz ) 4458
Adt, Karoline Amalie I 4408





Aepinus, Franz Ulrich Theodor (lv.)
tçl'124.12.1 3 I I 802.08. l0 I 3709




Aeschlimann, Karl Eduard (Iv.)
* l 808.00.00 I t893.04.04 ) 3822
Afanas'ev (Vasilij Jakovl.)
* r 8 1 0.00.00 I 1849.t2.26 ) tzz+o
Afanas'eva (Elisaveta Nikol.) ) 4768
Agander, Eva Helene I tOOZt
Agars, Robert tvor 1900.00,00 )
3887
Agars, Anton Robert tvor
1896.03.10 ) 3881
Agars, Edmund I 3882
Agars, Luise I 3886
Agars, Edmund (Osipov.)
tr884.06.25 ) 3885
Agars, Constantin tvor 1877.12.15 )
3884
Agars, Luise ) 6778
Agatz, Karl Ludwig Ernst f vor
1894.05.01 14465
Agatz, Karl Christia¡ tvor
t869,07 .04 ) 4464
Agatz, Ceorg tvor 1862.05.18 )
4461
Agatz, Agnes Charlotte Henriette )
4460
Agatz, Marie Charlotte Emilie) 4466
Agatz, Jakob Michacl tvor
1872,09.07 ) 4463
Agatz, Jakob Karl Ferdinand tvor
1878.08.02) 4462




*r734.04.t4 I 1 805.04. 1 2,
tt8os.04.24) 77
Ageluth, Johann Gottfried II
*1763.1r.02 T1848.0s .t2) 78
Ageluth, Matthias Melchior
*r770.02.26) 79
Ageluth (Ivan Matveevið) ) 8l
Ageluth, Wilhelm (Vasilij Iv.) ) 80
Agers? (Osip) I 3883
Agin, Tobias ) 4467
Agis, Piene (Petr Petrovið)
* 1752.00.00 T r828.03.10,
t1828.03.22) 3674
Agner (Vilim) tvor 1665.00.00 )
6635
Agricola, Morirz *1842.05.02 I
3596
Agterkerk, Jan Gijsbert I 4219
Agthe (Aleksandr Apollonovið)
*r8s6.06.29 ) 97
Agrhe, Anna I 3638
Agthe (Nikolaj Apollonovið)
* 1856.06.29 I 94
Agthe (Ivan Apollonovið)
*1 866.01 .22, *t866.02.03 I 100
Agthe (Ivan Ivanovið) *1796.06.24 )
92
Agthe, Karl ) 90
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Agthe, Karl Emanuel I 87
Agthe, Karl Friedrich *1724.01.26
11787.00.00, t1787.09.01 ) 89
Agthe, Nikolai (ChristJanovið)
*r816.00.00 Tr867.00.00 ) 9l
Agthe, Peter Wilhelm *1779.08.15
I t797 .08.26 ) 85
Agthe (Apollon lvanovið)
*1829.01.29) 93




Agthe, Johann Friedrich (lvan
Fedorovið) * I 756.09.08,
*r 756.09. l9 t r 808.01.28,
I1810.02.28188
Agthe, Anastasia ) 3637
Agthe (VIadimir Nikolaevið)
*1881,06.27 ) 95
von Agthé, Adam Georg (Egor
Andreevið) + l7 7 7 .08.12,
*1777 .08.23 t 1826.00.00 I 84
von Agthe (Antonin Apollonovið)
*1857. 12.08, + 1857. 12.20 I 98
von Agthe (Petr Apollonovið)
*1867.06.05, *1867.06. t7 ) 99
von Agthe, Hermann Adolf
(Andreevið) t1832.00.00 ) 86
Ahl, Eduard Woldema¡ I 4471
Ahl, Heinrich I 4475
Ahl, Heinrich Dietrich I 4476
Ahl, Karl Fnednch) 4477
Ahl, Karl Theodor Konst. (Aleks.)
+1863.0s.26) 4478
Ahl, t eonhard (Aleks.) *l 862.03.04
) 4479
Ahl, Luise Amalie ) ,1480
Ahl, Ma¡ie Luise ) 4481
Ahl, Theodeor Konstantin I 3842
Ahl, Theodor t1905.06,25 ) 4482
Ahl, Alexander Heinrich ) 4469
Ahl, Emma Claudia (Fed,)) 4472
Ahl, Alexander Friedrich
*183f .09,21 I r 893. I 1.27 ) 4468
Ahl, Fromhold Custav I 4474
Ahl, Ernst Roberr ) 4473
Ahl, Alide Johanna Elisabeth ) 4470
Ahl, Alexander Friedr, * t83l .09.21
t1893.il .27 ) t2tt8
Ahl, Adele Elis. (Fed.) ) 4479
Ahlbaum, Laurentius t 1786.00.00 I
3752





Ahle (Roman Evstaf.) ) 4483
Craf Ahlefeldt-Laurwi gen, Emil
(Riðardovið) * I 853.01.26
1 1 890.09,08, 1 1890.09.20 ) 3828
Graf Ahlefeldt-Laurwi gen (V ladi mir
Emilievið) * I 882.09. 10,
)(1882.09.22 tl9l1.03.00 ) 3829
Ahlgreen, Vr'ilhelmine tvor
1892.08.09 ) 50s0
Ahlroth, Sara Chrisrina ) ó216
Ahlström, Alexander Eduard
*1819.08.15 T1850.00.00 ) 3843
Ahnert, Amalie Henriette
*r796.1 Ll7 T1865.00.00 1 t03
Ahnert, Amalie Henriette
*1796.1l.l7 tvor 1865.07.l6 )
103
Ahnert, Eduard Goulieb
(Christianovið) * 1790, I 1,26
I t848.07.24, T1848.08.05 ) I I I
Ahnert, Gotthil t (Christianovið)
* 1790. 1t.26 11848.07 .24,
1r848,08.051lll
Ahnert, Karl Albert +1792.1.2.15 )
104
Ahnert, Luise Natalie trl79l.12.12
tvor 1861.05.18 ) 107
Ahnert, Adolf Gustav (Christ.)
* t7 9 s.05.24 t I 870,00.00 I I 02
Ahnert, Eduard Gustav (Adol'tov.)
+1828.12.02 t I 891 .00.00 oder
später ) 1989
Ahnert, Christian Gotthelf ) l0l
Ahnert, Eduard (Eduardovið)
*r8ó5.07.131 105
Ahnert, Adolf Gustav (Christ.)
*1795.05.24 tvor 1871.01.07 )
102
Ahnert, Eugen Eduard I I l0
von Ahnert, Elise ) 108
von Ahnert, Adele Elise Charlotte
*1832.01.03 ) 106
von Ahnert, Marie Wilhelmine I 109
Ahrens, Christoph Theophil Emill
38M
Ahrens, Wilhelm Christoph ) 4487
Ahrens, Robert Ferd. Hugo
*t847.12.0s tl 880.03.06 I l99l
Ahrens, Hermann Heinrich ) 4485
Ahrens, Johann Karl Anton (lvan
Ant.) * 1855.06.l4 I 4486
Ahrens, Gustav Rudolll 4484
Ahrens, Olga *1882.05.02
Tl96l.rt.21)7t98
Ahrens. Peter Adolf ) 1990
Ahrens, OIga * 1882.01.25
l r96l. l t.2'7 ) t029s
von Ahrenschild, Anton Wilhelm )
5155
Ahrenstamm, Marie ) 10278
Ahrndt?, Eduard tvor 1892.12.27 )
3667
Ahrning, Christian Heinrich ) 4968
Aiber, Ignatius tvor 1712.00.00 )
t0512
Aiken, James (Ivan Iv.) t1794.00.00
) 3888
Aiken, Mary ) 10575
Aikma¡r, Johan * I 773. I 0.30,
rrt773.t 1.10 ) 3889
Aines, Karl ) 3890
Airth, Walrer ) 6636
d'Aisteuen, Anron (Iosifovið) ) 4488
Aiv, Hermann ) 3891
Ajkanov (Sergej Mich.) * 1852.08.13
t 1891.03.28 ) n24t
Akeleye, Gabriel Sigvard
*t 736,00.00 T1801. I r.04,
tl80l.l l.l6 I 5355
Aken (Nikolaj Ivanovið) ) 3597
Akerer, Johann Heinrich ) 4489
Akermann, Emil Cäsar *1802.00.00
) t9e3
Akermann, Christian Friedrich





von Akermann, Julius Otto
*1806.03.12 1t882.t2.29 ) rt6
von Akcrmann (Aleksandr Julievið)
* r 850.08. I 8, * I 850.08.30
119r9.04.19 I I l5
von Akermann (Evgenij Julievið)
*l 839.01. 18, *1 839.01.30
t19r2.01.18, t1912.01.31 ) 113
von Akermann (Leonid Julievið)
*1852.07.24,*t 852.08.05 ) I l4
von Akermann (Nikolaj Julievið)
*t840.04.27, * 1 840.05.09
tr907.1 t.28, 11907,12. I I ) I l2
von Akermann? (Nikita Emel janov.)
*1837.09.il ) 1994
von Akermann? (Nikita Emilievið)
*1837.09.1 t ) 1994
Akimov, Nina Vlad. I 1336
Akinfieva, Olga I 6130
Aklejn, Johannes (lvan Ivanovið)
* 1739.08.19 1t779 07 .13 ) 5352
Akord, Abraham Samuel ) 4185
Akreuz, August (Osip.) ) 4490
Aksenova (Elisaveta lv.)
tr846.07.11 )4907
Aksenova (Ekaterina) * I 84 1.00.00
tl9r0 00.00 ) 2064
Aksim, Eduard Friedrich
*l 876.01.28 t1930. 10. t2 ) 37s3
Al'chovskaja (Maria) ) 399
Al'e, Joseph * 1794.06.20,
*t794 O'7.0t t 1849 06.09,
tr849 05.28 ) 37t2
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Al'fonskij (Aleksej Arkad.)
*1824.09.07 I r87 2,02.0r )
10277
Alabertus (t ev Ivanovið) ) 4515
Alabu5eva, Natalia Aleks. ) I179
Alabu5eva,Anna) 1176
Aland, Valentin) 4491
Alart, Nikolaus (Kljaus Denis'ev) I
10514
Alart, Claudius (Kljaus Denis'ev) )
105 l4
Alaf (Fedor Danil.)) 4492
Albanus, Johann ) 10513
Albanus, Georg Adolf tæbrecht
*1 870.08. 17, * 1870.08.29
f 1916.12.021lr8
von Albanus, Karl August
(Adol fovið) * 1837.05.03,
* I 837.05. I 5 I I 887.06. 12,
11887.06.24) 1t'7
von Albedyhl, Gustav Ernst
*165s.00.00 t1721.00.001 I l9
von Albedyl, Karl Withelm
*t7 52.06.27 t 1797 .03.12 ) t23
von Albedyl, Magnus ljcorg




* I 836.05.26, * I 836.06.07
Tter4.08.l4l 128
Baron von Albedyll, Peter
(Romanoviò) * l7 64.05.02,
1<t7 64.05.13 f 1 830.03, 1 5,
Ir83o.o3.27l l2l
Freiherr von Albedyll, Gustav Johann
*1702.06.14 1t762.09.05 ) t2O
von AIbedyll, Arvid I l3l
von Albedyll, Georg Dietrich
*l'77l .l1 .2 I t I 799.00.00 oder
spärer I 122
von Albedyll, Karl tvor 1831,03.131
124
von Albedyll (Vladimir Fedorovið)
* 1860.01.29 t1904.04.29 ) 129
von Albedyll (Sergej Fedorovið) )
130
von Albedyll, Konstantin Gustav
(Kartovið) * I 788.03.03
Ì r 843.02.08, I t843.02.20 ) t26
Alber, Johannes * I 845. 10.08,
*1845. 10.20 t1932.09.30 I 3754
Albers, Johann Peter Friedrich
*t?99.04.09 t1887.03.28 ) 4495
Albers, Karl (Petrovið) ) 138
Albers, Karl Friedrich Johann tvor
1900.09.22) 132
Albers, Peter Diederich (lvanov.) I
4496
Albers, Robert (Roman Fed.)
* 1800.06.25 tvor 1864.05.15 I
r36
Albers ) 137
Albers, Friedrich Bernhard I 134
Albers, Friedrich Bernhard
*1773.00.00 T1825.00.00 ) 135
Albers, Custav *1 858.00.00
tr91r.06,05 ) 5084
Albers, Ernst Wilhelm t 1802.1 L07 )
r33
Albers, Friedrich August Polykarp
* I 820.07. 14, *1820.07.26
T1883.05.04, t1883.05.r6 I 3755
Albers, Alexander Bemhard I 7207
Albers. Claes Heinrich ) 4493
Albers, EmiUa Benigna) 1423
Albert (Matvej Osipov.) ïvor
1912.00.0014505
AIbert, Fritz (Maksimov. )
*1875.12.10 ) 3817
Albert, Heinrich Friedrich lvor
1868.02.16 ) 4502
Albert, Jakob Heinrich Friedrich
(lvanovið) * I 783.05.08 lvor
1832.00.00 ) 4325
Albert, Johann I 4503
Albert, Johann Friedrich I 10520
Albert, Johann Friedrich Paul lvor
1875.05.18 I 4504
Albert, Nikolai Karl Julius ) 4506
Albert, Peter * 1788.06,1 1
Tr8ó1.03.01 ) 4507
Albert, Friedrich ) 4501
Albert, Bruno Eberha¡d) 4497
Albert, Arnold (Adamovið)
*r864.01.06 ) 38r6
Albert, Friedrich * I 8 15.03. 12
t 1888.06.24 I 4500
Albert, Ernst (Orest Fed,) | 4499
Albert, Christoph Johann Ferdinand
Alexander ) 4498
Albert, Ernst (Fridr.) ) 4499
Alberti, Wilhelm * I 838.00.00
f r919.00.00I45I3
Alberti (lvan Jakovlevið) ) 3598
Alberti, Hermann tvor 1882.01.07 I
3845






Alberti (Vladi mir Arkad'evið)
*1865.00.0014512
Alberti, Johann L¡uis (lvan Ljudvi-
gov.) ) 4509
d'Alberti, Johann ) 4539
d'Alberti, Jean I 4539
Alberti, Julie Sophie ) 12128
Alberts, Christina Marg.) 2744
Albertus (tæv. Iv.) ) 3599
Albertus (Ivan L'vovið) ) 4514
Albini (NadeZda) * I 825.05.03,
* I 825.05. l5 t1893.01.26,
Tr893.02.07 ) 7178
Albini, Alexandra*I820, 10. 18,
*1820. 10.30 T1892.01,28,
1t892.02.09 ) 7 t77
Albini, Apollinarius Anton
*1771.00.00 Ir83o.to.23 ) 7174
Albini, Elisa *1805. 10.08,
* r 805. 10.20 t r 894.02.06,
1t894.02.t8 ) ',l t7s
Albini, Nikolai (Antonovið)
* 1812.09.07, * 18 r 2.09. r9
I t87 t .12.24, t t872.01 ,0s ) 7 t76
Albohm, Alexander Andr. Jak. )
I l3l0
Albom, Charlotte Marie tvor
1896.07.28) 4465
Albrand (Vladimir Vladi mirovið)
I r9 r6.0s.07, I 1916.0s.20 ) 4s32
Albrand, Maria T l9l 1.12.25,
1t9t2.0t.07 ) 452s
Albrand (Aleksandr L'vovið) lvor
t84'7.05.21 ) 4517




Albrantl (Nikolaj Nikolacvir)) ) 4528
Albrand (Aleksandr Petrovið)
fr903.09.30, T1903.10.13 | 4518
Albrand (Vladidmir Nikolaevið) )
453t
Albrandt (Elena L'vovna)
11869.10.1 l, tr8ó9.10.23 I 4520
Albrandt, Natalie 11914.09.03 )
4526
Albrandt (Nikolai L'vovið)
* I 842.01 .05, * 1842.01 , l7
t rs67.07.19, 1t867 .0'7.31 ) 452'1
Albrandt (Andrej L'vovið) ) 45 l9
Albrant ) 4516
Albrant, Peter (L'vovið) * 1810.00.00
t r864.00.00 ) 4529
Albrant ([æv L'vovið) * I 801 .00.00
t l 849. 12. t3, I t849.12.2s ) 4524
Albrant (L.ev) t I 841 .00.00 ) 4523
Albrant (Anna L'vovna) ) 5085
Albrecht, Georg *1855.09,06) 147
Albrecht (Andrej) I 4562
Albrecht (Andrej) I 4563
Albrecht (Fedor) I 4223
Albrecht (Fedor Ivanovið) ) 4575
Albrecht (Fedor Ivanovië)) 4576
Albrecht (German Aleksandrovið)
*18?8,09.r t ) 4224
Albrecht (Ivan Fedorovið) ) 4583
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* I 88 1.00.00 t 19t9.00,00 -
1920.00.00 ) 460ó
Albrecht (Michail Kartovið)
*1827.M.0t, tr1827.04.t3 ) 4544
Albrecht (Michail Petrovið)
* 1 821. 10. 1 2, l<t821.t0.24






*t842.02.14 t I 895.04.00 I 4547
Albrecht (Petr Karlovið)
*1842.05.02 t1895.04.00 | 4547
Albrecht (Petr Petrovið) * 1872.00.00
T1903.00.0014228




*r877.06.05 t1913.10.06 ) 4616
Albrecht, Adam ) 4549
Albrecht, Adolf (Christ.) ) 4550
Albrecht, Alexander I 4552
Albrecht, Alexander ) 4553
Albrecht, Alexander tvor 1876.06. l6
) 4ss4
Albrecht, Alexander *1400.01.01 I
455 I
Albrecht, Alexander (lvanovið)
*1788.1 1.03, *t 788. 1 l. l4
1r828.08.15, t1828.08.27 I 4s35
Albrecht, Alexander Christian Heinr.
) 4ss6
Albrecht, Alexander Cotthard tvor
1872.06.28 ) 4558
Albrecht, Alexander Oskar I 4559
Albrecht, Alexander Wilhelm Karl )
4557
Albrecht, Amalie t l9 I 0. I I .04 )
456t
Albrecht, Anna * 1810. I 2.25
I1890.06.2s I r42
Albrecht, Anna Dorothea
*1801,03.21 11823.11.15 ) 4564
Albrecht, Anna Elisabeth tvor
r868.05.17 I 4565
Albrecht (Aleksandr Perrovið) I 4555
Albrecht, Anna Katharina tvor
1864.05.22) 4s66
Albrecht, August Chrisroph I 3646
Albrecht, August Friedrich
* 1738.02.04 I t802.t2.23 ) t39
Albrecht, Benjamin tvor I 88 1.09.09
) 4s67
Albrecht, Charlorte Sophie ) 4568
Albrecht, Chrisrian ) 4569
Albrecht (Aleksandr Pefioviö) ) 4222
Albrecht, Christian (tæont'evið)
*1786.07 ,20 ) 146
Albrecht, Christian Emst ) 4570
Albrecht, Chri stian Gottlieb
*1756.05.06 t1833.01.23 ) 140
Albrecht, Christoph August ) 3647
Albrecht, Emanuel (lv.) * 1853.04.29
) 4s72
Albrecht, Eugen (Karlovið)
* 1842.06.04 T I 894.0 1.28 I 3649
Albrecht, Franz) 4577
Albrechr, Fnnz) 4578
Albrecht, Franz Friedrich ) lO52l
Albrecht, Franziska | 1898. 12.24 )
365 I
Albrecht, Friedrich Alexander (Fedor
lvanovið) tvor I 864. I 2,03 ) 4579
Albrecht, Friedrich Heinrich (Fedor
Mich.) ) l4l
Albrecht, Friedrich Wilhelm (Fedor
Karlov.) *1800.01.01,
* i 800.01, I 2 11878.03.3 l,
t1878.04.12 I 3710
Albrecht (Aleksej Petrovið)
tr850,l r.o4 I 4560
Albrecht, Gertrud * I 89 6.02.29
t1933.02,01 | 3ó54
Albrecht, Gertrud Pauline ) 4581
Albrecht, Heinrich *1806.12.29
11849.07.16 I 4582
Albrecht, Jakob (Andr.) I 4585
Albrecht, Johann (Ivan
Christianovið) * I 8 I 9.06. l0
Ìr874,07.09 ) 145
AIbrecht, Johann (lvan L'vovið)
*1757.00.00 t1839.00.00 ) 4540
Albrecht, Johann Cottlieb
*17s9.02.17 t1833,03.08 ) 4586
Albrecht, Johann Gottlieb David
(lvanovið) * I 846.00.00 tvor
r912.00.00 I 4571
Albrecht, Johann Jakob I 4587
Albrechr, Julie Cäcilie I 4588
Albrecht, Katl) 4225
Albrecht, Karl ) 4590
Albrecht, Karl I 4591
Albrecht, Karl I 4594
Albrecht, Karl (Andr.) I 4592
Albrecht, Karl (Fedorovið)
* 1400.01 .01 I 4593
Albrecht, Karl (Ivanovið)
*r789.00.00 t1859.00.00 | 4541
Albrecht, Karl (Karlovið)) 4226
Albrecht, Kar[ Alexander ) 3846
Albrecht, Karl August ) 4595
Albrecht, Karl Joseph (Francovið)
* l 807.08.27 t t 863.O2.24,
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T 1863.03.08 | 3648
Albrecht, Karl Justus ) 4596
Albrecht, Karl? (Ivanovið)
*1791.05.09, *1791.05.21 I 4589
Albrecht, Karoline ) 4597
Albrecht, Konstantin (German.) )
3847
Albrecht, Konstantin Ka¡lovið
*1836. 10.04 I1893.06.26 ) 3650
Albrecht, Lionel Eduard ) 4599
Albrecht, Louis Max Ernst ) 4600
Albrecht, touis Maximilian Ernst
* t 864.08.22 I 1895,04.02 ) 457 3
Albrecht, Ludwig t1741.00.00 oder
spärer ) 4543
Albrecht, Luise tvor 1875.10. l6 I
460 r
Albrecht, Marie Elisabeth
*1772.08.17 t1812.06.01 ) 4603
Albrecht, Marie Elisabeth
*1805.04.01 I1853.05.06 I 4602
Albrecht, Marie Luise I 4604
Albrecht, Max ) 4605
Albrecht, Nikolai tvor 1893.04.04 )
4607
Albrecht, Nikolai *1861.10. l7 )
36s3
Albrecht, Otro ) 4608
Albrecht, Paul Chrisrian ) 4609
Albrecht, Paul? (Ivanovið)




I1886.1 1.24 ) t43
Albrecht, Peter (Ivanovið) I 461I
Albrecht, Peter (Ivanovið)
tr831.02.07I4s4s
Albrecht, Peter Ferdinand fvor
18'73.08.22) 46t2
Albrecht, Robert * I 899.09.29 )
3ó55
Albrecht, Robert Albert tvor
r 897.00.00 ) 3652
Albrecht, Robert Daniel Christian I
46t3
Albrecht, Rosalie Marie ) 144
Albrecht, Rudolf (Karlovið)
* 1846. 10. t6, *l 846. I 0.28
t l 884. l 0. l 2, I t884.10.24 ) 4229
Albrecht, Viktor * 1850. .l0.20 I 4615
Albrecht (Aleksandr Karlovið)
*t 85 1.07.21, *l 85 1.08.02
t1885.01,05,I1885.01 .t7 ) 4536
Albrecht (Aleksandr Fedorovið) |
3600





von Albrecht, Johann ) 4539
von Albrecht, Fanny ) 4574
von Albrecht, Charlotte Elisabeth
*1727 .0t .ol, *1727 .0t .r2
I t7 7 6.02.04, I r7 7 6.O2.r 5 ) 4537
von Albrecht, Jean ) 4539
von Albrecht, Ludolf Adolf (t ev
Ivanovið) I 4542
von Albrecht, Georg (Georgij
Davidoviö) * I 891.03. 19
t r976.00.00 I 4580
von Albrecht, Friederike Barbara Eli-
sabeth * 1770.00.00 I 1 837.00.00
) 4538
Albrecht, Emilie ) 12397
Albrecht, Karl August ) l1'134
Albrecht, Anna Auguste I 8901
Albrecht, Amalie Elis. ) 4501
Albrecht, Luise * I 833.03.08
11885.05.03 ) 15103
Albrecht, Luise Marg. *1880.03.08 )
r4557
Albrecht, Malia Karlovna
*1823.06.22 t r 893. I 1.23 ) 469
Albrecht, Sophie Amalie
*l8l r.06.26 t1868. 10.29 I 5290
Albrecht, Lise *1880.03.08 ) 14557
von z\lbrecht, Elisabeth *1790.00.00
tvor 1869.08.08 ) 10043
von Albrecht, Hermine ) 10043
von Albrccht, Sophie Karol tvor
t89',1.09.14) 3652
von Albrechr, Ludwig t1741.00.00
oder später ) 6440
von Albrecht, Fanny I 8053
Albricht, Peter ) 371 I
Alburg, Karl tl 876.04.23 ) 4617
Albuzzi, Philipp I 4231
Aledinskij (Aleksandr Pavl.)
*1775.08. l I tr 84r.09.04 I
t4984
Alegiani ) 11223
Aleis, Johann Ernst *1820.01.06
tr890.08.0r 146r9
Aleis, Ernil Valentin Wilhelm ) 4618
Aleis, Alexander *1834.03,10 ) 149
Aleis, Ferdinand Karl Woldemar )
r0522
Alekina, Maria I I 148 I
Aleksandrov, Nikolaj I 13061
Aleksandrova (Olga) I 12344
Aleksandrova (NadeZda Nikanorov-
na) I 3557
Aleksandrovna (Aleksandra Pavl.) )
6873
Aleksandrovskaja (Elena Vas.)
tl91 1.12.1 | ) 3492
Alekseev (Dmitrij) ) 10630
Alekseev ) I 143
Alekseev I l6l4
Alekseeva, Julia I 7706
Alekseeva, Lidija I 12301
Alekseeva, Serafima ) 8391
Alekseeva (Natalja Aleks.)
*1758,00.00 11808.07.00 ) r472
Alekseeva (Olga Vlad.) I 3003
Alemand, Friedrich I 7179
Alemann, Friedrich I 7179
Alemann (Ivan Lavrent'.) ) 4620
Alen, Isaak (Romanovið) I 6637
Alexander, Alexander (Jak.) ) 4621
Alexa¡der, Ludwig Johann (Ivan. Iv.)
* r742.00.00 I18 r0.04.25 I 3848




Alexander (Petr Georgieviö) ) 4625
Alexander, Leopold ) 3656
Alexander, Jakob (Dav.) I 4623
Alexander, Edua¡d (Jakovl.)) 4622
Alexander, Johann Ludwig? (Ivan.
Iv.) * 1742.00.00 I l8 10.04.25 )
3 848
Alexander, Charlotte Amalie
* I 789.0 I .t 1, *t7 89.01.22
Ir873.09.20, tl873.lo.o2 ) 8090
Alez, J. ) 3923
Alferov (Vladimir) ) 14006
Ali, Friedrich Gottlieb lvor
1862.06.28) 4626
Alibert I 53?4
Alimann, Heinrich Peter (Petr
Petrovið) *1795. I 1.09,
+t795.1 1.20 I l 847.08. 16,
t1847.08.28 ) 150
Alin, Isaak (Romanovið) I 6637
Alisch, Friedrich V/ilhelm Paul )
4627
Alke (lvan Iv.) ) 4628
van Alkemade, Johannes ) 3756
Alksne, Katharina Dor. ) I I 189
Allaert, Claudius (Kljaus Denis'ev) )
10514
Allaert, Nikolaus (Kljaus Denis'ev) )
10514
Allan, Alexandre) 3641
Allan, Alexandra Ellen I 9914
Allart, Eugen * 1808.1 1.05,
*r 808. I l. 17 t r 862.00.00 ) 4232
Allart, Maurice Gérard (Nikolaevið)
*1779.03.13 t r 847.01.06,
t1847.0r.r8 ) 3736
Allas, Ewald *187 1.04.03,
*r871.04.15I3757
AllaZ, Adam (Christoforov,) I 3737
Alldag, Daniel Franz * 1760.04.30
1t796.04.16) 4629
Allegretti, Peter tvor 1804.00.00 I
4233
Allendori Emanuel *1867.07.14 )
3602
Allendori Gertrud (Iv.) * 1888. 12.22
) 3731
Allendorf, Heinrich Viktor
* 1854.00.00 f vor 1895.02.18 )
4636
Allendorf, Johannes Theodor
*1846.t2.31, * l 847.01. l 2
11913,03.02, tl9l3.03.ls ) 3603
Allendorf, Ju lius Alexander
(Aleksandrovið) I 4631
Allendorf, Justus Theodor (Fedor Iv.)
) 3604
Allendorf', Konstantin (lvanovið) )
4633
Al lendori Oskar Friedrich
I | 844.02.02, I t 844.02. t 4 ) 463 4
Allendorf, Viktor Oskar Eugen
1 l 844.0r. 1 t, t t84/.Ot.23 ) 4635
Allendorf, Christian Theodor
* r 848. l 2.05, *t848.12.17
t l 886.06.04, t 1886.06. l6 ) 3849
Allendorf, Alexander Christ. Michael
+ r 835.05.20, + 1 835.06.01
11906.08.02, tr906.08.15 I 360r
Allendori Erwin I 3808
Allendorf, Emanuel *1867.07.26 I
3602
Allendor ff, Johaunes * l 856.08.20,
*l 856.09.01 t1932,03.01 I 37s9
Allendorff, Karl Friedrich Wilhelm
(Aleksandrovið) * 1837 .05.24,
* I 837.06.05 T 187 2.OO.OO ) 4632
Allendorff, Johann Michael Ka¡l
+t'775.09.16) 3760
Allendorff, Ernst *1859. I1.16,
*1859.11.28 f r9r7.00.00) 5087
Allendorff, Alexander Karl August
* r 807.r 1. 19, * 1807. 12.01
t r 86ó.09.06, tr 866.09.r 8 I 3758
Allendorff, Alexander
(Aleksandrovið) ) 4630
Allendorff, Johann \ililhetm Michael
* I 827.01.04, * I 827.01. l6
t l 900. l 1 .23, I t90o.t 2.06 ) 37 6t
Aller, Michael * 1830. I 1.27,
* r 830. 1 2.09 I 1874.01.23,
¡1874.02.04) 4640
Aller, Samuel Cottlieb (lvanovið)
)( t789.09.12, * 1 789.09.23
T 1860.1 r .05, T 1860.1 t.t7 ) 4641
A I ler, Katharin a * 1822.1 1.12,
* t822.t r.24 I t898.07 .29,
I r898.08.10 ) 4638
Aller. Johann Christian ) 3606
Aller, Alexander (Samuilovið)
¿< I 824.04.24, * I 824.05.06
t 189s.06.28, 11895.07. 10 ) 4637
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Aller, Maria *l 827.07. 18,
*1827.07.30 I 1 893.03. 14,
11893.03.26) 4639
Aller, Andreas Christoph
* l 784.00.00 I t844.04.28,
T18,14.05.r0 I 3605
von Aller, Michael *1830. I 1.27,
+ l 830. l 2.09 I t87 4.01.23,
11874.02.04) 4640
von Aller, Karl August (Ivanovið)
I t8s2.04.27, I 1852.05.09 ) 4234
von Aller, Maria,t<1827.07. 18,
*1827.07.30 t 1 893.03. 1 4,
I 1893 .03.26 ) 4639
von Aller, Katharina )ß 1822.1 1.12,
+ 1 822. t t.24 I 1 898.07 .29,
T1898.08.r0 ) 4638
von Aller, Alexander (Samuilovið)
+1824.04.24, * l 824.05,06
11895.06.28, T1895.07.10 ) 4637
von AIler, Samuel Gottlieb
+ 1 789.09. I 2, *r7 89.09.23
t1860. l 1.0s, f 1860. l l. r7 I
10974
Allers, Johann Heinrich t 1836.00.00
) 4642
Alliaudi, Camillo (Ljudvigovið)
* 1 830.00.00 t I 882. r0.20,
tl882.l t.0t ) 3679
Allier, Joseph * l7 94.06.20,
1<1794.07.0t I 1 849.05.28,
1r 849.06.09 I 3712
Allimann, Albert Rudol f
Tr908.09.29 ) 1s2
Allimann, tæopold ) 2489
Allimann, Friedrich Ferdinand lvor
188t.05.13 ) 4644
Allimann, Ernst Ferdinand) 4643
Allimann, Johann Emanuel ) 4645
Allimann, Ernst August tvor
1889.01.22 ) r 53
AIlimann, Peter Ludwig t 1797.11.22
) 15l
Allin, Florent (Nikol.) I 3739
Allmann, Anastasia ) 4647
Allmann, Alexander tvor I 886.04.06
) 4646
Comte d'Allonville, Ar-
mand-François * l'7 64. 12.l 5
1r 853.08.20 1 3924
Allès-Marie, Jean Paul I 3738
Allunar, Heinrich *1835.08.07 )
3818
Almatete, Peter ) 6638
Almaz (Aleksandr Grigor'evið) )
5088
Almazov (Petr Nikolaevið)
* 1756.01.03, *t756.01. t4
tl 8r 5.02. I 8, tl 815.03.02 )
12920
Almedingen (Aleksej Ni kolaevið)





*1883.00.00 t1943.00.00 ) 4654
Almedingen, Elisabeth (Nikolaevna)
* r853.09.18, * 1853.09.30
T 1887.01.20, 11887 .02.01 ) 4652
Almedingen (Boris Alekseevið)




* l 858.00.00 t l9l 2.05.09,
11912,05,22) 4648
Almerodt, Joseph t 1748.00.00 I
4657
Almerodt, Johann Georg
t 1748.00.00 ) 4657
Almerodt, Anna Rosina * I 741 .00.00
) 4655




Alopaeus, Cath. Wilh, Natalie
+1796.02.04 t1823.01.29 ) 757
Alopäus, Samuel (Samojlov.) ) 4046
Alopäus, Samuel * 1721 ,01 .09,
tr l7 21.0t,20 I 17 93.10.1 4 ) 37 45
Alopäus, Niklas Samuel
* r7 69.02.06, * r7 69.02. 1 7
Ir854.06.03, t18s4.06.15 I 404s
Alopäus, Katharina Helena
*r763,r0.01 t1810.02.25 ) 7884
Alopäus, Julia * 1798.03.1 I ,
*t798.03.22 t 1838.06,21 ,
t1838.07.03 ) 1004
Alquist, Karoline Kath. Anette I
998 r
Alschwang, Julius (Jutij Mart.)
* t 863.1 1.20 ) 3809
Alschwang (Olga Konstantinovna)
tr897.U.27 ) 38r0
Al3evskij T- 1875.03.13 I 1335
Alsing, Even Engelbert tvor
I 889. l 2.03 I 4658
Alsing, Benedikt t 1736. 12,05 ) 4235
Alsleben, Theodor August Oskar?
t1913.06.08 ) 3851
Alsleben. Hermann * 1850.08. l5 )
3 850
Alsleben, Oskar August Theodor
I r913.06.08 ) 3851
Alsop, F. w.? ) 4659
Alsop, Narhan I 4660
Alstein, Ferdinand I 4237
Alström, Daniel I 4236
Alt ) 4661
AIT) 4662
von Alt, Johann Sibert I 4663
Altau, Ka¡l tvor 1884.05.27 ) 3657
Altberg, Wilhelm (Jakovlevið)
*\877 .0t.04 ) 4664
Altberg, Wilhelm (Karlovið)
*1899.01.21 ) 4665
Altdorf. Karl Gustav fvor
t891,t0.27 ) 4674
Attdorf, Læonhard Ottomar
*r 8l 1.09.21, *l8l 1.10.03
t 1860.00.00 ) 4675
Altdori Sophie Wilhelmine I 4678
Altdorl Karl Friedrich ) 4673
Altdorf, Johanna Wilhelmine tvor
1894.04.10) 467t
Altdorf, Juliane Florentine tvor
t889.0s,2t ) 4672
Altdorf, Florentine Amalie tvor
t873.12,05 ) 4669
Altdori Karl Custav tvor
r89r.r0.27 I 1609
Attdorl Florentine Amalie fvor
1873.12.05 ) t2361
Altdorff ) 3607
Altdorff, Marie Elisabeth) 4676
Altdorfi Romanus Kasimir f vor
t896,t2.0t ) 4677
Altdorff, Anna Katharina fvor
1897,02.16 ) 4668
Altdorff, Alwine Karoline ) 4667
Altdorff ) 4666
Altdorfi Johanna Friederike f vor
t879.r2,t2) 4670
Altenberg, Gustav (Vas.)
* l 834,00.00 T 1905.02.21 ) 4238
Altenberg, Gustav (Vilg.)
*t834.00.00 1t905.02.21 ) 4238
Altenberger, Otto (Gust.)
* 1875.00.00 I 4239
von Altenbockum, Charl. Fried.
* l 759.00.00 I t79 t.04.22 ) 3559
Althan, Johann Abraham ) 154
Althan, Georg Benjamin
* r802 00.00, * 1804.02.09,
* r803.02.02 T 1856.08.25 ) 155
Althann, Alexander Heinrich
t r897.0s.00 ) 156
Althann, Ceorg Benjamin
* r 804.02.09, * 1 803.02.02,
*1802.00.00 Tl 856.08.25 I 155
Althann, Magnus Friedrich
*t79s.07.29 t18s4.03.21 ) ls8
Althann, Natalie I 159
Althann, Sophie Elisabeth I l6l
Althann, Georg * 1872.10. l6
I r912.00.00 ) 162
Althann, Georg Alexander (Egor
Egorovið) * 1839.07.08
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Althann, Ceorg (Maksimovið)
*1843. 10. 17, *1843.10.05 I r60
Althaus, Hans I 4682
Althaus, Hans ) 4681
Althaus, Adelheid Wilhelmine )
4679
Althaus, Friedrich I 4680
Althaus, Gustav ) 10514
Althausen, Paul (Adol'fovið)
* 1866.00.00 ) 4686
Althausen, Ernst * 1862.03.25,
* l 862.03. 1 3 I 1946.03.22 ) 37 63
Althausen, Friedrich (Adol'fov.) )
4684
Althausen, Herbord Siegfried
*1881.10.07, *1881.09.25 I 3609
Althausen, Nikolai (Fedoroviö)
+t8'72.00.00 ) 4240
Althausen, Emanuel Emil (Adol fov.)
)rl84l.12.24 ) 3852
Althausen, Paul Gerhard Cornelius
*r887.04.27 ) 3608
Althausen, Alexander * I 856.09. I 9,
* 1856.09,07 t1935.05.09 ) 3762
Althausen, Adolf Sigismund (Benio-
nov.) *1821.00.00 I1904,05.3 I )
4187
Althauscrr (t¡onid Fedorovið)
T 1918.00.00, 11919.00.00 I 4685
Baron Althausen (Fedor lv,) I 4683
Alther, Konrad 14688
Alther, Judith lvor 1872.06.01 I
4687
Altherr, Peter (Kondrat' evié) ) 4241
Althol Karl Eduard Paul tvor
t874.09.18 ) 3639
Althofl Meta Karol. Alexandra tvor
r 892.01 .05 I 4689
Althoff, Ewald Friedrich Gustav
*r870,03.191 163
Altiner (Eremej Andr.) ) 4690
Altinieri, Gironimo ) 10601
Altmann, Friedrich Læopold Ludwig
) 4694
Altmann, Raphaet (Ka¡lovið)
*1869.02.23, *r869.02.1I ) 4695
Altmann, Friedrich (Fedor Fed.)
*1808.r0.25 t188l.ol.o7 ) 4693
Altmann, Ernst Heinrich ) 4692
Altmann, Emst (Karlov.) I 4691
Altmann ) 3610
Altmann, Emilie Katharina (Ekat.
Fed.) ) 127 r9
Altmühl, Elisabeth ) 4696
Altrock, Therese tvor 1887.04.26 I
1053 I
Altrock, Daniel tvor 1883.12.11 I
4698
Altrock (Vasilij Adol'fovið)
*1842.12.2r t 1 896.01.21 I 4699
Altrock, Amalie Auguste I 4697
Altschwager, Bernha¡d Wilhelm
Adolf Emil (Boris) *1897.11.20
11958,1O,24) 4703
Altschwager, Bertha Ma¡ie tvor
1893.02.07 ) 4't04





*1862.06.2s |t93t.09.21 ) 4702





* 1834.00.00 I 4242
Altvater, Helene (Grig.) * I 838.00.00
I 19t3.t0.22, r r 9 r 3. I 1.04 ) 47 10
Altvater, Michael (Cri gor'evið)
*1840.10.08, *1840.10.20 ) 471r
Altvater, Wilhelm (Vasilij
Michajloviù) * I 883. I 2. I 8,
* I 883. I 2.06 t 19 19.00.00,
I 1919.01 .04 I 471 3
Altvarer (Dmitrij Vasil'evið) I 4707
Altvatcr, Boris (Michaj lovið)
* 1881.00.00 ) 5089
Altvater, Emil (Fed.) ) 4708
von Altvater, Wilhelm (Vasilij Crig.)
* t842.06.23, + I 842.07.05
t 1909.01 .08, It9o9.ot.2t ) 47 t2
von Altvater, Georg Wilhelm (Egor
Christianovið) * I 799.00.00 tvor
1862.02.04) 4709
Alwang, Emst Johann *1814.03.13
t1882.05.18 I 4715
Alwang, Alexander Hippolyt (Erne-
stov.) t I 9 I 2.03.22 ) 47 1 4
Alwang, Mathilde Annette ) 4716
Alwardt, Katharina Sophie tvor
r88s.0s.0314720
Alwardt, Ludwig Franz tvor
1877.05.1 l ) 3658
Alwardt, Margarethe tvor
t882.01,27 ) 4721
Alwardt, Katharina l.eontine tvor
r 901.04.08 I 47 r9
Alwardt, Heinrich Custav
* 1838.03. l2 I1900.07.09 ) 47 t8
Alwardt, Franz Joachim Ludwig
*r827.00.00 ) 4717
Alzinger (Vladimir Matveevið) I
4'722
Alzinger (Matvej Varfolom.) I 4243
Aman, Friedrich *1862.01.16,
*1862.01.28 Tr9r6.00.00 ) 3764
Aman?, Adam) 4723
Amand, Joseph *1795. I l. l9
t r831.12.09 I 5090
Amann, Adolf (lvanovië)) 4'724
Amann, Cnarlotte ) 4726
Amann, Gottlieb August Wilhelm
tvor 1896.02.04 I 4728
Amann, Karl Friedrich *1798.09.26
) 4729
Amann, Katha¡ina Charlotte ) 4730
Amann, Sophie Magdalena) 4732
Amann, August (Ivanovið) I 4725
Amann, Christine fvor 1875.09.18 I
4727
Amann, Clara Bertha Henriette
*r 873.02.03, *1853.02. 15 I 473 r
Amann, Christine t1875.00.00 -
r875.09.18 ) 12882
Amann, Clara Bertha Henriette )
2060
Ambo, Anna I 6562
Ambrosius, Daniel Il 774.00.00,
tt773.0o.oo) 4244
Ambrosius, Enzio tvor 1889.03.05 I
l 0539
Anrbrosius, Karl (Vil'gel'movið)
* r 858.09. l 5, l(1858.09.27 ) 4' t',35
Ambrosius, Christian f vor
r860.09.r5 I 4733
Ambrosius, Christina Gcrtrud ) 4734
Amburger, Alfred Julius (Julij
Julievið) * 187ó.07.09
t1939.11.05 ) 4738
Amburger, Andreas (Andrej Fed.)
*t793.n.29 Ìr853.06.07 ) 4739
Amburger, Alexander * 1 809.02.06
tr86s.10.03 ) 4736
Amburger, Alexander *1841. 12.30
t1908.0r .14) 4737
Amburger, Carl (Fed.) *1782.11 .13
tr827.04.12) 4752
Amburger, Carl Ludwig (Karl Fed.)
* l 8 I 5.02.04 I 1879,Q5,22 ) 4'7 54
Amburger, Andreas (Andrej
Karlovið) *1794.01 .12
T r 830.06.r 6, 1r 830.06.28 I 4740
Amburger, Elisabeth *1779. ll.l0
11834.06.24) 474t
Amburger, Franz *l79l.l l.l4
1t882.06.23 ) 4742
Amburger, Friedrich (Fedor Karlov.)
* r790.08.06 t r 858.00.00 -
r859.00.00 I 4743
Amburger, Friedrich Wi lhelm (Fedor
Fed.) * I 803.09.08 ) 4744




Amburger, Hermann * I 845.09.20
1rs86.03.r414746
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Amburger, Johann Andreas (lvan
Gustav.) *1877.05.02
tr935.00.00)4748
Amburger, Johann Andreas (Ivan
Karlov.) * 1820.05.13,
* 1820.0s.2s lt8so.o3.r9 ) 4747
Amburger, Johann Friedrich
*1778.02.09 t l8r l.l 1,16 ) 4749
Amburger, Gusrav *1840.02. 1 I
1189s.08.1 | ) 4246
Amburger, Julius * I 847. 10.24
I188l.lt.t9) 47sL
Amburger, Mana * 17 7 6.02.1 6
t1855.0r.r5 ) 4755
Amburger, Nicolas * 1824.12.06
Tr8s8.r2.06 I 4756
Amburger, Nikolai Alexander
* r 873. I 1.22 | t920,04j4 ) 4247
Amburger, Paul >t< I 874.03.30
Tt9s2.02,06) 4757
Amburger, Rudolf Alexander
*1869.06.15 I1935.1t.27 ) 4758
Amburger, Sophia Augusta
* I 803.01.04 I 1872.02.03 ) 47 59
Amburger, Wilhelm * I 788.08. I 8
11859.06.23 ) 4760
Amburger, Wilhelm *1826. I1.10
118s2.12.23 ) 476t
Amburger, Wilhelmine * 1822.0L29
1t898.04.26) 4762
Amburger, Julie * I 8 I 6.06.03
tr883.03.17 ) 4750
Amburger, Pauline Katharina




Amburger, Henriette * I 837.02.08,
*1837 ,02.20 I t92t.O7 .t9 ) 9542
Amburger, Sophia * 1812.02.22
1t874.04,29 ) 12036
Amburger, W era * I 902. 12.27 )
2428
Amburger, Wilhelmine ) 10944
Amelang, Friedrich teop. Wilh. Coe-
lestin Eduard (Fedor Karlov.)
* 1786.09.05, * 1786,09.17
I1845.04.19, t l84s 05.01 ) 4'763
Amelung, August Reinhold
*r807.09.21 Ir829.01.16 ) 16s
Amelung, Eduard Emst *1805,07.17
1r849.07.21 I166
Amelung, Arthur Julius Heinrich
* 1 840.07. l 5 I t87 4.03.25,
T 1874.04.06 ) 37 r3
Amelung, Ferdinand Julius Adolf
(Fridrichov.) * 187 I .09. 17,
*t871.09.29) 4764
Amelung (Vladimir Konstantinovið)
* 1890.05.29 ) 173
Amelung, Karl Philipp +1769.06.04
t 18 r 7.06.25 I 164
Amelung, Konstantin
(Konstantinovið) Ì l9l2.l l.0l )
t72
Amelung, Konstantin Robert Nikolai
(Julievið) * 1857.03. t5,
+t8s7 ,03.27 ) t7 t
Amelung, Julius Ludwig (Kartovið)
*r 8r3.08.25 T1883.12,12 I 168
Amelung, Woldemar (V ladimir
Julievið) *l 861.00.00 I 167
von Amelung, Elisaberh I 170
Amelung, Mane) 9421
Amenda, Wilhelm (Karlovið) ) 176
Amcnda, Rudolf (Fridr.) I 175
Amenda, Custav (Petrovið)
* 1'79'7 .| .24. * 17 97 . t2.06
t 1865.00.00 ) 174
Amende, Johann t I 773.00.00,
1r 774.00.00 ) 3853
Amende, Ernst Johann
(Vil'gel'movið) *1867.05,24 ) 177
von Arnende, Alexander
*t842.0t.21 t1901.08.02 ) 1 78
Amey, François ) 7186
Amey, Charlotte I 7188
Arney, Albertir¡c I 7189
Amey, Susanne) 7187
Amey, François ) 7187
Aminoff, Zacharias (Fridrichovið)
* I 802.06. r r, *t802.06.23
I1840.07.03, T1840.07.15 ) 4052
Aminoff, Adolf (lvanovið)
* 1 806.02. I 3, * I 806.02.25
t1884.1 r.0s, tl884.l t.17 ) 4047
Aminoff, Au gust (Borisovið)
*r 814.M. 16, *1814. 10.04
T r 850.06.07, I1850.06.19 I 4048
Frhr. Aminoff, Nikolai Björn (Vladi-
mir Nikolaevið) *1880.1 1. 19,
*1880.12.0t ) 4051
Frhr. Aminoff, Björn Alexis (Aleks.)
* r8s0.05.06, * 1850.05.18
1t924,06.t4) 4049
Frhr. Aminoff, Johann Fredrik Cu-
stav (Aleksandrovið)
* I 844.08.09, * I 844.08.2 I
tr898.12.25, t1899.0t.07 ) 4050
Amiot, François tvor 1860 00.00 )
3925
Amiraux, Johann Perer t 1834.05.19
) 3926
Amman, Johann )r 17 07 .12.22
I t7 4t .12,04 ) 37 t4




van Ammers, Adriaan ) 3677
van Ammers, Wilh. Christiane
* t'7 38.04.24 T t St t .02.21 ) 23't 6
van Ammers, Cäcilie I 5891
van Ammers, Reina ) 6824
van Ammers, Reina I 6950
Ammler, Johann Wilhelm tvor
t895,04.t6) 4767
Ammler, Alexander Gustav ) 4766
Ammon (Aleksandr Ivanovið)




*1860.01.3r T1891.05.17 ) 37t5
Ammon (Pavel Ljudvigovið) I 4?69
Ammon, Alexander Georg
* t8l6 04. t7, *t816.04.29
I l 887.09. I 2, I t887.09,24 ) 4248
Ammon, Hermann (lvan Fedorovið)
* t 822.06.24, + t 822.07 .06
I t 87 4.02. t 4, I 187 4.02.26 ) 47 68
Ammon, Joseph f 1829.00,00,
tr830.00.00 ) 4249
Ammon, Thaddeus I 3612
Ammon, Woldemar (Vladimir
Fedorovið) + 1826. 12.28,
* 1827.01.09 t 1879.04. I l,
| 1879 .04.23 ) 4770
Ammon (Nikolaj Cermanovið)
*r861.05.181 36t r
Ammondt, Orto Wilhelm (Vas. Ant.)
* 17 95.r2.09, *17 9 5. 12.20
tr86r.05.17, I1861.05.29 ) 4056
Ammondt, Karl (Iv.) I 4055
von Ammondr, Otto \¡/ilhelm (Vas.
Ant.) * I 795. I 2.09, *1795,12.20
t1 861.05. 17, t1861.05.29 I 4056
von Ammondt, Edua¡d Reinhold
(Vasil'evið) * 1832.1 1.30,
*t 832j2.t2 t I 887. 10. I 6,
11887.10.28 ) 4054
von Ammondt, August Wilhelm
(Vasil'cvið) * I 826.08. 17,
* r 826.08.29 t I 853.02.04,
tr853.02.r6)4053
Amon, Adam I 4723
Amoy, François (Sergej) I 3675
Ampach, Paul (Adamovië) ) 417 I
Ampach, Johanna Dorothea Elisabeth
Tr869.04.l8 ) I79
Amsel, Ceorg ) 3613
Anatra, Robert I 5092
Anatra, Angelo (losifov.) ) 5091
Ancbuk (lvan Fedorovié)) 4772
Ancke, Nikolaus (Bogdanovið)
* I 803, 12.06, * I 803. t2.l 8
t t 87 2.12. t7, I I 872.12.29 ) 37 17
Andenk ) 4773
Andenk, Anna tvor 1899.07.31 )
417 4
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Andereg (Vladimir Ferdinandovið)
*r886.1t.r5 ) 4775
von Anderess (Vasilij Dmitrievið)
*l 838.06. 16, *1838.06.28
T r9O7 .04.2t, I I 907.05.04 I 4849
Andermann, Julius Alexander (Mart.)
) 4't76
Anders, Bernhard Edua¡d Wilfried
*l 847.08. l0 I t9r9.02.22 ) 2496
Anders, Eduard (Genr.) ) 4778
Anders, August ) 4250
Anders, Alexander tr1849.04.21 )
2494
Anders, Eduard (Karlovið) ) 4777
Anders, Emst *1847.09,26) 2491
Anders, Emst Karl Magnus
* l 850.07. 17, *r 850.07.29
Ir900.07,05 ) 249s
Anders, Jakob Heinrich (Samojlov.)
*17'13.07,29 ) 2493
Anders, Emil Alexander Lorenz
*1 806.05. t 8 1 1887.04.t3 ) 2492
Anders, Karl Adoll Emil (Konst.) I
2490
Anders, Or:r^) 4779
Anders, Julius tvor 1883.01.09 )
3859
Anders, Auguste 11912.03.22) 7584
A¡dersch, Auguste Ernestine tvor
187 I .06. l0 I 4780
Antlersen, Einh¿rd I 4781
Andcrscn, Heinrich Philipp I a783
Andersen, Joha¡n Gottfried I 4784
Andersen, Nils ) 3831
Andersen, Robert *1887.05.03 )
4785
Andersen (Vasilij Fed.) ) 4786
Andersen, Friedrich Wilhelm ) 4782
Andersin, Karl) 4245
Andersin (Fedor Fedorovið) | 4057
Andersin (Michail Fedorovið)
* 1850.00.00 ) 4787
Andersohn, Eduard Konstantin
*1819.07.22 ) 190
Andersohn, Arthur Georg August
(Avgustovið) * I 863, I 2.02,
*r863.r2.14 ) 180
Andersohn. Erik (lrik Andreev) I
10515
Andersohn, Erik (lrik Andnrsev) I
r0515
Andersohn, Jakob Robert
*1823.0'7.21 il877.0ó.03 I 181
Andersohn, Martin ) 425 I
Andersohn. Martin I 4804
Andersohn, Nikotai Ka¡l Adolf
(lvanovi ð) * 1845.09.24
tr905.03.09I 183
Andersohn, Alexander (Danil.)
*1836.12.1I Ì1908.09.06 ) 182
Andersohn? (Evtropij Eduardoviö) I
4797
Anderson (Evtropij Eduardovið) )
4797
Anderson (Vasilij Karloviö) ) 4809
Anderson (Vladimir Aleksandrovið)
,1. I 849,00.00 t I 884.09.20,
tr884.10.02 ) 48r0
Anderson (Andrej Matveevið) I 4791
Anderson (Vladimir Karlov.) ) 481I
Anderson (Vladi mir Maksimilianov.)
*1880.00.00 ) 4812
Anderson I 3854





(orrovið) * 1812. 10.20
tl88r.o7.l0) r86
Anderson, Adoll Reinhold tvor
1873.05.02) 4788
Anderson, Arnold T 1899. 12.16 )
1793
Anderson, Au gust Ferdinand
+1800.00.00) r87
Anderson, Axel (Rejngol'dov.) )
36r4
Anderson, Anton (Karlov .) ) 4'792
Anderson, Eduard ) 4795
Arrdersou, Eduard (Karlov.) I 4796
Andereon, Eduard (Romanovið) )
3892
Anderson, Eduard Gustav (Filip.)
*r845.00.001 4252
Anderson, Eduard Konstantin
t(r819 ,O7 .22 ) l9O
Anderson, Ernst *1838.05.13 ) 188
Anderson, Fedor Wilhelm ) 4798
Anderson, Ferdinand Emil (Karlovið)
+1844.08.27 tr902.06.05 ) 189
Anderson, Friedrich Withelm (Fedor
Andr.) *183 1.00.00 I 1896.0ó.03
) 4799
Anderson, Heinrich (MatveeviÖ) )
3893
Anderson, Helene * I 857.08.29,
*18s7.09. l0 t 1928.03.24 I 3900
Anderson, Ida (lv.) I 4800
Anderson, Jakob (Vas.) ) 3901
Anderson, John ) 3894
Anderson, Julius (lv.) *1857,00.00 I
4253
Anderson, Karl) 4254
Anderson, Karl *1838.10. l6l 191
Anderson, Karl (Cermanov,) ) 4255
Anderson, Karl (lvanvovið)
*1859.03.r3, *18s9.03.25 I 4802
Anderson, Karl (Karlovið)
* I 827.00.00 T 1888.03.28,
t 1888.04.09 I 4801
Anderson, Karl August 11894.07.24
I 38s5
Anderson, [æopold Julius (Karlovið)
* 1857.00.00 I 4803
Anderson, I-orenz ) 6639
Anderson, Matthew 11834.06.07 I
3895
Anderson, Matthew f 1834.06.19 )
3 895
Anderson, Matthew (Matvej
Matveevið) * 1 798.07.09,
/(l'198.07 .20 t I877.1 1.05,
1t877.r.1'7 ) 3896
Anderson, Maximilian t1898.06. l2 )
4805
Anderson, Michael (Rom.) ) 5093
Anderson, Nikolai (Ateks.)
t r908.0s.24 ) 4806
Anderson, Nikolai (Eduardovið)
* 1874,00.00 ) 4256
Anderson, Olav *1803.00.00 ) 5094
Anderson, Oskar (Nikolaevið)
*r887.08.02 T1960.02.12 ) 185
Anderson, Paul (Fedoroviè) I 4808
Arrderson, Peter (Pefroviù) ) 3897
Anderson, Robert Alexis (Roman
Ivanovið) *1824.01.24
t l 872.08. l4 I 3898
Anderson, Salomon * I 692.00.00
T1762.00.00 ) 36s9
Anderson, Theodor (Fedor Karlov.)
*t855.10.221 3615
Anderson, Thomas (Matveevið)
* r 792.00.00 11867.02.05,
Í1867.02.17 ) 3899
Anderson, Walter Arthur Alexander
* I 885.09.27, *1 885. 10. l0
1t962.08.23 ) 184
Anderson, Wilhelm ) 192
Anderson, Edgard t1902.05.08 I
4794
von Anderson, Otto (Iv.)
t r856.04.07 I 4807
Anderson, Dorothea Elisabeth
*r713.00.00 t176r.05.07 ) 14291
Anderson, Helen * I 857.08.29
11928.03.24) 10942
Anderson?, Karl) 4245
Anderst, Friedrich Tvor 1868.08.30 )
4815
Anderst, Georg tvor 1883.1 I .03 I
4816
Anderst, Henriette Friedrike Jakobine
tvor 1877.06.16)4817
Anderst, Johann Florian tvor
1872.05.17 I 48r8
Anderst, Johann Friedrich
*1 804.00.00 tvor I 866.01.06 I
4819
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Anderst, Wi lhelmine Sophie Ludovi-
ca * 1844.02.20 T I 909.08. I 4 )
4820
Anderst, Emilie'Wilhelmine ) 48t4
Anderst, Anna Johanna Wilhelmine
tvor 1860.02.17 ) 4813
Andes, Johann Philipp? (Vasi I'evið)
*1776.t0.19 I1829.tO.t3 ) 4257
Andes, Philipp Johann (Vasil'evið)
*r776.10.19 It829.rO.t3 ) 4257
Andrae, Wilhelm Moritz (lvanov.) )
3856
Andrae, Johann Christian ) 4822
Andrae, Anna (Aleks.) *1833.12.24
tr891.10.28 ) 4821
Andrault (Dmitrij Fedorovið) I 3928
Andrault (Fedor Fedorovið)
*r845.r0.15 ) 3929
And¡ault de Buy Cuinglatt (Boris
Vladimirovið) * I 884.01.23,
*r884.02.04 ) 3931
Andrault de Buy Cuinglau (Vitalij
Evgenievið) * I 854.0 1.28,
+t854,02.09 ) 3932
Andrault de Buy Guinglatt (Vladimir
Evgen'evið) * I 856.01. I 2,
*1856.0r.24 ) 3933
Andrault, Theodor (Fedor
Aleksandrovið) * I 804.03.25
1r885.07.07, tr885.07.19 ) 3930
Andrault de Langéron, [,ouis Alex-
andre (Federovið) *1763.01.13 )
3927
Andrault de Langéron, Theodor (Fe-
dor Aleksandrovið) * I 804.03.25
Ir88s.07.07, t1885.07.19 I 3930
Andrault de Langéron, Louis Alex-
andre (Federovið) * I 763.01. l3
t l 83 r .06.04, l1 83 l .06. r 6 I 3927
Andre (Aleksandr Aleksandrovið)
* 18 r 7.04. 1t ) 4823
Andre (Aleksandr Vasi l'evið)
* r 785.01.25 I1852,07.18 I 482s
Andre (Evgrafovið) ) 4828
Andre (Fedor Bogdanovið) | 4826




Andre (Aleksandr Egorovið) ) 196




*r817.00.00 tr 891. 12.10 I 3616
Andre, Johann Christoph tvor
1888.07.28 ) 4829
André, Johann Ferdinand teopold
tvor 1892.09.06 I 4830
André, Julius tl9l2.0l .26) 4831
Andre, Karl Adolf ) 4832
Andre, Michael 14833
Andre, Vlas ) 4838
Andre (Petr Vasil'evið) * 1791.00,00
I 4836
von Andre, Ceorg Johann (Egor
Ivanovið) I 193
Andreä, Johann Heinrich) 4259
Andreä, Christian Jakob ) 4839
von Andreä ?, Georg Johann (Egor
Ivanovið) | 193
Andreae, Nikolai *1823.08.19 ) 195
Andreae, Samuel Traugott
*1768.02.11 T1823.10,15 ) 3766
Andreae, Johann Wilhelm
* l ó98.08. t9 | 1778.08.t2 ) 3't 65
Andreae , Ceorg Reinhold Arvid
*r783.09.02 t183s.00.00 ) 194
Andreae, Luise I 856
Andreas, Johann Adolf ) 3857
Andreas, Johann Adolf) 3716
Andreas, Christian Friedrich ) 4840
Andreck, Fried¡ich Johann I 5370
Andree (Aleksandr Fedorovið) )
4258
Andree (Fedor Karlov .) ) 4827
Andreesen, Walther ) 4841
Artdteeseu, Alex¿urder Eduarcl Hein-
rich (Aleksandrovið) * I 856.03.26,
* 1 8s6.04.07 T I 900.02. I 9,
1r900.03.03 ) re7
Andreev I 6947
Andreeva, Ma¡ia I 13387
Andreeva (Elizaveta) ) ølS+
Andreeva, Klavdija Michajlovna
* l 846.05. 14 t 1924,03.10 ) 382
Andrei, Karl Christian (Federovið) )
3858
Andreikowits, Rud. ) 13700
Andrejewsky, Johann Ceorg tvor
t876,04.t4) 4842
Andres I 4844




* I 838.06. 16, *l 838 06.28
1t907.04.2t, t1907.05.04 I 4849
Andres, Emma Christine I 4846
Andres, Friedrich Theodor Julius I
4847
Andres, Albert ) 4845
Andres. Julius f vor 1883.01 .09 )
3 859




Andres, Julius tvor l8'l.6.1l24)
4848
Andresen (Evgenij Fabianovið)
t 1892.00.00 I 4859
Andresen (Fedor) I ¡0lSa
Andresen (Fedor Fedorovið)
*1806,09.04, *1806.09.16 I 4861
Andresen ) 4851
Andresen (Andrej Ivanovið) ) 4853
Andresen (Ivan Ivanovið)
*t879,09.20) 4263
Andresen, Andreas (Andrej Iv.) tvor
191 1.12.10 ) 4852
Andresen, August (Ioganov.)
*1879.00,00 ) 4262
Andresen, August (Nikol.) I 4854
Andresen, August Heinrich I 4855
Andresen, Axel Albert tvor
1897.05.tl )4856
Andresen, Bertha Agnes I 4857
Andresen, Cäcilie tvor 1865,02.04 I
4858
Andresen, Eduard (Ernestovið)
* 1892.05.03 ) 3617
Andresen, Fabian (Fab.) ) 4860
Andresen, Fabian (Vil'gel'mov.) )
361 8
Andresen, Friedrich Wilhel m
*1846.1 1.04 r190s.04.10 ) 4862
Andresen, Joachim Andreas
*1826.07.26 t 1902. 10.20 I 4863
Andresen, Johann (Antonov.)
f 1913.09.02 ) 4864
Andresen, Johann Theodor (Fedor) )
4865
Andresen. Marie ) 4867
Andresen, Marie Elisabeth
*1810.1 r.26 T1881.10. 10 I 4866
Andresen, Sophie Agathe ) 4869
Andresen, Wilhelmine Dorothea
*r80r.02.23 t1849,05.23 ) 4870
Andresen (Nikolaj Fabianovið)
tr89s.00.00 ) 4868
von Andress (Vasil¡ Dmitrievið)
* 1838.06.1ó, * 1838.06.28




Andriewska, Anna I 124
Andrin, Jakob I 6640
Andriolli, Francesco I 3681
Andriolli, Emil (Francev,)) 4264
Andriolli, Elviro Michael (Franceviö)
*183ó.r r. r4 il893.08.23 ) 3682
Androletti (Ljudvig Ljudv.)
* 1884.00.00 I 4260
Andrus, Alcxandra ) 4872
Andrus (Konstantin Aleksandrovið)
* 1873.00.00 ) 4266
Andrus (Evgenij Aleksandroviö)
* r872.00.00 I 4265
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Andruschkewitz, Leonhard Franz )
t4759
de Anelart, Jaques (Jakov Matveev.)
I 3935
Anewitz, Dorothea Elis. ) l5 I 79
Angel, Emilie Charlotte fvor
1872.08.16) 4874
Angel, Gustav (Adol'fovið) I 4875
Angel, Johann Daniel Theodor tvor
t896.tr.24) 4873
Angel, Johann Daniel Theod.
t1896.00.00 - 1896. I 1.24 I 15008
Angelaer (Andrej) t1702.00.00 )
l 0585
Angelaer, Johann (lvan Ivanovið) I
l 0584
Angelar (Ivan) ) 10588
Angelar I 10589
Angelar, Elisäus (Elisej) ) 10577
Angelar, Georg I 10582
Angelar, Hans ) 10576
Angelar, Jakob (lvanovið) I 10586
Angelar, Johann I 10581
r\.ngelar (lvan) I 10587
Angeld (Petr Ivanovið) I 3619
Angeljar, Iakob (lvanovið) ) 10586
d'Angelly, François Marie Cha¡.
t1809.01.10 I 5357
Anger, Nikolai Amold Tvor
r87t.03.24) 4878
Angcr, Nikolai Wilhclm Hugo )
4879
Anger, Michael I1736.00.00 I 4877
Anger, Alexander (Oskarov,) 1487ó
Anger, Nikolaus Wilh. Hugo I 10243
Angereau, Nicolas t1835.10.19 I
3936
Angerer, Michael t 1736.00.00 I
4877
Angermann, Heinrich August Wil-
helm tvor 1876.1207 ) 10524
Angermann, Johann Adolf (Fridr.) )
3860
Angermann, Charlotte * 1815.00.00
t r896.00.00 I 4880
Angermann, Karl tvor 189'7.O'7.27 )
488 1
Angermann, Wilhelmine Auguste
Henriette Clara ) 4882
Angermann, Erich (Christjanovið) )
3620
Angermann, Johann Alexander (lvan
Christ'janoviö) ) 426'7
Angermann, Marie I 3758
d'Angermon I 3937
Angiolini, Gaspare Domenico Maria
*1731,00.00 t1803.00.00 ) 3660
Angiolini, Pietro ) 3683
Anglar (lvan) I 10579
Anglar (Timofej) ) 10580
Anglåir, Andreas (Andrej) ) 10578
Anglares (Fedor Petrovið)
*1799.03.t2 1 t 853.02.03 I 4883
Angler, Wilhelm (Vilim) I 10583
Angler, Johann (Ivan Ivanovið) )
10584
Angler (Andrej) t1702.00.00 )
r 0585
Angresius, Bruno Wilhelm Alexan-
der (Karlov.) ) 4884
Angresius, Karl August tvor
r 893.01.24 ) 4885
von Anhalt, Friedrich (Fedor Evstaf.)
+ 1732.05.21 I t7 94.05.22 ) 4886
Anhorn von Hartwis, Anna Hedwig
+17M.11.08, *1744.1l.r9 ) 20s
Anhom de Hartwiss, Sebastian
* t7 09.12.02 t r 782.00.00 I l 99
Anhorn von Hartwiß, Ernst Heinrich
*r750.00.00 t1833.04,05 ) 203
Anhom von Hartwis, Henrietta Theo-
dora) 204
Anhom von Hartwis, Katharina
Charlotte 7<17 52.01.25,
tr1752.02,05 ) 202
Anhorn von Hartwiß, Nikolai Ernst
Ba¡tholomäus (Andr.)
til793.05.24) 200
Anhorn von Hartwiss, Georg Sebasti-
an *1783.02.061 201
Anhorn de Hartwiss, Silvester Samu-
et*1708.07.141 198
Anhorn von Hafwiß, Christina Luisa
11817.M.29 ) 203
Anhorn von Hartwiss, Anna Hedwig





Aniðkova, Olga (Nikolaevna) )
t2876
Anikeeva I 2206
Anikova, Anna I 9999
Anisimova, Elisaveta Miclrajluvua I
352
Anisimova (Evdokija) ) 14534
Anjou, Pierre I 3922
Anke, Alexander (lv,) *1400.01.01 I
488?
Anke, Johann Gottfried * 1826.00.00
) 4888
van Anken, Nikolaus ) 4268
Malchau von Ankerfeld, Georg Joa-
chim Eberhard (Egor
Christoforovið) * l7 93.12.3 I
t1863.04.1s ) 206
Malchau von Ankerfeld, Georg Niko-
lai tt/ilhelm Alexander Hermann
* 1828.08.25 t 1885.06.20 I 207
Malchau von Ankerfeld, Georg Phi-
lipp Mauhias I 208
Annacker, Johann M. T 1768.00.00 )
3661
Annacker, Johann t1768.00.00 I
366t
Annand, John ) 10516
Annasonn, tùy'ilhelmine Helene )
t4241
Annenkov ) 7177
Annenkova (Elizaveta) ) ltt+l
Annenkova (Ekaterina) * I 871 ,00.00
) 604s
Annixe, Georg Martin tvor
r889.09.03 I 4889
Annoh, Amalie I 4890
Annota, Ciuseppe Fidele
tr818.00.00 ) 7190
Craf Anrep-Elmpt, Reinhold Johann
Philipp (Roman Iosifovið)
* 1834.01.30 11886.08.26 ) 212
von Anrep (Boris Vasil'eviö) ) 220
Craf Anrep Elmpt, Joseph Karl
(Romanovið) t(1796.02.06,
*t796.02.t7 t r 860.07. 16,
tr860.07.28 ) 210
von Anrep, Goswin Otto Emst Mo-
ritz (Aleks.) *l 825.07. 15
tl893.l t.26) 2t3
von Anrep, Gottlieb (Aleks.)
* l 825.07.15 Ìl 893. I r.26 ) 213
von Anrep, Friedrich Alex, Oloff,
(Fedor Fed.) *17 65.10.26,
*1765.r1.06 I 1834. I l. 17,
11834.rr.29)216
von Anrep, Konstantin Joseph
(Fedorovið) * I 8 I 9.0 1.21
tr852.1t.26)2t8
von Anrep, Michail lwan Theodor
(Fedorovið) * 1 82 1.09.01
t1851.00.00)215
von Anrep, Raimund (Roman
Romanovið) t 1830.00.00 I 21 I
von Anrep, Alexander Roman Fried-
r ich Wilhelm (Fedorovið)
*l8l6.lt,2t)2t7
von Anrep, Heinrich Reinhold (Ro-
man Karlovið) * 1760.09.21,
* r 760. 10.02 tl 807.01. 13,
tl807.0r.2s)209
von Anrep, Joseph Karl (Romanovið)
* t 7 96.02.06, * 17 96.02. | 7
t 1860.07. r6, t 1860.07.28 ) 210
von Anrep, Ernst Johann Dietrich
(Aleks.) * 1826.07 .19 t 1 848.00.00
) 2t4
von Anrep (Vasilij Konstantinovið)
*1852.09.29 tvor I 9 I 0.00.00 )
2t9
von Anrep, Anna Christina
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+t'761.r2.r3 ) 3263
von Anrep, Friederike Wilhelmine
Karoline *1757.01.16,
*17 57 .01.27 I 1824.04.20,
11824.05.O2) 209
von Anrep, Helena Eleonore I 1509
Ansbach, Ernst ) 4891
Anselm, Johann Friedrich
* 1857.03.09 ) 4893
Anselm, Wilhelm (Vasilij Iv.)
*1 845.09. 12, 111845.09.24 ) 4894
Anselm de Gibory (Aleksandr
Jakovlevið) t1859.09,14 ) 393S
Anselm, Johann ) 4892
Anselm, Rudolf (Jakovl.)
*1863.03.10 ) 4269
Anselme de Gibory, Anna (Jakovl.) )
3939
Anselme de Gibory, Jakob (lvanovið)
tr843.00.00 ) 3940
Anselmi de Zibor, Jakob (Ivanovið)
t1843.00.00 ) 3940
Anselmi de Gibory, Jakob (lvanovið)
t 1843.00.00 I 3940
Anselmi, Giovanni Battista ) 3662
Anson I 3902
Ansorge, Nikolai (Vas.) 14897




)11798.12.21 11877.02.10 ) 3767
Anspach, Piene Marc Alfred
*r 854.08.25, *1854.09.06 I 7t9l
Anspach, Ãlfred) 7192
Anspach, Emst *1842.1 1.27,
+t842.12.09 ) '7 t93
Anstet (Vladimir Ljubimovið) ) 4899
Anstett, Johann Protais (Protasij)
* 1771.06.1 3 I1835.05.l3 ) 4898
Anstett, Johann Protais (lvan
Osipovið) *1771.06.13
11835.05.1314898
Anstruther, Stewart T 1897.00.00 )
3585
Ansyn I 6641
Antell, l¡onard (tæonid Karlovið)
* 1848.04.09, * 1848.04.21 tvor
1877.0t.241 4058
Anthen, Emil (lv.) * 1863.12.24 I
4270




Antinson, Martin ) 9376
Antolini, Peter I 3684
Anton, Theodor Karl ) 4902
Anton, Wilhelm Romanus Friedrich
t 1825.0s.24 I 3663
Anton, Karl *1834. 10.01 I 221
Anton, Karl (Josifovið) * I 889,02.25,
* 1889.03.09 ) 4901
Antonelli (Dmitrij Ivanovið)
* l 79 r .00.00 t t 842.03.02,
t1842.03.14 I 368s
Antonelli, Francesco (Ivanovið)
*t784.r 1.06 T 1838.00.00 I 3686
Antoni, Franz) 5371
Antonietti, Jacopo t 1801.00.00,
tr803.00.00) 3698
von Antonius, Hermann (Antonovið)
) 4903
Antonolini, Ferdinando t I 824.00.00
) 3664
Antonovið (Nikolaj) ) 4a53
Antonowitsch, Franz * I 823.09.07
f r902.1 1,04 ) 362t




Antonowitz, Franz * I 823.09.07
t 1902. l t.04 ) 3621
von Antropoff, Nikolai (Aleks.)
* l 834.02.08, + 1834,02.20
It88'7.06.2'7,11887,0'7 ,09 ) 226
von Antropoff, Roman Andrcas
*t867 .12.t4 I t9s3,08.24 ) 224
von Antropoff, Ka¡l Walter Alexan-
der (Rom.) *1874.07.08
tr960,1r.07)225
Anttonen, Anna Maria ) 15207
Anweldt, Moritz fvor 1886.02.23 )
38r9
Anweldt, Woldemar *1851.04. l8 )
3820
Anz (Ilja Christoforoviö) ) 4907
Anz, Elias (ll ja Il'ið) t 1896.04.1 I I
53 59
Anz (llja Andreevið) ) 4906
Anz (Pavel Christoforovið)
Ir903.04.07 ) 4908
Apel, Friedrich (Christ.) ) 3622
Apel, Alexander (Karlovið)
*1849.00.0014271
von Apenburg, Franz Bogislaw
T 1742.00.00 I 5096
Apitsch, Wilhelm Emil Custav tvor
t903.t2.23 ) 509'7
Apitsch, Johann Gustav Emil
tr895.00.00 ) 5098
Apitsch, Johann Custav Emil f vor
r 896.0 t .07 I 5098
Apitz, Johann Georg (lvan Christof.)
) 3623
Aponasse, Alexander (Bogd.) I 5099
von dem Appel, Anton Joachim
t1766.06.r815100
Appelbaum l5l0l
Appelberg, Laura Aina Olga) 7623
Appelfeller, Friedrich Jakob Rein-
hold I 5l02
Appelgrän (Fedor) I 4060
Appelgreen, Johann Heinrich) 4Z7Z
Appelgren, Gottfried Ludolf ) 4061
Appelgren, Friedrich'Wilhelm I 4059
Appelrod (Boris Maksimovið) ) 5103
Appelroth, Hermann (Jakovl.) ) 3624
Appetroth, Hermann (Germanovið)
*1866.09.05 t1943.00.00 ) 3718
Appelroth, Woldema¡ (Vladimir Ger-
manov.) *1865.00.00
11927 ,08.23 ) 3719
Appleby, Cha¡les I 3903
Apreleva, Anna) 9233
Aquilander, Peter Magnus (Maksi-
mov.) *1824.02.17 t1894.00.00 )
4062
Aquilander, Henr. * I 820.00.00
t1900.04.12 ) 6l
Araja, Francesco {< I 700.00.00
t r767.00.00 ) 3665
Arapova (Sofia) | 6045
Arberz, Albert f 1769.07.07 ) 5104
Arbuthnot, Andrew T1683.00.00 )
6642
Archvort ) 5105
von Arckel, Maria Charl.
*1670.00.00 I t748.1 l. 16 ) I 1003
Arcoleo, Paolo t1720.00.00 I 10602
Arcybaðev ) I 160
Arden, Franz (Iv,)) +ZlZ
Ardien ) 5106
von Ardien ) 5106
Ardinois, Franciscus (Martynovið)
* 1693.00.00 ) 3832
Ardinois, Martin tvor 1705,00.00 )
4326
Arenberg (lvan lvanovið) ) 5107
Arenberg, Vasilij Ivanovið ) 5108
Arend, Johann Ceorg ) 3625
Arend, Karl T 1887.03.15 ) 10532
Arends, Johann Jakob *1815.02. 12
t1892 08.28 ) 5rr9
Arends (Aleksandr Aleksandrovið) )
5ll r
Arends (Alcksandr Aleksandrovið) |
5l l3
Arends (Aleksandr Aleksandrovið) I
5l l4
Arends (Aleksandr Aleks.) ) 5l l2
Arends (Nikolaj Aleksandrovið) )
5122




Arends, Eduard Ferdinand Jakob (Ja-
kovl,) {<1854.00.00 t1903.1l.l I )
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5tt7
Arends, Eduard Michael Konstantin
lslts
Arends, Johann Fnednch) 227
Arends ) 5l l0
Arends, Karl Andreas Ferdinand
ll9l1,09.l9l 5120
Arends, Luise Auguste Anna ) 5l2l
Arends, Paul Stephan *1718.00.00 )
228
Arends I 5109
Arendsee, Karl (Fedorovið) ) 5123
Arendt (Andrej Andreevið) ) 4275
Arendt ) 4274
Arendt (Bogdan Vladimiroviö) I
5r27
Arendt (Fedor Andreevið) I 5129
Arendr ) 3861
Arendt (Andrej Fed.)) 4216
Arendt (Nikolaj Andreevið)
* l 833. l 0.01 I 1893.12.t4 ) 427 9
Arendt (Nina Konstantinovna)
*1902.09.23 ) 5139
Arendt (Pavel Andreevið) I 5 140
Arcndt, Âlexander (Petrovið) ) 5125
Arendt, Andreas (Fedorovið)
11862.00.00) 42'77
Arendt, Anna Amalie tvor
l8ó9.03.14 ) 5126
Arendt, Christian Dietrich
*1843. 1 l.o2 t1908.00.00 ) 229
Arendt, Daniel Karl Fr^nz) 10525
Arendt, Eugen Johann (Evgenij Kar-
lov.) ) 5128
Arendt, Ferdinand tvor 1885.01.13 I
5130
A¡endt, Friedrich (Fedor Ivanovið)
* l 755.00.00 I t7 97 .0O.OO ) 427 I
Arendt, Georg Withelm *1884.00.00
t1947.00.00 ) 5r32
Arendt, Joachim (Vitov.) ) 5133
Arendt, Johann Daniel * 1779 0l .07
T 1853.07.01 I 5134
Arendt, Johann Hermann
* 1844.00.00 I 5135
Arendt, Karl * 1853.08. l6
tr901.08.23I5137
Arendt (Ivan Fed.) ) 5148
Arendt, Paut (Fed.) I 4281
Arendt, Stephan I 4282
Arendt, Valerian (lvanovið) ) 5l4l
Arendt, Vollrath Ludwig tvor
1889.12.r0 | 5142
Arendt, Ni kolai (Fedorovið)
* r 785.00.00 t l 859. 10. 14,
T1859.r0.26 ) 4280
von Arendt, Friedrich ) 5l3l
von Arendt, Nikolai 15138
Arendt, Georg Wilhelm *1884.00.00
tl947.oo.o0 ) 5983
Arendt, Margarethe Anna Susanne
* 1883.05.03 I 6081
Arens, Leopold Friedrich
*1 8 l 7. l 1.22 | 1882j222 ) 3626
Arens (Apollon lvanovið) ) 5145
Arens (Evgenij Ivanovið)
* I 856.01.04, * 1856.01. l6
1r931.oo.oo ) 5146
Arens (Ivan Apollonovið)
* 1 824.05.07, )( 1824.05. | 4
t 1900.05.04, T1900.05. r7 I 5 147
Arens (lvan Fed.) ) 5148




Arens, Jakob *< 1790.07.24
Ir856.00.00I230
Arens, Johann Sigismund I 5149
Arens (Andrej) 15144
Arens, Siegfried tvor 1863.06.13 I
5151
Arens ) 5143
Arens (Ekaterina) * 1890. t2.31
tr962.00.00 ) l056l
Arensberg (lvan lvanovið) ) 5153
von Arenschildt, Adolf Ludwig Wil-
helm ) 5154
Arerrsz, Corrrclis I 3678
Arent, Joseph (Osip Fed.) ) 5136
Arent (Aleksandr Ivanoviö) ) 5 I24
Arentov (Michail Michajluv) ) 6643
von Arentschildt, Wilhelm Daniel
*t76t.ot.o7 t1835.10.25 I 5 156
Arentsohn, Wilhelme Rosal. Fried. )
I 5023
Arenz (lvan Fed.) I 5148
Areskyne, Robert (Karlovið)
*r718.r2.00 t1?19.01.04 ) 3833
Arff, Johan Gerhard (lvan
Nikolaevið) * 1'l 23.07 .02
tr781.03.05 ) s358
Argejm (Eremej lvanovið) I 5157
von Argejm (Eremej Ivanovið) )
5157
Argelander (Andrej Karlovið) ) 4063
Argilander (Andrej Karlovið) ) 4063
Argilander (Andrej Andreevið) I
4064
Argyropulo, Efrosi n ja Emanuilovna
*r847.00.00 ) 2872





Arhusen, Alexander f vor 1863.08.22
I 5163
Arhusen, Anton I 5164
Arhusen, Friedrich ) 5 165
Arhusen, Adolf Magnus (Iv.) 15162
Arhusen, Friedrich Johann fvor
1870.02.25 ) sl66
Arhusen, Johann Magnus ) 5t0g
Arhusen, Katharina I 5168
Arhusen, Friedrich Johann ) 5167
Arick, Friedrich Hugo (Fedor Iv.)
*1812.01.16 T1S69.05.00 ) 3627
Arick, Friedrich Hugo (Fedor Iv.)
* I 8 I 2.01. 16 tvor 1869.05.30 I
3627
Aristova, Maria Iv. ) 266
van Ark, Therese Regine Soph. )
3852
van Ark, Elisabeth I 3852
Arllr, Magnus I 3862
Arlow, Hans I 6644
Arlt, Oskar Eugen Hans I 5 172
Arlt, Friedrich Erdmann
*r821.00.00 T1884.00.00 ) slTl
Arlt, Moritz Franz Julius
*1812.09.09 t1890.09.16 ) 5170
Armbrecht, Christian ll 810.02.07 )
4283
Alnrerrat, Marie I 14806
Armlþld (Boris Konstantinovi0)
*r878,r 1.05 ) 5173
Armfeld, Alexander (Osipovið)
* I 806.02. I 8, + I 806.03.02
I 1 868.03. l 2, t 1868.03.24 ) 3720
Armfeldt (Aleksandr Aleksandrovið)
*,1842.07 .16 I lB97 .06.09 ) 37 2r
Armfeldt, Gustav Atbert Eliel
(Fedorovið) * I 846.01.24,




111863.12.29 t1920.00.00 I 4078
Armfelt, Alexander Johann Fredrik
(Fridrichovið) * I 826.06.04,
* r 826.06. 1 6 t r 898,02. 19,
t1898.03.0314066
Armfelt. Bruno Woldemar
(Aleksandrovið) * I 868.09.09,
* 1868.09.21 11945.09.24) 4069
Armfelt, Otto Mauritz (Fedorovið)
* l 847. l 0.3 l, *t847.t t.t2
t 1904.07. r t, Il9o4.o7 .24,
Tr904.l r.r r, t1904.l 1.24 ) 4o8t
Armfelt, Aleksander Magnus August
(Avgustovið) * 1 868.09.21,
* r868. r 0.03 t 1920.00.00 I 4067
Armfelt, Axel Rafael (Aleksandrovið)
t4 8'7 5.04.22, * I 875.05.04
t 1953.02. l0 I 40ó8
Frhr. Armfelt, Custav Mauritz
*r757.04.01 T1814.08.19 ) 4074
Craf Armfelt, Alexander
(Custavovið) * l7 94.04.18
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11875.12.27, T1876.01.08 ) 4065
Graf Armfelt (Nikolaj Nikolaevið)
)ll892.0t.22 t1918.01.26 ) 4079
Craf Armfelt (Kirill Aleksandrovið)
)ß1897.09.26) 4077
Craf Armfelt (Georgij Nikolaevið)
*1888.09.18 ) 4071
Frhr. Armfelt, Fredrik (Fridrichovið)
*1759.07. r8 11821.06.27 ) 4O7O
Graf Armfelt, Waldemar (VIad.
Aleks.) *1827.07.24,
* 1 827.08.05 I 1 888. 1 0.3 1,
t1888.1 r.l2 I 4080
Graf Armfelt, Gustav Arthur Wilhelm
(Gustavovið) *1821.02.01
tr 880.02.25, t1880.03.08 ) 4072
Graf Armfelt, Mauritz Vladimir
(Vlad. Aleks.) *1827.07.24,
*r 827.08.05 T 1888. 10.3 l,
tl888.ll.r2)4080
Craf Armfelt, Gustav Magnus
(Custavovið) *1792.04.02
t18s6.06.26, 11856.07.08 ) 407s
Graf Armfelt, Karl Alexander
(Gustavovið) * I 850.01.29,
*r850.02, t01t925.t2.t7 ) 4076
Graf Armfelt, Wilhelm (Custavovið)
* l 828.07.05, * 1828.07.1'7
t1882.10.13, T1882.10.25 ) 4082
Gräfin Armfelt, Mariana Gustava
*t823.07 .09 I t92t .05 .09 ) 4072
Graf Armfelt, Mauritz (Vladimir)
*1827.08.05 ll888.l l.l2l r593
von Armin, Christian t1780.00.00 I
5174
Armitage, Samuel Il'133,09.21 )
3904
Armitstead, Marie Anna
* l8r 8.08.02, * 1818.08. t4
t 1905.06. r4, t 190s.06.27 ) t23t
Armknecht, Johann Karl tvor
1868.04.05 I 5175
Armsheimer, Johann (lvan Danil.)
t 1898.08. l0 I 5 r78
Armsheimer, Charlotte Julie Natalie
(rv.) 1 5177
Armsheimer I 5176
Armsheimer, Johann Joseph (lvan
Ivanovið) ) 3666
Armstrong, John (lvan Adamovið)
*1807.08.07 I 3907
Armstrong, Robert Lindsay (Roman
Adamovið) *1791.00.00
t l 865.04. t2, t t86s.04,24 I 3908
Armstrong, Adam (Vasil'evið)
*t7 62.0t.24 t I 8 I 8. I 1.08,
tl8l8.r 1.20 I 3906
Armstrong, Adam (Romanovið) )
3905
Arnander, Alexander t 1738.05.08 )
4083
Arnander, Katharina * I 7 14.00.00
1t770.04.25, t1770.05,06 ) 4085
Arnander, Peter I 4086
Arnander, Karl t1728.00,00 ) 4084
Arnd ) 4912
Amd, Alexander (Karlovið)
*r859.00.00 t1935.00.00 I 49t6
Arnd, Alexander (Konradov.)
*r 829.06. l9 t1889. I 1.05 I 4915
Arnd ) 491 I
Arnd, Concordia Karoline tvor
1892.02.16 ) 492t
Arnd. Emilie ) 4923
Arnd, E,rnestine Christiane
+ r 816, 10.l8 t 1898.06.02 ) 492s
Arnd, Eugenie * I 853.01. I 0,
* l 8s3.01.22 t 1883.05,27,
t 1883.0ó.08 I 4926
Arnd, Friedrich (Andr. Cel'vigov,)
*1839,07.03, *1839.07. t5 ) 4928
Arnd, Henriette Elisabeth
* r 826.03, t7 t1890,t0.24 ) 493t
Arnd I 4910
Arnd, Johann Konrad t1840.05.10,
I t840.05,22 ) 4933
Arnd, Johann Martin * 1770.09.1 8
| 1848.0t. 15, I 1848.01. 16,
tt848,0t,27 ) 4934
A¡nd, Johann Samuel *1775.01.16 )
4936
A¡nd, Johanna Elisabeth fvor
1893.12,05 ) 4937
Arnd, Karoline T1853.03.23 I 4939
Amd, Margarethe * I 892.03. I 3,
*1892.03.25 ) 4940
Amd, Oskar Friedrich Wilhelm
(MafiYn.) ](18'l I .07 .12,
+187 1.07.24 I t921.02.23 ) 4285
Arnd, Reinhold (Mart.) ) 4944
Arnd, Samuel *1775,01 ,16) 4936
Arnd, Samuel (Samuilov.)
* l 812.04. l9 I1890.06.05 ) 4946
Arnd, Sophie Tl900.l l.0l ) 4948
Arnd, Custav Paul * l8l 8.08.09
f 1894j2.27 ) 4930
Arnd, Woldemar Emil Maximilian
t t9t3.07 .27 ) 49sO
Arndt, Emma Wilhelmine
* 1856. I 1.09 t 1880. t2.31 ) 4924
Arndr I 4945
Arndt (Evgenij Evgen'evið)
* 1878.00.00 ) 4284
Arndt, Adelaide) 4914
Arndt, Alexandrine ) 4917
Arndt, Bernhard Valentin
*r 799.r 1.r7 t1859.02.27 ) 4918
Arndt, Carl * l 818.1 1.05
t 1880.07.03 ) 4938
Arndt, Christian Cottlieb (Bogdan
Fed.) *1743.12.03 11829.01.02 )
4919
Arndt, Christoph Ludwig August
Ir90o.o'7.12) 4920
Arndt, Eduard lvor 1892.12.27 )
3667
Arndt. Eduard Anatol Ludwig ) 4922
Arndt, Elise Karoline I 231
Arndr I 4913
Arndt, Friederike ) 4927
Arndr, Friedrich) 4929
Arndt, Johann Helwig ) 4932
Arndt, Johann Martin * I 824. I 0. 15,
* t 824.10.27 I I 885. I 0.26,
t l885. t t.07 ) 493s
Arndt, Karl Eduard *1864. 12.06
t1896,09.06 ) 232
Arndt, Olga Julie Wilhelmine f vor
t879,03.22) 4941
Arndt, Paul (Jul.)) a942
Arndt, Paul Ferdinand Eugen
*1842.06.08 ) 233




Arndt, Wilhelmine Alice ) 4949
Arndr ) 4909
Arndt, Christoph Ludw. Aug. I
lll24
Arndt, Auguste I tOZ¡¡
Arndt, Christoph Ludw. Aug. )
I I I 15
Ritter von Ameth, Hektor Franz Jo-
seph *1818.03.16) 4286
Arnewitz, Dorothea Elisabeth
t1876.00.00 - r876.06.26) tsnt
Arngold (Mitrolan Ferdinandovið)
*r843.00.001 4301
Arngot (lvan) ) 3863
Arnheim, Karl (Karlovið)
*1840 09. 17, *l 840.09.29
I l 888.07.03, ll 888.07. I 5 ) 3628
Arnheim, Karl Matthias
*l8l 2,1 2.01, *1812. 12.13
t 1849.04.03, t 1849.04.15 I 4952
Arnheim, Philipp (lvanov) fvor
1702.00.00 ) 6646
Arnheim, Friedrich * | 845.07,24,
* l 845.08.05 t I 893.02. 14,
1t893.02.26 ) 4287
Arnheim, Alexander tvor I 883.03.27
) 495r
von Arnheim, Johann I 6645
Arnhold (lvan Iv.) ) 4293
Arnhold (lvan)) 4292
Arnhold (Konstantin Karlovið) I
4963
Amhold (Nikolaj Ivanovið) I 4966
Arnhold, Alexander * l84l .08.30
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t1870.00.00 oder späterl 4288
Arnhold, Christoph I 4289
Arnhold (Ivan Iv.) I 4959
Arnhold, Eduard (Egorovið)
*r873.09.19, *1873.10.01 I 4290
Arnhold, Elisabeth ) 4954
Arnhold, Eduard I 4953
Arnhold, Ernst Gottfried Heinrich
(Egorov.) I 1912.03.02 ) 4955
Amhold, Friedrich (Karlov.) I TOSZO
Arnhold, Georg * I 837.03. I 3
11901.09,1s ) 4957
Arnhold, Ceorg Daniel ) 4958
Arnhold, Gustav ) 4291
Amhold, Juliana Maria ) 4961
Arnhold, Katharina Wilhelmine
*1910.1r.30) 4962
Amhold, Luise tvor 1879.05.06 )
4964
Arnhold, Marcus David I 4965
Arnhold, Robert (Karlov.) ) 10527
Arnhold, Ernst Gottfried Cabriel
(Ernestovið) *1874.00.00 ) 4956
Arnholdt, Adam (Ivanovið)
* 1785.00.00 ) 3722
Amholdt, Johann Peter ) 4960
Aming, Andreas Ludwig
* I 808. l 0.22 t 1828.04.29 ) 4967
Arning, Alcxarrder Friethiclt (Pavl.)
tvor 1876.03.21) 4294
Arning, Friedrich Gottlieb (Fedor
Pavlovið) t I 89 1.08.03,
Tr891.08.t5 ) 4295
Aming, Paul Johann (Iv.)
*1778.01.09 tr 838.03.26 I 4969
Arning, Alexander Friedr. {vor
1876.03.21 ) 9385
Amkiel, Michael Jessen (Ivanovið) I
3864
Arnold (Aleksandr Michajlovið) I
4983
Arnold (Ateksandr Nikolaevið) )
4984
Arnold (Anatolij Maksi mi tianovið)
*1878.08.23 ) 241
Arnold (Andrej Konstantinovið) I
4296
Arnold (lvan lvanovið) I 499 I
Arnotd I 4982
Arnold (Ivan Iv.) I 4990
Amold (lvan Nikolaevið) ) 4992
Arnold (lvan Nikolaevið)
* 1868. 10. l9 t r 942.00.00 I 4993
Arnold (t eonid Vladimirovið)
*1904.09.26) 4997
Arnold (Maksimilian Georgievið)
* l 838. l 2.30 t t89'7 .02.24 ) 497 s
Arnold (Michail) ) 5375
Amold (Natalia Stepanova)
I l9l2. r r,22 I 5001
Arnold (Nikolai Michajlovið)
*l 832.03. 19 t1 899.05. 17,
tr 899.0s.29 ) 3629
Arnold (Nikolaj lvanovið) ) 235




*1857.06.28, *1857.07.10 ) 240
Amold (Roman Gust.) I 4299
Amold (Vladimir) I 5005
Amold (Vladimir Gustavovið)
* 1850. I 2. 10, *1850.12.22 ) 238
Arnold (Vladimir Karlovið)
*r 863.00.00 t1931.00.00 I 3669
Arnold (Vtadimir Nikolaevið) I 5007
Arnold (Vladimir Vladimirovið)
* 1878.04.30 ) 5006
Arnold, Amalie t1859.12.22) 4970
Arnold, Apollon (Apollinarij)
* 1842,09.08 1t877 .00,00 ) 222
Arnold, Eduard ) 4985
Arnold, Eduard (Karlov.)) 4971
Arnold, Custav Ferdinand ) 4988
Anrold, Iean) 3723
Arnold, Johann I 4995
Amold, Johann tvor 1733.03.19 I
4297
fu'nold, Johann Dduard (lvan
Karlovið) * I 805.09.25,
* l 81t5. r0.07 I I 89 1.04.26,
t1891.0s.08 ) 4973
Arnold, Johann Friedrich) 4298
Arnold,Joseph?)3909
Arnold, Julia * I 865.00.00
Ì l 91 3. r 2. l 3, I 1913.12.26 ) 4989
Arnold, Julie *l 810.02. 1 I
TI86r.08.l0) 239
Amold, Karl * I 85 1 .06 .08 ) 242
Amold, Karl (Avgustov.)
*r 828.00.00 tl887,oo.oo I 3668
Arnold, Gustav Reinhold Alexander
(lvanovið) *1813.12.1 2
11873.07 .26 ) 237
Arnold, Jakob * 1766.00.00 I 4994
Arnold, Karl Johann (Ivanovið)
*t77 5.02.t9 t l 845. 1 1,23 ) 49'7 4
Amold, Maria (lvanovna)
Tr855.00.00I4998
Arnold, Michael (Konstantinovið) I
5029
Arnold, Moritz (Aleksândrovið)
* r799.00.00 I 5365
Arnold, Olga Viktoria Maria) 4977
Arnold, Peter * l7ó9.00.00 I 5004
Amold, Peter Adalbert (Karlovið)
*1810.02.2r t181 1.07.01,
t181r.07.13 ) 4978
Arnold, Theodor Paul (Fedor
Fedorovið) * I 850.0 I .28,
* I 850.02.09 I 19 15.08. I 2,
t191s.08.2s ) 4980
Arnold, Vy'ittgenstein Reinhold Ser-
gei Gregor (Ivanovið)
*1812.08.07 11880.03,03 I 234
Arnold, Woldema¡ ) 5008
Arnold, Woldema¡ (Vladimir Fed.)
*1872,00.00 ) 498r
Amotd, George I 3909
Amotd, Karl August Friedrich tvor
r890.07.01 ) 4996
Arnold, Karl Alexander Friedrich
(lvanovið) 11846.03.18 I 236
Arnold, Georg (Jurij Karlovið)
*1811.t1.01, *l8l l.r 1,13
11898.09.07, 1t898.09.t9 ) 4972
Arnold, Georg Heinrich I 4986
Arnold, Ceorg (Fridrichov.)
*t874.07.25 ) 4987
von Amold, Nikolai 14976
von Arnold, Theodor (Fedor
Karlovið) * 1819. 12.05,
* I 819. 1 2. 17 t 1902.02.23,
11902.03.08) 4979
von Arnold, Roman (Apollonovið)
*t87t.tJ8.2t ) 223
Arnold (Vladimir Georgievið) ) 4989
Arnold, Antoinette ) 2593
Arnoldi (Fcdor Michajlovið) | 5019
Arnoldi (Ivan Fedorovið) ) 5020
Arnoldi (Konstantin Konstantinovið)
11891.08.07 ) 5024
Arnoldi (Evgenij) tvor 1912.00.00 )
501 8
Arnoldi (Konstantin Nikolaevið) I
5025
Amoldi (t ev Aleksandrovið) I 5026





* 1843,00.00 ) 4301
Arnoldi (Nikolaj Aleksandrovið) )
503 I
Arnoldi (Osip Karlovið) ) 5035
Arnoldi (Petr lvanovið) ) 5039
Arnoldi (Vladimi r Mitrofanovið)
* I87r.06. t211924.03.22) 3724
Arnotdi, Alexander (Karlovið) I
5012
Arnoldi (Aleksandr Ivanovið)
*1817.04.21 t1898.01.25 I 501 1
Arnoldi, Christian ) 3630
Arnoldi, Eugen (Karlovið)
* l 827.02. l 0, *1827.02,22 ) 5017
Arnoldi, Karl (Fedorovið) ) 5023
Arnoldi, Lydia ) 5028
Arnoldi, Morirz *1796.01.19 ) 7200
A¡noldi, Nikolai (Ferdinandoviõ) I
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5032
Arnoldi, Nikolai (Konstantinovið) I
5033
Arnoldi, Olga (lvanovna)
t( 1 827 .02.26, * 1 827.03. l 0
t 1851.02.08, T 18s 1.02.20 ) 5034
Amoldi, Paul (Karlovið) I 5036
Arnoldi, Peter (Karlovið) ) 5038
Amoldi, Anron t1825.11.09 ) 5015
Amoldi, Siegmund Georg Philipp )
7 199
Amoldi I, Johann (lvan Karlovið)
*<t780.t2.27 , * 1781 .01 .07
t1860.10.11, T1860.10,23 ) 5021
Arnoldi (Aleksandr Aleksandrovið)




Arnoldi (Arkadij Aleksandrovið) I
5016
Arnoldi (Aleksej Aleksandrovið) I
5014
Amoldi, Siegmund Georg Philipp )
5040
von Arnoldi, Karl Eugen
*177 4.1 t.13, *177 4.1 1.24
11848.01.0715022




t19l1.10.31, tl9u.l l.l3 ) 5013
Arnolt (Andrej Michajlovið) tvor
1750.00.00 ) 5041
Amolt, Michael) 4999
Arnott (Michael Andreevið) I 5000
von Arnolt, Hans Ceorg (Jurij) I
6647
Arnot, Robert I 3910
Arnould, [,ouis ) 3740
Arnstein, Karl * I 840.03, 17,
* r 840.03.29 t 1919.06. t0 ) 372s
Arnstein, August * I 841.06.15 I
5364
Arnstein (lvan Karlovið)
*1879,03. l4 11899.10 t4 ) 5044
Arnstein I 5043
Arnstein, Augusr I 5042
Aronstein, Bemhard ([æont',)
* 1846.02.09 ) 381 I
Arot ) 5045
Arpe, Adolf (Nikolaevið) ) 4087
Arpenbeck, Hans * I 598.00.00
t1685.10.08 ) 6648
Arpenbeck, Johann * I 598.00.00
t1685.10.08 ) 6648
Arps, Eduard (Nikol.) ) 5046
Baron Arpshofen, Georg (Egor Karl.)
* 1789.09.02, * 1789.09. t 3
t1856.10.15, 1t856.10.27 ) 2M
Arpshofen, Alexander *1838.02. l4
tr888.0t.17 ) 245
Baron A¡pshoven, Karl Woldemar
(Karl Vladimir Genrichovið)
+ t832. 12.06, + 1832.t2.t8
11890.02.26, T 1890.03. t0 ) 243
Baron Arpshoven, Ka¡l Gottfried
(Karlovið) * I 788.08.02,
* 1788.08. l3 t1866.05,3 t,
t l 866.06. t2 ) 246
Baroneß Arpshoven (Ekaterina
Ceorg.) * 1 807. I 1.03 I 1904.04.23
) 2329
Freiin von Arpshoven, Anna Doro-
thea * I 786,00.00 11854,09.09 )
147 5
Arresto, Heinrich ) 5047
Arronet, Ad¡ian Peter * 1863.06.30
il906,12. t2) 248
Arronet, Ceorg Jakob *1827.08.26
t I 909 06.05 ) 254
Arronet, Walter Philipp * 1876.08.23
11963.04.27 ) 2s5
Arronet, Ceorg Johannes
* l 860. 12.t0 ) 247
Arronet, Læo Joseph (Lev lvanovið)
*l 88 1,01.08, t1881.01.20
11903.09.18, t1903.10.01 ) 256
Arronet, Ernst *1850.06.11 1250
Arronet, Albert Ceorg (Georgievið)
* r 880.03.24, * I 880.04.05
tr905.0s. l4 ) 2s3
von Arronet, Johann *1824.07.15,
* r 829.07. 16, *1 829.07. 18,
* l 829.07.06 t I 907.08. 15,
1t907.08.29 ) 252
von Anonet, Maximilia¡r Richard
*1878.07,21) 2st
von Arronet, Henri Louis
* l 862.03.07, * I 862.03. I 9
t l 923.08. t0 ) 249
von Arronet, Johann *1824.0'7.16,
*t824.0'7 .2t, * I829.07.06
tr907.08.1s ) 6067
Artander, Burchard ) 4302
Artari, Ciuseppe (losil Ivanovið)
* r 792.00.00 t I 863.01.03,
tr863.0l.ls I 3ó99
Artari-Colombo, Giuseppe ([osi f
Iosivovið) * I 824.00.00
tl88l 04 19,lt88l.0s.0t 13700
Artaur, Amadeus I 5048
Artem'eva, Natalie ) 12892
Artemeva (Aleks. Nik.) * 1847.00.00
lt9t0.t2.t9 ) 22tt
Artleben (Nikolaj Andreevið)
* I 827.03. 13, * 1827.03.25
t r882.03. 14. tI 882 03.26 ) 5049
Artmer, Ludwig Nikolai (Ant.)
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t l9 l 3.06.06 I 5055
Artmer, Johann Friedrich I 5053
Artmer, Karl Custav fvor 1879.05.04
) s0s4
Artmer, Wilhelmine Cäcilie I 5056
Artmer, Eugenie Luise (Vas.) ) 5052
Artmer 15050
Artmer, Emilie Katharina I 5051
Artmer, Emilie Karh. I 6134
Artmer, Eugenie Luise ) 5239
Artomonova (Varvara) I t:ASt
Artschwager, Friedrich (Fridrichovið)
*1860.09.13, *1860.09.25 ) 50s7
Artynov, Aleksandr Egorovið
* 1 885.02. 1 t, * 1885.02.23 ) 2897
Artz, Heinrich August tvor
187r.01.07 ) 5058
Artznrny, Elis. (Eremeevna)
* I 840.00.00 I t899.04,00 ) 2482
Arwelius, KauI) 257
Arzt, Philipp Erdmann Heinrich
Cottlieb t1802.08.01,
t l 802,08. 18 ) 3726
Arzt, Wilhelm * I 826,04. 19
t1852.02.03 ) 5059
Ascentini, Francesco I 3687
Asch, Alexandrine Benigna ) 5182
Asch, Anna (F-edorovna) ) 5183
Asch, Reinhold ) 5196
Asch, Friedrich Georg *1683.00.00
t1773.12.05 ) sls6
Asch, Christian ) 3865
Asch I 5180
Baron Asch, Alexander Andreas
(Fedorovið) * 17 27 .00.00
t 1800.00.00 oder später I 5181
Ba¡oneß von Asch, Maria
*1796.01.12 t I 873.03.04 I 5 193
Baron Asch, Ceorg (Egor Ivanovið)
*1779.07.3t 11846.04.29 ) st87
Baron Asch, Wladimir (lvanovið)
-l r820.00.00 ) 5197
Baroneß Asch (Elizaveta Aleksan-
drovna)15184
Baron Asch * 1850.00.00 I 5179
Baron Asch (Konstantin
Kazimirovið) ) 5192
Baron Asch (Nikolaj Egorovið)
t1903.03. I I, t r903.03.24 ) st94
Baron Asch, Peter tvor 1872.03.15 )
5195
Baron Asch, Gcorg Joseph
(Egorovið) 11848.07.00 ) 5188
Baron Asch, Johann (lvan Kazimi-
rov.) tl 832.00.00 I 5189
Frhr. von Asch, Johann Casimir (lv.)
) 5l9r
RFrhr. Asch, Friedrich Christoph
(Fedor Fridrichovið) * t 728.04.05,
* 1728.04. l6 I I 802.00.00 oder
spärerl 5185
von Asch, Johann Friedrich (lvan
Fedorovið) * I 726.00.00
t1807.00.00 ) 5190
von Asch, Georg Thomas (Egor
Fedorovið) *17 29.04.12,
* 17 29.04.23, * 17 29.06.23
1r807.06.23, tl 807.07.05 I 383s
von Asch, Peter Ernst (Petr
Fedorovið) * I 730.00.00
11781.00.001 3834
Aschan, Anders (Anierov.) ) 4088
Aschan, Peter Friedrich Wilhelm
+ I 856.05.28, * I 856.06.09
1t922.00.00) 3747
Aschan, Per August *1824.05.09
t1887.02.23 ) 3746
Aschan, Peter August * 1824.05.09
t1887.02.23 ) 3746
Ascharin, Andreas * 1843.06. I 2
1t896.r2.t2) 258
Asche, Marie Helene I 5202
Asche I 5198
Asche ) 5199




von Asche, Michacl Friedrich Ferdi-
nand (Antonov.) * I 854.00,00
t 1909.08.0r, lreo9.08. l4 I 4303
Ascheberg (Michail Michaj lovið)
*18ó5.11.051259
Ascheberg, Nikolai (Fedorovið)
* 1791.00.00 11852. 12. 19,
1r852.r2.3t ) 269
Ascheberg (Vladimir Michajlovið) |
260
Ascheberg (Nikolaj Michajlovið) )
26r
Baron Ascheberg, Nikolai (Pavloviö)
*r 846.05.28, *1846.06.09 I 267
Ascheberg (Michail Petrovið)
*1833.0r.il ) 265
von Ascheberg, Karl Johann Sigis-
mund Röttger * l7 62.1 2.04
11806.12.26) 263
von Ascheberg (Fedor Pavlovið)
*r84l.o0,oo T1893,00.00 ) 266
von Ascheberg, Reinhold Friedrich
(Fedor Iv.) * l75l.0l .12
t1827.00.00, tr847.00.00 ) 262
von Ascheberg, Peter I 268
von Ascheberg, Jakob (Fed.) ) 264
Aschemur, Karl (Ant.) ) 5204
Aschemur (Aleksandr Ivanovið) I
5203
Aschenbach, Wilhelm August tvor
1906.02.16 I 5207
Aschenbach, Theodor f vor





Aschenbrenner, Michael (Jur.) )
5209
Aschenbrenner (Vladimir Jul'evið) )
5210




Aschmann, Robert Edua¡d tvor
r 878.06.2 r I 521 3
Aschmann, Peter Friedrich tvor
1870.10.01152r2
Asendorff, Helene ) l93l
Ash, Francis Abraham (Abram
Jur'ev) I óó50
Ashton, Elisabeth tvor 189 l. l2.Ol )
391 l
Ashton, Francis I 3912
Ashton, Witliam T1836.08.06 13914
Ashton, Frank ) 3gl3
Ashton, Elisabeth t1821.00.00 -
1891. r2,01 ) t2092
Askenbeck, Auguste Elis. ) 8061
Asmin, Dûnicl I 5222
Asmus (Aleksandr Fedorovið)
t r89ó.09.05 ) 5215
Asmus (lvan lv.)) 276
Asmus, Andreas T1902.09.17 ) 5219
Asmus, Elisabeth 11902.06.27 )
5224
Asmus, Amalie Emma Justine ) 521 8
Asmus, Danîel) 5222
Asmus, Alexandrine Marie ) 5217
Asmus, Alexandrine Marie tvor
ts89.12.24) s2t6
Asmus (Aleksandr Andreevið) I 4305
Asmus, Emma (Karlovna)) 5225
Asmus, Friedrich I 5230
Asmus, Friedrich (Fedor Andr.) tvor
1888.05.29 ) 5228
Asmus, Friedrich Johann I 523 t
Asmus, Eugen *1890.09.02) 5227
Asmus (Petr Nikolaeviö) I 5254
Asmus, Gusrav (lv.) *1825.03.22
1t877.02.t5 ) s234
Asmus, Helene ) 5235
Asmus, Erik *1908.10. 16,
*r908.10.29 ) 5226
Asmus (Vladimir Andreevið) ) 5259
Asmus, Karl (Karlov,) I 5238
Asmus, Karl Friedrich Cottlieb I
5240
Asmus, Karl Johann *1830. 10.03
t1902.08.15 ) 5241
Asmus, Friedrich I 5229
Asmus ) 5214
Asmus, Konstantin (Vasil'evið)
* 1 857.05. t 2, +1857 .05.24 ) 5243
Asmus, Konstantin (Vladimirovið)
*18s7.05.12, *18s7.05.24 ) 5243
Asmus, Ludwig *1400.01.01 ) 5244
Asmus, Ludwig Emil 11908.01.09 I
5245
Asmus, Marie tvor 1863.08.25 )
5246





Asmus, Nikolaj (Emil.) ) 5248
Asmus, Olga f 1902.07.14) 5251
Asmus, Joseph Heinrich (losil Vas.)
tvor 1863.05.2313631
Asmus, Peter Kar[ *1862.06.17
1t894.01.22) 5253
Asmus, Theodor Ludwig




*1863.03.23 t1897.03.25 I s258
Asmus, Wilhelm I 5260
Asmus, V/ilhelm ) 5261
Asmus, Wilhelm (Vasilij Andr.) tvor
1858.03.23 ) 3632
Âsmus (Vasilij Cust.) I 5257
Asmus, Iustus *l 802.03.08,
* l 802.03.20 t r 865.08.30,
T1865.09.1 | ) s236
Asmus, Georg) 5232
Asmus, Custav *1820.06. 11
t1860.03.21 ) 5233
Asmus, Antoinette Therese ) 5220
Asmus, Peter Johann *1821.09.09
1t884,05.21) s252
von Asmus, Karl tvor 1889.09.24 )
5237
Asmus, Helene (Aleks.) T l9 12.00.00
) 8493
Asmuss, Gustav * l8l2 .02.29 ) 4'Jo1
Asmuss, Karl Martin *1819.06.07
t1872.t2.15 ) 275
Asmuss, Martin * 1784.09.29
I1844.06.22, 1t844.0'7 .04 ) 270
Asmuss, Woldemar ) 3771
Asmuss, Hermann Martin
* l 8 l 2.05. l 2 t 1859.r2.06 ) 273
Asmuss (Andrej Aleks.) *1864.00,00
) 4306
Asmuß, Karl Ludolph Edûard) 5242
Asmuss, Hermann Martin
* l 8r 2.05. 12 I 1859.12.06 ) 372'7
Asmuss, August * 1804.08.20
T 1849.00.00 I 272
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Asmuss, Georg Gustav *1806.05.29
) ztt
Asmuß, Karl Konstantin (Petr.) |
5239
Asmuss, Bernha¡d * 1822.08.02
t 1852,08.00 I 274
Asmuß, Ka¡l Konsr. (Petr.) I 5052
Asmuth, Mathias Konrad Nikolaus
*t7 65.09.02 I 1822.01.28 ) 277
Asmuth, Gustav tvor 1882.1 l.l4 I
5262
Asnaworianz, Moses * l84l .10.01,
*1841.10.13 t1888.01.04 ) 3768
Asorkina (Maria Aleks.) ) 771
Aspegren, Antoinette Juliane I 4091
Aspegren, Bemhard Karl Adolf (Bo-
ris Karlovið) t(1797 .06.25
I1858.09.06 ) 4089
Aspegren, Mana^) 4092
Aspegren, Karl Magnus *1735.00.00
t l 800.03. l4 | 4090
Aspelund, Viktor Maximi lian
(Karlovið) * I 842.05. I 6,
+ 1842.05.28 T I 9 t2.04.24,
11912.05.07 | 4093
Aspelund, Cla¡a Dor. *1833.10.28
t r8ss.0r.28 I s468
Assafrey, Ernst Rudolf (Fonið)
*1846.02.07 ) 278
Assafrey, Ma¡tin Heinrich I 280
Assafrey, Arthur Edu ard
t(1851 .05.26 ) 279
d'Assas (lvan lvanovið) ) 10605
von der Asseburg, Albertine Luise
* 1695.07.06 t l7 I 9.00.00 )
r08l2
Assel, Friedrich Eduard ) 5263
Assel, Johann Ferdinand tvor
t873.10.10 I 5264
Assel, Serenius Friedrich Wilhelm )
5265
Assem, Ouo *t875.12. l6 I 5330
Assendelft, Viktor Edmund (Petr.)
*r848.M.1 l, *1848.04.23 I 281
Assing, Frmz) 5267
Assing (Anatolij) ) 5266
von Assing, Ignatius ) 5268
von Assing (Natalija Ignat'evna)
*r823. 12. l0 t1888.05.28 I 5269
Aßmann, Ceorg Karl tvor
t865.07.23 ) 5274
Aßmann, Maria Therese I 5277
Aßmann, Peter Wilhelm ) 5278
Assmann, Dorothea Sophie tvor
1887.06.r4 ) 10533
Aßmann, Johann Friedrich (lvan
Christ.) I 5276
Assmann, Karl (Adamov.) ) 3866
Aßmann, Emilie * I 830.00.00,
* 1831.00.00 ) 5271
Aßmann, Friedrich ) 5273
Aßmann, Anna OIga I 5270
Aßmann, Georg * I 848.04.22
I t8'77 .Os ,29 ) s27 s
Aßmann, Ferdinand August Friedrich
(luliev.) ) 5272
Aßmann, Ferdinand Aug. Friedr. I
t4't22
Aßmus, Eduard KarI) 5223
Aßmus, Friedrich ) 3770
Aßmus, Charlotte Wilhelmine ) 5221
Aßmus, Adolf Hermann
* r 869.09.05, * 18ó9.09. I 7
t1925.0r .18) 3769
Assmuth, Hermann Julius
* I 875.08.26 I 1922.08,1 6 ) 284
Assmuth, Eduard (Eduardov.)
*1872.0t.22) 282
Assmuth, Johannes teopold (Ed.)
* I 838,06.25, *1 838.07.07
t 1 9 l 4,03.20, t t9 t 4.04.02 ) 283
Assmuth, Gertrud Marg. Marie
* 1880.04.17 t 1957.05,28 ) 869
Ast, Theodor Heinrich Gottlieb I
5280
Ast, Otto Theodor tvor 1895.08,20 )
5279
Astapova (Maria Petr.) ) 2330






von Asten, Emil Friedrich
*r842.01.26 t1878.08. I 5 ) 5282
von Asten, Anna * 1848.03,1 I
t1903.03.2s ) 5281
Aston, Arthur (Artemij Isakovið) |
6651
AIton, Heinrich (Andrej) ) 6652
Athon, Piene I 3741
Arkins, John 13917
Atkins (Aleksej Vasil'evið) l39ló
Atkinson, William ) 3920
Atkinson, Juklid? I 3918
Atkinson, John August * 1775,00.00
t r 83 r.00.00 ) 3673
Atkinson, John Augustus
*r77s,00.00 t1831.00.00 ) 3673
Atkinson, Euclid I 3918
Atkison, Thomas (Matv.) ) 3919
Attelmayer, Alfons * 1837.05. l7 )
286
Attelmeyer, Otto Adolf Karl Friedr.
(Ottov.) *1871.08.05 ) 285
Attenhofer, Heinrich Ludwig
*1783.04.02 Tt 856.06.26 I 7180
von Attenhofer, Heinrich Ludwig
*t't83.04.02 t1856.06.26 | 7180
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Atze, Friedrich *1785. 1 2.30
I t849 .01 .27 ) 367 t
Au, Katharina I 615l
Aubel, Philipp (tæonCevið) ) 4309
Aubell, Leon (t eon Fil.)
* 1808.06.08 11864.02.10 ) 5283
Aubert, Laurent ( Lavrentij
Nikotaevið) * I 802.07. 1 0,
*1802.07 .22 t I 884.04. 16,
11884.04.28) 3743
Aubert, Nikolas I 1826.07.17,
1t826,07.29 ) 3744
Aubet, Arthur (Artemij Lavrent.)
*1843.00.00 ) 3676
Aubert (Fedor Nikolaevið)
* 1800.00.00 t 1863.00.00 I 3742
de Aubin, Charl. t1758.04.05 ) 4390
de Aubin, Joh.? t I758.04,05 ) 4390
Auch, Wilhelmine (Leonr.) | 5292
Auch, Emilie Auguste Johanna
tr909.04.18, t1909.05.01 ) s285
Auch, Alide L¡ontine ) 5284
Auch, Jakob Karl Adolf t 1900.07. l9
) 5286
Auch, Ludwig Eduard Wilhelm
*1844,06.08 tt884.07.09 ) 5287
Auch, Marie I 5288
Auch, Sophie ) 5289
Auch, Theodor Ludwig *1808.02.28
t1866.09.30 ) s290
Auch, Theodor Ferdinand Emil
*1842.06.04 I 1890.01.27 ) 529 |
Aue (Aleksandr) t1853.07.08 I 5294
Aue (Konstantin Christoforovið) I
5298
Aue (Nikolaj) * 18s0.07.19 I 5301
Aue, Alexander ) SZgl
Aue, Christian Emil (Berngard
Christ.) I 5295
Aue, Christoph (Andr.) t I 87ó.00.00
I43r0
Aue, Else Natalie Wilhelmine I 5297
Aue, Heinrich Bernhard Ludolf
(Christoforoviõ) * 1862.00.00 )
43tl
Aue, Jakob Christoph
(Christolorovið) ) 43 I 2
Aue, Marie *1889.05.28 ) 5300
Aue, Max Ludolf Karl Bemhard )
5299
Aue, Jakob Christoph ) 15072
Aue, Lydia Natalie Nadine ) 5296
Auenfels, Ceorg August ) 5302
Auer, Karl Friedrich Gottlieb (Fed.)
*1823.1 l.l 3 ll 897.12.24 ) 5306
Auer, Lcopold (Læv Semenovið)
+1845.06.07 ) 3672
Auer, Christoph (Aleks.) ) 5296
Auer, Johann (lvan Ivanovið)
* t7 92.12.22 I 1 830.00.00 -
1839.00,00 ) 4313
von Auer, Alexis Woldemar Ludwig
*1873.09. 19, * l 873. 10.01
t 193 l .07.02 ) 5303
von Auer (Ivan lv.) ) 4314
von Auer, Georg Julius Johannes
* r87 2.02.16, * | 87 2.O2.28
Tl9l2.os.04, t1912.05.17 ) 5305
von Auer, Maximilian Emil Adolf
(Fridrichovið) * I 833.03.0 1
I1838.02.17 ) 5307
von Auer, Robert Wilhelm Viktor
(Fridrichov.) * 1 835.01. 19
1t867.t2.17 ) 43ts
von Auer, Friedrich Carl Viktor
1< t863.07 .26, * I 863.08.07





Auerbach (Vladimir) ) 297
Auerbach, Alexander (Andreevið)
* t844.02.12 I t9 16,06.09 ) 292
Auelbaclr, Anna Elisabeth (Rogda-
novna) * I 805.06.22, * I 805.07.04
Tr868.04.16, Tr868.04.28 ) 288
Auerbach, Konstantin (lvanovið)
,t(1849.03.13 ) 295
Auerbach, Iohann Alexander (Ivan
Bogdanovið) * I 8 I 5.03.3 I,
* I 815.04. l2 I 1867. I I .06,
tl867.ll.r8 ) 289
Auerbach, Johann (Ivan Andreevið) |
300
Auerbach, Hermann (Andreevið) )
298




Auerbach, Hei nrich j( 177 6.05.26
Tr84s.oo.ooI290
Auerbach, Friedrich * I 858. 10. I 8,
*1858.r0.30 ) 299
Auerbach, Eugen (Evgenievið)
*1890.06.21, *r 890.07.03 I 305
Auerbach, Benjamin *17 69.04.25,
1. I 769,05.06 t I 84ó.06.07,
t1846.06,19 ) 287
Auerbach, Annette ) 303
Auerbach (Nikolaj Konstantinovið)
*r892.00.00 tl930.oo.0o I 304
Auerbach (NadeZda) I 294
Auerbach, Sophie (Genrichovna) I
302
Auerbach (NadeZda) ) 8718
Auerbach (Vladimir) ) 15124
von Auerswald, Friedrich Wilhelm I
5308
Aufresne, Ambroise (Amvrosij Iv.) )
5366
Aufresne, Jean * I 728.00.00
Tr804.00.00 ) 3642
Aufresne, Xavier François Edouard
(Ksaverij Amvros.) *1805.03.05 )
s367
Aufresne, Alexander (Amvrosieviö)
*18r 1.00.00 ) 5368
Augar, Karl Ferdinand *1785.03.00
tvor 1860.00.00 ) 431ó
Auge, Albert fvor 1863.12.05 I 5309
Auge, Alexander Johannes tvor
1887.01.18 ) 53t0
Auger (Nikolai Antonovið) ) 43 l7
Augsburg, Friedrich (Fedor Ljudov.)
) s312
Augsburg (Aleksandr Ljudvigovið) )
531 I
Augsburg, Friedrich (Genrichovið) )
5312
Augsburg, Heinrich Ludwig tvor
r890,12.1615313
Augsburg, Ludwig (Petr.) ) 5314
Augsburg, Paul Karl ) 53 1 5
Augsburg, Wilhetm Oska¡
lr9l3.03.2r ) s3l6
de Augsburg lvor 1727.00.00 I 5328
dc Augsburg, Ânno ) 5327
Augst, Jakob (Karlovið) * 1 867.09. 13
t192r.00.00 I 4318
August, Paul tvor 1882.01.07 ) 3867
August, Ka¡l Heinrich *<1821.05.29,
* l 821.06. l0 I 1877.07.26,
1t877.08.07 ) 3772
Augustin, teopold (Jakovl.) ) 3868
Augustin (Vilim) ) 5317
Augustowsky, Anna) 10722
Aulmann, Johann Christian
*1746.11.1 8 t1816.02.13 I 53 l8
Aumann, Alexander I 5320
Aumann ) 5319
Aunosky, Johann Jakob I 43 I 9
Auregio, Franz) 4320
Aurenius, Nikotai (Klasovið)
*1847.03.23, *r847.04.04 ) 4095
Aurenius, August Wilhelm
(Vasil'evið) * I 850.04.03,
*1850,04.22 t1903.r2.00 ) 4094
Aurich, Charlotte Marie Elisabeth )
5322
Aurich ) 5321
Aurich, Johann Friedrich Ernst
(Cust.) 11909.05.03 I 5323
Aurich, Julie Johanna MaÅe) 5324
Aurich, Michael ) 5325
Aurich, Wilhelm Joseph August (Va-
silij Vas.) I 5326
Auschilt (Andrej Jakovlev) ) 5329
Ausfeld, Christian Cottlob Wilhelm
*1814.06.0s t1880.02.1s ) 3633
Ausing, Matthias (Ernestov.)
*1854.10.08 ) 3821
Aussem, Sophie ) 12690
Austen (Alksandr Andreevið)
t1865.03.0615331
Austen, Johann Heinrich David I
5332
von Austin, Johanna Juliana
1r817.00.00 ) 2s30
Auterhof, Heinrich Wilhelm Leon-
hard I 5335
Auterhofi Wilhelm Balduin tvor
1897.08.31 ) 5336
Auterhui Friedrich Eduard fvor
1895.12.3r ) 5334
Auterhufen, Friedrich Eduard tvor
r89s.12.3r I 5334
Autorhof, Wilhelm Friedrich ) 5337
Autorhof, Elfriede Ottilie Dor. )
533'7
Autorhofi Alma Emilie I 5333
Autorhuff, Luise Katharina Marie
Amalie ) 10528
Autorhuffcn, Maric Katharina )
r0540
Autorhuffen, Katharina Amalie )
12994
Âuvert, Alexander (Egorovið)
* l 804.09. I 8, * I 804.09.30
t 1864.t2.23, t l 865.01.04 I 3728
Avanter, Theresia ) 4489
Avdeeva, Tatiana ) 9301
Avdulin ) tOzøs
Avellan, Hermann *(1820.07. I 6,
* l82O.O7 .28 I r 9 l 1.06.07,
lt91t.06.20) 4097
Avellan, Fredrik Bemhard Adolf (Fe-
dor Karlovið) *1 874.06.30,
*1874.O7.t2) 4096
Avellan, Theodor Kristian (Fedor
Karlovið) *l 839.08.3 I,
* 1839.09.12
tl9l6.r r.r7,t1916.1 1.30 I 4099
Avellan, Karl Axel (Karlovið)
* 1835.02.18, * 1835.03.02
I1897 .02.22 ) 4098
Avemann, AdolfChr. ) 3836
Avenarius, Woldemar (Vladimir
Jakovlevið) *1842,00.00 l4l l9
Avenarius, Konstantin
(Aleksandrovið) t( 1826,02.21,
* I 826.03.05 I I 888.03.20,
t r888.04.01 I 41 10
Avenarius, Karl (Karlovið) I 4109
Avenarius, Michael * I 835,09.07,
* r 835.09. 19 t 1895.09.04,
t189s.09.16141r3
Avenarius, Michael (Jakovlevið)
* 1854.04.14 I 4l t 2
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Avenarius, Konstantin (Jakovlevið)
*1852.1t,22,*1852j2.04 ) 4t I I
Avenarius, Alexander (Jakovlevið)
*1839.00.00 T1889,00.00 | 4103
Avenarius, Alexander (Andreevið)
t 1827.00.00 oder später ) 4102
Avenarius, Alexander + I 824.10.24,
*1824. I 1.05 Ì1850.08.19,
I18s0.09.01 ) 4101
Avenarius (Vasilij Petr.) I 4l l7
Avena¡ius (Boris Georgievið) I 4105
Avenarius, Peter Gustav
* I 794.01.3 l, + 1794.02.1 1
11854.05.15, 11854.05.27 ) 3748
Avenarius, Georg (Egor
Aleksandrovið) * I835.08.I I,
* 1 835.08.23 I 1 889.03. 1 8,
Tr889.03.3014106
Avenarius, Jakob Wilhelm (Petrovið)
+1829.02.2r, * I 829.03.05
t1890,00.00 ) 4107
Avenarius, Nikolai * I 834.08,3 l,
*1834.09.t2 I 1 903.07.03,
I 1903.07. l6 I 4l I 5
Avenarius, Jakob (Jakovlevið)
* l 85 1.07.25, * l 85 1.08.06
11891.08. r6, tl 891.08.28 I 4108
Avenarius, Nikolai (Jakovlevið)
+1841.00.00 ) 4r l4
Avenarius, Peter (Alexandrovið)
*t843.05.23, * l 843.06.04
t1909. 12.01, I t909.12.14 ) 4rt6
Avenarius, Alexander (Nikol.)
* 1864.01.26 I 4104
Avenarius, Wilhelm Heinrich Ap-
polonius (Vasilij) * I 839.09.28,
*t 839.10. l0 tr923.00.00 I 41 t8
von Avenarius, Alexander Ceorg I
4100
Avenarius, Mathi lde Thekla
*r 856. 10.01, * I 856. I 0. l3
1r885.0r.06, il 885.01.18 I 41 16





*1869.00.00 T1903.00.00 | 5361
Averbach, Michael (losifov.)
* 1862.00.00 I 5363
Averburg (Nikolaj Konstantinoviö)
*r864.05.06, *l 864 05.18 I 5338
Avotina, Eva I 8288
Avram, Peter (Jur'ev.) 14139
Avtomonov I 8847
Awe, Christine Karoline I 5344
Awe, Elisabeth Katha¡ina
* I 783.02. I t, *1'1 83.02.22
Tr832.05.07, t1832.05.19 I 5346
Awe, Alexander Ferdi nand
* l 806.04. I 3, * I 806.04.2s
T 1858.06.09, 1 1 858.06.21 ) 5339
Awe. Alexander Friedrich
* I 833.02.03, * I 833.02. I 5
I 1881.06.t4, f 1881.06.26 ) s340
Awe, Amalie Wilhelmine fvor
189r.09.08 ) 5341
Awe, Anna Emilie ) 5342
Awe, August Johann (lv.) I 5343
Awe, Karl I 5349
Awe, Dorothea Karoline I 5345
Awe, Nikolai Ceorg * 1837. I I .19
t 1864.09.25 I 3869
Awe, Ernst Wilhelm t1905.07.131
5347
Awe, Ceorg Ouo tvor 1867,03.03 I
5 348
Awerbuch, Leo * 1863.1 1 .00
t r894 00.00 ) 4321
Awikow, Michael Goufried ) 5350
Axberg, Adotf August ) 5351
Axenièld, F Åednch ) 4322
Axhelm, Johann I 4324
Axthelm (Fedor) 11775.04.17 ) 4323
Ayrer, Immanuel ) 3634
Azar'eva, Elizav eta ) 46 5
Azema, Bemard * I 724.00.00
11779.12.09, t1779,12.20 ) 3870
A"berg, Ulrika * 1795.00.00
1t862.0t.26) s37t
Aokersredr, Sigrid ) 5701
B jul'e (Aleksandr Aleks.) ) 13192
Baad, Friedrich Detloff (Fedor)
tt782.t2.ts ) 2497
Baar, Johannes Georg Michael Emil
(Ivanovið) * 1846.09.29,
*1846.10.1 I 11913.04.t I I 306
Baas, Emilie Antonie * l83l,10.l2
tr883,09.26 ) 5730
Babbe, Luise Marie Kath. ) 133ó3
Babel, Ernst T1909.01. l4 I 5731
Babel, Woldemar * 1891.02.09 )
5732
Babich, Adolf (Konst.) ) 5733
Babkina, Anna Danilovna
tr8s7.07.11 I 137s4
Bäbler, Ceorg Philipp I 6134
Bäbler, Georg Philipp I 505 I
Babst (Aleksandr Ivanovið)
* 1863.05.27, *t 863.06.08 I 309
Babst (Aleksandr Kondrat'evið)
* t830.02.20, * 1830.03.04
11884.07 .22,1I 884.08.03 ) 307
Babst (Ivan Danilovið) ) 3l I
Babst, Johann (Ivan Kondrat'evi0)
* l 823. 10.20 t1 88 1.06.06,
T 188 r.06.18 I 310
Babst, Julius Adoll * I 807. 10.24
t 186s.00.00 ) 312
Babst, Konrad Christoph
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(Kondrar'evið) *1790.07.23 ) 308
Babsr, Matrhias T1764.02.26) 5734
Baðanova, Ekaterina Petr. I I l5l
Bach, Ludwig Friedrich *1845.06.2j
I 5751




Bach, Karl Heinrich * 1808.04. l6
T1867.00.001317
Bach, Karl Fried¡ich 11857.02.22)
5749
Bach, Rudolftvor 1881.04.08 )
5759
Bach (Markel) I 5753
Bach (Fedor Rudol'fov.)
* 1876.00.00 ) 5740
Bach (Andrej) ) 5738
Bach (Aleksej Nikolaevið)
* l 857.03.05, * I 857.03. l7
t1946.0s,t3 ) 5737
Bach, Karl Eugen (Robertovið)
* l 861.01 .3t, +1861.02.t2
T1905.r0.17, t1905.10.30 I 5739
Bach, Julie Ka¡oline Marhilde ) 5747
Bach, Johann Nikolaus (Romanovið)
* I 853.01.27, * I 853.02.08
11885.01.17, t1885.01.29 ) 5755
Bach, August Robert (Romanov.)
*r859.01.28, *1859.02.09 I 5758
Bach, Alexander *1890.02.14 )
5736
Bach, Heinrich Robert *1819.03.13
T 1903.1 1.2s ) s7s7
Bach, Heinrich ) 5743
Bach, Gustav Gottfried (Fed.) ) 5742
Bach, Georg Friedrich Julius
*1829.00.00 Tvor 1876,06.09 )
5748
Bach, Friedrich tvor 1860.03.24 )
574t
Bach, August Robert (Robertovið)
*1859,01.28, *1859.02.09 ) 5758
Bach (Merkulij) ) 5753
Bach. Alexander (Rom.)
* 1853.00.00 I 5735
Bach, Paul Alexander (Robertov.)
* r 8s3. 12.3 l, * 1854.01. t2 ) 5'7 s6
Bach, Johann Heinrich *1763.08.30
1t832.02j2) 5746
Bach, Johann Friedrich I 5745
Bach, Paul Alexander (Genrichov.)
* r853. r2.31, *t854.01 .12) 5756
von Bach, Nikolaj ) 5754
von Bach, Heinrich I 5744
von Bach, Edgar *1872.04,26) 316
von Bach, Karl Friedrich Konstantin
* 1822.01 08 t 1884.02.23 ) 314
von Bach, Heinrich Gotthilf Harry
Oska¡ Adam (Genrichovið)
*l88l.l 1.18, *l88l.l 1.30
tt963.07.24) 3ts
von Bach, Heinrich Georg Theodor
Gustav (Nikolaevið) >{< I 835.01.30,
*1835.02. l l t1893.08.25,
t1893.09.06 ) 313
von Bach, Friedrich August
*r778.07.15 t1858.08.12 ) 7885
Bacharals, Maria ) 6653
Bachenschwantz, Benjamin I 5327
Bacheracht, Olga) 5771
Bacheracht, Luise * 1766.03.04,
* 17ó6.03. l5 tl 844.05. 19,
t1844.05.31) 5770
Bacheracht, Katharina * I 760.08. I 7
T1857,03.15 ) 5769
Bacheracht, Johannes *17ó1. I l. l6 )
5768
Bacheracht, Johannes * I 655.00.00
tr694.00.00I 5767
Bacheracht, Heinrich (Andrej
Gavri lovið) )( l7 25. 12.27
11806.02.16, 11806.02.28 I 7861
B¡chcracht, Robert lRoman
Ceorgievið) * I 834.00.00
11912.09.09 ) 5773
Bacheracht, Georg * I 800.03.27
1r 874.12.00 - 1875,01,00 ) 5766
Bacheracht, Robert Gabriel (Roman
IvaneivirJ) * I 798. 10.05
11884,12.26) 5772
Bacheracht, Gabriel * I 728.06. I 0
lr 804. 1 r.2t, 1t804.t2.03 I 5765
Bacheracht, Gabriel * 1693.01.03
I t7 7 s.04.17, I t77 s.04.28 ) s7 64
Bacheracht, Emilie * 1838,07.19,
*l 838.07.3 l I 1860.01.08,
t1860.0r.20 ) 57ó3
Bacheracht, Elisabeth * l7 40.02.17
t l 795.05. r7, I 179s.0s.28 ) s7 62
Bacheracht, David (Al'ferov.)
tr67r.00,00 ) 5761
Bacheracht, David I 171 1,00.00 I
7886
Bacheracht ) 5760
Bacheracht, Gabriel * l7 28.06.21
11804. r r.2r, tr804.12.03 ) 5765
Bacheracht, Sophie *I80I.03.2 I,
* r 801 .04.02 t r 884.02. r0.
t1884.02,22) s7'74
von Bacheracht, Wilhelm (Vasitij
Romanovið) * 185 1.04.13
tl9l6,r0.l8 I 5775
Bacheracht I 8012
Bacheron de Lafosse, Antoine Geor-
ge) 7+t+
Bächli (Sergej Ceorgievið) I 330
Bächly (Dmitrij Julievið) ) 329
Bächly, Alexander Christoph Fried-
rich (Fedorovið) *1805.02, 16 )
325
Bächly, Julius (Julian Julianovið)
*1856.08.281328
Bachmann, læon tvor 1897.08.24 )
5789
Bachmann, Ludwig Franz
t l 886,08.08 I 5790
Bachmann, Maria Dorothea
t1853.00.00 ) 5778
Bachmann, Michaet Ferdinand Tvor
1889.03.r2 I 5791
Bachmann, Konrad I 5788
Bachmann, Konrad ) 5787
Bachmann, Oskar Woldemar ) 5792
Bachmann, Robert (Vilg.) ) 5794
Bachmann, Sara I 5795
Bachmann, Sophie Elisabeth fvor
1862.06.07 ) 5779
Bachmann, Theodor? * I 796.04.30,
*t798.04.20 tt8'70.t2.3t ) 7201
Bachmann, Wilhelm ) 5796
Bachmann, Karl Custav *1781,03,10
lt856.tJ4,t2) 7202
Bachmann, Richard t1904.08.07 )
5793
Bachmann, Karl Reinhold
t 17 63.02, t t, T t'7 63.02.22 ) 320
Bachma¡n, Katharina tvor
1890.08.r9 I 5786
Baclrrualrr, Ivarr ) 7887
Bachmann, Heinrich Wilhelm
11776.00.001 5783
Bachmann, Gerhard ) 5782
Bachmann, Georg * I 853.00.00
11907.06.t6 ) 5977
Bachmann, Friedrich Emst?
* I 796.04.30, * r 798.04.20
1t870.t2.3t ) 72Or
Bachmann, Emil *1818.00.00 I 321
Bachmann, Daniel Cottlieb
+t748.07.12It8r 1.l t.t'1) 5776
Bachmann, Bruno (Fridrichov.) )
75'73
Bachmann, Alexander Cìeorg Hiero-
nymus * I l9'2.tJ LUI ) 5l'l l
Bachmann, Alexander (Christ,) )
578 1
Bachmann, Alexander * 1 883.03.2 I
11917,00.00 oder spáter I 322
Bachmann (lvan) ) 5784
Bachmann (Egor Jakovlevië)) 7773
Bachmann I 6467
Bachmann I 5780
Bachmann, Joseph * l77l .00.00
T181 1.04.r9 I s570
Bachmann, Jakob (Ivanov¡ð) ) 319
von Bachmann (lvan Jakovlevið) )
318
Bachmann, Marie Dor. t1853.00.00
) søt+
Bachner, Adam Heinrich (Osipov.)
*1400.01.01) 5797
Bachoff von Echt, Bemhard Anton I
5805
Bachson, Karl Heinrich tvor
r889.01.01 ) 5798
Bachson, Karl Heinrich t 1888.00.00
) s798
Bachstein, Karl (Ivanovið)) 5799
Bachstein, Theodor Ernst I 5800
Bächtold, Karl ) 6135
Back, Jan Jansen I 6756
Backelnik, Emst Gotthard fvor
r86r.l r.02 ) 5801
Backer I 5802
Backlund, Johann Oskar (Andreevið)
* r 846.04.28 t r9 l 6.08. 16,
I r9t6.08.29 ) 7761
Backlund, Oskar (Andreevið)
*1846.04.28 I I 9 16.08. I 6,
11916.08.29 ) 7761
Backma¡, Samuel Johann
lr877.oo.oo - t811.11. l5 I 5461
Backmann, Albert tvor 1867.03.03 )
5803
Backmann, Ulrica Eteon. I 5714
Bäckmann, Anna Sopþie
*1825. 1 1.02 I 1363, r0,22 ) 343
Bäckmann, Johannes Ka¡l Julius
(lvan Kar.lovið) * 1 848.09.26
It92t.t2.2t ) 339
Bäckmann, Julius (Jul'evið)
* l 879.00.00 ll93o.oo.o0 ) 341
B äckmann, læberecht Theodor
*1850.10.04 t1882.02.08 ) 337
Bäckmann, Wilhelmine tvor
18ó7.0r .27 ) 342
Bäckmann, \iloldemar Karl Ferdi-
nand *1838.06.16, *l 838.06.28
1t904.02.20, T1904.03.04 ) 338
Bäckmann, Karl Johann *l8l 3.1 1.14
tt876.07.ll )9078
Backmansson, Hugo Emil Elias
(Karlovi0) * I 8ó0.04.05,
*r 860.04. l7 t1953. t t.29 ) 5462
Baðmanova, Ekaterina Petr. ) I 151
Bacmeister, Loggin I 5804
Bacmeister, Wolrad Johann Conrad
(lvan Crig.) *17 32.01.09
Ì r788.09.18, t r 788.09.29 )
r 0546
Bacmeister, Hartwig Ludwig Christi-
an (Loggin lvanovið) *1730.03.15
t r 806.05.22, t 1806.06.03 )
t0547
Baco, Andreas I 5806
Baddeley, John (Ivan) * I 854.00.00 I
62'74
Bade, August Hermann *1832.00.00
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11906.00.00 ) s808
Bade, Albin Werner 11908.04.25 )
5807
Bade, Edmund Karl (Avgustov.) )
5809
Bade, Sigrid Wilh. I I l70l
Bädecker, Friedrich Christian tvor
1868.07.12 ) 6r 36
Bädecker, Ka¡oline Christine Rosalie
) 6t37
Baden, Peter (Lavrent'evið)
*r7 64.t0.02 t I 83 1.07. I 2,
1t83t.07.24) s376
Badendieck, Alexander f vor
190t.04.2t ) 6468
Badendieck, Karl Custav tvor
r 898.02.28 ) 58 r 0
Badendieck, Otto Konrad tvor
r901.08.18 I 6469
Badendieck, Peter (Bogdan.) I 581 I
Badendieck, Woldemar Robert Mar-
tin ) 7888
Badendyk, Johann Gottlieb (Ivan)
*1759.10.10 ) 2498
Badenmüller, Friedrich (Fridr.) )
6470
Badenstedt, Johann Ernst I 7889
Bader (Nikolaj N ikolaevið)
tl90l.r 1.27 ) 5822
Bader (Evgenij Vasil'evið)
tr907.00.00I 5816
Bader (Fedor) I 5817
Bader, Paul (Vas.) T1911.00.00 I
5825
Bader, Nikolai Eduard Louis Otto )
5823
Bader, Johann Ceorg tvor
1893.01.03 ) 5821
Bader, Alexander Wilhel m
Tr836.r2.30 I 323
Bader, Ignaz tvor 1912.00.0O I 5820
Bader, Gurly tvor 1890. 12.23 ) 5819
Bader (Vasilij Fed.) * I 832.00.00
tr903.0r.r4 | 789r
Bader, Charlotte Leopoldine Wilhel-
mine ) 5815
Bader, Cäcilie Olga I 5814
Bader, Anron ) 5813
Bader I 7890
Bader (Vsevolod Antonovið) I 5827
Bader ) 5812
Bader, Friedrich *l 834.00,00 ) 5818
Bader, Otto Wilhelm (Vas.)
*1838.00.00 tl908.lt.t7 ) 5824
von Bader (Vera Ottovna) ) 5826
Bader, Olga (Ouonovna) ) 11226
Baditz, Johann ) 7892
Badraum, Susanne t I 909. 1 2.09,
11909.r2.22 I 5828
Baechli, Friedrich (Fedor Matveevið)
1t834.02.24) 327
Baechli, Samuel (Samuilov.)
*1853.00.00 t1936.00.00 ) 5982
Baechli, Céline Luise Karoline
* r 894,02,1 I t1976.00.00 I 5983
Baechli, Alice *1890.0ó. l0
t1955.00.0015984
Baechli, Sophie * I 839.00.00
Itet2.fi.t8)5986
Baechli, Eugenie * 1889.05.13
tr969.00.00I s985
Baechli, Céline Luise Karol.
t(1894,02.11 t1976.00.00 I 5 132
Baechly, Anna ) 324
von Baechly, Ludwig t 1805.02.20 I
326
Baechmann, Heinrich * 1839.01.10 )
647 |
Baeckmann, August Harald Dagobert
(Fridrichovið) * I 859.00.00 I 333
Baeckmann, Friedrich Karl
(Karlovið) *18 I 8.01.27,
* 18 r8.02.08 I1885 06.21,
1r885.07.03 ) 340
Baeckmann, Johann (Ivan Jul'evið) )
335
Baeckmann, Oswald Hermann Alex-
ander (Vil'gel'movið) I 1 9 1 3. 10.23
I 383




(Fedorovið) *1853.04.12 ) 334
von Baeckmann, Friedrich Hermann
Konstantin Peter (Aleksandrovið)
* l 839.03.29, * 1 839.04. t0
tl909.l1.03) 332
von Baeckmann, Hugo Viktor Karl
(Aleksandrovið) * I 852.09.25 )
33r
von Baeckmann. Alide Julie ) 7531
Baehr (Nikolaj Dmitrievið)
* 1 860.00.00 t 1926.00.00 I 36 1
Baehr (Nikolaj Alekseevið)
* r879.00.00 I 360
Baehr (Nikolaj Nikolaevið)
* 1844.05,08, * 1844 05.20
1t904.09.22, Tr904.10.0s ) 3s0
Bachr (Viktor Nikolajevið)
+ I 845. 10.24, * 1845. I 1.05
f 190r.01.15,1r90r.01.28 ) 351
Baehr (Dmitrij Borisovið)
*r832.02.03 t1903.06.14 ) 354
Baehr (Boris Vladimirovið)
*r871,00.00 tr921.00.00 ) 358
Baehr (Boris Ivanovið) * I 805.06.08
tt869.03.20) 355
Baehr (Nikolaj lvanovið) I 349
Baehr (Vladimir Borisovið)
11913.09.16 ) 356
Baehr, James ) 6981
Baehr, Johann Bernha¡d
*1780.03.18 t1845.02.25 ) 348
Baehr, Nikolai (Christianov.) I 6144
Baehr (Nadeãda Borisovna)
*1836.10.07 t1873.03.17 ) 359
Baehr (Georgij Stepanovið)
+1798.04,23 T1866.03.t8 | 7893
Baehr (Michail Alekseevið) ) 357
von Baehr (Boris Alekseevið)
* 1874.00.00 I 353
von Baehr (Aleksej Borisovið)
tl893.l Ll0, t1893.1t.22) 352
von Baehr, Gustav Leopold
*r 808.07. I 2 t1878,03. l7 I 346
von Baehr. Alexander *1812.00.00
1r842.r0,10)345
Baehr, NadeZda Nikolaevna I 357
Baehring, Christian Heinrich
(lvanovið) * I 740.00.00
t 1805.0r.05, f 1805.01. t7 ) 6t4s
Baeni (lvan Ivanovið) | 7862
Baenius (lvan lvanovið)) 7862
Baer, Heinrich Bernha¡d (Berngar-
dov.) *1862.00.00 I 7894
Baer, Andreas ) 8371
Baer, Johann Georg ) 7895
Baer, Custav I 9110
Baer, Alexander ) 6138
von Baer, Custav I 9 109
von Baer, Karl Ernst (Karl
Maksi movi ð) lr 17 92.02. 17,
*1792.02.28 t 1876. I t. I 6,
t l87ó. il .28 ) 363
von Baer, August Emmerich (Avgust
Karlovið) *1824.06.22
tr891.02.05 ) 362
Baër, Marian (Jakovlevið) ) 6148
Baër ) 6146
Baerens, Friedrich * I 79ó.00.00
T 1863.00.00 I 366
Baerens, John * 1 834.09.29,
* 1834. r0. r l tr 884. 10.26,
t 1884,1 1.07 ) 367
Baerens, Eduard Ludwig
*1838.08.r 8 t1877, t0.27 ) 365
Baerent, Karl (Robertoviö)
*r862.08.06, *l 862.08.18 I 370
Baerent, Hugo Oskar Paridon
(Robertovið) *1868. I 1.06 I 3ó9
Baerent, Friedrich Ferdinand
(lvanovið) * I 830.03. 16,
* 1830.03.28 1t897 .04.23,
T1897 05.05 I 368
Baerle, Franz I 7896
Baermann, Franz Robert ) 6l 50
Baernhoff, Otto Eduard (Anton
Antonovið) * 1808.06. I 8
t 1852.04.08 ) 371
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Baemhoff, Joh.Chr.Aug. ) 2108
Baetge, A¡thur *1881 .O2.ll ) 372
Baettger, Heinrich * 17 90.02.25
r1872.10.28 I 6153
Baetz, Ka¡l Ludwig Eduard
1t884.O7.27, T1884.08.08 ) 6155
Baetz, Friedrich (Fedor Aleks.) |
6154
Baetz, Iohann Friedrich Ernst Theo-
dor tvor 1898.1 1.14 ) 6156
Baetz, Ludwig Christian I 1 899.03.07
) tosz
Baeuerle, Alexander Magnus
*1817.r0.06 t1894.09.19 ) 373
Bagantz, Emilie Katharina
+ I 840.00.00, * I 841.00.00
T1909,05.r3 I 6158
B agantz, Friedrich Gotthard
*1802.00.00 t1889.02.19 ) 6159
Bagantz, Alexander * 1839.06,06
Ì1893.0s.2517033
Bagantz (Ljud mila Ivanovna)
11908,0s.r016161
Baganz, Friedrich Heinrich (Fedor
Fedorovið) * I 834.01. I 7,
*1834,0r.29 T 1873.01, 17,
t1873.01.29 ) 6r60
Bagaret, cabriel ) 7230
Bogarct I 7?08
von Bagehufwudt, Paul Karl Otto
(Pavel Karl.) + 1882.03.09
tre38.0o.0o 1409
Bagge, Eva Charlotte *1760.09.05,
* I 760.09. l 6 t I 808.07.05,
11808.07.17 I 377
Bagge, Karl Johann *1757.07.11,
*r7 57 .07 .22 I I 807. l 0. I 9,
t1807.r0.31 I 376
Bagge, Johanna Elisabeth
*1756.00.00 t1799.02.05 I 378
Bagge, Karl Christian * 1720.01 .06
t1783.09.t3) 375
Bagge, Carl Christian Andreassohn
*1720.01.06 t1783.09.r3 ) 375
Baggehufvud (Aleksandr Karlovið)
* l860.06.l r, * 1860.06.23
t 1918.00.00 I 408
Baggehu fvud (lvan Karlovi Õ)
* 1 862.02.24, * 1 862,04. I 2
t 1933.02.09 I 400
von Baggehufvud, Friedrich Wilhelm
(Fedor Fedorovið) * 175 1.00.00
t1810.10.r6 I 39s
von Baggehufvud, Karl Gustav
(Fedorovið) * I 761. 10. I 6,
1(17 6r.10.27 t I 8 I 2. I 0,06,
Tr8r2.l0.r8 ) 4r2
von Baggehufvud (Nikolaj
Nikolaevið) * 1853.1 1.13,
*1853.1r.25) 397
von Baggehufvud (Aleksandr
Eduardovið) *1847.06.09 I 407
von Baggehufvud, Woldemar (Vladi-
mir Fedorovið) * 1 852.00.00
tr8l6.04.ll ) 386
von Baggehufvud, Anna Chart. Julia-
ne (Julija Fed.) * 1760.10. 15,
*t7 60.10.26 t I 839.09.20,
t1839.r0,021 4l l
von Baggehufvud, Anna Charlotte
Juliane *1760.10. 15,
*1760.10.26 t r 839.09.20,
t183e.r0.02 ) 67
von Baggehufvud, Anna Maria
f 1783,01.10167
von Baggehufvudt, Nikolai Hermann
(Gustavovið) * I 808.0 I .08,
*1 808.0r.20 T r 890.02.0 r,
t1890.02.r3I389
Baggehufwudt, Christoph Alex. Gu-
stav (Jak.) + 1803.08.13
t1862,08.18 ) 410
von Baggehufwudt (Petr tæont'evið)
*1826.0s.26 I 1 877.00.00 ) 405
von Baggchufwudt, Georg Heinrich
Ludwi g (Leontij Jakovlevið)
t(1798.05.22 t1862.12.04 ) 388
von Baggehufwudt, Eduard Alexan-
der (Evgraf Mironoviõ)
*l 802.07, l 3 11856.12.22 ) 391
von Baggehulwutlt, Theodor Karl
Ludwig (Fedor Karlovið)
*r884.01.18 ) 393
von Baggehufwudt (Viktor Karlovið)
*1853.08.04 T1900.03.29 ) 403
von Baggehufwudt, Moritz Viktor
(Jakovlevið) * I I 1 2.09.09
t1863.08.091380
von Baggehufwudt, Karl Ludwig
Alexander * 1847.06. l3
tt9t9.09.25 ) 394
von Baggehufwudt, Johann Moritz
*1764.07.r3 t1814.08.07 ) 387
von Baggehufwudt, Heinrich Moritz
) 381
von Baggehufwudt, Custav Adolf
(Jakovlevið) * I 8 I 0.08.27
tr892.08.05 ) 390
von Baggehufwudt, Paul Karl Ferdi-
nand August (Karlovið)
*r838.10.r5 tr897.09.1 r 1 382
von Baggehufwudt, Theodor Paul
Hermann *185 1,04. l6
T r873,08,23 ) 392
von Baggehufwudt (Jakov
Leont'evið) *1833.05.24 I 398
von Baggehufwudt {Nikolaj
Ni kolaev ið) * 187 2.08.27
11939.t2.02) 402
von Baggehufwudt, Magnus Eduard
Nils (Jakovl.) *l 802.08.02 I 406
von Baggehufwudt (Vladimir
læont'evið) * 1 838.01.01
t 190c,04. 16 | 396
von Baggehufwudt (Vladimir
Nikolaevið) * 1843.O'l .21
tre01.03.00 ) 399
von Baggehufwudt, Alexander Alexi-
us Woldema¡ (Fedorovið)
* 1806. 12.28 1 l 883.05,02 ) 385
von Baggehufwudt, Charlotte Eleo-
nora *1779.07,25 t 1 859.09.28 I
2324
von Baggehufwudt, OIga Ka¡lovna
tl906.l1.09 ) 405
von Baggehufwudt, Sofia Ed.
*1851.06.r5 ) 441
von Baggehufwudt (Nikolaj Logi-
nov.) * I 844.09.28 t 19 10.09. 10 I
t4639
von Bagghufvud, Karl Theodor
(Fedorovið) + 1810.12.29,
*l8r 1.01.10 11895.03.08,
t r895.03.20 ) 384
von Bagghufvud, Ernestine Helene
Margarete * 1816.05.26
1 1847.n.21, 1 t847.12.03 ) 384
Baggo, Anton * I 759.00.00
T1823.09.07 ) 413
Baggovut, Johann Moritz
tA764.07.r3 t1814.08.07 I 387
Baggovut, Theodor Paul Hermann
*1851.04. l6 11873.08.23 ) 392
Baggovut, Moritz Viktor (Jakovlevið)
*18r2.09.09 Tr863.08.09 ) 380
Baggovut (Vladimir Nikolaevið)
*1843.07.2t I 1901.03.00 I 399
Baggovut, Gustav Adolf (Jakovlevið)
*r 810.08.27 11892.08.05 ) 390
Baggovut, Heinrich Moritz ) 381
Baggovut (Viktor Karlovið)
*r 853.08.04 tr900.03.29 ) 403
Baggovut (Nikolaj Nikolaevið)
)il 87 2.08.27 I t939.12.02 ) 402
ts aggovut (Jakov [æont'eviÒ)
* 1833.05.24 I 398
Baggovut (Aleksandr Karlovið)
* r 860.06, l r, *1860.06.23
il9r8.00.001408
Baggovut, Karl Ludwig Alexander
* r 847.06.13 1t9t9.09.25 ) 394
Baggovut (V ladimir tæonf evið)
*r838.ol.or tr900.04.r6 I 396
Baggovut, Eduard Alexander (Evgraf
Mironovið) * I 802.07. I 3
11856.t2.22) 39t
Baggovut, Alexander Alexius Wolde-
mar (Fedoroviö) *1806. 12.28
t 1883.05.02 ) 385
Baggovut, Nikotai Hermann
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(Gustavoviö) * I 808.01.08,
*1808.01.20 tl 890.02.01,
t1890.02.13 I 389
Baggovut, Paul Karl Ferdinand Au-
gust (Karlovið) * I 838. 10. I 5
Tr897.09.1t)382
Baggovut, Georg Heinrich Ludwig
(Leontij Jakovlevið) * 17 98.05.22
T I 862.1 2.04 ) 388
Baggovut, Theodor Karl Ludwig (Fe-
dor Karlovið) *1884.01. l8 I 393
Baggowut (Sergej Viktorovið)
*1890.t2.20 t1952,12,28 ) 404
Bagh, Woldemar Ludwig
*1847.07.24 tvor 1930.04.00 )
6170
Bagh, Wera * I 907.08.28.
*r907.09.l0 ) 6t69
Bagh, Peter Christian trl775.O3.2l )
414
Bagh, Oskar Johann * I 849.06. I 4,
*t849.06.26 t1918.02.19 ) 6t67
Bagh, Oskar * 1875.05.1 I,
*1875.05.23 ) 6168
Bagh, Woldemar Ludwig
*184't.07.24, * l 847.08.05
11930.04.001 6l?l
Bagh, Kurt + 1877.1?.16,
+1877 .12.28 ) 7899
Bagh, Hans +1878,10.25 ) ó166
Bagh, Gustav Eug. Balth. Konr. [æ-
onh. * 1 879.08 .12, *1 87 9.08.24
t 1934.09. r 7 I 6165
Bagh, Ernst * I 845.09.05,
* l 845.09. l7 t 1912.06,25 ) 6164
Bagh, Alexander * I 882.06. l3 )
6t63
Bagh, Alexander * I 8 10.05.23,
* l 8 r 0.0ó.04 t I 850. 10.30,
tlsso.n.l l ) 7897
Bagh, Alexander t1899.04.20 ) 7898
von Bagh, Alexander Peter Sebastian
* 1844.01. t7 , *1844.O1.29
11899.05.021 6162
Bagnolesi, Ulisse I 5603
Bagnolesi, Giuseppe * I 790.00.0O
tt 848. r0,21, I 1848. I t.O2 ) 5602
Bago, Felix (Ant.) ) 7209
Bagon, Alfred (Christoforov.)
* 1878.00.00 I 7900
Bagrateva, Elis. Rom. F.
I1867 .O7 .27 ) 1927
Bahder, ouo (Nikol.) *1903.00.00 I
423
Bahder, Christoph Ludwig
* r 755.01.25 t1843.01.09 I 415




*1841.00.00 t1889.00.00 ) 417
Bahder, læonhard Eugen
*1875.08.02 t1922.00.00 ) 419
Bahder, Nikolai (Orrovið)
*t874.t2.0r It9I7.OO.O0 ) 422
von Bahder, Edmund (Karlovið)
* 1 843.07.07, *l 843.07. l9
1t9ts.02.23) 418
von Bahder, Edua¡d Bemhard Otto
Karl (Ottovið) *1828.1 t.22
T r892.0s.30 I 420
von Bahder, Ludolf (Ottovið)
* 1853.00.00 I|920,O0.OO ) 42t
Bahder, Luise *1870.05. 10
lt92o.0o.oo) 4270
Bahder, Adelheid Charl. Luise Ottilie
) 3226
von Bahder, Maria Franziska
*1857.09.22 t1936.02.03 I 1969
Bahling ) 6172
Bahling tvor 1893.00.00 I 10534
Bahn, Johannes David Friedrich )
6t7 4
Bahn, Karl Gottlieb Benjamin I 6175
Bahn, August ll 805.00.00 oder spä-
rer I 6173
Bähnisch, Georg Johann (Egor
Egorovið) *1808.1 I.09
118s2j2.t8) 3M
Bahns, Luise Friederike I ó178
Bahns, Karl I 6177
Bahns (Fedor Karlov.) *1400.01.01
) 6176
Bahr, Custav (Kazimirov.) ) 6l8l
Bahr, Marie Christine *1813.03.05
1t862.06.24) 43t
Bahr, Johann Karl Friedrich I 7574
Bahr, Johann Ceorg * 1722.00.00
t1785.00.00 ) 7901
Bahr, Johann Georg I 7902
Bahr, Hermann Daniel ) 428
Bahr (lvan Gustavovið) I 427
Bahr, Custav (Danilovið)
*r800.10.07)426
Bahr, Friedrich August (Fedor
DaniloviÕ) * I 797.06. I 5
t r837.08.02 ) 425
Bahr, Florian Eduard Wilhelm tvor
1885.0r.13 ) 6180
Bahr ) 6tzg
Bahr, Eduard Wilhelm *1795.07.24
118ss.04,24) 424
Bahr, Dorothea * 1878. I 2. I 3
Tl96?.00.00 oder später ) 430
Bahr (Vasilij Danilovið) t 1899.01.24
) 429
Bahr, Bertha EIly Maria
*r 880.01.04 tl 939.09. I 8 I 416
Bâhr, Christian Friedrich ) 6139
Bähr, Johann Christian 16142
Bähr, Christian Wilhelm Albert )
6140
Bähr, Ernst Heinrich Edua¡d ) 6l4l
Bähr, Fanny ) 6143
von Bähr, Karl Bernha¡d ) 347
Bahrdt, Anton tvor 1860.10.06 )
61 85
Bahrdt, Jakob Matthias tvor
1867.07,07 ) 6188
Bahrdr ) 6182
Bahrdt, Alexander tvor 1887.09.27 )
6183
Bahrdt, Amalie tvor 1866.02.26 )
6184
Bahrdt, Karl Friedrich Wilhelm
(Fridr.) tvor 1865.06.04 ) 6t89
Bahrdt, Constantia Natalie Anna (Ja-
kovl.) ) 6186
Bahrdt, Elisabeth Dorothea I 6187
Bahrdt, Johann (lvan Fed.)
* 1834.00.00 ) 7903
Bahrdt, Sophie Auguste Henriette )
6 190
Bahrdt, Lorenz Diedrich) 432
Bahrdt, Wilhelmine tvor 1868.01. l2
l6r9r
Bahrdt, Johann ) 13315
Bahrdt, Karl Frietl. Wilh. tvor
1865.06.04 ) l33ls
Bahrs, Henriette Marie tvor
1867,04.21) 6t92
Bahrs, Theodor Heinrich tvor
r886.03.16 ) 6194
Bahrs, Viktor Anton Alfred
+1879.08.27 1 1903.07 .02 ) 7904
Bahrs, læopold Heinrich Gerhard
tvor 1895.01.29 I 6193
Bahrs, Ditmar Alwin Woldemar
(Ant.) *18ó5.03. l0 1191s.10.27 )
7905
Bahrs, Alfred Viktor Anton
* 1879.08.2't Ì 1903.07 .02 ) 7904
Bährs I 7029
von Bahrstz, Alexander I 6195
Bahrt, Heinrich lvor 1860.06. l6 )
6196
Bahs, Johann Georg tvor I 891.03.3 I
) 433
Bahs, Julius Friedrich I1883.00.00 -
r 883 09.1 8 1 757s
Bahs, Karl tvor 1860.00.00 I 434
Bahs, Karl Johann tvor I 860. I 0.26 I
6472
Baier, Martin (Mart.) ) 6197
Bailey, John t 1809.08.31,
t l 809.09. t2 ) 62s3
Baillie. Henry (Cenrichovið)
t l 826.06.02, I t826,06.t 4 ) 6279
Baillie, Daniel (Iv.) *1785.03.23
I1833.02.12 ) 6280
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Baillie, Fanny *l 810.0O,00
T1851.05.0s ) 6277
Baillie, Helene * 1826.02.25
tr896.03.31 I 6278
Baillie, James (Ivan Danil.)
*t7 85.03,23 I t833.02.12 ) 6280
Baillie, John *1819.01.13 Tvor
1892.1l.0l I 6281
Baillie, Marie fvor 1882.08.18 )
6283
Baillie, Alexander (Jakovl.) I 6275
Baillie, Daniel (Ivan Danil.)
* t7 85.03.23 I 1833.02.12 ) 6280
Baillie, Mary Elizabeth (Maria Ja-
kovl.) *1815.02.19 ) 6282
Baillie, James (lv.) *1785.03.23
1t833,02.t2) 6280
von Baillie, Alexander) 6276
von Baillie, Annette fvor 1877.02.06
) 6276
Bailly, Daniel (lvan Danil.)
* t7 85.03.23 I 1833.02, t 2 ) 6280
Bailly, Daniel (lv.) *1785.03.23
11833.02.12) 6280
Bailly, Jamcs (Ivnn Danil.)
*1785.03.23 T1833.02.12 ) 6280
Bailly, James (Iv.) *1785.03.23
tt833.02.12) 6280
Baily, Thomas 11670,06,28 ) 6654
von Bain, Christoph Albert ) 6198
Baincn, \ùy'illiaur (Vasilij Vas.)
t1888.12.16 I 6284
Baird, Daniel I 6287
Baird, Charles (Karl Nikolaevið)
*17 66.12.20 I I 843. I 1.28,
t1843.12.10 ) 6285
Baird, Cha¡les John (Karl lvanovið)
*t8o9.oo.oo f l 866.00.00 l 6286
Baird, Francis (Karlovið)
*1802.02.28, * l 802.03. 12
t1864.03, r 3, 11 864.03.25 I 6288
Baird, Ceorge * I 836,00.00
tr9r0.05.r7 ) 6289
Bajenius (Ivan Ivanovið)) 7862
Bajkova, Anna Dmitr. *1808.00.00
tt892.12.17, tt892.12.29 ) 748
Bajkova (Sofija Petr.) * 1828.00.00
tr897.12.18 ) 3os7
Bajohr, Bemhard I 7034
Bajohr, Wilhelmine tvor I 869.03.2 I
16199
Bajot, Emile-Etienne * I 828.02.25
t1880.04.25 ) 7210
Bajot, Ernest Emile * 1862,12.13
t1901.il.05 ) 7211
Bak, Hermann I 6656
Bakanstin, t-orenz ) 6655
Bakar, Reer Pietersen ) 6757
Baken, t odewyk * 1747.00.00 )
6982
Baker, Witliam I 6290
Bakon, Johann Paul ) 6200
Bakon, Peter I 7906
Bakonova, Ekaterina I 630
Bal (tæv Maksimovið) *1820.00.00
11883.11.04, tl883.I t.26) 6202
Bal (Michail Jakovlevið)
*1854.05.2 r, * I 854.06,02
tr889.01.08,11889 0r.20 ) 6203
Bal (Mitrofan Jakovlevið)
*1851.06.01, *1851.0ó.13 ) 6204
Bal (Nikolaj Petrovið) * I 889.04.08,
*r889.04.20 ) 6205
Bat (Petr Maksimovið) ) 6206
Bal (Jakov Maksimovið) ) 6201
Bal (Petr Petrovië) * I 861.06.21,
* 186 r .07.03 ) 6207
Bal (Petr Petrovið) * 1885.12.05,
*r885.12.t7 ) 6208
Bal (Vasilij Lvovið) * 1859.1 L25,
*18s9.12.07 ) 6209
Bal (Vladimir Jakovlevið)
{.1849.06.25, *1849.07.07 ) 6210
Bal (Vladi niir M itrofanovið)
*1889.07.21, *1889.08.02 1 621 l
Baljar, Paul I 6659
Balað, William (Egorovið) ) 6291
Balaceano, Zoe * 1 828.04. I 2
tl9r2.o9. I 2, T19r 2.09.25 I 2431
Balaka, William (Egorovið) ) 6291
Balam, William (Egorovið) ) 6291
Balandin, Konstantin (Stepanovið)
*1802.06.101 435
Balbach, Karl Friedrich tvor
1869.11.28) 62t2
Balbiani, Konstantin (Ivanovið) )
7907
Balck, Andreas (Ivanov) t1696.03.04
) 6657
Balck, Alexander Friedrich August
* 1802.07.31, * r 802.08.1 2
tr834.00.00I436
Baldauff (Fedor Ivanovið)
t r842.00.00 ) 62 r3
Baldaufi (lvan Karloviö)) 6214
Baldermann, Hugo Oskar I 6215
Balding, Julie Ther. Luise
* 1842.06. 10, t(1842.06.22
t1926.03.r7 ) r0943
Baldinger, Arnold * 1850.00.00
Trgl1.r2.02 ) 5987
Baldock, Frederick Agnew (Fedor
Vasil'evið) *1856.02,17 ) 6292
Baldus, Philipp ) 6658
Balemann, Peter (Francovið)
* l 784.00.00 t t 829.09.22 )
I 0560
Balemann, Bernhard Heinrich
*1740.08, 18 t1 8l 3.08.01 )
10553
Balemann, Nikolai fvor 1912.00.00 )
10s59
Balemann, Alexander (Petr.) ) 10552
Balemann, Alexander Gottschalk
*l?90.00.00 t1860.00.00 ) tosso
Balemann, Alexa¡rder Matthäus
(Francoviõ) * I 778.04, I I
tr832.08.2r ) 10551
Balemann, Johann Friedrich (Ivan
Francovið) *1774.04.13 ) 10557
Balemann, Bernhard Heinrich
*1740.08,18 t18r3.08. l3 I 10553
Balemann, Franz Ferdinand
*1736.04.28 t l 804.06.20 ) 10554




*t't79.1O.r3 t I 85 1.05. l0 ) 10556
Balemann, Natalie Franziska
* 1775.1 1.05 lvor 1866.05.20 )
I 0558
Balenstein, Archibald ) 6293
Balewonn, Juliana Fried. ) 14019
Balfour, James William (Jakov
Ivanovirl) * l8 13.07. I I
11876.06.t3 ) 437
von Balhorn, Johann ) ó216
Balk (Nikolaj Vasil'evið) ) 6233
Balk (Orest Sergeevið) *1808.06.01,
*1808.06. l3 ll 888.05.09,
t1888.05.2r ) 6234
Balk (Pavel Michajlovið)
*1771.00.00 tr854.00.00 ) 6235
Balk (Pavel Zacharovië)) 6237
Balk (Nikolaj Alekseevið) I 623 I
Balk (Pavel Zacharovið) T1917.04.1 I
) 6236
Balk (Sergej) I 6238
Balk (Aleksej lvanovið) ) 6223
Balk (Sergej Michajlovið) I 6239
Balk (Sergej Zacharovié)) 6240
B alk (Sergej Zacharov ió)
* r 866.04.04, *1866.04. l6
iret3.02,27 ) 6241
Balk (Zacharij Michaj lovië)
* l 753.09.05, *r 753.09. l 6
1t82t.01.2'7, t1821.02.08 ) 624s
Balk (Aleksej Michajlovið) I 6224
Balk (Vasilij Aleksandrovið)
*1876.07.01) 6243
Balk (Vasi lij Zachar'evið)
* 1839.01.23, * 1839.02.04
T r 882.05.28, I t882.O6.09 ) 6244
Balk (Zachar Zacharevið)
Tl9l6.03.l4, 11916.O3.2'7 ) 6247
B alk (Zachar Zachar' ev ié)
* t7 96.0 t .26, * t'7 9 6.02.06
11870.04.2'1, T1870.05.09 ) 6246
Balk (Nikolaj Alekseevið)
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Balk, t-eo Friedrich tvor 1880.12.03
) 62s0
Balk (Michail Michajlovið) ) 6229
Balk (Michail Dmitrievið)
* 1764.00.00 tl 8 l 8. 12.07,
t1818.12.19 I 6251
Balk (Michail) I ó230
Balk (Michail) ) 6228
Balk (Ivan Zacharov ié) I 1908. I 2.25
) 6227
Balk (Ivan Nikolaevið) * 1400,01.01
) 7203
Balk (Ivan Alekseevið) I 6226
Balk (Fedor Christianovið) I 6248




* I 839,09. r0, til839.09.22
11895.09.26, t1895.10.08 ) 6220
Balk (Aleksandr Ivanovið) ) 6219
Balk (Aleksandr Ivanovið) ) 6218
Balk (Aleksandr AleksandroviÕ)






* 1842.00.00 tr907.00.00 I 79 1 I
Balk (Natalia Sergeevna)
Tl 875.1 1.12, tr 875.1 1,24 ) 7909
Balk (Aleksej Orestovið)
* I 840.00.00 tvor I 88 I .05.02 )
6225
Balk (Nikolaj lvanovið) * I 853.00.0O
) 7910
Balk (Evgenija Zachw.) t 1895.07.04
) 64t6
Balkwitz, Oskar (Fed.) ) 6252
Ball, Nikolaj Davidovið * 1872,00.00
) tttt
Balla ) 5626
Balla (Fedor Fedorovið) ) 5627
Balle, Daniel (Petrovið) ) 8001
Balle, Alexander ) 5628
Balle, Alexander I 80O0
Ballei, Peter I 7914
Baller, Karl 179 l2
Balleux, Christina Ludovica I 5853
Balleux, Peter (lv.) I 5852
Balleux (lvan Petrovið) ) 5850
Balleux, Peter t1753.07.08 I 5851
Balleux, Johann (Ivan Petr.)
tfl74t.l1.10 t18il.09.07 ) 5849
Balleux, Juliane ) 5854
Balleux, Johann Joachim
*r400.0r.01) s847
Balleux, Anna ) 5848
Balleux?, Peaet ) 7914
Balley, Elisabeth (Osip.) ) 5366
Ballhaus, Joseph (Aleks.)) 7576
Ballhausen, Eduard Alexander tvor
r898.07.18 ) 8002
Ballhausen, Johann Nikolai ) 8004
Ballhausen, Helene Auguste ) 8003
Ballieu I 7913
Balling, Jean * 1800.03 .23 ) 7212
Ballion, Ernst (Emestovið)
*1816.1 l.l8 T1901.09.09 ) 777s
Ballion, Julius f vor 1880 04.30 )
8006
Ballion, Wilhelm (Karlov,) tvor
r885.0r l3 I 8008
Ballion, Barbara tvor 1894.01.30 I
8005
Ballion, Luise ) 8007
Balljohr, Anna Charlotte
* l 763,00.00 | t826.t2.31 I 8009
Balljohr, Joachim Christoph I 801 I
Balljohr, Elisabeth * 1758.00.00
T1781.00.00 | 8010
Balljohr, Johann Karl (Anc.)
* l7 10,00.00 11795.02. 10 ) 80r 2




Balljuzek, Louis Heinrich (Læv
Fedorovið) * 1822.12.10,
*1822.12.22 T I 879.04,07,
tr 879.04.19 ) 8016
Ballo, Anronio ) 5ó29
Balluli, Spiridon tl 782.03.01,
1t782.03,t2) 7863
Balluseck (Vladimir Vladimirovið)




Balluseck (Fedor Fed.) * 1826.05.31,
* 1826.06.12 t I 890.0 I . I 5,
t r890.01.27 I 80r7
Balluseck (Vladimir Fedorovið)
*r855.r0.12 t190s.07 2l 18018
Balluseck, Andreas Friedrich (Fedor
Andr.) * I 782.02.t4 I t849.1 2.23
) tgts
Balluseck, Louis Heinrich (Læv
Fedorovið) * 1822.12. 10,
+ 1822.12.22 t I 879.04.07,
tr879.04.1918016
Graf Ramsay de Balmaine, Adeodat
Karl Adrian (Bogdan Adrianovið)
I t7 41.08.22, T 1741.09,03 I 6295
Graf de Balmaine (Jakov
Aleksandrovið) * I 885.09.27
11932.09.14) 6299
Craf Ramsay de Balmaine (Jakov
Petrovið) t I 845.07. 14,
tr84s.07.26I6300
Craf Ramsay de Balmaine (Sergej
Sergeevið) * I 848.02.20,
* r 848.03.03 Tl9t9. 10.30 I 6304
Graf Ramsay de Balmaine, Ka¡l
(Antonovið) T1812.00.00 ) 6301
Graf Ramsay de Balmaine, Adolf
(Aleks.) I 6294
Graf Ramsay de Balmaine, Alexander
(Petrovið) * 1819.12.27
t r 879.09. 19, 11879.10.01 I 6297
Craf Ramsay de Balmaine, Alexander
Karl Adeodat (Antonovið)
* 1782.00.00 tt848.04.t7 ) 6296
Graf Ramsay de Balmaine, Anton
Christoph (Bogdanovið)
* r 74r.00.00 t I 790. 10.0t,
I l 790. r 0. t2 ) 6298
Gräfin Ramsay de Balmaine (Natalija
Petrovna) * I 819.07.26.
* r 8 r9.08.07 I t842,03.20,
1t842.04.t1) 6302
Graf Ramsay de Balmaine, Peter
(Antonovið) *17 81.01.29
Tr852.00.00) 6303
Balser, Marie fvor 1866.03.24 I
8024
Balser, Elisabeth Sophie
+1770.09.14 tt837.05.30 ) 8022
Balser, Karl ) 8023
Balser, Marie (Karlovna) I 7542
Balser, Alexander tvor 1866.10.27 )
8020
Balser (Andrej) ) 8021
Balsert (Aleksej Nikolaevið) ) 8025
Balsir I 7855
Balsyr (lvan) I 66ó0
Balsyr (lvan) tvor I 737.09. I 9 I
8033
Balsyr, Peter I 8037
Balsyr' (lvan Ivanov) I 8032
Balthasar, Justus Christian
* r827,09.05 t 1899.03.21 | 8026
Baltrimowirz. Emilie ) I I 501
Baltmsch, Johann Friedrich ) 8028
Baltrusch tvor 1893.06.20 ) 8029
Baltus, Anthoi ne )'7 47 5
Baltus, Peter (Petr.) ) 6758
Baltus, Robert ) 7213
Baltus de Parimont ) 7214
Baltz (Fedor Julievið) ) 449
Baltz ([.eonid Aleksandrovið)
t 1895 00.00 I 443
Baltz, Johann Georg (lvan Karlovið)
*1795,01.31 t1849.01.t 8 ) 439
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Baltz, Alexander Nikolai Julius
(Fedorovið) *l 841.1 1. 18,
*l84l.l 1.30 11899.06.30 1 441
Baltz, Karl (Gotlibovið) ) 440
von Baltz, Nikolaus Eugen Julíus
* r 843.03.07, *l 843.03. I 9
t l 882.09. lo, I 1882.09.22 ) 44s
von Baltz, Anna læontine Julie) 444
von Baltz, Friedrich Julius (Fedor
Karlovið) * I 800.04. 30,
* I 800.05.02 I t873.0'7 .27,
t1873.08.08 ) 438
von Baltz, Georg Moritz Nikolai
*1 875.05. r 6, *l 875.05.28
I 1958.00.00 I ,148
von Baltz, Hans *1873.05.30,
*1873.06. 1 l 11953.00.00 I 447
von Baltz, Johann tvor I 875. I 1. I 9 )
450
Baltzar (Ivan lvanov) I 8032
Baltzer, Friedrich Wilhelm tvor
189r.06.16 I 8030
Baltzer, Gertrud 11756.05.30 ) 8031
Baltzer, Gertrud 11756.06.10 ) 8031
B alu gianskij, Michail Ândreevið
+ t7 69.09.29 I I 847.04.03,
1t847.04.15 ) 7776
Balugianskaj a (Elcna Michaj lovna)
* l 8 10.02.06, *l8lo.o2.l8 ) 8272
Balzer, Julius Robert *1822.09.12
t 1889.09.24 I 8034
Balzer (lvan) tvor 1737.09,19 I
8033
Balzer, Martin ) 8035
Balzer I 7035
Balzer (lvan lvanov) ) 8032
B^lzel ) 14912
Balzer?, Peter I 8036
Balzereit, Ceorg Samuel Eugen
(Evgenij Samuilovið) ) 8038
Balzius (Fedor) I 8039
Bambam, Christoph Daniel ) 45 I
Bambam, Catharina Etisabeth I 45 I
Bamberg, Olga Elisabeth I 1052
Ban, Samuel I 7916
Banc, Joseph ) 6603
Banckhage, Friedrich Gustav
(Vasil'evið) * I 858.00.00 I 7923
Bancras. Pieter I ó760
Bandalowsky, Peter lvor I 883.03. I 3
I 8o4o
Bandell, Dietrich Salomon ) 6473
Bandemer, Jakob ) 8042
von Bandemer, Moritz Friedrich )
8043
von Bandemer, Friedrich Asmus )
8041
Bander, Boris t 1884.00.00 -
1884.01.r5 ) 7577
Bandimer, Friedrich tvor 1864. 10.09
) 8044
Bandimer, Henriette Florentine tvor
1879.r2.r4) 8045
Bando, Wilhelm (Genrichov.)
*1840.00.00 t1899.01.02 I 7917
Bandon ) 7215
Bandre, Adolf Anton *1765.10.03 )
5856
Bandré, Henriette t 1S 12.00.00 I
5857
Bandré du Plessis, Franz Adolf
t r794.00.00 ) 58s5
Bandre, Adoll Anton *17 65,09.22 )
585ó
Bane, James (Aleks ) I 6662
Baner, Jean I 7216
Bang (Andrej) I 8048
Bang, Robert * I 846.09. I 6,
*r 846.09.28 t l 9 r6.03. I 3,
I l9 r ó.03.26 I 805 I
Bang, Otto Eduard (Læongardov.)
tr913.06.17 ) 8050
Bang, Johann Wilhelm *1765.04, l3
t 1808.02.05, T 1808.02.22 I 8049
Bang, Alexander (Aleksandrovið)
* 1 840. 12. r 5, *t840.r2.27
11907.10.13, | 1907.10,26 ) 8046
Bang, Alexander (Ivanovið)
+ I 805.07.02, * I 805.07. 14
t1881.09.24, tr88l.l0.06 ) 8047
Bang, Johann +1852.06.22) 452
Bang, Emilie Philippine Sophie
*1857.08.05 11890.04.29 ) 374
Bang, Emmy Philippine Sophie
* l 857.08.05 I 1890.04.29 ) 37 4
Bang, Otto Eduard I 11400
von Bangemann, Peter I 8052
Bangert, Heinrich Konrad Ludwig I
8053
Bangert, Heinrich Konrad Ludwig )
4574
Bangrel (Andrej tvanovið) I 8054
Banich (Vasilij Karlovið) ) 8058
Banich, Karl (Kondrat.) ) 7918
Banich (Fedor Karlovið)
*1847.06.06 ) 8056
Banich (Ol'ga Fedorovna) ) 8057
Banich (Fedor Kondrat.) ) 6474
Banich (Fedor Aleksandrovið) I
8055
Banier, Andreas Friedrich
* t'7 69.09.29 1 1 840.04.27 I 8060
Banier, Jacques I 7476
Banier ) 8059
Banige, Karl (Karlov.) I 6475
Banige (Vladimir Karlov.) I 6476
Banige (Vladimir Fedorovið) ) 8065
Banige (Konstantin Karlovið) I 8063
Banige (Sergej Vladimirovið)
{.1862.00.00 ) 8064
Banige, Eduard (Karlov.) ) 8062
Banister (Nikolai) ) 630ó
Bank (Aleksandr Aleksandrovið) I
8066
Bank, Theodor Heiînch) 7922
Bank (Aleksandr Aleksandrovið)
* 1862.00.00 ) 79 l9
Bank, Emanuel (Borisov.)
* 1839. r 1 . 13 1 1 89 1 .07 .29 ) 8071
Bank (Andrej Andreevið) ) 8068
Bank (Bogdan Ivanovið) I 8069
Bank (Egor Rom.) ) 8070
Bank (Roman Kondrat'evið) ) 8073
Bank (Vladimir Andreevið) ) 8075
Bank (Vladimir Emanuilovið)
*r 876.06.14 T1942.00.00 I 8076
Bank, Friedrich) 7920
Bank, Johann V/ilhelm *1796.09.20
Il828.l t.06) 8072
Bank, Valentin I 8074
Bank, Ka¡l Ildefons (Osipovið) )
7921
Bank (Alisa Vladimirovna) I 8067
Bankow I 8077
Bankros, Ian I ó759
Bannasch, Arthur (Ljudv.)
)t(1884.00,001 7924




Banner, Katharina Elisabeth I 5387
Banner, Karl Friedrich ) 5386
Banner, Peter (Petrovið)) 5394
Banner, Peter I 5390
Banner, Custav ) 5381
Banner, Christina Elisabeth
* t7 62.12.06, * r7 62.12.17 ) 5380
Banner (Nikotaj Jakovlevið) ) 5389
Banner (lvan Ivanovið) I 5383
Banner, Peter (Petroviö)
* r? r5.00.00 I r785.00.00 ) 5393
Banner (Andrej)) 5379
Banner ) 5378
Banner, Peter t1757,1 1.05 I 5391
Banner, Peter (Ivanovið)) 5392
Banner, Jakob (Petrovið) I 5384
Banner-Voigt, Heinrich tvor
t9 r2.00.00 ) s395
von Banner, Gustav Wilhelm
*1759.r r.06 ) 5382
von Banner, Johanna t 1 809.01. I 1,
T1809.01.23 ) 5385
Bannier, Ludwig Elias fvor
I 888.05.22 ) 8061
Bannister, John ) 6307
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* 1842.08.23, * 1842.09.04
T1901.08.22, tr901.09.04 ) 8081
Bansa, Konrad Kart Ludwig
+ 1809.07 .24 I 1861.07 .26,
t186r.08.07 ) 8080
Bansa, Maximilian August
*l 812. 12.01 I 1892.04.2t ) 8079
Banse, Heinrich Johann Christoph
T1909.r 2.00 - 1910.01.02 ) 7036
Banse, Georg Gottlieb lvor
1860.09.15 I 8082
Bansyr, Peter ) 6661
Bansyr, Peter ) 8036
Bantke, Edmund (Ant.) I 7925
Bantle (Aleksej Aleksandrovið) )
8084
Bantle (Michail Adol'fovið) ) 8085
Bantle (Sergej Aleksandrovið)
)(1876.04.08 ) 7927
Bantle, Alexander (Antonovið) )
8083
Bantle, Edua¡d I 7926
Banzleben, Johann (Ivan Jur'evið)
,{.1828.00.00 I 7928
Banzleben, Karl (Jur.) ) 7929
Banzleben, Wilhelm * 1838.07.07 I
7930
Bapst, François *1802.00.00 ) 7217
Baprista I 5630
Bar, Custav (Kazimirov.) ) 6181
de Bar, Peter (Stepanovið) I l0ó07
Bär, C. ) 6147
Bär, Ida Math. Juliane I 5349
Baral I 5859
Baral, Joseph I 7218
Baral (Petr Andreevið) ) 5860
Baral, Pierre I 7219
Baral'on, Thomas ) 7220
Baral'on, F¡anz Cenin ) 7220
Barall, Piene ) 5858
Barancova (Natalia Aleks.)
*r850.00,00 I1873.00.00 ) 1589
Baranius, Paul Eduard (Pavel
Chri stianovið) * 17 93.02.1 9
T1857.03.081453
Baranius, Pauline Elisabcth tvor
t874.07.1r ) 45s
Baranius, Konstantin (Pavlovið) )
454
Baranoff, Nikolai (Trofi movið)
* 1808. 10. 19, *1808. 10.3 I
T r 883.05.26, t 1 883,0ó.07 I 474
Baranoff, Paut (Trofi movið)
*1814.12.30, *1815,01.1 I
t1864.M.15, 1t864.04.27 ) 476
Baranoff, Johann Eduard
(Trofi movið) *l 8 I L l 2. I 8,
*r8l l. 12,30 Tl 884.07.05,
Tr884.07.17 I 47s
von Baranoff, Peter Hermann
(Egorovið) * I 7 99.07 .07,
* r 799.07. r 8 I 1 87 I .01 .09,
t l87 r.0l ,2t ) 463
von Baranoff, Konstantin
(Alekseevið) * I 859.05.22,
* I 859.06.03 11908.00.00 oder
spärer ) 466
von Baranoff, Kar[ Gustav Oskar
(Petrovið) *1842.01.27,
* l 842.02.08 I 1892,04.26,
tr892.0s,08)458
von Baranoff, Moritz Gustav (Evsta-
fij Evstafevið) * I 790.02.07,
* r 790,02. I 8 tl 845.04.09,
1t845.04,2t ) 467
von Baranoff, Friedrich Reimhold
(Fedor Karlovið) *1790. I 1.25
I t 8s7 .03.24 ) 472
Graf Baranoff (Nikolaj Pavlovið)
* 1852.08.3 t , *1852.09.12
| 1904.09 .25 ) 477
Cral Baranoff (Pavel Alekseevið)
*1874.10.05 T1919.00.00 ) 478
von Baranoff (Petl Petrovið)
* r885,06.07 t 1973.09.03 ) 461
von Baranoff (Vasilij Grigor'evið)
*1852.02.07 t1901.01.10 ) 460
von Baranoff (Vladimir Otomarovið)
*1844.02.27 119t5.07.29 ) 462
von Baranoff, Adam Reinhold
(Jur'evið) ) 468
von Baranoff, Alexander (Trohm.)
* 1813.02.25 I1888.07.09 ) 473
von Baranoff, Alexander Ludwig
(Evstafevið) * I 837.01.09,
*1837.01.21 t1905.00.00 ) 4s6
von Baranoff, Nikolai (Karlovið)
* 1 8 I 7.09. 14 I 1864.04.23 ) 469
von Baranoff, Ceorg Dettlof (Georgij
Christoforov.) * 1 8 I 3.01. I 3
t 1846.05,20 ) 464
von Baranoff, Gregor (Crigorij Chri-
stofor.) *1816.00.00 Ì189 1.07.10
) 465
von Baranoff, Karl Friedrich
* 1794.02.08 t 1838.1 L05 I 470
von Baranoff, Trofim Johann Ludwig
(Petrovið) * I 779.01. I 5
11828j2.27 ) 47t
von Baranoff, Nikotai Karl Custav
(Evstaf evið) *1825.ll .22,
* r 825. 12.04 I 1903.01.29,
tr903.02.11) 45'7
von Baranoff, Peter Paul Alexander
(Petrovið) * I 843.05.09,
* l 843.05.21 t t924,02.22 ) 459
von Baranoff, Ka¡ol. Wilh.
* l 785.02. I t, *t't 85.02.22
I t 869.02.23, t I 869.03.07 I I 665
von Baranoff, Trofim Joh. Ludw.
(Osipov.) *1779.01.15
11828.t2.27 ) 45
von Baranoff, Soph. Marie Elis.
*1835. 10.27 I1916.04. I 3 ) 3476
von Baranoff, Johanna Juliane Wilh.
* r 800.08.23, * I 800.09.04
I l 870. 12.08, I t870.12.20 ) 467
von Baranolf, Emilie Euphrosine
* 1804.r2,04 I 187 4.01.25,
tt874.02.06 ) 1902
von Baranoff, Anna Magd. I l2l0
von Baranoff, Juliana Charl. ) 4474
Baranovskaja (Varvara Nikol.) |
2215
Baranovskij (Konst.?) ) 13154
Baranovskij (Nikolaj Aleksandrovið)
) r3rs4
Baranovskij (Arsen'ev.?) I 13154
Baratte, Jean Baptisre I 7477
Baratz, Simon ) 8087
Baraz, Hermann I 8086
Barbas, Alcide Joseph t I 735.09. l0 I
7221
Barbazan, Andrej (Amvrosiev.)
I1867 .07 .t6 ) 7224
Barbazan, Alexander (Amvrosiev.)
t1874.1t.O4) 7223
Barbazan, Franz (Amvrosiev. )
* 1800.04,05 I1832.1 1.26 ) 7225
Barbazan, Ambroise (Kuz'mið)
*1751.05.08 11821.0t .19 ) 7222
Barbe, August (Iv.) ) SO8S
Barbe, Henriette Amalie
*r818,10.20 t1905.10.03 ) 8089
Barbe, Julie Helene *1815.04. 17
1r839.07.061 8091
Barbe, Karl (lv,) ) ZS¡ t
Barbé, Karl Helfïch *1777.00.00 )
8092
Barbé, Perer Corrfried ) 8094
Barbe, Karoline Elisabeth
* I 813.00.00 tvor I 871 .08.04 I
8093
Barbe. Johann Christian
* t7 80.02.27. * I 780.03.09
11843.01. t2, t1843.0t .24) 8090
Barbcr (Egor Eg.) ) 0¡OS
Barbey (Leonid Jakovlevið) I 7932
Barbey (Vladi mir Jakovlevið)
f 1900.07,08 ) 7226
Barbey, Jakob (Vas.) I 7478
Barbezat, Jean *1842.00.00 I 5978
Barbier, Alphonse I 7227
Barbisch, 11830.00.00 ) 7933
Barblin (Perr. Iv.) ) 7479
Barbo, Peter Cottfried I 8094
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Ba¡bot de Marny, Johannes
*1767.12.23 ) 5869
Barbot de Mamy, Georg (Egor
Egorovið) I 5876
Barbot de Marny, Luise *1771. 12. l4
11772.01.02) s87t
Barbot de Marny, Sophie ) 5862
Ba¡bot de M*y, Jakob Friedrich
*1772.12.26) 5872
Barbot de Marny, Gustav Albrecht
IrTs'l.07.26) s86t
Ba¡bot de Marny, Georg ) 5863
Barbot de Marny, Elisabeth (Egorov-
na) *1750.00.00 t I 802. I 2.28,
Tr803.01.0915875
Barbot de Mamy, Alexander
*r774.06.03 ) 5873
Barbot de Marny lVladimir
Nikolaevið) ) 5868
Barbot de Marny (Pavel Nikolaevið)
) 5880
Barbot de Mamy, Karl Giesbrecht
+1712.05.13 tvor 1 824.00.00 )
5871
Barbot tle Marny, Katltaritta Bette-
dikta * 1 770.08.26 t l7 7 2.05.28,
1t772.05.29 ) s87O
Barbot de Mamy (Georgij Karlovið)
*1806. 10. 18, *1806. 10.30
lr830.oo.oo) 5878
Barbot de Mamy ([æv NikolaeviÖ)
*1872.00.00 tr938.oo.oo ) 5881
Barbot de Mamy (Nikolai Egorovið)
*1766.U.22) s86s
Barbot de Mamy (Evgenij
Nikolaevið) * I 868.07. l4
t1939.00.00 ) 5879
Barbot de Mamy (Andrej Nikolaevið)
I s866
Ba¡bot de Marny t 1784.05.08 I 5864
Barbot, Jacques Jules t I 848. I 1. l9 )
7228
Barbot de Mamy (Nikolaj Pavlovið)
* 1 832.01.3 I I t87'1.04,04,
It87'1 .04,16 ) s874
Barbot de Marny (Nikolaj) ) 5867
Barc, Jakob (Petr,) I ó785
Barchert (Aleksandr Pavl.) I 8305
Ba¡chewitz, Christian Friedrich I
8095
Barckhuijsen, David (Kondrat'evið) )
6762
Barclay de Tolly, Johann ) 480
Barclay ) 489
Barclay de Tolly, Johann (Ivan Eg.)
*l8ló.03.25 f 1879.01.19 ) 486
Barclay de Tolly, Andreas Otto Hein-
rich (Andrej Ivanovið)
* 1 788.07.03 lr84'7 .05.23 ) 482
Barclay de Tolly, Anton Ludwig
t(1729.01.04) 25OO
Barclay de Tolly, Anton Ludwig
* 1729.00.00 I 484
Barclay de Tolly, Heinrich Johann
*r766.07.30 t1805.00.00 ) 2501
Barclay de Tolly, Heinrich Johann
1t766.07.30) 483
Barclay de Tolly, Erich Johann (Ivan
Bogdanovið) * l'l 59.07.04,
*1759.07. I 5 t I 8 r 9.06,02,
11819.06.14 ) 479
Barclay de Tolly, Emil V/ilhelm
*1859.06.04 t1916.00.00 I 488
Barclay, Ludwig Wilhelm I 490
Barclay I 6309
Barclay de Tolly, Emil Alexander
* l 888.01.24 I r912.08. l8 I 487
Barclay de Tolly, Michael Andreas
(Bogdanovið) * 17 61.12.16,
+17 6t.t2.27 t l 8 r 8,05. I 3,
t 1818.05.25 ) 48 t
Fürst Barclay de Tolly, Ernst Magnus
August *1798.07.10,
+t798.07 .21 l l 87 r . r 0. 1 7,
tl87r l0 29 I 485
Barclay, Dorothea Emilie Augustine
) 2294
Bardalosy, Felix I 7934
von Bardclcbcn, Johanna Susanna
t1796.00.00 - 1798.00.00 ) 5776
Bardewick I 8096
Bardewieck, Ilermann (Iv.) ) 8106
Ba¡dewieck, Friedrich ) 8104
Ba¡dewieck, Karl (lvanovið) 18109
Bardewieck I 8097
Bardewieck, Emst ) 8097
Bardewieck, Dorothea *1786.09. 16
ll86r.0ó.02) 8r00
Bardewieck, Dorothea * I 756.03.07,
* 1756.03. l 8 t r 844.03.30,
t1844.04.1r 18101
Bardewieck, Christoph (Iv.) I 8099
Bardewieck, Anna *1788.01. 13
1r867.07.0318098
Bardewieck I 8097
Bardewieck, Ernst (lv.) *1739.04.23
) 8r03
Bardewieck, Ernst * 1697.09.24 )
8 102
Bardewiek, Johann * l75l .08.26
lr 826.02.12 ) 8r08
Bardewiek, Ernst? ) 8107
Bardewiek, Heinrich ) 8105
Ba¡dewiek, Johann ) 8107
Bardili, Johann Philipp *l 728.05, 19
11797,06.Ot ) 7578
Bardou, Ioseph) 7229
Bardou, Johann P. I 5946
Bardou, Paul Joseph * I 747.00.00
t1814.02.0115945
Bardt, Karl Rudolf Nikolai
(Karlovið) * 1863.07 .29,
*1863.08.101 8l l0
Bardt, Viktor (Velisov.) ) 8l I t
Bardwig, Ernst *1697.09.24) 8102
Ba¡ella, Konrad Ferdinand I 8t l9
Barella, Alexander ) 8112
Barella, Anna Mathilde I 8115
Barella, Ferdinand * I 806.03.3 I
f r8s1.0s.18 ) 8l l6
Barella, Karl Johann ) 8l l8
Barella, Alexis Heinrich
* 184t.04.08 I1886.07.22 ) 8l 13
Barella, Amalie I 81 I 4
Barella, Johann Woldemar (Ivan
Alekseev.) * I 872. I 0. l6
11898.06.27 ) 8117
von Bli¡ens, Otto Ceorg Nikolai
t18r0.00.00 ) 6r49
Barensen, Pieter 11737.08.03 ) 6761
Bärenstich, Henriette Elis. I 14393
Bares, Karl (Iv.) ) 8120
Barfknecht, Ka¡l Paul Friedrich )
8123
ßarfknecht, Ernst f vor 1884.01.01 )
8t'2'2
Barfknecht ) 8l2l
Barghausen, Karl Jakob ) 8124
Bargucrct dc Prcssi, Gabriel I 7230
Barilièr, Claude (Ant.) ) 7231
Baring, Albertina ) 8125
Ba¡isicn, Fricdrich Hartmann
*1724.07.21 t 1796.08. 19,
T1796.08.301 8126
Bark, læonhard *1854.08.29 ) 492
Bark, Ludwig Karl Heinrich
*r 835.12.05, *1835.12.15,
*1835.12.27 I I 882.04.08,
t1882.04.20) 494
Bark, Jakob ) 7935
Bark, Peter (L'vovið) *1869.04. l9
t1937.01,16 I 495
Bark, Karl fvor I 865.02.18 I 496
Bark, Ernst *1858.03.23 I 493
Bark, Heinrich * 1807.01 .16
tr871.01.r6 ) 491
Bark, Samuel Gustav (Val'marov,) )
5463




*1804.07.14 t1862.00.00 ) 8129
Barkhausen, Christian ) 8130
Barkhausen, Amalie Marie
*1816.03.16 T1868.07.16 ) 3704
Barkhausen, Anna Aurora
*1801,12.03 Ir834.09.12 ) 12956
Barkhausen?, David *1747.00.00 )
12577
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Barkowski, Otto Alfred Gustav Emil
) .to3'7
Barleben, August ) 7038
Barling, Eduard ) 13558
Barlow, Eduard * I 816.05.26,
* 18 ló.06.07 T1884.02. r 7,
Tt884.02.29 ) 6607
Barlow, Edward *l 8 16.05.26
t1889.02.17 I 6310
Ba¡low, Richard *l 864.06. 10
t 1926.05.28 ) 631 I
Barlow, Richard Turner ) 63 l2
Barlow 1701ó
Barlow, Emilie Henr. ) 4922
Barlow, Sophie Natalie ) 5491
von Barlöwen, Arved August Alexis
(Konstantinovið) * I 884,06.07,
*r884.06.19 ) 497
von Ba¡löwen, Dorothea Elis. ) 3506
Barmontov ) 10160
Barnehl, Johann Karl *1832.03.12,
*1832.03.24 t l 88 1.0r.20,
t1881.02.0r 1498
Barnehl, Sergej Reinhold (lvanovið)
* l 876. I 1.23, *187 6.t2.05
tl9ll.04.r8)500
Bamehl, Emil Georg (Iv.)
* l 860. 10. 1 3 t t927,04.00 ) 7936
Bamehl, David ) 499
Barnehl, Hermann (lvanovið)
*r874.00.00 ) 501
Barnes, James Dunsterville ) 63 l4
Barnes, John Samuel I 6315
Barnes, George Josiah ) 6313
Barnes, Thomas I 63 I 8
Bames, John Samuel (Ivan Egorovið)
* I 800.00.00 I 63 l7
Barnes, John Samuel (lvan Ivanovið)
I 63r6
Barnesley, John (lvan Uljanov.) )
6663
Bamesly, John (lvan Uljanov.) I
6663
Barnesly, Dorothea t 1650,00.00 )
6666
Barnesly I 6664
Barnesly, William (Vilim) | ó667
Barnesly, Anna * 1612.00.00
t1652.00.00 ) 666s
Bamet (lvan Iv.) I 6320
Barnet, Andreas (Tomasov) ) 6668
Bamet, David (lv.) ) 63 l9
Barnett, John t1883.10.23) 6321
Bamewitz, Friedrich Wilhelm Edu-
ard * I 806.03.22 t 1891.09.29 -
1891.10.0617039
Barnickel, Christian Friedrich Wil-
helm *1774.03.09 t1835.06.28 )
502
Bamickel, Wilhelm Theod. Karl )
12841
Baroffi -Bruni, Theresa (Fed.)
119r0.03.19, t1910.04.01 ) 6012
Baroffì-Bruni, Therese (Fed.) I 6012
Baroffi-Bruni, Konstantin (Antonov.)
*r 800.00.00 I1834.01.10 I 601 1
Barois, Johanna Julie Christiane I
s396




Baron, Viktor (Andr.) ) 7579
Baronova (Maria Evgraf.) ) 14577
Baroth, Albert Karl tvor 1881.07.21
I s05
Baroth, Frederic Charles
*t862.07 .18 t l9l 1.02.09 ) 508
Barorh, Alexander Mitchell ) 506
Baroth, Amelia tvor 1878.07.09 I
s09
Baroth, Ceorge August t I 882.02.25,
11882.03.09 ) 5r0
Baroth, George August *1856.10. l3
11882.02.2s, t1882.03.09 ) 2503
Baroth, Charles James (Karl
Karlovið) * 1848.04. l3
t1903.01.17 ) s07
Baroth, Robert Frederik * I878.06. I I
t r 886.02.04.1 2504
Baroth, Gotthard Johann
*1770.11 .09 I I 841 ,05.22,
t1841.06.091503
Baroth, Alexander Mitchell
* 1841.07.04 ) 2502
Baroth, Karl (Ivanovið) + I 802.00.00
lr86r.0ó.23 ) s04
Baroth, Ma¡tha t I 882.00.00 ) 5l I
Baroth, Sophie * I 8 14.08.04,
* l 8 t4.08. I 6 t I 889.05.30,
tr886.0ó.il ) 8047
Baroth, Charles James * 1826,00.00
tr887.06.1 I ) 6949
Barozzi, Ciovanni (Ivan Step,)
* 1760.00.00 t 1822.00.00 I s632
Barozzi, Gasparo ) 7040
Barozzi, Ciovanni (Francov. )
* 1760.00.00 I1822.00.00 ) 5632
B¡rozzi d' Elsa, Anton (Matveevið) |
563 r
Barozzi, Cuiseppe T 1780.00.00 I
5604
Barozzi, Jakob (lvanovið) I 5634
Barozzi, Serafino t1810.00.00 )
só05
Barozzi de Els (lvan Antonovið) I
5633
Ban'! ) 7234
Barrand, Joseph ) 7236
Banaut t 1738.00.00 ) 5882
Bané, ) 7937
Barre, Jean Baptiste I 7235
Barrer (Nikolaj)) 6322
Barrer, Vincent (Vasilij Matveevið) )
6323
B arrere-M iramonde, Antoinette )
lo46
Barret, James Calvi (Jakov lvanovið)
t r 82r.06.20, I 1821,07.02 ) 6324
Baney'! ) 7937
Bano (Andrej Eduardovið)
I t892.08,22 ) '7237
Barro (Michail Eduardovið)
T 1892,08.30 I 7238
Barro, Ludwi g (Fortunatovið)
* 1843.00.00 I 7938
Barrot (lvan Christofor.) ) 7480
Barrow, Johann ) 6669
Ba¡row, John I 6ó69
Bars, Jakob Johann I 8169
Bars fvor 1894.01.23 ) 8168
Bars, Jakob (Savið) Tl755.l 1.00 )
5399
Bars, Pieter I1708.00.00 | 6984
Bars de Jonge, Matthys (Matvej
Vachrameev) ) 6983
Bars, Matthys (Matvej Vachrameev)
) 6983
Bars, Julie I 8198
Bar5 (lvan Jakovlevið) * 1723.00.00
t1806.01.02, T1806.01. 14 I 5398
BarS (Aleksej L'vovið) I 5397
BarS (Vasilij Jakovlevið)
I t7 57 .t0.2t , I t7 57 .t t .0t ) s4o2
Barsch (Vasilij) ) 5403
Barsch, Abraham (Abram Iv.) I 8284
Barsch (Vasilij L'vovið) I 5404
Barsch, Johann ) 5400
Barsch, Nikolaj (lvanovið)
*r762.00.00 t1810.00.00 ) 5401
Barsch, Jakob (Savið) Tl755.l 1.00 )
5399
Barsdingen, Ernst (Fridrichov.)
*185 r 00.00 il9r4.03.08 I 8170
Barsdingen, Heinrich (Fridr.) ) 8l7l
Barstedt, Lorenz (Lavrentij Ivanovið)
1t837.09.22, t1837.10.04 ) 8173
Barstedt (lvan Ivanovið)
t I 823.07. l 6, I t823.07.28 ) 8172
Bart, Alexander (Pavlovið)
* r868.00.00 ) 8245
Bartallosy, Philipp ) 7939
Bartaux, Emile I 7481
Bartel, L¡uis * 1823.01.09
T r 894 02.02 I s885
Bartel, Jean *1780. 12.01
tr85ó 10.18 ) 5884
Bartel ) 10606
Bartel, Gcorge (Egor Ivanovið)
* I 833.01. l 6 t l 887.06.05,
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11887.06.17 ) 8174
Bartel, Adolphe * 1825.05.04
Tr889.01.1215883
Bartel, Woldemar t1885.01.28 I
8r75
Ba¡telini, Johann I 5635
Bafelink (Aleksandr Andreeviö) )
6764
Bartelink, Derk *1780.11.09 ) 6772
Bartelink, Edua¡d Ludwig ) 6773
Barteli nk, Egbert * 17 83.07 .24
11826.09.20) 676s
Ba¡telink (Ivan Aleksandrovið) I
6768
Bartelink, Conrad Heinrich ) 6770
Bartelink, Emilie 11872.12.08 I
6766
Bartelink, Friedrich Wilhelm (lv. )
*1850. 10.28, *l 850. I 1.09
T1903.07.08 ) 7940
Bartelink, Karl *1849.07 .26,
*1849,08.07 t187r.00.00 ) 6769
Bartelink, Mathilde ) 6774
Bartelink, Olga Sophie * I 839.01. I ó
11866.06.27 ) 677s
tsartelink, Robert Heinrich
*r 831.01. l4 t1862.r0.05 I 6776
Bafelink, Theodor Sylvester tvor
1886.06.14) 6777
Bartelink, Thomas I 6779
Bartelink, Thomas Heinrich
+1793.t2.22 T1878.04.20 ) 6778
Barelink, Wilhelm I 6780
Bartelink, Woldemar * I 852.05.20,
*1852.06.0r t1870.00.00 I 6781
Bartelink, Alexander ) 6771
Bartelink, Agathe * 1842.06. l6
t1902.03.19 ) 6763
Bartelink, Emilie I 6767
Bartelink, Thomas Heinr.
*1793.t2.22 t I 878.04.20 ) 3886
Ba¡telow, Kaspar (Borfolomeev) I
7856
Bartels, Alexander Theodor
*r 845.01. 13 t1895.09.21 I 8179
Bartels, Alexius (Aleksej Alekseev.)
) 8l8l
Bartels, Alexius Benedikt (Aleksej





Bartels (NadeZda Edua¡dovna) )
8206
Bartels, Amalie (Iv.) I 8182
Bartels, Eduard Eugen (Avgust.) )
8184
Bartels, Bernhard AleKis I 8183
Bartels, Ernst Karl * I 830, 12.06 )
515
Bartels, Eugen I 8185
Bartels, Friedrich Adolf ) 6608
Bartels, Fromhold Karl August
(Avgustovið) * I 867.00,00
t1913.10.26 ) 5r4
Bartels, Ceorg læonhard tvor
1886.0r.r2)8186
Bartels, Heinrich I 8l 88
Bartels, Heinrich 11843.02.27 ) 818'7
Bafels, Heinrich *18ó0,05.02 I
794/
Bartels, Heinrich August Karl ) 8189
Bartels, Heinrich Johann Friedrich
*l 860.0s.02 lr9r4, l t.o2 ) 8259
Bartels, Heinrich Reinhold lvor
1874.0r.31) 8190
Bartels, Henriette Auguste Emilie )
8l9l
Bartels, Jakobina ) 8192
Bartels, Johann I 8193
Bartels, Johann Moritz *< 17 66.07 .18
t 1 830.07.02, I t830.07 .t4 ) 6477
Bartels, Jolrarura Marie t1876.00.00
- t8'16,07.1s ) 7543




Bartels, Karl tvor 1884. 12.09 ) 8195
Bartels, K¿¡l * 1800.08. 12,
T1800.08.?4 11835.03.07 ) 7945
Bafels, Ka¡l *1830,12.06 ) 515
Bartels, Ka¡l Gustav *1822.05.22
t1878.1r.15, I1878.11.27 ) 8196
Bartels, Karl Johann Franz
*1840.00.00 I 8r97
Bartels, Karl Johann Friedrich Bem-
hard lvor 1913.10.11 ) 8198
Bartels, Karl Ludwig Philip
t1895.00.00 - 1895.12.24) 7043
Bartels, Karl Theodor ) 7580
Bartels, Karl Theodor Ferdinand )
8 199
Bafels, Karoline t1894.05.29 ) 8200
Bartels, Katharina tvor I 883.04. l7 I
820 I
Bartels, Maria Karoline Elisabeth
* 1804.05.24 ) 8204
Bartels, Marie Amalie ) 8202
Bartels, Marie Henriette ) 8203
Bartels, Marie Wilhelmine
t 1879.00.00 ) 8205
Bartels, Natalie I 8207
Bartels, Nikolai (Alekseevið)
* 1877.00.00 ) 8208
Bartels, Nikolaus Friedrich Ferd.
* I 800.05. I 4, * 1 800.05.26
1r857.02.15 ) 6478
Bartels, Olga Marie tvor 1891.10.06
) sl3
Bartels, ouo I 1872.00.00 ) 8209
Bartels, Sophie ) 8210
Bartels, Sophie Karoline ) 82t t
Bafels, Sophie Olga Hertha ) 8212




(Martynovið) * I 803.07.05,
*l 803,07.13 tl839.ol.07 I 7943
Bartels, Katharina ) 10597
Bartels, Amalie * 1845.00.00
11928.00.00 ) rossa
Bartels, Alexius Benedikt
*1841.03.21 1r904,02.18 ) 13619
Bartels, Sophie Olga Hertha (Ol'ga) I
l2t t7
Bärtels, Edgar Robert Ernst
(Robertovið) *1868.04.08 ) 2499
Bartelsen, Karl Ludwig Gustav
(lvanovið) *1851.12.17 I 516
Bartelsen (Aleksandr Nikolaevið) I
82t4
Bartelsen, Ernst (Ivanovið) tvor
1879.05.04 I 8217
Bafelsen, Anna Emma Margarethe I
8216
Ba¡telsen, Alexander (Emestovið) )
82t5
Bartelt, Anna Johanna Martha
* l 854,00,00, * I 855.00.00
t-1889.09.17 ) 8220
Bartelt, Edua¡d Joh¿¡nn) 8222
Bartelt, Elisabeth Anna *1859.1 1.22
) 8223
Bafelt, Elise Sophie ) 8224
Bartelt, Friederike ) 8225
Bartelt, Gustav Rudolf Eduard )
8226
Bartelt, Helene Bertha I 8227
Bartelt, Johann Theodor (Ivan Iv.)
*18ó5,07.r9 I 7946
Bartelt, Joh. Ludwig (lvan Læont'.) I
t1228
tsartelt, Julie Friederike * I 858.03.29
) 8229
Bartelt, Karl Tvor 1897.05.18 I 8230
Bartelt, Karl Friedrich Konrad
*1839.05.09 t1903.04.06 ) 8231
Bartelt, Karl Ludwig *1812.04.12
11874.01.22) 8232
Bartelt, Katha¡ina Adetheid Sophie
*1861.05.301 8233
Bartelt, Marie Wilhelmine
tr886.01.22, t1886.02.03 ) 8234
Bartelt, Sophie Albertine ) 8235
Bartelt, Sophie Dorothea
t1904.02.01 ) 8236
Bartelt, Theodor tvor I 873. I l. l4 I
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8237
Bartelt, Amalie Johanna ) 8219
Bartelt, Eberhard Volrad I 8221
Bartelr ) 8218
Bartelt, Eberha¡d Volrad ) 8220
Bartelt, Emilie Anna tvor
r 865. l 1.26 I 823 l
Bartelt, Sophie Albertine ) 10806
Bartelt, Anna Joh, Martha fvor
1889.07.t7 ) 8221
Barten, Alexander ) 8238
Barten, Karl (Fridr.) ) 8239
Barteneva (Ekaterina Iv.)
* 1820.00.00 t 1896.02.25 I
10874
Bartenschläger (Ivan Francevið) )
6479
Bartenschläger ) 8240
Bartenstein de Klavski, Benjamin
(Michajlovið) *1755.00.00 ) 8496
Bartesewsky, Michael (Jal'cyn.)
1t722.00.00 ) 8241
Barth (Michail Osipovið) ) 8256
Barth, Alexander Eduard ) 8243
Barth ) 5988
Barth (Michail Arsen'evið) I 8260




Barth (Arsenij) fvor 1912.00.00 I
8249
Barth, Alexander Franz (Davidovið)
* I 840.03.00 f l 891. 12. 13,
1t891.t2.25 ) 8244
Barth, Ema¡uel Jakob (loganov.)
t1913.06.06 ) 8251
Barth, Friedrich (Fedor Dav.)
* 1839,00.00 T 1883.07. r9 ) 82s2
Barth, Custav Læonha¡d
+r 828.0t.08, * I 828.01.20
tr856.M.00I 517
Barth, Johann I 8253
Ba¡th, Ka¡l * I 875.07.20,
*187s.08,07 t | 951.01. I 2 ) st9
Barth, Kart Friedrich (Andr.)
* I 843.02.09, * 1843.02.21
tr925.03,28 ) 518
Barth, Karl Cottlieb *1798.00.00
t 1852,00.00 ) 8254
Barth, Konstantin Læopold
* 184r.00.00 I l 881.04. r7 ) 7947
Barth, Anna Helene Friederike Ìvor
t897.04.27 ) 8248
Barth, Paul * 1852.03.06
1r 886.08.04 ) 520
Barth, Paul (lvanovið) * 1891.02.20,
*189r.03.041 521
Barth, Peter Gottlieb f vor
r870.10.15 ) 8257
Barth, Peter Johannes (lv.) I 5060
Barth, Walrher *1869.09.23 ) 2505
Barth, David (Dav.) *1807.00.00
Tl882.r r.16 ) 82s0
Barth f vor 1870.05.01 ) 8242
Barth, Luitgart ) 8255
Barth, Amalie *1810. 10.08
t 1853.03,29 ) 14651
Graf de la Barthe, Ferdinand
(Georgievið) * I 870.05.29
t t9t5,07 .t0 ) '7777
Barthé, Ma.rianne ) 1323
Barthel, Johann Jakob *1800.03.27
t1859.04.15 ) 8258
Barthel, Karl t 1866.00.00 -
r 866,07.08 ) 758 t
Barthcl, Jakob Ernst (Jakovl.)
* t842, t0.l 2, * 1842.t0.24
r r889.08.27, t 1889.09.08 I 7948
Barthélemy, Jean Georges I 7949
Barthels, Orro Ludwig * I 847.06.01
I t902,01,20 ) 8261
Barthels, Heinrich Johann Friedrich
*1860.05,02 tl9l4.l t.02) 8259
Barthels, Kaspar (Boriolomeev) )
7856
Barthisius, Johann Joachim
1 17 42j0.20, 1 t7 42.10.3 1 ) 7950
Barthol, Karl Heinrich
(Christianovið) * I 778.06. I 8,
*t778.06.29 t I 845. I 2.01,
11845,12.t3 ) 7582
Barthold, Eugenie (Vas.)
* l 833. 10.29 I 19t0.02.21,
tr910.03.0s ) 8265
Ba¡thold, Johanna Karoline (Vas.)
* 1 833. 10.29 t1910.02.21,
T1910.03.0s ) 8265
Barthold, Adam (Ant.) ) 8262
Barthold, Heinrich Johann
tr 875.00.00 - 1875.03,06) 7044
Barthold, Læopold (Vil'gel'mov.)
*r864.00.00I7951
Barthold, Woldemar Robert (Vladi-
mir Vas.) *1835.09.01,
* r 835.09. r 3 t 1901.05. 15,
I190r.05.28 | 8267
Barthold, Johann Robert
* 1837.06.26 T 1899.0 t .23 ) 8264
Barthold. Ceorg (Vlad.) t 1900.01.31
) 8263
Barthold, Karl Theodor (Vasil'evið)
*r 83r 09. r 8 t1893.r 1.29,
Tr893.12.r r
Bartholicus, Bertha (Karlovna) |
7 544
von Bartholomaei, Balthasar Ludwig
Alexis (Aleksej Ivanovið)
* l 784.06. I 7, *17 84.06.27,
* I 784.06.28 T 1839. l 2.25,
t I 840.01 .06 ) s23
von Bartholomaei II., Friedrich
* I 799.00.00 tl 862.01. I 8,
It862.Ot.3O) 8272
Bartholomäi (Vsevolod
Aleksandrovið) * I 867.08.26,
*1867.09.07 ) 8276
Bartholomäi, Anna Maria Elisabeth
*17 64.04.13, *17 64.04.24
t1 822.08. 13, 11822.08.25 ) 82ó8
Bartholomäi, Johann (Ivan
Alekseevið) *l 8 I 3. I 1.28,
* I 8l 3. 12. l0 11870. 10.05,
tt870.10.17 ) 524
Bartholomäi (Aleksandr Fedorovið)
*r 833, 10.02 tl 89ó. 10. l8 I 8269
Bartholomäi (Michail Fedorovið)
* I 836.03.03, *l 836.03. I 5
1t895,07.3t ) 8274
Bartho lomäi (Fedor Vladi mirovið)
* r 836.06. 1 t, *1836.06.23
t1886.09.20, I1886. 10.02 I 8271
Bartholomäi (Aleksandr
Vladimirovið) * 1 843.07.03
Tr9 r 6.0s.30, t1916.05.30 I 8270
von Bartholomäi, Johann Heinrich




T1833.0r.24, T1833.02.05 I 8273
von Ba¡tholomäi, Johann
*r764.02.00 t 18 13.02.06,
11813.02.18 I 79s3
von Bartholomäi, Friedrich
*t7 69.12.24 t I 839. 10. I 1,
Tt839.t0.23 ) '7952
Bartholomeus, lan ) 6782
Bartholomey, Anna Maria Elisabeth
+ l7 64.04. I 3, )4 7 64,04.24
T 1822.08.13, t1822,08.25 ) 8268
Bartholomey (Vladimir
Aleksandrovið) * 1866.01 .29 )
82'75
Bartig, Charlotte Juliana ) 8278
Bartig, Friederike Luise * 1703,1 I .06
I t747 ,r0.t7 ) 8279
Bartig, Ernst *1697.09.24) 8102
Bartig, Christian ) 8277
Barting I 8280
Bartmann, Karl (lv.) I 8281
Bartmann, Karl (Karlovið) I 8281
Balmer, Apollonius tæopold
(Aleksandrovið) I 538
Bartmer, Eduard Peter Johann ) 541
Bartmer, Elisabeth * 1860.00.00 )
529
Bartmer, Elisabeth Petronella lvor
1907, I r. l7 ) 540
Bartmer, Elwine Charlotte I 534
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Bartmer, Emmeline t eontine I 530
Bart mer, Georg Friedrich
*1768.O5.29 t1792.00.00 I 525
Bartmer, Johanna Maria
*1850.00.00 T1878.07.03 ) 536
Bartmer, Ludwig Eduard Otto
(Aleks.) 11898.06.15 I 539
Bartmer, Ottilie Maria * I 855. 10.28
Tl939.ll.l5 ) 535
Bartmer, Petet ) 532
Ba¡tmer, Peter Eduard (Aleks.)
*1852.00.00 ) 537
Bartmer, Woldemar I 533
Ba¡tmer, Woldemar Alexander [æo-
pold (Vladimir Konstant.) ) 527
Bartmer, Amalie Henriette
*1801.02.28 tvor 1884.01.01 )
528
Bartmer, Apollonius ) 531
Bartmer, Alexander Eduard
* 1812.00.00 T 1884.06.13,
t1884.06.25 ) 526
Bartmer, Elwine Charl. ) 663 I
Bafmer, Elisabeth Olga I 13389
Bzutniker (Michail) I 8282
Bartogliati, Francesco ) 5606
Bartolommeo, Gian Francesco I
10603
Bartolomucci, Alfrcdo Ciuscppc Ma-
ria (Antonovið) ) 7778
Barton, Charlotte I 6869
Bartowsky, Michael (Jal'cyn. )
¡1722.00.00) 824r
Bartram, Johann Joachim (lvan)
*1760.10.0r ) 584s
Bartram, Samuel (Christianov.) )
5846
Bartram, Johann (Ivan lvanovið)
*l 809.08. l 8, * r 809.08.30
tr 865.02.01, 11865.02.13 I s842
Bartram (Dmitrij Emestovið)
* 1833. t2.22 1t896.10.22) 5843
Balram, Alexander (Orestovið) I
584 I
Bartram, Ernst (lv.) T 1879. I 2. l9 I
5844
Bartre ) 5887
Barts, Jakob (Petr,) I 6785
Barts, Johann (lvan Petr.)
*1771.00.00 tr822.08.r3 ) 6788
Barts, Julia ) 6790
Barts, Pieter * 17 27 .M.O6
1t794,O4.06 ) 6791
Barts, Jakob t I 875.04. l0 oder später
) 6787
Barts, Christina Elisabeth
*t768.0't .23 t 1850.02.08 I 6783
Barts, Jakob *l 694.03.02
tr775.os.o9l ó784
Barts, Jakob + 17 29.06.13
11796,02.0s ) 6786
Bartsch, Alexander Johann tvor
1867,12.101 8285
Bartsch, Amalie I 8286
Ba¡tsch, Anna Elisabeth ) 8287
Bartsch, Arvid Hugo I 8288





Bartsch (lvan Andr.) I 8299
Ba¡tsch, Emilie * I 829.03.12
t1893.03.16 I 829r
Bartsch, Eugenie Adelheid ) 8292
Bartsch, Franz Nikolaus
(Martynovið) * 1836,I l. 12,
* l 836. l t.24 | t907 .06.t4,
I t9O7 .06.27 ) 8293
Bartsch, Friedrich Custav (lvanov.)
* I 826. I 1.25, * t826.t2.07
lt 894,06. r0, T1894.06.22 ) 829s
Bartsch, Friedrich Gustav (Marty-
nov.) * 1 826. 1 1.25, * 1826.1 2.07
t1894.06 r0, Tr894.06.22) 829s
tsa¡tsch, Gottfried I 8294
Bartsch, Gustav Karl Julius tvor
r890,03.04 ) 8296
Bartsch, Hcinrich ) 7t55
Bartsch, Helene Cha¡lofte) 8297
Bartsch, Hermann Gottfried lvor
1904.05.r5 I 8298
Bartsch, Johann Alexander (Ivan
Martynovið) * I 836.01. I 6,
*1836.0r.28 11890.1 1. 10,
tl890.l1.22) 7956
Bartsch, Charlotte Dorothea
*1825.02.23 tl 85 l. I 1.06 I 8289
Bafsch, Johann Ma¡tin * 1794. I I .05
T r872.05.08 ) 8301
Bartsch, Johann Wilhelm (loganov.)
+1827.09.02 t187s.06.06 ) 8302
Bartsch, Johanna Sophie
* 1826.09.28 t 1896.01.02 I 8303
Bartsch, Katharina * 1792.00.00 tvor
1872.r0.25 ) 8304
Bartsch, Ludwig Konstantin I 8306
Bartsch, Marie tvor 1876.01 .22)
8307
Bartsch, Marie'lvor 1896.09.01 )
8308
Bartsch, Marie Julie tvor 1883.03.27
) 8309
Bartsch, Nikolai tvor 1863.08,01 I
83 l0
Bartsch, Nikolai + I 802.04.07
tr 863.10.27 I 83 I l
Bartsch, Otto Hermann 18313
Barrsch, Orto Richard I 83 l4
Bartsch, Rosalie tvor 1884.02.26 )
83 15
Bafsch, Rudolf (Fed.) T1903.02.08 )
8316
Bafsch, Wilhelm Woldemar fvor
1883.10.16 ) 8317
Bartsch, Wilhelmine ) 83 18
Bartsch, Elisabeth Mathilde
*1839.01.16 11888.08.09 ) 8290
Bartsch (Nikolaj Abramovið)
*182t .02.16 I 1868. I I .07 ) 83 l2
Bartsch, Johann Heinrich ) 8300
Bartsch, Helene Charl. ) 8302
Bartsch, Johann Wilhelm
* t827 .09.02 T 1 875.06.06 1 8297
Bartus de Borimont ) 7214
Bartuschewitsch, Charlotte tvor
r 890.01.06 ) nqte
Bartwich, Emst ) 8097
Bartz, Karl fvor 1869.05.24 I 83 l9
Bartz, Johannes (Ivan Avgustov.)
* r 848.01. 19 I t9t4.0O.OO ) 7042
Bartz, Johann (lvan Avgustov.)
* 1 848.01. l 9 I 1914.00.00 ) 7042
Bartz, Johann * 1792.00.00
trs-54.07.r3 ) 6789
Bartz, Gustav ) 'i 041
Bartzig, Hermann Heinrich tvor
t876.02.12) 8323
Bafzig, Emilic f vor 1902.08.31 I
8322
Bartzig, Adolf Julius tvor
1894.06.19 ) 8320
Bartzig, Eduard tvor 1878.02.14 I
8321
Bamt, Adolf (Adol'fovið)
* 1869.00,00 ) 7957
Baruth, Adolf (Bogdan .) ) 8324
Barwick, William ) ó325
Bary, Adolf * I 870.02. I 5,
*1870.02.27 ) 79s8
Bary, Benjamin (MatY.) I 7583
Bary, Benjamin (Viljam.) ) 5726
Bary (Aleksandr Adol'foviö)
*r903.09,0518325
Bary, Alexander (Veniaminov.) )
5725
Bary, Clara ) 8328
Bary, Alexander * I 861 .04. I 0,
)r1861,04.22) 7959
Bary, Eduard ) 8329
Bary, Emma I 8330
Bary, Friederike Sophie tvor
t8-74.02.22) 833t
Bary, Friedrich (Jakovl.) I 8332
Bary, Heinrich Benjamin Jakob
Mich.) 5727
Bary, Helene ) 8333
Bary, Henriette I 8334
Bary, Jakob Friedrich (Fed.) tvor
1870.01.30 ) 8335
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Bary, Jenny ) 8336
Bary, Karl (Adol'fovið) * I 868.00.00
) 7e6t
Bary, Marie I 8337
Bary, Valentin (Ottovið)
* 1876.06.09 ) 6480
Bary, William (Veniamin.) ) 5728
Bary, William (Viljamov.) ) 5729
Bary, Eduard (Jakovl.) *1827.05.25,
*1827.06.06 T I 893.07. I 6,
t1893.07.28 ) 7960
Bary, Bruno * I825.05.06
l1 890.04.06 I 8327
Bary, Annette I 8326
Bary, Rosalie ) 7959
Barz ) 8338
Barz ) 7584
Barz, Jakob I 8340
Bas, Jakob I 8560
Bas (Egor Karlovið) I 8559
Basarulova, Julia (Petrovna) ) 13665
Bäse, Cottlieb Reinhold tvor
1884.05.27 ) 6151
Baseler, Johann Heinrich ) 7962
Basener, August (Grig.) ) 8561
Basiler, Roman I 8562




Basina, Maria (Petr.) ) 5525
Basiner, Alfred Paul *1855.09.25,
*1855.10.07 t1913.11.04 ) 545
Basiner, Iulius Karl Eduard
*1822.04.04) 543
Basiner, Oskar (Fedorovið)
*r8s7.02.27 t 1909.03.20 ) s44
Basiner, Theodor Friedrich Julius
(Fedor Iv.) * I 8 I 6.01.03,
*l8r 6.0r. l4 I 1862. 10. I 4 ) 542
Basiner (Roman Ivanovið)
*1844.10.r3, *1844. tO.25) 546
Baskaja (Aleksandra Nikol.) ) 5835
Baskiewicz, Johann Jonas ) 8564
Baskiewicz, Johann Joachim
t r760.00.00, t 1769.00.00 I 8563
Basler, Wilhelm * I 846.06.03 ) 547
von Basler, Theodor Heinrich I 8566
BaSmakova (Elena Dmitr. )
* r 829.08. 18, * 1829.08.30
tr 899.01.28, 11899.02.09 )
13518
Basorgia, August Rudolf
* 1834.00.00 T 1866.00.00 | 5992
Basorgia, Friederike Theophile
* I 837.00.00 tvor I 875,01 .09 )
599 I
Basse, Georg tvor I 866. I 2,09 )
8568
Basse, Karl Wilhelm tvor
1862.1t.1518569
Basse, Alexander Franz I 8567
van Bassen, Jan Ernst I 6985
von Bassewitz, Luise Adelheid Julie
Henr. Charl. r( 1835.01.01
11922,12.07 ) 8s7O
Baßler, Albert fvor 1897.10,05 )
8s65
Baßmann, Hermann Friedrich ) 8572
Baßmann, Heinrich Friedrich
Itgtt.06.26) 8s71
Basson (Vasilij Avgustovið) ) 7239
Basson, Marie Karol, I 8027
Bastain, Karl Theodor Ewald (Fed.) |
85 83
Basten, Georg tl 868. I 1.26 ) 8587
Bastgen, Alexander * I 833. I 0.25,
* I 833. I 1.06 t I 861.08,21,
t I 861 .09.02 I 7963
Bastgcn, Charlotte Konstantir
* 1828.06.21, )(1828.07 .02
T 1895.00.00 - 1895 02.2s ) 7545
Bastgen, Elisabeth Johanna Franziska
fvor 1862.07.05 I 8574
Bastgen, Heinrich I 8575
Bastgen, Johann ) 8576
Bastgen T1849.00.00 ) 8573
Bastgen, Marie I 8579
Bastgen, Paul I 8577
Bastian, Annette (Nina) ) 8580
Bastian, Cord Ludwig ) 8582
Bastian, Cord Ludwig tvor
1772.00.00 ) 858 I
Bastian, Francisco Carlos (Aleks.)
*1851.02.14 ) 5715
Bastian, Karl (Petrovið) ) 8584
Bastian, Paul (Petr.) ) 8586
Bastian, Peter ([,onginov.) fvor
18r5.05.2r ) 8585
Bastian, Alexander (Pavl.)
t r866.00.00 ) 8578
Basrian ) 11228
Basrian, Nina I 14747
Bastian, Annette ) 14747
Bastidont (Aleksandr Jakovlevið)
* t't 62.06.28 I t7 96.06,24 ) 7 240
Bastidont (Ekaterina Jakovlevna)
*1760.1 t.08 T1794.07. t5 ) 724t
Bastidont, Jacques Benoît (Jakov
l,e.onr'eviö) ) 7242
Bastidort ) 5886
Bastig, Ferdinand fvor I 867.04 07 I
549
Bastig, Marie I 550
Bastig, Christian tvor 1863.08.01 )
548
Bastin, Alexander (lvanovið) ) 7482
Bastin, Georg T 1868.I 1.26 I 8587
Bastin, Jean (lvan Josilovið) I 7483
Bastmann, Konrad *1 884.08.31 )
7964
Bastmann, Nora (Franc.) ) 7546
Bastmann, Franz I 8588
von Bataille, Eugen (Evgenij Mart.) |
7244
von Bataille, Metrtin) 7245
von Bataille, Alexandra Barbara
*1800.05.02 11827,05.03 ) 7243
Bataj, Eugen (Evgenij Mart.)) IZU
Baten ) 6670
van Baten, Kaspar I 6671
van Baten, Kaspar ) 6792
Bates, Martha *1792.03,1 4,
* t7 92.03.25 t I 865.04.02,
It86s,O4.t4) 6327
Bates, Georg * I 762.00.00
1t792,00.00) 6326
Bath, Vladimir 11899.O5.24) 7965
Bathe. Ernestine Luise Dorothea
)r1793,02.07 ) 2651




Bättger, Heinrich r( 1790.02.25
1t872,t0,28) 6t53
Batti nfora (Nikolai Jakovl.)
* I 807.02.06 I 187 4.04.02 ) 7246
Batting, William I1726.01.00 I 6328
Baurai ) 5888
Baurai f 1740.00.001 5889
Battrai, Gottfried V/ilhelm
*1729.00.001 5890
Battry t1740.00.00 I 5889
Battut, Johann I 7967
Batty, Viktor Amadeus ) 7484
Batut, Jacob I 796ó
Batz, Johann I 7968
Bätz, Anron Wilhelm ) 7030
Bätz, Eduard Friedrich Wilhelm
lt 883.00.0o - 1883.04.17 ) 7031
Bätz, Karoline Soph. Christ. tvor
r9r r 06.r r ) 4705
Batzel (Fedor lv.) *1842.03.31
1190r.02.il 1 8589
Bauch, Andreas Ludwig ) 7969
Baucher, Ceorg Nikolaus tvor
t724.00.00) 79'70
Bauchers?, Ceorg Nikolaus fvor
t724,00,00) '7970
Bauchmann, Heinrich ) 7971
Bauck, Johann Heinrich * 1792.03.28
fvor 1864.02.041 8590
Bauck, Johann Heinrich *1792.03.28
tvor 1864.02.04) 13076
Baud, François Henri t1833.03,19,
Ìr833.03.31 ) 5990
Baud, Jean L¡uis Henri (Cenrich An-
tonov.) * I 807.02. I 5 I1876,00.00
I 5993
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Baud, Marie * I 839.00.00
tl882.oo.0o I 5994
Baud (Anatolij Cenrichovið)
* I 845.04.03, * I 845.04. I 5
T 1905.03.06, t 1905,03. l9 I 5989
Bauder (Vladimir Fedorovið) I 8592
Bauder (Vladimir Fedorovið) I 8593






Baudouin, Jean Jacques Etienne




f1747,00.00 oder später ) 7249
Baudouin de Courtenay, Alexander
*1860.07.r6 ) 7250
Baudouin de Courtenay, Julian (llJa
Semenovið) ) 7252
Baudouin de Courthenay, Juseph
Franz.)'7251





Bauer (Dmitrij Ernestov.) ) 8619
Baucr (Fedor Bogd.) I 7585
Bauer (Fedor Fedorovið) I 8623
Bauer (Fedor Fed.) ) 8622
Bauer ) 8602




*r 853.01.15 t1895. 10.21 ) 8651
Bauer (Nikolaj Vasil'evið)
t 1891.02.03 I 86s6
Bauer (Pavel Eval'dovið) I 86ó0
Bauer (Petr Nikolaevið) * 1874.00.00
I 7980
Bauer (Rodion Rod.) ) 8596
Bauer (Vladimir Edua¡dov.) ) 8669
Bauer (Vladimir Eristovið) ) 8ó70
Bauer (Vladimir Eval'dovið) I 8671
Bauer (Vladimir Nikolaevið)
t1894.08.25 ) 8672
Bauer, Adelaide Wilhelmine ) 8605
Bauer, Alexander (Avgustovið)
* l 88 1 .07.29 I 861 l
Bauer, Alexander (Christ.) I 7972
Bauer, Alexander (Fedorovið) ) 8606
Bauer, Alexander (Iv.) *1 806. 10.0ó
t l 884.04.27 I 8607
Bauer, Alexander Gottlieb (Vas.)
*1829.09.r4 t1879.01.19 ) 8608
Bauer, Alexander Ludwig (tæont.)
t( 1856.02.24, * 1 856.03.07
tr908.05.14, t1908.05.27 I 8609
Bauer, Alexander Michael I 8610
Bauer, Alexandrine Franziska tvor
1886.11.0218613
Bauer, Anna Elisabeth 18614
Bauer, Arnold (Karlovið)
*18ó1.00.00 t1906.08.20 ) 7973
Bauer, Bemhard Alexander (Boris
Karlov.) *1869.01.29 ) 7974
Bauer, Bemha¡d Karl Eduard ) 8615
Bauer, Bemha¡d Theodor
* 1805.09.22 11876.12.14 ) ss3
Bauer, Bruno (Albertov,)
*r871.01.13 ) 8617
Bauer, Christian ) 79'7 5
Bauer, Christian Benjamin
Il77 t.t2.t6 ) 7976
Bauer, Christian Heinrich ) 8628
Bauer, David ) 8618
Bauer, Ernst Christian Gotthard
*1810.10.23 tr885.12.26 ) 555
Bauer, Brnst Karl August tvor
r889.08,13 I 8621
Bauer, Ewald Custav (Bogtl.) lvor
t913.07.27 ) 8620
Bauer, Ewald Gustav (Ernestov.)
fvor 1913,07.27 ) 8620
Bauer, Ewald Gustav (Gotgardov.)
lvor 1913.07.27 ) 8620
Bauer, Friedrich ) 8626
Bauer, Friedrich (Bogd.) ) 8625
Bauer, Friedrich Gustav Jakob )
7977
Bauer, Friedrich Magnus
*1 806.01.06, {.1 806.01. I 8
tr862.00.001s54
Bauer, Georg ) 8627
Bauer, Cotthard (Cotgardov.)
*1874,00.00 ) 7978
Bauer, Heinrich Albert Hugo
*1832.09.22 t1891,04.12 ) 5s2
Bauer, Heinrich Wilhelm tvor
1n94.01.16 ) 8629
tsauer, Isabella * I 890. I 2.04,
*1890.12.r6 I 8630
Bauer, Johann * 1763.00.00
tr 820.07. l6 ) 7045
Bauer, Johann Ceorg ) 863 I
Bauer, Johann Gottlieb I 7979
Bauer, Johann Niklas I 8632
Bauer, Johann Nikolai (Fed.) ) 8633
Bauer, Joseph (Iv ) I 8634
Bauer, Joseph Nikolai ) 8635
Bauer, Kar[ tvor 1891.05.19 I 6609
Bauer, Karl (ChristJanovið)
*1802.06.05, *r802.06. l7 I 8639
Bauer, Ka¡l August ) 8640
Bauer, Karl Bemhard tvor
1886.r0.r2 ) 8636
Bauer, Karl Friedrich (Petr.)
t1902.02.03 I 8641
Bauer, Karl Heinrich Ferdinand
(Vasil'evið) I 8637
Bauer, Karl Ludwig Julius
* 1 849.03.30, *l 849.04. 1 I
r1918.12.15 ) 8642
Bauer, Karl Otto Gotthard ) 8638
Bauer, Konstantin Wilhelm
(Vasil'evið) + I 828.05. l4
tr891.10.17 ) 8644
Bauer, Leo Vincent Oskar I 7586
Bauer, Leopold I 8646
Bauer, Ludwig Johann Peter (Rober-
tov.) * I 8 19.08 .26 t 1901.02.20 )
8647
Bauer, Ludwig Nikolai (Leont.) I
8648
Bauer, Lydia Elisabeth Emma I 8649
Bauer, Nikolai (Fedorovið)
*l 841.01. 19, *1841.01.3 I tvor
t910.12.04) 8652
Bauer, Nikolai (Pavlovið)
* 1888.09.04 T r940.0{J.oo I 7587
Baucr, Nikolai (Petrovið)
t1915.05.29, 11915.06.11 I 8654
Bauer, Nikolai (Petr.) I 7588
Baner, Nikolai Iæopold +1849,07 .29
t1883.12.21 ) 8653
Baucr, Nikolai Theodor
*t 840. r r.09, *1840.1 1.20 I 556
Baue¡, Nikolaus Gottfried fvor
1883.03.13 I 8ó55
Bauer, Olga Christine ) 8658
Bauer, Pau[ * I 879, 10.30
t 1 907. r 2.30 I 866 l
Bauer, Paul (Fedorovið) ) 8659
Bauer, Peter ) 8662
Bauer, Peter (Iv.) ) 8663
Bauer, Peter Gottfried Alexander
(Nikol.) t190l.l0.l l ) 8664
Bauer, Rudolf Fetix (Rodion Christ.)
*1667.00.00 T1718.00.00 I 8595
Bauer, Salvador (Fedorovið)
* I 841.10.02, *l 841. 10. l4
tr895.r0.25, t 1895.1 1.06 I 866s
Bauer, Sophie ) 8666
Bauer, Themira Emilie I 8667
Bauer, Theodor Gustav Emil I 7017
Bauer, Valerian (Eval'dovið) I 8668
Bauer, Wilhelm tvor 1885.03.24 )
86'73
Bauer, Wilhelm *1885.03,1I 17981
Bauer, Wilhelm (Vasilij Vasil'evið)
* r869.04.26, * 1869.05.08 I 8676
Bauer, Wilhelm August (Vasilij
Ivanovið) * I 789.09.05,
* r789.09. l6 t I 857.03.26,
11857.04.0'7 ) 8674
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Bauer, Wilhelm Daniel (Vasilij
Vasil'evið) * I 833. 12. I 3,
*1833.12.25 t r 884. I 1.06,
T1884.1 t.t8)7782
Bauer, Wilhelm Friedrich
*t'795.0r.24 t1860.04.06 ) 8675
Bauer, Wilhelm Heinrich Custav )
7046
Bauer, Wilhelm Joseph Gottlieb
(Petr.) I 8677
Bauer, Wilhelm Justus ) 557
Bauer, tJy'ilhelm Viktor (Jakovl.)
*1867.02.07 ) 5s8
Bauer, Wilhelmine tvor 1897.09.28
) 8678
Bauer, Woldemar *1887.04.21 )
8679
Bauer, Woldemar {< I 892. I I . 14 I
8680
de Bauer, Læon (Læv Martyn.) I 8ó45
de Bauer (Boris L'vovið) 18616
von Bauer, Caroline +1785.02.21
11858.0r.16 ) 8600
von Bauer, Charlotte *1783.07.01
Tr84r.08.30 I 8601
von Bauer, Friedrich Wilhelm
*173 1.01.04 T r783.02.04 I 8597
von Bauer, Olga I 8ó57
Bauer ) 14913
Bauer, Ella Charlotte ) 1273
Bauer, Konstantin Wi lhelm
* I 828.05. l4, t( I 828.05.26
tl89l.l0.l7, tl89l. r0.29 )
14319
Bauer, Friedrich Gustav Jak. ) 13369
Bauer, Emma Ludovica I 7586
Bauer, Wilhelm Daniel *1833.12.13,
*1833.12.2s 11884. r r.06,
Ì1884.1 l.r8 ) 14323
Bauer, Mathilde Aline * I 843.01. 14,
*1843,01.26 1t924.02.27 ) tO64
Bauer, Sophie Dorothea
*1795.02.25, * I 795.03.08 I
l 4087
Bauer, Rudolf ) 644 I
Bauer, Rod. Rod. I 6441
Bauer, Alexandrine * I 857,00.00
11906.04.29 ) l r206
Bauer, Wilhelm August * 1789.09.05
I1857 .03.26 ) 5778
von Bauer, Friedrich Wilhelm
*173 1.01.04 t I 783.02.04 )
10591
Bäuerle, Karl Christoph * 1 852.01 .02
tt9t8.03.22) 374
Bauermeister (Petr Ivanovi ð)
*1815.00.00 tr 874.08,21 I 8684
Bauermeister, Custav Ludwig Daniel
(Kondrat.) * I 856.04.09
t1909.03.18 ) 8682
Bauermeister, Karl (Konradov.) )
8683
Bauermeister, Ludwig Daniel Gustav
(Kondrat.) * I 856.04.09
t1909.03.18 ) 8682
Bauermeister (Fedor Ivanovið) )
868 I
Bauersachs, Gustav Hermann Ka¡l )
8685





Bauter (Vasilij) * 1400 01.01 ) 8689
Bauler (Arkadij Vasil'evið)
* I 8s2.01 .09 I 8686
Baulcr, Rudolf (Rodion Iv.) | 8688
Bauler, Vasilij Jakovlevið ) 7589
Baum (V ladimir Vasil'evið)






I t667 ,12.30 ) 6672
Baum (Vladimir Robertovið)
tr903.l r.03, Tl903.l l.l6 ) 8710
Baum (Læv Robertovið) ) 8702
Baum, Alexander Friedrich
t 1858.01.00 I 8690
Baum, Anna Luise *1839.04.01
t1925.03.18 I S69l
Baum, Eduard (Antonov.) ) 8692
Baum, Ernsr Otto (Matveevið) ) 8704
Baum, Friedrich (Aleks.) ) 7590
Baum, Friedrich August ) 8693
Baum, Ceorg Wilhelm 11840.00.00 )
7983
Baum, Coufried ) 8694
Baum, Jakob (Fed.) ) 8695
Baum, Johann (Gust.) * 1858.00.00 I
8696
Baum, Karl (Christoforovið) ) 8697
Baum, Konrad Ludwig *1781.01.17
1t829,06,24) 86e9
Baum, Konstantin (Vasil'evið)
*r874.01.24, *1874.02.05 ) 8701
Baum, Konstantin (Vil'gel'movið)
* 1832.00.00 ) 8700
Baum, Marie Wilhelmine
* 1819. 12.08 t 1856.04.20 ) 8703
Baum, Otto Rudolf (Ottonovið)
)11842.09.27 ) 8705
Baum, Sophie t1880.02.08 | 8707
Baum, Sophie Katharina
* r 836.00.00 T1 9 I 2.09. I 9,
Ir9r2.r0.02 ) 8708
Baum, Theodor (Fedor Vasil'evið)
* I 828.00.00, * I 829.00.00
I1895.10.2s, t189s,11.06 I 8709
Baum, Wilhetmine Charlotre tvor
t904.05.29 ) 87t2
von Baum, Karoline *1834.06.13
TIel2.07.07 ) 8698
Baum, Conrad Ludwig *1781.01.17
11829.06.24) 4741
Baum, Marie V/ilh. *1819.12.08
I18s6.04.201663
Baum, Orto I 10502






Baumann (Ego| I S0S
Baumann (lvan) I 8739
Bau mann (Jakov Dmitrievið)
* r 835.02.09 I 1909.02.26 ) 87 3s
Baumann (Vladimir Ivanovið)
* l 867.04.09 I t923,03.ts ) 87 62
Baumann, Adolf Ferdinand ) 559
Baumann, Alexander (Karlovið)
* 1820.00.00 I 87 t 9
Baumann, Alexander Georg Wilhelm
*1850.03.31 I1918.00.00 ) ros¡s
Baumann, Alexander Georg Wilhelm
(ceorgiev.) I 8718
Baumann, Alfred (Fed.) I 8721
Baumann, Anton fvor 1862.03.08 I
8722
Baumann, August Emst (Iogan.) )
648 1
Baumann, A. O. ) 8717
Baumann, Christian Friedrich
t1806.04.30, t1806.05.12 ) 563
Baumann, Christiane Alexandrine I
8723
Baumann, David tvor 1862.04.25 )
8724
Baumann, David tvor 
.l893.08.29 )
8725
Baumann, Eduard *l 794.03. 16,
*t194.03.27 T1830.00.00 ) 7985
Baumann, Eduard (Eduardovið) I
872'7
Baumann, Eduard (Eduardovið)
* l 834.05.12, *1834.05.24 ) 8726
Baumann, Eduard (Jakovl.)
* 1800.08.25 ) 561
Baumann, Ernst (Cust.) T l9 12.00.00
) 8728




Baumann, Franz [,eopold tvor
1864.10.15 ) ls0l
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Baumann, Friederike * I 8 I 0.02. I 0
1 l 861 .oo.oo I 8730
Baumann, Friedrich l-eonhard ) 8731
Baumann, Georg Christian
t175s.12.t6) 564
Baumann, Georg Gustav Eduard tvor
1894.10.09 I 8732
Baumann, Gottlieb Friedrich Chri-
stoph I 8733
Baumann, Gustav f 1895.00.00 )
8734
Baumann, Gustav Gottlieb Wilhelm
* t 844. t2. t0, * 1844. t 2.22
T1895.10.14, t1895.10.26 ) 7s9l
Baumann, Jakob I 8737
Baumann, Jakob (Eduardov.) ) 8736
Baumann, Jakob (L'vovið) ) 8738
Baumann, Johann Friedrich (Ivan
Nikor.) ) 8740
Baumann, Johann Georg ) 8741
Baumann, Johann Joachim
*1753.00.00 t1832.07.19 ) s68
Baumann, Johann Michael ) 8743
Baumann, Johanna Annette Luise )
8744
Baumann, Joseph I 8745
Baumann, Karl) 7592
Baumann, Karl I 8747
Baumann, Karl tvor 1897.04.0ó I
8748
Baumann, Ka¡l t1912.05.00 ) 8749
Baumann, Ka¡l *l 835.04.29,
*1835.05.11 I 569
Baumann, Karl (Jakovl.) ) 8746
Baumann, Karl Friedrich I 5702





* r 787.09.05, * I 788.09.06,
* I 788.09. l7 tl828.oo.oo I I 502
Baumann, Konstantin * 1849.08.08 I
562
Baumann, [,eo Georg Eduard (Læon
Karlov.) I 875 I
Baumann, Ludwig ) 8752
Baumann, Ludwig (Alekseevið) )
7 593
Baumann, Luise tvor 1875 I1.05 I
8753
Baumann, Michael ) 8756
Baumann, Niklas I 6673
Baumann, Nikolai ) 6673
Baumann, Nikolai Theodor Custav )
8757
Baumann, Paul *1860.12.24) 570
Baumann. Peter I 8758
Baumann, Peter (Egorovið) ) 566
Baumann, Philipp ) 8759
Baumann, Roland (Christ .) ) 7 594
Baumann, Rudoll (Juliev.) ) 6482
Baumann, Rudolf Stanislaus
* 1820.00.00, * r821.00.00 ) 1503
Baumann, Theodor I 8760
Baumann, Theodor Ferdinand I 8761
Baumann, Thomas t 1775.03.09 )
7986
Baumann, Viktor *1872.01,02 l57l
Baumann, Wilhelm Bemhard (Vasilij
Berna¡dovið) * I 8 I 7. 10. I 8
t187o.oo.oo) l5oo
von Baumann, Luise Eleonore
*1837.02.10) 8754




von Baumann, Alexander Otto
* l 801 .00.00 | t837 .03 .29 ) 8720
von Baumann, Luise Elisabeth
(Aleks.) +1837.02. l0 t1899.01. 19
I 8755
Baumann, Katharina Marg. ) I1304
ßaumann, Margarethc ) 14667
Baumann, Alexander tìeorg Wilh. I
294
Baumbach (lvan) I 8763
Baumbach, Nikolai (Knrlovið)
*1831.07 .27 ,,f.183 1.08.08
It9c/.0s.M) 572
Baumbach I 7047
Baumberger, Samuel ) 5995
Baumer, Johann Wilhelm Christian
1rr7 53.07.16 t 1 829.01. 14 I 7987
Baumer, Ka¡l Friedrich Albrecht (Al-
bert Ivanovið) ) 8765




Baumer, Joh. Wilh. Marg.
*1750.10.08 11826.07. r0 ) 7987
Baumgardt, Karl 11850.00.00 ) 8769
Baumgardt, Karl Sigismund I 8770
Baumgardt, Johann Heinrich
*1761.06.181617
Baumgardten, Johann Hei nrich
*r76r.06.18)617
Baumgart (Michail Nikolaevið)
* 1865.00.00 ) 877 r
Baumgart I 8767
Baumgart (V ladimir Sergeevið)
*t894,09.24) 8773
Baumgart, Albert Jaan I 7048
Baumgart, Christian (Ivanovið) I
7988
Baumgart, Christoph (Ivanovið) I
7988
Baumgal, Christoph Friedrich I
8780
B au mgart, Friedrich Benj amin
*r748.01.t01 7990






*1880.00.00 t1963.00.00 ) 759s
Baumgart, Nikolai (Andreevið)
*1814.10.31, *t8l4.r r.l2
t 1893.09. r r, 11893.09.23 ) 8772
Baumgarten ) 7993
Baumgafen T1831.00.00 I 7992
Baumgarten (Aleksandr








I1899.r r.15 ) 8778
Bau mgarten (Aleksej Christoforoviö)
) 8779
Baumgarten (Fedor Evstaf.) I 8783
Baumgffton (Fedor Ivanovið)
f 1845.00.00 ) 8784
Bau mgarten (Fedor lvanovirJ)
11900.08.26 ) 878s
Baumgarten (Fedor Jakovlevi ð)
*ls8ó.00.00 ) 799s
Bau mgarten (Georgij Alekseevið)
*1857.04.t2 1t89r.O9.22 ) 8787
Baumgarten (Matvej L'vovið) ) 8800
Baumgarten (Nikolaj Vladimirovið) I
8802
Baumgarten (Pavel Eduardovið) )
6483
Baumgarten (Pavel Pavlovið)
*1842.06.16 t18S3.01.17 ) 8803
Baumgarten (Petr V ladi mirovið)
* 1877.00.00 ) 7994
Baumgarten (Vasilij) I 595
Bau mgarten (V ladi mir Fedorovið)
t r885.00,00 I 8808
Baumgarten, Alexander
(Bogumilovið) * I 845.04.07,
trt845.O4.l9 ) 8774
Baumgarten, Christoph Friedrich )
8780
Baumgarten, Elisabeth Helene tvor
1868.05.03 ) 8781
Baumgarten, Ernst f vor 1877 .09,22 )
8782
Baumgarten, Friedrich ) 8786
Bau mgarten, Friedrich Benjamin
*1748.01.10 ) 7990
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*1830.1l.0l 11898.12.28 ) 8788
Baumgarten, Johann Christi an
I1797 .Ot .25 ) 8789
Baumgarten, Johann Georg fvor
1892.03.29 ) 8790
Baumgafen, Johann Gottfried
t1817.08.1 | ) 8792
Baumgarten, Johann Gotthelf tvor
r861.0s.05 ) 8793
Baumgarten, Johann Cottlieb ) 8791
Baumgarten, Johann Nepomuk tvor
1886.05.18 ) 8794
Baumgarten, Ka¡l I 615
Baumgafen, Karl (Gottfrid.) ) 613
Baumgarten, Karl Albert I 8795
Baumgarten, Karl Georg V/ilhelm
Tvor 1875.02.09 I 879ó
Baumgarten, Karl Ludwig Ferdinand
tvor 1878.07.13)8797
Baumgarten, Karl Sigismund ) 8770
Baumgarten, Lændert ) 8798
Baumgarten, t€onhard I 8798
Bau mgarten, Leonid (Fedorovið)
* I 843.09.30, *1843.t0.12 ) s73
Baumgarten, Ludwig * I 8 I 3.08. I I
11858.12.07 ) 8799
Baumgafen, Nikolai Karl tvor
1883.09.18 I 8801
Baumgarten, Paul tvor 1881.12.02 I
8805
Baumgarten, Paul (Iv.) ) 8806
Baumgarten, Paul (Petrovið)
* I 809.07.M, * I 809.07. I 6
Tr88 r. l0.r4, il 881. 10.26 I 8804
Bau mgarten, Robert Friedrich
*t797.t 1.08 Tt839.ll.0l ) 614
Baumgafen, Rudolf Paul I 8807
Baumgarten, Theodor Christian (Fe-
dor Karl.) * 1819.03,31,
*r819,04.12 t1888.1t.2t ) 6t2
Baumgarten, Wilhelm Christi an
*1825.05.24 f I 854.03.31 | 8810
Baumgarten, Wilhelm Otto Augusr
tvor 1890.03.25 ) 8809
von Baumgarten (Aleksandr
L¿ont'evið) * I 884.07.30 I 588
von Baumgarten (Aleksej Egorov.)
*1814,00.00 ) 599
von Baumgarten (Evgenij
Evgen'evið) *1866.01.27 ) 601
von Baumgafen (Nikolaj Egorovið)
*r803.00.00 r1862.00.00 ) 597
von Baumgarten, Friedrich Julius
(Fedor Fed.) * 1828.02. 16,
* I 828.02.28 I I 881 ,04. 14,
I l88 t .04.26 I 589
von Baumgarten, Friedrich August
t(1734.10.09 tl 814,07,03 ) 579
von Baumgarten (Aleksander
Nikolaevið) ) 598
von Baumgarten (Pavel Egorovið)
* 1820.00.00 t1873.08. l0 I 596
von Baumgarten, Apollon Johann
* 1812.03.30, * 1812.04.1 I
t1865.10.20, Tl865.l 1.01 I 580
von Baumgarten, Gustav Wilhelm
* l 730.00.00 I t794,12.t9 ) 586
von Baumgarten, Hans Reinhold
* t7 40.02.1 O T I 808.06.24 I 575
von Baumgarten, Apollon Nikolaus
Ludwig (Aleksandrovið)
* l 853.02.09, * I 853.02.2 I
t19t4.03.24) 593
von Baumgarten, Hermann Georg
(Ermotaj Fedorovið) * 17 82.02. 19
Ir839.03.19 I 592
von Baumgarten, Hermann Leonhard
Joachim (Ermolaevið)
* I 822.04.09, * I 822.04,2 I
t t862.03.29, T I 862.04. I 0 I 604
von Baumgafen, Ivan Sergej Micha-
cl (Ermolaevið) * I 825.03.23,
* 1 82s.04.04 I I 8s6.00.00 I 606
von Baumgarten, Iwan Friedrich
Ewald (lvan Ermol.) *1810.03.01
tl865.l 1.04 I s83
von Baumgarten, Jakob Reinhold
*1807.09.151616
von Baumgarten, Johann Friedrich
Ewald (Ivan Ermol.) *1810.03.01
t l86s.l r.04 I s83
von Baumgarten, Johann Nils Gustav
(Evstalevið) * I 782.05.08
I r 846.04.20, T t846.0s.02 I 610
von Baumgarten, Ka¡l Peter Alfred
(Ermolaevið) * I 823.06. 10,
* r823.06.28 T 1863.00.00 ) 605
von Baumgarten, Karl Wilhelm
(Evstaf.) *1768.01,20
il849.03.r9 ) 607
von Baumgarten, Karl V/ilhelm
(l vanoviö) tr I 7 68.02.07,
*r768.02. I 8 tt 831.06 26,
t r 83 1.07.08 ) s76
von Baumgarten, Konstantin Ludwig
A Iexander (Ermolaevið)
* 1819.05.27, * 1819.06.08
t 1902.01.08, t1902.01 .22 ) s9t
von Baumgarten, læopold Gustav
([.ev Karlovið) * 1813.00.00 ) 608
von Baumgarten, [.ouis Karl Joh.
Paul (Læontij Nikolaevið)
* 1853.06.30, * I 853.07, l2
T r93 r .02.24 I 585
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von Baumgarten, Nikolai
* 1 809.02.03, *t809.02.25
ï1886.06.14, 11886.06.26 ) s82
von Baumgarten, Nikolai
(Ermotaevið) * I 826.08.30
t 1 869.1 1.02 1 603
von Baumgarten, Nikolai Peter Ser-
gei (Aleks.) *1866.09.02 ) 600
von Baumgarten, Sergei Ceorg Peter
(Aleks.) *1875.01.06 I 574
von Baumgarten, Theodor Christian
(Fedor Karl.) * I819.03.31,
* l8 19.04.12 t1888. I l.2t ) 612
von Baumgarten, Trofim Heinrich
Wilhelm *1810.02.19 ) 578
von Baumgarten, Woldemar Her-
mann *l 857.03.3 l, *1857.04.12
I 609
von Baumgafen, Joachim Custav
(Asraf.) *t777.02.23 ) 58t
von Baumgarten, Alexander
(Trofi movið) * I 843.02. I 6,
*1843.02.28 I I 901,01.25,
1190t.02,07 ) s77
von Baumgafen, Alexander Joseph
*r 8 15.03. t9, *1815.03.3 I
t 1883.05.03, t 1883.0s.15 ) 584
vorr Baumgarten, Eugen Nikolai
tr I 817.04.21, * I 8 I 7.05.03
Ir880.0e.16, t1880.09.28 I 602
von Baumgarten, Cotthard Hermann
Ferdinand (Ermol.) * I 8 I 8.05.08,
*l 818.05.20 t1905.03.28,
tr905.04.10 ) 590
von Baumgarten, Friedrich Wolde-
mar (Fedor Karlovið) * 1812.00.00
I 587
Baumgarten, Anna ) 13804
Baumgarten, Emilie Karol. Alma I
il 978
von Baumgarten, Alexander Magnus
* 1784.05.09, * 1784.05.20
t 1835.05.3I, t l 836.06.I2 )
1t342
von Baumgarten, Aline Charlotte
* I 821.03, r 3, * I 821.03.25
t1908. r0.30, I1908.1 t,t t ) 2962
von Baumgarten, Woldemar I 12830
von Baumgarten, Luise Elisabeth
* 1848.09.20 ) 1085
von Baumgarten, Ida Luise Math.
*l 846. I 2.t 8 I 189t.02.04 I 1989
von Baumgarten, Eva Jul.
*t7'7't.12.24 I1849.04,28 ) 26t2
von Baumgarten, Alexander Magnus
* 1784.05 09, * 1784.05.20
t r 835.05.3 l, lr 836.06. l2 )
11366
von Baumgarten, Alexander Magnus
* I 784.05.09, * I 784.05.20
f1836.05.31, 11836.06.r2 ) 1940
von Baumgarten, Alexander Magnus
* 1784.05.09, * 1784.05.20
11836.0s.31, t1836.06.12 I 1939
Baumgartll, Emil Johann Ulrich
11885.00.00- 1885.11.03 ) 7049
Baumgartner, Karl Wilhelm
*1847.1r.26 11908.05.09 ) 6l I
Bäumgen, Joseph * I 7 I 4.00.00
T1789.00.001 6157
Baumhardt, Friedrich Wilhelm )
705 I
Baumüller (Aleksandr Antonovið)
* l 839.00.00 I 881 2
Baumüller (Nikolaj Antonovið)
* 1843.05.14 f 1892.06.30 ) 8815
Baumüller, Alexander (Ant.)
1r 887.00.00 1 88 r l
Baumüller, A¡ton t 1909.09, I 8,
T1909.10.01) 8814
Baumüller, Anton (Ant.) ) 8813
Baumwaldt, Hugo Reinhold Joseph
(Karlovið) ) 1040
Baumwaldt, Karl (Osip.)
+ I 830. 10.21 t 1897. 10,04 I 6l 9
Baur, Johann I 7052
Baur, Hermann (Germanov.) ) 8816
Baurose, August Friedrich tvor
1872.04,05188t7
Bausa, Rafael (Rafailovið) ) 5716
Bausch, Ka¡l Gustav tvor
r879.05.3118818
Bauscher T1754.00.00 I 8819
Bause, Georg Theodor Ludwig (Fe-
dor Grig.) * I 750.01 .06
t1812.05.25 ) 7780
Bausendorf(Ivan Ant.) I 8820
Bausenhard, Anton ) 7996
Bausk, Ka¡l Hermann I 8821
Bautler (Vladimir Avgustovið) )
8823
Bautler, August (lv.) t 1882.00.00 I
7997
Bautler (Andrej Avgustovið) I 8822
Baursch ) 8824
Bautz I 8825
Bauwaldt, Karl Georg Eduard I 8826
Baveri, Eduardo (Francevið)
*18r5,00.00 t1878. r l. l4 I 7053
Bawr, Charlotte * I 783.07.0 I
11841.08.30 ) 8601
Baxter (Ivan tv.) I 6331
Baxter, Alexander I 6329
Baxter, Anna Dorothea ) 6330
Baxter, James (Jakov Nikolaevið)
*1789.03.01 t1855.00.00 oder
spärer ) 6254
Baxter, William ) 6332
Bay, Emanuel touis *1757.00.00
tr827.01.31l6008
Bayer (Ivan lvanoviö) I 8832
Bayer (Nikolaj Emil'evið) ) 8836
Bayer (Nikolaj Vladimirovið) ) 6484
Bayer (lvan EmelJanovið) I 883 I
Bayer (Roman Romanovið)
*1840.03.09, *1840.03.21 ) 8837
Bayer, Alexander I 8827
Bayer, Alexander (Ottovið) I 8828
Bayer, Alexander (Petrovið) ) 8829
Bayer, Alexander Robert (Aleks.
Rob.) *1801.05.09 T1867.00.00 )
621
Bayer, Andreas (Andrej Vene dik-
tov.) t1751.05.21 I 10438
Bayer, Andreas Bernhard
)(1709.03.25 TI 753. I0.09 ) 1505
Bayer, Arthur Richard Rudolf (Ro-
bertov.) ) 622
Bayer, Emil (EmelJan lgant.) ) 8830
Bayer, Franz (Gerard.) I 7596
Bayer, Karl Burchard (Karlovið)
* l 800.07.24 t 1863.04.26,
t1863.05.08 ) 620
Bayer', Karl Joseph *1874.03,04
tr904.10,22 ) 8833
Bayer, Lothar Franz I 8834
Bayer, Margrethe (Ottovna) I 8835




Bayer, Nikolai (Rom.) l6Z¡
Bayer, Ouo (Fed.) I 7598
Bayer, Ouo (ottov.) ) 7999
Bayer, Peter (lv.) I ZSSS
Bayer, Siegfried Theophil
* 1694.01.05 I 1738.02. 10,
11738.02.2t ) 7762
Bayer, Siegfried Theophil Gottlieb
* 1694.01.05 t1738.02. 10,
1t738.02.21 ) '1762
Bayer, Woldemar T I 909.03.25,
1r909.04.07 ) 8838
Bayer von Weisfeld, Christoph Gu-
stav * 1737.02.15 t 1807.00.00 I
u)24
Bayer von Weisfeld, Fabian Gotthard
(Faddej) *t741.0t.21
tr790.00.00 ) 1023
Bayer von Weisfeld, Custav Anektus
(Anikit) *l7l 9.06. I 4 I 1733.01.01
I lo25
Bayer von Weisfeld, Jakob Johann
*1729.n.03 ) r026
Bayer von Weisfeld, Johann Jakob
(Fadeevið) *1777 ,11 .02 ) 1022
Bayer von Weisfeld, Karl Johann
*t7l6.0l.3l 11790.05.09 I 1509
Bayer von Weisfeld, Otto Reinhold )
I 028
von Bayer, Heinrich ) 1508
von Bayer, Luise Emilie ) 1507
von Bayer, Andreas Bemhard
*1738.1r.29 llSl1.11.30 ) 1506
Bayer von Weisfetdt, Hel. Jac.
11748.00.00) 2202
von Bayer, Andreas Ceorg
* 1738.1 1.29 I l8 I r. l 1.30 ) 3512
van Bayeren, Pieter Cornetis ) 6824
Bayern, Friedrich (Samojlovið)
*1 8 17. 10.08, *18 17. 10.20
t1886.02.20, T1886.03.04 ) 8839
Bayley, Daniel *1766.09. 14
t1834.0ó.21 | 6333
Bayley, Edward Clive * 1776.08.05
t l 841.02. 10, t t841.02.22 ) 6334
Bayley (Nikolai) * I 850.01.29
11895.05.15 ) 633ó
Bayley, Nicholas *1805. 12.15
t1876.08.25 I 6335
Bayley, Paul (Iv.) *1780.00.00
11839.02.19 ) 6337
Baz, Julius (Karlov.) ) 7485
lJazaine, Piene-Dominique (Petr
Petrovið) +1786.01.13
T 1338.09.28 I 72s3
Bazan, Thomas I 9123
Bazancourt I 631
Bazancourt, Christian ) 625
B^zancourt, Christian Balthasar
(Petrovið) * 17S4.00.00 I 626
B azancourt, Heinrich August
+1815.00.00 tvor I 894.08. l4 I
627
Bazancourt, Karl Richard (Andr.) |
629
Bazancourt, Marie Johanna I 633
Bazancourt, Martin August Emst )
632
Bazancourt, Moritz ) 630
Bazancourt, Natalie t 1876.I 1.18 )
634
B azancourt, Peter Friedrich
*1755.05.27 I l5l r
Bazancourt, Peter Johann
* I 6e9.0u.rJ0, * I 700.00.00
T r 7s7.00.00, I177s.0ó.06 I 1510
Bazancourt, Phi lipp Martin
l1763.oo.oo ) 624




t r838.09.28 ) 7253
BaZenova, Maria ) 604
BaZenova (Ol'ga) I 8087
Bazili ? I 4518
Bazilier (Roman Osipovið)
* 1759. 10. 14 t 1823.02.07 )'7254
Bazire, Jean ) 7486
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Beas, Frederik I 17 10.12.27,
tt7tt,or.o7 ) 6827
Beater, Emma Agnes Emilie
Tr 888.08.28 ) 640
Beater, Hermann Emst I 637
Beater, Nikolai (Ernestovið) I 636
Beater, Alexander (Eduardovið) )
638
Beater, Nikolai Ceorg (Ernestovið) I
639
Beater, Thomas (Ernestovið) I 635
Beau, Eduard (Eduardov.) I 7255
Beauchet I 7487
de Beaulieu, Guillaume I 6674
de Beaulieu, Paul ) 6793
Beaulieu, Anna Josephine) tlS
de Beaumont (Petr VilJamovið) I
7257
de Beaumont, Paul (Vil'gel'mov.) I
7256
Beaupré, Anton (Osip.) ) 8341
Beauregard, L A,) 7258
Beauregard (Petr tvanovið)
T1858.1r.rO) 72s9
de Beauregard, Anna *17 12.02.26
1t799.02.09 ) 7260
de Beauregard, Johanna *17 12.02.26
11799.02.09 ) 7260




de Beausobre, Anna (Fedorovna)
* 1793.01.28, * l 793.02.08
l1 83ó.04. 12, T l 836.04.24 ) 5900
de Beausobre, Leopold I 5891
de Beausobre, Johann (lvan
Læopol'dovið) I 5892
de Beausobre, Friedrich (Fedor
Aleksandrovið) I 5899
de Beausobre (Nikolaj Pavtovið) )
5894
de Beausobre (Konstantin
Vladimirovið) t I 902.05.28,
tr902.06. r0 I 5897
de Beausobre (Vladimir Pavlovið) I
s896
de Beausobre (Pavel Ivanovið) )
5893
de Beausobre (Nikolaj Vladimirovið)
) 5895
Bebber, Friedrich Wilhelm ) 8840
Beber, Johann Diedrich ) 8841
Beccaria, Santino * I 795.00.00
Ir867.0s.08 ) 5947
Bech, Srephan ) 8842
Bech (Vasilij Stepanovið) ) 8843
Becher (Ivan Iv.) I 8844
Becher, Johann Gottlried
*1819.06.23 Tr839.06.25 ) 884s
Becher, Perer ) 8846
Bechler, Johann ) 6707
Bechlie, V/il helmi ne Eleonore
*1790.01.21 11878.09.15 ) 8848
Bechly, Marie *1798.06.1 I Tvor
1880.06.1s, 1880.06.29 ) 8847
von Bechstein, Heinrich Daniel I
9099
Bechteev ) 12528










Beck (Aleksandr) ) 8859
Beck (Aleksandr Aleksandrovið)
1r902.04.02 ) 886r
Beck (Aleksandr Petrovið) I 8865
Beck (Andrej) I 8874
Beck (Arkadij Perrovið) ) 8876
Beck (Egor Egorovið) tl9l1.02.09 )
8884
Bcck (Evgcnij Pctrovið) ) 8887
Beck (Evgenij Vasil'evið) ) 8888
Beck (Fedor Sergeevið) +1885.07.22
) 8890
Beck (Gurij lvanovið) *1873.07. l9 I
658
Beck (Ivan Aleksandrovið)
+1807.12.25, * l 808.01.06
Tr842.04.23 I 8898
Beck (Ivan Christianovið) ) 8899
Beck (lv. Iv.?) I 8921
Beck (Maria Ivanovna) *1781.01.19
tr816.01.07 ) 8910
Beck (Maria lvanovna) *1839.01.03
t r866.05.09 ) 891 l
Beck (Nikolai lvanovið)
*1777.09,17 tvor 1833.00.00 I
8913
Beck (Nikolai Vladimirovið)
*l87l.l t,24,*18'n.12.06 ) 8917
Beck (Nikolaj) ) 653
Beck (Nikolaj Petrovið) I 8915
Beck (Sergej Petrovið) * I 858.00.00
) 8930
Beck (Vasilij) 18931
Beck (Vera Ivanovna) ) 8932
Beck, Alexander I 8860
Beck, Alexander ) 8862
Beck, Alexander *1819.03.03 1655
Beck, Alexander (ChristJanovið) I
8342
Beck, Alexander (Christ janovið)
* r 8 10.00.00 t l 878. 10.30,
tr878.lr.ll ) 8863
Beck, Alexander (Ivanovið)
+1779.t0.t4 t1850.02.27 ) 8864
Beck, Alexander (Ottovið)
*1810.12.07 t189s.02.08 I 643
Beck, Alexander (Vlad.) ) 8868
Beck, Alexander Heinrich ) 8866
Beck, Alexandrine f 1904.00.00,
r904.05.08 I 8869
Beck, Allred (Vlad.) | 8343
Beck, Amalie (Christ janovna)
* r8 1 5.07.04, * I 8 15.07. ló
t I 891.03.02, t1891.03.14 I 8870
Beck, Amalie Pauline Marie I 8871
Beck, Andreas ) 8872
Beck, Andreas 11867.00.00 -
r867.04.28 ) 8873
Beck, Andreas * I 825.00.00
Tr882.00.0017601
Beck, Anna Eugenie ) 8875
Beck, Barbara Johanna Friederike
+t776.t0.04 t1853.07.30 ) 8877
Beck, Christian ) 7602
Beck, Chrisrian ) 8878
Beck, Christian tvor 1866.04.15 I
8880
Beck, Christian (lv.) ) 8882
Bcck, Christian Ludwig I 8881
Beck, Christian Morirz ) 8878
Beck, Christian Morirz * I 758.02,20
11826.06.06 ) s40s
Beck, Donatus I 8883
Beck, Elisabeth Helene ) 8885
Beck, Emest * 1875.05.05
tr950.l r.14 ) 6338
Beck, Peter (Vil'gel'mov.) ) 8925
Beck, Eugen * I 856.04.03,
*r856.04.15 ) 8886
Beck, Eugen (Evgenij Vlad.)
*1865.00.00I 8344
Beck, Fanny Seraphime ) 8889
Beck, Friedrich (Fedor Iv.)
*r797.07.19 ) 8891
Beck, Georg * I 864.00.00
t r927.00.00 ) 650
Beck, Ceorg (Petr.) *1832. I 1. 13 I
642
Beck, Ccorg Friedrich Richard )
8892
Beck, Georg Johann I 8893
Beck, Gottfried (Vlad.) *1869.03. t3
) 8894
Beck, Custav * I 827.09.10 I 654
Beck, Harald *1827 .07 .26 ) 647
Beck, Heinrich t 1909.1 1.24 ) 8895
Beck, Heinrich August I 8896
Beck, Hermann Julius I 8897
Beck, James (Jakov Vas.)
*1844.00.00 t1906.02.08 I 6339
Beck, Johann ) 8901
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Beck, Iohann (Ivan Filipovið)
*1735.05.20 T I 8 I 1.09.02,
Il8rl.09.l7 ) 2506
Beck, Johann (lvan lvanovið)
*1783.03.07 ) 8900
Beck, Johann Andreas ) 8851
Beck, Johann Andreas *1825.02.19
tr883.03.13 ) 8902
Beck, Johann Andreas Nikolai (Ivan.
Iv.) *1828.12.24 T1868.12.10 I
8903
Beck, Johann Heinrich I 8904
Beck, Karl Ferdinand * l8ó5.03.12
t1898.08.1 I ) 8905
Beck, Karl Otto I 8906
Beck, Karl Wilhelm Robert
*1852.09. l7 f 1915.03. l8 I 8907
Beck, Konrad August I 8908
Beck, Konstantin (Christ.) I 8345
Beck, Konstantin August
+ 179 1.08.02, *r7 92,08,02 ) 656
Beck, Ludwig (Franc.) ) 8346
Beck, Ludwig Wilhelm Tvor
1800,03.10 I 8909
Reck, Maria Federovna I1869.05.01
I zt-rs+
Beck, Martha ) 649
Beck, Matthias (Fed.) tl 829.00.00 I
5585
Beck, Maximi lian (Garal'dovi ð)
*1850.09.22, *1850.10.04 ) 646
Bcck, Nikolai (Andreevið)
* 183 l .00.00 1t874.04.24 ) 8912
Beck, Nikolai Christian *1793.02.02
t1846.10.20 I 5406
Beck, Nikolai Gottfried (Nikolai)
tvor 1874.05.0118916
Beck, Olga Henriette (Olga) ) 8918
Beck, Otto Fabian * 1'l 7 2.12.1 5,
*1772.12.26 T r 8l3.0l.03,
1r813.01.251641
Beck, Otto Rudolf *1816.11.02
11860.r0.15 ) 8919
Beck, Paut [æo *1889.10.16 ) 8920
Beck, Peter (Petrovið) * I 839.06. 19,
*1839.07.01 Tr912.05.17 ) 8924
Beck, Peter (Petr.) I 8923
Beck. Peter Friedrich *1809. 10.23
tl8ó9.1t.22)8926
Beck, Philipp Eduard I 8927
Beck, Philipp Eduard *l8l7.ll.l0
tr88s.07.28I8928
Beck, Reinhold * 1859.05. I 3
t1920.07.18 I 657
Beck, Roberr I 8929
Beck, Robert Peter (Petr.)
*t821.t2.28) 645
Beck, Samuel Christian (Andreevið)
*l 768.03. l0 t 1853. 10.12,
t1853.r0 24 ) 8879
Beck, Sergei Konstantin Alfred ) 652
Beck, Viktor * I 852,05.30,
*r852.06.11 I 8933
Beck, Wilhelm 11848.09.24 ) 8934
Beck, Wilhelm Peter (Vil'gel'm Vil'.)
*1822.r2.t0 1r907, 12.03 ) 778 I
Beck, William * 1823.01.01
tl903.oo.oo ) 644
Beck, William (Jakovlevið) I 6340
Beck, William Eduard *1863.02.08
11922.07 .08 ) 6s1
Beck, V/ladimir Maximilian (Maksi-
mil,) I 648
Beck, Woldema¡ Friedrich
*1837.02.01 T1892.0ó.lr ) 8935
Beck-Gerhard, Wilhelm I 8936
Beck-Cerhard. V. N.? ) 8936
van Beck, Andries I 6794
von Beck, Peter ) 8922
Beck, Karoline Friederike
*1829.r l.r7 1r9r6.0r.25 ) 2572
Beck, Amalie *l 815.07.04,
*r 815.07. l6 t 1891.03.02,
1189r.03.r4 ) 1257t
Bcck, Maria ) 13497
von Beck, Alexander Wilhelm
(vil'g.) * 1850,07. 10 t I 890.07. I 2
I 8867
Beckau, Johann Christian (Ivan Iv.)
*1797 .01 ,24 ) 8938
Beckau, Johann (Ivan Nikolaevit) I
8937
Beckau (Nikolaj lvanovið) I 8940
Beckau (Nikolai lvanovið) I 8939
Becke, Heinrich Wilhelm
ll 881.00.00 - 1881.1 1.04 I 7055
Becke, August fvor 1884.1 1.04 )
8941
Beckel, Christian Kaspar
t l866.00.00 - r866.04.08 I 7056
Beckendorff I 8942
Beckenstein, Johann Simon






* 1830,00.00 t r849.00.00 ) 8953
Becker ) 7603
Becker ) 8943
Becker (Aleksandr Karlovic) ) 8959
Becker (Aleksandr Kirillovið) ) 8959
Becker (Aleksandr Vladimirovið) )
8960
Becker (Andrej) I 7857
Becker (Andrej Andreevið) ) 8962
Becker ) 8947
Becker ) 8948
Becker (Boris) ) 8968
Becker (Andrej Dmitrievið) ) 8963
Becker (Fedor Fed.) ) 835 I
Becker (Fedor Karlovið) I 8352
Becker (Fedor Nikolaevið)




*1828.00.00 tr854.00.00 ) 8983
Becker (lìan) ) 8984
Becker (lvan Andreevið) I 8985
Becker (lvan Ivanovið) Tl 889.04.28
) 8986
Becker (lvan Iv,) ) 8355
Becker (lvan Karlovið) ) 8987
Becker (Ivan Semenovið) ) 8988
Becker (Login Iv.) I 7605
Becker (Andrej Iv.) ) 8348
Becker (Semen Ivanovið)
t'1'785.ro.27 t l 854.04. 1 4,
118s4.04.t6) 9026
Becker (Pavel Gavrilovið) ) 9020





* 1876.00.00 I 8362
Becker, Adelheid I1883.00.00 -
r 883.01.30 ) 7547
Bcckcr', All-rin (Filippoviö) ) 8949
Becker, Alexander I 8955
Becker, Alexander (Andreevið)
+t804.12.25 t1861.06.1 3 I SSSO
Becker, Alexander (Fed.) I 8347
Becker, Alexander (Karpov.)
*r8r8.08.18 t190r.04.03 ) 8954
Becker, Alexander (Kasparov.)
*18t8.08.18 t1901.04.03 ) 8954
Becker, Alexander Christian
*1749.02.13 l1 825.01.20 I 6986
Becker, Alexander Christian
*1782.01 .22) 6988
Becker, Alexander Eduard (Fed.)
tvor 1863.02.28 I 8951
Becker, Alexander Ferdinand I 8952
Becker, Alexander Friedrich I 8957
Becker, Alexander Hermann
*1842.03.28 Tr 894.0ó. I 9 I 8958
Becker, Alice ) 8961
Becker, Anton (Christofor.) I ó485
Becker, Arthur ) 8964
Becker, Arthur * 1850.03.23,
* 1850.04.04 ) 8965
Becker, August Oskar tvor
1863.07.04 I 8966
Becker, Barbara * I 812. I l. l0
Tr899.10.30 ) 8967
Becker, Bemhard (Ul'richov.)
*1829.12.17 t r9 r 3.00.00 I 668
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Becker, Bruno Oskar (Borisovið)
*t 885.03. 15, * I 885.03.27
11968.03.20 ) 10561
Becker, Bruno Oskar (Borisovið)
*r885.03.27 f r968.03.201 7783
Becker, Caspar I 5996
Becker, Cha¡lotte Ma¡ia
)(1779.t2.n t1857.01.00 ) 8969
Becker, Christian I 8970
Becker, Christian (Lavrent.) ) 8971
Becker, Christian Magnus I 8349
Becker (Valentin Ivanovið)
* 17 85.1 0.27 I t 87 8.02.24,
1r878.03.08 ) 9027
Becker, Christoph Albrecht ) 8972
Becker, Daniel Ambrosius (Mich.)
*t 801.04.04 t r 881.06.02 I 8973
Becker, Daniel Benjamin ) 6486
Becker, Eberhard Heinrich tvor
1740.00.001 8350
Becker, Elisabeth * I 801. I 2. I 3
t1832.03.08 ) 8974
Becker, Emilie f 1899.10.11 17548
Becker, Emilie Luise +1790.11,23 )
8975
Becker, Eugen * 1853.02. I 8,
* 1853.03.02 I 8976
Becker, Eugen (Rob.) I 8977
Becker, Fedor Fedorovið
Tr90r.07.1| ) 7057
Becker, Franz (Ivanovið) ) 7050
Becker, Friedrich ) 8979
Becker, Friedrich Wilhelm
* 1775.01.04 I 184'7.10.21,
1t847.|.02) 661
Becker, Friedrich Woldema¡ Adam
* I 825,03, I 0, 1r I 825.03.22
tr848.08.23 ) 664
Becker, Georg Ju lius * I 8 I 6.03.27 )
671
Becker, Gertrud ) 8980
Becker, Cottlieb Konrad ) 6487
Becker, Hetene * 1840.00.00
t 188 1.09.18 ) 8981
Becker, Hieronymus fvor 1878.06. 15
) 8982
Becker, Immanue I * I 829.04.21
I r 878.08, r0 ) 670
Becker, Jakob ) 8989
Becker, Jakob (Jakovl.) ) 6488
Becker, Johann I 8990
Becker, Johann tvor I 8ó9. I I .28 I
8993
Becker, Johann * I 77 1.00.00,
* 1772,00.00 ) 8991
Becker, Johann * I 794.03.26
I t867 .04.27 ) 8994
Becker, Johann * I 800.09.27
1r834.09.r5 ) 8992
Becker, Johann (lvan Iv.)
*1809. 10.29 11875.08. l5 I 8995
Becker, Johann Albrecht I 6489
Becker, Johann Andreas ) 8996
Becker, Johann Konrad
*t7't'1 .02.25, * 1777 .03 .09
T I 835.06.23 I 8997
Becker, Johann Peter fvor
l89l.l r.18 ) 8998
Becker, Johann Wilhelm
t 1846,00.00 ) 6490
Becker, Johannes *1794.04.09 )
8999
Becker, Joh. Friedr. Wilhelm (Fed.)
*1826.1 1.23 t1910.01.09 I 675
Becker, Joseph Otto ) 8356
Becker, Karl (Andreevið) ) 7604
Becker, Karl (Andreeviè)
*1821.00.001 10564
Becker, Karl (Iv.) ) 649 I
Becker, Karl Gottfried * I 756.01.04
) 7865
Becker, Ka¡l Wilhelm (Andreevið)
)A828.t2.20) 672
Becker, Karl Wilhelm (Rob.)
*t86s.t0.27 ) 666
Bccker, Karl Wilhelm (Vil'gel'movið)
+1828.t2.20) 672
Becker, Katharina I 7018
Becker, Konstantin * I 878.01 .21 )
8357
Becker, tævijn I 6795
Becker, Nikolai T1848.08.07 ) 7019
Becker, Nikolai (Andr.) I 7606
Becker, Nikolai (Michajlovið)
*r857.00.0018358
Becker, Paul Adam (Vasil'evið)
*r808.05.08 t1881.04.20 ) 663
Becker, Peter (Andreevið) ) 9021
Becker, Peter Samuel I 8359
Becker, Peter Wilhelm * 1781.00.00
) 9022
Becker, Philipp Christoph I 9023
Becker, Piter Wilhelm * 1781.00.00
) 9022
Becker, Reinhold Hermann Emil Os-
kar ) 7058
Becker, Robert *l 821. 12.06
lt8'74.03.26) 665
Becker, Robert * 1859 .08.24 ) 667
Becker, Robert (Roman Rom.) )
9024
Becker, Roman (Albinovið) I 9025
Becker, Rudolf * I 869.09.09
tr953 09.09 I 669
Becker, Samuel Diedrich
* I 778.01. t3 T I 828. t2.06 ) 698'7
Becker, Wilhelm tvor 1865.04.29 )
9029
Becker, Wilhelm (Andreevið) I 9030
Becker, Wilhelm (Vil'gel'movið)
*1840.05.30, *1840.06.1I I 9031
Becker, Wilhelm Bernhard ) 6492
Becker, Wilhelm Gustav (Vasilij
Vasil'evið) *1 8l L l 1.23,
*l8l l. 12.05 1r874.03.26,
I t87 4.03.27, I I 874.03.28,
I 187 4.03.29, I t 87 4.04.07 ) 662
Becker, Wilhelm Julius *1846.00.00
i 1927.00.00 ) 673






Becker (Fedor Christ.) I 8978
Becker-Mertens, Alexander Jul ius
Karl (AI'fredovið) * I 879.05.05,
*1879.05. t7 ) 6s9
von Bccker, Wilhelm Röttger
* t7 44.t0.27. *17 44.1 1.07
tr807.00.00 ) 1512
von Bccker, Alfred Stanislaus
(Vasil'evið) * I 847.05. I 0,
*1847 .05.22 I t91s.05.29,
T19r5.06.1I ) 660
von Becker, Wilhelm Bernhard
*1833.08.22 It 883.07. l9 I 9032
von Becker, Alexander Julius Karl
(Al'fredovið) * I 879,05.05,
*1879.05.171659
von Becker (Vjaðeslav
Aleksandrovið) * I 852.00.00 I
8360
Becker, Berrha I 10091
Becker, Cha¡lotte Ca¡ol.
*1826.12.15 T1899.03.16 ) 542
Becker, Constanze Elise Georgine )
I 140
Becker, Helene *1840. 12. 12
I188 r.09.18 I 867
Becker, Auguste Henr. Emilie
tr883.00.00 - r883.1 1.20 I 15166
Beckcr. Alexander Christian
*t'749.02. r3 t1825.01.20 ) 7013
Becker, Karl ) 5289
Becker, Maria Elisabeth tvor
r860.05.26 ) 12610
Becker ) 128ó0
Becker, Paul Adam *1808.05.08
t r88 r .04,20 ) 8703
Becker, Wilhelmine * I 820.09, I 9
tvor l89l .02.1'1 ) 2031
Becker tvor I 883.04. I 7 ) 8201
Bccker, Johann Conrad ) 12071
von Beckern, Hedw. Elis. I 2538
Beckers, Ludwig (Andreevið)
* r 832.00.00 tr 862.03. 17,
1t862,03.29 ) 7784
Beckers, Karl I 9036
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Beckers, Camillo I 8363
Beckers, Andreas ) 9035
Beckers, Alexander (Karlovið) |
9034
Beckesfeld, Wilhelm I 9037
Beckmann (Michael Vladimirovið) I
9085
Beckmann (Evgenij Konst.) I 9054
Beckmann (Fedor Petr.) ) 9055
Beckmann (Ivan Ivanovið) ) 9070
Beckmann (Ivan Nikolaevið) ) 9071
Beckmann (Bogdan) ) 9043





Beckmann (Nikolaj NikolaeviÒ) I
9087
Beckmann (Sergej Nikolajevið) )
9092
Beckmann (Vasilij Fed.)) 677
Beckmann (Vladimir Karlov.) ) 9093
Beckmann (Jakov Nikolaevið)
T1863.10.06 I 9073
Beckmann (Nikolai VIad.) I 9088
Beckmann, Albert (Fed.) ) 9038
Beckmann, Andreas Theodor ) 9040
Bcckr¡ralrr (V latlirrúr Michajluviù)
*1880.07.01, *r880.07. 13 I 9094
Beckmann, Au¡¡ust Heinrich tvor
1880.07.30 ) 9042
Beckmann, Christian * I 8 I 6.05.2 I
1r899.09.r4 ) 9046
Beckmann, Christian (Matv.) | S044





*1881.12.20, *1882.0r.0r ) 9048
Beckmann, Edua¡d Christian V/otde-
mar T1876.05.0919049
Beckmann, Emilie Anna Marie
tr902.05.30 ) 9051
Beckmann, Emst (Vi I'gel'm.)
t1908.03.3 r I 9050
Beckmann, Eugen * 1 860.01 .03 I
9052





*r 885.00.00 ) 8369
Beckmann, Friedrich 11912,08,20 )
9060
Beckmann, Anton (Antonovið) tvor
1912.00.00 ) 9041
Beckmann, Friedrich *1874. I1.18 )
906 I
Beckmann, Friedrich Johann Philipp
(Fedor Filip.) *1867.05.18 ) 67ó
Beckmann, Friedrich Paul ) 9063
Beckmann, Friedrich Samuel (Fedor
Eduard.) ) ó493
Beckmann, Friedrich *1868.02.07 )
9059
Beckmann, Georg I 8364
Beckmann, Heinrich *1865.12,27 )
9067
Beckmann, Heinrich (Andrej)
*r7r5.00.00 tr798.02.00 ) 8365
Beckmann, Heinrich Friedrich
*1820.t2.t6 tt870.12.03 ) 9066
Beckmann, Heinrich Ka¡l Eduard
)(1847 .02,16 t 1893.03.12 ) 9068
Beckmann, Helmuth (Eduardovið)
* I 879.04. 10, )(1879.04.22 ) 9069
Beckmann, Jakob ) 8366
Beckmann, Jakob I 8367
Beckmann, Jakob Heinrich Chri sti an
) 9072
Beckmann, Johann * 1739.06.04
I r8l1.02.03, 118t2.02.04) 7607
Beckmann, Johann (lv.) I 9074
Beckmann, Johann Heinrich
*177 1.00.00, *t772.00.00 ) 907 5
Beckmann, Johaun Jakob
* l 804.07.20 I t862.06.26 ) 907 6
Beckmann, Johann Ludwig Jakob
t1903.0s.26) 9077
Beckmann, Jonas ) 8368
Beckmann, Konstantin (Bogd.) )
9079
Beckmann, Magnus ) 6494
Beckmann, Marie *1852.10,10 )
9080
Beckmann, Marie Eleonore Anna I
908 l
Beckmann, Marie Malvi ne
*1862.08.17 tr885.10.19 ) 9082
Beckmann, Marie Sophie
* I 802.05.I l, * I802.05.23
t1869.01.24, T1869.02.05 I 9083
Beckmann, Michael Andreas tvor
r 885.09.29 I 9084
Beckmann, Nikolai (Bogd.)
*t827.02.06 t1903.04.04 ) 7ó08
Beckmann, PauI Emil tvor
r843.10.r7 I 9089
Beckmann, Reinhold ) 9090
Beckmann, Rudolf tvor l9l1.03.16
) 909r
Beckmann, Rudolf tlgl 1.03.15 I
909 I
Beckmann, Wilhelm Eduard I 9095
Beckmann, Wilhelm Karl Arthur
(Genrichovið) * I 866.05.27,
* I 866.06,08 tr9 l 6. r 2. 16,
11916.12.29 ) 678
Beckmann, Ferdinand Wilh. Wolde-
ma¡ ) 9058
Beckma¡n, Gabriele Rosalie Alwine
) 9064
von Beckmann, Wilhelmine Elisa-
beth Tvor 1889.12.03 ) 9096
von Beckmann, Ferdinand Joseph
tr840.07.15 I 90s6
von Beckmann, Christian Johann
(Ivanovið) ) 9045
Beckmann, Marie Sophie
*r802.05.1l Tr869.01.24 ) ttsol
Beckmann, Gabriele Rosal. Alwine I
10r 55
Beckmann, Eugenie fvor 1874.01.09
) ltøz
Beckmann, Marie I 8786
Becks, Christian * 17 56.02. 14
11823,04.02) 9097
Becks, Karl Christian *1793.03.04
tr867.02.0s I9098
von Beckstein, Heinrich Daniel )
9099
Becu, August (Ljudvigovið)




Bedeau (Iva  Osip.) I 7490
Bedeau, IIcnri I 7489
Bedeau, Paul (Ivairovið)
*1839.0ô.29, *1839.07.1 t ) 1262
Bedewaf, Benedix Ewald I 9100
Bedewart, Bendix Ewald ) 9100
Bedewa¡tt, Bendix Ewald ) 9100
Bedewartt, Benedix Ewald ) 9100
Bedingfield, Edmund t1666.00.00 )
6675
Bedkock, John I 6341
Bedl' ) 6676
Bedlich, Alexander Karl ) 9l0l
Bedrazki, Karl I 8370
Bedrut, Emil (Christ.) ) 5997
Beeck, Ceorg Woldema¡ Friedr.
Gottlieb * 1873.07.19,
*t873.07.3t ) 679
Bceck, Joachim I 9104
Beeck ) 9102
Beeck, Johann Friedrich I 9105
van der Beeck, Betty Franziska
(Petr.) I 6800
van der Beeck I 6798
van Beeck, Andries t1705.02.00 )
6797
van der Beeck, Hugo *1849.09.30 I
680 l
von der Beeck, Oskar *1846.10.1 I
I tgot .12.26 ) 6799
Beek, Ferdinand Karl fvor
1880.08.05 ) 9r03
van Beek, Abraham Joosten ) 6796
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Beel, Ka¡l tvor 1865.02.18 ) 9106




Beer (Dmitrij Alekseevið) ) 10443
Beer (Vladimir Alekseevið) ) 10492
Beer, Andreas (Andrej Vene diktov.)
I t7 5t .0s.2t I 10438




Beer, Custav ) 9l l0
Beer, Heinrich Julius Nikolai
+1817 .02.17 I1893.02.13 I ó80
Beer, Hermann tvor 1865.05.21 I
9l I I
Beer, Joseph * I 744.00.00
llSr r.00.00 ) 7064
Beer, Nikolai (Andr.) I 10478
Beer, Perer I 10482
von Beer (Gavriil Nikolaevið) )
10450
von Beer, Johann Ernst Gustav
+ t7 80.07 .22 f l 840.01.08 I 9 108
Beerenfeld, Paul Ludwig (Pavl.)
* 1 799. 10.01, * 1799.tO.t2
11873.11.25, tt873.12.07 ) 8372
Beerenfeld, Paul Ludwig (Pavl.)
*1840.00.00 f vor 1876.01.15 I
9l 14
Beerenfeld, Alexander Franz Paul
Ludwig * 1842.00.00 tvor
1867 .07.28 ) 9tt3
Beerens, Eduard tvor I 889.02.26 I
9l l5
Beerens, Joseph f1909.01.1 I,
t1909.01.24 | 9r r6
Beerenstamm, Albert Ludwig (Lju-
bim.) l9ll7
Beermann, Karl (Markovið) l9l l8
Beerwitz, Joseph (Fed.) ) 9l l9
Beese fvor 1888.00.00 I 10536
Beese I 9120
Beetz, Alexander Johann ) 9l2l
Beez, Friedrich Karl t I 8'7 3,04.12 )
7059
Begak (Michail Gri gor'evið)
* 1885.00.00 I 8374
Begak (Anatolij Crigor'evið)
* 1878.00.00 I 8373
Begander, Christian Johann tvor
r859.05.05 ) 9r22
Begant, Thomas I 9123
Begemann, Wilhelm (Karlov.) I
9124
Begen (Petr Gustavovið) I 9126
Begen, Alexander (Gust.) ) 9125
Begen (Fedor Abramovið) I 7609
Beger (Aleksandr Fedorovið)
7< t 823.09.02 I I 895.04.08 ) 9 1 27
Beger (Aleksandr Michajlovið) )
9t28
Beger (Anufrij) tvor 1665.00,00 I
6680
Beger (Evgenij Michajlovið) ) 9130
Beger (Evgenija Fedorovna)
* 1 830.01. 14, * I 830.01.26
tr910.05.28, t1910.0ó. l0 I 9t31
Beger (Fedor Fedorovið)
* r 754.00.00 t I 8 I 3.03.00 ) 9l 32
Beger (Fedor Fedorovið)
+1790.t 1.15 Tl86l.0l ,25) 9133
Beger (Lidija Michajlovna) ) 9135
Beger (Michail Fedorovið) I 9136
Beger (Olga Fedorovna)
* i 835.1 1.03, * l 835.1 l. I 5
t 1903.07.03, I 1903.07, I 6 ) 9l 37
Beger, Alexandra * 1842. 10.31,
*t842,r l.l2 Tt 848.1 L09,
t1848.1 Lzr ) 9129
Beger, Jakob ) 9134
Beger, Fedor(Fed.) X1790. 11.15
T186r.01.25 ) l1508
Beggroff, Karl Joachim (Petrovið)
* 1 799.02. I 5, * t799.02.26
| 187 5.02.12, I t87 s.02.24 ) 681
Beggrow, Alexander Adolf
(Adol'fov.) I 692
Beggrow, Alexander Adolf (lv.) |
692
Beggrow, Alexander Hermann
(Karlovið) *l 841. I 2. I 7,
*1841.12.29 I I 9 14.04. I 5,
Tr9r4.04.281686
Beggrow, Emilie {< 1839.00.00 ) 693
Beggrow (Michail Michajlovið)
*r88r.04.17 11945.02.05 ) 689
Beggrow, Heinrich Eugen
*1843,00.00 tvor 1877. 12. l5 I
694
Beggrow, Heinrich Wilhelm
*1826.t t.2O 1t902.09.19 ) 684
Beggrow, Helene Pauline Marie )
699
Beggrow, Johann Gottfried ) 690
Beggrow, Johann Custav (lv. Iv.)
* 1828.06.25 tvor 1888, I I .06,
tr888.r0.21 I 683
Beggrow, Karl Joachim (Petrovið)
*t'799.02.15, * t799 .02.26
t1 875.02. t2, I t8'7 5.02.24 ) 68 I
Beggrow, Katharina Therese I 695
Beggrow, Konstantin Ernst
(Karloviö) * I 846.02.09
t 191 2.00.00 I 687
Beggrow, Michael Woldemar
*l 848.00,00 t 1889. 10.20 I 691
Beggrow, Olga Pauline Henriette I
696
Beggrow, Pauline Therese ) 697
Beggrow, Pauline Therese ) 698
Beggrow, Theodor Georg
*1835.08.02 t1885.08.22 I 682
Beggrow, Woldemar Alexis ) 688
Beggrow, Katharina Therese ) l4 15 I
Beggrow, Johzurn Friedrich
* 1793. t2.02 I 187 7 .02.05 ) tZOt +
Begroff, Johann Friedrich (Petr.)
* t7 93.12.02, *17 93. 12. 13
T t877.02.05, t 1877.02.17 ) 685
Begue, Arsenius Maximilian
l<t832.06.27 Tt892.03.26 ) 9t38
Beha, Josephus T1908.10.08 I 9t39
von Behagel, Christoph (Karlov.) I
7610
Behaghel, Franz I 9140
Behaghel, Philipp ) 6973
Behaghel von Adlerscron I 700
Behaghel von Adlerscron, Karl Jo-
hann *1719.07 .16 I 1777.1 1.02 )
70t
Behlert, Karl Ch¡istian Daniel
(lvanovið) *1777.07 .26
11840.06.29 ) 9t4t
Behlert, Johann *1841.11.00 ) 8375
Behling ) 9142
Behling (Boris Evstafevið)
*1 88 1.00.00, * I 879.00.00






* l 882.09. l 3 I 1949.0s.25 ) 77 86
Behling, Ferdinand * 1812.00.00
t1883.06.23, tr883.07.0s | 9r44
Behling, Friedrich Hermann Wilhelm
(Ferd.) ) 9145
Behling, Custav (Evstafij Genrich.)
11903.00.00 ) 9146
Behling, Heinrich (Andrej Andr.)
* l 793.04. 1 0, *t'7 93.04.2t
1r854.01 .27,11854.02.08 ) 7062
Behling, Julius Christoph tvor
1889.0r.0r ) r0537
Behling, Marie * I 826.10.23,
*r826.r l.0l t1860.03 ,27 ) 9t47
Behling, Marie Adelheid Ottilie )
9148
Behlmann, Karl Robert I 9149
Behm, Friedrich Karl Eduard (Fridr.)
* r86s.00.00 I 8377
Behm, Friedrich Ludwig ) 9150
Behm, Joachim Christian
*r788,0r.26 tr8ó1.05.0r I 709
Behm, Karl Friedrich *1756.01.10
tt 83r.04.r6, tr831.04.28 I 702
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Behm, Karl Friedrich *1756.01.21
t1831.04.16, tl83 r.04.28 I 702
Behm, Karl Gottlieb *1823.12.05,
+1823.12.17 t 1857.06. 17,
lt8s7.o6.2e ) 707
Behm, Dorothea Karoline Alexandra
* 1856.09.2s tt8s7 .08.24 ) 706
Behm, Karl Ludwig ) 7063
Behm, Karl Magnus (Matvej Kar-
pov.) *1727.03.19 11806.07.09 )
'1M
Behm, Maria Elisabeth * I 836. 10. I I
1r889.04.01 ) 708
Behm, Michael ) 5703
Behm, Samuel Gottlieb I 703
von Behm, Emilie Charlotte
T1878.08.02 ) 705




*17 47 .09.26 t I 809.00.00 oder
später ) 9l5l
Behmer, Caroline Cha¡lotte
+1746.01.11 Ìl 793.07,31 ) 9l s2
Behmer, Charlotte Marie Christine I
9153
Behmer, Friedrich Ehrenreich
*l 721.01. 10, *11721.01.21
11777.M.26, 11777.0s.07 ) ets4
tsehmer, Karl Ehrenreich
*t7 55.12.31 11781.01. ls I 9l 55
Behn, Katharina Margaretha ) 9157
Behn, Christian ) 9156
Behne, Elisabeth Juliane Marie I
9l 59
Behne, Johann tvor 1887.05.17 )
9160
Behne, Johann Cottfried ) 9l6l
Behne, Johann Reinhold lvor
t879.02.28) 9162
Behne, Paul I 9163
Behne I 9158
Behnecke, Dorothea t1865.00.00 I
4773
Behnert, Margarethe Malwine 19164
Behnes, Friedrich Au gust
*r733.1t.22) 7866
Behning, Georg Peter Ernst
* 1860. r2.07 'l r 90o. 12.26 ) '7 t2
Behning, Jakob (Aleks.) I 9392
Behning, Wilhelm Oskar Woldemar
*1855.10.29 ) 711
Behning, Arvid (Liborievið)
* 1890.02.07 ) 713
Behning, Ceorg Peter Emst
*1860.r 2.07 tl900.r 2.26 I 9857
Behnke, Otto Karl Theodor (Fedor
rv.) t1886.06.01 19r66
Behnke, August Julius Karl ) 9165
Baron Behr, Heinrich Bruno Egon
Emmeri ch (Frid richovi ð)
*r849.r 1.29 t1919.00.001 1514
Baron Behr, Ka¡l Ìy'emer Claus
(Oskarovið) *l 864.08.2 I
t192o.oo.00l 1513
Baron Behr, Richa¡d Eugen (Filip-
pov.) *1814.04.07 11895.01, l2 I
1519
Baron Behr, Ernst ? (Sergej
Ernestovið) *1 855.02. I I,
*1855.02.23 ) 714
Ba¡on Behr (Vladi mir tæopol'dovið)
*r858.0r.r5 tl938,ro.2s ) l5r7
Baron Behr, Lionel Georg (Fed.)
* r 839.07.09 t r 895. r2. l9 I l5 l8
Baron Behr, Georg Edmund
(Alfredovið) * 1877.04. 18,
*r 877.04.30 tr937.10.15 I r 516
Ba¡on Behr (Filipp Ernestov.)
*1861.03.251715
Baron Behr, Alduin Rudolf (Fil.)
*r s16.04.01 tr886.03,04 I l5r5
Behr I 8416




Bchr, Christian ) 6495
Behr, David I 6496
Behr, Eduard Anton tvor l8ó0.09.07
) 9169
Behr, Johann Konrad ) 6497
Behr, Joseph *l 744.00.00
I 181 1.00.00 ) 70ó4
Behr, Ka¡l (Christ'janovið) ) 9l7l
Behr, Karl (Karlovið),t 1805. 10.3 I
It9't5.02.24) 1499
Behr, Ka¡l Gustav *1812.11.07
1t887.10.29 ) 9172
Behr, Simon Johann tvor 1891.09.08
) 9173
Behr, Zacharias Gab¡iel Isaschar Fa[-
kensohn (Gavriil Crigor'evið)
* 1746.00.00 I 7867
von Behr, Emst *1790.03.12
tr865.04.10 ) 9r70
Baron von Behr, læopold ) 12136
Baroneß Behr, Cladine (Dina)
*1883,r0 2s) 1676
Bar. Behr, Sophie (tæop.)
*1867.06.28149s
Behrend, Hugo ) 9176
Behrend, Friedrich *1865.10 23 )
9t7 5
von Behrend, Andreas ) 9174
Behrends, Michael Johann
*1709.00.00 tr760.00.00 I 716
Behrends,, Klemens (lgnat'evið?) I
91'77
Behrends, Christian Gottfried
*r778.00.00 11839. 12. 15 | 9188
Behrends, Klemens (Vasilij?) ) 9177
Behrendt, Johannes Samuel I 4730







Behrens (Boris lvanovið) I 9187
Behrens, Alexander Karl ) 9184
Behrens, Anna Marie tvor
1891.12.07 I 9185
Behrens, Anna Sophie *1819.05.09
t1882.01.r9 ) 9r86
Behrens, Christian Gottfried
*1778.00.00 T1839.r2.15 | 9188
Behrens, Elisabeth Sophie fvor
1863.06.2019189
Behrens, Emilie T 1913.03. 1 7,
t1913.03.301 9l9l
Behrens, Emilie Kal.harina lvor
r883.09.18 I 9190
Behrens, Friedrich Theodor (Fedor)
Ìvor 1873.01.07 ) 9192
Behrens, Heinrich August
+r8s0.06.1s 1718
Behiens, Johann Fabian * I 789.00.00
) 9517
Bchrcns, Johann Gustav fvor
1867.03.10 I 9193
Behrens, Johann Konrad
t1869.00.00 - r869.01.07 ) 7065
Behrens, Johanna Amalie tvor
1877 .04.28 ) 9t94
Behrens I 9178
Behrens, Karl Wilhelm *1806.02.09
tt872.ro.r2) 719
Behrens, Katharina fvor 1866. I l.l8
) 9195
Behrens, Marie Elisabeth f vor
r873.06.06 ) 9196
Behrens, Michael (Klement.) ) 9197
Behrens, Nikolai Eugen I 9198
Behrens, V/ilhelm Alexander fvor
1870.r0.08 I 9r99
Behrens, Wilhelm Friedrich lvor
r 884.1 1,2s 1 9200
Behrens I 15280
Behrens ) I 1758
Behrens, Emilie Kath. tvor
1883,09.r8111956
Behring, Karl Joseph I 9201
Behrmann (Nikolaj Konstantinovið)
*r 830.00.00 r1907.01,09 I 8379
Behrmann (PIaton Konstanti novið)
Tr895.o9.or )9207
Behrmann, Friedrich Cottfried I
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8378
Behrmann, Ceory) 9202
Behrmann (Konstantin Step.) I 761 I
Behrmann, Johann (Ivan Ivanovið)
* r 79r.00.00 T I 863.03.04,
1r863.03.16 ) 9203
Behrmann, Martin tæopold ) 6499









*r 845.r r.03, *1845, I l.l5
tl9l8.1t.t6)9205
Behrs (Nikolaj Aleksandrovið)
*r 861.06. 19, *1861.07.01
t1887.08.19, I1887,08.31 ) 921 I
Behrs (Petr Andreevið) * 1849,08.2ó,
* l 849.09.07 1 1910.05. 19,
T1910.06.0r ) 9212
Behrs (Vjaðeslav Andreevið)
* 1861 .05.03 I1907 .05,t9 ) 92t4
Behrs, Alexander (Evstaf.)
* r807.02. l8 t I 871.09.06 I 8380
Behrs, Andreas (Evstaf evið)
* l 80r.04.21, * 1808.04.09
tr868.05.01, t1868.05.13 I 8381
Behrs, Julius I 9209
Behrs, [æo (tæv Aleks.) tvor
1913.04.22) 9210
Behrs, Stefan (Andreevið)
*1855.07.21 11910.05.19 ) 9213
Behrsen, Richard Georg (Andr.)
*1868.00.001 9216
Behrsen, Heinrich Peter fvor
1888.05.01 I 9215
Behse, F/uard Gottlieb (Feofil Eme-
stov.) *1839.1 1.09, *1 839.1 l.2l
t 1900.02. I 5, t 1900. 10.02 ) 722
Behse, Emilie Henrierre Elisabeth
* l 849.00.00 t I 9 I 3. 10.2s,
Il9l3.rt.07)92t'7
Behse, Ernst * 1829.03.20
I t897.12.29, T I 898.01, I 0 I 720
Behse, Ernst Salomo (Iv.)
* 1793.00,00 t 1877.0 t .29 ) 9218
Behse, Friedrich) 9220
Behse (lvan) tl 844.00.0O oder später
) 9222
Behse, Friedrich * 1865.01.14,
*1865.0t.26) 723
Behse, Friedrich Wilhelm Fer.
11888.05.0319219
Behse, Gustav *l 826.08,06,
*r 865.06.18 t186s.00.00 I 721
Behse, Gustav Karl Georg (Karlov.)
* 1829.00.00 11894,04,19 ) 9221
Behse, Johann Dmiel) 9223
Behse, Johann Daniel tr1822.12.22
1t894.02,07 ) 9224
Behse, Johanna) 9225
Behse, Karl Georg Daniel
* 1839.04.24, * 1839.05.06
T l 877.04.09, I t877.04,21 ) 8382
Behse, Karl Heinrich Edùild) 9226
Behse, Leonid (Fedorovið) I 9227
Behse, [¡uis Alexander Edmund )
9228
Behse, Ludwig (Karlov.) ) 9229
Behse, Maria * 1880.01 .25,
*1880.02.0619230
Behse, Marie Elisabeth * 1796.09. 15,
*t796.09.26 t I 853.08.02,
il853.08.14 ) 9231
Behse, Nikolai Alexander Konstantin
(Cust.) ) 9233
Behse, Nikolai Michael Alexander
* I 845.00.00, * I 847.00,00
t 1902,03.14, tt902.03,27 ) 9232
Behse, Olga Karoline læontine I
9234
Behse, Peter Amold Wil helm (Vasi-
lij Karlov.) *l 831.01.06
tr 88r.09.23, 11881. 10.05 ) 9235
Behtge, Moritz Röttger I l79l .12.06
I 1005
Beidemann (Vladimir Egorovið) )
9238
Beidemann, Alexander (Egorovið)
* 1 826,08. I 7, * I 826.08.29
11869.03.01, T1869.03.13 ) 9236
Beidemann (lvan Stepanovië) ) 9237
von Beieneck, Gustav Reinhold I
9239
Beier (Vasilij Petr.) ) lM90
Beier, Adam Friedrich Gottfried
(lvanovið) 11797,07.15 ) 9241
Beier ) 9240
Beier, Amalie Margarethe tvor
l 868.01 ,05 ) 9242
Beier, Ferdinand Gottlieb ) 9243
Beier, Johann Gottfried Friedrich )
6500
Beier, Juliane Charlotte Dorothea
tvor 1862,07 .26 ) 924/.
Beier, Max Burghard Albcrt I 9245
Beier, Wilhelm tvor 1885,12. l5 )
9246
Beier, Wilhelm Benjamin I 9247
von Beier, Gabriel (lvanovið) I
to44g
Beier ) I 3461
Beiermann, Mark Francevi(,) 7612
Beiermann, Karl Arthur (Markovið)
*r8s0.06.03, *1850.0ó.1s ) 9248
Beiersdorf, Karl Paul ) 972
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Beigel, Joseph Banrch (Dav.)
* I 835.00.00 t I 896.00.00 I 8383




Beil, Jakob * 1783.04.26
T1868.10.13 | 6989
Beil, Jan *1780,01.21 T1860.06.26 )
6990
Beil, Johann Anton {<1779.06.19
Í183s.02.13 ) 92sr
Beil, Julius (Ljudv.)) 9252
Beil, Leonard (Nikolaevið)
* 1853.00.00 ) 9253
Beilstein (lvan ChristJanovið) I 9259
Bei lstein, Alexander Heinrich
*t841.12.t0) 92s4
Beilstein, Amalie Karoline
I1899 ,07 ,27 ) 9256
Beilstein, Friedrich Karl (Fedor
Ivanovið) *1809.09.1 I tvor
t865.04.18) 92s7
Beilstein, Friedrich Konrad (Fedor
Fedorovið) * I 838.02.05,
* r838.02.17 tr 860. 10. 18,
t1906.10.05 I 7787
Beilsteirr, Ceurg Stanislaus
*r875.10.03 T1951.01.18 ) 9258
Beilstein (Aleksandra Fedorovna)
* 1 886.07.07 I 19s6,t2.t4 ) 92ss
Beilstein, Heinrich ¡1772.03.07 )
6501
Beilstein, Johann Karl (Karl.)
*r 839,04.09 I 1903.04.03 | 9260
Beilstein, Johann Martin 19261
Beilstein, Karl Friedrich (Fedor
Ivanovið) *1809.09.1 I tvor
1865.04.t8 ) 9257
Beilstein, Karl Johann (Karl.)
*1839.04.09 11903.04.03 ) 9260
Beilstein, Marie Wilhelmine Helene
) e262
Beilstein, Oskar Georg * l87l .02.03
t 1909.1 t .t2) 9263
Beilstein, Wilhelm Alexander tvor
l 874.03, t0 ) 9264
Beilstcin, Wilhelmine Friederike
* I852.00.00 I1887. r 2.02,
It88'1.12.14) 9265
Beim, Wilhelm (Ljudvigov.)
* r847.00.00 I 8384
Beimann. Hermann Friedrich
(Ermolaevië) T 1864.04.22 ) 9266
Bein (Evgenij Julievið) ) 9269
Bein (Fedor) ) 9268
Bein ) 9267
Beinar (Viktor Ustinovið)
* r844.00.00 I1890.00,00 I 8387
Beinar, Karl Viktor (Andr.)
*1869.00.00 ) 8386
von Beinar, Ludmilla ) 9270
Beina¡owitsch, Karoline ) 2599
Beinart (Konstantin Francovið)
*1837.04.05, *1837.04.t7 ) 9271
Beine, Christine ) 10502
Beine, Alexander Ferdinand
(Ivanovið) I tOSOt
Beine, Gustav Ludwig (Ivanovið) I
10503
Beine, Christine I 8704
Beinfeld, Wilhelm (Emestov.) ) 9272
Beinfeld, Theodor Wilhelm
(Emestovið) +1836.07.19 ) 724
Beink (Aleksandr Vasil'evið) ) 9273
Beinroth, Christian David Friedr.
*t832J0.28 11880.09.29 ) 92'Ì4
Beinroth, David * 1842.09.1 I lvor
1877.O9.29 ) 9276
Beinroth, Eleonore Anna Elisabeth
tr1820.07 .22, * 1820.08.03
t r 900.08.20, t 1900.09.02 ) 9z'7 7
Beinroth, Ferdinand I 9278
tseinroth, Johann August Chnstian
David * 1790.04,29 I 1862.10.12,
11862.10.24) 9275
Beinroth, tæopold * I 860.02.02
11907.08.23 ) 9082
tscinroth, Juh. Aug. Clu. David
*1790.04.28 I l 862. lo. I 2 )
t4791
Beinroth, Dorothea * I 842.03.30
t1922.0s.00 ) t478',1
Beinroth, Anna t1911,03.13 I 9046
Beiren, Nikolai (Ivanovið) I 9279
Beise, Heinrich Cotthard Johannes
* I 856,08.08, * I 856.08.20
11909.02.07 ) 725
Beise, Wilhelm (lv.) ) 9280
Beisemann I 9281
Beisert, Karl (Karlov.) ) 7613
von Beißner, Fneda) 9282
Beitel, Vinzenz ) 8388
Beitler, Julius *1847.04. l4
1t892.12.06) 72'7
Beitler, August *1844.09.26) 726
Beitmüller, Karl * I 764. I 0.07,
*t7 64.10. I 8 T l 827.04. I 3,
tr827.04.25 ) 8389
Beiton (Konstantin Matveevið) I
9284
Beiton (Petr Konstantinoviö) I 749 I
Beivel, Alexander (Francovið) I
8390
Beiz. Maria * I 782.00.00,
*1783.00.00 ) 9285
Bek (Nikolaj Petrovið) * 1864.00.00
) 8914
Bek (Gurij lvanovið) *1873.07.19 )
658
Beken, Ludwig ) 6991
Bekerton (Ivan) ) 6677
Bekiam, John *1741.09.16) 6342
Bekker, Alexander Friedrich Tvor
1889.11.12)8956
BeklemiSev, keine Angabe ) 13883




Bekler, Martin Ka¡l Adolf (Mart.) )
t92t
von Bekman, Bojard Cerhard
(Aleks,) * 1807.05.28,
*1 807.06.09 t 1 883.05. 17,
11883.05,29 ) '1235
von Bekman, Alexander (Aleks.)
* r807.05.28, * r 807.06.09
t r 883.0s.17, t 1883.05.29 I
I 1235
Bekmann, Melchior ) 6678
Bekmann, Heinrich Karl Ed. ) 13876





*1836.07,05 1t865.02.07 ) 9286




Belau, Konstantin *1826. 12.08
11874.09.02) 728
Belau, Michael ) 9288
Belau (Vladimir Konstantinovið)
tr899.05.28 I 9289
von Belau, Klas Reinhold
*r718.09.04 11733.03. l8 ) 7s3
Belchert, Johann Christian (Nikolaj
Konstantinovið) * 1864.00.00 I
839 I
Belenk, Theodor Aemilius 19321
Belevið (Aleksandr Step.) ) 15030
Belfort (lvan Fed.) ) 7264
Belfort I 7263
Beli, Thomas t1670.06.28 ) 6654
Belin, Karl ) 9290
Belin de Ballu, Charles Theopraste )
839'l
Belin de Ballu, Jaques Nicolas (Ja-
kov Jakovleviö) * 1753.00.00
I1815.06.16, tr815.06.28 ) 7788
Belin de Ballu, Joseph (Jakovl.) |
7492
Belin de Ballu, Nikolai (Jakovl.) )
7494
Belinar, Boleslaw (Justinov.)
* r8s6.00.00 ) 8385
Belinstein (Michail Pavlovið) ) 9291
Belizard, Michel (Karlov.) ) 7266
Belizard, Charles (Klavdievið) )
7495
Beljaeva, Aleksandria ) 13701
Beljaeva, Anastasija Konst. ) 7670
Belkamp, Jan I 6802
Belke, Johann Christoph ) 9293
Betke, Albert (Fed.) ) 9292
von Belken, Alexander (Fridr.) )
9294
Bell, Georg Michael *1750.05.07 )
9296
Bell, John ) ó343
Bell, John *1691.00.00 t1780.07.01
) 6266
Bell, Karl (Fed.) | 6345
Bell, Ka¡l (Ivanoviõ) I 9299
Bell, Ka¡l Joseph *1744.02.01
t 1830.09.04, t 1830.09.16 ) 9297
Bell, Karl Nikolai? (Ivanovið) ) 9299
Bell, Ka¡l Robert? (Ivanovið) I 9299
Bell, Thomas ) 6346
Bell of Antermony, John I 6344
von Bell, Anna Emestlne Caroline
*178r.04.r 5 t r 832. r 1.20 ) 7549
von Bell, Andreas (Andrej Karlovið)
*1779.08.1 t 1t865.07.22) 9295
von Bell, Karl Robert (Karlovið)
+l 788. l 1.28 T 1843.08.28 ) 9298
Bellanger, Dominik Albert (Ljudv.) )
8392
Bellanger, Albert Dominik (Ljudv.) )
8392
de Bellardie, Alexandre ) 7265
Bellarini, Paolo *1712.00.00 I 5607
von Bellavary, Cottlieb Johann
(Ivan) t 1825.03.23 ) l35L
von Bellavary, Johann Christian
Ì1813.04.r0 I 1352




* r 854.01.29, * I 854.02. l0
il920.00.001 7269
Bel legarde (Aleksej Valerianovið)
* l 861. l t.12, *t861.11.24
1t942,02.00) 7270
Bel legarde (Dmitrij Valerianovið) )
727 I
Bellegarde (Ivan Valeri anovið)
* r860.05.07, *t860.05.19 )'1272
Bel legarde (Nikolaj Karlovið)
*r 848.1 r.03, *1848.1 I.l5
il 874.10.20, Tl 874. I l.Ot ) 7275
Bel legarde (Sergej Valerianovið)
*1867 .Ot .t4 ) 7279
Bellegarde (Valerian Aleksandrovið)
* 1 812.03.25, *1 812.04.06
t l 897.02.09, I 1897 .02.2t ) 7280
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Bellegarde (Varvara Valeri anovna)
t(t862.06.28 11934.10.t6 ) 7282
Bellegarde (Vladimir Karlovið)
* 1863.07.01 t r9 r4,08. r 8,
11914.08.31) 7283
Bellegarde, Alexander T I 855.08.04,
Tl8ss.08.r6 ) 72ó8
Bellegarde, Alexandre T I 8 I 6.00.00 I
7267
Bellegarde, Ka¡l * 1 807.00.00
T1868.03.30, t1868.04.1| ) 7273
Bellegarde, Konstantin (Karlovið)
*l 859.05.2 l, )11859.06,02 ) 727 4
Bellegarde, Nikolai (Valerianovið)
*1849.01.22, * l 849.02.03
I t9 t 6.0t.22, I 19 1 6.02.04 ) 7 27 6
Bellegarde, Peter ) 7 277
Bellegarde, Valerian (Valerianovið)
* r 855.06.03, *1 855.06. 1 5
Tt9t3.02.16) 7281
Bellelmo, Yinzenz (Josefovið) )
5636
van der Bellen (Vladimir
Vladimirovið) *1880.00.00 ) 734
van der Bellen, Eugen * l87l .03. I 5
t1909.05.21l73l
van der Bellen, Margarete
T1910.0r.04) 738
van der Bellen, Woldema¡
*1838.01.021 733
van der Bellen, Edua¡d Alexander
*1843. l r. I 3 t1901.05.22 ) 735
van der Bellen, Eugen (Evgenij Edu-
ardov.) I 736
van der Bellen (Elizaveta Stepanov-
na) ) 739
van der Bellen, Julius Karl
* 1830.07.02 ) 737
von der Bellen, Nikolai (Gustavovið)
* 1868.00.00 I 729
von der Bellen, Konstantin
(Aleksandrovié) ) 732
von der Bellen, Elisabeth Josephine I
740
von der Bellen (Aleksandr
Aleksandrovið) | 730
Beller, Alexander (lvanovið)
* I 804.08.05, *1804.08. I 7
I 1 87 0.02.25, t r 880.02.25 I 9300
Beller, Alexander I g30l
Bellermann, Johann Christian ) 9302
Bellermann, Joachim ) 9302
Bellert (Sergej Nikolaevið)
*r861.00.00 ) 8393
Bellert, Christian (lv,) tvor
r894.00.00 ) 9303
Belley (Maria Pavlovna)
T 1900.06.26 | 9305
Belley (Dmitrij Pavlovið) ) 9304
Belli (Ivan Dmitrievið) * 1879.03. 14,
*r879.03.26I9310
Belli (Egor Vasil'evið) tvor
1833.10.18 ) 9308
Belli (lvan Vasil'eviõ) I 931 I
Belli (Konstantin Aleksandrovið)
* 1857.07.09, *1857 .07 ,21 ) 93t3
Belli (Roman Vasil'evið) ) 93 l4
Belli (Vladi mir Aleksandrovið)
* 1 887.07. 10, +t887 .07 .22 ) 9315
Belli, Aleksandr Antonovið ) 7614
Belli, Alexander (Jakovl,)) 6275
Belli, Alexander (Vasil'evið) ) 9306
Belli, Eduard * 1865.01. I 7
I t927 .03,24 ) 9307
Belli, Friedrich *1870.03.31 ) 9309
Belli, Henry (Ccnrichovið)
I1826.06.02, TI826.06. t4) 6279
Belli, Henry (Grigorij Grig.)
T I 826.06.02, t1826.06. t4 ) 6279
Belli, Jakob Friedrich (Karlovið)
* l 789.05,03, *1789,05.1 4 ) 7 4'7
Belli, Johann I 9312
Belli, Johann Custav Adolf
*t'790.t0.1 l, *1790.10.22) 746
Belli, Karl *1763. 10. l9 t 1821.08.00
) i4t
Belli, Karl Gideon *1790. 10.11,
* 1790. t0.22) 745
Belli, Peter lohann * 179 4.10.22,
)11794,11.02) 744
von Belli, Anna Friederike
* r 788.00.00 t r 83 1,01.07,
11831 .0t .19 ) 7 42
von Belli, Wilhelmine * I 800.02. 12,
* r 800.02.24 t l 870.03.25,
11870.04.06) 743
de Belliardi, Alexandre I 7265
Bellin de Ballu, Karl (Karlov,) I
7493
Bellin, Emil Adolph Ferdinand
(Fedorovið) *1852.02.27
I t9O2.04.29 ) 8394
Bellin, Ferdinand August 193 16
Bellin de Ballu (Arkadij Iosifovið) I
7284
Bellin (Viktor Emiliev.) * 1888.00.00
) 8395
Bellin de Ballu, Paul (Nikolaevið) I
'7285
Bellin du Ballu, Alexander (Jakovl.)
) 8396
Belling, August Adolf Erdmann
* 1854.00.00 ) 9317
Belling (Olga Nikolaevna) I 9320
Belling, Eduard ([æont.) 19318
von Belling, Theodor Aemilius )
9321
Bëlling, Ivan Roman (losifov.) )
93 r9
Baron Bellinghausen (Petr
Fedorovi ð) * 1822.02.06,
*t822.02.18 T I 896.02.28,
lt 896.03.12 I 750
von Bellinghausen, Fabian Gottlieb
Benjamin (Faddej Faddeevið)
* I 778.09.09, * I 778.09. I 0
t1852.01. 13, 11852.01.25 I 748
von Bellinghausen, Hermann Fried-
rich (Fedor lvanovið) *1776.08.09
t 1841.06.00 ) 749
von Bellinghausen (Nikolaj Petrovið)
*I 855.10.31 11899.12.12 ) 7 5t
von Bellinghausen, Karoline ) 3089
von Bellinghausen, Elisaberh I l3l I
Baron Bellingshausen, Alexander
(Fed.) *l8ló. 12.01 tvor
1851.10.15 ) 1524
Baron Bellingshausen, Peter
* I 762.0 1.03, * t7 62.01.t4
t l 823.03. I 5, T 1823.12.03 ) 1 s20
Baron Bellingshausen, Friedrich Her-
mann (Fedor Christoforoviõ)
* 1778.06. ló I 1839,12.03 ) 1522
von Bellingshausen, Christoph Sieg-
mund (Ermolaevið) *1750.06. l9
| 1801 .06.24 ) ts2t
von Bellingshausen, Johann Gustav
(lvan Fed.) * 1759.00.00
11820.t0,27 ) t525
von Bellingshausen (Nikolaj Fed.)
*18r8.00.00) 1523
von Bellingshausen, Helena I 3417
von Bellingshausen, Sophia Charl.
*1726.09.07 ) 34t5
Bellino, Adotph * I 809.06.23
1t864.03.t8) 9322
Bellino, Franziska \ili lhelmine Con-
radine Elisabeth lvor 1889.01.01
) 9324
Bellino, Adolf ) 9323
Bellmann, Nikolai Wilhelm ) 10722
Bellmann, Charlotte T19.l3.04. 14,
It9t3 04.27 ) 932s
Bellmann 13793
Belloti, Andrea (Francevið)
* r 820,00,00 I I 88 1.00.00 ) 5608
Bellov, Johann ) 10726
Bellowitz, Bcnjamin ) 9328
Belluzzi, Carlo ) 7020
Belly, Paull7615
Bclmer, Friedrich Christoph (Kar-
lov.) | 6502
Belmonti -t 1771.00.00 ) 7066
Belogolova, Anisija ) 7l l2
Beloi, Karl ) 7286
Belond ) 9329
Belonzi I 7880
Belousova (Aleksandra) ) 6193
Belousova, Antonina Semenovna
* r869.01 .05 ) 1244
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Belousova (Ekaterina Iv.)
t1866.02,20 I l8t 8
Belousovið, Elisabeth *1867 .02.28
11896.il.021 l063
Belov I 3236
Belova, UlJana Andr. ) 711I
Belovincova, OIEú7707
Below, Gottlieb (Bogdan Jakovl.) I
9327
Below, Johann * I 601.00.00
T1668.12.17 ) 7848
von Below, Karl Friedrich
+ 1 794.06.03, + l'794.06.1 4
11867.07.27 ) 752
von Below, Ludwig (Iv.) I 9330
von Below, Ma¡ie Elisabeth
* t7 25.05.22, + r7 25.06.02
t1782.oo.oo l 1235
Belsen, Jakob Woldemar (Jakovl.)
*1870.09.06 T1936.00.00 I 9332
Belsen, Jakob I 9331
Belrzig, Ka¡l ) 9333
de Beluarge (Bogdan) ) 7287
Bclwitz, Bcnjamin I 9328
Belz, Adam (Adanrovið)
* 1868,00.00 ) 8399





Bem (Aleksand| I 9337




* 1 796.06.00 t 1829.08.22 ) 9340
Bem (Georgij Aleksandrovið)
*r 868.00.00 ) 8400
Bem (Jakov Fomið) I 9343
Bem (Ljubim Karlovið) I 9346
Bem (Michail Antonovið) ) 9347
Bem (Pavel Nikolaevið) *1799.0'l .02
T184s.04.15 I 9348
Bem (Petr) I 9349
Bcm (Pctr Alcksandrovið) I 9350
Bem (Petr Andreevið) ) 9352
Bem (Petr Nikotaevið) *1795.06.29
t1857.1 r,02 I 9353
Bem (Petr Petrovið) I 9354
Bem (Sergej Jakovlevið)
* r 86 r.06.05 I r 890.1 l.lo ) 9356
Bem (Sergej Nikolaevið)
*1789.09.r4 Tr8s8 0r .04) 935'7
Bem (Vjaðeslav Petrovið)
*1836.06.20 t1880.03.01 ) 9359
Bem, Alexander Gottfried I 9338
Bem, Alfred (Ljudvigoviö)
*1886.00.00 ) 11281
Bem, Friedrich (Fedor Andreevið) )
9342
Bem, Heinrich (Andrej Andr.) I
11284
Bem, Johann I 93¿14
Bem, Ka¡l Magnus (Matvej Karpov.)
*1727.03.t9 t1806.07.09 ) 704
Bem, Ka¡l Robert (Gotlibovið) )
9345
Bem, Peter (Alekseev.) ) 9351
Bem, Robert (Ivanovið) ) 9595
Bem, Sigismund (Ieofi lov.)
*1871.05.01, *1871,05. r3 I 8401
Bem, Thomas I 9358
Bem, Wilhelm (Vil g.) ) 9360
Bemann, Franz Friedrich I 9361
Bemberg, Quirinus *1591.00.00 )
7859
Bemer, Indrik ) 6681
Freiherr von Bemer, Georg Wilhelm
) 9362
Bemm (Evgenij Julievið)
*r 869.03.01 I 9341
van Bemmel, Fredrik ) 6803
Bems (Petr) ) 9363
Benah (Crigorij Christoforov) I 6ó83
Benard iNikolaj Petrovið)
*1849.00.00 ) 5906
Bena¡d (Petr Petrovið) *1863.09.27
I 5909
Benard, Jean Georges I 5904
Bena¡d, Peter tvor I 91 I .04.02 )
5908
Benard, Peter Johann (Iv.)
*1782.11.04 Tl862.l r.27 ) s9O7
Benard, Woldemar Johann Julian
(Vladimir Petr.) ) 5910
von Bena¡d (Aleksandra) I 5902
von Bena¡d, Helene I 5903
von Benard, Nadine ) 5905
Bencini (Aleksandr Francovið) I
5637
Bencini, Francesco * I 77 1.03. I 6
f1841.09.r l I s638
Bencken I 783
von Bencken, Otto Joh. Dietr.
*1718.00.00 tr791.00.00 ) 782
von Benckendorff, Andreas (Andrej
Aleksandrovið) * 1843. 10. 17,
*1843.r0.29 tr883.03.06 ) 760
von Benckendorff, Konstantin Fried-
rich *1783.01.31, *1784.01.04
t 1828.08.06, t r 828.08. r8 ) 757
von Benckendorff, Johann Ulr. Nat-
hanael (Aleksandrovið)
*l 882.04,02, *1882.04. l4
tr919.04.19 ) 76r
von Benckendorff, Johann Michael
(Ivan Ivanovið) * I 720.03.30,
*1720.04,10 Tvor 1775.1 1.18 )
758
von Benckendorff, Johann (Iva¡r
Ivanovið) * I 765.08. I 6,
* r7 65.08.27 T r 841,09.25,
11841.10.07 ) 756
von Benckendorff, Georg Christian
* I 754.07. I 5, *r7 54.07.26
I 1790.00.00 ) 755
von Benckendorff, Christoph (Chri-
stofor Ivanovið) *17 49.01.12,
*r7 49.0t.23 T I 823.06. I 0,
11823.06.23 ) 7s4
von Benckendorff, Paul Friedrich




(Aleksandrovið) * I 848.08.29,
* I 848.09. 1 0 I 19 15.09.22,
t19rs.l0.0s ) 770
von Benckendorff (Sergej
Aleksandrovið) * 1827 .04. I 4 )
773
von Benckendorff (Michail
Aleksandrovið) * I 840.00.00
I1904.00.00 ) 774
von Benckendorff (Dmitrij
Aleksandrovið) *l 8,14.03. I 2 I
775
von Benckendorff (Christofor Vladi-
mirov,) *1851.01.30 I 768
von Benckendorff (Andrej
Aleksandrovi ð) * 1882.02.24
T1958.10.08 ) 7óe
von Benckendorff (Aleksandr Aleks.)
*1846.05.30 tl914.l r.tt ) 77t
von Benckendorff (Aleksandr Mi-
chajlov.)) 772
Graf Benckendorff (Konstantin
Aleksandrovið) * I 880.09. I 5,
*r880.09.271765
Graf Benckendorff (Petr
Aleksandrovið) * I 882.0 l. 19
tt9t5.05.27 ) 767
Craf Benckendorff, Alexander Phil.
Konst. Ludw, (Alexandr Konstan-
tinov.) d< I 849.07.20, * I 849 fJ8,0 I
I 19t6.12.29, t r 9 l?.01. I t ) 7 64
Graf Benckendorff, Alex. Karl Wilh.
Max. (Konstantinov.)
*l 816.10.10, *l 816.10.22
t18s8.0r.291763
Graf Benckendorff, Konstanti n Alex-
ander Karl Wilh. Chph. (Christo-
forov.) * I 78 1.06.23, *17 81.07 .04
l1 844.09. l t, 1r8M.09.23 ) 762
Graf Benckendorfi Paul l.eopold
Joh. Steph. (Konst.) *1853.03.29,
* 1 853.04. r 0 1 r92t.01.28 )'7 66
von Benckendorff, Sophie
* 1784.00.00 I I 807.00.00 ) 2323
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von Benckendorff, Sophie
*180ó.09.25 t18ó3.08.01 ) 470
Benckert, Karl Friedrich I 1 78 1.08.25
) 9407
Benckbausen, Michael * 17 56.10.O2
I zso
Benckhausen, Jakob Georg
* 1765.05.03, * 1765.05. l4 I 785
Baron von Bendeleben, Christian
Wilhelm Gottlieb t I 749.09.01,
Tr749.09.18 ) 9364
Bender (Konstantin Dmitrievið) |
9375
Bender, Alexandrine Elise Rosalie I
9365
Bender, Daniel tvor 1869.04.04 )
9367
Bender, Dmitri Heinrich (Franc.)
T1884.11.24)9368
Bender, Franz (Francev.) I 7068
Bender, Franz (Karlov,) I 7069
Bender, Franz Johann (Francev.) )
9369
Bender, Franz Joseph *1789.08.21
11850.01.22) 7067
Bender, Georg Franz (Francev.) I
9370
Bcndcr, Gustav Fricdrich) 9371
Bender, Jenny Charlotte) 9372
Bender, Karl (Karlov.) ) 9374
Bender, Ka¡l Alfred Alexander
(Francov.) ) 9366
Bender, Peter Karl *1814.01.25
t1856.03.14 - 186s,03.26) 7070
Bender. Therese I 9376
von Bender, Julie Constantia) 9373
Bender, Franz I 9390
Benderath, Maria Karoline tvor
1897.02.09 ) 9377
Benderoff, Ka¡l ) 9378
Bendictus, Amold ) 6804
Bendigkeit, Anna Maria ) 9379
Bendix, Ceorg *189t.08.19 ) 9380
Bendon (Konstantin Danilovið) I
7288
Bendon, Daniel Ernst (Mich.)
tl866.00.00 - r 866. r |.25 )'7 6t'7
Bendon, Konstantin (Jakovlevið) I
938 I
Bendt, Adolf Alexander (Karlov,) )
9382
Bendt, Gustav (Vilg.) ) 9383
Bendt, Karl Konrad 11904,12,07 )
9384
Bendt, Marie Karoline Tvor
1871.05.0s ) 9385
Bendt (Vladimir Rom.) ) 9386
Bendt, Oskar Johann Friedrich
*t8s6.t2.0'7 ) 7'76
Bendt, Marie Karol. tvor 187 1.05.05
) 4294
Bendzon (Zachar Zacharovið) I 9387
Benecke ) 9388
Benecken, Anna Maria ) 7638
Benedikt, Ernestine Bertha Dor.
(Karlovna) t1912.00.00 oder spä-
ter) 4682
Benefeldt, Alfons Friedr. Theod. Jul.
* t 826.04. t3 t 187 3.02.24 )'7 7 7
Beneke ) 9389
Benekendorf, David I 6682
Benert, Sophie tvor 1860,0l .22)
9390
Benert, Sophie t1860.00.00 -
r860.01 .22) 7069
Benezé, Katharina ) 7550
Benezet (Nikolai Cenrichovið) )
1289
Benezet, Alexander (Genrichovið)
* 1865.01.01, * I 865.01. I 3
t 1905. 12. 15, Il 905. t2.29 ) 8403
Benezet, Henri (Cenrich
Cenrichovið) t I 885.01. I 8,
t r 885.01 .30 I 8405
Benezet (Michail Cenrichovið)
* I 863,01.21, *18ó3.02.02
t1908.12.31, t1909.01.13 ) 8404
Benezet, Michael (Cenlichovið)
t t877.12.31, 1 1 878.01. 1 2 ) 8406
Benfeldt, Paul (Avgusrovið) ) 9391
Beni, Jean Marie Bernard
+ r7 64.08.12 I 183 1.07, t2 ) 8407
Benik, Paul (Christoforov) | 6683
Bening, Jakob (Aleks.) I 9392
Bening, Alexander T1757.04.00 )
6347
Bening, Ka¡l * I 805.06.06
t 1860.00.00 ) 778
Bening, Platon (Aleksandrovið) )
r 96l
Benjamin, Johanna I 5077





Benken (Aleksandr Egorovið) ) 9395
Benken (llja Egorovið)) 939'l
Bcnken (Michail Zacharevið) | 9398
Benken, Christian (Petr.) ) 781
Benken, Christoph George I 779
Benken. Karl (lvanovið) ) 784
Benken, Peter I 780
Benken, Peter Gerhard t 1739.00.00
oder später I 9399
Benkendörfer, Daniel ) 8408
Benkert, Alexandrine Elisabeth Ka-
roline *1834.00.00 ll 896.07.1 8 I
9402
Benkert, Heinrich (Andrej Iv.)
*1 803.09. l7 11865.02. I r ) 9404
Benkert, Karl Wilhetm *1811.12.20
t1863.06.18 ) 9408
Benkert, Luise *1805.00.00 fvor
I 869.01 .03 I 9409
Benkert, Adelaide Elisabeth Kathar.
* r836.0r .26 1t900.06.20 ) 9400
von Benkert, Alexander *1809.1 1.24
11886.06.06 ) 9401
von Benkert, Johann Friedrich
* t7 7 4. t0. t 4 I t827 .06.28 ) 9406
von Benkert, Jakob Heinrich
* r 801.03.05, * I 803.02.0s
tr843.03.r4)9405
Benkhausen, Johann Georg
* t7 87 .04.23 , l< 17 87 .05 .04
I r844.09.09 ) 787
Benkhau sen, Jakob Georg
*r765.05.03, *t765.05.14 ) 78s
Benkogen (lvan Stepanovið) ) 9410
Bennemann (Andrej Karlovið)
tr 854. t0.03 | 941 I
Benner, Johann Heinrich
* l 776.00.00 Tl 818.00,00,
t r836.00.00 | 94r2
Bennet, Francis (Andreevið)
* l 842. I 0.09 I t919.04.25 ) 6348
Berrrrewitz, Julie Olga ) 518
Benni, Karl (Iv.) *1843.00.00 )
8409
von Bennigsen, Katharina Helena
tvor 1875.03.20) 9417
Graf Bennigsen, Karl Johann
(Adamovið) * I 8 10.03.22,
*t 810.04.04 T1861.07. I I,
11861.07.23 ) 9416
Craf Bennigsen, Joseph Friedrich
(Karlov.) *1856.10.09 I 941 5
Craf Bcnnigsen, lævin Adam Konst.
(Leontij Ad.) *1809.01 .17 ) 9419
Graf Bennigsen (Manuil Pavlovið)
* l 875.1 r .1 7, * 1 875.1 1.29
t 1955.00.00 ) 9420
Craf von Bennigsen, Lævin August
Gottlieb Theophi I (tæontij Leont.)
tll'l 45.02.10 tl 826. 10.02 ) 9418
Freiherr von Benningsen, Adam Jo-
hann Kasimir * 1776. I 1.10,
*1'776.t l.2l tl 817.1 1.17,
I1817.r1.29)94t3
Craf Bcnningsen, Alexander Stanis-
laus * l8l 2.05.13, * 1812.05.25
tr848.04.04, t1848.04.16 | 94t4
Freiherr von Bennisen, Lævin August
Cottlieb Theophil (Leontij Leont.)
*r74s.02.10 t1826.10.02 ) 9418
Benois (læontij teont'evið) ) 7300
Benois (Nikolaj Aleksandrovið)
* 190 I .04. I 9 I 7305
Benois (Aleksandr Michajlovið)
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*1862.08.09 ) 7294
Benois (Vasilij Ljudvigov.) ) 7308
Benois, Albert (Albertov.)
*t 879.05.0s t 1927.00.00,
1r928.00.00 ) 7291
Benois, Albert (Aleks.) * I 888.06. I I
) 7292
Benois, Albert (Nikolaevið)
)r I 852.03.24, * I 852.04.05
tl937.oo.0o ) 7290
Benois, Alexandre (Aleks.)
*1852.06.10 T1928.08,03 ) 7293
Benois, Alexandre (Nikolaevið)
* l 870.04.21, *l 870.05.03
1t960.02.0e ) 7295
Benois, Alexis (Aleksej læont'evið)
*1838.07.01, *1838.07. l3 I 7296
Benois, François Jules [,ouis
(Iulievið) * 187 3.00,00 ) 7 29'7
Benois, I. N. I 7298
Benois, Jules (lulievið) * 1852.03.09
t 1929 .00.00 ) '1299
Benois, Louis ) 7301
tsenois, l.ouis (læontij tæont.)
*1835,05.r3 |.1902.04.06 ) 841I
Benois, Louis Etienne (tæontij
Nikolaevið) *l 856.05. I I,
* l 856.05.23 I t928.02.08 ) 7 302
Bcrruis, Michel (Læont'evið)
*1799.00.00 t1867.00.00 ) 7303
Benois, Nikolai (læont'evið)
*1813.07.01, * 1813,07. l3
t1898.12.1 1, 11898.12.23 ) 7306
Benois, Nikolai Konstantin
(Nikolaevið) * I 858.08.21,
*1858.09.02 tl9l5. 12. 19,
tr916.01.01 ) 7304
Benois, Nikolas t ouis (Michajloviö)
t1898.01.05, t1898.01.1? ) 7307
Benois, Jenny Emilie Alex. Friedr.
*r883.08.28 ) 7297
Benoit, Etienne François ) 7497
Benoit, François (teont'evið)
*1814,00.00 t1858.00.00 ) 84lo
Benoit, Ma¡c (Christofor.) I 7498
Benoit, Constantin (lv.) I 7496
Benrath, Jakobine Rosalie Elisabeth
*t848.06.22 tt922.06.2s ) 9422
Benrarh, Kul ) 9423
Benrath, Hermann Eugen Isaak
*1838.03.27 Tr885.04.12 ) 9421
Bens, Pieter tl 75 1.01.07,
t r 75 l .0 r . l 8 I 6805
Bensberg ) 9424
Bensch, F¡iedrich T1903.12.05 )
107 I
Benschon, Romanus t 1676.00.00
oder spärer I 6466
Benschon, Robert 11676.00.00 oder
spärer ) 6466
Bensemann (David Andreevið) )
9429





Bensemann (Ivan Ivanovið) ) 9431
Bensemann (Nikolaj lvanovið)
*1846.07.23, *1846.08.04 ) 9437
Bensemann (Semen Vladimirovið) )
9439
Bensemann (Sofija Vladimirovna)
* 1857.07. 18 tr906.0ó.07 I 9440
Bensemann, Adolf Philipp (Iv.)
*1784.08.05 ll 854.06. l6 I 9425
Bensemann. Alexander (Adol'foviö) )
9426
Bensemann, Alexander (lvanovið) I
9427
Bensemann, Johann (Ivan Adol'fov.)
*1815.05.20, *r 815.0ó.01 I 9432
Bensemann, Joseph (Adol'fovið)
t1886.06.r2, Tr886.0ó.24 I 9433
Berrsenrann, Marie Rarhara
*1820.00.uu t1874.u5.16 ) 9414
Bensemann, Nikolai Christ.
t1888.03.20 ) 9436
Bcnscmann, Pctcr * l85l,03.09,
*1851.03.21 ) 9438
von Bensemann, Therese I 9441
von Bensemann, Michael Franz
(Adolfovið) 1r9t6.02.23 ) 9435
von Bensemann, Marie Alex. ) 9435
Bensenger, Julius ) 9442
Bensenger (Nikolaj Vasil'evið)
*1864.08. 16, * r864.08.28 I 8412
Benser, Hermann Nikolaus ) 9443
Bensichem, Robert f 1676.00.00 oder
später ) 6466
Bensichem, Romanus 11676.00.00
oder später I 6466
Benski, Erasmus ) 7849
Benson, John t 1710.06 .28 ) 6349
Benson-Buchwald, Friedrich (Cenri-
chov.) tvor 1858.01 ,12) 9445
Benson, Anton (Francovië)) 9444
Bentem, Dirk I 6992
van Benten, Klaus I 6806
Sir Bentham, Samuel * 1757.01 ,I I
tr831.05.3r I6350
Bentin von Bünau, Johann David
It'764.t2.02) 9446
Bentkovskij, Karl (Feliks.) ) 6012
Bentkowski, Karl (Feliks.) 16012
Benton, Philipp I 84la
Bentschneider, Johann tvor
t863.09 .27 ) 9447
Bentz, ìùy'oldemar Emst ) 9448
Bentze, Christian ) 9449
Bentzow, Johann Georg *1802.04.23
118'17.02.21) 94s4
Benyon, Robert t1676.00.00 oder
später I 6466
Benyon, Romanus t1676.(Ð.00 oder
spärer ) 6466
Benyon, Robert ) 6753
Benz, Wilhelm ) 9450
Benze, Peter tvor 1864.04.25 ) 9451
Benzen-Buchwald, Friedrich (Genri-
chov.) Ivor 1858,01.12 ) 9445
Benzengr (Nikolaj Vasi l'evið)
*1864.08.r6, *1864.08.28 ) 8412
Benzler, Friedrich W. (Fedor
Egorovið) ) 9452
Benzler, Luise Jakobine tvor
1893.04.25 I 9453
Ber (Aleksandr Semenovið) ) 9455
Ber (Boris Vladimirovið)
*r 871.00.00 t r921.00.00 ) 358
Ber (Dmitrij) I 8417
Ber t1830.0O.00 ) 8415
Ber (Dmitrij Borisovið) *1832.02.03
| 1903.06.r4 I 354
Bcr (lvan) I 8420
Ber (Michail Alekseevið) I 357
Ber (Michail Alekseevið) I 91 I 2
Ber (Nikolaj Anatolievið) ) 9458
Ber (Nikolaj Dmitrievið)
*r 860.00.00 t1926.00.00 I 361
Ber (Nikolaj lvanovið) I 349
Ber (Stepan Stepanovið)
* 1799.12.24 I t825.Ot.t',l ) 9462
Ber (Vladimir Borisovið)
1r913.09.1ó ) 356
Ber, Benjamin ) 9456
Ber, Christian (Bogdanovið)
T1809.00.00 ) 7194
Ber, Friedrich Emanuel I 8419
Ber, Georg Karl (Francov.)
*r 813.02.r 5 t1881.03.19 I 9457
Ber, Ivan Stepanovið ) 76 I 8
Ber, Johann Bernhard *1780.03.18
t1845.02.25)788
Ber, Karl (ChristJanoviö) ) 9l7l
Ber, Karl (Karlovið) * 1805.1U,J I
1t87s.02.24) 1499
Ber, Nikolai (Karlovið) I 9459
Ber, Nikolai (Osipovið) ) 9460
Ber, Wilhelm? (Vasi lij Michailovið)
) 9463
von Ber, Franz (Karlovið) ) 8418
von Ber (Nikotaj Petrovið) ) 9461
Bcr, NadeZda Nikotaevna I 357
Ber?, Alexander (Gustavoviö)
* | 7 98.04. t 2, * t7 98.04.23
ll8s3.0l.o9, tl853.ol.2l I 364
Beral, August *1793.00.00 ) 9464
de Beran ll79}.lo.l2) 7309
Beranek (Ivan Antonovið) ) 8421
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Beranek (Osip. Ant.) ) 8422
Béranger, Emile (Franc.) I 8423
Bérard, L,ouis ) 7310
Berard, Joseph (Iosifivið)
* I 800.00.00 t I 883.02.08,
tt883.02.20) 7499
Berbenner, Alexander I 9465
Berbig, Marie Emilie *1829.09.13
11873.U.22) 9468
Berbig, Karl August f vor 1879. 10.31
) 9467
Berbig, Johann Gottlieb August tvor
t867 .06.02 ) 9466
Berblinger, Wilhelm lwan Ernst
(Ernestovið) ) 8424
de Berbrich, Luise Charl. I 8741
Berc, Peter I 9469
Berch (Ivan Jur.) ) 947 |
Berch (Petr Andreeviõ) I 9943
Berch, Amandus (Ljubim Borisov.) )
9470
Berch (Boris Aleksandrovið)
* 1 858.07. I 6, *1858.07.28 ) 947 4
Berch (Boris Lavrent'evið)
* 1706.00.00 I1790.00.00 I 9473
Berch, Karl (lvanovið) I 9913
Berch, Karl (Iv.) I 76tS




von Berch, Alexander Georg
*r 830. 10.29, *1830. I l. l0
t 1909.03.07, t 1909.03.20 I 848
von Berch, Bernha¡d (Borisovið)
* r 778.00.00 I I 848.06. I t ) 94'12
von Berch, Karl Wilhelm (Vilim
Fedorovið) * I 759.04. I 5,
* l't 59.04.26 t I 807.05. I 2,
Ir807.05.24I850
Berchhausen, Friedrich Martin (Fe-
dor Mart.) ) 9477
Berchman, Konstantin Georg Al-
brecht (Aleks.) I lO04ó
Berchmann, Anna *1826.00,00 tvor
1889.00,00 ) 10030
Berchmann, Johann I 9479
Berchmann, Karl (lv.) ) 10043
Berchmann, Paul (Karlovið) I 10047
Berchmann, Peter ) 10109
Berchmann, Alexander II (Petrovið)
* r 785.02. I 7, * t7 85,02.28
11849.01.1 r, T r 849.01.23 )
10027
Berchmann, Christoph ) 9478
Berckhan, Helena Eva t1780.01.12 )
101 50
von Berckheim, Franz Karl (Christ.)
* l 785.05.02 t I 833.00.00,
tr858.00.0o ) 10565
Berdovik, Matthias (Matvej Timof.)
tvor 1703.00,00 ) ó721
de Berdt, Franz I 6808
de Berdt, Jan ) 6809
Bére'ra, Jean-Joseph t 1819.07.06 I
731 I
Beremann, Friedrich I 6610
Beren, Alexander (Eg.) I 73 l5
Berend, Eugen (Sigfridovið) ) 9480
Berend, Christian l¡renz
* r400.01.01 ) 6503
Berendhoff, Peter Heinrich tvor
r892.03.01 I 9483
Berendhoff, Johann Rudoll tvor
1873,09.20) 9482
Berends, Julius Alfons (Karlovið) )
9485
Berends, Karl (Il'ið) I 9486
Berends, Karl (Iv.?) ) 9486
Berends, Karl (Ljudv.) ) 1527
Berends, Karl Ludwig fvor
r885.12.02 I 9487
Berends, Friedrich tvor 187ó,01.04 )
9484
Berends, Ceorg Nikolai ) 8425
Berends, Konstantin Karl I 9488
von Berends, Karl Custav Woldemar
* r823.05.09, * 1823.05.21
t r 876, l 1.22, I t 87 6,t2,04 ) 792
von Berends, Johann Custav
*t7 36.0t.27 I I 806.01. 19,
t1806.01.31) 1526
von Berends, Axel Ewald Julius
(Eduardovið) * I 846.07.30,
*1846.08. 12 T1904.02.08 I 790
von Berends, Eduard Karl Fabian
Jakob (Al'fredovið) * 1875. 1 1.25,
* t87 5.1 2.07 I 1934.09.20 ) 7 9 1
von Berends, Eduard Ludwig Fried-
rich (Karlov.) * l816.08.29
t l 867.04.09, I t867 .04.21 ) 789
Berendson, Wilhelm Tl9l1.07.03 )
9500
Berendson, Eleonore Rosalie ) 9491
Berendson, Gustav Ferdinand) 9492
Berendson, Juliane Wilhelmine )
9493
Berendson, Kart Christian I 9494
Berendson, Karl Konstantin
(Karlovið) * 1841.09. 17,




Berendson, Nikolaus Kar[ tvor
1881.05.06 I 9498
Berendson, Rosalie tvor I 877.08. I I
) e499
Berendson, Berthold Daniel fvor
r896.07.14 ) 9490
Berendson I 9489
Berendson, Albert {< 1874.09.07
T 1947 .Ot .28 ) 793
Berendson, Christine ) 9494
Berendson (Nikolai) tvor 1881.05.06
) 12607
Berendt (Fedor Iv.) I I 894.1 L03 I
950 l
Berendts, Heinrich Edua¡d
*1857.02.20, * I 857.03.04
T1921.00.00 ) 9504
Berendts, Nikolaus Wilhelm Heinrich
*1823.04.25 11902.03.26 ) 9s0s
Berendts, Eduard Christoph
(Nikolaevið) * I 860. 12.09,
*t860.t2.21 T t930,08.04 ) 7789
Berendts, Dorothea Julie Pauline )
9503
Berendts, August Heinrich
* t87 2.04.24, * I 872.05.06
lt924.to.t7 ) 9502
Berenger ) 591 I
Beren hausen, Friedrich Martin (Fe-
dor Mart.) ) 9477
Berenhoff, Reinhold ) 7072
Berens (Evstafij Fed.)) 8427
Berens (Arkadij Aleksandrovið) I
9508
Berens (Julian lgnafevið) I 9519
Berens (Aleksandr Kondratovið)
* l 837.00.00 I I 886.07.24 I s838





Berens (Osval'dovið) t1909. 10.3 I )
5834
Berens (Viktor Ivanovið)
*t 826. 1 1.04 | 1884.12.23,
t188s.0r,04 ) 5833
Berens (Vi ktor Osipovið)
*r 843.0s.04, *l 843.05. l6 ) 9527
Berens (Matvej Salomonovið) ) 9523
Berens (Grigorij Viktorovið)
t r906.08.20 I 5832
Berens, Alexander Thomas tvor
1874.06.05 ) 9s07
Berens, Amalie Auguste ) 1530
Berens, Andrej ) 95 l2
Berens, Daniel (Andr.) ) 95 l6
Berens, Elias (llja Boris.) I 8426
Berens, Eugen (Andreevië)) 2517
Berens, Eugen Ceorg I 9509
Berens, Friedrich Wilhelm ) 8428
Berens, Custav tvor 1874.07.31 I
951 I
Berens, Custav (Samojlovið) ) 95 l0
Berens, Heinrich f vor 1736.1 1.02 )
9514
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Berens, Heinrich fvor 1884.02.19 )
95 l5
Berens, Jakob I 6810
Berens, Adam Hinrich (Ivanovið)
*t7 42.07.06 I l 786.00.00 ) 2507
Berens, Johann Fabian *1789.00.00
) 9st7
Berens, Johanna I 9518
Berens, Ka¡l (lv.) ) 9521
Berens, Katha¡ina (Kondrat'. )
*l8r0.l1.29 11881.01.25 ) 5840
Berens, Konrad Valentin
(Konradovið) + I 808.03.07
T1859.01.08 ) 5839
Berens, Magnus ) 9522
Berens, Nikolai (Kondrat'evið)
* 1842,00.00 t 1879.09.29 ) 583s
Berens, Nikolai (Osval'dovið)
*188r.08.09, *1881.08.21 ) 5836
Berens, Nikolai Eugen *1842.02,08
I 2518
Berens, Nikolaj Eugen * 1842.02.08
) soo
Berens, Oswald Konrad (Konrat'ev.)
*1838.08,29 t1890.01 20 l 5837
Berens, Richa¡d fvor 1888.12.25 I
9524
Berens, Robert (Karlov,) ) 9525
Berens, Salomon (Jakovlcvið) I 9526
Berens, Wilhelm fvor 1866.09.09 )
9528
Berens von Rautenfeld, Johann
Georg (Ivan Andr.) *1741.11.25
t180s.02.21 ) 807
Berens, Alexander (Ivanovið)
+1825.02.07 t l 888.08. I 7,
t l 888.08.29 I 583 r
Berens, Johann (Ivan Kondrat.) I
8429
von Berens, Adolf Wilhelm
*1849.12.27 ) 803
von Berens, Viktor Emil (Karlov.)
*t82ó.03.r5 tr861.04,13 ) 1528
von Berens, Robert Heinrich
* l 855.06.28 I t927,04.28 ) 2510
von Berens (Boris Nikolaevið) I 802
von Berens (Evgenij Andreevið)
*1876.10.30, *1876 I r.l 1
tt928,04.07 ) 2514
von Berens (Boris Nikolaevið) )
25t2
von Berens, Edurad Christian (Dmi-
trij Andr.) * 1843.09.06,
*r 843.09.18 t1916.09. 18,
tr9l6.l0.0l ) 2509
von Berens, Eugen (Andreevið)
* I 810,06.04, * I 8 10.06. t6
tr878.09. 18, tl 878.09.30 I 25 l3
von Berens, Adolf Wilhelm
*1849.t2.17 ) 25tt
von Berens, F.duard Christian (Dmi-
trij Andr.) * I 843.09.06,
* l 843.09. r8 T l9 16.09, 1 8,
tl9r6.l0.0r l79s
von Berens, Woldemar Gottfried
(Karlov.) *1833.06.23 ) 1529
von Berens, Robert Heinrich
* 1855.06.28 11927 ,04.28 ) 796
von Berens, Victoria Emilie ) 1531
von Berens, Peter *1771.00.00
Tr8r8.03.29, T1818.04.10 ) 2sls
von Berens, Reinhold (Roman Andr.)
*t7 45 .0t .12, *<17 45 .t | .23
T1823.r0.28, tr823.l 1.09 I 2508
Berens von Rautenfeld, Karoline
Charlotte Jakobine * l7'7 9.07 .07,
*1779.O7.1 8 I r 839.03.22,
1r839.04.03 1 il 89
Berens von Rautenfeld, Wilh.Kath. I
2108
Berent, Ernst * I 861,01.02,
*1861.01. 14 f 1920.00.00 ) 808
Berent (Aleksandr Fedorovið) ) 8430
Berent, Anna Ludowica) 9529
ßere.sford, Renjami n * I 7-50.00.00
11819.04.291ô255
Beresford, Percy (Boris lvanovið)
* r 8 I 8.04.30 T 1877 .06.29,
tt877.07.11 ) 62s6
Beretinij (Uljan) ) 5639
Beretti (Konstantin Vikent.) ) 5644
Bcrctti (Alcksandr Alcksandrovið) )
5642
Beretti, Alessandro (Aleksandr
Vikent'evið) *l 817. 10.05 I 5609
Bereni, Friedrich (Fedor Vikent.) )
5643







BereZovskaja, Elizaveta I t tZ¡S
Berg 11879.00.00 1 8431
Berg (Aleksandr Fedorovið) ) 985 I
Berg (Aleksandr Fedorovið)
* 1 842.03.06, *t 842.03. 1 8 I 9855
Berg (Aleksej Vasil'evið)
*1833.06.02 t1907.07. l7 I 9858
Berg (Andrej Christianovið) I 9865
Berg (Andrej Dav.) I 9867
Berg (Andrej Karlovið) I 9866
Berg (Anton Jakovlevið) ) 8434
Berg (Boris) ) 839
Berg (Boris Andreevið) *1887.04. l0
I 9873
Berg (Boris Maksimovið) ) 9874
Berg (Boris Pavlinovið)
*1892.10.17, *1892.10.29 ) 9875
Berg ) 9843
Berg (Dmitrij Nikolaevið) ) 9881
Berg (Eduard Fedorovið)
*1861.05.16 T1900.12.06 ) 9884
Berg (Egor Aleksandrovið)
* l 746.00.00 I t8o3.06.22,
11803.07.04 ) 9888
Berg (Ekaterina Egorovna)
trr777.ll.l2 t1822.10.27 ) 9889
Berg (Evgenij Emilievið) ) 881
Berg (Evgenij Viktorovið)
/'1904.02.13 ) 9892
Berg (Evgenij Vladimirovið) ) 9893
Berg (Fedor) ) 9894
Berg (Fedor Christianovið) ) 9895
Berg (Fedor Nikolaevið)
*r848.09.r l, *r 848.09,23
t r 9r 9.04,04 I 9896
Berg (Grigorij) ) 840
Berg (leronim Osipovið) ) 8438
Berg (Ivan) ) 837
Berg (Ivan) I 8439
Berg (Ivan) I 9905
Berg (lvan Andr.)) 7622
tserg (lvan lvanovic.¡ I 9900
Berg (lvan Petrovið) I 9909
Berg (Ivan Vasil'evið) * I 8 I 8.07. I 7,
+1818.07.29 | 1883.1 1.29,
f1883.12.r l ) 9910
Berg (Jurij) l99l9a
Bcrg (Konstantin Andreevið) I 9919
Berg (tæonid leronimovið)
*1844.00.00 1t896.07.17 ) 7790
Berg (tæonid Rudol'fovið)
*1892.08.13 ) 9920
Berg (tæontij Alekseevið) I 9921
Berg (L,ev Germanovið) +l 896.05. 18
) 893
Berg (trv Petrovië)) 9922
Berg (tæv Semenovið) * 1876.01 .02,
* I 876.03. r4 I 1950,t2.24 ) 779 |
Berg (Michail tæont'evið)
*1859.06.06 ) 9926
Berg (Michai I Nikolaevið)
*I 846.07.30, *1846.08. l ) 9927
Berg (Nikolaj Andreevið) ) 993 I
Berg (Nikolaj Eduardovið) ) 6510
Berg (Nikolaj Fedorovið)
11896.09.22) 9932
Berg (Nikolaj lvanovið) ) 9933
Berg (Nikolaj Vasil'evið)
*t 823.03.24, * I 823.04.05
I1884.06. r 6, T1884.06.28 ) 7',192
Berg (Pavel Eduardovið) I 651 I
Berg (Pavel Vasil'evið) *l 818.06. I 6,
* l8r 8.06.28 t1894.02.r I,
1t894.02.23 ) 9939
Berg (Pavlin Alekseevið)
*1844.01 .23,t'r84r'.02.04 ) 9940
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Berg (Petr Aleksandrovið)) 9941
Berg (Sergej) ) 9951
Berg (Sergej Aleksandrovið)
*18'74.t t.1219950
Berg (Sergej Pavlovið) * 1861.08.28
) e9s2
Berg (Vasilij Karlov.) T1886.03.02 I
9954
Berg (Vasilij Nikolaevið)
*l 781.05. 18, * 1781.05.29
1r834.t2.21, t1835.01.02 | 9956




Berg (Vladimir Aleks.) ) 9961
Berg (Vladimir Emanuilovið)) 6512
Berg (Vladimir Karlovið) ) 7624
Berg, Adalbert læopold Robert
*1860.09.17 t1931.09.12 ) 863
Berg, Adelbert Christian
*1831.08.29 11870.06.01 I 9844
Berg, Adolf Julius *1818.12.20
1t893.04.22) 9845
Berg, Adolf Wilhelm (Emilievið)
tl88s.0ó. 13, 1r88s.06.25 I 8432
Berg, Adolphine Wilhelmine I 9846
Berg, Alexander ) q848
Berg, Alexander 11898.12.14 ) 9849
Berg, Alexander *1814.04.24 I 865
Berg, Alexander (Aleks.) ) 9850
Berg, Alexander (Ferdinandovið)
*1879.02.13 ) 87r
Berg, Alexander (Karlovið) I 9853
Berg, Alexander (Karlovið)
* I 808.06.20, * I 808.07.02
11882.09.27, t1882.10.09 ) s464
Berg, Alexander Ad.) 7621
Berg, Alexander Edvard
* I 8 16.09.26 I 5465
Berg, Alexander Friedrich (Fridri-
chov.) *18ó3.00.00 ) 8433
Berg, Alexander Goufried ) 7620
Berg, Alexander Gustav I 9852
Berg, Alexandra (Aleks.)
*l78r.07. l6 t l829.09.30 I 9856
Berg, Alexandrine Elise I 9857
Berg, Alexander August
*1833.10.12 t1877.04.30 ) 9854
Berg, Amalie ) 9861
Berg, Amalie tvor 1875.01.02 I
9860
Berg, Amalie Maria Dorothea
* 1825,09.29. * 1825. l0,l I
tl864.l1.15, tr864.1t.27 ) 9859
Berg, Andreas * 1804.04.03
t 1878.00.00 I 9862
Berg, Andreas * 1806.06.26
11878.04.r3 I 9863
Berg, Andreas Woldemar
*r830.03.24 T1868.02.05 ) 9864
Berg, Anna Dorothea Henriette )
9868
Berg, Arend Woldemar ) 6504
Berg, Amold (Karlovið) ) 9869
Berg, August (Karlov.) I 9870
Berg, August Karl t 1909.03.20 )
987 I
Berg, Axel Martin (lvanovið)
* 1893, r0.29 T1979.07.12 ) 9872
Berg, Christian ) 7869
Berg, Christian ) 841
Berg, Christian ) 9876
Berg, Christian tvor 1860.07.22 I
9878
Berg, Christian * l7 7 6.08.29,
* t7 7 6.09,09 I t 842.05.t 4 ) 98'77
Berg, Christian (Petr.) I 9879
Berg. Christian Erdmann ) 9880
Berg, Comelius I 8435
Berg, Dietrich *1820.00.00 ) 864
Berg, Eduard ) 9882
Berg, Eduard (Ant.) I 9883
Berg, Eduard (Ceorgevið)
*r 882.05.21, *1 882.06.02 I 9886
Berg, Eduard (Karlov.) * 1870.00.00
) 8437
Berg, Frhrard (Martynovið)
* 1868.00.00 ) 843ó
Berg, Eduard'(Osipovið) I 9887
Berg, Eduard Dankegott
*r8r6.08.07 tr 8s2.02. 14 I 856
Berg, Eduard Oskar Hermann
(Fedorovið) ) 9885
Berg, Emil Julius *1862.03.24
1r925.03.06 ) 880
Berg, Emil Torquato (Karlovið)
*1807 .09 .24, * r 807. 10. 16
t1893.04. r7, 1r893.04,29 ) 85s
Berg, Emst (Dani1.) ) 9890
Berg, Emst Julius (lv.) *1835.11.13,
* I 835. l t.25 I 1902.03.25,
tr902.04.07 ) 1534
Berg, Eu gen (Aleksandrovið)
* l 838.02. 18, * I 838.03,02
11903,00.00 ) 8s3
Berg, Eugen (Karlov.) I 9891
Berg, Ewald Paul *1848.00.00 I 883
Berg, Ferdinand Adolf tvor
1894,05.22) 989'7
Berg, Friedrich * 1848.1 I .06
tr915.02.il 1884
Berg, Friedrich Alexander
* r 823.01. 12 1 1898.00.00 ) 882
Berg, Friedrich Wilhelm tvor
r89r.04.21 19898
Berg, Ceorg *18?2.1 1.18
I1944,05.26 ) 869
Berg, Coufried I 9899
Berg, Gustav (Karlovið) ) 9901
Berg, Gustav Adolf (Aleksandrovið)
*r859.08.10 ) 861
Berg, Gustav Georg *1828.08.0ó
t r864.04.26 | 6505
Berg, Heinrich I 886
Berg, Heinrich Christia¡ I 896
Berg, Heinrich Johann ) 885
Berg, Helene Adolphine (lv.) ) SSOZ
Berg, Hermann t1885.01.06 ) 9903
Berg, Hermann *1859.11,01 ) 887
Berg, Hermann Matthias \ly'oldemar
* 1836.00.00 ) 877
Berg, Hugo (Karlovið) * 1 838.01 .23,
* 1838.02.04 I 9904
Berg, Jakob ) 8440
Berg, Johann 18441
Berg, Johann ) 9912
Berg, Johann ) 991+a
Berg, Johann (lvan Fridrichovið)
* I 883.09. 15, *1 883.09.27 )
9913a




Berg, Johann Andreas ) 6506
Berg, Johann Andreas Julius ) 7073
Berg, Johann Fedor Konstantin
(Fedorovið) * I 839.07. I 5
T1898.07.24, t1898.08.05 ) 892
Berg, Johann Friedrich ) 888
Berg, Johann Heinrich I 6507
Berg, Johann Heinrich *1826.02,13
T1898.07.05 ) 1533
Berg, Johann Hermann (Ivan
Andreevið) * I 400.0 1.01
r1897.01.04, tr897.01.16 ) ssr0a
Berg, Johann Thomas tvor
l89l.l l.l0 ) 9917a
Berg, Jöns Olof l99l I
Berg, Joseph ) 6508
Berg, Julius * 1843.04.06 ) 890
Berg, Julius Ferdinand tvor
1865.12.1119918a
Berg, Karl (Andreevið) ) 9920a
Berg, Karl (Christianovið)) 9921a
Berg, Karl (lvanovið) ) 9913
Berg, Karl (Karlovið) *1772.00.00
Ir832.00.00 ) 5466
Berg, Karl (Vil'g.) ) 8a2
Berg, Karl Adotf Eduard
*18s0.05.20 t1899,12.31 ) 9914
Berg, Karl Friedrich Julius ) 6509
Berg, Karl Georg * 1856.04,20,
* 1856,04.28 ) 891
Berg, Karl Heinrich Ewald
* r835.00.00 ) 876
Berg, Karl Hermann tvor 1879.02.28
I 9916
Berg, Karl Hermann *1802.06.09
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tl886.lo.o9 ) 87s
Berg, Karl Johann ) 889
Berg, Karl Magnus ) 8442
Berg, Karl Morirz *1865.10.03 I
862
Berg, Karl Wilhelm *1806.11.25
I184'1.12.26) 9et7
Berg, Konstantin ) 9918
Berg, Konstantin (Viktorovið)
* I 869.01.28, * I 869.02.09
I r9r2.09.20, t r9 l 2. r0.03 I 873
Berg, Kurt +1891.02.25 t1960. I 1.28
) 894
Berg, Leopold Franz (Aleks.)
+1847.04.07 T1916.06.08 I 860
Berg, Luise I 9923
Berg, Magarethe ) 7551
Berg, Magnus ) 9924
Berg, Margarethe Maja I 5467
Berg, Martin Alexius (Fed.)
t 1866.08.05 I 7623
Berg, Martin August Ferdinand
(Fed.) *1866.08.0s ) 870
Berg, Mathil<te) ggZS
Berg, Matthäus ) 895
Berg, Moriø Johann Eduard ) 9928
Berg, Moritz Nikolaus (Moricovið)
*t8t4.12.25 t1852.00.00 ) 849
Berg, Nikolai ) 9929
Berg, Nikolai (Albertovið) ) 9930
Berg, Nikolai (Terentij Ernestov.)
* rs78.00.00 ) 8443
Berg, Nikolai Julius (Konst.)
*1400.01.01) 8444
Berg, Nikolai Karl Christian
(Karlovið) *1858.12.01 ) 9934
Berg, Nikolai Theodor *1827.02.17
11879.12.161 86ó
Berg, Olga Amalie Luise
* I 845. 12.07, * r 845. 12, l9 I 9936
Berg, Otto Eduard I 9937
Berg, Peter I 9945
Berg, Peter (Andr,) I 9942
Berg, Peter (lvanovið) I 9944
Berg, Peter (Petrovið) I 9946
Berg, Perer Christian ) 9947
Berg, Peter Custav * 1825.10.25
tl90l.03.20 ) 5468
Berg, Richard Eugen (Karlov.)
*1853.00.00 | 8445
Berg, Robert I 9948
Berg, Robert * I 8 17.08.09
t 1854.00.00 ) 857
Berg, Robert * I 870.04.08,
* 1870.04.20 t r939,02.26 ) 868
Berg, Robert Harald Nikolai
*1865.08.08 t1900.05,18 ) 9949
Berg, Rudolf *1848. 10.04 I 878









Berg, Viktor Julius tvor I 883. 10. l7
) 9959
Berg, Viktor læopold Heinrich
*1838.04.01 t1892.06.10 ) 867
Berg, Viktor Ludwig ) 9960
Berg, Wilhelm (Ka¡lovið) I 9963
Berg, Wilhelmine *l 827.09. l4
t1862.11.04) 9964
Berg, Woldemar ) 9965
Berg, Woldemar * l85l ,09.26
1t9t9,02,09 ) 7625
Berg, Woldema¡ (Vladimir
Ferdinandovið) * I 875.01 07,
*1875.01.r9 ) 872
von Berg (lvan lvanovið)) 9907
von Berg, Peter Alexis (Borisovið)
*1801,09,06 t 1854. r0.02 I 83 r
von Berg, Karl Ernst (Karlovið)
*1824.1 r.l r tl888.l r.26 I 854
von Berg (Georgij Alekseevið) )
9900
von Berg, Karl (Ivanovið)) ggzza
von Berg, Philipp (lvanovið) tvor
1759.00.00 I 843
von Berg, Woldemar (Vladimir
Alojz.) *l 840.02.03 Tl90l. I 1.28
) 85e
von Berg, Woldema¡ Kuno (Vladimir
Romanovið) * 1842. I 1.23,
*1842.12.05 t I 905.0r.02,
1r905.01.15 I 824
von Berg, Georg Wilhelm
*1770.06.201 835
von Berg, Friedrich Wilhelm Rem-
bert (Fedor Fed.) *1794.05.15,
*1794.05.26 t l 874,0r,06,
I1874.01.18 I 815
von Berg, Frietlrich Wilhelnr Julius
(Karluviù) +1842.12.24,
*1843,01.05 t1932.r2.02 ) 858
von Berg, Friedrich Georg (Fedor)
*t763.01.04 tlsl r.l r.1318r4
von Berg, Friedrich * 1848.1 1.06
tr9l5.o2.rr ) 884
von Berg, Gustav Wilhelm (lvanovið)
* 1758.03.29 T 1800.09. r9 I 8lo
von Berg, Cottlieb I 821
von Berg, Karl (Borisovið)
* 1793.09.07 Ì 1864.12.07 I 834
von Berg, Hermann Reinhold Wotde-
mar (Vladimir Vlad.)
*1879. r0.05, *1879. r0.17 I 828
von Berg, Gregor (Crigorij
Maksimovið) * 1 765.08. I 6,
+ t7 65.08.27 t l 838.03.26,
t1838.04.07 ) 812
von Berg, Gustav Fromhold Alex-
ander (Vil'gel'movið) * I 820.08.03
tvor 1847.07.02) 832
von Berg, Custav I 838
von Berg, Reinhold Jakob Peter
(Vas.) *1805.09.23 T1880.00.00 )
825
von Berg, Rudolf Wilhelm Karl I
836
von Berg, Gottfried ) 845
von Berg, Ernst (Vil'gelmov.) 12519
von Berg, Christoph Wilhelm
*r765.10.17 T1841.04.r0 ) 833
von Berg, Christoph Reinhold Gott-
hard (Roman Bor.) *1799.06.20
11867.02.r l,11879,06.16 ) 823
von Berg, Christian \ililhelm
* 1760. I 1.30, *1760.12.1 I
I t7 89.t2.29, T r 790.01.09 I 8 I 3
von Berg, Burghard Ernst
)(1766.12.10 Tl84ó 03.301 830
von Berg, Burchard Magnus
(Maksimovið) * I 764.05.08,
*17 64.05.r9 t I 838.07. 19,
tr838.07.3r ) 8r 1
von Berg, Bernhard (Borisovið)
* 1778.00.00 I r 848.06. 1 t ) 94'72
von Berg, Bernha¡d *1735.00.00
t 1777.00.00 ) 846
von Berg, Aloys Karl Emst
(Alojziev.) * I 868.07.3 1,
*1868.08. l2 t1917.06.08,
tt9t7.o6.2t ) 8s2
von Berg, Alexander Rembert Joa-
chim (Evsraf.) *1847.03.02
1t893.02.22) 8t6
von Berg, Alexander Nikolai Kon-
stantin * 1 883.07.28, * I 883.08.09
) 826
von Berg, Alexander Johann Ludwig
(Borisovið) * I 800.08. I 6
11866.10.21 ) 829
von Belg, Alexander Ceorg
* 1830. 10.29, * 1830. I l. l0
tr909.03.07, 1r909,03.20 ) 848
von Berg, Alexander (Fedorovið)
* 1803.0r .24, * 1803.02.05
T 1 884.03.02, tr 884.03. l4 I 827
von Berg, Albert Reinhold
(Reingol'dovið) * I 836. I 2. I 0,
*1836.t2.22) 822
von Berg, Albert Tvor 18S4.12.30 )
9847
von Berg (Nikolaj Bor.) ) 9481
von Berg (Ivan Nikolavið)
I 1907.04.23 ) 9908
von Berg, Moritz Anton August
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(Borisovið) * I 776.00.00
I1860.01.14, 11860.01.26 ) 847
von Berg, Peter (Fitipovið) I 844
von Berg, Karl Wilhelm (Vilim
Fedorovið) * 1759.04. 15,
+17 59.04.26 I I 807.05. I 2,
tr807.0s.24I 8s0
von Berg, Ka¡l Wilhelm Balth.
Friedr. (Vassilij Vas.)
*1824.07.30, * I 824.08. I I
t1880.10.r l, I1880.10.23 ) 851
von Berg, Magnus Johann (Maksim
Vasil'evið) *17 19.03.28,
* I 7 19.04.08 t l 784.08.09,
I1784,08.20 ) 809
Craf Berg, Erik (Fed.) *1876.10.06
tr945.01.01 ) 820
von Berg, Georg Erich Rembert
(Custavovið) * I 849, I 0.08,
*1849.10.20 I1920.00.00 ) 817
Craf Berg, Ermes Friedrich (Fedor
Fed.) {<r880.07.10 ) 819
Graf Berg (Boris Georgievið)
*1884.12.06 t 1953. 12.01 I 8t 8
Berg, Alexander trlSl 4.04.24 ) 2184
Berg, Friedrich Ceorg Magnus
* I 845.02.04, * I 845.02. 16
Ir938.00.00I ss58
Berg, Helene Gertrud t I 877. 10. 13 I
8572
Berg, Ida (Ernestova) I 1906
Berg, Anna Dor. I 10261
Berg, Amalie Luise I 13407
Berg, Alwine (Karlovna)
* I 861 .05.28 I 3,142
Berg, Anna Christina I .l3760
Berg, Amalie Carol. *1835.07.27
lr90s.r0.0l ) 5468
Berg, Alwine Rosalie I 3322
Berg, Sophie Adelaide *1830.03.25
tr905.05.03I 13896
Berg, Viktor Læop. Heinr.
* r 838.04.01 t I 892.06. 10 ) 898 I
Berg, Withelmine Charl. I l02l
Berg, Anna Marg. | 1794.10. l4 I 936
Berg, Alexandrine Elise I 712
Berg, Alexander * I 830. I 2.01 ,
*1830. I 2. I 3 t 1900.04.04,
tt900.04.17 ) 1030s
Berg, Dorothea Emilie I 13856
von Berg (Nikolaj Petrovið) ) 9935
von Berg (Vladimir Borisovið)
*1875.04.0t, *1875 04.13 I 9962
Berg, Marie Margaretha ) 13479
Berg. Marie wilh. I 12046
Berg, Ottilie Luise * 1829.00.00 I
3772
von Berg, Karl Gustav * 175 1.06.09
tl8l8.ll.02 ) 9915
Berg, Peter Christian I I 1965
von Berg, Paul (Iv,) I 9938
Berg (Maria Vasit'.) *1822.05.21
t1904.04.r6 ) 14245
Berg, Karoline Ludow. Sidonia Emi-
lie) 2'793
von Berg, Eleonore Helene
* t7 64.03.05 I I 824,00.00 I 8 I 0
von Berg, Kath. Wilh. *1805.12.31 )
6l
von Berg, Pauline *1831.09.13
11918.03.24) 2613
Bergamasco, Carlo (Karl Iv.)
*r 830. 10. r 3, *t 830. 10.25
t 1896.05.10, 11896.0s,22) 5611
Bergamasco (Anatolij Karlovið)
*1859.00.0015646
Bergau, August ) 8446
Bergau (lvan Avgustovið)
* l86 r .09.23 I 9966
Bergbom, Erik (Akselevið)
* I 884. I 0.06, * 1884. 10. l8
I r920.00.00 ) s471
Bergbom, Erik Ossian *1845.12.03 )
5469
Bergbom, Gustav Læonard (loganov.)
* r 838. 10.24 t1876.00.00 ) 5470
Bergé, Adolphe (Ivanovið)
* 1828.07.28, * 1828.08.09
I1886,0r.3 l, tr886.02. 12 I 9968
Bergé (Vladimir Adol'fovið) ) 9969
Bergé, Adolphe (Petrovið)
* I 828.07.28, + I 828.08.09
f1886.01.31, t1886.02.12 I 9968
von Berge, Ernst Cottlieb
* l 649.00.00 I t7 20.00.00 ) 9967
Bergel, Paul (Francev.)) 9971
Bergel, Wladislaw (Francov.) I 9972
Bergel (Konstantin Vladislavovið)
*r855.08.30, *1855,09. I | ) 9970
Bergemann (Sergej) * 1862.10.28
t 1902.00.00 I 9983
Bergemann, Adelaide Karoline tvor
r9il.04.r619973
Bergemann, Adolf) 9974
Bergemann, Adolltvor 1871.10.13 )
661 I
Bergemann, Arthur (Dav.) ) 9975
Bergemann, David I 9976
Bergemann, Ernestine I 9977
Bergemann, Ernst Cottlicb tvor
1882.1226) 99'78
Bergemann, Georg Heinrìch) 9979
Bergemann, Jakob Heinrich
*1822.09.0r tr 89r.04.1 2 ) 9980
Bergemann, Karl Jakob Friedrich
fvor 1886.09.28 ) 9981
Bergemann, Max ) 9982
Bergen (Evstafij) ) 8448
Bergen, S I 9991
Bergen ) 9984
von Bergen (Christofor Evstafevið) I
8447
van der Bergen, Nikolai +1847.11.29
I 6811
von Bergen, Christoph (Christofo-
rov.) ) 9987
von Bergen (Aleksej Evstafevið) )
998s
von Bergen (Evstafrj Christoforov.) )
9988
von Bergen, Cottlieb t1765.00.00 )
9989
von Bergen, Christoph Ludwig )
9986
von Bergen, Peaer *1721.00.00 I
9990
von Bergen, Julie Dor. ) 2786c
Bcrgenfeldt, Friedrich ) 9992
Bergengrün, Heinrich * 1864.06. l2
1r922.06.15 ) 898
Bergengrün, Emil Gotthard
* r 826.01.1 I t1879.05.01 ) 899
Bergengrün, Nikolai *1 832.08. 1 I
1t884,06.27 ) 897
Bergengrün, Viktor Heinrich
* I 860.08.08 11892.08. t7 I 900
Bergengrün, Alexander ) 3109
Bergcngrün, Helene Aug. I 725
Bergengrün, Max * I 840.04.24
11896.00.00 ) 3109
Bergengrün, Heinrich ) 3107
von Bergengrün, Heinrich ) 3107
Bergenheim, Johann Adolf
*1822.01.31 t1893.10.06 ) 5472
Bergenstraole, Peter August
(Ivanovið) *17 87.07.27
tr 843.04.03, T1843.04.15 I 5473
Bergenstra'le, Per August (Ivanovið)





Berger (Egor Karlov.) ) 7500
Berger (Michail Aleksandrovið)
* l 868 0l ,27 , *t868.02.08 ) 8453
Berger (Michel Izrailev.)
*r868.01,27, *1868.02.08 ) 8453
Berger (Petr lvanovið) ) 10012
Berger (Sergej Sergeevið)
* r 789.00.00 Tl 841.00.00 ) 10010
Berger (Vasilij Vasil'evið) ) 7627
Berger, Albert (Karlov .) ) 84/9
Berger, Alexander Wilhelm f vor
1883.06.r7 ) 9996
Berger, Andreas tvor 1890.02.1 1 )
9997
Berger, Anna Margarethe Cäcilie
f vor 1881.03.04) 9998
Berger, August Theodor tvor
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1896.01.07 ) 9999
Berger, Cha¡lotte Wilhelmine Ivor
r870.t2.22 | 10000
Berger, Eduard Friedrich
*t852.r2.2r, * l 853.01,02 I
10002
Berger, Eduard Gottlieb (Bogd.)
* I 8 1 8.03.09 I 1862j222 )
10001
Berger, Emst ) 10004
Berger, Ernst Theodor * I 806.03. I 2
) looo3
Berger, Etienne Il8O7.0l.l7 ) 7312
Berger, Ferdinand (Georgievið)
T l 875.09.08, I 187 s.09.20 ) 7 07 4
Berger, Florian Stanislaus (Stanisl.) I
845 r
Berger, Friedrich I 8452
Berger, Gaston I1883.08.08 -
1883.08.21 ) 7075
Berger, Gottfried ) 10005
Berger, Gottlieb I 10006
Berger, Gottlieb I 7626
Berger, Jakob I 9994
Berger, Johann (Ivan Jalovlevit) I
903
Berger, Joha¡n Emanuel
*1770.00.00 t l 819.00.00 )
tunT
Berger, Julius Karl (Fed.)
* 1 860.U.22, * I 860.05.04
t1905.00.00 ) 10008
Berger, Julius Ka¡l (Karlov.)
*t860.04.22, * r 860.05.04
t1905.00.00 I rooos
Berger, Karl ) 907
Berger, Karl Johann ) 10009
Berger, l¡uis Charles 17313
Berger, Ouilie I l00l I
Berger, Sigismund (tæont'.)
*r828.00.00 T1909.r0.16 ) 8454
Berger, Sophie Emestine Olga )
100r3
Berger, Sophie Luise (Fed,) I 10014
Berger, Stanislaw I 10015
Berger, Theodor Alexander ) 10016
Berger, Viktor Alexander
(Al'bertovið) * I 859.03.29,
*r859.04.10 ) 100r7
Berger, Wilhelm (Bogd.)
t r876.08.30 ) 7628
Berger, Wilhelm Karl Tvor
t8'7t.t2.22) 10018
Berger (Dmitrij Adol fovið)
* r886.00.00 I 8450
de Berger, Emilius Sigismund
]rl717 .02.28 ) 905
von Berger (Ivan Karlovið) I 908
von Berger, Otto Jakob I 901
von Berger, C. t1733,00,00 ) 909
von Berger, Alexander (Ivanovið) )
904
von Berger, Johann Cottlieb ) 906
von Berger, Anna Wilhelmina ) 902
Berger, Karl Johann I 13863
Berger, Ka¡oline Wilh. Bertha I
l 3605
von Berger, Emst Ludwig
*1775.01.19 t18sr.0r.3l ) 897s
Bergfetd (Vasilij Egorovið)
* 1848.12.09 I r899.06.25 )
10020
Bergfeldt, Johann Rudolf
*t841.12.24 t r 894.03.20 I 9 r 0





Berggrün, Alexis Nikolai tvor
1886.t2.28 ) 9t2
von Bergh, Anna ) 6381
Berghahn, Moses I 10021
von Berghauer (Aleksandr Vasil'evið)
) 10022
von Berghauer (Sergej Vasil'evið) )
10023
Berghmann, Juliane Hermine
*l?9 t.09. rB tl868.06. l3 )
10040
Berghmann, Hermine Dorothea
* 1832.00.00 11904.03.07 )
10037
Berghmann, Katharina + I 784.00.00
1r816.07.31) loo¿s
von Berghmann, Emilie *1827.00.00
Jvor 1890.12.23 I 10032
von Bergholtz, Tielemann Andreas
t1719.00.001 1537
von Bergholtz, Ludwig Wilhelm (Lo-
gin Karlovið) *1746.06.28 I 1535
von Bergholtz, Karl Magnus
* l7l 4.05. l 0 I 1792.04.20 ) | 536
von Bergholrz, Friedrich Wilhelm
*1699.05, r0 lr 766.00.00 ) I 538
Bergholtz, Maria Elis. ) 13600
Bergholz (Ol'ga Fedorovna)
*l 910.05.03, * I 9t0.05. l6
1t975.11.131928
Bergholz (Vladimir Egorovið) | 1539
Bergholz, Alexander * 1825.08. t2
t l 889.06. t2 ) 9t3
Bergholz, Alexander * 1 859. I L24 )
916
Bergholz (Fedor Chri stoforovið)
* I 885.01 .08 I 8457
Bergholz, Christoph (Fed.) I 927
Bergholz, Egon (L'vovið) I 919
Bergholz (Fedor Petr.) ) 926
Bergholz, Alfons ) 929
Bergholz, Cabriel (Aleks.) I 920
Bergholz, Julius Viktor I 932
Bergholz, Karl * 1848. I I .30 ) 93 I





Bergholz, Melchior (Iv.) ) 10024
Bergholz, Nikolai Alexander Wil-
helm *1856.11.07 t1920.00.00 )
922
Bergholz, Paul (Pavel Fed.) I 925
Bergholz, Richard (Aleksandrovið)
t(1864.09.23, * I 864. 1 0,05
tt920.0s.21) 9t7
Bergholz, Rudoll * 1829 .12.17 ) 914
Bergholz, Sigismund Theodor (Fedor
Nikol.) Tvor 1853.00.00 I 915
Bergholz, Wilhelmine tvor
r 878,04.20 ) 930
Bergholz, Eleonore ) 921
von Bergholz, Fedor *1873.02.21 )
924
Bergholz, Sophie Pavl. I 292
Bergholz (Anastasija Fedorovna) I
30t
Bergholz, Julie (Fedorovna) ) 298
Bergiel? (Konstantin Vladislavovið)
*1855.08.30, *r855.09.1l ) 9970
Bergien, Julie Katharina T 1890. 10.04
) 934
Bergien, Johann Christoph (lvan
Ivanovið) I 933
Bergier, Édouard Adam Ernest
* 1 809.02. l4 t 1884.10.22 ) 73 t4
Bergis, Michael *1400.01.01 ) 8458
Bergk, Woldemar *1 8 I 8.03.02
t 1882.09.00 ) 935
Bergland, Alexander tvor
rs80.09.30 I roozs
Bergman, Ludwig Nikolaus I 10100
Bergman, Kart Custav Il82O.l0.2Z)
557 I
Bergmann (Michail) I 8462
Bergmann ) 10058
Bergmann I 10059
Bergmann T1908.03.18 ) 10056









Bergmann (Stepan Fedorovið) )
10054
Bergmann (Vasilij) I 8463
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Bergmann, Adolf (Ant.) I 10060
Bergmann, Adolf Johann (Aleks.)
* I 845. 10.25, * I 845. I 1.06
I t892.O5.r2, t t892.O5.24 ) 959
Bergmann (lvan) ) 10038
Bergmann, Alexander *1842.06.20 )
t0062
Bergmann, Alexander Adolf ) 10063
Bergmann, Alexander Emst fvor
1872.01.19 ) 10064
Bergmann, Alexander II (Petrovið)
* t7 85.02. 17, * t7 85.02.28
tr849.01. r r, t1849.01.23 I
10027
Bergmann, Alexander Nikolai




Bergmann, Ambrosius * 17 40.09.21
t 1784.03. 19, t1 784.03.30 I 937
Bergmann, Anna * l8l 3, I 1.30
11847.1r,n I 10029
Bergmann, Anna *1826.00.00 tvor
1889.00.00 ) 10030
Bergmann, Antonie I 10067
Bergmann, August Alexander Daniel
*1842.06.1 I ) 958
Bergmann, August Johann tvor
r866.02.18 I IOO0S
Bergmann, August Julius Friedrich I
r 0069
Bergmann, August Ludwig Friedrich
*1772,03.2t I I 827.05. I 3 )
10070
Bergmann, Balthasar * 1736.06.13
1t789,02.t7 ) 936
Bergmann, Christian ) LOO72
Bergmann, Christian I 661 2
Bergmann, Alexander * I 807.06.20
1r882.0r.21 I l006l
Bergmann, Christian Wilhelm tvor
t 878.07.20 ) 10074
Bergmann, Fiuard Johann tvor
t885.05.19 ) 10076
Bergmann, Eduard Kaspar
*1824.01.09 t 1883.09.23 )
I 0075
Bergmann, Elsa ) I0077
Bergmann, Ernst Berent fvor
1896.06.161 10078
Bergmann, Friedrich ) 10033
Bergmann, Friedrich (Fedor
Ivanovið) *1851.07. l2) 960
Bergmann, Friedrich Adolf I 8460
Bergmann, Friedrich Alexander tvor
t878.02.02 ) 10080
Bergmann, Friedrich Magnus Johann
I loosr
Bergmann, Friedrich Morirz I 10082
Bergmann, Friedrich Traugott Livori-
us (Fedor Evstaf.) *1777.05,14
11845.01.06 ) 946
Bergmann, Frirz ) 10083
Bergmann, Frirz * 1889.06.27,
* 1889.07,09 I 10084
Bergmann, Georg (Egor Petr.) )
l 0035
Bergmann, Ceorg Hei nrich
* 1875,03.16 I 955
Bergmann, Heinrich * I 800.08. l5
t1853.10.221 10085
Bergmann, Heinrich Wilhelm I
r 0086
Bergmann, Heinrich Zacharias Wol-
demar I 10036
Bergmann, Hermann (Vilg.) | 10087
Bergmann, Hermine Dorothea
* 1832.00.00 t I 904.03.07 )
I 0037
Bergmann, Jakob t 1808.01.01 I 962
Bergmann, Jakob * I 864. I 0.20 ) 96 I
Bergmann, Johann ) 10091
Bergmann, Johann tvor 1892.08.02 )
I 0090
Bergmann, Johann T 1892.06.05 )
I 0089
Betgutatrr, Jolrarrn (Fedor) I 10079
Bergmann, Johann (Fedor Kar lov.) I
r 0079
Bergmann, Johann (Ivan Fedorovið)
) too¡s




* 1823.06.27 1 1877 .07 .27 )
r 0092
Bergmann, John *1889. 11.01,
* 1889.1 1.03 I 10093
Bergmann, Juliane Hermine
* 1791.09.18 t 1868.06.13 )
I 0040
Bergmann, Julius (Fed,) ) 7629
Bergmann, Karl I 10041
Bergmann, Karl I I 886.09. l9 I
I 0094
Bergmann, Karl (Karlov.) ) 65 l3
Bergmann, Christian * 1827.00,00
fvorl88l.ll.04) 10073
Bergmann, Karl (PetroviÕ)
* t787.10.1 I, *t'787.tO 22
il 8l7.04.12, t 1817 .04,24)
too42
Bergmann, Karl Eduard 11907.05.02
) 10095
Bergmann, Karl Gustav 11810.00.00
) 2s20
Bergmann, Karl Jakob Friedrich )
I 0096
Bergmann, Karl Johann tvor
r868.05.31) 10097
Bergmann, Karl Johann *1823.11.05
11882.08.18 I 10098
Bergmann, Karl Johann * 1874.00.00
119t0.09.22) 8461
Bergmann, Karl Wilhelm ) 10099
Bergmann, Katha¡ina * 1784.00.00
T1816.07.31 ) 10045
Bergmann, Konstantin Georg Al-
brecht (Aleks.) I 10046
Bergmann, Luise Henriette
* I 8l 3.01.10 11848.03.30 ) 10101
Bergmann, Mafin {<1830. 10. l6
11899.01.01I10102
Bergmann, Mary *1891.07. 10,
+189t.o7.221 10103
Bergmann, Mathilde Amalie Floren-
rine ) I 0104
Bergmann, Max (lv.) ) 10105
Bergmann, Nikolai *1843.08.23 )
r0t06
Bergmann, OIgerd Georgievið
* I 894.06. l4 ) 956
Bergmann, Oskar Moritz (Fed.)
* t 846.06.26 ¡ t9 t2. t2.t 5 I I 0 I 07
Bergmann, Otto Hugo ) 10108
Bergmann, Paul (Kartovið) ) 10047
Bergmann, Paul (Perr.) ) 10043
Bergmann, Perer ) 10049
Bergmann, Peter I 10109
Bergmann, Peter Julius August tvor
r885.05.0s ) 10110
Bergmann, Philipp Christian
*r796.1t.241t854,12.26 ) 10il I
Bergmann, Roberr ) l0l l2
Bergmann, Robert (Egorovið)
*r 829.04,09 T1878.06.02 I rOr r¡
Bergmann, Rosalie tvor l86l .01 .05
) r0114
Bergmann, Theodor ) l0l l5
Bergmann, Therese Katharina )
l0ll6
Bergmann, Viktor Eduard (Gust.)
* 1880.01.30 î1920.00.00 I 9s4
Bergmann, Wilhelm (Vasilij Bori-
sov.) *1848.06.01 t1921.00.00 )
t0l l7
Bergmann, Wilhelm Anron ) 7076
Bergmann, Wilhelmine Marie I
l0l l8
Bergmann, Woldemar * I 847.08.2 I
t r 873.07. l4 ) 10548
Bergmann, Zacharias Christoph
Tr 873 06 2r I l0r 19
Bergmann, Karl (Karp Fedorovið) I
r 0044
von Bergmann (Petr Aleksandrovið)
*r849.01.16 t1894.09.30 ) 10053
von Bergmann (Petr Aleksandrovið)
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*1849.01. l6 11894.09.30 I l 540
von Bergmann (Vladimir
Eduardovið) | 944
von Bergmann (Georgij Eduardoviö)
*1854.04.03, *1854.04.15 I 952
von Bergmann, Alexander (Petrovið)
*r8t2.03.29 I l 873.02. 10 )
10028
von Bergmann, Hermann Johann Ja-
kob (Ermolaj Astafevið)
*1780.06.1s T185ó.0o.oo ) 938
von Bergmann, Georg Emit
* l 822.03. l0 t1909.04. l4 I 945
von Bergmann, Emst Christian Adolf
(Karlovið) *1824. I 1. 16,
*1824.11.28 f 1911.04.13 ) 939
von Bergmann, Bertha Lividora )
10071
von Bergmann, Eugen Hermann
(Andreevið) * 1824.02.23,
* r 824.03.06 t l 878,04.30,
t1878.05.12 ) 940
von Bergmann, Eugen Vy'oldemar
Konstantin (Evlcmpicvið)
*1857.09.03, * I 857. 10. 1 2
T19r9.05,10) 947
von Bergmann, Alexander (Karlovið)
11892.01. I 8, I1892.01.30 )
10026
von Bergmann, Christian Eduard
(Fedorovið) * I 8 10.03.09,
*1811,03.09 tl88o.o0.o0 ) 950
von Bergmann, Friedrich Wilhelm
*1843.02.01 1t924.06.25 ) 942
von Bergmann, Peter (Fedorovið)
*1749.00.00 f 1803,00.00 I
10051
von Bergmann, Gustav Adolf
(Fedorovið) * 1812.03.22
t 1883.1 t.o7 ) 949
von Bergmann, Reinhold Richard
Ceorg *l 850.01.06 1l9l 3.02.08 I
943
von Bergmann, Peter Ditrich ) 10052
von Bergmann, Custav Nikolaus
(AndreeviÒ) * 1830.05.3 I,
*1830.06. r 2 t1912. 10.05 I 941
von Bergmann, Konstantin Heinrich
(Andreævið) *1825.12.14
tr893.12.24I951
von Bergmann, Ceorg Benjamin
* I 868.08.2t, * I 868.09.02
t I 923.00.00, t I 937.00.00 oder
später ) 953
von Bergmann, Gustav Liborius Balt-
hasar *1840.1 Ll7 11890.02.18 I
948
Bergmann, Cha¡lotte * I 783.05.20
t1855.05.01 1946
Bergmann, Emilie I 14810
Bergmann, Auguste Charl. ) 3170
Bergmann, Amalie *1823.02.23
11849.04.29 ) r3913
Bergmann, Katharina Marie ) 15313
Bergmann I 1741
Bergmann, Alexanderine Charl. )
13252
Bergmann, Karoline Dor. I 9852
Bergmann, Annette tæontine ) 6919
Bergmann, Marie Sophie
*181 t.l0.l9 t1839.07. l5 I
r39r4
Bergmann, Olgal8l98
Bergmann, Katharina ) 2961
Bergner, Karl Wilhelm (Vas.)
* l 836.03. r 5, * t836.03.27
11901.06.19, tr901.07.02 ) 963
Bergner, Kart Friedrich ) 7077
Bergold, Christian (Christ,)
*1400.01.01 165r4
Bergoni, Joseph *1821.00.00 I 5612
Bergqvist, Nikolaus * I 7 I 2.00.00
T1792.06,29 ) s70s
Bergqvist, Jakob 11804.09.21 ) 5704
Bergschreider, Karl I 10120
Bergsdor f (Fedor) I 8464
Bergsinski, Christian ) 8455
Bergstadt, Johann Reinhold I l0l2l
Be rgstein, Alexander Ferdinand )
tot22
Bcrgstcin, Anton Ludwig I 10123
Bergstern, Reinhold ? (Roman Rom.)
) e66
Bergstern, Charlotte Margarethe
* I 8 I 8.00.00, * I 8 19.00.00 f vor
r873.08.011964
Bergstem, Karl * 1809.12.27
11832.04.281965
Bergstraeßer, Franziska Henr. Luise
*r838.04.08 ) 10132
Bergstraeßer, Emilie * 1883. I 1.04 I
tol29
Bergstraeßer, Emilie I 10130
Bergsträßer, Elisabeth t 1882.08.04 )
10128
Bergsträßer, Clrra Wilhelmine
* 1868.07.20, * r868.08.02 )
l0l 35
Bergsträßer, Arnold Ceorg (Karlovið)
*1863.09.05 ) 10126
Bergsträßer, Heinrich Karl Alfred
(Ed.) * r 842.01.26 t r 887.0r.26 )
101 25
Bergsträßer, Heinrich Karl Alfred
(Evgraf.) *1842.01,26
T1887.0r.26) t0t25
Bergsträßer, Max (Maksim Ed.)
* 1835.06.27, * 1835.07.09
t1905.09. r 8, tl905.l0.ol )
10136
Bergsträsser, Alexandrine ) tOtZ+
Bergsträsser, Alfred Viktor Nikolai I
10140
Bergsträsser, Benignus Karl (Fed.)
* I 808.03.20 tl 874.03.07,
11874.03.19 I rOr¡¿
Bergsträsser, Elisabeth Auguste
*l 839.09.25, * l 839. 10.07 )
tot27
Bergstr¿isser, Franziska ) 10133
Bergsträsser, Max (Maksimilianovið)
) 10138
Bergsträsser, Maximi lian Au gust
(Karlov.) *1860.02.29 I 10 I 37
Bergsträsser, Nikolai Wi lhelm
(Karloviö) * I 855.05. I 2,
* r855.05.24 t l9 r9.00.00 I 101 39
Bergsträsser, Paul (Nikolaevið)
* l 893. I 2.08, * 1893.12.20 )
t0142
Bergsträsser, Paul Alfred (Karlovið)
* l 851.08.03, * l 85r.08. l 5
11920.06.29 ) rOr¿r
Bergsträsser, Wol<lemar (Vla<liurir
Nikol.) *1R88,09,09 ) 10143
Dergsträßcr, Eugcn (Eduardov.)
*1846.04.24 ) tOt¡ r
Bergsträßer, Nikolai Alfred Viktor I
r 3125
Bergström, Abraham ) 5706
Bergström, Jöns ) 5707
Bergström, Ka¡l ) 5687
Bergström, Johann Isaak (Ivan Iv.?) )
5708
Bergström, Johann Samuel fvor
r878.01,12 ) 6556
Bergström, Clara Cath. *l 816.01.20
tr869.06.13 ) 3767
Berin, Alexander (Eg.) I 7315
Bering (Aleksej Aleksandrovið)
*18r2.00.00 Tt872.n.07 ) 541I
Bering (Anton lonovið) I 5415
Bering (lvan AbramoviÒ)
*t781.00.0015417
Bering (Ivan furtonovirS) ) 5418
Bering (Alekscj Abr arnovið)
* 1777.00.00 11848.00.00 I 5410
Bering (lvan lvanovið) t I 809.00.00
I r0145
Bering (Ivan lvanovið) t I 809.00.00
I54r9
Bering (Marija Aleksandrovna) I
5424
Beri ng (Meropa Aleksandrovna)
tr880.03.041s426
Bering (Merope Aleksandrovna)
I r880.03.04 I 5426
Bering (Michail Antonovið) ) 5427
Bering, Anna Natalia *1773.02.04)
5413
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Bering (Vera Aleksandrovna)) 5434
Bering (Zinaida Aleksandrovna)
11866.00.00, t 1 877.00.00 I 5437
Beri ng, Alexander (Ivanovið)
tr812.03.05, 1t812.03.17 ) 5407
Bering, Anna Hedwig Helene
T1786.00.00I 5412
Bering (Aleksandr Petrovið)
T1820.03.06, 11820.03.18 I s409
Bering, Anton (Ivanovið) ) 5414
Bering, Christian (Timofeevið) )
54r6
Bering, Daniel I 10144
Bering, Jakob * 1766. 10.02
t 1797.00.00 I 5420
Bering, Johann August I l0l4ó
Bering, Jonas (Iona) I1784.00.00 )
542r
Bering, Jonas (lvan Iv.) t1784.00.00
) s¿zt
Bering, Katharina Elisabeth
*1770.09.24, *<t770.10.05 ) 5422
Bering, Magnus Blach Ditlevsen
*r721.00.00 11804.04.07 ) 5423
Bering, Mathias Vitus ) 5425
Bering, Natalie I 5428
Bering, Otto (Eduardov.) ) 10147
Bering, Peter (Timofeævið) I 5430
Bering, Sophia ) 10148
Bering, Thomas I 5433
Bering, Vitus Jonassen (Ivan
Ivanovið) *1681.00.00
I t7 41.t2.08, I t7 4t,12.19 ) s43s
Bering (Sofja lvanovna)
tr898.00.00 ) s432
von Bering (Petr Vladimirovið) I
5431
von Bering (Vladimir Michajlovið) )
5436
von Bering (Petr Michajlovið)
1t8s4.06.26, t1854.07.08 ) s429
von Bering (Aleksandr Michajlovið)
I 5408
Berinha¡d, Johann ) 8486
von Berk? (Nikolaj Petrovið) I 9935
Berkefeld, Stephan ) 7078
Berkenfeld, Ka¡oline ) I1599
Berkhahn, Friederike Karoline
* 1841.09.07 t r 890.09,29 )
l0l5l
Berkhahn I 10149
Berkhan, Johann Chrisrian ) 10153
Berkhan, Jakob *1709.04.12 )
l0l 52
Berkhan, Otto ) 10154
Berkholrz, wilhelm T1860.00.00 -
1860.12.30 I 7079
Berkholtz, Arend * 1808.1 1.08
t1888.08.t | ) 967
Berkholtz, Georg (Egor Egoroviö)
*r817. l 1.23, *1817. 12.05
t1885.12.26, T1886.01.07 ) 969
Berkholz, Georg (Egor Egorovið)
*1 8 1 7. I 1.23, *t8t7.12.05
11885.12.26, T1886.01.07 I 969
Berkholz, Karl Friedrich I 10155
Berkholz, Ka¡l Friedr. ) 9064
Berking (Ivan) ) 8465
Berkman, Moses ) 5474
Berkman, Christian I 6685
Berkmann, Kasimir ) 8467
Berkmann (Ivan Osipovið) ) 846ó




*r799.05. l r t1859. 12. l6 )
r0156
Berkvist (lvan Petr.) I 5690
Berland de la Bordelière, François
(Franc Jakovl.) ) 7793
Berlichingen, Friedrich tvor
r859.12,09 ) l0ls7
Berlichingen, Johann Heinrich (lvan
Karlovið) I 10158
Berlir, Anton (Iv,)) íqAZ
Berlir (Jakov) t 181 1.00.00 I 6465
Berlir, Jea¡ I 7-501
Berlir ) 6464
Berlir, Denis (Iv.) I 6463
Berlisch I1829.00.00 I 8468
Berlitz, Katharina 11887.06. l4 I
10160
von Berlitz, Karl August ) l0l 59
Berloger, Mauritz I 6812




*1830.00.00 t1907,0r.09 ) 8379
Bermann (Platon Konstanti novið)
11895.09.01 ) 9207
Bermann (Konstantin Step.) 17611
Bermann, Wilhelm ) l0l6l
Bermann (Ekaterina Aleksandrovna)
t r845.05.29 I rOO¡ r
Bermann, Michael (losselevið)
*1866.07.2s Ir908,03.13 ) 8469
von Bermann, Friedrich (Fedor
Fedorovið) * 1 753.03.05,
* 1753.03. l6 t r 806.07.27,
t 1806,08.08 ) t0034
Bermer (Aleksandr Denisovið) I
lot62
Bem de la Ge, Alexander ) 73 l6
Bemadazzi, Alexander (Aleks.) )
5953
von Bernangeld, Johann ) 6813
Bemard (Aleksandr Michajlovið) )
l0l 66
Bernard (Evgenij) I tOt0S
Bemard (Aleksandr Aleksandrovið)
*1864.06.2s, *1864.07.07 ) 8472





* 1866.00.00 ) 8402
Berna¡d (Fedor Ivanovið)
*18t6.05.24 11892. 10.30 ) tOnZ
Berna¡d (lvan Aleksandrovið)
tt9t6.06.27 ) 10t73
Bernard (Ivan Iv.) ) 10174
Bemard (Nikolaj Matveevið)
T1905.01,19 1 10176
Berna¡d (Nikolaj Nikolaevið) I
10r78
Bernard (Vjaðeslav Andreevið)
* 1865.00.00 I 8475
Bernard (Vladimir) I 10180
Bernard (Vladimir Germanovið)
*1841.12.09 Il883.l1.25 ) 10181
Bernard, Abraham Aaron Evrom
(lvan Aleks.) | 8471
Berna¡d, Abraham Evrom (Ivan
Aleks.) I 8471
Bemard, Adolf (Karlov.) ) 10163
Berna¡d, Alexander * I 834.00.00
tvor 1888.1 1.27 ) 59Ol
Berna¡d, Alexa¡der (lvanovið) )
10165
Bemard, Bertha Therese Helene I
10167
Bema¡d, Christian ) 10168
Bernard, Daniel *1594.07. l7
t1681.10.05 I 6814
Bernard, Hermann (lvanoviõ)
* l 788.04. I 7 I 1858.02.24,
t1858.03.08 | 3474
Bernard, Jan t1725.10.23) 6815
Bernard, Jean >{< I 604.00.00
t1678.08.04 ) ó816
Bernard, Karl tvor 1869.00.00 )
t0177
Bernard, Moritz Matthäus (Matvej
Iv.) >{< 1794.00.00 I1871.04.27 )
10175
Bemard, Theodor ) 10179
Bernard de Crave (Egor Christofo-
rov.) ) 10182
Bernard de Grave (lvan
Christoforovið) I t0l 83
Bemard (Evgenij Aleksandrovið) )
10170
Bernard (NadeZda Aleks.) ) 10327
Bemardazzi, Ciuseppe * l8 I 6.08.02
t1891.01.r5 ) s948
Bemardazzi, Giu seppe Battista
* I 788.09.02 t 1840.00.00 I 5950
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Bernardazzi, Vincenzo t I 837.00.00
) s949
Bemardazzi, Alexander Karl
(Osipovið) * I 83 1.07.01
11907.08.141 5951
Bemardazzi (Aleksandr
Aleksandrovið) * 1 860.08. I 3
11911.05.22) s9s2
Berna¡di (Ivan Petrovið.) I 10185
Bernardi I 17 60.02.02 I l0 I 84
Bemards, Samuel I 6686
Bemasconi, Berta Henriette
11913,1t.2t) 6014
Bemasconi, Antonio I 5954
Bernasconi, Fra¡cesco * 1 768.00.00
Ir835.03.03 ) 6015
Bemasconi, Giovanni Belli (lvan
Petrovið) * 1770.00.00
11827.|.16 ) 5956




(Francovið) I I 890. 12.06,
11890.12,18 I 60l 3
Bemasconi, Pietro I 5955
Bernasconi, Dominico *1770. 11.30
tr824.01.19 ) 6016
Bemasconi | 6014
Bemath, Dorothea Elis. I 5351
Bemau, Ka¡l Friedrich ) 10186
Bernbaum, Gustav (Iv,) I 10187
Bernd, Georg t1787.10.04 ) 970
Berndiss, Johann Jonas Christoph )
l0l 89
Berndson, Karoline Viktoria I 9496
Berndt, Alexander f vor l87l .05.05 )
10190
Berndt, Alexander (Martynovið)
* I 800.00.00, * 1801.00.00 tvor
t 87 1 .08.08 ) 8477
Berndt, Emil ) 10192
Berndt, Johann ) 10193
Berndt, Johanna Amalie tvor
1859.04.19 ) 10r94
Bemdt, Karl Friedrich (Sanrojlov.)
*1804.05,09, * 1804.05.21 I 968




* 1861.00.00 ) 8476
von Bemdt, Alexander ) l0l9l




Berner (Ivan lvanovið) * I 879.09, 10
) 10209
Berner I 1019ó
Bemer (Ivan Pavlov) I IOZtO
Berner (Matvej Pavlov) I 6689
Bemer (Sergej Aleksandrovið)
* l 8s0.0ó.26, * l 850.07.08
t1883.02.20, t1883.03.04 ) 8480
Bemer (Vladimir Fedoroviö) ) 10223
Bemer, Alexander ) 8478
Berner, Anna * 1699.00.00
t1743.03.221 10200
Berner I 10197
Bemer, Daniel (Krest janoviö) )
10201
Berner, Eduard (lv.) I 10203
Bemer, Emst August Wilhelm
tl860.00.o0 - r 860.05.18 I 7080
Berner, Franz tvor 1893.08.29 I
10204
Berner, Friedrich Wilhelm ) 10205
Berner, Georg Christoph tvor
r866.08.121 10206
Berner, Ignaz (lgnat'evið) I 10207
Bemer, Jakob (Pavlov) ) 6687
Berner, Jan (Andreev) I 6688
BcLr¡er', Johann I 8479
Berner, Johann tvor I 904. I L0ó )
t0212
Berner, Johann Heinrich I 6515
Berner, Johann Thoedor (Ivan Fed.) I
t02t3
Berner, Ludwig tvor 1912.00.00 I
tozt4
Berner, Natalie Wilhelmine Ch¿ulott-
re t1909.00.001 10215
Berner, Paul (Iv.) ) 10216
Berner, Paul (Pavlov) ) tOztl
Berner, Paul (Pavlovið) ) 10218
Bemer, Robert (Andreevið) ) 10221
Bemer, Robert Eduard tvor
r892.1r.09) r02r9
Berner, Robert Georg tvor
r8't3.02.07 ) t0220
Berner, Daniel ) 10202
Berner, Rosalie + 1902.01,25 I
r0222
von Benler, Joharur I 1021 I
Bcrrrer ) 12409
Bemer, Sophie Helene ) 12404
von Bernewitz (Fedor Fed.) ) 974
Bernhard, Cottlieb tvor l87l .12.08 )
6517
Bemhard I 8481
Bernhard (Aleksandr Ivanovið) )
t0227
Bemhard (Aleksandr lvanovið) )
8482
Bernhard (Andrej Fed.) ) 7630
Bemhard (Grigorij Ivanovið) ) 763 I
Bernhard ) 10224
Bemhard, Abraham Aaron Evrom
(Ivan Aleks.) I 847 I
Bernhard, Abraham Evrom (Ivan
Aleks.) ) 8471
Bemhard, Adolf *1861.10.20 ) 984
Bernhard, Adolf Eduard
*1818.12.19 11891.01.21 ) |OZZø
Bernhard, Alice Antonie ) 10228
Bemhard, Anton (Bogdanovið)
11901.10.09 ) 982
Bernhard, August Rudolf Alexis
* I 852.0r.03 I 1908.06.24 ) 979
Bernhard, Christian Emanuel I
t0230
Bernhard, David I 8483
Bernhard, Dietrich (Dmitrij
Ditrichovið) *1881.07.01 ) 8473
Bemhard, Emma Emilie Alexandrine
) r0231
Bernhard, Erwin * I 88 1.01.09
t1938.06,23 ) 981
Bernhard, Erwin Gotthilf Eugen




Bernhard, Hans * I 826.03. l9
Tr913.r1.2r ) 6000
Bernhard, Heinrich (Adol'fov.) )
8484
Bernhard, Heinrich Christian
I l 87 1.00.00 - t87l.to.o6 ) 7632
Bernhard, Johann I 10233
Bernhard, Jolìanrì ) 8486
Bernha¡d, Johann * I 868.00.00
t19r4.oo.oo ) 5999
Bernha¡d, Johann Ludwig ) 10235
Bernhard, Johannes * 1823.02.20
f1s86,07.r4 ) 6004
Bernhard, Karl Albert lvor
1 893.1 r .28 ) 10238
Bernhard, Karl Emil (lv.)
*1400.01.01 ) 10239
Bernhard, Karl Rudolf (Bogdanovið)
* r8 l 8.05.20, * l 81 8.06.01
11887.08.03, tr88?.08.1s ) 976
Bernhard, Martin (Bemgardovið)
* I 879.03. I 4, *18',79.03.26 )
10242
Bernhard, Melita *1907.06. 15,
*1907.06.281600r
Bernha¡d, Nikolai Ivor 1868.10.18 )
1024t
Bernhard, Otto Ferdinand
* r828,0r.31 ) 983
Bernha¡d, Pauline Constantia tvor
1891.01.20 ) t0243
Bernhard, Philipp (Semen.) ) 10244
Bernhard, Poridam tvor 1888.10.02
) t0245
Bernhard, Richard Paul Karl
* 1864.06.27, * I 864.07.09
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t1929.05.31 | 978
Bernha¡d, V/ilhelm loha¡n Friedrich
*1856.07.3 r, *r856.08.r 2
I1909.05.14, 1t909,05.27 ) 977
Bernhard, Woldema¡ *1871.07 .25
Ì19s0.0o.00 ) 6003
Bernhard (Jurij) I 10237
Bemha¡d, Anna Regina ) 896
Bernha¡d, Baúara ) 6004
Bernhard, Pauline Const. tvor
1891.01.20 ) 4879
Bemha¡di, Georg Michael ) 6518
Bernha¡dt, Johann Edua¡d tvor
1878.ß.13 ) 10234
Bemhardt, Julius * 185ó.03. 10
T189t.12.29 ) 10236
Bemhardt, Nathanael Heinrich
f r796.00.00 ) 10240
Bernhardt, Heinrich Eduard Tvor
t879.06.21) tOZtZ
Bemhardt, Anton f 1871.05.151
10229
Bernha¡dt, Anna Katharina tvor
19r3.01.0514909
Bemhardy, Peter (Aleks.) ) 10246
Bemhart (lvan Grigor'evið) I 8485
Bernhauer I 17 47 .07 .00 ) tjZll
Bernhof (Igor'' FedoLovið) ) 988
Bernhoff, Konstantin Hildebert
*1836.08. l7 t 1912.02.06 I 985
Bemhoff, Jakob tvor 1877.06.09 )
987
Bernhoff) 986





(Evdoki movið) * I 722.00.00
I r 780.04.30, l1 780.05. l I I
10250
von Bernhorst, Johann ) IOZSZ
von Bernhorst, Albert Wierich )
t0249
Bemike (Ivan Iv.) I 8487
Bemitz, Pauline 11904.04.06 I
l 0255
Bemitz, l,eopold Hermann
(lvanovið) * I 859.00.00
1r910.r2.05 I 10253
Bemitz, Michael (lsaakov.)
* | 854.00.00 t r908.05.06 I
t0254
Berno, Karl (Fomið) +1842.00.00 I
8488
Bemoulli, Friedrich Adolf
*r835.09.16 t1891.00.00 ) 6002
Bernoulli, Daniel * I 700.01.29
tt782.03.17 )'7764
Bernoulli, Jakob I 6005
Bernoulli, Johann * 1710.05. I 8
t1790.07,t7 ) 7767
Bernoulli, Johann Siegismund Her-
mann *1832.12. l4 T1887.00.00 )
6006
Bernoulli, Julius I 6007
Bernoulli, Nikolaus *1695.01 .27
11726.07.29 ) 7766
Bernoulli, Jakob * I 759. I 0.28
1 t 7 89,06.22, 1 t7 89.0'1 .03 ) 7 7 6s
Bems ) 10256
Bernst (Andrej) ) 6690
Bemstein, Adolf ) 8490
Bernstein, Alexander (Iv.)) 10257
Bernstein, Achill I 8489
Bernstein, Wilhelm (tæont.)
*1831.00.00)8491
Bcrnstein (lvan Iv.) I 10259
Bernstein, Friedrich (Borisov.) )
10258
Bernz, Gertrud (Avdotj a)
*17 44.03.01 t I 833.05.24 )
t0262
Bernz, Katharina Dorothea
* r751.01.21 t1825.01.08 )
10263
Bernz, Anna Dorothea ) 10260
Berrr¿, Frarz A¡ulreas I 10261
Berr, Franz Wilhelm I 7081
Bena, Constantino *1847.05. I 5
tr9r5.r2.l5 ) 5960
Bena, Davide *18 I 2.00.00
t1898.00.00 ) 5961
Berra, Constantino f 1847.00.00 I
5959
Berra, Cesare * I 850.02.04
t1898.07.17 I 5958
Bena, Pietro Antonio *1799.00.00 )
5962
Benens, Justina Susanna) 9520
Berrens, Daniel (Andr.) ) 9516
Benens, Heinrich ) 9513
Berrens, Justina Susanna) 2203
Bersberg ) toze¿
Berson, Konstantin (Andr.)
* I 872. I 0,09, t(187 2.1 0.2t )
t0265




*r 788.00.00 tt830. I l.l I,
11 830,1 t.23 ) t0268
Berstel, Anna *1796. 10.30,
*1796. r l. l0 t1839.01. tó,
t 1839.01.28 ) 10269
Berstel, Elisabeth (Aleks, )
*r 8r5,06. l 8 t1899,02.04 I
102'70
Berstel (Sergej Petroviö) ) 10275
Berstel, Karl (Bogd.) fvor
1826.00.00 ) t0272
Berstel, Konstantin (Petroviõ) )
10273
Berstel, Viktor (Aleksandrovið) )
to27 6
Berstel, Johann (lvan Karlovið) )
1027 r
Bert, Nikolai Franziskus ) 8492
Bert'e, Jan Comelisen I 6893
Bertalotti, Karl I 7082
Berte, Maria (Leonardovna)) 10277
Berté (Mavrikij Feliksovið)
T1849.01.06, t1849.0t.18 ) 7317
Beteaux, Joseph Constant ) 73 I 9
Berteaux, Charles (Karl Avgustov.) )
7318
Berteloif, Thomas Magnus Custav I
t02'18
Bertels, Jenny Annette ) 10285
Bertels (Evgenij Eduardovið)
*r890.12.13 T1957.10.07 ) lozs:
Bertels (Ostap Andreevið)
*<1844.10.24, * I 844. I 1.05
t 1919.00.00 ) 10287
Bertels, Alexander Heinrich (Aleks.)
*1875.08.23 ) 10279
Bertels, Alexander Nikolai 1Andr.)
*1843.00.00 T1896.03.22 ) 8493
Bertels, Arved >{< I 862.08.26
T1918.05.17 I 989
Bertels, Christian Heinrich (Andrej
Iv.) I 8494
Bertels, Edua¡d Karl >t<l 841.01.28
t 1899.03.04 | 849s
Bertels, Heinrich (Andreevið)
*1841 .12.1I, *1841 .12.23
t1903.12.30 ) roza¿
Bertels (Andrej Aleksandrovið) )
t0282
Bertels, Julius Alexander Wilh. (Jul.)
) r 0286




Bertels, Alexander Nik. ) 5235
Bertels, Christian Heinr. I 14576
Bertelson (Matvej Iv.) t1755.00.00 )
I 0288
Bertenstein de Klavski, Benjamin
(Michajlovið) * I 755.00.00 I 8496
Berthé, Viktoria * 1865. 12.14 )
10292
Berthé, Nikolai (Aleksandrovið)
*r 8l 1.00.00 T1875.02.10 ) 10291
Berthe, Friedrich? Alexander
(Aleksandrovið) * 1809.02. l6
tr 893.07.30, t1893.08. I I )
l 0289
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Berthé I 10549
von Berthé, Martin Alexander
*1779.n.06 tl8ro. r2.3 l )
10290
Berthé, Josephine ) 19
Bertheau, Wilhelm * 187 2.07 . | 6
119t6.12.23 ) 10295
Bertheau, Wilhelm Alexander
* 1838.09.09 t1888.01. 14 I
10294
Bertheau, Wilhelm (Aleks.)
*1804.04. l9 T1 864.03. I 3,
11864.03.2s ) 10293
Bertheau, Wilhelm * 187 2.07 . | 6
11916.12.23 ) 7198
Berthenson, Joseph ) 8499
Berthenson, Georg (Osipov. )
*1400.01.01 I 8498
Berthenson, t eo (Bemgardovið)
*1850.07.29 t1929.00.00 ) 8501
Berthenson, Alexander (Vas. )
*l 825.00.00 t 1909.03. 1 L ) 8497
Berthenson (Vasilij Bemgardovið)
+ I 853,00.00 T 1933.00.00 I 8502
Berthenson, Joseph (Vasil'evið)
* I 834.00.00 t 1 895,03.29,
tr 895.04.10 I 8500
Berthet de Cherchillac, Hortensia
Rosalie ) 2432
Berthier da la Garde (Glafìra Alek-
sandrovna) ) 7322
Berthier de la Ga¡de (Aleksandr
L'vovið) +1842.00.00
t1920.00.001 732r
Berthier de la Garde, Maria Aleks.
* l 823.00.00 I 1912.04.20 )
fi877
Berthold, Karl Theodor * I 8 15. 12. I 8
tr882.04.28I7083
Berthold, Karoline Marie Elisabeth I
I 0568
Berthold, Paul (Christ.) ) 6519
Berthold, Pau I (Vasil'evið)
*t84t.o3.22, * 1841,04.03 I
t0299
Berthold (Aleksandr Vasil'evið) )
t0296
Berthold (Fedor Fed.) ) 10297
Berthold, Amalie Eleonore ) 10567
Bertholdt (Crigorij Pavlovið)
*1877.00.00 ) r0298
Bertholdy, Arthur Camillo James
* I 862.09. t2, *1862.09.24
tr865. r 1.25, tr 865.12.07 I
I 0304
Bertholdy, Reinhold Eugen ) 10308
Bertholdy, verw. Müller, Mary Elisa-
beth *1858.05.14 ) 9915a
Bertholet, Louis (Franc.) I 7502
Bertholet, Marc-Françoi s
*17 82.04.28 t l 830. 10.04 I 7325
Bertier de la Garde, Konstantin
(Aleks.) ) 7323
Bertier de la Ga¡de, Alexander
(Alexandrovið)) 7320
Bertier de la Ga¡de, Ludwig (tæv
Aleks.) ) 7324





von Bertlon (Fedor Step.) I tO:OO
Bertold (Crigorij Aleksandrovið)
t1907.03.03 ) r0301
de Bertotdi, Georg Alexander I
I 0302
Bertoldy, M arie Eli sabeth
* l 858.05, l4 t r 940.03.00 I
r 0305
Bertoldy, Reinhold Eugen
* r 874.08. 19, * I 874.08.3 r
1t936.04.t7 ) 7633
tsertoldy, Margarethe Konstanti a
*t878,04,20 ) 10307
Bertoldy, Anna Margarethe
* r 864.07. r4, *1864.07.26
1t939.07.18 I 10303
tscr tuldy, Bcr tlta Helerte
* 1861.09,02, *l 8ó1.09. r 4
11938.04.28 ) r0¡tjo
Bertolctti, Alexalder f vor'
1872.04j2) 5647
Bertoliatti, Vincenzo ) 5963
Bertolotti, Fanny * I 8 I 3. I 0.04
Tr900.08.12 I 5649
Bertolotti, Franziska * I 8 I 3. I 0.04
t1900.08.r2 I 5649
Bertolotti (lvan Nikolaevið) ) 5650
Bertolotti, Alexander * I 845.00.00
11882.05.121 s648
Bertolotti (Nikotaj Nikolaevið) |
565 I
Bertolotti, Olga Elisabeth ) 5652
Berton, Joseph ) 6974
Berton, Peter (Pavloviö)) 7326
Bertoni, Francesco (Franc Petrovið)
*r802.00.00)7794
Berrram, Adolf (christ.) I 10309
Berrram (Orest Iv.) ) 1031 I
Bertram (Fedor Ivanovið)
tr825.00.00 ) 8s03
Bertram, Andreas Heinrich -tvor
1886.04.20 ) 10310
Bertrand (Nikolai) *1890.04.04 )
103r6
Bertrand (Vladimir Aleksandrovið) )
10318
Bertrand ) 10312




Bertrand, Jakob (Mich) I 1 849.08.01
) t03ls
Bertrand, Jean (Ivan Francev.) )
7328
Bertrand, Kart (Iimof.) I 7329
Bertrand, Philipp (Timofeev.) ) 7330
Bertrand, Sebastian I tO¡tZ
Bertrand, François I 7327
Bertrand, Friedrich Wilhelm
*1816.11.25 11898.05.27 ) 10314
Bertren, Louis Adrien Alexis ) 6026
Bertsch, otto ) 10319
Beru, Ignaz Joseph (Fridr.)
* 1400,01 .01 ) 8504
Berval, Peter (Petr.) * 1814.05.15,
]'1,814.05.27 t1875.00.00 ) 8s05
Berval, Peter (Petrovið) ) 10320
Berval, Peter I 7503
Bervi (Vasilij Vasil'evið) ) 10323
Bervi, Friedrich Wilhelm (Vasilij
Vas.) *l829.04.28 f lgl8.10.04I
t0322




Bervi, Johann Woldemar (Vladimir
Vs.) *1826.10.M) t0324
Bervi, Friedrich William (Vasilij
Fed.) *1793.00.00 11859.03.20 )
7795
Bervil, Bernhard (Jakubov.) I 7331
Berwald, Johann Friedrich
*1787.12.04 t1861.08.26 ) 7085
Berwald, Johann Gottfried ) 10325
Berwald, Georg Johann Abraham
(Egor Iv.) *1758.06.29
11825.0r.27 ) 7084
Berwald *1400.01.01 ) 6520
Baron Berwik (Aleksandr
Mavrik'evið) *1 822.05.03 )
t0326
Baron Berwik (Jakov Aleksandrovið)
* t86ó.1 1.14) 10327
Baron Berwik, Moritz (Osipovið)
*1782.00.00 11835.04,20 I 10328
Berwirt, Johann Felix ) 10329
Berwotf (Fedor) I 10330
Berwy, Friedrich Wilhelm (VasilÜ
V as. ) * 1 829.04.28 t I 9l 8. 10.04 I
t0322
BerZe (Egor Karlov.) ) 7500
BerZe, Adolphe (lvanovið)
* 1828.07.28, * 1828.08.09
t 1886.01.3 r, t 1886.02.12 ) 9968
BerZe, Adolphe (Petrovið)
* l 828,07.28, * I 828.08.09
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t1886.01.3 1, 11886.02.12 ) 9968
BerZe (Dmitrij Adol'fovið)
* 1886.00.00 I 84s0
BerÍBeva, Nade2da Ivanovna ) 265
Berzelius (Michail Ivanovið) ) lO::l








Besack (Maria Nikolaevna) I 10343
Besack (Michael Pavlovið)
*1810.00.00 ) t03M
Besack (Michail Michajlovið) )
10346
Besack (NadeZda) * I 839. 10.30,





+180r.04.24, * I 80 1.05.06
Tr 868.12.30, t1869.01. l I I
10334
Besack, Alexander (Pavlovið)
* I 85 r .09.04, * 1851 .09. l6 I
r 0335
Besack, Elisabeth Tl90O.l 1.30,
I1900.12.13 ) t0337
Besack, Olga (Pavlovna)
* r 854.09. I 8, * I 854.09.30
I tgtz.Ot.O7, I I 9 l 2.01.20 )
t0352
Besack, Gottlieb Christian
(Chri sti anovið) * l7 2'1 .08.21
11800.07.1s, T1800.07.27 ) 7635
Besack, Helena {< 1806.04.03,
*1806.04.r5 ) 10339
Besack, Konstantin * I 803,02.20,
* r 803.03.04 I t 845.04.27,
t1845.05.091 ro¡+r
Besack, Konstantin * I 853.04.06,
* r853.04. l8 t 1854.03. I I,
t1854.03.23 ) 10342
Besack, Michael * 1858.01. 14,
* r 858.01.26 T 1863.01. 10,
t1863 0r.22) t0345
Besack. Nikolai (Alexandrovið)
* 1836.00.00 t 1897.03.31 ,
tr897.04.12) 10348
Besack, Nikolai (Pavlovið)
* 1804.00.00 ) t0350
Besack, Olga * 1790.09.16,
*1790.09.27 t I 820.06. 17.
t1820.06.29 ) 10351
Besack, Paul *1815.00.00 Tvor
1873.08.05 I 103s4
Besack, Pau t (Christianovið)
* 1769.09.28, * 1769. t 0.09
t 183 1.07.10, t t83t.0'7.22 )
l 0353
Besack, Susanna * I 850.08. I 8,
*1 850.08.30 t I 860.01.2 l,
t r860.02.02 I t0355
Bcsack (Michail Pavlovið)
tr810.00.00 ) 14100
Besack, Etisabeth * I 795.09.06,
* t7 9 5.09.17 I | 842.02.23,
11842.03,07 ) t1766
Besack, Cottlob Christian
*t127 .08.21 t I 800.06.04 I
12275
von Besack. Katharina Henriette
(Mich,) t l9l I .l 2,00 I 10340
Besbardis, Jakob (Karpov, )
*l8l 1.02. l5 tl8ó4.01 .t2) 992
Besbardis, Kaspar Ernst * I 806. I 1.26
t 1886.08.31 ) 993
Besbardis, Julie I 9449
Besbardis, Elisabeth tvor I 874. I 1.28
) 9451
Besch, Johanna Mathilde Elisabeth )
I 0356
Besch, Karl Friedrich (lv.) ) 10357
Besche, Jakob (Iv.) tvor 1868.07.12
) 10332
Bescius, Zacharias * I 677.00.00
T1704.00.00 ) 7881
Bescke, Ka¡l Ferdinand ) 7087
Besecke, Crescius Constans
* 1786.01 .29 tvor 1863.01.31 )
994
Besecke, Friedrich +1796. 10.18
tr8ó9,00.00) 995
Besecke I 7084
Besedina, Taisija I 2669
Besekirsky, Reinhold I 10358
Beselin, Johann Heinrich tvor
r859.07.r r I 10359
Besemaeker, Anna ) 68lg
Besemaker, Pieter, jr. I 17 39.06.29,
11739.07.10 ) 682t
Besemaker, Christina I 681 8
Besemaker, Katharina t 1772.03.06 )
68 l7
Besemaker, Pieter, sr. ) 6820
Besemann, Adolf Johann Heinrich
Chrisroph * 1806.05, I 9 tvor
r867.12.01 ) 10361
von Besemann (Aleksandr
Adol'lovið) T1894.10.08 ) 10360
Besenbruch, Eduard (Vas.) ) 10363
Besenbruch I 10362
Besenger (Vasilij Nikolaevið)
*r815.04.03 il89t.12.t0 ) 8413
Beser, Gerhard (Kasp.) I 7636
Besick ) 10364
Besick (Fedor Gavril.) ) 999
Besick, Andreas *1777.00.00 I 996
Besiel, tüilhelm Franz ) 10365
Besigk, Friedrich ) l0O0
Besigk, Friedrich Wilhelm ) l00l
Besigk, Johann Gabriel +17 43.09.29
tr8r9.05.02 ) 998
Besik (Petr Andreevið) ) 997
Beske I 7086
Besko, Wilhelm Ernst fvor
r 896.00.00 ) 7088
Besler, Elisabeth * 1808.02.17
11876,0s.t8 ) 10367
Besler (Loggin Logginovið)
t 1822.00.00 ) 10368
Besler, Alexander (Loginov.) )
r 0366
Besncr I 10370
Beß (Egor Osipov.) T 1833.00.00 )
1037t
Bess (lvan Egorovið) ) 10372
Bessbeck, Ceorg (Karlovið)
* r873.00.00 I 8507
Bcssel, Alexander Konstantin
(Vasil'evið) *1839.01. I I,
* l 839.01.23 Í I 870.05.03,
Tr870.05.15 | 7796
Bessel, Daniel Wilhelm
(Vil'gel'movið) * I 805. 1 2.20
tr87r.04.ll ) 1003
Bessel, Herrma¡n fvor 1895.03.05 )
10373
Bessel, Johann Cottlieb (lvan Vas.) )
10374
Bessel, Wilhelm Franz (Vasilij Vas.)
* l 843.04. t3 I 1907.02.19 ) tO37 6
von Bessel, Luise *1820.03.04
Tr850.05.07 ) 10375
Bessels, Abraham t1682.00.00 oder
spärer I ó822
Besser, Johann David Henmann I
I 0380
Besser (lvan Viktorovið) ) 10379
Besscr (Vladimir Ljudvigovið)
*r883.1r.r5 t1972,03.04 ) 10383
Besser (V ladimir Nikolaevið)
* r 889.00 00 I 8509
Bcsser, Eduard ) 10377
Besser, Elisabeth Emilie
* r855,06.29 1t943,07,041 10378
Besser, Elisabeth Wilhelmine
t r870.00.00 - 1870.04.23 I 7089
Besser, Jakob Friedrich Juli us?
*1823,05.16 tvor 1859.12.09 )
10381
Besser, Julius Jakob Friedrich
*1823,05.16 Tvor 1859.12.09 )
10381
Besser, Ludwig * 1859.06.12,
* r 859.06.24 t I 9 I 7.02. 10,
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f r917.02.23 ) 8s08
Besser, Viktor ) 10382
Besser ) 7089
von Besser?, Viktor ) 10382





Bessl 11400.01.01 I 10384
Beßler, Friedrich Wilhelm Otto )
7090
Bessneck, Otto I t0369
Besson, Franz T1816.12.07,
118t6.t2.t9 ) 7333
Besson, Ceorges *1803, I 0. l3
11874.02.04) 6028
Besson, Georges (Iv.) ) 6027
Besson, H? ) 10385
Besson, Eugen (Samuil.) )'7332
Besson, Theodor t I 789.07. 18 ) 7334
Bessuen, Georg) 6692
Besten-Bostel, Ferdinand Johann
Emst Simon 11892.12.1I I 10392
Bestenbostcl, Alcxandrinc Ju lic
(Aleksandra Fed.) ) 10387
Bestenbostel, Amalie ) lO¡Sa
Bestenbostel, Alexander ) 10386
Bestenbostel, E¡n¡¡¡a Mruin Enülie
(Fed.) ) 10390
Bestenbostel ) 10397
Bestenbostel, Ferdinand Georg (Fed.)
*t 857.00.00 I ro¡st
Bestenbostel, Ceorg tvor I 879.03.08
) 10393
Bestenbostel, Iulie tvor 1872.08.02 )
10394
Bestenbostel, Julie lvor 1875.01.23 )
10395
Bestenbostel, Julie t 1886.05.1 1 I
I 0396
Bestenbostel, Karl Ch¡istian tvor
1872.1t.15 ) r 0398





Ernst Simon 11892.12.1 I ) 10392
BestuZev-Rjumin (Aleksej Petrovið)
*1693.00.00 tl766.00.00 I 1988
Besur, Johan Friedrich ) 7021
Betas, Joseph (Iosifov.) ) 7ó37
Betchen, Ceorg Friedrich ) 8510
Betchin, Georg Friedrich 185 l0
Betenzioli (tæontij) ) 5613
Betge, Dorothea * 1795.09.l3
il 824.05.25 ) 1006
Betge, Johann Dietrich 11738.01.08
I lo4ol
Betge, Johann Wilhelm (Ivan
Ivanovið) * 1 763.08.04,
* t 763.08. r5 t 1848.01.22,
Tr848.02.03 ) r004
Betge. Ludwig Emst {<1718.03.19
tt767.0s.27 ) 7638
Betge, Diedrich ) 10400
Betge, Moritz Röttger I l':.91.12.06 )
1005
Beth, Friedrich (Bogdanovið)
+1841.09.27 11889. 10. l7 ) looS
Beth, Friedrich (Bogd.) ) 85 I I
Beth, Karl Oswald 11908.02.09 I
l 0403
Beth ) 10402
Beth, Vera Maria Antonie ) 3093
Bethancour, Alfons (Avgustinovið)
*1805. l 1.03, *1805.1 l. l5
tl87s.l2.r2) 5719
de Bethancour, Caroline
t r 823.07.08, I 1823.07.20 ) 57 t7
de Bethancour y Molina, Augustin
(Avgustin Avgustovið)
*17 58.02.02 I 1824.07,1 4,
11824.07.27 ) 5718
Bethge, Johann Custav t1813.08.21
) 7091
Bethge, Mathias I 8512
Bethge, Sophia Katharina I 1007
Beting, Alfred (Ljudvigov.) ) 10404
Betmer (Vasilij Bogr.lanovit)
*1789.12.25 t183 r.07.01 I
10405
BetruSkomin, Jakob lvor 1665.00.00
) 66e3
Betsch, Florian ) 8516
Beuac, Karl tvor 1880.10.15 ) l0l I
Bettac, Ludwig Friedrich Eugen
(Evgenievið) * 1 876.00.00
1r929.04.051 r0l0
Bettac, Gottfried Louis * 1838. I 2.04,
*r838. 12. 16 t1883.09.0r,
Tr883.09.r3 ) r009
Bettac, Ludwig Friedrich Eugen
(Robertovið) * 1 876.00.00
tr929.04.05 ) l0rn
Bettenstedt, Friedrich tlgll 00.00 I
7092
Bettge, Johann Dietrich t1738.01.08
) r0401
Bettinger, Nikanor (Nikolaevið)
*t807.07.r8 tr840.00.00 ) 85r5
Bettinger, Karl 185 l3
Bettinger, Nikolai (lv.) I 8514
Bettinger, Katharina tvor I 867. I 0.06
) 9240
Bettzich, Sophie t1912.03.17 I
r 0409




Bettzich, t ouis Georg I 6614
Bettzich, August ) ó613
Bettzich, Sophie (Avg.) I 19 12.03.17
) zss¡
Bettzig, Alexander (Avg.) I tO+00
Betz, Alexander Johann ) 9l2l
Betz (Evgraf Gavril.) ) 7093
Betz, Edua¡d (Fed.) *1882.00.001
851 7
Betz, Friedrich Karl T1873.04.121
7094
Betz, Paul V/ilhelm Ferd. Georg
* 1865.09.01, * I 865.09. l3
11908.00.21 I ro¿ro
Betz, Peter ) 6694
Berzen, Paul I l04l I
Betzi g, Johann Christian
t t7 s3 .07 .20 ) t0t2
Betzner, Fabian ) 10412
Beuermann, Alexander Ludwig
(Fridrichovið) * I 859. I 0.05,
*1859.10.17 lt922.O'1.15 ) 5475
Beuermann, Friedrich Ludwig I
r0413
Beuermann (Aleksandr
Aleksandrovið) * I 896.06.05,
*1896.06J7 ) 5476
Beulwitz ) to¿t¿
vorr Beulwitz, Peter (Altonovið) I
10416
von Beulwitz, Anton Ludwig
*1708.11.07) 10415
Beumelburg, Johann Karl Emil
* l 832.04.03 1t887 .02.20,
r1887,03.041 lM18
von Beumelburg, Arthur Sebastian
(Emilievið) *1860.12.16 ) tO¿tl
van Beuningen, Nikolai Ludwig
Konrad *1904.08.20 ) l0l3
van Beuningen, Herbord Friedrich
oswald I 2521
Beurmann, Friedrich ) 10420
Beurmann, Bertha ) 10419
Beurmann, Marcus Franziscus (Mark
Fed.) * 1 8 I 7.02.12 I 1873.04.27 )
7639
Beuther, Johann Gottfried) 10421
Beuthner, Custav * 1858.01.l7 I
l0l4
Beuthner (Vladimir Florianov.) )
10422
Beuthner, Marie T1923.00.00 ) 3354
Beuthner, Auguste ) 2368
Beutler, Georg (Vasil'eviö) ) 10423
Bevad, Jakob t I 842.01 .06 ) 201 3
Bevad, Paul 11864.08.10 I 2016
Bevat (Nikolaj Nikolaevið) ) 2017
Bevenrot, Gottfried (Bogdan
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Ivanovið) t1758.00.00 ) 10424
Beverley, John James I 6267
Beverley, Nikolaì (Fomið) ) 6352
Beverley, Jakob (Aleksandrovið)
* 1852.00.00 1189s.02.00 ) 635 t
Beverley, James Thomas (Foma
Fomið) * t7 83.02.28 I I 849.03. I 2,
t1849.03.24) 6268
Beversdorf, Emst (Fed.) ) |O+ZS
Bevignon, François (Aleks.) ) 7504
Bevière t1734.00.00 ) 7335
Bewad (lvan Karlovið) I1912.00.0O
I 20r0




Bewad, Amalie tvor 1871.01.21 I
2009
Bewad (Aleksandr Ivanovið) I 2012
Bewad (Nikolaj Ivanovið) ) 2015
Bewer, Eugen Edua¡d Rudolf
*r861.11.151l0l5
Bewer, Johann tvor 1870.10.01 )
t0426
Bewernick, Karl Robert t1876.00.00





Beyer (Aleksandr Aleksandrovið) )
r043r
Beyer ) 1C/27
Beyer tl83 1.00.00 I 85 l8
Beyer (Aleksej) * 1746.00.00 )
t0434
Beyer (Anatolij Apollonoviö) I
I 0436
Beyer (Aleksandr Bogdanovið) I
t0432
Beyer (Danilo Ivanovið) ) 7640
Beyer (Fedor Jakovlevið)
T 1803.02.09 ) to44s





Beyer (Petr Stepanovið) I 10484
Beyer (Scrgej Alekseevið) I 10486
Beyer (Viktor Stepanovið) ) 10491
Beyer (Klavdij AlcksandroviÕ)
*1843, I 1.29, * t843.t2.1 I I
l 0466
Beyer (V ladimir Romanovið)
*r857.00.00I 8524
Beyer, Adolf ) 85 l9
Beyer, Adolf Friedrich * 1831.06.01
) 10430
Beyer, Alexandrine Elisabeth
t r 886.08.13, t 1886.08.25 )
I 0433
Beyer, Amalie * l8l 1.06. I I
11872.05.01110435
Beyer, Anna Olga Josepha I 10439
Beyer, Antonia I 10439
Beyer (Vladimir Aleksandrovið)
*1897.01,14 ) 8523
Beyer, Benedikt ) I0440
Beyer, Christian ) t044t
Beyer, Clara Amalie Johanna
t 1865.00.00 - 1865.1 1.26 ) r046s
Beyer, Daniel tvor 1869,12.05 )
10442
Beyer, Ernst Wilhelm Georg ) 10444
Beyer, Franz Louis (tæontij Christia
nov.) t1913.01 .24 ) 10469
Beyer, Friedrich * 1 820.02.27,
* r 820.03. I 0 I 1869.12.04,
t18ó9.12,16 ) 8521
Beyer, Friedrich Eduard ) 10446
Beyer, Friedrich Karl * 1793.12.00
tr866.00.00f8520
Beyer, Friedrich Wilhelm ) l0M7
Beyer, Friedrich Wilhelm I 10448
Beyer, Hartwig Wilhelm Martin
t 1892.00.00 - 1892.04.t9 ) 10451
Beyer, Jean Cuillaume *1753.00.00
) 7336
Beyer, Johann t1880.00.00 -
r880.01.28I rO¿S¿
Beyer, Johann Bartholomäus ) tøSS
Beyer, Johann Bartholomäus I 6695
Beyer, Johann David I l0l8
Beyer, Johann David I 10456
Beyer, Johann Georg ) 1019
Beyer, Johann Georg I 10458
Beyer, Johann Rudolft19l2.0l.l8 )
r 0485
Beyer, Johann Wilhelm ) 7641
Beyer, Johann Wilhelm Martin
* t7 98.09.22 t r 855.04. 23,
t 1855.05.05 I 10459
Beyer, Karl I 10460
Beyer, Karl (lv.) I 10461
Beyer, Kar[ (Karlovið) I t0l7
Beyer, Karl August *1832. 10.01
T1886.02.r6 ) t0462
Beyer, Karl Christian t I 881 .04.30 )
t0464
Beyer, Karl Friedrich ) 10463
Beyer, Karl Louis (tæontij L"eont.) I
I 0470
Beyer, Konstantin Friedrich ) 1046'7
Beyer, Lovisa Ulrica I 10468
Beyer, Ludwig Christian
* 1806.02.14 t 1868.08.30 )
t047 I
Beyer, Ludwig Julius Jakob
t1 880.00.00 - I 880.05.28 ) 10472
Beyer, Luise Sophie Helene I 10473
Beyer, Marie Wilhelmine Luise )
t0474
Bcyer, Martin Karl Gustav Robert )
10475
Beyer, Moritz *1819.05.31 ) 6521
Beyer, Nikolai (Andr.) I 10478
Beyer, August Albert t ebrecht I
7096
Beyer, Nikolai (Ivanovið)
*183 1.04.07 I 1886.0t .29 ) 1020
Beyer, Ouo ) 10480
Beyer, Otro I lO¿Sl
Beyer, Otro (Iv.) ) 6SZZ
Beyer, Perer ) 10483
Beyer, Roman * I 844.08. 16
t r880.00.00 ) 6523
Beyer, Sophie Anna Wilh. Amalie
T 1905,00.00 - 1905.05.21 ) ro¿sz
Beyer, Sophie Natalie I I O¿SA
Beyer, Stephan (Gotlib., Bogd.) )
'7642
Beyer, Theodor Emmerich ) 10489
Beyer, Wilhelm ) 10493
Beyer, Wilhelm (Ioganov.) I 7643
Beyer, Wilhelm Christian ) tO+S+
Beyer, Wilhelm Theophil ) 10495
Beyer, Woldemar Robert Ernst (Vla-
dimir Ivanovið) *1868.00.00 )
10496
Beyer, Nikolai (Ivanovið) ) 10479
Beyer-Breitenfeld, Karl ) 7 644
von Beyer (Gavriil Nikolaevið) )
r0450
von Beyer (Il'ja Gavrilovié) ) 10452
von Beyer (Nikolaj Aleksandrovið) I
10477
von Beyer, Johann Friedrich (Ivan
Christofor.) ) 10457
von Beyer, Nikolai ) 104':.6
Beyer, Sophie Na talie ) 13984
Beyer, Christin e ) I I 47 5
von Beyeren, Peter I ó825
van Beyeren, Jan ) 6823
Beyerinck, Wilhelm ) 10497
Beyersdorff, Ju lius Friedrich
*1829.07 .25, * 1829.08.06
t r 867.00.00 1 97 r
Beyersdorff, Wilhelm Karl ) 973
Beyersdorff, Johann Friedrich Fedor
Gottfried * 1796. 10. 15,
*1196.10,26 t r 87s.04.02,
il875.04.r4 ) l02r
Beyersdorff, Johann Fedor Cottfried
* 1796.10.1 5, *t'796.10.26
t l 87s 04.02, t l 875.04. 14 ) 1021
Beyersdorff (Osip. Aleks.) I 8525
Beyl, Nikolai *1824.12.03
-t 1906.02.20 ) 10499
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Beyl, Elisabeth (Nikol.) ) 10498
Beynard, H. ) 7337
Beyne, Johann Heinrich ) 10504
Beyne, August Karl (Andr.)
*l8r 1.00.00 t1858.11.05 )
I 0506
Beyne, Alexander (Andr.) I 10500
Beyne, Julie Alexa¡drine
* l 837.00.00 11860. l l. 13,
T1860.11.2s ) r0505
Beythien, Johanna Christine Ida
* 1 852.05.26 I t9t6.02,04 )
10509
Be¡hien, Katharina Elisabeth Lucia
) loslo
Beythien, Christian Friedrich Hei n-
rich *1819.02. l0 11894.00.00 -
r895.01.08 ) r0508
Beythien, Alexander Friedrich )
10507
Bez (Andrej Alekseevið) I 105 I I
Bezack, Alexander (Pavlovið)
*1801.04.24, * I 80r.05.06
tr868.12,30, Ir869.01.1 I I
10334
Bezak, Pau I (Christianovið)
*r769.09.28, * I769. r0.09
ll83 1.07. 10, 1183t.07.22 )
10353
Bezak, Nikolai (Alexandrovið)
*r 836.00.00 T r 897.03.3 l,
1t897.04.t2) rO¡¿S
Bezak, Gottlieb Christian
(Christianovið) * 17 27 .08.21
tl 800.07. 15, I rsoo.o7.27 ) 7 63s
Bezant, James (Jakovlevið)
*1858.00.00I 6353
Bezmaker, Pieter, sr. ) 6820
Bezmaker, Pieter, jr, I 1739.06.29,
t1739.07.10 I 6821
Bezsomykin (lvan Iv.) *1830.08.30
) l4l r4
Bezua¡, Valentin (Aleksandrovið) )
7342
Bezua¡ (Vasi lij Viktorovið)
* I 887.01.01, *r 887.01. t3 )'7343
Bezuar (V iktor Aleksandrovið)
*t84l.l L05, *l84l.l l. t'7 ) 7344
Bezuar, Alexander (Karlovið) I 7338
Bezuar, Nikolai (Karlovið) ) 7340
Bezuar (Konstantin Fedorovið)
* I 841.03.23, * 1 841.04,04 lvor
1862.08.21 ) 7339
Bezuar (Fedor Karlovið) 17341
Bianchi (Lev Valentinovið)
*r884.03.1ó I 5657
Bianchi (Nikolai lgnat'eviö) I 5658
Bia¡chi (Ivan) ) 5654
Bianchi (Fedor Ivanovið)
*1795.02.13 tt830.04,15 ) 5653
Bianchi, Aloysius ) 8526
Bianchi, lvo (L'vovið) *1859.00.00 )
5655
Bianchi (Vitalij Valentinovið)
*r 894.01.30 11959.09, l0 ) 5660
Bianchi, Jacopo ) 7098
Bianchi, Jacques *17 63.03.20
11822.04.03 ) 5656
Bianchi, Joseph (Karlovið) ) 5964
Bianchi, Manuil ) 5ó58
Bianchi, Valentin (L'vovið)
*r857.02.18 t1920.01.10 ) 8527
Bianchi, Viktor (Ivanovið)
* 1878.00.00 ) 8528
Bianchi, Ivo (L'vov.) t1884.00.00 -
1884.03.r8)7097
Bianchi (Fedor Ivanovið)
*1795.02.13 Ì1830.04 r 5 I
12470
Biarchini, Ferdinand (Filip.) ) 8529
Bianco, Pietro *1720.00.00 15661
Biankien, Jeremias I l06l I
Biankien (Ivan Petrovið) ) 10610
Bihau, Cornelius I 6976
Bibcr, Eduard F-ricdrich (Pcd.) |
r06t3
Biber, Auguste (Avgust Karlov.)
tr1826.05.27 f I 888.01. I 3 I 7ó45
Biber, Alfred Karl August
(Avgustovið) * I 864.00.00 )
t06t2
Biber, Eugen Edua¡d Cölestin
(Evgen.) I 10614
Bibe¡, Johanna Marie ) 10615
Biber, Karl Friedrich Eugen (Davi-
dov.) *l 823.08. 17, *1823.08.29
11816.01.27 ,11876.02.08 ) 7646
Biber, Karl Ulrich Ludwig
*1825.00.00 t1880.06. l8 I 7647
Biber, Louis August ) .10616
Biber, Mary Lilly I 10617
Biber, Nikolai I 10626
Biber, Jakob ) 10562
Biber, René ) 106 I 8
Biberg, Jan Jansen t1736.08,23 )
5440
von Biberstein, Friedrich I 106 l9
Bibiena Galli, Carlo * I 657.00.00
tr745.00.00 ) s6l4
Bibikova (Aleksandra Petr.) I 8284
Bibikova, Olga Valerianovna
*1846.02.22 t1933.08. r r I 4s9
Bibikova (Anastasia Petr.)
* 1857.00.00 ) 2766
Bibo, Cornelius I 6976
von Bibov, Friedrich ) 10620
Bibow, Anton (Komilovið) I 6975
von Bibra ) 10ó21
Bichele, Alexander Karl (Karlovið)
t1926.03.r5 ) to624
Bichler, Katharina Magd. ) 8300
Biðilli (Ivan Konstantinovié) ) 5662
Bick, Alfred Franklin Nikolai
(Nikolaevið) * 1 844.00.00
11896.07.24) 7648
Bick, Nikolai *l 807. 12.06
t1856.00.001 7650
Bickard, Johann ) 10622
Bidberg, Johann David (Ivanovið)
*1728.00.00 ) 154r
Bidberg ) 1543
von Bidberg, Christian Friedrich
(lvanovið) ) 1542
Bidder, Franz Xaver *1813.10. l4
11872.00.00 ) 1s4s
Bidder, Karl Ceorg Heinrich
(Fedorovið) * I 8 I 7,09. 10,
* r817.09.23 I1852.08.00 I r 544
Bidder, Charl. l4l5




Bidloo, Maria t 173-5.0-5.17 oder spä-
rcr I 6826
Bidloo?, Nik, ) 4326
Bidolr, Srephan I 8530
Bieber, Emilie Karoline ) 10623
Bieber, Amalie ) 10625
Bieber, Johann lakob I 10628
Biebergail, Adolf (Fed,) I 8531
Bieberstein, Ludwig (Karlov.) ) 8533
Bieberstein, Karl (Iv.) I 8532
Biebo, Cornelius ) 6976
Biechele, Maximilian (t eont.)
*1803.00.00 ) 8534
Biechele, Paul Karl ) 10627
Biechele, Nikolai (Maksimilianovið)
* I 830.08.07, *1830.08. 19
tl 896.01.25, I 1896.02.06 )
t0629
Bieck, Friedrich (Fedor lvanovið)
*1778.05,04 tr 838.10.13 I 10631
Bieck, Friedrich Nikolai I 10633
Bieck, Adolf Karl Wilhelm tvor
1893.03.21 ) 10632
Bieck, Amalie ) 10630
Bieck, Eugen Franz (Nikolaevið)
* t842.04.07 I 1904.04.02 ) 7 649
Biedermann, Heinrich Robert Alex-
ander *1815.08.16 t1850.00.00 I
1546
Biedermann, Johann Christi an ) 6524
Biedermann, Karl I 8535
Biedermann, Katharina I 10640




Biedermann, Apollonia Anna Sophia
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) 10634
von Biedermann, Paul (lvanovið) I
I 0638
von Biedermann, Alexander Maximi-
lian Friedrich ) 10636
Biegan, Johann Daniel ) 6525
Biege, Alexander Wilhelm (Fed.) )
r 0641
Biegmann, Ka¡l I 10644
Biegmann, Julius (Julij Karlov.) I
10639
Biehl (Josiflvanovið) I 10648
Biehl I 10642
de Biehl, Jacques *1761.03.09
11828.08.27 ) rO0¿S
de Biehl, Paul (Jakovlevið) ) 10646
de Biehl, Pierre *1858.00.00,
* 1859.00.00 T r 843.02.18 I
10647
Biel, Johann Christoph * 1844.12.25
11916.08.22) 6s26
von Biel, Wilhelm Justin (Vilim
Christjanovið) I I 259
von Biel, Jakob Karl I 1258
Bieleck, Albert *1869.10.08 I 10652
Bieleck, Franz (Osip.) ) 10650
Bielefeld, Alexander (Jakovlevið) |
10653
Bielefeld, Jakob * I 766.00.00
1t823.02.t9 ) 10651
Bielemann, Ludwig (Fed.) ) 10656
Bielfeld, tæopold Joha¡ln Heinrich )
10657
Bielfeld, Johann ) tOOS¿
Bielfeld, Peter (tæon) *1871.12. 19 )
8536
Bielmann, Alfred *I89l.Ol .22)
I 0655
Bielmann, Friedrich Albert ) 10658
Bielmann, Friedrich Alexander )
10660
Baron Bielsky, Michael Heinrich
*<1767 ,01 ,2t ) t 547
Baron Bielsky (Vasilij Michajlovið) |
I 548
Baron Bielsky, Ceorg Friedrich (Fe-
dor Maks.) * 1802.0ó. l0 I 1553
Baron Bielsky, Michael (Borisovið) )
l55 r
Baron Bielsky, Michael (Mich.)
f 1862.0 r .08 I 1550
Bielsky (Viktor Michajloviö) I 1549
von Bielsky, Andreas (Andrej Maks.)
tvor 1873.04.11 I 1552
Bar. Bielsky, Luise Henr.
* t7 65.05.22, * I 765.06.02
1t828,02.26, t1828.03.09 ) 2386
Biemann I 6527
Bienemann, Konstantin * 1859.01 .20
) tss¿
Bienemann von Bienenstamm, Ro-
man Peter (L'vovið) *1856.10.24
t193s.10.00) 1558
Bienemann, Jakob * l85l.l l.l2
t 1891.0s.08 I 1555
Bienemann, Eduard William (Vasilij
Fedorovið) * I 795.09. I 0
t t842.02.ts ) t557
B ienemann, Friedrich Joha¡n
+ t 829.12.20, * l 830.0 1.0 I
11898.04,r1 ) 1556
B ienemann, Gustav Friedrich
t(1794.09.29 I I 863.08.29 I 3040
Bienert, Ernst August *1773.00.00
tr858.00.00) r56l
Bienert, Friedrich Ernst {< I 857.03.25
I1906,r0, t2) ts60
Bienert, Johann Samuel t I 829.00.00
) ls6s
Bienert, Johannes *1837,09.08 I
1564
Bienert (Ivan Fed.) I 1563
Bienert, Arthur (Fed.) ) 1562
Bienel, Armin Robert (lv,)
*r870.00.0011559
Bier, Robert fvor 1879.03.15 I
1066r




It767.t 1.30 ) 10662
Bierfreund, Ludwig (Vil'gel'mov.)
*1816.02.07 t1875.01.02 ) 8539




* r818.00.00 ) 8537
Bierfreund, Wilhelm (Vil'g.) ) 7651
Bierich, Johann Michael ) 1568
Bierich, Johann Custav ) 1567
Bierich, Robert Johann (Robertovið)
* r 876.01.09, * r 876.0r,21
t 1957.1 1.26 ) t566
Biering, Mathias Vitus I 5425
Biermann, Karl (Fridrichov.) ) 7 652
Biermann, Konrad ) 10666
Biermann, Michael ) 6528
Biermann, Wilhelm ) 10669
Biermann, Ernst ) 10665
Biermann, Ernst tvor 1871.07.28 )
I 0663
Biermann, Friedrich Adolf
* r75 r .06.16 t 1802.04.23 I
r0668
Biersack, Karl Heinrich ) 10667





* I 822.00.00, *l 823.00.00 tvor
1861.06.21) r586
Bierstädt, Clara Isabella * 1824.00.00
fvor 1887.12.16) 1574
Bierstädt, Emilie Katharina
*1818.01.12 11876.10.27 ) t572
Bierstädt, Emilie Natalie tvor
r 876. I 1.07 ) 1583
Bierstädt, Adolf * 1855.00.00 f vor
1888.01.17 ) 1578
Bierstädt, Johann Theodor AIbert
Heinrich I 1584
Bierstädt, Ka¡l * I 863.00.00,
*1864.00.00 tvor 1894.05.01 I
1 579
Bierstädt (Lavrentij Iv.) I 1577
Bierstädt, Karl Fromhold
*r788.10.3r T1843.12.03 ) 1570
Bierstädt, Ottilie Emma Marie ) l58l
Biersrädt, Wilhelmine Charlotte
*1832.00.00 tvor 1900.01.22 )
t5'76
Bierstädt, Karl Apollon
* I 821. 10. 15, *182t.1O.27,
* 1822.00.00 t 1889. r 2.26,
Tr890.01.071 1571
Bierstädr I 1582
Bierstedt, V/ilhelmine Karoline Bert-
ha ) 1580
Bierstedt (Nikolaj Kesarevið) ) 1587
Bierstedt, Flora Mathilde fvor
1868.08.09 ) l57s
Bierstedt, Luise Sophie * 1820.00.00
tvor 1897.08.24) 1573
B ieschele, Heinrich (Andrej)
*1826.03.r0 T1891.04.28 ) rcen
von Biesenroth, Hans Ejus I 10670
Biessing, Alexander Julius f vor
1860.03.24) 6s29
Biesterfeld, Paul Ludwig I tOOZt
Biesterfeldt, Adolfi ne Henriette Mal-
wine ) 10673
Bietepage (Vladimir Innokent'evið) )
1070t
Bietepage, Alexander (Ferd.) ) 10676
Bietepage (lnnokentij) ) 10693
B ietepage (Aleksandr Inokent'evið)
*r885,09.09 ) r0563
Bietcpage, Alexander * 1 868. I 2.07,
*1868.r2.19 ) t0674
Bietepagc, Christian I 10678
Bietepage, Cornelia Marie ) 10681
Bietepage, Amalia Katharina
* l 826.05.02, * 1 826.05. l4
tr 844.01.30, tr 844.02.r I I
I 0675
Bietepage, Dorothea Margarethe
* l 783,03. l6 1t849.04.2't ) r0684
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Bietepage, Eduard (Pavl.) I 10682
Bietepage, Eugenie Marie (Mich.) )
l 0ó85
Bietepage, August Friedrich Ernst
* r 783. 10.29 t1852.02.1't ,
t18s2.03.01 ) 10680
Bietepage, Cornelius (Pavl.) I 10679
Bietepage, Georg Heinrich Karl




Bietepage, Gustav (Gustavovið) I
r 0690
Bietepage, Johann (Ivan Pavl.) I
l0ó91
Bietepage, Johann Friedrich Urban
(Fedor Fed.) r(177 1.03.13
t1852.r0.01 I 10689
Bietepage, Johann Ka¡l Ferdinand
(Avgustov.) * 1832.0 1 .23
t1903.r0.08 ) ro6s¡




Bietepage, Luise Franziska Ferdinan-
de ) 10694




*1825.03.3 l, * 1825.04. l2 )
10700
Bietepage, Paul Immanuel (Pavloviö)
*r 860.03.3 l, *1860.04. l2 )
r 0698
Bietepage, Wilhelm * 1 86 l. I 0.26,
*186r. l 1.07 t1905.01.28 )
l 0699
Bietepage, Friederike ) 10686
Bietepage, Katharina Amalie
*l 809,01,07 t1887.05. I 8 I
10677
Bietepage, Eugenie Marie I 13413
Bietepage, Katharina Marie I 10690
Bieys, Frederik t17 10.12.27,
t1711.01.07 ) 6827
Bigel, Joseph I 8541
Biggs, John (lvan Crigor'evið)
t1788.08.06, 11788.08. t7 ) 6354
Bigot, Charles (Karl Karlov.) I 7505
Bik (Josil Michajlovið) ) 10704
Biks, John (Ivan Grigor'evië)
tr788.08.06, 11788.08.r7 I 6354
Bil'(Josif lvanovið) ) 10648
Bilan, Hend¡ik Bernhard Lodewijk
* I 733.05. 18 I 1777.}O.OO ) 6962
von Bilang, Karl t1694.00.00 )
I 0730
von Bilang, Karl Gustav ) |OIOZ
Bilch (Merkulij) ) 5753
Bilch (Markel) I 5753
Bilderbeck, Elisabeth Katharina He-
len tvor 187 5.01.23 ) I 0705
Baron Bi lderling, Alexander
(Aleksandrovið) * I 846.06.23,
*l 846.07.05 I 1912.07.03,
I1912.07.r6 ) ls9o
Bilderling (Aleksandra Julievna)
*1842.08.01 t1915.09.30 I 1593
von Bilderling (Petr Petrovið)
*1882.10. l7 T1939.04.05 I l59l
von Bilderling, Alexander Otto Her-
mann (Grigor'evið) * I 805.04.20
t1873.r0 08, t1873.10.20 ) 1588
von Bilderling, Julius (Crig.) I 1592
von Bilderling (Petr Aleksandrovið)
*1844.05.26 tr9o0.0o,oo ) ls89
von Bilderling, Alcksandra Jul.
*l 842.08.01, *r 842.08. I 3
tr915.09.30, tr9l5.1o.l3 I 4080
Bilffi nger, Georg Bernhard
+1639,0t.23 t1750.02.18 | 7768
Biling, Eduard (Karlov.) ) 8542
Bilio, Johann ) 7346
Bilior (Ivan) I 7347
Bilistein, Paul I 7349
de Bilistein, Charles Leopolt!
)il724.00,00) 7348
Billand, Karl I 6530
Bille, Emst Reinha¡d Max. I 8543
Biller, Alexander (Karlov,) ) 10703
Biller, Johann Wilhelm Jakob
*1765.07.01 tl 812.00.00 I
I 0706
Biller, Katharina * I 801. I 0.05,
* r 801. 10. r 7 I 1849.03.30,
t1849.04.r l ) r0707
Biller, Johann Ernst Daniel
+t't69.04.t4 1t820.07.21 ) 8544
Biller, William * I 802,00,00
I1837 .12.16, I 1837 .12.28>107 t0
Biller, Eduard (Karlov.) I 10708
Bitler, Karl I 8545
Biller, Karl (Karlovið) ) 10709
Biller, Sophie * 1806.06. 15,
* I 806,06.27 I 886.04. I 5,
tr886.04.27 ) 10712
von Billerbeck, Friederike Tvor
1870.01.231 10713
Billig, Johann ) 10714
Billig, Elisabeth tvor 1859.03. I 8 I
10716
Billig, Adolf (Andrej Borisovið)
t1901.08.30 ) 8546
Billing, Johann Daniel I 10717
Billings, Joseph (Josefovið)
*17s8.00.0o tr 806.00.00 I 63s5
Billio (Ekaterina Nikolaevna) ) 7350
Billio (Nikolai Andreevið) ) 7351
Biiliot *1400.01.01 I 7345
Billis, Georg * I 824.03.05
t1898.11.041107r5
Billje (Egor Nikol.) ) 10711
Biltmann, Karl Julius Theodor )
10724
Billmann, Nikolai Wilhelm ) |OIZZ
Billmann, Emil tvor 1897.07.13 )
l07t8
Billmann, Emilie Henriette Marie I
r072r
Billmann, Julius Leonhard ) 10719
Billmann, Albert Eduard Julius I
t0720
Billo, Eduard Friedrich ) 10725
Billo, Hermann (Jul.) ) 10723
Billo, Nikolai (Evgrafovið) ) 10728
Billon, Eduard (Ivanoviõ) 15912
Billou, Konrad Peterson (Petrovið)
11796.03.001 r¡osr
Billou, Christian Franz (Fedorovið) I
r 3087
tsillov, Johann ) 107'26
B illroth (Fedor Fetl.)'t I 768.00.00
r1840.08.03, Tl 840.08. r 5 )
10729
Billroth, Nikolai (Fed.) * 1400.01.01
) tol2l
Bitls ) 6964
de Billy ) 7506
Bilon, Lud\.vig ) 5913
Bilong, Peter (Karpov .) ) 10732
Bilow, Alexander *1890.03.01 I
10731
Bilow, Alexander ) 10733
Bilse, Benjamin * I 8 I 6.08. I 7
11902.00.001 7o9e
Bilterling, Johann Ferdinand ) 1594
Biltorf, Wilhelm Karl t1892.00.00 -
1892.09.27 ) 7653
Biltz, Gustav Adolf Heinrich
*1858.09.r4 t1896. 10.25 I 10736
Biltz, Peter Matthias Heinrich
*1400.01.01 ) to734
Bimmann, Ludwig (Fed.) I 10737
Bimmann (Nikolaj Ljudvigovið)
*r836.r0.23 I 10735
Bi mmann (Nikolaj Ljudvi govið)
*r836,r0.11 I r0735
Bimmann, Nikolai ) 10740
Bimmasch, Ludwig (Fed.) I 10737
Bimmes 17100
Binard ) 7352
Binard, Mathilde Juliane Wilhelmine
) i3s6
Bina¡d, Julius Alexander Franz
*1838.01.10 t1882.10.10 ) 7354
Binard, Eugène l,ouis Chrétien I
7353
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Binard, Marie ) 7355
Binbesel, Julius tvor I 877.05. I I I
r0738
Bindemann, [,ouis Edwin (Ljudvi-
gov.) tvor 1898.10.28 ) l07M
Bindemann, Alexander (Eg.) I tOZ¿t
Bindemann, Peter (Egorovið)
* 1773.00.00 t1 804.07. r 8 I
r0742
Bindemannn (Bogdan) ) 10739
Binder, Karl Gottlieb *1820.M.13
t1868.08.20 I 6s32
Binder, Johann Karl Gottfried I
t0743
Binder, August Wilhelm ) 10745
Binder, Goulieb ) 6531
Binder, Theodor Eugen I 10748
Bindheim, Johann Jakob
*1750.03.05 TI825.0r.r7 ) 6533
Bingan ) 6696
Binger (Fedor Vasit'evið) ) 10746
Binger, Friedrich ) 10749
Bings, Johanna ) t280
Binian, Romanus T1676.00.00 oder
später ) 6466
Binian, Robert T1676.00.00 oder
spärer ) 646ó
tsink, F'riedrich August *l 850.05. I 2
t1903.06.071 r606
Binnberg, Adolf Fredrik (Fedor
Jakovlevið) +17 7 0.l2.lO
t1857.07.021 ss86
Biondino, Joseph I 10747
Biondino, Maria Margaretha I 10752
Biörk, Andreas ) 5688
Bippen, Nikolai (Kornilovið)
* 1801.00,00 11863.05.27 ) 1596
von Bippen, Katharina (Nikol.)
+1834.0t.22 t 1907.02.04 I I 601
von Bippen, Christia¡ (Kornil.)
* 1805.00.00 t r864. 10.07 I r 600
von Bippen, Friedrich (Nikolaevið)
* 1828.08.10, * 1828.08.22
t1900.04. r7, tr900. l l.M ) r 597
von Bippen (Nikolaj Nikolaevið) I
I 605
von Bippen (Aleksandra Nikolaevna)
I 1602
von Bippen, Anna Clementine Alex-
andrine ) l6M
von Bippen, Nikolai (Nikolaevið)
* r828.08. 10, *r 828.08.22
1r900.04. 17, tl900.l r.04 ) r597
von Bippen (Vasilij Nikolaevið)
* r862.07.2ó ) 1603
von Bippen (Vasilij Nikolaevið) I
r 598
von Bippen, Alexander (Nikol.)
*1835.0O.0O r1888.02.21 I r599
von Bippen, Cornelius (Jakovl.)
*1760.10.24 I l59s
Birch, Thomas I 6357
Birch, Josiah I 6356
Birch, Peter (Christofor.) ) 10750
Birck, Philipp tvor 189ó.04.07 I
2523
Birck, Philipp t1896.00.00 ) 2523
Birck, Ka¡l August (Fridr.) ) 10757
Birck, Bernhard *1873.06. l1 I 1616
Birck, Peter tvor 1864.03.19 I 1607
Birckel, Sophie Henriette (Fed.)
*1873,01.07 I1936.08.03 I 1636
Bird, Walrer I 6358
Bird, William ) 6358
Bireichel, Soph. Charl, *17 14.05.12,
*17 t4.o5.23 T 1793.10,14,
t 1793 .t0.2s ) 3640
Birger, Benedikt (Andr.) ) 10751
Birger, Alexander (Karlovið)
*t847.10.24. *1847. I 1.05 I
I 0753
Birich, Christoph * 1791. 12.29 )
I 569
Birikstam, Fabian I 10756
Birjer (Jakov Iv.) I 10754
Birk (lvan Andreevið) ) 1608
Birk ) 1620
tsirk (Vasilij Pavlovið) * I 875.00.00
) r6n
Birk, Alwine Karoline Julia¡re ) 1609
Birk, Andreas Julius tvor 1893.01.03
) 1623
Birk ) 1613




Birk, August Eduard tvor
1897 .09 .14 ) 2522
Birk, Elisabeth I l62l
Birk, Elisaberh Pauline I 1626
Birk, Eva 11871.09.02) 1622
Birk, Friedrich I l6l8
Birk, Julie Mathitde (Jakovl.)
tr888.03.10f l6l4
Birk, Julius Johann tvor 1878.1 1.01
) t62s
Birk, Justus Theodor lvor
1897.10 26) t6t7
Birk, Karl Cäsar tvor 1896.12.22)
l6l 5
Birk, Bernhard Rudoll) 1627
Birk, Reinhold (Andr.) ) l6l2
Birk, Rudolf (Petrovi0) t 1907.09.25
) l6l0
Birk, Karl Casar Wilhelm ) l6l9
Birk, Alwine Karol, Jul. ) 4674
Birkel, Woldemar Friedrich Edwin
(Fridr.) * 1883.01.05 I 1637
Birkel, Alexander (lv.) * 1796.00.00
I1851.02.18 ) 1638
Birkel, Alexander Emil Albert (Emil')
*1874.07.11) l63l
Birkel, Alexander Karl Christian
*t845.04.12) 1629
Birkel, Edua¡d (Fed.) I 1635
Birkel, Edua¡d (Fridr.) ) 1635
Birkel, Emil Friedrich (Fedor Emil'.)
*1874.07.11 ) 1632
Birkel, Friedrich (Fridr,) ) 1634
Birkel, Friedrich Johann Heinrich
(Fedor Andr.) *1876.09,09 I ló30
Birkel (Petr Aleksandrovið)
*1845.05.261 1639
B irkel (Aleksandr Aleksandrovið)
*1846.08.061 1640
von Birkel, Friedrich Jakob Heinrich
*l 843.04. r9 t1907. 10. l7 I I 633
von Birkel, Friedrich Emil
*1808.03.28 t1878.11,03 ) 1628
Birkel, Katharina Eva Karoline
*1830,01.31 t190s.09.16 ) 899
Birkenberg, Cornelius lottov.) )
6534
Birkenberg, Emst ) l04l
Birkenfeld, Karl (Karlov.) ) 10761
Birkenfeld, Alexander Bemhard I
I 0760
Birkenfeldt, Johann tvor 187 5,05.22
) 10758
Birkenfeldt, Emilie Dorothea I 5061
Birkenfeldt, Emilie Doroth ea ) 1642
Birkenfeldt, Vy'oldemar Ernst (Vlad.
Karlov.) *1820.01.18
I1894.07.19 ) 1641
Birkenfeldt, Theodor Augusr I 10759
Birkenstädt, Nikolai ) 1646
Bi rkenstädt, Gustav Friedri ch ) | 644
Birkensraedt, Friedrich Georg ) 1643
Birkenstedt, Johann Heinrich tvor
1863.1 L22) t645
Birkenthal, Peter Christ. ) 7654
Birkenwald, Walter (Vasilij)
* r 895.1 2.28 ) t0s42
Birkenwald, Paul *1 854.08. 1 I
t I 926.00.00, T 1927.00.00 )
r0541
Birkhahn, Thcodor (Fedor lv.)
* r 809. r2.26 t 1866.05.00 I 1647
Birkholz, Friedrich Augusr ) 10762
Birkholz, Heinrich Johann Gottlob
il 890.00.00 - 1890.05.20 ) 7101
Birkholz (Vladimir Egorovið) ) 1539
Birkholz, Franz Wilhelm Theodor )
10764
Birn, Martin Theodor ) 10765
Birnbaum I 10763
Birnbaum (Andrej Ivanovið) ) 1O767
Birnbaum (Andrej Nikolaevið) )
10712
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Birnbaum (Ivan lvanovið) ) 8548
Bimbaum (Ivan Ivanovið)
* l 854.00.00 I 1909. t 0,22 ) 8s49
Birnbaum (Nikolaj Andreevið) )
107't4
Birnbaum, Albert Johann tvor
t848.O2.t2 ) 10768
Birnbaum, Alexander Hugo I 10769
Birnbaum, Anna 11851.02.03 )
10770
Bimbaum, Edua¡d (Iv.) I 10773
Birnbaum, Franz ) 8547
Bimbaum (Aleksandr) I 10766
Bimbaum, Læonard (Antonovið) )
10776
Bimbaum, Robert tvor | 859. 10. I 5 I
t0777
Bimbaum, Johann ) 8550
von Bimbaum, Gustav Karl (lv.)
* 1809.06.21 ) 10771
Biro (Petr Egorovið) ) 10775
Biron, Karl (Karlovið) *1844.07 .29,
*r844.08.10 ) 10781
Biron, Ludomir (Karlovið)
*l 842.05.r 8, +1842.05 30
t1910.00.00 ) 10779
Biron, Olga Alma *1869.00.00
I1898.00.00 ) 10784
Biron, Wladislaw Peter (Karlovið)
*1837 .06.17, * 1837 .06.29 )
to7E2





von Biron, Prinz von Kurland, Peter
Alexis (Karlovið) *178 1.02.20,
* l 78 1.03.03 t 1 809.04.29,
t1809.05.11) l6s4
von Biron, Karl Magnus t1739.00.00
I 1649
Gräfin Biron, Prinzessin von Kur-
land, Hedwig Elisabeth (Ekaterina
Ivanovna) * l7 27 .06.23,
*t727 .07 .M T 1797.03.31,
l1't97.O4,n ) r650
von Biron, Gustav * 1695.08.1 I
1n46.02.25, t1746.03.08 ) 1652
von Biron, Ernst Johann
*1 690. 10.23 I 1772.12.28 ) 1648
von Biron. Ka¡l *1684.05.16
11748.04.02, t1748.04.l3 ) l65l
von Biron, Karl Ernst *1728. 10.01,
*t'7 28.t0.r2 T l 801. I 0.04,
Tr80l.l0.l6l 1653
Birouste, Jean ) 7357





Birsach, Charlotte tvor 1859.04.28 I
1 0783
Birsach, Marie t1868.04.24) 10786
Birschert (Andrej Fed.) ) 10793
Birschert (Boris Nikolaevið)
*1884.05.02 ) 10791
Birschert (lvan Fed.) ) 10797
Birschert ) 10787
Birschert, Eduard (Evgraf lv.)
t1879.08.081 r0796
Birschert, Sophie t 1868.00.00 )
r 0795




Birse, William ) 6994
Birse ) 6993




Birstet (Aleksandr Davidovið) Tvor
1839.U4.12 ) r585
Birt ) 8551
Bisch, Nikolai (lv.) ) 10798
Bisch, Karl t1799.05.18 ) 8552
Bisch, Johann ) 10800
Bischler, Wilhelm (Avgustov.) I
1080r
Bischljager, Lucian (Ant.) ) 10799
bischof, Natalie I 7555
Bischof, Johann I 10803
Bischof, Ludwiga (Eduardovna) )
6535
Bischof, Marie ) 7554
Bischof (lvan Iv.) ) 10802
Bischol orro (Fed.) I tosoq
Bischol Edmund (lv.) *1880.00.00
) 8553
Bischof, Franz ) 8554
Bischoi Karl Philipp ) 8234
Bischoff, Johann Emst tvor
1866.10.21 ) r0808
Bischoff, Friedrìch Florentin tvor
1867.03,24 ) 10804
Bischoff, Karl Gottfried * I 8l 5.03.06
t1883.02.r9 I 1655
Bischoff, Karl Philipp (Osipov.) )
I 0806
Bischoff, Johann ) 10805
Bischoff, Johann Ernst t 1768,04.06,
11768.04.t7 )'7873
Bischoff, Karl Philipp I 8235
Bishop, Henry John (Fomið)
* r809.04.24 1r867.09.16 I 62s7
Bishop, Thomas t 1862.02.00 ) 6360
von Bising, Karl ) 10807
von Bisma¡ck, Ludolf August
tl75o.ro.o4 ) 10812
Bismen (Fedor Iv.) ) 10810
BiSov, Karl Philipp (Osipov.) )
l 0806
Bispen, Julius (Julij Christofor.)
*1837.00.00 ) l08l I
Bispen, Johann (Ivan Vas.) ) 7655
Bispen, Heinrich Robert
*1863.00.00 T1907.06,09 ) 10813
Bispen, Robert Johann tvor
1907 .06.23 ) 108 l6
Bispen, Pauline Therese t1 863.00.00
) l45l
Baron Bistram, Rodrigo (Grig.)
* 1809.09. t5, * 1809. r0.22,
*1809. l 1.03 f r 886, 12.20,
t1887.01.01) 1674
Baron Bistram, Cyprian (Kiprian Ki-
prianov.) * 1889.03.06
1t96r.02.00) 1672
Baron Bistram, Nikolai (Nikol.)
*1843.03.05 ) 1680
Balon Bistranr, Nikolai Rodrigo
,k1849. l r.28 T 1913.06.r3 ) 1673
Baron Bistram, Rodrigo Eugen Gott-
hard (Nikol.) *1886.06.15 ) 1676
Baron Bistram, Theodor Adolf Niko-
lui (FedoL Fedorovið)
*1876.05.02 Tr933.01.r8 ) l68l
Bistram (Lngin Eduanlov.)
*1804.00.00 ) 1661
Bistram, Luise ) 10814
Bisrram III ) 1683
von Bistram, Adam George
1( l7 93.02.12, + l7 93.02.23
t1856.07.21, f r 856.08.02 ) 1668
von Bistram, Ferdinand Wilhelm
* r795.09. l 5, *1795.O9.26
t1827.08.15, 11827.O8.27 ) 1667
von Bistram (Nikolaj Andreevië)
*r939.00.001 ló60
von Bistram, V/ilhelm Friedrich Karl
(Fed. Ant.) + 1 784.03.28,
* 1 784.M.08 I 1 820.05. 1 5,
t1820.0s.27I r6ô5
von Bistram, Hans Heinrich
*1754.00.00I r659
von Bistram, Reinhold Gustav Fürch-
tegott (Roman Iv.) *1778.04.04
t r82r.00.0o ) 1657
von Bistram IV., Karl Georg August
(Egor Antonovið) + 1786,04.05,
* l 786.04, 1 6 tl 828.08. I 5,
tr828.08.27 ) 1666
von Bistram, Anna Christina
*r719.10.01 tr795.03.09 ) 9328
von Bistram, Hedwig Luise
* 1756.00.00 ) 3338
Baron Bistram?, Rodrigo Theodor
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(Fed.) *1872,10.23 Ì1932.08.01 I
1675
Baron Bistrom, Theodor Adolf Niko-
lai (Fedor Fedorovið)
*1876.05.02 t1933.01.18 ) l68l
Ba¡on Bistrom, Theodor Ferdinand
(Fedor Rodrig.) *1845.12.26
Tr915.0r.021 1682
Baron Bistrom, Rodrigo Theodor
(Fed.) *1872.10.23 t1932.08.01 )
1675
Baron Bistrom, Konrad George
(Richardovið) * I 838.06. I 9,
* l 838.07.0r I 1907.02.02,
tt907.02.1s ) 1678
Baron Bistrom, Alexander Withold
Peter (Nikolaeviö) * 1849.07. 17,
*1849,07 .24 ) 1679
Bistrom, Otto (Anton Antonovið)
* 1789.06. I 8, tf1789.06.29 ) 1610
Bistrom, Otto Wilh. (Adam Ivanovið)
+t77 4.10.23, +177 4.t r,03
Tl 828.08. l 8, t l 828. 10. 17,
tr828.10.29 ) 1663
Bistrom, Phi Iip (Antonovið)
* 1789.06. I 8, +17 89.06.29
tr 8r9.04.23, tl8r9.0s.0s I l66e
Bistrom, Alexander (Ivanoviè)
* 1798.01. 17, *1798.01.28





von Bistrom, Gotthard Reinhold Ri-
chard (Richardovið) * I 840,06.06,
*1840.06. 18 tvor 1861.10.23 I
1677
von Bistrom, Karl Heinr. Georg
(lvanovið) * I 770.05.0 I,
+ t't 7 0.05.1 2, * t7 7 9.04.30
t l 838.06. 16, tr 838.06.24 ) 1664
von Bistrom. Eduard Gotthard Hein-
rich (Antonovið) * 1785.03. 12,
t(17 85.03.24 I I 8 I 2.08.26,
T18r2.09,071 l67l
von Bistrom (Viktor Aleksandrovið)
Tr883,02.24) r684
von Bistrom, Friedrich (Fedor Andr.)
t1843.09.251 l6s6
von Bistrom (Ardalion Romanovið)
*r808.06.08 t1863.06.12 I 1658
Bisrrom ) 13423
Bitel, Joseph ) 7358
Bitner, Andreas Cottha¡d (Andrej
Ignat.) {< 1881.07.31 t 1942.00.00
) t:tzl
Bitner, Ignaz Ludwig *1834.00.00 I
t3t34




Bitner (Nikolaj Karlovið) I 10817
Bitsch (Vasilij Akimovið) I 10821
Birsch ) 10818
Bitt, Nikolai ) toazz
Bitt, Johann Friedrich tvor
1859.08.26 ) 10824
Bitt, Friedrich Alexander (lv.) )
108 l9
Bitt, Alexander (Amandusov. )
* r869.00.00 ) 8555
Biu, Paul (Romanovið) ) 7656
Bittenbinder (Vasilij Vasil'evið)
*l 891. 12.08, *1891. 12.20
1r919,00.001 10829
Bittenbinder, August Robert ) 10823
Bittenbinder, Marie Naralie ) 10828
Bi ttenbinder, Wilhelmine Therese
Alexandrine ) 10827
Bittenbinder ) 10825
Bittenbinder (Crig.) t< I 856.05.25,
*18s6.06.06 ) r0826
Bittenbinder (Vasilij Egorovið)
* r8s6.05.25, * 1856.0ó.06 )
l 0826
de tsitter, Abraham Jansz. (Avram
Ivanov) ) 6828
Bitterfeld, Alexander I 10832
Bitterlien, Johann Georg
*1800.01.09 tl 85ó.05. l9 )
10833
Bitterlin, Johann Georg * I 800.0 1.09
T1856.05.19 I 10833
Bitterlin, Andre (Andrej)
*1818. r2.10 t1852.03.20 )
1 0830
Bitterling, Christoph Conrad ) 1083 I
Biukau, Gustav (Adol'fov.) ) 10836
Bittler, Michael (Karlov.)
* I 839.02,26 I I 892.04,28 )
l 0834
Bittmann, Emma Amalie ) 13062
Biuner, Paul I 10839
Bittner, Edmund (Avgustov.) )
r 0835
Bittner, Heinrich (Genrichov.)
* 1886.00.00 I 8556
Biuner, Karl I 10838
Bittner, Konstantin (Aleksandrovið) I
1084t
Birtner, Alexander I I 0837
Bittner, Robert Johann ) 10844
Bittner, Vladimir Adolf (Zdislavov.)
x 1859.00.00 I 8558
Bi ttner (Konstantin Ivanovið)
*r8r 1.00.00 ) 8557
Bittner (lvan Ivanovið) I 10840
Bittorf, Anna Henriette * 1819.04.20
T189s.10.09 ) 10842
Bittorff, Anna Wilhelmine
t1886.00.00 - 1886.06.22) 7ss6
Biurich, Gotthilf Karl Wold.
*1838.02.12 T1890.01.16 ) t687
Birrrich, Karl Adolf Eduard ) 10600
Bittrich, Cotthilf Karl Woldemar
*r838.08.12 rt890.01.16 ) 10597
Biurich, Alexander Wilhelm
+t835.02.12 11 891.01.25 ) 10598
B ittrich, Alexander (Aleks.)
*1871.07.04 ) 10599
Bittrich, Alexander V/ilh. I 8182
Biugge, Lorenz) 6697
Biurberg (Vladimir Ivanovið) I 5477
Biurberg, Johann Heinrich Karl
r<t784.06.t2 l1 808.04. l3 I 5587
Biurberg, Johann t1770.05.19 )
5588
Bizet', Joseph I 8541
Bjakster, James (Jakov Nikolaevið)
* 1789.03.01 t 1855.00.00 oder
spärer ) 6254
Björckmann, Karl Friedrich
I t795.07 ,28 ) 5709
Björkelund, Olga Cotgardovna I
3t75
Björkenheim, Sofìa Magd.
* I 822.06.09, * I 822.06.2 t
T 1903. 12.3 r, 1 1904.01. 13 I 4047
Björklund, Gustav Adolf (Karlovið) )
6536
Björklund, Karl (Isaakov.) ) 5479
Björklund, Couhard (Karlov.) ) 5478
Björklund, Oskar ) 5480
Björkmann, Jonas I 5689
Björkmann, Anna Katharina I 5899
Björkquist (Ivan Petr.) ) 5690
Bjub, Joseph-Auguste I 7507





t 1887.04.14, t1887.04.26 ) 7469
Bjurno, Karl (lvanovið)) 7467
Bjurno, Peter (Ivanovið)) 74'70
BjuSer, William ) 6455
Blacher, Karl Heinrich (lvanovið)
* l 834. I 2. 10, *t834.12.22
tr9r 1.01.28, tr9l 1.02.r0 I 1689
Blacher, Karl Johann *1867.11.26,
*r867.12.08 t1939.02.r5 | 1690
B lacher, læopold Theodor (Ivanovið)
* r 834. I 2. 10, *1834.12.22
1r9il.01.28, trgr r.02.10 ) 1688
B lachcr, Waldemar Samuel
* t87 4.04.29, * r 874.05. l 1
1t960.02.29 ) 1692
Blacher, Christian Wilhelm
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*r870.03.1 l, *l 870.03.23
11943.02.12) t69t
Blacher, Karl Heinrich *1834. 12. 10,
+1834.12.22 t I 9 I 1.01.28,
T1911.02.r0) 11395
Blachmann ) 10843
Black, David (Dav.) I 6361
Blackenhorn, Auguste tvor
1848.00.00 ) 10887
Bladt, Johann Friedrich (Fedor Ant.)
* I S5 1.00.00 ) 1693
Btadwell, Ralph ) 6698
Blaese, Herbert (Arturovið)
*1890.03.24, *1890.04,05 ) 1696
Blaese, Alfons (Germanovið) I 1699
Blaese, Hermann *1854.08.18 )
I 700
Blaese, Hermann Johann Reinhold
* l 808.07. 18 I r87 4.07.25 ) t'l}l
Blaese, Karl Arthur )F1851.02.22
11896,03.3r I l7o8
Blaese, t¡uis Adolf Friedrich
*1 822.05.01 I tS7 5.08.22 ) t 695
Blacsc, Paul Thcodor (Custavovið)
*r8.56.0r,2sI r698
Blaese, Ulrich Wilhelm * l7'7 0.09.07
1183s. 12. l 6, 1r83s.12.28 ) 1697
von Blaese, Oskar Julius
* 1862.05.23 T t9 18.02.26 ) 1 694
Blaise, Karl (Ant.) | 7508
Blamin (Michail) ) 8326
Blanc, læon (Markovið) I 7509
Blanc, Alexis *1830.06.06
1t887.12.19 ) 73s9
Blanchard, Henri (Fomið) ) 6362
Blancha¡d, Henri (Karlov.)) 6362
Blanche de la Roche, Victor (Alek,) )
75 l0
Blanché de la Roche, Alexander
vikt. * 1806.00.00 I 9530
Blanck, Johann ) 5573
Blanck, Heinrich ) 5572
Blanck, Johann Friedrich tvor
r870.01.231 r0866
Blanck, Johann Friedrich (lvan
Jakovleviö) + I 700.00.00,
*1708.00.00I r0868
Blanck, Johann Custav * 177 I .09. I 5
tr822.r0.09 I 5s74
Blanck, Johann Matthias ) 10867
Blanck, Alexander t I 888.02.07,
t1888,02.19 ) 2876
Blanckenhagen I 1705







von Blanckenhagen, Johann Chri-
stoph (Ivan Vas.) *1788.12.02
t1850.05,06 ) r707




* r 836.00.00 t1864.0s. l 7,
1r864.05.29 ) 10892
Blanckennagel, Ceorg (Egor Iv.)
ll8l3.06.08 ) 17r 1
von Blanckennagel, Magnus Johann
(lvan Iv.) 11817.03,011 1710
von Blanckennagel, Johann Adelhard
tt75'7.04.02) t709
Blandau, Samuel (Fed.) I 10846
Blandau, Maria Elisabeth
*1 7ó7.00.00, * I 768.00.00 lvor
t862.04,2s ) 10848
Blandot, Joseph ) 953 1
Btandow, Jochim I 10849
Blandow, Johann Jakob ) 10852
Blandow, Karoline Charlotte ) 10850
Blandorv. Michael Gottlieb
+l'7 59.06.02 | vor I 842.00.00 I
l 0853
Blandow (Ivan Mich.) ) 10847
Blangy, Théophile Henri ) 751I
Blank (Aleksandr Dmitrievið)




*l 847.00.00 I 1908.00.00 I
10855
Blank ) 10851
Blank (Boris Ka¡lovið) * I 769.00.00
t 1828.00,00 ) 10860
Blank (Dmitij Aleksandrovi ð)
t1850.0r.r9, T1850.01.23 )
l 0858
Btank (Dmitrij) ) 9534
Blank (Grigorij Borisovið)
*l8l 1.01.29, *181 1.02, l0
tI889 1206) 10R64
Blank (Crigor'eviö?) * I 85 1.00.00 )
r0871
Blank (lvan Borisovið) * 1815.00.00
tr885 r0.r3 I r0865
BIank (Nikolaj Georgievið)
* r851.00.00 I 10871
Blank (Pavel Karlovið) I 10876
Blank (Petr Borisovið) *1821 08,13
t 1886.1 t .25 ) t0874
Blank (Petr Karlovið) t I 8l 1.00.00 I
l 0877
Blank (Vasilij Borisoviö)
*r 821.08. r 3 t1897. 12.07 )
I 0875




Blank, Anna Ma¡ie Katharina )
I 0854
Blank, A¡na Petrovna ) 10857
Blank, Christian I 9533
Blank, Emanuel (Gust.) *1862.I l.l5
) 1086l
Bla¡k, Friedrich ) 10859
Blank, Herman n * 1864.12.12 )
10862
Blank, Jakob I 10863
Blank, Johann I 9535
Blank, Johann (Ivan Iv.) I 9536
Blank, Johann Friedrich (Ivan
Jakovlevið) * I 700.00.00,
*1708.00.001 108ó8
Blank, Johann Louis tvor
1897.07.06 ) 10869
Blank, Ka¡l (lvanovið) *1728.00.00
11793.10.26) 10872
Blank, Karl (Iv.) *1803.00.00 Tvor
1877,08.25 ) 10870
Blarú, Kall Gustav Julius
*1837.01.08 1t895.t2.2t ) 7lO2
Blank, Karl Nikolaj ) 10873
Blank, Eugenie T 1901.00.00 I 3764
Blank ) 139
Blank ) 14552
Blank, Clara Emma Math. (Andr.) )
8527
Blankenburg, Kar[ Hermann Robert





* 1821.00.00, *1822.00.00 tvor
1880,05.13 I 10879
Blankenburg, Johann Heinrich
* r899.05.0r Ir880.00.00 -
1880.03.08 ) 1088r
Blankenhurg (Andrej Bogd.) ) 10878
Blankenhurg, Rudolf * I 853,00,00
tvor 1896.10.06 ) 10885
Blankenburg, Wilhelm Nikolaj
* I 844.00.00 fvor 1885.01.13 I
r 0883
von Blankenburg, Karl ) 10884
Blankenburg, Wilhelmine Karol. Do-
rothea *1845.07.09 t1913.02.17 )
6080




(Vasilij Fed.) tvor 1857.00.001
1 0893
Blankenhom, Woldemar (Vladimir)
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tvor 1880.1 1.09 ) 10891
von Blankenhorn, Margarethe Elisa-
beth tvor 1900.03.1 I I 10890
von Blankennagel, Alexander
Ìr804.01.181 r7l2
Blankenstein (Vasihj Andr.) tvor
r 747.00.00 ) 10896
Blanschau, Heinrich I 9538





Blaramberg, Alexander t( 1802.12.26
t1859.0s.26 ) r0894
B laramberg, Maria Franziska Wilhel-
mine * I 779.00.00 t I 834.02.28,
t1834.03.12 I r0899
Blaramberg (Fedor Ippolitovið)
* I 836.00.00 t I 898.02.23,
t1898.03.071 r0897
von Blaramberg, Johann (lvan
Fedorovið) * I 800.04.08
t l 878. 1 2.08, I 187 8.12.22 )
10901
von Blaramberg, Johann
t(1772.00.00 t 1 83 1. I 2.3 I,
tr832.01.12 I 10898
Blaremberg (Michail lvanovið) )
10904
Blaremberg (Solja Ippolitova)
t 1874.00.00 I r0905
B laremberg (Vladi mir Ivanovið)
* 1846. 10.20, *1 846. I l.0l
tr895.00.00 ) r0906
Blarhamberg (Pavel Ivanovið)
*r 841.09. l4 t 1907,03. l5 )
10902
B larhamberg (Viktor Vladimirovið) I
r 0903
Blarhamberg, Maria Franziska Wil-
helmine *1779.00.00
t r834.02.28, T 1834.03.12 I
l 0899
Blarhamberg (lppolit Vladimirovið) )
r 0900
Blaruy, Jan t 1726,00.00 oder später
) 6829
Blaschke, Rudolf (Eduardov.) |
r 0907
BIaschke, Anna (Eduardovna) )
I 0909
Blaschke, Edua¡d (t eont'.)
*18r0.05.r 5 t1878.08.21 I 9539
Bläse, Friedrich tvor 1866.04.01 )
to42
Blaß, Karl Ephraim tvor 1874.05.16
I l09l2
Blaß, Günther Heinrich August I
7 t03
Blaß, Paultl908.08.l8 ) 10913
Btaß, Heinrich Wilhelm Christian
1t903,02,02) 7t04
Blaß, Lydia Karoline Amalie I 109 l0
Blat, Joseph (Osip Iv.) ) 7512
Blat (Nikolai Osipovið) ) 7513
Blau ) l09l I
Blau (Jurij Andreevið) I 10915
Blau, Alexand er * I 822.09.1 4
T1877.00.00 ) 10916
Blau, Boris Eduard ) 7ó57
BIau, Georg ) 10914
Blau, Joha¡n Ephraim ) 10917
Blau, Karl Jakob (lv.) *1789.02.14)
l'7 t3
Blau, Nikolai (Ivanovið) I 1717
Blau, Wilhelm Leopold (Vasihj Iv )
* 1790.05.28, * t790.06.09
t1865,12.15, T1865.12.27 ) t7t4
Blau, Woldemar Arthur ) 7658
von Blau, Wilhelm fvor 1880.00.00
) 1715
von Blau, Katharina tvor 1877.02.10
) t7t6
Blau, Georg I 14705
B lauberg (Arkadij Avgustovið)
lrl 87 4.12.01, + I 87 4,12.13 )
10918
B lauberg, Christian Friedrich
*17 6s.09.25, * 1 765. 1 0.06
I l 82s.03. 18, t t825.03.30 ) 2524
B lauberg (Aleksandr Bogdanovið)
*1400.01.01 ) 10920
Blazek, Josef) 5723
Bla"fi eld, Moritz Ferdinand
(Fedorovið) * I 825,04.03
T1856.0r.12, I18s6.01.24 ) 548r
Bla"field, Robert Gustav Ivar
(Karlovið) *l 829.03. I l,
*1829.03.23 I I 889. I 2. I 6,
Ì 1 889.1 2.28 | 5482
Bla'field, Teodor Fritiof (Fedor
Adol'fovið) *l 847. 12.05 I 5483
Bla'field, Waldemar (Vlad. Fed.)
*l 880.07.05, * r 880.08. t7 ) s484
Blech, Emanuel (Ferd.) ) 1092 I
Blech, Ephraim Philipp *17 57.02.22
t 18t2.03.t3 ) 78'74
Blech (Petr Nikolaevið) * 1836.12.08
T1893.r0.12 ) t0924
Blech, Karoline (lv.) t1864.04.25 I
109 ¡9
von Blechberg, Friedrich ) 10922
Blechenberg (Boris) ) 10925
Blecher, Helena Mathilde
t 1927.00.00 ) 9504
Blechschmidt, Emilie Wilhelmine
lvor 1889.01 .22) 10923
Blechschmidt, Ernst Johann Heinr.
tvor 1869.1 1.07 I 10928
Blechschmidt, Georg Heinrich
*1795,07.07 11841.00.00 ) l7l9
Blechschmidt, Alexander
*1809.08.26 ) 1718
Blechschmidt, Jeremias (Eremej) |
t0926




Blechschmied, Ceorg Heinrich I
653 8
Blechstein, Johann Fleinrich Karl
tvor 1860.03.24) t092j
Blechynden, Edward I 6995
Blcck, Ceorg Heinrich ) 10932
von Bleecken, Johann Karl Ewald
(lvan Martynovið) t I 783.01.25,
t 1783.02.05 I 10930
von Bleeken, Franz Wilhelm
* I698.00.00 tvor 1764.00.00 I
r 0933
Bleen-ry, Magdalena I 6839
Blees, Eduard (Franc.) | 6830
Bleiberg, cottlieb ) 6540
B leicer, Chra¡lorte ) 145 I 5
Bleicher, Charlotte ) tOS¡ t
Bleicher, Hermann (Karlovið)
*r841.00.00 ) 10936
Bleichmann, Johann *1838. 12.3 I
tr890.02.01 ) 10934
Bleichmann, Julius Johann Nikolai
(lv.) * 1 868. 1 t.24 11909.t2.29 )
7 106
Bleichmann, Jakob ) 9540
Bleimüller ) 7659
Bleisch, Nikolai Alexius Ka¡l Wilh.
(Nik.) *1839.09,1 l, *1839.09.23
t19r8.07.31) 1720
Bleklant, Jan Hendrik (Ivan
Andreevið) ) 6831




Bleri, Johann ) 6838
Blerz-y, Jean Charles ) 7360
von Blcski, Richard Adalbert
11844.00,00) 1722
von Bleski, Moritz tvor 1859.00.00 )
1723
von Blcsky, Franz Emil Boris
* r814.07. r6 I1879.10.04 ) 1724
von Blesky, Christoph I 1862.12.12 )
t'721
Bleß ) 10937
Bless (Egor Matveeviö) I 10935
Bless, Heinrich Cotthard (Andrej
German.) *1827.05.25
11904.08. l9 ) 10940
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Bless, Hermann (Ivanovið) I 10938
Blessig, Alexander * 1824.10. 17
11856.02.25 ) rOg¿r
Blessig, Alexander * I 859.02. 23
T1904.11.08 ) 1725
Blessig, Eduard \ù/illiam
* t87 3.05.27, * I 873.06.08
t 1909.01.08, I 1909.01.2 l I
I 0939
Blessig, Emst Friedrich




11887.02.00, Tl 887.02. l7 )
10944
Blessig, John Philipp *1849,01,31
It927.t r.r0 ) 10942
Blessig, Karl *1814. 11.18,
*l8l4.l 1.30 Ir88r,12.20 I
10945
Blessig, Konstantin Ernst
*1828. 10.09, * 1828. r0.21
I t9t1.04.24, t l9 l 1.05.06 )
10943
Blessig, Philipp lakob tr 17 62.04.26
t1832.0s. r 8, tr 832.0s.30 )
10948
Blcssig, Philipp Jakob *l82l.l 1.03,
*1821.1 l. l5 11904.04. l7 )
10946
Blessig, Robert (Roman Filip.)
* I 830. 10.08, * r 830. 10.20
t l 878.03. 1 3, I 1878.03.25 ) 9542
Blessig, Robert Philipp * I 856.04. I 5,
* 18s6.M.27 I l92s.o6.oe I
r0949
Blessig, Wilhelm * I 797. 10.08,
*t797.10.19 I 1862.05.26,
t1862.06.07 ) 1t947
Blessig, Wi lhelm * 1822.08.27,
*l 822.09.08 11901.08,03 I
r0952
Blessig, Mary * I 845.06.2 I,
*1845.07.03 ll896.l2.ll ) 6348
Blessig, Sophie Charlotte
* I 823.09.01, * I 823.09. I 3
tr856.02.17) 11332
Blessig, John Philipp * I 849.01.31,
*1849.02.12 It927.t r. lo ) 3900
Blessig, Leontine I 1725
Blessing, Friedrich Johann
*r8r8.02.09 t1887.02 t'7 ) 4762
Blessing, Robert {< 1830. 10.08
t1878.03.13 I 4745
Bley, Eberhard (Eremej Eremeeviö) I
l 0950
Bley, Eduard I 1 884.01.02,
11884.01.r4 ) 6833
Bley, Ferdinand (Fed.) I 6834
Bley, Ferdinand (Ferd.) I 6834
Bley, Heinrich Friedrich Ferdinand I
6835
Bley, Caspar *1400.01.01 ) 6832
Bleymann, Friedrich Wilhelm August
(Osipovið) ) toqSt
Bleymann, Alexander (Osipovið)
tt912.t 1.12 I 10953
Bleymann, Joseph ) 1095ó
Bleymann, Marie Karoline
11907.r0.17 ) 109s4
Blida, læopold Joseph * l69l .00.00
1t762.00.00) 1726
Btida, Timotheus Joseph
* t7 33.01,24 I t7 96.07 .08 ) 172'Ì
Blida, Juliana Katharina I 1728






Blink, Ernst Woldemar (Jakovl.)
11912.09.t2 ) 10958
Blinova, Marie ) 12331
Blinstrub (Vlatlirnir Jusi foviù)
* r 885.07.05, *r 885.07, 17 I
10961
Blioch ) I 1646
Blissekow, Heinrich? I 10959
Blißmer, Johann Christian tvor
1895.05,28 ) 10966
Blißmer, Iohann Georg Gottfried
* I 804.06.08, * l 804.06.20
t1880.03.07, tr 880.03.29 )
10968
Blißmer, Johann t1898.03.04 )
I 0963
Blissmer, Gottfried ) 10962
Blißmer, Georg Ernst Christian
tr 898.03.24 ) 10964
Blissmer, Johann I 10965
Blissmer, Johann Christian Samuel
11907.00.001 r0969
Blitz, Simon *1864.02.03 ) 10967
Blix, Ceorg (Aleksandroviö)) 1132
Blix, Ceorg Johann (Egor Iv.)
*r8r6.09.09 ) r731
Blix, Karl Basil (lvanovið)
*1822.02.24 t I 890.07. l 7 I r 730
Blix, Alexandel) l'734
von Blix, Johann Heinrich
t(1784.03,24 1 1 860.02.07 ) 1 729
von Blix, Alexander * I 830. 12.01
1r870.01.30 ) r733
Bloch (Anatolij Ivanovið)
*r837.03.10 tr900.r 1.13 ) 9543
Block ) 10972
Block (Fedor lvanovið) * I 848. 10. 10
I r0975
Block (Georgij Petrovið)
*t833.00.00 11962,02.26 ) 10978
Block (Ivan Fedorovið) *1814.08.1 1,
*l 8 14.08.23 tl 848. 10.29,
11848.1 l.l0 ) 10982
Block (Ivan L'vovið) 11906.07.21,
T1906.08.03 ) 10985
Block (Nikolaj Petrovið)
*1881.1 1.03, *1881. I 1.15
11903.10.13 I 10991
Block (Petr L'vovið) 11916.10.021
10994
Block, Alexander (Ivanovið)
*1786.06.18 t1847.00.00 ) 10973
Block, Amalie tvor 1877. 12.01 I
10971
Block, Amalie Helene ) 10976
B lock, Christian Ludwig
* l7 32.10.28 I r7 66.04.07,
11766.04.18) 9sM
Block, Dorothea Henriette
* 1790. r |.25, *1790.t2.06
tl854.r r.17, t1854.11.29 )
t0974
Block, Edua¡d 11862.05.02) l74O
Bluck, Edu¿utl *1802.01.02
t1882.07.14 I 1735
Block, Elisabeth *1775, 1 1.06,
''l<17'1 5 1 l,17 1 1845,04,1 4,
t184s.M.26) 10977
Block, Eugcn (Evgcnij Ed.)
* r 847.04. l 5, *1847.04.27
It9t2.O5.t2) 1736
Block, Eugen Otto *1878,02. l9 )
1739
Block, Gustav lvor 1872j220)
1098 1
Block, Heinrich Emil Tvor
1906.04.081 10979
Block, Henriette Spohie ) 10984
Block, Hermann (Evgen'evið)
1.1880.07.14, *1880.07.26 I 1738
Block, Johann Friedrich (lvan
læont'evið) * I 735. 10. 10
t r 8 r r.07.05, t 181 1.07. 17,
Ì1816.07.05, TrSló.07.17 ) 9545
Block, Juliane Friederike ) 10983
Block, Karoline Katharina ) 10988
Block, Kaspar I 1743
Block, Katharina f vor 1890.02. I I )
I 0986
B lock, Konstanti n (Aleksandrovið)
* l 833.02.06, * I 833.02. I 8
I 1897.02.t7, t I 897.03.01 I
I 0989
Block, Marie Amalia *1788.12.07
T 1 841.09.02, T l 841.09. I 4 I
t0992
Block, Marie Auguste ) 10990
Block, Mattis I 6836
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Block, Nikolai (Aleks.) ) 10993
Block, Olga (Aleksandrovna)
* l 829.03.08, * 1829.03.20
I190r.01.09, t1901.01.22 )
l 0996
Block, Oskar (Ed.) *1851.11.04
Itgtt.02.06) 1737
Block, Robert f 1888.00.00 -
1888.09.041 7660
Block, Veronica * I 83 1.03.25,
*r 83 1.04.06 f l 882.03. 17,
11882.03.291 10997
Block, Wilhelm Eduard *1874.05.27
tr944.00.001 r74l
von Block, Alexander (lvanovið)
*1786.06. 18 t1847.00.00 )
t0973
von Block, Achilles Gabriel
*1701 .07 .12 ) 10970
von Block, Friedrich (Fedor
Ivanovið) t1814.00.00 I 10980
von Block, Leo Konstantin
(Aleksandrovið) * 1 823.00.00
T1883.00.00 ) 10987
Block I 5333
Block, Henriette Sophie I 6079
Block, Dorothea Henriette I 4641
von Block, Adelaide *1835.07.16
tr869.r0.19 I loozs




Bloem, Barend I 6996
Bloemaert (Iuster Abramov) ) 6837
Bloenrj, Johann I 6838
Bloery, Jan T1726.00.00 oder später
) 6829
Blohm I 9547
Blohm *1698.00.00 ) ll00l
Blohm, Anna Marie ) 10999
Blohm, Johann Heinrich t1805.09. l5
) 5s76
Blök, Johann Gustav tvor
1893.01.10111000
Blokju, Ari ) 6840
von Bloken, Johann Adelgont )
l t004
B lom, Abraham (Kiri llovið)
*1769.t0.r0 t1840.12.13 I 548s
Blom,Johann) ttOOZ
Blom, Johann ) 5441
Blom, Johann + t 768.00.00 ) 5575
Blom, Johann Christoph tvor
¡887.07.26) il00s
Blom, Raphael Friedrich I 1746
von Blom, Michael læonhard
(Ottonovið) * I 856.09. I 7,
*1856.09.29 tr919.08.19 ) 5487
von Blom, Svante (Savelij)) ll+S
von Blom, Alexander Ludwig
*1839.04.09 t1879.01.13 ) 5486
Baron Blomberg, Karl (logan.) )
I 750
Baron Blomberg, Kuno l¡thar Niko-
lai(Fridr.) *1861.08.26 ) 1748
Baron Blomberg, Ulrich Theophil
Eberha¡d )11859.12.17 ) t749
Baron von Blomberg, Ernst Karl
Goulieb *1858.08.15 ) 1747
Blomberg, Laurentius Konstantin I
6841
von Blomberg, Ka¡l ) I 1006
von Blomberg, Johann Ernst ) I I003
Blomerius, Custav * I 848 .05.26 )
r7 52
Blomerius, Luise Adele ) 1753






* 184'7 .02.22 t t9 t7,05.22 ) 3004
Blomquist, Karl Eduard (Iv.) ) 5490
Blomquist, Magnus Wilhelm ) 5491
Blomquist, Aide I 5489
Blorrt¡uisl., Katharina I 8588
Blomquist, Sophie tvor 1884.12.23 )
t4037
Blomquist, Karl Edua¡d ) 15106
Blorij, Jan tl72ó.00.00 oder später )
6829
Blösch, Ka¡l (Karlov.) ) 6029
Blosfeld, Paul Ferdinand Hermann
* l 864.05,08, * l 864.05.20
1194r'.04.27 ) 1783
B losfetd, Alexander Friedrich August
(Georgievið) I 1758
Blosfetd, Georg Joachim
(Joakimovið) * I 7 7 9.10.21
1r884.01.091 1759
Blosfeld, Hugo Albert Karl
(Eduardovið) *1870.06,19 ) 1770
Blosfeld, Joha¡n Joachim
*r 750.01.29 I r 825.01. I 8.
tr825.0r.30 ) r75s
Blosleld, Karl (Egorovið)
t r848.08.22, t 1848.09.03 I 1757
Blosfeldt, Alexander (Ceorgiev.) I
t'16t




Blosfeldt (Nikolaj Aleksandrovið) )
1762
Blosfeldt, Nikolai *1894.01.21 I
t'7'74
Blosfeldt, Hugo F/uard (Fed.)
*1844,M.2t ) 1756
B losfeldt, Marie Amalie Wilhelmine
) 1778
Blosfeldt, Emilie * I 880.02.12 )
1779
Blosfeldt, Wilhelm ) t269
Blosfeldt, Hugo *1840.10.23) 1771
von Blosfeldt, Viktor Ernst (Karlov.)
*1854.05.07 ) 1776
von Blosfeldt, Georg I 1760
Blöß, Anna tvor 1896.09.01 I 10998
Blöß, Karl Eduard (Fed.)
* 1824.09.03, * 1824.09.15
t 1865.04.01, T 1865.04.l3 ) 9546
Blossfeld. Karl * 1802. I l.l6
t1863.00.00 ) 1764
B toßfeldt, Karl Friedrich Gorrlieb
* 1849. 1 1. l3 T1905.04.13 ) t773
Bloßfeldt, Luise Auguste Jenny )
1782
Bloßfeldt, Helene *1854. 10.04
Tr878.00,00) t766
Bloßfeldt, Doris Auguste Adele
*1 856,01.27 tl878. l 1.28 ) 1767
Blossfeldt, Anatol Gustav Eduard
*1875.t2.26) t772




von Bloßfeldt, Pauline Dorothea Ma-
rie I I 781
von Bloßfeldt, Anna *1908.05.22 )
177't
Bloßfeldt, Wilhelmine ) 3782
Blottner, Rudolf f 1873.03.28 )
I 1018
Blottner, Alexander Wilhelm I
I 1009
Blottner, Amalie Olga tvor
r872.06.01 ) r loos
Blottner, Bertha Natalie I I 1010
Blottner, Elisabeth Henrierte ) I l0l I
Blottner, Emilie Laura I 11012
Blottner, Ernst August * I 839.00.00
) I l0l3
B lottner, Heinrich Nikolai




Blottner, Karl Gustav ) 11015
Blottner, Karl Gustav (Karlov.) )
ll0l6
Blorrner, Adolf *1857.01.28 I I1007
Blottner, Wilhelm Hermann
1t90t,02.27 ) lo22
Bloum, Alex. Emilie t 1923.1 1.19 I
5514
Bloum, l,eontine Adelaidc
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*1857. 1 1.14 11909.00.00 ) 55 1 5
Blücher, Georg Friedrich (Grigorij)
*1735.08.15 ) 1780
von Blücher, Hans Diedrich Wilhelm
*1789.08.08 Ir 86r.02.05 )
I t02t
von Blücher, Hans Joachim
Tr77r.10.00) 11020
von Blücher, Georg Friedrich (Grigo-
rij) *173s.08.r5 ) 1780
Bludova (Elizaveta Vas.) I 4823
Blüher, Johann Friedrich ) 11019
Blüher, Johann Traugott
+1791.10.23, * I 791. 1 1.03
T r 866.02.09, I t866.02.2r )
rto26
Blüher, Christian Friedrich ) 9548









B tuhm, Alexander (Fomið)
*18r0.08.18 tr 853. 12.05 I l8l2
Bluhm, August Franz t1911,04.20 I
rto29
Bluhm, Eduard Ferdinand (Fed.) |
I 1030
Bluhm, Elisabeth *1812. 10.02
I1882.07.r6 I l8o8
Bluhm, Friedrich (Fedor Vas.)
*1821.12.01 f 1894.10.05) 1805
Bluhm, Friedrich Ludwig I I 1034
Bluhm, Helene Natalie *1806.08.05
Tr874.01.21 ) 1806
Btuhm, Hermann *17 43.12.20
118r0.03.17, t18r0.03.29 ) 1798
Bluhm, Jakob Theodor ) I 1033
Bluhm, Johann Friedrich I 9560
Bluhm, Johann Wilhelm ) I 1032
Bluhm, Karl * 1837.08.06 I l79l
Bluhm, Karl August tvor 1888.10.02
) r l03l
Bluhm, Karl Friedrich f vor
r866.0r.28 ) I1038
Bluhm, Ka¡l Gotthardt tvor
1883.08.14 I r 1037
Bluhm, Karl Theodor I I 1036
Bluhm, Karoline Elisabeth ) 11035
Bluhm, Marie Sophie *1813.10,22
t1885.02.12 I 1809
Bluhm, Paul August ) 11039
Bluhm, Rudolf Woldemar
t1911.09.191 ll04r
Bluhm, Viktor Adamovië,) 1792
von Bluhm, Sophie t1895.02.1'7 )
1 807
von Bluhm, Elisabeth tvor
1889.03.12 ) r802
von Bluhm, Christoph T1798.00.00 )
I 786
von Bluhm, Karl Georg f 1868.03.01
) 1788
Bluhm, Emilie t1863.12,00) 3283
Bluhme, Ludwig August Heinrich
Gortlieb ) I1040
von Bluhmen, Georg (Eduardoviõ) I
1795
von Bluhmen, Wilhelm Reinhold
Julius * 1 828.04.27 11896.08.27 )
1794
von Bluhmen, Eduard Andreas Wil-
helm * I 826.12.29 11887.01. l4 )
t799
Bluket (Nikolaj Nikolaevið) ) 11042
Bluket, Viktor (Nikolaevið) I 6260
Baron Blum, Kart I 1785
Baron Blum, Gustav (Karlov.)
tl8ro.04.04l 1784
Baronelj von Blum, Antonie Doro-
thea Johanna tvor I 875. I 2. I 1 )
I r046
Blum, Ephraim ) 11049
Blum (Aleksandr Aleksandrovið)
*1E72.00.001 1823
Blum (Aleksandr Fedorovið) ) 11044




Blum (Andrej) *1742.00.001 1789
Blum (Andrej Innokent'evið)
*1866.00.00 ) 9554
Blum (Dmitrij Eduardovið) ) t tO+Z
Blum (Fedor) I l816
Blum (Fedor Fedorovið) I 9556
Blum (Fedor Kondrat'evið) I 11050
Blrrm (Mitrofan Aleksandrovið) )
1822
Blum (Nikolaj Michajloviö) ) I1056
Blum (Sergej Fedoroviö) ) 1817
Blum (Vladimir Fedorovið) I l8l9
Blum, Adam Ernst (Ernestov.)
*1838.00.00 t1881.06.07 ) t 79o
Blum, Albert tvor 1884.03.11 )
I 1043
Blum, Alexander (Fedorovið)
*r836.00.00 tr9rl.00.00 ) r8r5
Blum, Comelius ) 9555
Blum, Eduard (Fed.) tvor
1896.05.191 l1048
Blum, Eduard Eberhard I 6541
Blum ) l81o
Blum, Ferdinand Vy'oldemar tvor
r892.O3.291 I 1052
Blum, Friedrich ) I8l8
Blum, Friedrich (Fedor Kondrat.) )
9557
Blum, Friedrich Thomas (Fedor Fed.)
*1400.01.01 11873.05.01 | l8l3
Blum, Georg (Georgievið) ) I 1053
Blum, Gottfried (Bogdan) ) 9558
Blum, Jakob ) 11054
Blum, Johann (Ivan lvanovið) I
l 1058
Blum, Johann Christian I 9559
Blum, Johann Friedrich (Fedor Er-
mol.) I 1800
Blum, Karl *1849.05.091 1793
Blum, Konstantin (Fomið) ) 1803
Blum, Ludwig Friedrich
*r804.r0.07 T1864.09.19 ) t rosz
B lu m, Nikolai (Eduardovið)
* 1859.00.00 ) 9562
Blum, Nikolai (Fomið) ) 181I
Blum, Paut (Petrovið) I 11055
Blum, Peter (Ivanovið) ) 11062
Blum, Thomas (Foma Fomið)
*177 8.07.r2 I 1829.01.20 ) 1796
Blum, Wilhelm Heinrich (Fomið)
*t780.08.17 |'r841.00.00 ) lSol
Blum, Woldemar Johannes ) I 10ó I
von Blum, Hermann (Ermolaj Fomið)
* 17 7 6.04.2t, +17 7 6.05.02
tl854.0ó.02, t1854.06.14 ) 1797
von Blum, Friedrich Hermann (Fedor
Ermolaevið) * I 807, 10. I 7
f1871.05.16 ) l8o4
Blum, Amalie tvor 1873.12.19 )
r 0825
Blumann ) 11060
Blumann, Heinrich Læopold I 11059
Blumann, Ludwig \illadislaw tvor
19cø.02281 l1066
Blumann, Nikolai t1910.01. 10 I
I 1065
B lumbach, Emst (Martynovið)
+1860.02.22, *1860.03,07 ) l82l
Btumberg, Alexander ) 6542
Blumberg, Fredrik Withelm ) I 1069
Blumberg, Friedrich ) I1070
Blumberg (Andrej) ) 11064
Blumberg, Friedrich tl 898.03. I 0 I
I 1063
Blumberg, Gustav Friedrich I I 1068
Blumberg, Johann (Custavovið)
*r86r.02.25 tr932.10.r3 I I 820
B lumberg, Karl (Egorovið)
*1858.10.r7, *1858.10.29 )
r r067
Blumberg, Karl Gustav Friedrich )
lto'?4
Blumberg, Leopold t1899,00.00 I
9563
Blumberg, Ludwig (Genr.) ) 1824
Blumberg, Wilhelm (Iv.) ) 7661
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von Blumberg, Ka¡l ) 11006
Blume, Ferdinand ) 11073
Blume, Karl Wilhelm (Fed.)
*18r0,r0.29 ) 9564
Blume, Ludwig Heinrich Gottlieb
*1846.00.00 ) tto72
Blume, Rudolf *1851. I l. l5
Itgrr.t2.t2 ) r rozr
Blume (Michail Michaj lovið)
* r 883.00.00 I 9565






* 1858.00.00 ) 9566
Blumenau (Filip Bemgardovið)
* 1863.00.00 I 9569
Blumenau (Semenovið) * I 858.00.00
) 95ó6
Blumenau (Sergej) T1907.00.00 I
9570
Blumenau, Alide lvor 1893.09.191
I 1078
Blumenau, Bemhard * I 824.00.00
t 1907.06.03, I1907.06. r6 I
rlo77
Blumenau, Clotilde Maria ) I1076
Blumenau, Emil (Bemgardov.) )
l 1075
Blumenau, Franz Daniel fvor
t 891.07.28 ) I1082
Blumenau, Franz Emil Karl ) I l08l
Blumenau, Helene Marie tvor
r908.12.06 ) l r080
B lumenau, [æonhard Alexander
Adolftvor 1887.04.19 ) 6543
Blumenau, Maximilian ) I1079
Blumenau, Simon * I 8 15.03. l4
tl906.l t.r0 ) il086
Blumenau, Wilhelm fvor 1885.01.13
) l 1085
Blumenbach, Gustav Adolf
*1864.0'7.22 Tt913.06.12 ) r825
B lumenberg, Woldemar (Vladimi r
Fed.) *l 862,06.t9 ) 2s25
Blumenfeld (Rufin Michajlovið) |
t 1090
Blumenfeld, Felix (Michajlovið)
* 1863.04.19 tt923.0t.23 ) 1t07
Blumenfeld, Sigismund (Mich,) I
7 108
Blumenfeld (Aleksandr Antonovið) )
I 1084
B lu menfeldt, Alexa¡rder Ludwig
*18ó0.0r.12 tr 886.r 1.13 ) 1826
B lumenfeldt (Sergej Michaj tovið)
* 1874.08.28 ) 9571
Blumenfeldt, Anton t186ó.10. l7 )
I 1083
Blumenhagen, C.H. t1834.00.00 I
1 r089
Blumenstrost ) 6699
Blumenthal (Fedor Fedorovið) )
9573
Blumenthal (Modest Nikolaevið)
* 1 857. I 1.1 4, *1857.1 1.26
T1884.09.04, tr884,09.1ó ) 1844
B lumenthal (Adrian Ivanovið)
*r868.00.00 ) 1837
Blumenthal (Vasilij Antonov.)
1r855.00.00 ) t roaz
B lumenthal (Vladimir Josifovið)
*< t879,07,25, *l 879.0'7 .13 ) 1847




Blumenthal, Adelaide ) 1839
Blumenthal, Albert I 9572
Blumenthal, Benjamin ) 1849
Blumenthal, Eduard (Cenrichov.) )
l85l
Blumenthal, Eduard (Robertovið) )
t85l
Blumenthal, Friedrich Robert (Ro-
man Jakovl.) * 1808.02,14,
* 1808.02.26, t 1862.02.22,
I1862.03.06 ) r 8s3
Blumenthal, Gustav (Albertov.) )
9574
Blumenthal, Heinrich (Adrian Adr.)
*1837.0s.22 11887.M.0ó ) l83l
Blumenthal, Heinrich Karl Bemh.
Joh. *l 828.07.05, *l 828.07, l7
11874.03.16, tr874,03.28 ) t830
Blumenthal, Heinrich Ludw. Joh.
Friedr. Joach. (Adrian Iv.)
*1804.03.12 tr881.03.10 ) 1829
Blumenthal, Jeannot (lvan Adria-
nov.) * 1830.10.29 T 1870.04.30 )
l 834
B lumenthal, Johann Benjamin
*1793.05.31 t1842.0ó.10 ) 1854
B lumenthal, Johann Friedrich
(lvanovið) I l84l
Blumenthal, Joseph (Fedorovið)
* r 845.0 r.29, * 1845 02.10
-t r902. r 1.00 ) 1846
Blumenthal, Julius Alexander I
l 1088
Blumenthal, Karl Emil * 1839.08.07
tr876 12.01 ) 1855
Blumenthal, Karl Julius Gottlieb
Adolf (Iv.) * 1837.05.31,
* 1837.06.12 t l88 r .05.30,
tr88l.06.lr ) 1827
Blumenthal, Martin (Rom.) I 9575
Blumenthal, Napoleon Heinrich
(Genr.) * I 861.04. l3 t193 1.05.3 I
I 1836
Blumenthal, Nikolai fvor 1867.09.01
) 1842
Blumenthal, Nikolai (Adrianov.)
*1844.1 1.29 ) 1838
Blumenthal, Nikolai (Fedorovið) )
I 843
Blumenthal, Oskar * 1 850.08.06
t r90s.00.00 I 1848




Blumenthal, Peter Alexander I 1850
Blumenthal, Philipp (Maksov.)
* 18s9.00.00 ) 9568
Blumenthal, Philipp (Markov.)
* 1859.00.00 I 95ó8
von Blumenthal (Sergej Adrianov.)
*1847.08.09 t1903.06.08 ) 1835
von Blumenthal, Elisabeth Marie
* r869.03.25 ) 1828
Blumenthal, Sophie Johanna
*l 835.1 1.05, *1835.1 t.l7
I t9 12.0 1,29, I 19 I 2,02.09 ) 1827
Blumenthal, Olga * 1839. 1 l. l4
1l864.03.09 I 1872
Blumenthal, Emma (Karol. Sophie)
*r866.Ò4.05 Tt958.0l.ll ) 1836
Blumentrost, Johann Deodat (lvan
Lavrent.) * I 678.08.05,
* 1678.08. 15 T 1756.03. I l,
1t7s6.03.22) 7875
Blumentrost, Laurentius (Alfer'ev)
*1619.10.29 11703. 10.23 ) 7850
Blu men(rost, Laurentius (Lavrentij
Lavrent'evið) * 1692.10.29,
*1 692.1 1.08 t 1 755.03.27,
It'75s.04.07 )'7876
B lu mentrost, Laurentius Christian
tvor 1692.00.00 I 7851
Blumentrost, Maria Etisabeth
*t'7 47.1 1.28, *1748.04.07
lt'775.12.24) n094
Blument¡ost, Johann Deodat (Ivan
Bogdanov.) * I 678.08.05,
* r 678.08. r 5 t r 756.03.r 1,
¡t1s6.03.22) 787s
Blumer, Friedrich (Fedor lv.)
* 1805.00.00 t r835.00.00 | 6039
Blumer, Anna * I 812.01.28
tr877 r0.16 ) 6043
Blumer, Anna Katharina t 1888.07.12
) 6038
Blumer, Jakob *1749.09. l8
Tr822.05.3r ) 6037
Blumer, Fridolin *1808.1 1,07
1t864,t0.20) 6042
Blumer, Friedrich I 10543
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Blumer, Friedrich * 1808.1 1.07
T1864.10.20 ) 6M2
Blumer, Kaspar (Nikolaevið)
*l 857.08.27, * 1857.09.08
Tl94l.oo.00 ) 6045
Blumer, Johann * 1749.09. 18
t1822.05.31 ) 6037
Blumer, Karoline *1832.1 1. l7
11910.1 l.ls ) 6040
Blumer, Kaspar *1754,03. 15
11827.05.r7 ) 6041
Blumer, Nikolaus *1829.08.27,
*1829.09,08 1t879.03.27 ) 6044
Blümer, Franz Gottlieb *177 1.05,23
t1849.04.r8 ) 95s0
Blümer, Adam I 9549
Blumfeld, Otto Theodor ) 11092
Btumfeld (Olga) I 8028
Blumfeldt, Julius * I 846,08,09
I1880.00.00 ) 1852
Blumfeldt, Johann * 1812.02.1 2
11875.12.12 ) I1093
Blumhardt, Karl (Christ janovið) )
I 1097
Blümlein. Otto (osipov.) I I1025
Blümmer (Antonia Petrovna)
t1914.00.00 oder später ) 6030
Blümmer (tæonid Petrovið)
*t840.t2.25, * I 841.01.06
t l888.oo.oo I 6032
Blümmer (Nikandr Petrovið)
* l 850.00.00 I 1922.00.00 ) 6034
Blümmer (Petr Avgustinovið) I 6035
Blümmer (Vasilij lvanovið) ) 6036
Blümmer, Augustin (Petrovið)
*1845.00.00 11920.00.00 ) 6031
Blümmer, Marsali (Avgustin.) ) 6033
von Blumner, Karl *1809.00.00
tr8?7.00.001 t loss
Blümner, Franz Stephan
*l 810.07.22 t r 848.05.22 )
I l09l
Blumwerck, Friedrich Konstantin
*1860.04 24, *1860 05 06
tl9t507 ls,tlsl5oRol I l85s
Blunkeu (Nikolai Alekseev.) I 6259
Blüss t1827,00.00 ) 9551
Blüss ) 9552
Blüth, Alexander tvor 1891.12.15 )
tto24
Blütt, Andreas ) 11023
Blyma, Franz Xaver *1770,00.00
tr811.00.00, tr812.00.00 ) 7109
Bo (Anatolij Genrichovið)
* r 845.04.03, * l 845.04, I 5
t 190s.03.06, t r905,03.19 ) 5989
Bo ) 7369
Boane, Karl (Karlov.) I 7368
Boarelli I 5663
Boas ) 1858
Boas, Karl (Karlovið) *1825.00.00 I
I 857
Boas, Viktor (Karlovið) ) 1856
Boassel, Alexander (Fitippovið) I
7373
Bobel, Piene *1400,01.01 15914
Bobel (Ivan Danilovið) I I 1096
Bobent (Roman Mich.) ) I 1095
Bober, John I 6700
Böber, Karl (Ivanovið) ) 11216
Böber, Karl (lvanovið) I 7669
Böber, Johann Jakob (lvan
Vasil'evið) * l'7 47 .09.07
t r 820.07. 14, t r820,07. r 5,
t | 820 .07 .26 ) 7 668
Boberg, Karl tvor I 8 I 6.00 00 )
lltoz
Bobetinskaja, Rosa Bor. t I 876.05 I 5
) 14520
Bobienski, Theodor * 1854.08.28,
* I 854.09.09 t r902.01.2s,
tr902.02.07I r860
Bobienski, Ernst Friedrich (Andr.)
*r855.00.00) r86l
Bobkowski, Helene ) 184
Bobrick, Johann ) 9577
Bobrick, Johann David ) I I 105
Bobrick (Matvej Andreevið) I I 1104
Bobrick, Karl Ludwig fvor
1792.00.00) 6544
Bobrik (Anton Cerasimovið) I I I100
Bobrik (Gerasim lvanoviö) I I I l0ó
Bobrik, Anna Maria *1774.09.13
11807.03.05 ) rrror
Bobrik, Georg August Wilhelm
*< I 7 7 I .04.23, * t7 7 1.06.04




Bobri Sðev-PuIkin (Aleksandr Mich,)
*l 851. 1 t.2r 11903.07.22 )
11884
BohriIðev-PuIkin, Aleksandr Mich.
* r 85 r .00.00 t r903 00.00 I
I t885
BobriSðeva-PuÍkina, Maria Aleks, I
2753
Bobrowsky, Karl Konstantin f vor
1859.03.11 ) llt03
von Bocard, Mathilde Elisabeth tvor
1870,12.10) 7362
Boccard, Pierre * 1760.04. l5
1 r 830.05. 10 1 7363
Boccard (Vladi mir Avgustovië)
*r870.05.22, +r870.06.03 ) 7364
von Boccard, August Theodor
*l8l1.08.16, *1811.08.28 ) 7361
Boccia, Giuseppe T 1808.04.06 )
I 0570
Bochard, Luise Auguste tvor
r870.11.t9) u680
Bochard, Ludwig (Iv.) *1821.00.00
t1877.08.04) 11679
Bochard, Luise Katharina ) t t 68 t
Bocha¡dt (Apollinarij Ljudvigovið) )
t1676
Bochardt, Annette Cäcilie ) I 1675
Bocha¡dt ) ttelq
Bocheneck, Eduard Johann ) t t t tO
Böcher von Delden ?, Johann
t1662.01.10 ) 142s8
Bochmann, Johann Heinrich
*1800.t2.27 t1879.03.12 ) r863
Bochmann, Theodor Heinrich Jakob
*1848.06.0s T1893.00.00 ) r 864
Bochmann, Woldemar Karl Heinrich
(Vladimir Jakovl.) T 1843.I I .04 )
r 865
Bochmann, Jakob (Ivanovið) ) 1862
von Bochmann, Julius Emil Heinrich
*1846.02.25 T1884.08.05 ) 1866
von Bochmann, Karl Jakob
* l 804.03.09 I t8'19.03.t2 ) 1867
Bock (Aleksandr Osipovið)
* 1850.08.05, *1850.08. r 7 I
Ilil1
Bock (Andrej) *1824.00.00 ) l1 I l3
Bock (Georgij) * I I I 8. 1U,06,
*1818.10.18 11876.06.12 I 1870
Bock (Grigorij Timof.) * I 8l 8. I 0.06,
*r818. 10.r8 T1876.06.12 I 1870
Bock (Ivan lvanovið) *1898.09.26 )
lll19
Bock (Nikolaj Ivanovið)
*1880.11.13, +1880.1 1.25 I
1057r
Bock, Adolf (Petr.) * 1834.00.00 )
11109
Bock, Adolf Friedrich I I I 108
Bock, Alexand er ) 7662





Bock, Christian {<1400.01.01 I
nfiz
Bock, Cornelius Tvor 1874. I I .04 )
6545
Bock, Eduard (Karlov.) ) 6546
Bock, Emilie Katharina I l l l l5
Bock, Erik Johann ) 5589
Bock, Eugen *1868. I 1.03
t 1920.00,00 I 1886
Bock,EvaMarial llll6
Bock,FriedrichlllllT
Bock, Heinrich ) lll22
Bock, Heinrich (Andrej) ) 6701
Bock, Heinrich Johann (Andrej) I
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lll18
Bock, Hermann *l 760. 12.08,
*t7 60.12.19 t I 829.05. r 6,
11829.05.281 I I120




Bock, Hugo *1853.09.151 1887
Bock, Israel t1790. 11.22) 5492
Bock, Johann (lvan Samo.jlovið)
* 1766.00.00 l1 842.00.00 ) 5590
Bock, Johann Albrecht *1796.03.25
I r 847.03.01, I1847.03.13 I
tlt26
Bock, Johann Georg *1782.01.26
1r820.09.091lll2s
Bock, Johann Samuel (Ivan Iv.)
T1864.05.28 ) 5591
Bock, Juliane Johanna ) 11124
Bock, Karl (Ant.) I 7664
Bock, Karl (Germanov.) ) lll23
Bock, Karl (Ioganov.) *1858.00.00 )
l1130
Bock, Karl Eduard Emil 11894.02.2'7
) ttr29
Bock, Konrad (Adol'fov.)
* 1883.00.00 ) 9578
Bock, Ludwig ) 1878
Bock, Matthias I 5710
Bock,Nikolail lll28
Bock, Nikolai (Iv.) ) I I127
Bock, Nikolai Friedrich fvor
t865.04.021 I I134
Bock, Paul (Adol'fov.) I I I133
Bock, Peter ) lll32
Bock, Peter (Izrail.) tvor 1849.00.00
) s+g¿
Bock, Rudolf * l8l 1.00.00
T 1883.06. I 6, t1883.06.28 I 7l l0
Bock, Samuel Friedrich (Samuil.) I
5495
Bock, Thomas Pictersen t 1729,05.00
) 6843
Bock, Wilhelm (Julievið)
* 1888.02,28, * 1888,03.1 I
T191900.00) lll3l
Bock, Wilhelm Karl * l8l 8.1 1.08
T l84l .08.28 ) 9579
von Bock. Alexander Friedrich
(Romanovið) * I 829.06.07,
*r 829.06. l9 T I 895.08. 17,
tr895.08.29 ) l87l
von Bock (lvan) ) I 877
von Bock, Friedrich Wilhelm
+t7 32.0t.12. +t7 32.01.23
t 1759.08.12, I t759.08.23 I l88l
von Bock (Boris Ivanovið)
* I 879.07. I 2, * t8'7 9.07,24 )
t0572
von Bock, Friedrich Wilhelm (Vasilij
Rom.) * I 824.05.28 I 1904.04.20 )
1872
von Bock, Gustav Jakob
* 1730.08.01, * 1730.08.12
T 1768.00.00 ) 1882
von Bock, Heinrich Anton Hermann
Karl Peter Moritz Friedrich
(Genrichovið) *1818.1 l. I 8
t 1903.02.25 ) 1868
von Bock (Vladimir Georgievið)
*r 850.08.09 I1899,0s.16 ) 1869
von Bock, Alexander Georg
* 1869.t2.22 I 1894,09.22 ) 187 4
von Bock, Karl Georg (AstaL)
* 1745.00.00 t1803.07.23 I I 879
von Bock, Michael * 1882.00.00 I
s 593
von Bock, Michael Alexander
(Samojlovið) * I 840.09. 1 5,
*1840,09.27 ) ss92
von Bock, Otto ) 1880
von Bock, Theodor Eduard Ceorg
(Fedor Andr.) * 1805.I 1.05
tr869.01.20 | 1873
von Bock, Theodor Custav
*1862.02.06) 1875
von Bock,'Iimotheus Eberhard (Ti-




von Bock, Wilhelm ) 1876
von Bock, Wolma¡ Johann (Vladi-
mir) * 1 735. I 0.14, +1735.10.25
tr774.00.001 1883
von Bock, Johann rililhelm (Ivan
Ivanovið) *1844.05.27,
* 1844.06.08 I t9 r6.00.00 ) 5493
Bock, Serafi ma lvanovna ) 442
Bock, Dorothea tvor 1881.04. l9 )
s334
Bock. Juliane Joh, ) 4920
von Bock, Naralie ) 7633
von Freiin Bock, Marie Paul. Aug.
t r9l 1.03. t8 ) 1334
von Bockau, Maria Elisabeth
I r78s.08.09 I 3069
Bocké, Custav Adolf * 1850,02.09
tr929.00.00) t1138
Böcke ) I l217
Böckel, Alexander ) lg I 3
Böckel, Christain * 1838.01.24
t 1866.03.1 '7 ) '1 | 5
Böckel t I 724. 03.13, I l'724.03.24 )
I l2l8
Böcket, Karl I 1914
Böcket, Karl Ludwig (lvanovið)
*1768.t0.12 il835.04.05 ) 1912
Böckel, Kaspar ) 7l l6
Böckelaer, Kaspar ) 6705
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Bockelmann, Alexander (Fedorovið)
) 9s80
Bockelmann, Heinrich Johann Chri-
stian (Andr. Andr.) *1870.05.28
1194s.02.07 ) rtt42
Bockelmann, Erwin {<1903.01.21 I
tlt37
Bockelmann, Friedrich (Fedorovið) I
lll36
Bockelmann, Wemer + I g\i .09.23
1r968.00.001 l1l4t
Böckelmann, Anna Elisabeth
*l 73 1.00.00 T1819.08.21 I 5497
Böckel mann, Friedrich * I 725.00.00
t1790.12,0t 15498
Böckelmann, Karl Friedrich ) ll23l
Böckelmann, Ka¡l Gustav I 5499
Böckelmann, Gustav (Evstahj
Karpovið) * I 727.00.00 fvor
1799.00.00 ) 1t229
Böckelmann, Karl I I 77 6.02, I 6 )
11230
von Böckelmann, Dorothea Helena
t1815.02.21 ) 1t228
von Böckelmann, Dorothea Helena )
8585
Böcker von Delden, Johann
tr662.0l,l0l14288
Böckh, Juliana F¡ied. Christiana
*1761.12.07 11813.00.00 ) 3703
Bockhoven ) 6703
Bockhoven (lvan Gavrilovið) I
r1146
Bockhoven, Cornelius t 1678,08. I l,
T 1678.08. 12, I 1678.08. 13,
t1678.08.14 oder spärer I 6702




von Bockhoven, Cabriel (Ivanovið)
*1691.00.001 1l t40
von Bockhoven, Johann (lvan) |
llt39
Böckler, Johann ) 6707
Böckler, Johann Heinrich ) l9l8
Böckler, Martin Karl Adolf (Mart.) )
t92l
Böckler, Fanny Adele ) 11232
von Böckler, Alexander Heinrich
(lvanovið) I I 920
Bockmann, Gert * 1909.06.01
tr975.08,18 ) I I135




Böckmann, Matthias ) 6997
Böckmann, Peter ) l9l I
von Böckmann, Olga Rosalie Adelai-
de*1857.07.151 11254
von Böckmann, Amalie Cäcilie Ma-
rie *1851.08.17 ) 11237
von Böckmann, Alexander (Petr.)
*1772.09.05 t1 850. 12.3 I I
11234
Bockram, Andreas Julius
* l 81 7.06.08 I 1892.07.20 )
rtt44
von Bocksberg, Wilhelm Christoph I
1l 143
Bockström, Andres (Ioganov.) )
5496
von Bockum, Karl (Egorovið) I 1888
von Bockum, Magnus (Maksim) )
l 889
de Bodan, Magdalena Elisabeth Hen-
rieua l 5918
de Bodan, Ka¡l f 1756.00.00 I 5915
de Bodan?, Peter (Karlovið) ) 5916
Bodaz?, Johann Jakob (Ivan
Ignat'evið) * l7 32.1 1.24
T 1814,05.23, t 1 8 14.06.04 )
il 848
Boddie, James John (Jaliov
Semenoviö) * I 822.00.00
t 187 2.t 1 .2t, I t87 2.12.03 ) 6364
Boddie, Robert (Semenovið)
f 1848.U4.U9 I 6365




Boddie, Simeon (Semen Jakovlevið)
I t822.0 t.M, I t822.0t . | 6 ) 6363
Ba¡on Bode (Nikolaj Andreevið)
*1860.11.28111158
Baron Bode, August (Klement'evið)
I 19t5.02.22, T l 9 1 5.03.07 )
I I t49
Baron Bode, Clemens Philipp Joseph
*1777 .04.23 I r 844.00.00 I
lll48
Baron Bode, Heinrich Wilh. Otto
Karl Marie (Andrej Karl.)
*t7'78.06.21 t r 846,00.00,
t1848 00.00 ) r 1r54
Baron Bode, Karl August Ludwig
Friedrich (Illarionovið)
*17 44.06.01 t l 797.08.07 )
lll50
Baron Bode, [æo [,ouis Charles ([.ev
Karlovið) *1787.01.19
t 1859.04.28, t 1859.05.10 )
llt53




*1824.t2.29 t r 888.03.22,
t1888.04.031rrrsz
Baron Bode, Clemens August Gregor
Peter Ludwig * 1806.04.04 I
ttt47
Baron Bode, Augustin?
(Klement'evið) t 19 15.02.22,
tr9r5.03.o7 l l ll49
Baronesse Bode (Maria Aleksandrov-
na)t1878.00.00) 1il51
Bode ) 11162
Bode (Aleksandr Andreevið) ) I I 159
Bode (Andrej Aleksandrovið) )
11165
Bode ) lll55
Bode (lvan) *1400.01.01 ) 6547
Bode (lvan tvanovið) I I I 182
Bode (Nikolaj L'vovið) * I 859.00.00
) r r 157
Bode (V ladimir Adol'fovið)
* 1869.00.00 I 1892
Bode (Vladimir Aleksandrovið) I
llt86
Bode, Adolf ) 1ll6l
Bode, Adolf Friedrich (Karlov )
*1806.02.17 tr86l.ol.3 l I 1890
Bode, Alexander tvor 1889.03.05 )
I I160
Bode, Alexander (Iv.) *1811.01.13
I r 892.09. 1 8 1 r t r o0
Bode, August Wilhelm Julius ) 7l 12
Bode, August Wilhelm Karl ) 7l I I
Bode, Christian Friedrich ) I I164
Bode, Daniel fvor 1893.02.07 I
10538
Bode, Dorothea Elisabeth
*177 3.05.25 I l 847.01,0 l )
ll163
Bode, Eduard Adolf *1841.06.20
tr883.04.281 189r
Bode, Eduard Andreas ) I I 170
Bode, Eduard Karl (Eduardovið)
1t904,09.26 ) 11169
Bode, Emil (Perr.) I 11168
Bode. Emilie Luise ) 1l167
Bode, Ernst tAndr.) ) 6615
Bode, Friedrich (Karlovið) ) lll74
Bode, Friedrich Wilhelm tvor
t879,t0.24 ) ll173
Bode, Friedrich Wilhelm tvor
188s.09.03 ) n172
Bode, Georg *1872.05.1 I
1r898.01.001 3804
Bode, Ceorg Julius tvor 1909. I l. I 4
) r1t7l
Bode, Gottfried ) 11178
Bode, Heinrich Friedrich tvor
1864,00.00 ) ttt77
Bode, Helena Dorothea (Elena Vas.)
+1'791.04.22 Tl88r.o3.r r )
I r 176
Bode, Ida Tvor 1882.05.12) ll175




* l 769.08. I t, * r7 69.08.22
t 1820.1 t.25, Tt820.12.07 ) 958 r
Bode, Johann Friedrich ) t t tSt
Bode, Joha¡rna Juliane tvor
1868.06.281 l l l80
Bode, Julius Otto (Karlovið)
*r845.00.00I 9582
Bode, Karl tvor 1888.10.09 ) I I 184
Bode, Karl (Christoforovið) ) Il 179
Bode, Karl Ernst tvor I 89 I . I 2.08 )
lll83
Bode, Leonid Max Ralph
*1882.07.16 T1963.05.04 ) 38os
Bode, Luise tvor 1890.01.14 )
r 1185
Bode, Oskar Edua¡d Gottfried
* l 840.04. 16, *r 840.04.28
11890.07.17, t1890.07.29 ) 1895
Bode, Ottonia Luise Fried, Henr.
(Fed.) 11883.10.29 I 380ó
Bode, Robert *1870.07. I 3
l19r r.07.2813807
Bode, Wilhelm Ferdinand ) I I 187
Bode, Woldemar Eduard I 1l 189
Bode, Woldemar Georg (Vas.) )
lll88
von Bode, Alma Helene *1877.07.30
T1942.00.00 - 1943.00.00 ) 3802
von Bode, rüoldema¡ (Vladimir




Bode, Emilie Karoline I 9184
Bode, Edua¡d Adolf * 1841,05.28
t1883.04.28 ) 13765
Bodeck, Emil Otto Ephraim I 1898
Bodeck, Eduard Gottfried
*r795.00.001r899
von Bodeck und Elgau, Konstantin I
lll90
von Bodeck, Karl Anton
1<1783.12.24 t l 856.01.08 I I 897
von Bodeck, Georg *1819.00.00 )
I 900
Bödecker, Alfred *l 83 1.08.07,
*r83r.08.19 t1866.00.00 ) fi259
Bödecker tvor 1908.00.00 ) 11257
Bödecker, Friedrich Christian
t¡, 1793.12.25, * I 794.01 .03 I
tt263
Bödecker, Friedrich Karl Jvor
1873.07.27 ) t1264
Bödecker, Custav Friedrich I I 1266
Bödecker, Karl) l126'1
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Bödecker, Margarethe * 17 9 4. 12.04
fvor 1873.09.20) 11268
Bödeker ) 11256
Bödeker, Adolf Hermann Karl
*t87 t.06.22 t 1906.02.06 )
I 1258
Bödeker, Amandus Wi lhelm
(Vil'gel'mov.) tvor 1893.07.25 I
r1260
Bödeker, Emi¡ie ) 11261
Bödeker, Ferdinand * I 862.03. l8
1t902.04.22) 1t262
Bodemann, Johann Jodocus I I I l9l
Boden, Johann Friedrich (Ivan
Fedorovið) * I 790.00.00
T 1855.00.00 I s69 r
Bodendick, Peter Heinrich tvor
1860.01.27 ) r ll97
Bodendick, Rosalie Wilhelmine tvor
1879.tt.t4l 11199
Bodendick, Johann Eduard Ceorg
Ìvor 1887.06.07 ) 7ll4
Bodendick, Therese Karoline Amalie
I 11200
Bodendieck. Robert Friedrich
* I 854. 10.20 t t892.03.25 )
lll98
Bodcndicck, Fricdrich Wilhclm
+t 849.07 .22 t r 88 l. I 2.20 I
l1 194
Bodendieck, Heinrich Nikolai
*1853.05.12 tr881.l 1.12 )
ll196
Bodendieck, Heinrich Wilhelm





Bodendorff, Wilhelm *1820.08.24 )
6548
Bodenstedt, Johann Ernst I I l20l
Bodenstedt, Friedrich Ma¡tin
*l 819. 10.29 11892.04. l8 I 7665
Bodgio, Carl I 5664
Bödicker, Karl Friedrich August Fer-
dinandl ll27t
Bödicker, Albert Friedrich Jakob )
11269
Bodien 11870.00.00 ) ll2O2
Bodin, Johann Friedrich (lvan
Fedorovië) * I 790.00.00
I r 855.00.00 ) 569 I
Bodisco (Aleksej Dmitrievið)
* r 885.09.04, * 1885.09. ró ) ó850
Bodisco (Anatolij Leont'evið)
* r853.05.23, * 1853.06.04
t r 903.08.23, t 1903.09.05 I 1906
Bodisco (Andrej Jakovlovið)
* I 830.08.29, * I 830.09. 10
tr88s.06.07 ) 68s6
Bodisco (Aleksandr Michaj Iovið)
*1861.00.00 t1923.00.00 | 6848
Bodisco (Andrej Michaj lovið)
* l 863.00.00 I1922.t0.21 ) 68s3
Bodisco (Andrej Michaj lovið)




* l 801.09. r 8 tr 824.06.05,
I r 828.05.24 ) 686 r
Bodisco (Dmitrij Michajlovið)





* I 83 I .02. 18 I1902.t2.28,
11903.0r.10 ) 6874
Bodisco (Konstantin Konstantinovið)
* 1871.04.1 I. *18'71.04.23
11906.03.23, tl 90ó.04.05 I 6875
Bodisco (t eonid Læont'evið)
* 1855.06.29 ) 1908
Bodisco (Michail Aleksandrovið) )
6876
Bodisco (Michail Michaj lovið)
*1849.0s.24, * I 849.06.05
tl9l2.00.00l 6879
Bodisco (Petr Vasil'evið)
* 1866.00.00 ) 6884
Bodisco (Vladimir Andreevið)
*l 804.04,04 tr 821. I 1.29,
It82t.r2.t 1 ) 6890
Bodisco, Aleksander Barton
(Konstantinovið) * I 869.04.02
119t4.08.0s | 6849
Bodisco, Alexander *1786.10.1 I
Tr8s4.0r.23 ) 6846
Bodisco, Andreas (Andreevið)
* 1792.08.0r tr 856.04.04 I 6852
Bodisco, Andreas Hendrik Mauritz
(Andrej Andreevið) * 1753.05.30
t 1809.08,22 ) 6851
Bodisco, Anna * I 758.05, I 2,
* l 758.05.23 | 1827 .10.20,
tt827.t r.0l I 68s7
Bodisco, Anna (Jakovlevna)
*1833.02,28, *1833.03. I 2 tvor
1878.00.00 ) 6858




Bodisco, Heinrich (Andrej) I 6844
Bodisco. Jakob * 1689.00.00
t I 73 1.1 2.00 oder später ) 6845
Bodi sco, Jakob Læonard (Andreevið)
*1748.09.08 ) 6867
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Bodisco, Konstantin (Andreevið)
*179r.04.24 tl 860.00.00 I 6871
Bodisco, Michael (Andreevið)
*1 803.03.05, * I 803.03. l7
t1867 .06.28,I1867.07.10 ) 6878
Bodisco, Nikolai (Aleksandrovið)
*1841.06.18 t1871.00.00 ) 6880
Bodisco, Nikolai Joseph Heinrich
(Konstantinovið) * I 873.05.25
Ì 1922.01 .05 ) 6881
Bodisco, Paul Eduard (Dmitrij
Nikolaevið) * 1806.1 1.09
T1870.00.00 ) 1907
Bodisco, Perer ) 6883
Bodisco, Sarah Johanna * 17 53.05.21
tr807.12.07 ) 6s8s
Bodisco, Vy'oldemar * I 826.00.00
1r 879,07.31 ) 6891
von Bodisco, Peter læopold (læontij
Nikolaevið) *1804.06. I l,
*1804.06.231 1905
von Bodisco, Jakob (Andreevið)
* I 794. 10.09 tl 876.03.3 t,
1t876.04j2) 6868
von Bodisco, Michael *1861.11.06,
*l 861.1 l. l8 Tl 884. 10,20 ) t909
von Bodisco, Konstantin Heinrich
*1810.12.20 t1880.03.17 ) 1904
von Bodisco (Nikotaj Andreevið)
* t7 56.09.t2, *t7 56.09.23
tt815.0r.01, t1815.01.13 ) l90t
von Bodisco, Friedrich Georg (Fedor
Ni kolaevið) * 1802.08.22,
* l 802.09,03 t I 850. I 0.24,
t1850.11.051 1903
von Bodisco, Andreas *1810.12.20
11880.03.17 I 1904
von Bodisco, Alexander Ferdinand
* r 795.09.06, *1795.09.t7
Tr 862.1 1.06, tt 862.1 1.18 ) 1902
von Bodisco, Alexander
* r847.00.00 I1876.1 Ll I I 6847
Bodisco, Catharina * 1'7 59.09.29
Tr784.00.00)9759
Bodisco, Charlotte *1795.11.04 )
1498'l
Bodisco, Anna I 8106
von Bodisco, Kath. Charl.
* 18s6.06.30 11937,09.02) 6862
von Bodisco, Woldemar




* 1 896.02.0 1 1t927 .12.07 ) 6865
Bodisko (Konstantin Jakovlevið)
*18s9.00.00 t1914.08,04 ) 6873
Bodisko (Michail Michajlovið)
* r885.00.00 I 6877
Bodisko (Nikolaj Konstantinovið)




*1882.01.14, *1882.01.26 ) 6886
Bodisko (Vasilij Dmitrievið)
* I 884.04.20, * I 884.05.02
ll95ó,08.07 ) 6887
Bodisko (Vasilij Konstantinovið)
*1826. 10.3r t1873.07. l8 I 6888
Bodisko, Athenais Septininia (Alek-
sandrovna) * I 848.08.28
T1880.r1.26)6859
Bodisko, Konstantin (Aleksandrovið)
*1907.10.07 11963.09.00 ) 6870
Bodisko, Konstantin (Aleks,)
*1 844. 12.08 11 896.0s. 14 ) 6869
Bodisko, Konstantin (Fomið) ) 6872
Bodisko, William (Vasilij Aleks,)
*1852.07 .2t t 1883.00.00 I 6889
Bodisko, Woldema¡ (Vladi mirovið)
*1860.08.29, *1860.09.10 ) 6892
von Bodisko, Nikolai Woldemar
*1866.02.201 1910
Bodisko, Ljubov Jakov, * I 826 03. I 6
) 14982
von Bodisko (Anna Karol.)
*t828.02.24 T1897.05.14 ) 2708
de Dodissoni, Dícgo ) 56ó5
Bodisvo, Katharina ) 6802
Bodley, James t I 780.03.26,
tr780.04.06 I 6367
Bodmann, Johann Jodocus tvor
1891.09.08 ) 11203
Bodner, Wilhelm tvor 1880.01.23 I
tt20ø.
Bodon (lvan Petrovið) ) 7365
Bodon t I 703. 04.13, I 17 03.04.24 )
5917
de Bodon, Peter (Karlovið) 15916
Bodou I 5919
Bödrich, Otto Karl Christian Her-
mann (Ottonovið) *1861.07,09 )
2427
Bodry, Charles FrÚdÚric (Petrovið)
* 18 r4.00.00 t 1894.00.00 ) 7366
Bodungen I 11205
Bodungen, Gustav Karl (Karlovið)
*1836. 10.07, *l 836. 10. l9
1r893.03.24, t1893.04 05 I 9586
von Bodungen (Aleksej) ) ll2oj
von Bodungen, Kart ) I l2l2
von Bodungen, Adolf l.orenz
(Kartovið) t l9l 1.06.23,
119il,07.061il206
von Bodungen, Eugen (Evgenij
Fedorovið) ) I 1208
von Bodungen, Friedrich (Fedor
Fedorovið) I I 1209
von Bodungen, Friedrich Wilhelm
(Fedor Ka¡lovið) l19l 2.00,00 -
19r3.01 .05) 7666
von Bodungen, Johanna Charlotte I
I l210
von Bodungen (Nikolaj Fedorovið)
*1887.00.00 ) 9588
von Bodungen, Karl Friedrich Wil-
helm *1804.00.00 tvor
1863,03.21 I 9587
von Bodungen, Karl Jakob
(Gustavovið) 11915.04.05 ) t tZt t
von Bodungen, Nikolai Karl (Kar-
lov.)) 1667
von Bodungen, Ottilie tvor
r912.08.r8) 11213
von Bodungen, Friedrich (Fedor Kar-
lov,) ) 14929
von Boe, Christian ) I l2l5
von Boe ) ll2l4
Boeber, Johann Jakob (lvan
Vasil'evið) +l'7 47 .09.07
T I 820.07. 14, tr 820,07. I 5,
tt820.0'7 .26 ) 7668
Boeckel, Allretl *1873.07.11 I
|r220
tsoeckel, h,lsa * 1876.08 .25 ) I l22l
Boeckel, Frieda Henriette Therese
*1887.09.27 ) ttZZZ
Bocckcl, Irmu ¡f;1906. 12.07,
*1906.12.20) 11223




Boeckel, Paul * 1902.06.12
1r945.00.00 ) rr22'l
Boeckel, Paul Friedrich
* I 869.09.08, * I 869.09.20
tr940.01.00 ) 1t226
Boeckel, Paul Friedrich (Jakovlevið)
* l 837.09.25 t 1916.06.08,
11916.06.2r ) 1t225
Boeckel, Alexander ) I 3053
Boecke[, Elsa (Pavlovna)
*1876.08.25 I r 1748
von Boeckler, Jakob Gustav
1t753.02.26) t9t9
Boeckmann, Blandine Augustine
Amalie (Aleks.) * I 846. I 2. l9 I
tt24t
Boeckmann (lvan PetroviÕ) ) I I 245
Boeckmann (Nina Vladimirovna)
* 1885.09.02 t r918.02. l9 )
r 1250
Boeckmann, Alired * 1897.1 2. I 8,
* 1897. r 2.30 ) |236
Boeckmann, A¡dreas (Andrej Pctr.)
* 1778.12.02 I I 858. r 2. r 2 I
I 1238
Boeckmann, Anna Blandine Soph.
Adelh. (Aleks.) * l8 I 3.04. l9
T1883.03.19 ) t1239
Boeckmann, Anton (Andr.) ) ttZ+O




Boeckmann, Nikolai (Petrovið) I
1t249
Boeckmann, Nikolai Karl (Vladimir)
* l 8l 1. 1 1.26 t 1 83 1.04.28 ) 1 1248
Boeckmann, Peter ) I 1253
Boeckmann, Peter (Petrovið)
*1400.01.01 t1841.00.00 ) ttzsz
Boeckmann, Valerian
(Aleksandrovið) l(1802. I 0. 14,
* t802.10.26 I t87 0.02.02,
t1870.02.r4 ) tt25l
Boeckmann, Woldemar Alex. Valeri-
an (Vladimir Aleksandrovið)
{. I 848.05.3 1, * I 848.06. I 2
Tt923.11.26) n2ss
von Boeckmann, Alexander (Aleks.)
* I 807.05.28, * I 807.0ó.09
t l 883.05. 17, t l 883.05.29 )
t t235
von Boeckmann, Bojard Gerhard
(Aleks.) *1807.05.28,
* I 807.06.99 I 1 883,05, I 7,
11883.05.29 ) Ú23s
von Boeckmann, Katharirta Cottstan-
ce (Ekaterina Aleks.) * 1862. I I .20
tr897.05.20 ) 1t247
von Boeckmann ) 11233
Boeckmann, Eva Kath. ) rcqZt
Boecler, Johann *1737. I 1.25
Tr808.03.17 I 7877
Boedecker, Friedrich Wilhelm
* 1837.03.28, t( 1837.04.09
t I 899.01. I 2, t l 899.01.24 I
11265
Boedecker, Friedrich *1902.01 .23
t 1909.02.21, t1909.03.06 )
t1270
Boedicker, Friedrich r( 1902.0 I .2'3
t I 909.02.21, T r909.03.06 I
1t270
Boehke, Theophil (Samuilov,)
*r840.00.00 T1899.00.00 ) 9591
Boehlau, Alexander (Custavovið)
*r836.07.05 t1 865.02.07 I 9589
von Boehlendorfi Hermann Alex-
ander *l 852.01. 10, *1852.01.22
I r910.05.29, t19r0.06.1 t ) 1924
von Boehlendorfl Julius Læopold
*l8r0.05.r8 tr868.12.1t ) t922
Boeh m (Praskofja) + l7 64.09.20,
* 1764. r 0.0r t 1784.09.30,
tr784.10.12 I 9355
Boehm (Petrovna) * 17 64.09.20,
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* r 764. 10.01 t I 784.09.30,
11784.10.12 I 9355
Boehm, Alexander (Petrovið)
t 1804.04.06 ) 9339
Boehm, Alexander Wilhelm Ìvor
1911.05,28111280
Boehm, Christian Theodor Sylvester
*1867.12.31, * 1 868.01. r 2
T1940.02.18 ) l93l
Boehm, Elwire *1909.10. 13,
*1909.10.26 ) tl.',az
Boehm, Felix Philipp *1850.10.19
Tl897.l t.2O)7671
Boehm, Jakob Cottlieb *1839.06.22,
* I 839.07.04 t 1881.0t. I 2,
t l88 r .0r .24 ) 9593
Boehm, Konstantin Adolf
*r84s.00.00 ) 6550
Boehm, Robert (Ivanovið) ) 9595
Boehm, Rudolf Wladimir Alexander
tvor 1909.03.06) 11294
Boehm, Samuel I I l3l3
Boehme, Gustav Adolf t1904. I1.30
) 1 r3o3
Boehr, Friedrich Wilhelm
*1817.01.23 ll878.l l.l l )
11327
tsoehr, Marie Adele * 1889.07.09
119ó5.00.00 ) r 1328
Boehr, Eduard Friedrich
*1859.06. r 9 Ir92ó.09. l9 )
11326
von Boehtling, Ellinor * I 893. 12.09
t1930.00.00 ) 9872
Boehtlingk (Aleksandr Nikolaevð) I
9598
Boehtlingk (Eduard Nikolaevið) I
9599
Boehtlingk I1884.00.00 I 9597
Boehtlingk (Nikolaj Nikolaevið) I
t t354
Boehtlingk (Nikolaj Nikolajevið)
*r838,00.00 T1902.06.05 I 9601
Boehtlingk (Pavel toginovið) I
11358
Boehtlingk (Vladimir Loginovið) I
I 1367
Boehtlingk, Alexander * l8l 3.02. 18,
* 1813.03.02 t 1889. r2.01 )
11332
Boehtlingk, Alexander Nikolai
*r 847.08. l l, *1847.08.23
tr9l6.l0.0r I n333
Boehtlingk, Alfred Wilhelm
*1843. 10. I 7, *1843.10.29
t1896.1 1.05, tl896.l l.l7 I
r 1335
Boehttingk, Anna Maria Dorothea
* l 800.04.04, * I 800.04. 1 6
t r894.00.00 ) 1946
Boehtlingk, Edmund Ouo
* 185 1.08.02, *l 85 1.08. l4 I
t 1344
Boehtlingk, Elisabeth * 177 6.06, I 5,
* t 7 7 6.06.26 I t 847, 12,27 )
l 1345
Boehtlingk, Heinrich Joachim
*173 I.08.06, *I73 L08. l7 I
t1346
Boehtlingk, Heinrich Wi lhelm
*l 771.00.00, *1771.01.08 )
| 1347
Boehtlingk, Heinrich Wilhelm
+r77 t.ot, r9 ) 1 1348
Boehtlingk, Berend Karl Friedrich
* I 808.1 1.01, *1808,1 1.19
trSr r.08.16 ) 1942
Boehtlingk, Henriette Wi lhelmine
* 1808.06.28, * 1808.07. l0
t 1835.03.07, I t 83s.03.19 I
1 t349
Boehtlingk, Joachim Heinrich
* t731.08.06, * 1731.08,17 I
1t346
Boehtlingk, Karoline Philippine )
I 948
Boehtlingk, Luise Katharina
*1E13.03,03, * 1813.03. t5
I t814,04.25, t 1 8 14.05.07 I 1944
Boehtli ngk, Maria (Nikolaevna)
* l 863.05. 1 s, *1 863.05.27
T1882.03.14, lr 882.03,26 )
11352
Boehtlingk, Max Wilhelm
* I 864.07. I 8, * I 864.07.30
T1929.00.00 ) I1353
Boehtlingk, Nikolai Dietrich
*1773.07 .17 , *1773.07 .29
t 1839.0r.05, Tl 839.01, t7 I
r t355
Boehtlingk, Paul *1851.05. 14,
* 1 85 1.05.26 t l9 I 0.00.00 )
l r359
Boehtlingk, Petet *l'122.t2.t I
11790. l Lr8, t1790 l 1.18,
T 1790.1 t,29 ) | t362
Boehtlingk, Peter Alexander
*l 803.01.01, * I 803.01. I 3
tr887.03.001ll33l
Boehtlingk, Richard * I 828.05.30,
*r828.06.1 l t1898.01.28 )
I 1363
Boehtlingk, Robert Ernst
* 1850.04.15 t 1918.00.00 )
11364
Boehtli ngk, Sophie Charlotte
*r 768.08, l2 Tl 847.07.09,
| 1847 .07 ,21 ) l I 365
Boehtlingk, Wilhelm Nikolai
* 1809.03.27, * 1809.04.08
T1 841.06.08, I I 841.06.20 )
I 1368
Boehtlingk, Wi lliam tæwis
*18s4.08.22, * I 854,09.03 I
I 1369
Boehtlingk, Auguste trVilhelmine
Christine * I 8l 1.05. 12,
*1811.05.24 ) 1943
von Boehtlingk, Edgar * 1863.04.27,
* 1 863.05.09 t I 883.08.28,
1r883.09,091 r r:¿:
von Boehtlingk, Oska¡ Ferdinand
* r 860.02. I 5, +1860.02.27
T1938.07.041 I135ó
von Boehtlingk, Anna Elisabeth
* 1900.05,25, * I 900.06.07 )
I 1337
Boehtlingk, Lævin Fabian
*t722.r2.04 t1860.03. 1 7 I 6902
Boehtlingk, Marie * 1803.07.03
t1843.00.00I I1331
Boekman, Peter ) l9 I 6
Boekmann, Johann Cottfried ) l9l5
Boell, Johann Philipp *1739.01.24 )
7676
Boell, Karl Nikolai (Franceviõ)
* 17 9 5.09.12, * t7 9 5.09,23
11831.0r.14, r183r.01.26 I
I 1377
Boell, Maria Ka¡oline *1798.02. l0
t1845.02.23 ) 11378
Boell, Philipp Joseph (Ivanoviõ)
*t778.04.17 ) 9604
Boell, Franz (Francovið)
*1758.09.28 11833.07.25 ) 11375
Boell, Julie Elisabeth *1794.03.21
11862.06.28) tt376
Boellendorff, Henr. Albertine
*1760.03.28 1r803.02.28 ) 3484




Boening, Karl *1859.09.121 1955
Boening, Karl Julius * 1805.00.00
11847.02,t2) t95'7
Boening, Woldemar Karl (Vladimir
Rom.) *1858.01.08 ) 1960
Bocning, Christian Ludwig fvor
1879 07.051 il384
Boening, Adalbert Paul tvor
r878.02.09 I r956
Boening, Paul Adelbert I l3l 85
de Boer (Boris L'vovið) ) 8616
Boerling, Vera *1881.06.0'l ) 11402
Boerling, Marie Emma t1888.12.25
I r 1398
Boerschert, Paul Heinrich Friedrich
tvorl9l2,08.18)11408
Boerschert, Wilhelm Johann Karl )
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1 14r0
Boerschert, Wilhelm Joh. Karl. )
130r8
Boertie, Jan Comelisen I 6893
Boesch, Katharina Regina tvor
t862.05.3r ) 4463
Boesesen, Theodor ) 5442
Boetefuehr, Christian Heinrich (Sam-
ojlov.) *1777.00.00 ) 11424
Boetelaer, Jan Jonasz. ) 6755
Boethelt, Theodor Otto (Fedor Fed.)
11897.10.31 - 1897. I 1.02 ) 9608
Boethelt, Adolf Joseph tvor
1897.07.0ó ) r1425
Boethlingk, Boris Alfred
*1891.08.3r I I t¡+t
Boethlingk, Edgar tr 1 863.04,27,
* l 863.05.09 tl 883.08.28,
11883.09.09 ) 1953
Boethlingk, Juliane Amaìie
*1801.07. 18, *1 801.07.30
11815.09.21, I1815. 10.03 I 1947
Boethlingk, Katharina *17 67 .01 .25,
*1767.02.05 ) r938
Boethlirrgk, Max * I 864.07. I 8,




+t781.M.25 tr858.08.15 I l2l
Boetsche, Franz Johann (Ivan Eg.)
+t757.03.2r ) 7878
Boettcher, William * I 857.06.02
I1936.06.15 ) 1975
Boettcher, Theodor Eberhard (Fedor
Bernardov.) *1842. I l. 10
11902.01.15 ) 1974
Boettcher, Friedrich (Fedor Avgust. )
l96l I
Boettger, Amalie Karoline I I 1455
Boetticher, Friedrich (Fedor
Fedorovið) I I l4ó9
Boetticher, Christian Lorcnz ) I I 466
von Boetticher, Theodor (Fedor Fe-
dor,) *lR2l 0O 0O t1902.00.00 )
1981
von Boetticher III., Gustav Ernst
(Ivanovið) * I 782.02.08,
* r7 82.02.19 I 1847 . 12,20 ) t97 7
von Boetticher, Hugo Friedrich
(Fed.) *1864.10.01 11943.05.01 )
I 986
von Boetticher, Peter Alexander Karl
Friedrich ) 1998
von Boetticher, Oskar (losif Custa-
vov.) *1853.01.19 ) 1982
von Boetticher, August Friedrich
Ludwig * 1778.05.06 t I 838.09.21
I il468
von Boetticher, Moritz Johann Ernst
(Ivanovið) *177 2.05.1 |
t1848.04.03I r978
von Boetticher, Friedrich Wilh. Alex.
*1839.03.08 1r913.07. l9 ) 1984
Boetti ger (Fedor Fedorovið)
t1846.09.r9 ) 11474
Freihen von Boettiger, Johann Fried-
rich I 2000
Freihen von Boettiger, Friedrich Au-
gust ) 1999
von Boettiger, Katharina ) l0l7
von Boettiger, Adalia Helene
*t828.06.2'7 1t8s6.t2.20 ) 2933
Boettinger, Friedrich Karl fvor
r883.r2.03 ) il478
Boettinger, Johann Ferdinand
* r 800.06.24 tr 85 1.04. l9 I
It4'79
von Boettinger, Anna Cath. ) 901
Boetz, Friedrich Karl (Fedor Aleks.)
) r 1483
Boetz, Alexander Joseph I I 1480
Boerz,Idalll4S4
Boetz, Johannes Friedrich Detlev
(lvan Fed.) *1829. I 1.06
tt909.02.221 r 1485
Boetz, Wilhelm Læopold Karl (Vasi-
lij Vasil'evið) *1850.05.11 I
I r488
Boetz, Franz Wilhelm *1863.01.31 I
11482
tsoetz, Georg Wilhelm * I 8 19. 10.08,
*1 819. 10.20 T1885.03. 10,
11885.03.26 ) l 1487
Boetz, Irma) 11540
Boewad, David tvor 1883.03.13 )
2003
Boewad, Friedrich Gustav Eduard
(Fedor Gust.) ) 2004
Boffa, Pietro * I 786.00.00
t r 861 .00.00 ) 5965
Boffe (Nikolaj Mart.) ) I 1491
Boffo, Franz (Karlovið) I 561 5
Bogaðeva, Anna ) 14874
Bogdanov (Nikolaj) ) 10988
Bogdanova (Vera) I 2l 88
Bogdanova, Aleksandra ) 12322
Bogdanova, Maria ) 12359
Bogdanova, Ekaterina ) I 4486
Bogdanovið (Elisaveta) I 3547
Bogdanovið (Fadde) ) 13169
Bögder, Karl (Bogd.) ) 6549
Boge, Karl Wilhe lm Emil I I 1493
Boge, Christoph lvor 1880.04. l4 )
11492
Bogemell, Johann Ferdinand
f r755,08.23, 11755.09.03 I 20l9




*1860.02,27, *1860.03.r r )
r1495
von Bogen, Ludwig Eduard Adolf
(Aleksej) *1841.03.1I
11886.03.14 ) tt¿g¿
Bogenhard (Vladimi r Aleksandrovið)
*1819.08.27 ) t1497
Bogenhardt (Aleksandr Ivanovið) )
tt496
Bogenhardt, Johann (Ivan Iv.) ) 9617
Bögenhotd, Emil August Hugo )
tt272
Bogenitz, Konrad fvor 1874.01.02 )
7 126
Böger, Heinrich August T 1848.00,00
) tt2i3
Boglikova (Elizaveta) ) 14027
Bogner, Karl (Christ.) I 11498
Boguslavskaja (Sohja Kozmin.) I
7256
Boguszewski, Eduard (Ant.) ) I1499
Böh von Rostkron, Franz Joseph I
7l l7
Bohas, Kar[ Johann + I 804.04. I 0
tr877.ll.l0) 1r500
Böhke, Johanna Ludowika Rosalie
fvor 1891.12.29) 11323
Bohkum,Jakobl ll50l
Bohl, Andreas tvor 1864.12.18 )
I 1503
Bohl, Edgar Karl Emst (Georgievið)
*1867.0r.22, *1867.02.03 ) 2527




Bohl, Heinrich Friedrich Wilhelm I
I 1505
Bohl, Karl Ferdinand Eberhard )
il 507
von Bohl, Henriette tvor 1870,02.25
) r 1506
von Bohl (Aleksandr Egorovið)
*1822.00.00 tr 85s.00.00 ) I I 502
von Bohl, Sophie V/ilhelmine
*r807.05.18 t1840,07.14 ) ll5o8
von Bohl, Sophie Wilh. * 1807.05.18
Tr840.07.l4l 9133
Böhl, Eduard Karl Robert
t r882.00.00 - 1882.02,24) 7670
Böhlau, Konstantin Custav (Gust.)
tr874.00.00 ) ttztq
Bohle, Custav ) I1510
Bohle (Vladimir Gustavovið)
*t 883.08.26, *l 888.09.07 )
I l5l I
Böhle I 9590
Bohlen t1733.11.04, t1733.11.15 )
t t5l2
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Bohlen *1776.07.17, *1776,07 .28 )
ll5l5
Frhr. von Bohlen, Emst Ludwig
*174r.1 t.l6 t1786.01.18 I
I l5l3
von Bohlen, Johann Andreas I I l5l4
von Bohlen, Ludwig Friedrich (Fedor
t eont.) +1783.12.30 I I 855.01.00
) l 1516
von Bohlen, Ludwig Friedrich (tæv





1783.00.00 ) t 925
Böhlendorff, Alexander (Gustavov. )
*1815.00.00 Ì1881. I 1. I 7,
1r881.11,29) t927
Böhlendorff, Alexander (Nikolaevið)
*1815.00.00 t188l.l 1. 17,
lr88l.l1.29) 1927
von Böhlendorfl Julius Otto Walde-
ma¡*1845.11.05 ) 1928
von Böhlendorff, Andreas Arthur
*1846, l 1.30 T1928.0t.25 ) 1926
von Böhlendorff, Rosalie Eleonore )
I 930
von Böhlendorff, Nikolai Julius
*l 841.05.02 I 1920.02.06 ) 1923
von Böhlendorff, Emmy Chr. Henr. I
t923
Bohlens, Johann * 177 1.12.25
II822.O2.OO I I lslT
Böhler, Alexander Ludwig fvor
1880.03.05 ) 11275
Böhlke, Henriette Wilhelmine I
tt276
Bohlmann, Martin (Martynov) I
6708
Bohlmann, Eustachius (Astafij
Marrinovið) I I l5l9
Bohm, Alexander * l8ó9.02.26
T1906.05. t7 ) n522
Bohm (Boris Sergeevið)
* r886.00.00 I 96 I 8
Bohm (Nikolaj Karlovið)
* 1858. r 1.30 I1905.08,I 2 I
I t529
Bohm, Joseph t1911.03.15 I I 1525
Bohm, Henriette Dorothea ) I 1523
Bohm,Albert) 11520
Bohm, Karl Hermann Albert ) I1527
Bohm, Alexander *1852.07.08 tvor
1885,00.00I I l52l
Bohm, Samuel Cottlieb ) 703
Bohm, Wilhelm Cusrav ) 7121
Bohm, Magnus Johann tvor
1868.M.2'7 | l ls2S
Bohm, Karl (Fedorovið)
*18r 1.00.00 t1880.12.05 )
t1526
Böhm, Heinrich (Andrej Andr,) )
|284
Böhm, Johanna Amalie tvor
1880.04.30 ) 1t287
Böhm, Albert Johann *1833.12.29
tt876.09,28) 7672
Böhm (Aleksej)) 11279
Böhm, Franz * I 788.09,07,
* 1 788.09. I 8 I 1846.02.t 6,
1t846.02.28) 7n8
Böhm, Adolf (Frankovið) I 9592
Böhm, Adolf (Karlov.) *184'1 .09.29
t r890.10.04 ) ll278
Böhm,Karl I11289
Böhm, Karl (Estaf.) I 9594
Böhm, Hermann Heinrich Eduard
fvor I882.02.03 I 11285
Böhm, Joha¡n Ceorg ) I 1286
Böhm, Karl Julius Adolf
*1817.05.22 t1878.09.12 ) 1932




Böhm, Julius Woldemar Karl fvor
190r.09.15111288
Böhm, Márie X 1 8 19.00.00
t 1896.00.00 ) lzgo
Böhm I 11277
Böhm, Michael Gustav Adolf I
11292
Böhm, Nikolai Gottfried Gustav )
11293
Böhm, Otto (Francov.) ) 7673
Böhm, Cha¡lotte Elisabeth
+1835,04.22, *1835.05.04 ) 7557
Böhm, Sophia Charlotte Henriette
(Andr.) * 1753.08.04 ) tOSS t
Böhm, Wilhelm cotthilf I ó551
Böhm, Ernst Gottlieb Heinrich I
r 1283
Böhm, Michael I1758,01 ,09 ) I l29l
von Böhm, Johann Friedrich Ernst
Valenrin (Fedor) I 10590
Böhm, Sophie Fried. Karol. ) 10016
Böhm, Albert Emil Friedr. ) 11299
Böhm, Johann Amalie ) 12498
Böhm, Maria * I 8 19.00.00
1r 896.00.00 1 13s46
Böhm, Sophie Andr. Charl, Henr.
* r753.03.04 I 8597
Böhme, Marie Wilhelmine ) I l3l0
Böhme (Nikolaj Rudol'fovið)
*1875.12.15 ) l l3ll
Böhme, Adolf Friedrich ) I 1296
Böhme, Albert Georg ) I tZSS
Böhme, Elisaberh I I1299
Böhme, Emilie Karoline ) 11300
Böhme, Ernst Gottlieb Heinrich
tr9r3.02.13111305
Böhme, Ernst Ludwig *1869.03.25 )
ll30l
Böhme, Felix * I 874.09.01
11882.12.23 1 I 1302
Böhme, Franz Klemens) 7122
Böhme, Custav Ka¡l *18'74.12.03,
*1874.t 2.15 11938.12.27 1 I 1304
Böhme, Heinrich (Karlov.)
](1870.09.27111306
Böhme, Karl {<1866. 10.28
rr881.02.12) 11307
Böhme, Karl Adolf (Gust.)
* 1866.00.00 ) n297
Böhme, Karl Heinrich ) I1308
Böhme, Karl Hugo I 7674
Böhme, Karl Magnus (Matvej Kar-




Böhme, Oskar Georg ) ll3l2
Böhme, Paul Hugo (Pavel Karl.)
*1844.t0.t9 ) 7123




Böhme I I 1295
Böhme, Metrte) 4462
Böhmer, Karl *1823.05.03 I 1933
Böhmer, Kaspar Friedrich Karl
11902.u.021ll3l6
Böhmer, Peter Christian Julius I
I l3l7
Böhmer, Georg Wilhelm (Ernestov.)
1il3r5
Böhmer, Andrej Jul. ) 7675
Bohn I 11530
Bohn, Franz ) 5445
Bohn, Georg tvor 1889.10.01 I
11532
Bohn, Hermann Jensen * 1672.00.00
il'143,06,07 ) 5M4
Bohn, Jens *1672.00.00
I t743 06.0'7 ) 5444
Bohn I I l53l
Bohn, Poul Mortensen 11759.11.12,
lr759,l r.r3 ) 5443
Bohn, Paul Wilhelm Ferdinand
T17s9.1 r.r2, t1759.1 t.t3 ) sM3
von Bohn, Poul Mortensen
t l7s9.l t .t2,1t759.| .t3 ) 5443
von Bohn, Paul Wilhelm Ferdinand
t l7s9.l 1.12,117s9.11,13 ) 5443
Böhndel, Johann Friedrich Ernst
+t771.11.031 il3r8
Böhndel, Hinrich Friedrich Christ.
*1769.09.17 ) 9596
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Bohne, Johannes (Ivan Fed.) ) I 1540
Bohne, Emil Friedrich Karl tvor
1881.07.01 I 11534
Bohne, Friedrich *1828.00.00 I
2022
Bohne, Friedrich Wilhelm Karl (Fe-
dor Fed.) 11902.04.29 ) 1 1535
Bohne, Gustav Albert Karl ) 11536
Bohne, Johann Friedrich Karl tvor
1873.02.t4 ) r rS¡Z
Bohne ) 11533
Bohne (Boris Karlovið) * 1883.00.00
) 9619
Bohne, Johannes Friedrich Wilhelm
I l 1539
Bohne, Karl (Fedorovié)) 2023
Bohne, Karl (Fridrichovið)
*1829.00.00 ) 2021
Bohne, Karl August Edua.d) 7127
Bohne, Ka¡l Ferdinand tvor
1899.02.13 ) 6617
Bohne, Luise Ka¡oline Wilhelmine
tvor 1888.06.12) 11541
Bohne, Johann Karl Julius ) t lS¡S
Bohnfeldt, Friedrich Heinrich I 6554
Bohnig, Karl tvor 1872.11.15 )
11542
Böhnke, Johanna Ludowika Natalie
Rosalie (Ed.) I 11324
Böhnke, Julius Alexander (Eg.)
*1832.00.00 ) I1320
Böhnke, Euphrosyne Mathilde tvor
r883.1 r.27 ) 1t322
Böhnke, Eduard Michael fvor
rs76.01.0811t321
Bohnstedt, Eduard * 1 8ó0.08.27,
* l 860.09.08 t I 893.09.03,
tr893.09.15 ) l l54s
Bohnstedt, Alice Mathilde
*t 888.09.23, *l 888, r0.05 I
r 1543
Bohnstedt, Elsa (Maksi movna)
*1897.10.181 11546
Bohnstedt, Ernst Jakob * l85l .12.04,
* r85 1.12. 16 tr908.03. r 3,
t1908.03.26 ) t1547
Bohnstedt, Ceorg * I 87 5 .05 ,08,
* r 875.05.20 t l9 r 6,05.26,
Tr916.06.08) 1r548
Bohnstedt, Ludwig Franz Karl Maria
* I 822. I 0.08, * 1822.10.27
1r885.01.03 ) u549
Bohnstedt, Maximilian * I 857.07. I 6,
*1857.07.28 t r919.08.0r )
l 1550
Bohnstedt, Olga Klara * 189 1.12.27,
* l 892.0r.08 t l9l9.0o.oo I
I l55t
Bohnstedt, Robert Hyacinthus
*1855.1 1.19 t1883,09.15 )
1 t552
Bohnstedt, Eduard (Ljubimovið)
* 1824.05.19, * 1824.05,31
1 t894.02.27, t r 894.03. 1 I )
11544
Bohrer, Joseph ) 7128




t 1882.05. 1 6, t t882.05.28 ) 9602
Böhtlingk, Alexander Arthur
*1885.03.241 l1334
Böhtlingk, Anna Sophie Henriette
+ 1796.09.04, * 1796.09. l5
t r816.08.25, I1816.09.06 I
1r366
Böhrtingk (Andrej Andreevið) I 1934
Böhttingk (Andrej Andreevið) I
r 1336
Böhtlingk, Charlotte Elisabeth Hele-
ne *1798.06.29, *1798.07. l0 I
1 1342
Böhtlingk, Nikolaus Wilhclnr
(lvanovið) * I 807.03.06,
*r 807.03, l8 tl85 r.00.00 I 9600
Böhtlingk, Otto (Nikolaevið)
*t 8l 5.05.30 TIe04 ot.I e,
11904.04.01 I l1357
Böhtlingk, Peter * 1689.06. l5
'| 1746.00.001 r r360
Böhtlingk, Peter Christian
*t 7ó5.03.04 T I 827. 1 l. 15,
¡t827 .tt.27 ) 11361
Böhtlingk, Rudolf *1 865. 1 1.20,
*t865.r2.O2) 2526
Böhtlingk, [ævin Fabian
* 17 27 .12.04, t( 17 27 . l2.l 5
t 1800.03. I 7, t1800.03.29 I
I 1350
von Böhtlingk, Rudotf * I 865.1 I .20,
* 1865.12.02 t r93ó.00.00 I 9603
von Böhtlingk, Marie *1830.03.19,
* r830.03.3 r I1881.00.00 )
ll 351
Boi,Clas) 11554
Boi (Jurij) ) 6709
Boie, Viktor (Jakovlevið)
t 1909.01.24, 11909.02.06 ) '7423
Boie, Viktor (Vikrorovið) ) 7424
Boie (Vladimir Aleksandrovið)
* t844.08.08, * 1844,08.20 I
r r557
Boie, Ceorg (Fed.) I 7682
Boieldieu, François Adrien
*t1't 5.t2.16 1 1 834. 10.08 ) 7 r 29
Boije, Anatol (Georgievið)
* l 890. r 0.22, *l 891.0t .03
t19r7,03.00) 1r556
Boije, Gustav Adolf (Adol'fovið)
* l 851.07.05, *1851.07. 17
T1915.01.07, tl9ls.0l.20 I 5504
Boije af Gennäs (Vladimir Christo-
for.) *1878.02.07 11939.12.27 )
5505
Boije af Cennäs, Axel Fredrik
(lvanovið) * 1 828.06.09,
*1 828.06.21 t1903.03.05,
T1903.03.18 ) ss00
Boije af Gennäs, Christoph
(Christoforovið) * I 876.08.05,
*1876.08.24 f 1919.05.11) 5s03
Boije af Gennäs, Emil Reinhold
(Akselovið) *1834.1 1.21,
*1834.12.05 tt874.0r. l4 I 5501
Boije af Cennäas, Christer (Christo-
for Avg.) *1842.12.01
11905,04.25 ) s502
Freihen Boije, Evert Gustav ) 5692
Freiherr Boije, Hugo Eberhard Gu-
srav I 5692
Boillard, Jean François I I 786.00.00
oder spätcr ) 7367
Buinet?, Karl (Karlov.) | 7368
Ba¡on du Bois de Roman-Kajsarov,
Gustav (Armanovið) ) 7370
Bois, Frederik I 17 10.12.27,
1l7l l.0r ,o7 ) 6827
Boisduchesne, Jacques ) 7515
Boisdumont ) 7371
Boisrnar, Matias Fredrik (Matvej
Antonovið) + 17 37 .08.12
t1809.07.11 ) s509
Boisman, Alexander * 17 66.06.22
I1820.0s.01 ) 5506
Boisman (Arsenij Zakris
Vil'gel'mov.) *1827.02.09 ) 5507




* I 883.04,06, * l 883.04. r8
t1930.08.10 ) 55r3
Boismann (V ladimir Arscn'cvið)
*r 858.07.26, *r 858.08.07
f 1909.06.13, 1t909.06.26) ss12
Boismann (Vasilij Arsen'evið)
*l 855.01. 15, *1855.01.27
1r905.09.08, 11905.09,21 ) 5s1 r
Boismann, Nikolai (Aleks,) ) 5510
Boismann, Kamill (Arsen'evið)
t(1864.O3.26, * I 864.04.07
I t9 t3.03.22, t l9 I 3.04.04 I 5508
Boison, Jean Baptiste ) 7372
Baron Boissel, Philipp (lvanovið) )
7374
Boissel, Alexander (Filippovið) |
l.)1.'t
Marquis de Boissesson (losif
Pavlovið) tvor 1823.01.25) 7375
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Marquis de Boissesson, Joseph
T1823.00.00I 7463
Boissonet, L¡uis ) 7379
Boissonet, Jean Baptiste
*1755.07.18 t1813.12.13 ) 7378
Boissonet, François I 7376
Boissonnet, François ) 7377
Boivar ) 7417
Boivin 17516
Boj, Karl I I1553
Boj (Jurij) ) 6710
Boj )7369
Boj, Peter (lvanovið) ) I 1555




Bojanus, Ka¡l >t< I 860.05.27,
*r860.06.08 ) 9621
Bojanus tvor 1829.00.00 I I 1558
Bojanus, Maxi milian (Karlovið)
I1886.10.30 ) 9623
Bojanus, Nikolai Karl *l 853.02,09,
*t8s3.02.21) 9622
Bojanus (Aleksandr Karlovið) )
l 1559
Bojanus, Karl (Karlovið)
*r818.00,00 11897.00.00 ) 9620
von Bojaval, Johann Heinrich (An-
drej) ) t tS0¡
Bojl, Ginde ) 6389
Bojl, Thomas (Iomasov.) I 6726
Bojl, Brining (Platon Alekseevið)
1 1825.03.27, 1 1 825.04.08 ) 6393
Bojl, Brading (Platon Alekseevið)
1t825.03.27, T1825.04.08 ) 6393
Bojtanfir (Matvej Iv.) I I1564
de Bok, Cornelis t1720.00.00 oder
später ) 6842
Bokarius, Benedikt Filip. ) I 1565
Bökema¡n, Otto Hermann I 11370
Boken,Napoleonl 1t566
Böker, Robert * 1872.00.00 f vor
t950.00.00 ) r l37l
Böker, Rudoll) lL3'72
Boklevskij, Konstantin (Petr.) )
11746
Bökman, Walther Christian ) l9l7
Bol, Martin (Antonov.) ) ll5ó7
Bol', William (Villiamov.) I 6261
Boland, Custav Johann ) I 1568
Bolart, Johann ) 67 I 1
Bölau, Læopold Eduard ) 11374
Bölau, Alexan dnne * 1822.01 .22
tr879.04.08111373
Boldemann, Marie * 1820. 10.07
11884.02.231 I1575
Boldemann, Custav Kaspar
* 1853.06.28, *l 853.07. I 0
tr914.02.r 8, T1914.03.03 I
11573
Boldemann, Johann Gustav
*1 822.01. l6 I t892.09.24 )
11572
Boldemann, Johanna Adelaide Alex-
andrine *1883.02.10
î 1886.07.08, I l 886.07.20 I
t1574
Boldemann, Georg Robert Christoph
* I 860.04. I 8, * l 860,04.30
I1894.11.28 I ll57r
Boldemann, Alexander Otto
*1856.09,29, *l 856. 10. I I
t1926.09.00 ) l1569
Boldemann, Friedrich Wilhelm
* 1854.06.08, * 1854,06,20
t1881.10.10, ll88r. 10.22 )
I 1570
Bolder, Daniel ) 9624
Boldewin, Martin ) 6712
Boldin, Christian (Christianov) I
67 t3
Boldt, Johann Didrik *1831.05.24
t1883.01.1 I ) 2027
Boldt, Bertha Charloue ) 11576
Boldt, Ceorg Fabian (Egor)
*179r.04.02, * l 79 1.09. l 3
tr854.05.01 ) 2025
Boldt, Georg Gustav (Egor Eg.)
* 1824. l l. l5 t 1894. 12.03 ) 2029
Boldt, Helene Julie I I 1577
Boldt, Johann 11779.00.00) 2026
Boldt, Albert Hermann Georg
(Georgievið) *1886.04.23,
* 1 886.05.05 I 1908.06.t2 ) 2034
Boldt, Iohanna Friedericke I t tSZS
Boldt, Konstantin Ferdinand
(Egorovið) * I 829.09.20,
* I 829. 10.02 I r 885.04. 10,
Tr885.04.22I2031
Boldt, Theodor Hugo Frederik (Fe-
dor Eg.) *1827.01.06,
*1827.0r. 18, *1894.1 l.l9
1r894.01.r9, Ì1894.01.3r ) 2030
Boldt, Alexander Fabian (Eg,)
* 1825.1 l.2s t r 890. r2 ,07 ) 2028
Boldt I 2035
von Boldt, Georg Johann
tr912.r0.r5 ) 2033
von Boldt, Konstantin Alexander
*1864.0s.r3 tr885,l t.t8) 2032
Boldwin, Peter (lvanovið)
t r756.00.00 I 9ó25
Boldwin, David (Iv.) ) I 1579
Bole, Custav (Iv.) ) t tSeO
Bolé, Alexander Heinrich
*r807.03.07 t1869.01.01 ) 2036
Bolej, Paul I 6793
Bolens (lvan Iv.) I I l5l8
van Boles, Comelius *1721.08.06
11776.09.2s ) 6895
van Boles, Bernardus (Boris) ) 6894
van Boles, Harmen *1683.00.00
T1764.00.00 ) 6896
Bolesta, Richard (Sil'vesterov.) )
5666
Bolgorn, Peter (Ivanovið) ) I 1583
Bolgom, Karl (Ivanovið) ) I1582
Bolgom (Andrej lvanoviõ) ) I l58l
Bolin, Heinrich Konrad (Andrej
Vas.) *1818.06.02 t1888.10.20 )
5695
Bolin, Karl Edua¡d *1805.08.1I
tr864.01.17 ) 5696
Bolin, Edua¡d (Karlov.) +1842. 10. 10
11926.02.21) s693
Bolin, Anna (Danilovna) I I1584
Bolin, Gustav Oskar Friedrich (Kar-
Iov,) *1844.03.02 t1916.07.06 )
s694
Bolin, Ernestine Elis. *1838.1 1.18
t1919.04.00 ) 5885
von Boll, Nikolai (L'vovið) I I1585
Böll, Johann Alexander *1820.07 .12
tr865.05,05 ) 5065
Böll, Andreas 11847.07 .28 ) 5063
Böll, Dorothea *l8O'1 .11.27
| 1881.07.10 I s066
Böll, Marie Katharina *1807.11.27
tr881.07.10 I 5066
Böll, Emilie Dorothea *1806.04.29
11887.1r.20) 5064
Böll, Ludwig Andreas *1777 .Ol.06
I1852.08.20 I 50ó2
Böll, Olga Emilie I I l3l2
Bollé, Friedrich Gottlieb I t tSeZ
Bolle (Vasilij) t1826.00.00I 9626
Bollé (Vasilij Christ'janovið)
* I 823.02.28, * 1823.03. I 2
t1862.0ó. 19, Tr862.07.01 I
I 1588
Bolle, Christian (lv.) *17 92.06.20
Tr849.09.07 ) lrSSe
Bollen, Ludwig Friedrich (Fedor tæ-
onr.) *1783. 12.30 tr 855.01.00 I
I l516
Bollen, Ludwig Friedrich ([æv tæ-
ont.) ¡(1783.12.30 11855.01.00 )
rr5t6
Bollenthien, Johann ) 7683
Bollhagen, Karl Salomo tvor
1880.07.02 ) t1592
Bollhagen, Cottlieb * I 769.00.00
Tr827.03.01 ) l ls9l
Bollhagen ) I 1590
Bollhagen I 11589
Bollin, Charles ) 11593
Bollinger, Eveline Valentine Therese
) 11596
Bollinger, Johann Daniel
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*1756.07.r41 rrssz
Bollinger, Johann Friedrich
* 1842.00.00 tvor I 885.03. l2 I
l 1598
Bollinger, Melchior ) 11599
Bollinger, Nikolai (Eduardov.) I
l 1600
Bollinger, Sophie Friederike
*1838.00.00 fvor 1896.01.14 )
I1601
Bollinger, Eduard Anton ) 11594
Bollinger, Emilie Angelica Mathilde
) I l59s
Bollmann, Edwin (Aleks.)) 7684
Bollmann, Friedrich * I 863. 10.24
t1920.00.001 2037
Bollmann (Adrian Kazimirovið) I
rt602
Bollmann, Christian Jakob ) 1 1603
Bollmann, Friedrich Otto Heinrich
f vor 1891 . 1 1.24 ) 11605




Bollmann, Rudolf ) 11609
Bollmann, Edua¡d Joachim Andreas
tvor 1912.M.28 I 11604
Bollmann, Heinrich Wilhelm tvor
1866.05.06 ) I 1606
Bollner, t¿onhard fvor 1896.09.08 )
I t6l0
Bollner, Ann^ Dor. ) 7762
Bollwiller, Franz (Michajlovið) )
11611
Bolm, Wilhelm Rudolf Adolf (Ru-
dol'fov.) ) 7l3l
Bolm, Paul (Rudolfovið) ) 11614
Bolm (Matvej) I I 161 3
Bolm, ouo (Rudol'fov.) 17130
Bolman, Eustachius (Astafij
Martinovið) ) I 1519





*1780.r0.r6 tl830.l r.os I
ll6l6
Bolschwing, Natalie f 1809.10.13
t 1881.04.25 I 464
Bolt (lvan Sergeevið) ) I l6l7
Bolt, Viktor (Vladimirovið) ) ll6l9
Bolt (Petr Petrovið) ) 1 1618
Bolre ) I 1620
Boltenhagen, Johanna * I 828.09.02
Tr901.r0.20 ) 11627
Boltenhagen, Hermann Adolf (Ere-
mej) ) I1624
Boltenhagen, Johann Cotthard )
t1626
Boltenhagen, Johann Hermann
* 1842.01 .0s I r s95.07.24 )
t1625
Boltenhagen, Friedrich * I 837.08,05
I1885.02.r6 ) n623
Boltenhagen, Karl * I 796.05.07
11856.09.02 ) 11630
Boltenhagen, Karl * 1832.02.21,










von Boltenhagen, Julie * 1841.00.00
It9t2.o3,r6I l1628
Boltenhagen, Hedwig * 1806.09.18
tr830or.02)9298
Boltenhagen, Auguste * 1800.01.29
tr842,0r.r2 | 1501
Boltenhagen, Sophie * 1803. I 1.06
I 133 l .06.00 ) 9298
Boltho von Hohenbach, Karl Magnus
1<t'126.09.07 1t794.04.r5 ) 2038
Boltho von Hohenbach, Alexander
Burch. Guido (Gvidon.)
* l 896.01.30 I r97 2.09.2s ) 2039
Boltho von Hohenbach, Georg Oskar
Konstantin (Gvid.) *1897.04.I I
t1948.06.1 t ) 2O4l
Boltho von Hohenbach, Karl Andre-





t19il.05.18, T1911.05.31 ) 2045
Bolton, William *1 832.06.28,
*1832.07.10 tlgoo.or .27 ) 2041
Böltzig, Karl ) 9333
Bolrzmann (tvan) ) I 1632




Bolz, Hans Kaspar Otto (lvan Ceor
giev.) *1856.09.19 ) 9628
Bolz, Martin Hermann * l8ó8.09. I 7
1t917,07,02) 9629
Bolzani (Evgenij Osipovið) I 5667
de Bolzberg ) 11633
Bolze, Heinrich Athanasius ) I 1634
von Bolzenthal (Erast Fed.)
* I 782,00.00 t r85 1.t2.25,
tr852.0r.06l il635
Bolzius (Fedor) ) 11637
Bolzius, Asmus Heinrich Johann
fvor1861.05.26)11636
Bom (Boris Sergeevið) *1886.00.00
) 9618
Bom (Fedor Karlovið) +1843.01.01,
* 1843.01. I 3 t1912.00.00 oder
spärer ) I 1524
Boman, Karl Friedrich ) 5702
Bomann, Jonas t1737.00.00 ) 9630
Bomberg (lvan Iv.) ) 11638
Bomelius, Eliseus t1579.00.00 )
7852
Bomgart, Kaspar (Ernstov.) I 11639
Bomgart, Maria Elis. I 7989
Bomon (Petr Vil jamovié)) 7257
Bon, Girolamo 15616
Bona, Karl I 9631
Bonachi, Giuseppe ) 7132
Bonacker, Willibald (Vilg.) I I1641
Bonacker, Wilhelm ) l1ó40




* I 823.07. I 5 t 1866.02.02,
T1866.02.14 I 5617
Bonafede, tæopold (Petrovið)
* I 833.02.02 I l 878.03.06,
t1878.03.18 ) 5618
Bonafede, Luise (Fed.) ) 5618
de Bonal (Nikolaj Ivanovið) I 5920
Bonald, lean)7517
Bonaldo, Giovanni Gironimo )
10604
Prinz Bonapafe, Napoleon l,ouis
Joseph Hieromys (Ljudvig)
* r 864.07.04, * I 864.07. l 6
t1962.10.14 ) 7380
Bona¡, Thomson Graham ) 6370
Bonar, Lionar I 6369
Bonati, Giuseppe ) 5619
Böncke, Wilhelm Jakob tvor
1R67,02,24) ttlZS





Bondi, Arthur ) 11643
Bondi,Eduard)11645
Bondi, Eduard (t eopol'dovið)
* l 849. I 1.24, *t849.12.06 )
t1644
Bondi, Emilie * 1850.00.00,
*1851.00.00 T1880.09.25 ) r1646
Bondi, Alexander (t eopold.) ) 11642
Bondi, Ignaz (Ignatij t eopol'dovið)
* r 870.02. l 0, + t87 0.02.22 )
1t649
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Bondi, Læopold (Iv.) ) 9633
Bondi, Ludwig (tæopol'dov.)
* 1859.00.00 I 9634
Bondi, Michael (t eopol'dovið)
*1 860.03, r6, * 1860.03.28 )
I 1650
Bondi, V/ladislaw (Eduardovið) I
t t65l
Bondi, Franz (tæop.) I 11648
Bonenberg, Albrecht * 1720,00.00 I
r1652
Bonenblust, Johann (Ivan Pavl.)
* I 785.09. I 2, *r7 85.09.24
t1859.0r.01, T1859.01.13 ) 6048
Bonenblust, Jutius Rudolf
* I 836.04. 14, *1836.04.26
Tl 854.06. 14, I t8s4.06.26 ) 6049
Bonenblust, Luise Franziska
*1818.06. 18, *1818.06.30
t1859.09.28, tr859.10.r0 I 6050





* r 804.05.23, * r 804.05.23
tl88l.0t.l6, Tl88l.0l.l6 I ó047
Borrurrblust, Atlulf | 6O16
Bonenblust, Franz * 1804.06.04
Ir88r.01.26, t1881.01.28 I
t2473
Bonewaal, Anton ) 6715
Bong, August Hermann ) I 1653
Bong, Else * 1893.09.08,
*t893.10.27 ) I l6s5
Bong, Friedrich Daniel t I 802.07.06,
t1802.07.18 I I 1656
Bong, Hermann fvor 1896.02.25 )
lL654
Bong, Anders Gustav t1807.0ó.08 )
5594
Bong ) 5921
de Bong, Johann Karl Eduard) 5922
Bongard, Eugen (Genrichov.)
tr867 02.18. tr867.03.02) 963s
Bongard, Heinrich Gustav (Gustav
Petrovið) *1784.09.12
tr839.08,2s ) 7769
Bonge, Georg Johann I 9636
Bonge (Fedor Danilovið) ) 2046
Boni, Eduard (Ignat.) I 9632
Boni, Eduard (Eduardov.) ) 9632
Bönick I 6l9l
Bönicke, Johann Martin August
(lvan Iv.) *1815,10,18
tr889.r0.171 11380
Bönicke, Johann Martin August (Av-
gust Christof.) * 18 I 5. 10. I 8
t1889.r0.17 ) I 1380
Bönicke I I 1379




Bonin, Martin * I 780.00.00
tt84s.07.t7 ) 2047
Bonin, Alexander Heinrich Rudolf
*18r4.04.r4 tr897.06.06 ) 2048
Bonin, Arved Martin *185?.10.10
119t9.08.27 ) 2049
Böning ) I 1381
Böning, Adelheid Anna I I 1382
Böning, Gustav (Albertov.)
*1865.12.03 ) 1959
Böning, I{erbert t I 909.09.20,
T1909.r0.03 I r r38s
Böning, Johann Eduard tvor
r899.01.23 ) lr386
Böning, Julius Eduard ) I 962
Böning, Karl Ludwig ) 1963
Böning, Karl Rudolf (Rom.)
*t853.00.00 ) l r387
Böning, Olga Charlotte (Karlovna) I
il 388
Böning, Rudotf Friedrich tvor
1866.02.26 ) 11389
Böning, Theodor Amold tvor
r890.06.17 ) r964
Böning, August *1889.05.14 )
I 1383
Bonirz, Otro l 11657
Bonjean, Peter (Antonovið) ) 7381
Bonjour, Auguste-Adolphe (Fed.) )
5979
Bönken, Johann (Ivan Fed.) tvor
1883.04.03 ) I 1390
Bonker (Maksim Nikolaevið)
*r842.00.00 ) 9638
Bonker (Maksim David Naumov)
* 1842.00.00 I 9638
Bonmasari 11722.02.13 ) 5670
Bonmazari t1722.02.13 ) 5670
Bonmazarij 11722,02.13 ) 5670
de Bonnal, Joseph I 7382
Bonnatin, James ) 6714
Bonnefoi, Charles * 1878.05.24
t r90?.09.09 ) 7383
Bonnell, Ernst Adolf Læopold tvor
1894.03.20 ) I 1658
Bonnell, Ernst Friedrich Wilhelm
(lvanovið) *l 8 17.01.09
il893.05.17 ) 7685
Bonnell, Emst F.W. * I 817.01 ,09
t1893.05,17 ) il 18
Bonnet, François ) 7386
Bonnet, Jean (lvan Francov.) I 7385
Bonnet, L¡uis Marin I 7387
Bonnet, Florentin Franz Friedrich
(Franc,) I 7518
Bonner (Dmirrij Andreevið) ) 7384
Bonnevalle, Anton ) 6715
Craf Bonneville d'Auvremont
t1'732.12.09 ) 5923
Bonnier tvor 1867.07.14 I 7388
Bönsack, Anton (Iv.) ) 7677
Bonsdorff, Ceorg Hugo (Robertovið)
)Ft8M.04.17, *1844.04.29 ) 5515
Bonsdorff, Axel Edvard (Robertovið)
* I 839. 12.09, *1839 .12.21 ) 5514
Bonsdorff, Ilmari Toivo
(Vladimirovið) ) 5583
von Bonsdorff, Hjalmar (Viktorovið)
*r 869.r r.14, *1869. 1 1.26 1 55t6
Bönsing ) 1966
Bönsing (lvan Fedorovið) I 1965
Bontan, Peter (Franc.) I 7390
Bontan, Konstantin (Petrovið) I 7389
Bontemps, Peter (Franc.) ) 7390
Bontemps, Konstantin (Petrovið) )
'7389
Bonvoluar (A5a¡d) I 10608
Bonwetsch, Clara * I 879.07.13,
*1879.07.25 ) I1660
Bonwetsch, Beate ) I1659
Bonwetsch, Gertrud + 187 3.06.26
t r 896,05.18, t1896.05.30 I
l l66l
Bonwetsch, Immanuel Christian
(Emanuil Andr.) *l 843. I 1.03,
*1843.11.15 tl9l6.l1.04 ) 9640
Bonwetsch, Jakob Heinrich
t 1857. r L21, 11857 .t2.03 )
11662
Bonwetsch, Ernst Gotthard læopold
(Samuilovið) * I 867. I 0. l4
I1 920.00.00 - 1930.00.00 ) 9639
Bonwetsch, Paul Gerhard





*r859.02.18, *1859.03.02 ) 7686
Bonwetsch, Wilhelmine Christiane
*1809 09.091 r 1666
Bon wetsch, Katharina Barbara
*t'79'7.n.02111663
Bony, Christian Apost ) 1166'r.
Bony, Franz (Jakovl.) ) 75.l9
BonZan, Peter (Antonovið) I 7381
Bööcke, Ludwig * I 846.1 l. I 8
tr886.03.3r ) 1968
Bööcke, Wilhelm Karl tvor
r869.il.2r I l97r
Bööckc, Ernst ) 1043
Bööcke. Wi lhelm lF 1843.1 2.29
tr888.02.20) 1967
Book. Oskar Alexander I 66 I 8
Böôke, Ludwig (Ljud.) ) 1970
Bööke, Raimund Friedrich August
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(Osk.) * 1871 .04.20 t l94l .06.00
) 1969
Booker, Johann *1734.00.00 ) 6375
Booker ) 6371
Booker, John f 1738.00.00) 6372
Booker, Peter *1737.00.00 ) 6374
Booker, Thomas *1724.00,00 tvor
1739.00.00 ) 6377
Booker, Thomas ,t( 1739.00.00 I 6373
Booker, Nathanael *1727 .ll.2O )
6376
Bool, Georg (lv.) T 1839.00.00 )
tt67 |
von Bool, Paul) 11672
von Bool (Boris) ) I 1668
von Bool (Vladimir Georgievið)
* 1836.03.31, * 1836.04.1 2
t 1899.12.08, 11899.12.20 )
11673
von Bool, Johann Friedrich (lvan
Karpovið) *1740.00.00
1t8r9.05.22 ) I 1670
von Bool (Elisaveta Egorovna)
*1826.00.00 11883.03 24 I
1 1669
Boon, Comelis I 6897
Boos, Cerha¡d (Kondr.) ) 6555
Boot, Komelis ) 6898
Booz, Christoph (Christotbr.) I 9641
Craf von der Borch (Boris Jur'evið)
*1859.06.06, +1859.06,t 8 I 2054
Graf von der Borch, Alexander An-
ton Bernh. Stanisl. (Michajlovið)
*1804.01.07 11867,08.1I ) 2Os2
Graf von der Borch, Michael lohann
*17s3.06.00 t1810.12.29 ) 2050
Graf von der Borch, Eusebius (Evse-
vij Mich.) ) 2051
Graf von der Borch (Jurij
Aleksandrovið) * I 836.03.30
t r908.00.00 ) 2053
Grcf von d. Borch, Michacl Johann
* 1753.06,30 tl 810. I 2,29,
tl8r r.0r,o2 ) 6428
Borchardt. Karl Eduard tvor
1887.r0.25 ) 11677
Borchardt. Nikolai * 1874.05. I I
tl90l.ol.o2 ) I1682
Borchardt, Nikolai (lv.) * 1797.00.00
il 857.00.00 ) 7687
Borchardt (Varvara Nikolaevna) )
7 559
Borchardt, tæopold Karl Michaet )
I 1678
Borchert. Luise Marianne ) I 1688
Borchert,Anna) 11683
Borchert, Charlotte Adelheid I
l 1684
Borchert, Eduard Heinrich Bernh.
*1836.01.10) 2056
Borchert, Franz)9642
Borchert, Friedrich Christian Tvor
r863.04.il I 1 1685
Borchert, Johann tvor 1895.03.19 I
I r686
Borchert, Johann Cottfried ) I 1687
Borchert, Alexander * I 861.08.30 )
2055
Borchert, Reinhold Christian ) I 1689
Borchert, Robert *1807.10.1 I
T1845,0ó.07 ) 20s7
Borchert, Yínzenz Nikolai (Georg.) )
I r690
Borchert, Alexander (Pavl.) ) 7688
Borchmann, Emil (Fed.) I 9643
Borchmann, Joseph Ferdinand Adolf
(Emi liev,) *1839.12.2 I
11874.r0.0319644
Borchmann, Emil I 9650





*l 847.00.00 Tl90t. I t.00 ) 964'7
Borck, Adolf Andreas *1869. 12. 16,
*1869.r2.28 ) 2060
Borck (Vladimir) *1897.04.0 I,
*r897.04.r3 I 2059
Borck, Hans *1879.06.24,
+ I 8?9,07.06 11929.06.24 ) 2063
Borck, Johann Ceorg ) I l69l
Borck, Julius ) tllzz
Borck (Boris) *1896.01. 19,
*1896.01.31 T1919.08.11 ) 2058
Borck, Julius Eduard *1847.04.04,
*1 847.04. l6 t 1903.01. 12,
Ír903.01.2s I2061
Borck, Ludwig ) 11724
Borck, ouo * I 877.02. I 5,
*t87'7.02.27 11927.09.07 ) 2062
Borck, Âdoll Andreas *l 869. I 2. I 6,
*1869.12.28 ) 4731
Borck, Boris *l 896.01.19,
*1896,0r.31 tr9l9.o8.r r I
l 2830
Börck, Alexander tvor I 869. I 0. I 5 I
lt39l
Börcke, Henr. Fried. Wilhelmine
*1788.04.27 t r 823.03.26 )
I 1468
Borckmann, Nikolaus I I 1730
Borde, Jacques (Jakov Josifovið)
*1781.00.00 t185r.08.27 ) 7521
Borde, Ferdinand (Jakovl.) I 7520
Bordeaux, Alfonse Piene I 7391
Bordehl von Bordelius (Sergcj
Evgen'evið) * I 871.00.00
t19r7.03.01) 2066
Bordehl von Bordelius (Nikolaj
Evgen'evið) * I 859.09,22
t19l r.04.00 ) 2065
Bordehl von Bordelius, Eugen (Vas.)
*1829.00,00 t1878.00.00 ) 2064
Bordenave (Vasilij Vasil'evið)
*r777.00.00 ) 11693




Bordenave (Sergej Michajlovið) |
11692
Bordewieg, Matthäus (Matvej Matv.)
) l 1696
Bordewieg (Matvej Matveevið) )
l 1698
Bordewiek, Matthias (Matvej Timof,)
tvor 1703.00.00) 6721
Bordewiek, Jakob (Matveev) ) 6719
Bordewig, Konrad (Timof.) ) 1 1695
Bordewig, Dietrich (Timofej Iv.) I
tt694
Bordewig, Dietrich I 67 t 6
Bordewig, Matthäus ) 11697
Bordewik (Fedor Matveev) ) ó7 l8
de Bordey, Nikolai (Danilov)) 6722
Bordvik, Konrad ) 6720
Borecius (Grigorij Andreeviõ)
I 1826.01,22, t I 826.02.03 )
l 1708
Borecius (Andrej lvanovið)
*r82ó.06.25 t1860.07.27 ) tnOt
Ba¡on Borel, Franz (Francovið) )
5721
Borel, Luise Rosalie I 6053
Borel, Adelaide (Fed.) )F1799.1 0.28,
*1799. 1 r.08 t1887.03. 10,
t1887.03.2215981
Borel, Adele (Fed,) *1799.10.28,
*1799.11.08 t1 887.03. 10,
1r 887.03.22 ) 598 r
Borel, August André (Andreevið)
*18r0,0ó,ol tr886.03.15 ) 6021
Borel, Cäcilie ) 6022
Borel, Emanuel (Eman.) I I llOo
Borel, Emanuel (Iv.) ) I1699
Borel (Nikolaj Petrovië) ) 5720
Borel ) 5980
Borell, Konstantin (Eman.)
*l 886.02.01 tr960.06. to ) t t7o2
Borell, Peter t 1901.00.00 ) 7392
Borell, Konstantin ) 11703
Borell, Woldemar * l 888. I 1.04 )
11705
Borelt, Jakob t1907.10.13 ) I l70l
Borell, Viktor *1892.04.14) ttlo+
Borella, Konrad * 1844.00.00 I
I 1706
Borelli, Piene trl167 .O9.21
t r838.03,2r ) 5673
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Borenius, Alexander Wilhelm (Petr.)
* 1836.03.25 I 5517
Borenius, Peter Wilhelm (Iv.)
* 1803.10.03 T 1853.04.05 I 551 8
Boretius (Ivan Andreevið) I I 1710
Boretius (Andrej lvanovið)
* 1826.06.25 T t86O.O7 .27 )
1t707
Boretius (Grigorij Andreevið)
I 1826.01.22, 1 l 826.02.03 )
il 708
Boretius, Gertrud Elisabeth I t lZOg
Boretti (Pankratij Feliksovið) ) Sel q
Boretzius, Cottfried I 7 133
Boretzky, Johann * I 729.00.00
T1815.00.001 7689
Borg, Gottlieb (Bogdan) I 2069
Borg, Anna ) 7560
von der Borg, Kasimir Cotthard Wil-
helm *1796.05.12 t1866.00.00 I
2072
von Borg, Nathanael Gotthilf
t 1804.00.00 | 2068
von der Borg, Julius (Karlov.) ) 2074
von der Borg, Olga Jvor 1877.01.20
) 207s
von der Borg, Karl (Adol'fov.) |
2076
von der Borg, Gustav Heinrich
1t830,03.29 ) 2067
von der Borg, Gustav August
t r843.0r.10 ) 2078
von der Borg, Custav Adolf Tvor
t860.07.22) 2077
von der Borg, Karl Heinrich
*1788.0r.01 12071
von der Borg, Adolf Friedrich
*1786.1 l.l6 I 2070
von der Borg, Gustav Karl (Karlovið)
tr864.04.08 ) 2073
Borgardt, Henr. EIis. I I I 138
Borgeest, Theodor Hei nrich (Andrej
Georgiev.) * I 872.00.00 ) 9649
von Börgen, Maria I I 1392






Borggren, Cathari na t I 909. I 0.06,
t1909.10.r9 ) 5697
Borghardt (Aleksandr Ivanovið)
*1881.08, r9 T1937.01.18 )
tt7t2
Borghardt, Emma f vor 188 1.05.06 I
I l2t7
Borgman, Johann (lvan Andr.)
tr858.06.241 r rZr0
Borgman, Ka¡l Fredrik tl8l2.l2.l5
) ss77
Borgmann, Eduard (Martynovið) I
7690
Borgmann (Nikolaj Vasil'evið)
* l88 r .00.00 ) 96s2
Borgmann (Vladimir Eduardovið)
*r841.01.18 ) fi717
Borgmann, Eduard (Andr.?)) 7690
Borgmann (Ivan f vanovið)
*1883.12.t2 ) tnt+
Borgmann, Emil I 9650
Borgmann, Friedrich Salomon tvor
t903.t2.271ll7t3
Borgmann, Hannibal (Fed.)
* r790.00.00 I1884.00.00 I 9651
Borgmann, Johann (lvan Iv.)
*1835.00.00 tvor 1876.07.01 I
11715
Borgmann (lvan Ivanovi ð)
* 1849.02. I 2, )r I 849 .02,24
T19r4.05,04 ) ttTt+a
Borgmann (lvan Ivanovið)
+ I 849.02.12, * t I 49.02.25 )
t 1794
Borgström, Alexander (Pavl.) ) 55 l9
Borgwardr ) I l7l8




Borisovna (Ekaterina) ) 12293
Bork (Konstantin Konstantinovið) )
11723
Bork (Aleksandr Nikolaevið)
* 1852.00.00 ) 9653
Bork (Nikolaj lgnar'evið) ) 11725
Bork (Rostislav Nikolaevið) ) 11728
Bork (Vladimir Nikolaevi0) ) ll'729
Bork, Christian Friedrich tvor
1872.07.12) 7134
Bork, Nikolai (Nikolaevið)




von Bork ) ll'Ì21
Borkendahl, Dorothea * I 762.00.00
t1783,00.001 6041
Borkenhagen, Eugen Otto
* 1831.09.01, * 183 1.09.13
tl884.l 1.04, 11884. I l. l6 ) 9654
Borkowski (Jurij Osip.) ) 11732
Borkum, Julius (Julij Samsonov.) I
9655
Börling, Johann Christian Josua
(lvan Karlovið) * I 838. 10.07,
+l 838. 10. l9 T1909.09.30,
11909.10.13 I 9ó05
Börling, Johanna Bemhardine Marie
) I 1396
Börling, Karoline ) 11397
Börling, Felicia ) I1395
Börling, Olga Elisabeth Bertha I
I 1400
Börling, Robert Karl (lvanovið)
* I 874.08. 17, *1874.08.29
Tr9l3.08.l2l 11401
Börling, Cottlieb Friedrich Samuel
* I 840.03.25, * I 840,04.06
T I 893.06.02, ll 893.06. t4 ) 7678
Börling, Nikolai I I 1399
Börling, Felicia Luise * 1843.04. I I
t1917.12.28 ) 1689
Börling, OIga Elis. Bertha I 8050
Borm, Luise Rosalie ) 11734
Borm (lvan) | 6723
Borm, Heinrich Theodor ) 11733
Borm, Luise Rosalie ) 4595
Borm, Wilhelm Hermann ) 699
Borman, Friedrich Erwin Johannes
(Fedor. Andr.) t I870.00.00 -
1870.09.03 ) 7691
Bormann(Ivan)l 11750
Bormann (Ivan Matv.) ) 2084
Bormann (lvan Ottov.) I t I ZS t
Bormann, Alexander (lv.) ) t tZ¡S
Bormann (Evstahj Iv.) I I1745
Bormann, Alexander (Iv.) I I1736
Bormann, Alfred Paul (Nikol.)
tr1866.06.24 T1933.01.18 ) I r 738
Bormann, Andreas * 1861.03.03 I
11739




* 1802,1 l.l9 T 1878.06 .20 ) n74t
Bormann, Auguste Karoline ) 11742
Bormann, Arnold Alexander l¡uis
* 1856.07. l0 t 1919.00.00 I 2082
Bormann, Eduard Julius
* 1828.1 I .08 ) 2079
Bormann, Emil (Nikol.) *1861.02. l1
tt932.02,07 ) n743
Bormann, Emilie Made ) 1l7M
Bormann, Emst Leopld Wilhelm
*r855,09.07 I 2081
Bormann, Ernst l-,eopold I 2085
Bormann, Flora Marie *1865.12.24
11928.00.00 ) r1746
Bormann, Edmund Karl A¡thur
*r850.09.01 t1942.00.00 ) 2080
Bormann, Friedrich Eugen Oskar )
2529
Bormann, Georg (Grigorij Nikol.)
*1400.01.0r 11918.00.00 ) 11747
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Bormann, Georg (Gri gor'evið)
*1875.02.06, *l 875.02. r 8
t19s2.01.08 ) rrz¿s
Bormann, Gregor (Grigorij Nikol.)
* r400.01.0r tl91 8.00.00 )
r1747
Bormann, Gustav * 1853.I l. l5 I
11749
Bormann, Johann ) 11752
Bormann, Johann ) 11753
Bormann, Johann Christoph fvor
1879.10.24) tr754
Bormann, Luise Emilie I I 1755
Bormann, Margarethe Anna tvor
t872.t}.n ) u756
Bormann, Mane * 1824.01 .22
t1896.10.19 ) 11757
Bormann, Nikolai (Aleks.)
*1815.03.03 tr 879. 10.08 )
l r758
Bormann, Olga Emilie ) 11759
Bormann, Paul f vor 1873.04.04 )
rr760
Bormann, Par¡l Alexancler .fohann
(Kartov.) *1856.00.001 r l76l
Bormann, Paul Theodor Eugen
*1858.09.r 1 tl9o9.oo.oo ) 2083
Bormann, Richard Georg
(Nikolaevið) * 1869.06. 14,
* 1869.06.26 I 9656
Bormann, Sergius (Nikolaevið)
*1869.06. r4, *18ó9.06.26 I 9ó56
Baronin von Bormann-Düsterlohe,
Elisabeth fvor 1878,05.09 )
r3242
Bormann, Georg * I 875.02.06
t1952.01.08 ) lt22r
Bormann, Luise Emilie ) 12864
Bormann, Marie Elis. *1824.01.22
tr896.r0.r9 I 12865
Bormann, Nikolai *l 815.03.03
il 879. 10.08 ) 1 21 86
Bormgarten, tÆonhard I 8798
Bormgarten. Lænden ) 8798
Bormwasser, David Christian
* r 77 r.00.00 t 1 842.02.05,
11842.02.17 ) 2r00
Bom ) 2088
Bom, Anna Hulda I I 1763
Born, Ida (tæopol'dovna)
11907.09.28 ) rt764
Bom ) I t762
Born, Jakob I 6724
Bom, Johann Friedrich tvor
1877.t0.20 ) 1r765
Bom, Johann Georg (Ivan
Martynovið) * l7 7 8.09 .23,
*1778,10,04 t185r.09.13 ) 2087
Born, Johann Karl (Ivan Karlovið)
* r 790.02. 10, *17 90.02,21
11821.01.1 1, t1821.01.23 )
11766
Born, Johann Ludwig tvor
1876.07.08 ) 11767
Born, Ka¡l (Karlovið) *1793.09.12
t r84s.06. r 8, f 1845.06.30 I 5520
Bom, Karl Friedrich (Ivanovið)
11798.04.08, 11798,04. l9 ) 7879
von Bom, Johann Karl
* 1790.02. 10, *t790.03.21
t1821.0t.r r, T1821.01.23 )
I 0336
Bornemann I 2095
Bornemann (Fedor) I 2094
Bomemann (Nikolai Andreevið)
*1810. r0.05, *l 810.10.17
T1859.05 ls, t1859.05.27 ) t029
Bornemann (Vasilij Aleksandrovið) I
2091
Bornemann, Aleksandr
Aleksandrovið l19l 1.01. I 2 )
7 135
Bomemann, Alexander Ludwig




Bomemann, Heinrich Johann I 1033
Bornemann, Johann Andreas ) 1034
Bomemann, Johann Nikolaus Chri-
stian * I 745.04 .25 11794.12.17 ,
I1794.12.28 ) 2089
Bornemann, Justine * 1 799.00.00,
* I 800,00.00 | vor 1864.06.22 )
2096
Bornemann, Konstantin Heinrich
(Andreevið) * I 809.07.23
tl860.03.07, Tl860.03.l9 ) ro3o
Bomemann, Nikolai (Aleksandrovið)
t1901.01.31, T1901.02. l3 I 2090
Bornemann, Peter Heinrich (Andrej
Ivanovið) *1786.09,03 I 1027
von Bomemann, Alexander Andreas
*1 834. I 0, 15, * t834. 10.27
t1888.09.30, t1888.10.r2 ) r03r
von Bornemann, Adelaide





Bornhardt, Rudolf Eugen Karl Tvor
r 886.02.09 ) 1772
Bomhardt, Alexander tvor
187r.01 .01) l1'769
Bomhaupt, [æo Otto Johann
(Vil'gel'mov.) * I 874.05. I 3,
*r8?4.05.25 tr936.07.30 ) 2097
Bomhaupt, Otto Johann [,eo?
(Vil'gel'mov.) * I 874.05. I 3,
* 1 874.0s.25 t 1936.07.30 ) 2097
Bomhaupt, Theodor Karl Georg (Fe-
dor Karlovið) * 1842.06.24,
* 1842.07 .06 I l 905.03.09,
11905.03.22) 2098
Bomhaupt, Wilhelm * 1844. 12.09
t1897.0s.10 ) 2099
Bornhauser, Franz August (Kondrat.)
I 6056
Bornhauser, Hans Ulrich
*1804.11.07 I1823.09.23 I 6058
Bomhauser, Johannes +17 87 .08.12
t1864.09.13 ) 6054





*t'790.12.24 1 1 835.09.07 ) 60s5
Börnicke, Johann ) 9606
Borning, Eva *1733.00.00 ) 704
Bomschein, Alexander Cottlieb tvor
1891.05.05 ) t1774
Bornschein, Friedrich Franz ) I 177 5
Bomschein, Friedrich Franz tvor
1895.04.16 I 7136






Borodulina (Sofija Vas.) I t ¡OSS
Boroffka, Franz *1 89 1.04. 10,
*1891.04.22 I 1935.09.21 ) I 17 7 7
Boroffka, Franz Alexander
*1816.05. l0 11872.07.27 ) 11776
Boroffka, Erwin t1943.00.00 ) 7138
Boroffka, Joseph (Aleks.)
* 1853.1 1,29 1t923.07.20 ) 7137
Boron, Maximilian (Karlov.) ) 9657
Borowka, Wilhelm (Vasilij Aleks.)
*1871.00.001 9658
Borowka, Joseph (Aleks.)
* 1853.1 1.29 11923.07 .20 ) 7137




*r806.03.r0 tr863.04.14 ) 1173'7
Borrome, Alexander (Christianov.) I
96s9
Bor5ðeva (Aleksandra Mich. )
* 1 847.02.0 l I t 87 3.06.02 ) 2693
Börschert, Anna Helene f vor
1871.11.171 11404
Börschert, Anton Johann fvor
1874.06.191 11405
Börschert, Karl Anton tvor
t865.07.29 ) 11406
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Börschert, Marie tvor 1883.12. l8 I
t1407
Börschert, Wilhelm Christian tvor
1863.05.10 ) l 1409
Börschert, Alexander tvor
t880.07.02 ) r 1403
Borsdorf, Alexander Ferdinand
(Christ.) *1860.00,00 ) 11778




Borsdorf, Amalie Emilie Alex. I
t3222
Borsdorff, Johann Karl Christian
*r 825.09. r6 tr 876. r 1.08 )
1t782
Borsdorff, Johann Heinrich Christ.
*1797.09.2'7 t 1 855,02, 1 8 )
l 1781
Borsdorff) 14812
Borst, Debora Judith I 6900
Borst, Sophia Cha¡lotte *1741 .05.16
1r804.03.28 ) 6902
Borst, Sophie Charlotte I ó901
Borst, Bartholomäus ) 6899
Borst, Debora ) 6866
Borst, Sophia Charlotte * 1741.05. l6
11804.03. 16, t r 804.03.28 )
l 1350
Borstelmann, Percy >{< 1872.01.l6 I
2102
Borthisius?, Johann Joachim
I t 7 42.10.20, I t7 42.10.3 I ) 7 950
Borthwick ?, Georg John Robert (Ro-
man lvanovið) I 1827.1 1.12,
I1827 .t t .24 ) 6378
Bortniker (Michail L'vovið) ) I 1783
Bortwig, Georg John Robert (Roman
Ivanovið) T 1827.11.12,
11827 .t t .24 ) 6378
Bosch, Heinrich (Danil.) ) 7139
Bosch, Johann Daniel t1859.12.10 I
6904
de Bosch, Hieronymus I 6999
de Bosch, Iwan t I 810.00.00 I 6903
de Bosch. Maria Catharina ) 6905
de Bosch. Cosmus t l7l 8.00.00 )
6998
Bösch, Johann Anton tvor
1864.01.10) 11394
Bösch, Florentine Apollonia Elis. I
lt4u
Bösch, Julie I I l4l 3
Bösch, Johann Karl t1900.06.30 )
tt412
Bösch, Karl Friedrich ) 1t414
Bösch, Ouo Friedrich ) t t¿tS
Bösche, Franz Johann (Ivan Eg.)
*1757.03.21 ) 7878
Bösche, Friedrich Wilhelm Ka¡l )
11416
Bose, Alexander August Jakob
(Avg.) t1912.05,23 ) t 1784
Bose, Julius August ) I 1788
Bose, Ka¡l August Bernhard (Bori-
sov.) ) I 1789
Bose, Wilhelm August ) I 1786
von Bose, Karl Erdmann
*1 666.09.24 | t7 49.1 t,12 )
r 1790
von Bose, Karl Eduard +1797.01.07
I1840.10.251 lr79l
von Bose, Karl Hermann Alfred
+t836.02.28, * r 836.06.09
t1903.01 r6 ) il78s
von Bose, Emst Ludwig Hans
* 1770.05.t 4 t r 8 r'7.04.t I,
t18r7.04,28 ) lr787
Böseke, Auguste tvor 1888.06,05 I
l4l7
von Böseken, Reinhold Johann
I t790.06.29 ) 1972
Boser ) 11792
Bösewerrer ) 7125
Boskowski, Karoline Luise ) 12004
Bösler, Georg I 9607
Bosobr (Vladimir Pavlovið) ) 5896
Bosobre,. Leopold ) 589 I
Boson, Erasmus ) 7393
Boson, Hermann? ) 7393
De Bosquet, Daniet {< 1705.06.02
t1785,03,16; 11785.03.27 ) 5924
de Bosquet, Daniel *1705.0ó.02
T1785.03.r6 I 205
Boß, Karl lv.) 7692
Boss, Frederick * | 7 42.07 .02 )
1t793
Bosse, Eduard Theodor * I 854. I 0. 1 9
11927,06.27 ) 2|8
Bosse, Johann Peter * I 795.08.25
tr8s6.00.00 ) 2108
Bosse, Eugen (Ceral'dovið)
t(1857.02.02 t t9l l. I 0.01,
ll9ll.10.t4)2tt4
Bosse, Theodor Adolf Emil (Fedor
Emil'evið) * l86l .03.09,
*r 86r,03.2r tr937.00.00 ) 2l l2
Bosse, Fedor Fed, ) 7693
Bosse, Sebastian *1697 .02.24
il775.01.0012r03
Bosse (Aleksandr Karlovið) I 2122
Bosse (Fedor Karlovið) * l400.0l .0 I
) 2t2t
Bosse (Fedor Nikolaevið)
* r 870.06. 18, *r 870.06.30 I 2t2s
Bosse (Nikolaj Karlovið) 12123
Bosse (Sergej Nikolaevið)
* I 886.02.02, tr 1886.02. 14 ) 2126
Bosse (Sergej V ladimirovið)
11897.t0.13 ) 2127
Bosse (Vladimir Karlovið)
* 1834.00.00 t1904,06.03 ) 2124
Bosse, Adelaide (Aleksandrovna) )
t t794
Bosse, Arthur *1825.10. l2
Tr897.08.30 ) 2l l3
Bosse, Arthur Harald (Arturov.)
* r 861.04.09 1 1937.08.22 ) 2109
Bosse, Hermann Hugo *1838.06.28
t 1873.1 t.20 ) 2fi0
Bosse , Emil Hermann * 1864.05.13
I1897.n,0012il 1
Bosse, Ernst Gotthilf * 1785.08.15
t l862.l 1.27 ) 2|5








Bosse, Harald Julius (Julij Ernest.)
* I 8 I 2,09. I 7, )( 1812.09.29
tr894.03.r0)2ll6
Bosse, Jakob Thomas (Foma Jakovl.)
* l 8 l 1.01.03 1 1846.02.22 ) 2rO7
Bosse. J.ohann Heinrich ) 11797
Bosse, Johann Martin *1737.02.131
2106
Bosse, Paul *1837.02.08 ) 2l l9
Bosse, Ka¡l Julius (Iv.) * 1806.07.01,
* l 806.07. r 3 I I 857.03.05,
I1857 ,03.17 ) 2120
Bosse, Nikolai (Karlovið)
*r887.il.03) 11798
Bosse, Peter Cottfried +1741 .07.19 )
2105
de Bosse ) 7394




Boßhardt, Carl * I 907.03.24,
* 1907.04.06 ) 6063
Boßhardt, Karl August Konrad
*1872 08.22 t 1953. t 2,26 ) 6062
Boßhardt, Johanna Luise
*I867,10.03 I 6061
Boßhardt, Emanuel * I 84 1.06.20
t 1924.00.00 ) 6059
Boßhardt, Erna *1903.10.06 16060
Boßhardt, Robert Heinrich Hermann
* t 87 3. t 2.29 t | 934,01 .22 ) 6064
Boßhardt, Emanuel * 1841.06.20
Ì 1924.00.00 I 14099
de Bossi, Giuseppe I 5620
Bossoli, Carlo *181 5. I 2.06
tr884.08.01| s966
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Bössow, Emilie Katharina I I l4l9
Bössow, Georg Heinrich
11910.12.08 ) tt+zo
Bössow, Alexander * I 859.09. 19,
*1859.10.0r I r l4l8
Bössow, Heinrich Joseph Friedrich
+t823.10.23 T l 893,05.03 I
rr42t
Bössow, Karl Johann *1864.06.11
11904.06.27 ) tÁZZ
Bössow, Olga Emilie Henriette )
r1423





*1857,02.25, * I 857.03.09
It9O7.02.t4 ) 2t44
Bostelmann (Bogdan) I 2l5l
Bostelmann, Alexander tvor
1882.03.t7 ) 2143
Bostelmann, Anna Gertrude tvor
1866.03.24) 2148
Bostelmann, E,lise I 2135
Bostelmann, Ferdinand tvor
1863.02.07 ) 2132




Bostelmann, Gottfried ) 2129
Bostelmann, Gottfried Ferdinand
*1810.01.01 ) 2l4l
Bostelmann, Johann tvor 181 8.00.00
) 2130
Bostelmann, Johann Benjamin tvor
1880.02.27 ) 2t40
Bostelmann, Karl David
* 1803.00.00 f vor 1870.01.23 I
2142
Bostelmann, Ka¡l Ferdinand I 2153
Bostelmann, Katharina Elisabeth I
2t47
Bostelmann, Katharina Ottilie ) 2136
Bostelmann, Magnus ) 2l 28
Bostelmann, Nikolai (Ivanovið) I
21 50
Bostelmann, Pauline Anna ) 2133
Bostelmann, Peter * 1 794. 12. I 3,
*t794.t2.25 t18ss.00.00 ) 2l3l
Bostelmann, P.'! ) 2139
Bostelmann, Rosalie Auguste Aurora
) 2152
Bostelmann, Therese Katharina tvor
r88r.il.r8 ) 2r38
Bostelmann, Woldemar Fabian tvor
1866.02.03 ) 2149
Bostroem, Hans Kaspar Adolf (lvan
Avgusrov.) * 1 825.09. I 2,
*1825.09.24 t r 878.04.2 I,
t 1878.05.03 I 2r 60
Bostroem, Edua¡d (Artem.) I 2168
Bostrom, Bogumil I 1 l80O
Boström (Boris Emil'evið) ) 2166





*1 857. 12. 10, *1857.t2.22
lt934.ot.o2) 21s7
Boström (Vladimir Ernestovið) )
2t69
Boström, Alexander * 1851.00.00
tvor 1883.11.20)2175
Boström (Evdokija) I 2l 76
Boström, Apollon ) 2172
Boström, Alexander [æonhard
*t849.04.29 ) 2t65
Boström, Charlotte * I 834. 10. I 5
T l 881 .03.30 I 2177




Boström, Ernst August Theodor (Fe-
dor Ivanovië) *l 830. 12. l9
I t87 5.12.17, I t87 5.12.19 ) 2ts9
Boström, Eva Theresa *1823.00.00,




Boström, Harald Karl *18ó8.10.04
t1925.03.02) 2154
Boström, Hermann * 1870.00.00
tr93o.oo.0o ) 2167
Boström, Jakob (Ivanovið) 12180
Boström, Julius Anton *1821.07.29
t1891.01.01 12155
Boström, Julius Gotthard Karl
*1849.04.23 1 1 9 1 3.04.28 I 2 1 56
Boström, l¡renz t1793.00.00 ) 2179
Boström, Nikolai *1843.00.00 lvor
1867 .1 LtO ) 217 4
Boström, Oskar Woldemar (lv.)
*r 846.03.08 tl gt 3.09. 1 1 ) 2t63
Boström, Richard August (Grig.)
*1821.t0.t4) 2t7t
Boström, Walter Reimhold (lv.)
* 1869.06.05 I1939.00.00 ) 2162
Boström, Benno T1883.08.24) 6ll2
Boström, Ma¡ia * I 856.01.07,
* 1856.01 . 19 1 1934.07. r 5 I 959
Boström, Margarethe * 1 859, 1 2.30
11944.05.21) lol4l
Bot (Aleksandr lvanovið) ) I l80l
Botam, Joseph ) 6382
de Botan, Magdalena Elisabeth Hen-
rieua ) 5918
Botflor (Vilim) ) 11802
Both, Alfons (Iv.) I t tSO+
Both I 11803
Both, Christian tvor 1864.03.19 )
il 805
Both, Eduard * 1822.1 l.2O
t1884.08.001 2181
Both, Friedrich tvor 1894.08.14 I
l 1806
Both, Georg 11845.09.26) 7694
Both, Gottlieb Heinrich (Ljubim
Egorovið) *1838.00.00
11903.0s.27 ) 9660
Both, Gottlieb Jakob Tvor
1873.12.20 ) r 1807
Both, Hugo (Al'fons.) ) 6558
Both, Jacob Johann t1898.09.1? I
I 1808
Both, Juliane Henriette tvor
1863.0s.02 ) l 1809
Both, Karl Gottlieb I 11810
Borh, Peter ) I 181 I
Borh, Peter (lv.) I 9661
Both ) 8322
Both, Marie Constanca I 8183
Bothe,AugustlttAtZ
Börhke, Heinrich ) 11426
Böthlingk, Arthur Heinrich
+ I 849.05. 19, * I 849.05.3 1
1t929.11.15 I I 1340
Böthlingk, Anna (Ivanovna)
* l7 62. tO.t8, * l7 62. r0.29
11835.01. 10, tl 835.01.22 )
I 1339
Bothmann, Bernhard Alexander Lud-
wig *1832.05.1616559
Bothmann, Christine Ka¡oline I
rt8t3
Bothmann, Christoph Wilhelm
Friedr. tl8?7.03.07 ) 7695
Bothmann, Clementine Friederike
*1844.00.00 tvor 1905.12.17 )
I l8l4
Bothmann, Constantia Regina Clau-
dia I I l8l5
Bothmann, Emil *1855.1 1.1 I,
*1855.11.23 I 11816
Bothmann, Eugen James Amadeus
Wilhelm (Vas.) *1840.00.00 )
1 l8l7
Bothmann, Georg * I 847,01. 17
t1876.11.191 11818
Bothmann, Ceorg (Evgen'evið) )
I l8t9
Bothmann, Heinrich Eduard
*1841.00.00 t1864.12.03 ) I l82o
Bothmann, lakob) 6'725
Bothmann, Johann Asmus Jürgen
(Egor Ivanovið) * I 810.02.26
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11891.09.08) 11821
Bothmann, Julie tvor 1893.12.2'7 )
r1822
Bothmann, Konstantin Friedrich
*1850.08.06, *1850.08. I 8 )
I 1823
Bothmann, Luise Constanze) 11824
Borhmann, Otro Wilhelm ) 11825
Bothmann, Richa¡d Tl9l1.09.28 )
r1826
Bothmann, Christine Karol. ) 12700
Bothmer, Eleonore Gräfi n
*1800.08.19 t1838.09.09 I
I 1827
von Bothmer, Ka¡l Friedrich ) I tAZS
von Bothmer, Ulrich Heino
T1687.00.00 ) 11829
Botho von Hohenbach, Gustav Vy'il-
helm t1780.05.18 ) 2040
Botkin (Sergej Dmitrievið)
* I 869.06. l 7 I 1945.04.22 )
13157
Botler, Martin (lvanovið) 16461
Botler (lvan Mart.) I 6459
Botmann, Duca ) 9662
Botsma¡ (Ivan Koz'min) ) 690ó
Bott, Charloue (Fe.d.) ) I 1830
Botta, Crazioso * 1 836.00.00
t1898.r0.21 I s967
Boua, Valente t 1901.01.22 I 5968
Böttcher (Aleksandr Aleksandrovið)
) nqze
Böttcher (Aleksandr Alekseevi ð)
1t869.03.22) 1t429
Börtcher ) 11427
Böttcher (Aleksandr Bogdanovið) )
lt43l
Böttcher (Aleksandr Nikolaevið)
* 1840.04,06 T 1896.I 1.16 ) 7679
Böttcher (Aleksej Alekseevið)




Böttcher (Aleksej Nikolaevið) )
I 1433




Bötrcher (Bogdan Iv.) I I 1437






Böttcher (lvan Bogdanoviö)) 11442




*1803. I 2.01 tl 853.01.05 I
I l45l
Böttcher, Alexander (Aleksandrovi ð)
* 1839.00.00 ) 9609
Böttcher, Arthur (Georgievið) |
tt436
Böttcher, Bernha¡d Friedrich Wil-
helm *1870. 1 1.09, *1870.1 1.21
1r904.08.r8, t1904.08.31 ) 2s28
Böucher, Christian Goulieb ) 11438
Bötrcher, Christian k¡renz) 11466
Böttcher, Eduard (Karlov.) I I 1439
Böttcher, Ferdinand lvor 1863.12,12
) n440
Böttcher, Friedrich V/ilhelm I 9612
Böttcher, Johann ) 7680
Böttcher, Johann Friedrich




Böttcher, Johann Wilhel m ) t l,t,t,t
Böttcher, Julius Rudolf (Avgustov.)
tvor 1870.04.02) 11445
Böttcher, Julius Wilhelm
*r 800.05.01 t1852. I 1.07 )
1tu6
Böttcher, Karl Ceorg Albert I I1447
Böttcher, Konstantin (Karlovið) )
rt448
Börtcher, Nikolaj ) 11450
Böttcher, Peter (Evsraf.) ) 11452
Böttcher, Theodor (Fedor Fedorovið)
*r8r 1.10. l4 t1883.03.01,
Tr883.03.13 ) 9613
Böttcher (Anna Alekseevna nach
Veé-Pbg.) I 3499
Böttcher (Clafìra Alekseævna) ) 3499
Böttcher, Elisabeth ) 538
Böttcher, Katha¡ina I 1838
von Böttcher, Anna I 3499
de Botte, Auguste Helene ) 7395
von Botte, Hermann (Ermolaj Læont.)
I r r83l




Böttger, Alexander I 9614
Böttger, Alexander Benjamin
* r 8l 1.04.18 t 1881,04.1 I )
1t454
Böttger, Franz Michael tvor
1874.06.26 ) l1457
Böttger, Friedrich Augusr I 11458
Böttger, Cottlieb Christian
* 1823.1 r.22 T 1904.05.1 I I
I 1459
Böttger, Joachim Heinrich ) 6616
Böttger, Johann Chrisrian ) 9615
Böttger, Johann Friedrich
*1760.05,12 T1836.07.03 ) u460
Böuger, Julie Anna I 11461
Böttger ) I1453
Böttger, Ma¡ie Pauline I 11463
Böuger, Otro ) 11464
Böttger, Robert *1833.12.t5) 1976
Böttger, Julie Anna ) 1t 892
Böuger, Lydia Wilh. 11870.00.00 -
t870.09.23 ) |+ZOZ
Bötticher, Alexander (Karlovið)
*r 838.04.23, *1838.05.05 )
t 1465
Bötticher, Eduard (Danil.)
*1805.1 l. 10 I1862. 12.09 I I 1467
Böuicher, Franz *1400.01.01 ) 6553
Bötticher, Johann Georg t l7 53.05.29
I 768r
Bötticher, Johann Georg
* 1680.00.00 t I 747.00.00 oder
spärer I I 1470
Bötticher, Oskar Moritz Karl (Fed.)
*1814,01.01 t1845.01.29 I 1980
Bötticher (Michail Fedorovið) )
tl47t
Bötticher, Philipp (Fil.) ) 11472
Bötticher II, Johann Karl Ernst (Ivan
Fed.) *1816.03.31 t1849.1l.l4 )
t979
Bötticher I,, Alexander Friedr. Jo-
hann (Fed.) *1912.12.22
11893.10.07 I l98s
von Bötticher IV., Gustav Friedrich
(Fridrichov.) * I 8 I 7.08. I 8
tr 875.10.16 ) 1983
Böttiger, Paul Friedrich ) 11477
Böttiger, Franz (lvanovið) ) I 1475
Böttiger, Georg (Egor Iv.) ) 9616
Böttiger, Jakob Ludwig fvor
1900.05.20 ) 11476
Bötti ger, Johann Friedrich
*r659.00.00 1r739.08.19 ) 1987
Bötriger ) 11473
von Böttiger, Maria tvor 1867.09.01,
il867.08.22 ) 200r
von Böttiger, Anna Katharina (lva-
novna) * 1693 .08.06 11761.12.26,
il762.r2.15 ) 1988
von Böttiger, Alexius Cottfried
t<t1 43.04,10 t l806. l 1.29 ) 1997
von Böttiger, Moritz Johann Theodor
t(1790.03.24) 1996
von Böttiger, Gottfried I 17 45.02.1 6
) r995
Bottner, Ka¡l Wilhelm Julius lvor
1878.08.02 ) 11832
Bottom, Alexander (Osipovið)
*r764.00.00 t1831.10.06 ) 6379
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Bottom, Elisabeth * I 783.00.00
11836.00.00I 6380
Bottom (Lavrentij Ivanovið) ) 6385
Bottom, Johann I 6381
Bottom, Joseph ) 6382
Bottom, Joseph t1778.02.11 ) 6383
Bottom, Joseph (Osip Iv,)
*1771.0t.26) 6384
Bottom, Paul (Osipovið) ) 6386
Bottom, Paul (Osipovið)
* r 805.00.00 t I 845.01.09,
t 1845.01.2r ) 6387
Botton,Peter) 11833
Bötz, Julius Friedrich * 1858.03.22
fvorl893.0l,17lll486
Börz, Alexander Wilhelm I I l48l
Börz, Emilie Alwine * I 860.06. I2,
* 1 860.06.24 I 1929.04.t2 )
l 2840
Bötzelen, Hermann * 1 885,03,08
tr9s8.oo.0o I l r49o
Bötzelen, August * I 848.00.00
tr931.00.001 l1489
Boubis, Cabriel *1863.01 3l 19663
Boubrich (Dimitrii V ladimiroviö)
*1890.07. l3 11949, r l.30 I
l 1834
Boucher, Sophie (Ivanovn^)) 7397
Boucher, Theophile Johann
t 1800.00.00 ) 7398
Boucher, Joseph f1857.08.04 ) 7396
Bouchera, Adolphe Josephe (lv.)
*1832.00.00 ) 7399
Bouchotte, Ioseph (Osip Nikol.) )
7523
Bouchotte, Nikolaj Osipovið ) 7524
Bouddé, Jean François I 7400
Boudet, Jakob (Jakovlevið) ) 9665
de Boudry, David (Ivanovið)
* r756.00.00 I I 821.09.23,
tr821.r0.05 ) 6023
Bouillian, Philippine ) 7525
Bouillion, Nikolai (lv.) *l 841.00.00
) 6s60
Bouillon, Katharina I I 1838
Bouillon, Franz Bernhard Alexander
) 7t40
Bouillon, Heinrich (Lavrent.)
*l 857.00,00 t r9o9 03, lo I
r 1836
Bouillon, Hugo Oskar Alexander )
7022
Bouillon, Karl (Iv.) ) I 1837
Bouillon, Amalie ) I 1835
Bouillon, Lorenz (Lavrentij Iv.) )
I 1839
Bouillon, Marie Olga Mathilde
*1857.00.00 tvor 1882.07.21 )
l 1840
Bouillon, Max (Karlov.) I 11841
Bouillon, Nikolai (Lavrent'.) ) 11843
Bouillon, Rosalie + 1834.00.00,
*1835.00.00 tvor 1875.05.22 )
1t842
Bou langer (Jurij Dmitrievið)
*l9l1.07.28 1 7401
Boulenger, [,eon Loudovic (Lev Sta-
nisl.) I 7526
Boullion, Withelmine Marie I I 1844
Boulouffe, Alexandrine Charlotte
Amalie *l 819.1 1.27 t1880.01. l4
) 2t83
Boulouffe, Alexander )( 17 92.07 .07
Tr82l.o0.0o ) 2r82
Bou louffe, Marie Charlotte
* I 8l 8.00.00 ) 2184
Bouloufie. Marie Charl. I 865
Bound. William 16388
Bouquet, Jean Louis I 7527
Bourbon, Iean) 7402
Bourda, E,lisabeth Emilie Annette )
I 1845
Bourdillon, Henriette Dorothea tvor
r 899 04 0s ) 6065
tsourdillon, Jacqucs I 6024
Bourdin, René Narcisse ) 7404
Bourdin ) 7403
Bourdoin ) 7403
Bourgeaux, Joseph (Iosif Ljudv.)
* r 868.00.00 1 1954.00.00 ) 7528
Bourgeois (lvan Iv.) *1817.11.19
t 1896. l t,t7 ) 7409




Bourgeois, August Konstantin Alex-
ander (Konstantinovið)
*1839.03.r9 t1909.01.01 ) 7406
Bourgeois, Con-
stantine-Jean-Guillau me
* l 80 1.06.27 I 187 4.02.02 ) 7 407
Bourgeoi s, Cottlieb Friedrich
*1827.r0.19 tr862.06.03 ) 7408
Bourgeois, Karl Johann (Christ.)
* r799.10.03 t r858.07.04 I 74lo
Bourgeois, Læon ([æv Konst.)
*t849.0'7.29 tt906.08.2'7 ) 7412
Bourgeois, Michael Adolf ) 7413
Bourgois, Jean-Bapti ste * l'7'7'7,04.2O
tl828.or.lo ) 7023
Bourgois, Isabelle I 7561
Bourgès, Lucien *I885.01 .22)7414
BouS (Vasilij Jakimovið)
11667 ,12.30 ) 6672




Boussar, Julius (Iv.) l7l4l
Bousserol, François Antoine ) 7416
Bousredt (vasilij) I 2194
Boustedt (Viktor Andreevið) I 2192
Boustedt (ll'ja Andreevið)
+1863.12.20 ) 2t9t
Boustedt (Ivan Andreevið) I 2193
Boustedt, Alexander Magnus, IV.
+182't.05.23 T1 88 1.01, l2 I 2r 87
Boustedt, Georg *1867.01.09
ï1926.09.27 ) 2186
Boustedt, Gotthard Friedrich ) 2185
Boustedt, Peter (Andr.) >{(1 855. I 0.01
) 2t9o
Boustedt, Rudolf *l 874.07.26)
2189
Boustedt, Alexander Adolf Axel
(Aleks.) *1869.03.08,
* r 869.03.20 I t 923.04.14 ) 2188
Bouten, Carel ) 6907
Boutmi de Kazman (Michail
Petrovið) *1881.00.00 ) 9666
Boutmi de Kazman (Vsevolod
Petrovi0) *1876.0{J.00 ) 9667
Boutmi de Katzman (Ivan Vasil'evið)
) ó980
Boutmi de Kazman (Georgi
Vasil'evið) *1856.09.21 ) 6979
Boutmy de Katzman, Jean
(Stepanovið) +l'7-87.O7.17 ) 6978
Boutmy de Katzman, Etienne Phil.
Jos. (Karlov.) *1753.05.01
tr8r8.0s.20l 6977
Boutmy de Katzman, Etienne Joseph
(Stepanovið) *1787.07.17 ) 6978
Boutmy de Katzman, Stephan Phil.
Jos. (Karlov.) *1753.05.01
t 1818.05.20 ) 6977
Bouttatz (Aleksej Francevið)
*18 r 0.07. l9 I 1846.02.24 ) I I 846
Bouttatz, Johann ) I 1849
Bouver (Michail Aleksandrovið)
tr 858 03.28, tr S58.04.09 I
r 1854
Bouver (lvan Vasil'evið)
* l 743.00.00 t 1822.M.22,
1t822.05.04 ) 11852
Bouvier, Gabriel I 7418
Bouvier, Frédéric (Julievið) ) 7529
Bouvier, Emil t1904.02.00 ) 7419
Bouwer,Aleksej) ll85l
Bouwer, Jakob Wilhelm (lvanovið) )
r 1853
Bouwer (Aleksandr Eliseevið)
t1829.05.r4 ) l l85o
Bouwer (NadeZda Aleksandrovna)
*r819.00.00111855
Bouwhuysen, Adam ) 6908
Bouzainquet, Friedrich Peter I 5930
Bouzanquet von Ambisch, Jean Her-
mann Gustav ) 5931
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Bouzanquet, Elisabeth Friederi ke
(lv.) ) 5929
Bouzanquet, Jean f1750.00.00 I
5928
Bouzon, Louis (Ljudv. Ljudv.) )
7420
Bova, Luise (Karlovna)
tr 17 93.06.25, t( 1793.07 .06
tr 860.1 1.06, tt 860.il.18 I 5677
Bova, Ma¡ia (Kaetanovna) ) 5678
Bova, Joseph Johann Baptist Karl
(losif Ivanovið) * 17 84.1 0.24
11834.06. 16, I 1834.06.28 ) s62t
Bove (Aleksej Michajlovið)
* 1853.00.00 I 5675
Bove (Evgraf Nikolaevið) ) 5676
Bove (Josi f Michaj lovið)





*1827,03.14 Tr883.03.28 ) 9669
Bove, Joseph Johann Baptist Karl
(losi f Ivanovið) * 17 84.10.24
t1834.06.ró, t1834.06.28 I 5621
Bove, Luise (Karlovna)
tr l'1 93.06.25, * I 793.07.0ó
T1860.11.06, Tl860,lr,l8 ) 5677
de Bove (Nikolaj Sergeevið) ) 5679
von Bove, Johann Heinrich Jakob I
I 1856
Bovet, Henri I 7531
Bovet, Henriette Erminia
* l 838.04.06, * I 838.04. I 8
t1894.03.30, lr 894,04. l I ) 6067
Bovet, Cha¡les Albert ) 6066
Bovet, Henriette Erminia
* l 838.04.06, * l 838.04. I 8
Tr 894.03.30, t1894.04. r | ) 2s2
Böwad, Nikolaus Jakob t1778.00.00
) 2006
Böwad, Friedrich t 1859.1 2.02 I
200'7
Böwadt, Joachim (lakim Lavrent.)
tvor l8ó7.03.19 I 2005
Böwadt, Maric tvor 1880 12.03 )
2008
Böwadt, Daniel ) 2002
Boy ) 7421
Boy, Andreas 11762.09.19 I I1857
Boy, Johanna Ther. Bertha I I I 170
Boye, Georg Anton tvor 1864.07.02
I l l86r
Boye (Fedor) tvor 1884.01.08 )
r 1860
Boye (Petr Jakovlevið) ) 7422
Boye, Anna Pauline *1830.04.26
t1895.07.0ó ) I1858




Boyé, Jacques Alexandre (Jakov
Petrovið)*1768.11.08
t r 838.0s.26, 1t 838.0ó.07 ) 7s33
Boye, Karoline f vor 1885.08.1 1 I
tt862
Boyer, Catharina Elisaberh ) 1186ó
Boyer ([æonid) tvor 1908.04.12 )
t 1867
Boyer, Christina Elisabeth I I 1863
Boyer, Georg Sigismund
tr88r.00.00 - 1881.03.1 t ) 7696
Boyer, Karl (Karlov,) *1840.01.09
tr887.03.r91 il864
Boycr, Karl Johann Friedrich
f r877.00.00) 1t865
Boyer de Roquet ) 7534
Boyle (Aleksej Romanovið)
* I 846.07. I 3, * 1846.07 .25
tr897.03 18,11897.03.30 ) 6392
Boyle (Egor Romanovið)
+ t 842.07.29, * I 842.08. I 0
tr 901.09. 17, t 1901.09.30 I 6394
Boyle (Platon Romanovið)
*r841.06,08, *l 841,06.20
tl889. l 1.23, t t889.12.05 ) 639ó
Boyle (Roman Konstantinovið)
* t87 2.10.23. + I 872. I 1.04
t1916.08.14, 119t6.08.27 ) 6397
Boyle (Roman Romanovið)
*t 836.04.04, * 1836.04. l6
T t901.02.02, I I 90t.02. I 5 I 6399
Boyle (Aleksej Alekseevið)
*1887.03.09, *1887.03.21 I 6391
Boyle (Vasilij Romanovið)
*1828.08. I t I t877.05.26,
Ir877,06.07 ) 6400
Boyle, Alexander (Romanovið)
* r 838.M.20, * 1 838.05,02
t r901.06.07, T 1901.06.20 | 6390
Boyle, Brading (Platon Alekseevið)
1t825.03.27, t182s.04.08 ) 6393
Boyle, Brining (Platon Alekseevið)
1t825.03.2't, t1825 04.08 ) ó393




* l 842.05. I 3, * t842.05.25
I r 9l 3.03.30, t l9l 3.04.1 2 I 62s8
Boyle, Robert (Roman Platonovið)
* 1794.01 ,16, *t794.01.27
t1854.12.15, 1t854 12.27 ) 6398
Boyle, Thomas (Tomasov.) ) 6726
Boyle (So[a Konst.) * 1876.07.20 )
4049
Boyssel, Petet ) '1426
Boyssel, Eugenie T1893.04.28 I
'1425
Bozant, Thomas ) 9123
Braams, Alexander (lsaakovið) )
691 I
Braams, Alexander (lvanovið) ) 6911
Braams (Ol'ga tæopol'dovna) 16916
Braams, Anton (lsaakovið)
*t773.t2.22) 6912
Braams, Isaak ) 6910
Braams, Johann ) 6914
Braams, Johann Kaspar ) 6915
von Braams, Isaak (Isaakov.) 16913
Brabanr(Ivan)l I1868
B:'abe ) 7142
Braceler, Nicolas ) 7427
Brache, Rosalie Pauline I I 1869
Brachfest? (Ivan) I I 1874
Brachmann, Johann Christian Georg
* t 800.06.24 t 1 828,00.00,
T1829.00.00) 2195
B rachmann, Johann Ferdinand
*1816.02.22 11866. 10. 13 I 1 1871
Brachmann, Julius {<1892.04.22 )
t 1872
Brachmann, Hermann T I 908.02.05,
tt908.02.r8) 11870
Brach mann, Theodor tvor
1886,04.061 I tSZ¡
Brachmann, Hedw. Theodora I
I l69l
Brachwelt (Ivan) I I 1874
Brack, Comelius Saarschen I I1875
Baron Brackel, Casimir Christoph
*l 668.00.00 t 174t.t2.29 ) 2t99
Brackel, Paul (Karlov.) ) 2197
Brackel, Ka¡l Gustav (Karlovið)
*1823.02.t2 t1906.01.18 ) 5521
von Brackel, Woldemar Reinhold
(Valdimir Vlad.) {< 1807.04.08,
* I 807.04.20 I 1872.02.23,
118'72.03.06) 2t98
von Brackel, Friedrich Gustav (Fedor
V ladi mirovið) *1797 .06,03
1r834.10.0412196
von Brackel, AIfred Ernst Harald
* 1863.08.3 l, * 1863.09.l2
tl9 I 6. l 1.0r, tl9l6.l t.14 ) 22oo
von Brackel, Adelheid lda Const.
*r845.08,01 T1919.07.15 ) 420
von Brackel, Carol. Aug. Elis.
* r 780.07.3 l t 1829.12.06 ) 2903
B rackenhei mer (Sergej Ivanovið)
* r857.00.00 ) 7698
Brackenheimer, Peter (Iv.) ) 7697
Bracker, August Gottfried (Bogan
Bogd.) I 9670
Brackcr (Ceorgij) T l9l 8.00.00 I
11882
Bracker, Alexander (Avgustovið) I
I 1876
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Bracker, Alexander (lv.?) I I 1878
Bracker, Alexander (Karlov,) )
l 1878
Bracker (Aleksandr Avgustovið) )
n877
Bracker, August Reinhold
(Bogdanovið) I I 1879
Bracker, Eduard (Avgustovið) I
I 1880
Bracker, Friedrich (Fedor Bogd.) )
I l88l
Bracker, Karl (Bogd.) *1763.01.04
t1835.t0.271 11883
Bracker, Maria (Aleksandrovna) )
11884
Bracker, Maria (Viktorovna) I I 1885
Bracker, Mathilde Agatha Anna )
l 1886
Bracker, Nikolai (Avgustovið) I
11887
Bracker, Nikolai (Avgustovið) )
l 1888
Blacker, Nikolai (Karlovið) tvor
r 849.09. r4 ) 1 1889
Bracker, Stanislaus (Karpov,) )
I 1890
Bracker, Viktor (Aleksandrovið)
+1847 .08.29, * 1847.09. l0 )
r 1891
Brackhausen, Daniel ) 12578
Brackmann, Alexander + I 807.01. I 8
1l854.oO.oO ) 22ol
Brackmann, Henriette Amal. tvor
l87l .12.15 ) 10972
von Bradke, Michael Nikolai
(Fedorovið) * I 800.09. I 6,
* 1800.09.28 Ì 1850.03.06,
tr850.03.18 ) 2217
von Bradke, Paul (Michajlovið)
* I 837.0ó.08, *1837,06.20 ) 22t I
von Bradke (Ivan lvanovið)
t I 885.09. r4 I 2208
von Bradke, Kaspar Johann
I t7 6t .00.00 ) 2202
von Bradke, Johann Ernst
t 1855,l r,t5 ) 2206
von Bradke, Heinrich Nikolaus
* r 690. 12.06 I t'7 59,04,02,
11759.04,t3 ) 2203
von Bradke, Georg Friedrich (Egor
Fedorovið) * I 796,05. I 6,
*1796.05.27 t I 862.04.03,
11862.04.t5 ) 2204
von Bradke, Friedrich Wilhelm (Fe-
dor lvanoviö) *17 52.1 1.29,
*17 52.r 2. l0 tl 8 19,03. 12,
11819.03.24) 2213
von Bradke, Friedrich Renatus
*1845.10.21) 2218
von Bradke, Emanuel (Manuil
Egorovið) * I 832. I 1. 17,
* r 832. I I .29 T 191 8.08 .27 ) 2205
von Bradke (Aleksandr Petrovið)
* l 873.03.09 I tgo't ,05 .25 ) 2214
von Bradke (Fedor Iv.) ) 2212
von Bradke (Petr Petrovið) I 2210
von Bradke (Vjaðeslav Pavlovið)
*l 84s.00.00 t r916.00.00 I 22 15
von Bradke (Nikolaj Vjaðes lavovi ð)
*1877.0r .06) 22t6
von Bradke (Pavel Ivanovið)
T 1855,01.18 ) 2207
von Bradke (Petr Michajlovið)
* r 826.02.09, *1826,02.2t
11904.03.04) 2209
von Bradke, Heinrich Nikolaus I
9520
Bradley, William ) 6402
Bradley, Lawson ) 6401
Bradshaew, Richard t 1828.05.24 I
6262
Bradt (Andrej lv.)) 12020
Bradtmann, August Konstantin
f r899.l t.26) lr892
Bradtmann, Eduard Fcrdinand I
I t893
Bradtmann, Edua¡d? I I I 897
Bradtmann, Emilie t1913.02. l2l
I r894
Bradtmann, Ida Antonie Mathilde )
I r895
Bradtmann, Josephine Rosalie )
r 1896
Bradtmann, Julius ) 11897
Bradtmann, P? I 11898
Bradtmann, Sophie Amalie Katharina
I t rsss
Bradrmann, Sophle Anna ) t 1900
Bradtmann, Wilhelm August ) 11901
Bradtmann, Woldemar August (Petr.)
) sB29
Bradtmann, August Konst.
t 1899.1 t .26 ) 1146t
Braese, Theodor Hermann I 1 1903
Braeter, Adolf tl9l ]112.25) 11904
Braetting, Johann Jakob I 9671
Bragina (Ekaterina) ) 10688
Brahm, Heinrich Irenäus (lrinej
Ljudv.) ) I 194ó
Braken ) I 1947
Brakenhof, August (Andr.) I I 1948
Braki lnoch, Heinrich tvor
l 876.08. t8 ) 7 tM
Bram, Roelof I 6909
Bram, Johann ) 11949
Bramer, Gerha¡dus * 1807.00 00
t1847.01.00 ) 6917
Bramer, Jan * I 804.05.23
t1883.04.r9 I 6918
Bramer, Ja¡ Hendrik ) 6919
Bramer, Sophie I 6920
Bramigk, Elise {<1843.1l,l6 ) 13507
Brammer I 11950
Bramson, Christian (Christ janovið)
f 1853.05,01, tr853.05.13 )
r1952
Bramson, Konstantin (Ljudvigovið)
*1843.00.00 t1864.00.00 ) r rssr
Bramson, Ludwig (Christ janovið)
t1853.05.01, T1 853.05. r3 I
1t952
Bramson (Fedor Leont'evið) ) 7699
Brand, Hermann Johann ) 1 1954




Brandel, Anton I 7145
Brandel ) 11955
Brandenburg (Aleksandr
Konstantinovið) ) I 1959
Brandenburg ) 11956
Brandenburg (Anton Vladi mirovið)
lt874.OO.O0 ) 9672
Brandcnburg (lvan Ivnnovið)
*1841.00.00 ) l ls6a
Brandenburg (Konstantin
Nikolaevið) *1866.00.00 ) 9673
Brandenburg, z\lexander (Fed.) )
11957
B randenburg, Alexander August
Theod. * I 853 .12.14 I 1907 .03.19
I 11960
Brandenburg, Alexander Johann
* 1 825.08.09, * l 825.08.2r
t1874.1 1,12, t18s3.05.13 )
1 1958
Brantlenburg, Anna Clementina
*1816.09. 14, *l 8l 6.09.26
î1 885.05.19, T1885.05.31 I
I l96l
Brandenburg, David (Iv.) I 7701
Brandenburg, Eduard (Fed.) I I 1963
Brandenburg, Elias ) '7702
Brandenburg, Elisabeth Emma Ma-
thilde * I 820.04.02. * I 820.04. 1 4
t l 843.02. I 0, I 1843.02,22 )
l r965
Brandenburg, Franz Johann
(Michajlovið) tvor 1865.00.00 )
I r966
Brandenburg, Friedrich Adolf
(Aleks.) *l 848.00.00 ) I 1967
Brandenburg, Friedrich Au gust
*l 781.02. l5 t1837.02.00 I 6563
Brandenburg, Friedr. (Fed.) ) 11957
Brandenburg, Heinrich ) I 1970
Brandenburg, Heinrich tvor
1868.04.05 ) 1t972
Brandenburg, Heinrich (David.) )
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Brandenburg, Johann Emst
1t867.t0.23 ) I 1973




Brandenburg, Johann Karl) 11974
Brandenburg, Karl Johann David
(Karlov.) t19l 0.06. I I ) 2220
Brandenburg, Katharina Elisabeth
Juliane ) I 1964
Brandenburg, Konstantin Adolf tvor
1867.02.03 ) 1r975
Brandenburg, t¡uis I I1976
Brandenburg, t ouis * I 859.01.20
1t926.08.2s ) 2221
Brandenburg, Ludwig * I 859.0 I .20
t1926.08.25 ) 222r
Brandenburg, Marie tvor 1868. I 2.27
) 11977
Brandenburg, Ottilie Henriette
*t849.12,t3 1t897.09.19 ) 2222
Brandenburg, \'rlilhelm Paul I 11978
Brandenburg, Wilhelmine tvor
188r.06.03 ) rr979
Brandenburg, Woldema¡ Karl )
r 1980
von Brandenburg (Nikolaj
Nikolaevið) T1936,00.00 ) 5526
von Brandenburg, Alexander
(Efi movið) * I 838.08.08,
* I 838.08.20 I 1897.12.12,
1t897.12.24) 5522
von Brandenburg, Auguste tvor
1890.07.29 ) 11962
von Brandenburg, Joachim (Efim
Egorovið) +1795.12.25
tr 858,0s.23, t r 8s8.06.04 I 5523
von Brandenburg, Nikolai (Efimovië)
* r838.08.20, * r 839.08.08
tr903.08.3r, tr903.09.13 ) 5525
Brandenburg, Ther. ) 641
Brandenburg, Aline * 1890.01.26 I
2221
Brandenburg, Elis. Emma Math.
* I 820.04.02, * I 820.04. l4
tr 843.02. 10, tl 843.02.22 ) 9947
Brandenburg I 9190
Brandenburger, Erich Hermann
(Karlovið) *1885.00,00 ) 9674
Brander, Ernst (Fabianov.) I I l98l
Brander, Benedikt Christian I 6564




Brandin, Dorothea Elisabeth tvor
1867,03,241 I t985
Brandis, Sophia Dor. I 1437
Brandorf (Nikolaj Vasil'evið) I
r r988
Bra¡dorff (Vasi lij Aleksandrovið)
* I 839.01.08, * I 839.0t.20 )
I 1990
Brandorff (Nikolaj Aleksandroviö)
*1833.06.05 t 1906.09. 15 )
r r987
Brandorff, Alexander (Stepanovið)
* r797.00.00 t r 840.06.12 )
l 1986
von Brandorfi Stephan (Petrovið)
*r400.01,01 I I1989
Brandstedt (Torgnij Nikolaevið)
* 1826.00.00 t 1905.00.00 | 9675
Brandstedt (lorgenij Ni kolaevið)
* 1826.00,00 t 1905.00.00 ) 9675
Brandstetter, Alexander (Osipov.) I
t l99l
Brandr ) I 1992
Brandt I 7703
Brandt t1882.00.00 ) 9676
Brandt (Aleksandr Aleksandrovið)
I 1907 .12.02 ) 12004
Brandt (Aleksandr Andreevið) I
r 2006
Brandt (Andrej Andr.) I 12018
Brandt (Andrej Iv.) ) 12019
Brandt (Andrej lv.)) 12021
Brandt (Boris Germanovið)
*1878.02.01, * I 878.02. l3 I
12029
Brandt (Dmitrij) ) 12033
Bra¡dt (Fedor) ) 12050
Brandt (Fedor Semenovið) ) 12052
Brandt (Ivan Anù.)) 12072
Brandt (Ivan Egorovið) *1 839.00.00
1t902.1t.16) t2073
Brandt (Jakov Andreevið) ) lZ0lS
Brandt (Jakov Jakovlevið) ) 12076
Brandt (Læv Georgievið) I 12105
Brandt (Nikolaj Dmitrievið)
11961.00.00 oder spärer ) l2l13
Brandt (Semen) ) 12130
Brandt (Sergej Ivanovið) ) 12132
Brandt (Sergej Petrovið) ) 12133
Brandt (Vasi lij Sergeevið)
* 1803.00.00 ) t2t3'l
Brandt (Vladimir Cenrichov.) I
12t40
Brandt, Adolf) I 1997
Brandt, Adolf Cottfried Heinrich
*r812.03.10 t1874.07.19 | 7146
Brandt, Adolf Karl (Ernest.)
t( 1842.05.24, * I 842.06.05 ) 967 7
Brandt, Adolf Karl (Karlov.)
+1842.05.24. *1842.06.0s ) 9677
Brandt, Alexander ) I 1999
Brandt, Alexander ) 12000
Brandt, Alexander ) 7147
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Brandt, Alexander t 1877.00.00 -
1877.06.09 ) I ZOO¡
Brandt, Alexander (Aleks.)
* 1835.02.17 T1893.04.04 I 12001
Brandt, Alexander (Andreevið) )
12002
Brandt, Alexander (Andr.) ) 12005
Brandt, Alexander (Fedorovið)
*1860.08.19, *1860.08.31 ) 9678
Brandt, Alexander (lv.) ) 6565
Brandt, Alexander (Karlov.) I 12011
B randt, Alexander Katl tr I 827 .09.24,
* r 827. I 0.06 1 I 885. 10.25,
t I 885. r t .06 ) 9679
Brandt, Alexander Konstantin I
t2013
Brandt, Alfred *1838.01.21 ) 5447
Brandt, Alfred Hermann
* 185 t.04.16, * 1851.04.28
t 1932.00.00 ) t20t4
Brandt, Amalie Marie * 1837.04. l6
1r930.10.r0) rzols
Brandt, Amelia *1839.09.19
I t9 1 3,12.09, T 19 13,12.22 )
12016
Brandt, Anna Wilhelmine
* l 835.08.27, *l 835.09.08
t 1902.09, l 3, I 1902.09.26 )
12022
Brandt, Anton (Josifovið)
* l 854.06.01, * I 854.06. I 3
Tr896.05,00 ) 12023
Brandt, Anton (Kazimirov.) ) 9680
Brandt, Anton Robert *1818.00.00 )
968 r
Brandt, Anronie Katharina ) 12024
Brandt, August (Karlov.)) 12025
Brandt, August Georg T1875.00.00 -
r875.04.13 ) 12026
Brandt,A.F. I11996
Brandt, Benedikt (Mart.) I 7704
Brandt, Bronislaw (Kazimirov.) )
9683
Brandt, Charles (Rom.) *l 858.05.26
tr906.r0.r4l t2088
Brandt. Christian ) 12030
Brandt, Christian Cottlieb I 1203 I
Brandt, Edmund (Vasi I'evið)
*18r0.04.23 tr881.10.16 ) tzot+
Brandt, Edmund Adolphus
*r844.08.18 t1915.10.03 ) 12035
Brandt, Eduard * I 808.08.09




Brandt, Eduard (Apollonovið) )
r 2038
Brandt, Eduard (Karlov.) I 7705
Brandt, Eduard Oswald *1858.03.13
) 224r
Brandt, Eduard Otto ) 12039




Brandt, Elmire t1907.09.181 12043
Brandt, Elsa Wilhelmine (Andr.) )
t20M





Brandt, Emil David ) 12046
Brandt, Emma f 1893.00.00 -
1893.06.13 ) 12047
Brandt, Emst (Christ.) * 1829.1 l. l3
T1902.03.041 rZO¿S
Brandt, Emst Johann I1867.00.00 -
t867.12.01) t2049
Brandt, Ferdinand t 1889.00.00 -
1889.r l.l2 ) 12053
Brandt, Friedrich ) 12056
Brandt, Friedrich * l78l ,00.00
I1825.09.06, T1825.09.18 ) 2239
Brandt, Friedrich (lv.) I 7706





*1841. 12.06, *l 841. 12.18
t t877 .08.2t, I 1877 .09.02 )
t2057
Brandt, Fromhold Peter Karl ) 12058
Brandt, Georg f 1897.ff).ff) -
1897.r0.t2) 12059
Brandt, Georg Alexis (Genrichovið) I
t2060
Brandt, Georg Alexis (Vil'gel'movið)
I r2060
Brandt, Ceorg Friedrich (Egor
Egorovið) * I 8l 2.01.30,
* 1812.02. r l t1890, l 1.2s,
t1890.r2.07 I 12061
Brandt, George Philipp (Egor Fili-
pov.) * 1774.0'7.20 t1833.04.01,
t1833.04.13) t2062
Brandt, Ceorge Wilhelm
* 1849. 12.19 t 1908.0r. ro I
t2063
Brandt, Gottlieb August t I 892.00.00
- 1892.01.19 ) 12064
Brandt, Cottlieb Joseph *l 832.08.02
tvor 1890.07.09 I 1038
Brandt, Gustav Georg t 1870.00.00 -
1870.05.20 ) r 20ó5
Brandt, Heinrich (Andrej Fed,)
*1815.08,21 1 t877.06.02 ) 6s67
Brandt, Heinrich Christoph I 12068
Brandt, Heinrich Ferdinand
* 1824.06. l t, +1824,06.23 )
12067
Brandt, Heinrich Jakob Christoph
(Christoforov.) ) 6568





*t821.09.25 1t906.t2.t3 ) 2234
Brandt, Helena Magdalena ) 12071
Brandt, Hermann Konrad Ludwig
(lvanovið) t I 906.05.28,
t1906.06. to) 7707
Brandt, lsaak Andrisen I 17 34.03,02,
tt734.03.t3 ) 6921
Brandt, Jakob Ludwig (Genrichovið)
) r2078
Brandt, Johann I 12080
Brandt, Johann ) 6619
Brandt, Johann I 9684
Brandt, Johann Ì I 870.00.00
f 870,09,03 ) t2079
Brandt, Johann Adolf * 1812.07,09,
rrt8l2.07.2l ll 856.01. 10,
1r856.0t.22) 2240
Brandt, Johann Friedrich
*r 841. 10,2ó t1888.08.24 )
12081
Brandt, Johann Georg I 6620
Brandt, Johann Georg t1871.00.00 -
1871.05.05 ) 12082
Brandt, Johann Gottlieb 1.1756.01.3 I
rr829.r 1.30 I 1035
Brandt, Johann Heinrich (Avgustov.)
tvor 1908.07.00 ) 12069
Brandt, Johann Heinrich Gottlieb I
I 2083
Brandt, Johann Michael ) 9686
Brandt, Johann Nikolaus
*17'73.06.02 I r 8 I 3.01. I 3,
tr8l3,0r.2s ) 12084
Brandt, Johannes * 1852.12.1 4
1t920,10.21) 2233
Brandt, lonas) 6727
Brandt, Julius Theodor Friedrich
(Adol'fov.) ) 12085
Brandt, Karl ) 9687
Brandt, Karl ) 9688
Brandt, Karl T I 871 .00.00 -
t8'71.1t.24) 12091
Brandt, Karl *l 805.00.00
T187l.oo.o0 ) 12090
Brandt, Karl * 18 I 4.07.05,
*18r4.07. l7 t1873.01. 14,
t1873.01.26 I r2087
Brandt, Karl (Karlovið) tl 8 I 3.00.00
) I 208ó
Brandt, Karl (Karlov.) ) 12098
Brandt, Ka¡l Albrecht t1858.00.00 -
r 858.02.02 ) 12099
Brandt, Karl Andreas (Iv.)
*18 r 0.04.01, *1810.04. l3
t1882.04.01 ) tzogz
Brandt, Karl August 11895.00.00 -
1895.01.22) 12093
Brandt, Karl August Alexander )
I 2100
Brandt, Karl Bernhard ) 12094
Brandt, Ka¡l Christian *l 830.01.08
Ir896.03.0r I r2o9s
Brandt, Karl Friedrich lvor
1868.1 l.l5 ) 6570
Brandt, Karl Gottfried t1879.00.00 -
t8'79.02.28) 12096
Brandt, Karl Robert (Rom,)
*r858.05.26 t1906.10.14 ) 12088
Brandt, Karl Theodor ) l2l}l
Brandt, Karl Wilhelm t1824.06.03 )
tzt02
Brandt, Karsten 11692.(n,00) 6923
Brandt, keine Angabe ) 11994
Brandt, keine Angabe I I 1995
Brandt, keine Angabe tvor
1858.00.001 il993
Brandt, Konstantin Viktor (Karlovið)
*1833.r 1.28 î1905.04.1I I 12103
Brandt, Ludwig ) tzto0
Brandt, Ludwig Johann t1873.00,00
- 1874.01.02 ) l2lo7
Brandt, Luise t1877.00.00 -
1877.02.17 ) 12108
Brandt, Maria Elisabeth ) 6569
Brandt, Ma¡ie Alexandra Magdalena
I 12109
Brandt, Michael 11861.00.00 )
t2lll
Brandt, Sophie Eva Rosalie ) lZtl+
Brandt, Nikolai (Nikolaj) ) 12112
Brandt, Olga Dorothea (Ol'ga) I
tztt5
Brandt, Olga Sophie (Ol'ga Mich.)
Ilet2.Os.29 ) tztt6
Brandt, Paul ) l2l l7
Brandt, Pauli ne Elisabeth
*r 833.01. r 6, *1833.01.28
11889.08.20, T 1889.09.08 )
I 2089
Brandt, Pauline Luise t 1870.00.00 -
r 870.04.09 ) l2l I 8
Brandt, Peter (Jakovlevië)) 2229
Brandt, Peter Heinrich t I 800. I I .06 I
t2124
Brandt, Reinhold ) 9689
Brandt, Robert * 1824.06.07,
* 1824.06.19 T 1887.07.05 ) 12126
Brandt, Robert * I 845,09.29
t1893.12,30 ) 12127
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Brandt, Robert (Vas.) ) 2237
Brandt, Robert Christoph) 12128
Brandt, Rodion I 7708
Brandt, Sarah Johanna * I 840. I 2.08,
*1840.t2.20 t 1907.12,30,
t 1908,01.12 ) 12129
Brandt, Sebastian (Savelij Egorovið)
* 1840. 12. I 8 I 9690
Brandt-Köstlin, Theodor Karl ) 7024
Brandt, Sophie Luise (Andr.) I
12135
Brandt, Thomas I 6571
Brandt, Viktor (Teodoroviö)
* I 849.0r.01, *l 849.01. I 3
t t9o7 ,09.23, I t907 .10.06 ) 2232
Brandt, Viktor (Vas.) I 2238
Brandt, Viktor Ka¡l Theodor
* 1877.1 1.tl, *t87't.t1.23
t1919.00.00 ) 12138
Brandt, Wilhelm * I 778.0 1.01
1t832.0'7.24, t 1832.08.05 I
t2t4t
Brandt, Wilhelm * 1804.12.25,




Brandt, Wilhelm Emanuel (Vasilij
Emanuilovið) * I 870.01.01
It924.O8.Ls ) t2t43
Brandt, Wi Ihelm Johann t I 877,00.00
- t877.06.23 ) t2tqí
Brandt, \r¡/i lhelm Johann
*1856.03. I 8 11934.03.03 ) 223s
Brandt, Wilhelm Theodor Vy'oldema¡
(Fedorovið) * I 846. I 1.04,
* r846.1 1.1611920.t2.26 ) 223t
Brandt, Woldemar Friedrich Niko-
laus (Vladimir Aleks.)
* l 874.09.28, * I 874. I 0. I 0
1r9s0.00.001 12148
Brandt, Woldemar Wilhelm
t l8ó3,00.00 - 1863.05.23 ) tzt+s
Brandt, Michael (Eg.) *1821.01.15
tl8s9.07.l3l 12il0
von Brandt, Viktor Karl Theodor
t(1877.1 Lll, *l87'7.1 1.23
tr9l9 00.00 ) 12138
von Brandt, Philipp Heinrich )
12t25
von Brandt, Heinrich 11799.00.00 )
12066
von Brandt, Adolf Fricdrich
*18s7.05 l6 11897.06.01 I
r 1998
von Brandt, Jakob (lllarionovið)
*17 14.00.00 I 177 4.06.1 t,
It7'74,06.22) 2225
von Brandt. \ùy'oldema¡ Friedrich Ni-
kolaus (Vladimir Aleks.)
*r 874.09.28, *t 874. 10. r0
t1950.00.00 ) tx+a
von Brandt, Theodor Johann (lvan
Avgustovið) ) 1037
von Brandt, Katharina * 1764.00.00
t1827.0s.2s ) 2228
von Brandr, Katharina ) 2230
von Brandt, Karl Cottlieb Alexander
(Cotlibovið) I 1039
von Brandt, Axel Wilhelm (Alek-
sandr Adol'fov .) * I 893. I 1,22,
*t893.12.04 ) 12027
von Brandt, Friedrich Theodor
*1841.12.06, * I 841. I 2. I 8
I t877.08.21, I t877 .09.02 )
1205'7
von Brandt, Adam Ludwig
* I 757.06. I 0, *t7 57 .06.2t
tt8ot,t2.30 ) 2226
von Brandt, Elisabeth t 1 886.02.1 8 I
t2040
von Brandt, Alexander T I 848.07.09,
tt848.07.2t ) 2227
von Brandt, Alexander (Karlov.)
*1779.09.1 8 t 1848.07.09 )
12010
von Brandt, August Wilhelm
*1804.02.04 tt847.02.1r I 1036
Brandt, Pauline Luise fvor
1870.04,09 ) 4471
Brandt, Karl Andreas *1810.04.01
t1882.04.01 ) 39l l
Brandt, Paul ) 8212
Brandt, Emilie Pauline *1850.09. l?,
* l 850.09.29 t I 905.04.25,
I r 905.05.08 ) 805 t
Brandt, Maria t 1885.03.14 ) 9605
Brandt, Elisabeth T1891.10,05 I 507
Brandt ) 12630
Brandr ) 10786
Brandt, Elsa Wilh. (Andr.) ) 13952
Brandt, Adele i< 1835.08.25,
* r 83s.09.06 t l9l 1.06 26 )
rt63l
Brandt, Christine Wilh. tvor
r 881 .02.25 I r2980
Brandt, Ida * 1840. 12.28
il908.07.28 ) t2045
von Brandt, Christina Hedwig
*t752.05.02) 5876
von Brandt, Fried. Luise T1760.07.30
) 5863
von Brandt, Katharina *1764,00.00
I t827 .0s,25 ) I 3930
Brandtner ([æonid Karlovið)
* r876.00.00 I 9692
Brandtner, Alexander (Karlov,) I
l 2150
Branger, Tobias * 1809.00.00
I1874.00.00 | 6078
Branke, Julius (Eg.) I tZtSt
Branstein, Pau[ (Jakovlevið) ) 9693
Brant (Aleksandr Fedorovið)
t 1860.00.00 ) t2007
Brant (Aleksandr Semenovið)
tl 836.04.17, T1836.04.29 I
120t2
Brant (Andrej) ) 12017
Brant (Andrej) I 6566
Brant (Aleksandr Fedorovið) I 12008
Brart (Fedor Fedorovið)
* 1836.03.01, * 1836.03.13 f vor
t892,12.27 I 12051
Brant (Ivan Iv.)) 12074
Brant (Nikolaj Vasil'evið)
t1894.08.17 ) tztt+
Brant (Petr Aleksandrovið)) l2l19
Brant (Petr Aleksandrovið)
*1861.06.12 ) 12t2t




* I 829. 10. r9 I1913.08. t0 ) tztlø
Brant (Vasilij lv.)) 12147
Brant (Vladimir Aleksandrovið) )
12139
Brant, Alexander (Iv.) ) 12009
Branr, Beata ) 12028
Brant, Benedikt) 9682
Brant, Christoffel (Christofor
Ignat'evið) * I 664.08.0 I
11732.fi.0s ) 7000
Brant, David (Danil.) ) |ZOIZ
Brant, Friedrich (Ivanov) I 6728
Branr, Jakob ) 6922
Brant, Jakob (Jakovlev) I 6729
Brant, Jakob (Petr.) *1737,00.00 )
12017
Brant, Johann Daniel (Ivan Fed.) |
9685
Brant, Karl (Crigor'evið) ) 12097
Brant, Læopold (Vasil'evið) ) tZlO+
Brant, Michael Friedrich ) 5448
Brant, Peter (Fedorovið) I1878.1 1.00
) 12t23
Brant, Petr Aleksandrovið (Petr
Aleksandrovið)) 12120
Brant, Wilhelm (Joganovið) ) 9691
Brant (Sofija Aleks.) ) 12137
von Branten, Gustav Adoll
(lvanovið) * l'7 68.02.22
t 18t2.12,29 ) 2223
von Branten (Konstantin
Bogdanovið) ) 2224
Brao Korff, Alexander Friedr. Joh.
* I 803,05.03, * I 803.05. I 5
il846.00.00) rrs0t
Brasch, Helmuth ) 771 I
Brasch, Theodor Friedrich lvor
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l87l.l 1.10 ) 9694
Brasch (Andrej Jakovlevið) ) 7709
Brasch (Georgij Vladimirovi ð)
1t907.03.24) t2ts2
Brasch, August * 1832.08. I 9
t1880.00.00 ) 2242
Brasch, Edua¡d ) 6621
Brasch, Martin (Jakovl.) tl8l9. ll.l7
) r2r54
Brasch, Georg (Egor ChristJanovið)
*t 850.04. I 2, +1850.04,24 )'77 t0
Brasch, Simon ) 6730
Brasch, Johann Valentín
* I 800.02.08 I t835.03.20 ) 2243
Brasch, Karl I 12153
Brasch, Michael Friedrich (lvanoviÕ)
*1772.02.02) nte\
Brasch, Nikolai (Nikolaj)
11869.00.00 - 1869.06.06 ) l2l 55
Brasch, Rosalie t1904.07.15 ) 12156
Brasch, Rosalie Polyxene tvor
t875.tt.t2) t2157
Brüsch, Etluartl I vor 1888.10.30 I
r1902
Brasche, Parrl Karl lìugen
(Al'bertovið) * I 859.U2. I I,
* l 859.03.02 Ì t934.M.tO ) 2250
Brasche, Michael Friedrich
(lvanovið) til7 7 2.O2.OZ ) 121 63
Brasche, Adolf Wilhelm Nikolai (Ni-
kol.) *l 865.05. l5 tl91 1.12.26 )
2246
Brasche, Dorothea Sophie Charlotte
tvor 1872.03.08 ) 12159
Brasche, Eduard Heinrich
*1851.02.20 119t3.04.17 ) 2251
Brasche, Elisabeth tvor 1883.12.25 )
r2r6u
Brasche, E¡ich Woldemar
* r 880.0r.24 t l9l 5.09.08 ) 224'7
Brasche, Ernst Konrad Otto
(lvanovið) * I 873. I l. I 5,
*1873. l r,27 tr933.1 1.20 ) 2249
Brasche. Johann Alexander (Mich.)
tvor 1888.01.17 ) 12158
Brasche, Johann Konrad ([van
Kondrat'evið) I l2l6l
Brasche, Karl Eduard *1806,09.05,
*l 806.09.1 7 tl83 1.00.00 ) 2245
Brasche, Marie Elisabeth ) 12162
Brasche, Viktor Johannes
*t862.02.tt ) 2244
Brasche, Michael Valerian Wilhelm
tvor 1886.01 t9 ) 12164
Brasche, Nikolai (Nikolaevið)
*l 878.08.19, *1878.08.31 fvor
1904.08.14 ) t2166
Brasche, Nikolai Alexander
(Aleksandrovið) tvor 1883.08 l4
) 12165
Brasche, Otto Georg *1804.10.29
Tr848.00.00I2248
Brasche, Friederike Ei lse
*r832.06.0r I l09s
Brasey, Jean Nicolas *1663.08.18
1t723.0O.æ) 7428
de Brasey *1721.00.00 11788.03.27
I 14960
Brask, August Vit, ) 12167
von Brask, Katl lohnn) 2252
von Brask, Agneta Dorothea ) 1089
Braske, Bernhard t1868.00.00 I
12168
Braß, Peter ) l2l'70
Brass, Johan Friedrich ) 9695
Braß, Johann (lvan Fedorovið)
*l 753.00.00 I l8 I 8 01,09 I
t2t69
Brassin, Louis * I 840.06.24,
* r840.07.06 -l r884.05.05,
Ir884.05.r7I7r48
Bratford, Henry (Cenrich Genr.) I
6403
Bratfuß, Lu<Jwig tl90l l2.l4l
t2t7 t
Bratmann (Vasilij Andreeviô)
*1857 .07.27 , * 1857.08.08 I
12176
Bratmann, Woldemar Âugust (Petr.)
) 5067
Brauel, Ferdinand (Ferd.) | 9696
Brauer, Georg Johann Konstantin
(Egor Egorov.) ) 12175
Brarcr ) 12177
Brauer, Adolf Emil I 7149
Brauer, AdolfTheodor Karl ) 12178
Brauer, Bertha Wilhelmine Henr. I
t2n9
Brauer, Ernst Heinrich Konstantin
* 1789.04.30, * 1789.05.1 2
t1838.0r.07 ) t2172
Brauer, Ernst Wilhelm ) l2l'73
Brauer, Georg Heinrich Daniel
(Konst.) *1816.00,00
il882.03.02 ) t21',74
Brauer, Karoline tvor 1870.01,09 )
t2t83
Brauer, Heinrich ) 6622
Brauer, Johanncs Ludwig I I 2l 80
Brauer, Karl (Cotgardov.) ) l2l8l
Brauer, Karl (Grig.) ) l2l8l
Brauer, Karl Custav Hugo tvor
r887.02.0r ) 12182
Brauer, Karoline tvor 1870.01.1 I )
r2184
Brauer, Paul Wilhelm Adolf
*1865.01.06 ) r2185
Brauer, Therese Henriette Christ.
*1833.08.r0 il9r r.01.27 I
12186
Brauer, Viktor Johann Jakob
* 1867.01.20 I1902.04. l | ) r2r87
Brauer, Wemer Heinrich Theodor
Philipp fvor 1896.01.07 )7150
Brauer, Wilhelm Gustav Heinrich
tvor 1892.08.29 ) 7l5l
Brauer, Therese Henr. Christ.
*1833.08.10 l191r.r t.27 ) 11758
Brauer, Maria Elisabeth) 2928












Braun (Fcdor Fed.)) 12211
Braun (Georgij Ivanovið)
*1861.04.19 11886.10,30 ) t22t'1
Braun (Ivan Andrccvið) ) 12223
Braun (Ivan Egoroviô) * 1820.01 .04
Tr883.06.14 ) 12224
Braun (Ivan Ív.)) 12225
Braun (lvan togginovið)
11888.07.03 ) 12226
Braun (Ivan Matv.)) 12227
Braun (Konstantin Nikolaevið) )
12242
Braun (Konstantin Petrovið) ) nZqZ
Braun (Nikolaj Leopol'dovið)
* l9o2,or. l 5 t t97 5.02.t2 ) 12245
Braun (Nikolaj Nikolaevið) ) 12247
Braun (Osip Osipovið) ) 12236
Braun (Vladimir Karlovið) ) níqe
Braun (Vladimir Karlov.)
* r 8 l 4.00.00 tl872.oo.oo ) 12252
Braun, Adolf (Jakovl.) 19697
Braun, Albert * I 8ó0.00.00
rt9l2.00.00I7r52
Braun, Alexancler ) 12193
Braun, Alexander (AIekseev) )
t2t96
Braun. Alexander (Andreevið)
* r 8 r5.00.00 -t r868.09.07 I 9698
Braun, Alexander (Romanovið)
+r914.00,00) 12198
Brrun, Alexander Alexis ) 12194
Braun, Alexander Philipp Cideon
(Jakovlevið) *1801.12.03 ) 12195
Braun, Alcxander Wilhelm
* r 830,07.23 tr876.03.02 I 9699
Braun, Allred Valentin * 1861.01. I 6
+1885.06.0t ) 12200
Braun. Amalie Eleonore ) l22jl
Braun, Andreas *l'792. 1 1.21
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11822.M.23) 12202
Braun, Andreas Christian fvor
188ó.05.1 1 ) 12203
Braun, Anton Wilhelm Ferdinand
* l 806.00.00 I 1833.04.22 )
12204
Braun, Arthur (Adol'f.) * I 858.00.00
) 9700
Braun, Balthasa¡ I 12205
Braun, Balthasar ) tZZ00
Braun, Elisaberh) 7562
Braun, Emil tvor 1902.00.00 I
t2207
Braun, Emil Joseph I 12208
Braun, Emilie (Karlov.) t 1881.05.27
) tzzog
Braun, Paul Eugen (Evgenij Vas.) |
t22to
Braun, E.? ) 7712
Braun, Ferdinand Eduard Gotthard
tvor 1859.02.08) 12212
Braun, Friederike Eudoxia ) 12213
Braun, Friedrich) 9702
Braun, Friedrich tvor 1895.09.24)
r2215
Braun, Friedrich (Fedor Iv,)
* l7 99.09.22 I t862.04. t2,
T1862,M.24) tZZtt
Braun, Georg (Dmirr,) * I 865.05.25
11929.02.25 ) tZZtS




Braun, Heinrich * 1783.00.00
t1819.00.00 ) 9703
Braun, Heinrich Andreas
*17 29,1 0.30 I r I 14.09.26 )
t2222
Braun, Jakob (Vas.) ) 12228
Braun, Jakob Gideon ) 12229
Braun, Johann (lvan Ferdinandov.)
* 1833,02,27 t l 899.00.00 I 9704
Braun, Johann Adam * I 753.12,24)
9705
Braun, Johann Adam * l7ó5.05.03
tr805.l1.23, il805.12.05 ) 9706
Braun, Johann Adam? * 1400.01 ,01
I t768.09.22, r 1768. r0.03 I
I 05ó9
Braun, Johann Friedrich ) 12230
Braun, Johannes (lvan Alekseev.)
*r854.12.19) 12232
Braun, Joseph (Bal'tazarovië)
+1802.03.24 t r 874. I 2. l0 )
t2233
Braun, Joseph (Karlovið) ) 12234
Braun, Joseph Adam * 1400.01 .01
I t768.09,22, t 1768.10.03 I
l 0569
Braun, Joseph Emil tvor 1892.01.12
) t2235
Braun, Julius Franz * l8l 2,ll,l6
tr845,00.00 ) 2264
Braun, Karl ) 12238
Braun, Karl ) 12239
Braun, Karl ) 12640
Braun, Karl Ferdinand *1773.01.01
) t2240
Braun, Karl V/ilhelm (Genrichov.?) )
9707
Braun, Karl Wilhelm (lv.?) ) 9707
Braun, Katharina Elisabeth tvor
t88'7 02.22) t224t
Braun, Konstantin (Karlovið) )
12645
Braun, K. Ch.? I 12640
Braun, Nikolai (Abramov, )
T l82s.0r .t3 ) 12244
Braun, Nikolai Joseph Anton Bau-
douin * 1856.00 .00 ) 12246
Braun, Paul (Melchiorovið)
* 1888.00.00 ) 9708
Braun, Theodor Karl * 1840 06.26
t 1897.0r .2t ) t2251
Braun, Peter ) 12248
Braun, Peter * 1798,08,24,
*r798.09.04 | I 83 1.08.21,




* 1872.00.00 I 971 l
Braun, Roberr 11908.08.18 ) 12250
Braun, Robert (Karlov.) ) 12249
von Braun, Robert Magnus (Roman
Karlovið) tvor 1862.03.08 I
12647
von Braun, Julius Christian
It'771.12.30) 12237
von Braun, Karl Andreas ) 12643
von Braun, Juliane Elisabeth
*t'782.10.12 t 1808.0s.04 )
12638
von Braun, Johann Wilhelm
*t777.05.21 t r820.02.23 )
t2231
von Braun, Karl t 1794, 12.20 ) 2265
von Braun, A.lexander Jakob Julius
* 1860. l0 20 t I 888.01 .28 )
12t97
von Braun. Alexander (Karlov.)
*r8r3 03.06 tr860. r I l4 I
12633
Braun, Karoline Katharina
*1835.03, I I tr881. 12.25 I
10946
Braun, Emilie (Karl,) t1881.05.27 )
3590
Braun)lll80
Freiin Braun, Charlotte Marie Elisa-
beth * 1765.06.05 11848.02.l3 I
r 3045
Braun, Helene Fried. Math.
* l85l.03.30 I 9224
Braun, Charlotte * 1882.07.02
I I 860.03.3 I, I t860.04.t2 ) 497 4
Braun, Julie I 1853
Braune ) 7714
Braune, Heinrich ) 2253
Braune, Richard (Emiliev.)
I1912.03.31) t2253
B rauner (Aleksandr Aleksandroviò)
* 1857,0r .2s lt94t.o4.os ) 12254
Brauner, Petel ) 97 12
Brau n feld, Friedrich (Cansovið)
*187300.0019713
Bräuning, Friedrich ) I 1905
Braunov (lvan Matv.) ) 1222j
von Braunow?, Alexander (Karlov.)
* I 813,03.06 t t860.1 t.t4 ) t2633
Brauns, Johann Christian tvor
1865.10.15) t2262
Brauns (Egor Andr.) I I 2258
Brauns. Alwine Emilie 11913,04.22
) t22s6
Brauns, Auguste Wilhelmine tvor
t879,12.19 ) 12257
Brauns, Emilie Olga ) 12260
Brauns, Juliane Charlotte Ivor
1894.01 .23 ) 12263
Brauns, J. F. W. I1847.00.00 I
12261
Brauns, J. J.? tl84ó.00.00) 12255
Brauns, Karl Emil T 1897.00.00 I
12264
Brauns, Karl Otto ) 12265
Brauns, Karoline Elisabeth
T 1912.05.31 ) t22s9
Brauns, Louis Wilhclm Theodor tvor
r 883.03 21 ) 12266
Brauns, Sophic Dorothea tvor
1874.01 2l ) 8059
Brauns. Karl Nikolai ) 4460
Braunschweig, Johann Martin ) 2260
Braunschweig (Andrej Iv.)) 2262
Braunschweiq, Johann Daniel
* I 786,08,24 t 1857.1 2.24 ) 2254
Braunschweig, Rudoli (lvanovið)
*1820 I 1,06. *t820.1 Lt8
r r 888,08, r 2, T1888.12.24 ) 2255
Brau nschwci g, Lcon (L,ev
Scmcnovi0) f t912,03.1| ) 6572
Brau nschwei g, L¡onhardt (Læontij
Iv.) ) 2261
Braunschweig, Pcter (Mich.) ) 12261
Braunschweig, Peter (Perr.) ) 2263
von Braunschweig, Ernst Moritz
(Gugovi0) * I 870,02. 10,
* t8't 0.02.22 I I 904.08.01 ) 2259
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von Braunschweig, Josephine Helene
) 22s6
von Braunschweig, Rudolf Richard
*1864.10.0? 12258
von Braunschweig, Josephine Helene
Angelika ) 10594
von Braunschweig, Alexis (Aleksej
Rom.) ) 10595
von Braunschweig, Woldemar Jo-
hann (Vladimir Rom.)
* 1868.07.09 I 10596
von Braunschweig, Woldemar Jo-
hann*1868.07.09)2257
von Braunschwei g, Sophie
*1865.00.00 ) 2258
Braunstein, Johann Friedrich ) I 2268
Brause I 12269
Brauser (Ivan Ferdinandov.) I 97 I 5
Brauser, Emil (lv.) ) 12270
Brauser, Custav (Karlovið) I 9714
Bräutigam, Alexandrine Emilie Ma-
thilde *1861.04.25, *1861.05 07





Bräutigam 11819.12.25 ) ttSOS
Bräurigam t 1 869.00.00 1 I 1907
Bräutigam (Fedor Vladimirovið) I
I 19t5
Bräutigam (lvan Fedorovië)) 11924
Bräutigam (Michail Vladimirovið) I
r 1938
Bräutigam (Vladimir Fedorovið) )
11943
Bräutigam (Vladimir Vladimiroviõ) I
r 1944
Bräutigam, Karl Heinrich Wilhelm
*l 83 1,06. 10, *1831.06.22
t 1880,07.27, t 1880.08.08 I
l r930
Bräutigam, Alexandrine Katharina )
I l9l I
Bräutigam, Amalie * 1786. I 1.05,
*t 786.1 l. t6 tt848. I 2.10,
I1848.12,22) |t9t2
Bräutigam, Annette Elisabeth )
I l9l3
Bräutigam, Emilie Elisabeth




Bräutigam, Friedrich f vor
1859.12.r7I il917
Bräuti gam, Friedrich * l'Ì93.03.27
t1862.r2.01 I r r918
Bräutigam, Friedrich Johann David
* l835.oo.oo t 1878.02.00 )
I1919
Bräutigam, Friedrich Wilhelm Konst.
tvor l9l1.09.03 I I1920
Bräutigam, Heinrich ) ll92l
Bräutigam, Heinrich Adolf Jakob
f vor 1903.01.04) 11922
Bräutigam, Helene I I 1923
Bräutigam, Joachim Dietrich Friedr.
tvor1893.04.25)11925
Bräutigam, Johann * 1860.12.21 )
2219
Bräutigam, Johann Heinrich (lvan
Iv.) * I 838.00,00 t l9 I 2. I 0.09,
11912,t0,22) fi926
Bräutigam, Johann Stephan
* t7 54.02.02 r l 824.04. I 3,
,tt754.02.21) 11927
Bräutigam, Johnnn Wilhelm
*1800.03. I 9. * I 800.03.3 I
I 18s7.12,26, t r 858.01.07 )
n928
Bräutigam, Julie tvo¡ 1868.02,23)
lL929
B räuti gam, Karl (Fedorovið)
t r9l ó.07.30, t 19r6.08. I 2 I
ll93l
Bräutigam, Karl Andreas Wilhelm
tvor 1889.05.07 ) 7143
Bräutigam, Perer ) I l94l
Bräutigam, Katharina (Ceorgievna)
+ 1824.t 1.20, * t 824.12.02
T1898.07,20, t1898.08.0 r I
tt932
Bräutigam, K)rt I 19 16.07.27,
I l9 16.08.09 ) 1 1933
Bräutigam, Luise Dorothea Friederi-
ke Karoline * I 875.08. l6
I1939.08.14 I I 1934
Bräutigam, Maria Dorothea tvor
r870.06.03I rr936
Bräutigam, Marie Anna Adele
*1859.08.28, *l 859.09.09
1t926.05,221 r 1935
Bräuti gam, Mathi lde Dorothea
ï t9t2.r2.221 il 937
Bräutigam, Olga Franziska Anette
Friederike) 11939
Bräutigam, Paul Albert (Cavril.) )
I 1940
Bräutigam, Paul Eduard (Pavel. Fed.)
) 6s62
Bräutigam, Theodor Hermann Julius
(Fedor Christotorovió)
* 1838.00.00 t 1870.04.2 t.
t1870.05.03 ) n942




tr 866.0r.26, I 1866.02.07 )
12339
Bräutigam, Susanne ) 2006
Bräutigam I 9083
Bravo, J.? ) 7715
Bravura, Ludwig (Iv.) I 5680
Bravura, Alexander (Aleks.)
tl905.or .06) 5623
von Brawen, Karl Andreas ) lZø+Z
Brawer, Dorothea Elis. I 11 164
Bray, Ceorge Walter William
*1881.06.17 t1954.09.01 ) 6404
Bray, Maurice (Dmitriev.) I 6405
Brech, Alexander Joseph Leopold I
6623
Brecheisen I 9716
Brechert, Alexander Nikolai tvor
1868.02.23 ) 7153
Brechert, Ludwig Christian ) 12271
Bréchet, Victor Alphonse (Leonar-
dov.) *1882.11.13 ) 6081
Bréchet, Ami Jean Bénédict
*1807.07.08 ) 6079
Bréchet, l,eonard François [,ouis
(Leonid) *1832,10,08 I 6080
Bréchet, Ami Jean Ben. ) 10984
Brechmachcr, Johann Fcrdinand )
12272
Breckhofi Heinrich Karl) 7716
Brêckling, Alexander (Jakovlevið) |
12274
Breckling, Jakob (Jakovlevið) I
12278
Breckling, Joha¡n Jakob (Ivan) )
12280
von Breckling, Anna Katharina
* t7 7 4.08.23, * t77 4.09.03 )
12276
l'on Brcckling, Ânnn Elconoro I
t2275
von Breckling, Lorenz Joachim I
12281
von Breckling, Maria Margaretha
*t777.05.29, * r777.06.U9 I
t2282
vorr Brecklirrg, Jakol¡ Helnrann
(lvanoviö) t l8l 1.03,22,
f l8l I .04.03 ) 12277
von Breckling, Johann (lvan
Jakovlevið) * 177 1.00.00 ) \ZZIS
Brcckling, Anna Eleon. I 7635
Breckmann. Maria ) 12283
Breckoff. Heinrich Alexander Emil )
12273
Breckoff, Karl Friedrich tvor
1881.10.28 ) 12284
Bredahl, Anna I 5449
Bredahl, Peter Christian (Petr.)
*168 r.00.00 tr756.03.01 I 54s2
von Bredahl, Peter t1776.06.28,
1t776.08.28) s453
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von Bredahl, Hedwig Maria Marga-
retha tlSl l.0t.l6 ) 5450
von Bredal, Karl August
*t745.t l.l4 11786. t2.28) 5451
von Bredal, Peter I 5454
Bredann, Heinrich Ludwig ) 12285
Brede, Elisabeth Maria 11753.08.1 I
t1753.08.22) t2286
von Brede, Elisabeth Maria
t l 753.08. r 1, I t7 s3,08,22 )
12286
Bredenbeck (Zachanj) * I 753.00.00,
* r754.00.00 ) 97 r 8
Bredenbeck, Daniel (l vanovið)
*r698.00.00 ) 9717
Bredenberg, Karl Friedrich I 5578
von Bredoff, Ka¡l Albert (Karlov.)
*1806. 10.30, *l 806. 10. l8
t 1851.08.04, T t 85 1.08. t6 ) 97 t9
Bredow, Friedrich Emil? (Fed.) )
t2290
Bredow (Vladimir Romanovið) )
12295
Bredow, Albert * 1828,00.00
f 1899.04.23 ) t2287
Bredow, Alexander Emil Georg )
t2289
Bredow, Emil (Emilievið)
* r 844.07. 13, *1844.07.25
t1897.00.00 ) t229t
Bredow, Emil Friedrich (Fed.) )
12290
Bredow, Ferdinand (Fridrichovið) )
12292
Bredow, Theodor Michael (Fedor
Emil'evið) * I 883.00.00
tr952.00.00 ) 12294
Bredow, Friedrich Theodor Michael
(Fedor Emil'cvið) * 1883.00.00
t 1952.00.00 ) 12294
Bredow, Nikolai Prul Konsta¡tin
(Emilievi0) * 1 873, 1 0.30
t r 946.00.00, t 1947.00.00 I
t2293
Bredow, Reinhold Johann Franz (Ro-
man Karlovið) * 1839,06 08,
* l 839.06.20 -t I 89 t.03. 16,
t189r,03.28 ) 9720
Bredow, Woldemar (Vladimir Kar-
lov.) *1838.02.25 tl9t0.ll.l7 )
t2296
von Bredow, Alexandcr ) 12288
Bredow, Sophie Emilievna
* 1885.00.00 t I 944.00.00 ) 3 I 74
Bredschneider, Karl Friedrich
)( 1802.02.23 I I 842.04.07 ) 2266
Bredt, August Johannes (Karlovið)
*1834.00.00 ) 12297
Bredt, Johannes August? (Karlovið)
*1834.00.00) 12297
Breed, Jakob 11726.00.00) 6924
Brehm (Nikolaj Karlovið) ) 12302
Brehrn (Aleksandr Nikolaevið) I
12298
Brehm, Wilhelm (Konradovið)
* r873.00.00 I 9721
Brehrn (Nikolaj Karlovië) ) 2272
Brehm, Arnold (Guberrov.) ) 7718
Brehm, Elisabeth (Perrovna) ) 12299
Brehm, Friedrich Wilhelm (Fedor
lvanovið) Tl'7'18.00.00 ) 226'7
Brehm. Johann Gottfried
* r 755,04.06 t I 830. I 0. l0 I
I 2300
Brehnr, Johann Gottlieb I 12301
Brchm, Karl (lv 1)) 227 1
Brehrn, Karl (Karlovið)) 2271
Brehm, [.eonid Martin ltlagnus
* t884.08.08 11925.04,20 ) 2274
Brehm, Roman Woldelnar
(Antonovið) * 184 1.0.1,02,
* I 841.04,14 il 900 04. t5 ) 22't3
B reh m, Siegfried Lutlwi-s
* l 843.05.23 I 1909.03.20 ) 227 5
von Brehm, Kzrl ) 227 I a
von Brehm, Karl Johann I 2268
von Brehm, Magnus Wilhelm ) 2269
von Brehm, Friedrich Wilhelm Georg
) 2270
Brehm, Margarethe Math. Helene
+r880.07.1s I1905.07.20 ) 3013
Brehme, Katharina Sophie I 12309
Brehme, Auguste (lv.) *1814. l1.ló
I t897 ,02.12 ) 12303
Brehme, Carlos I 12307
Brehme, Emil *1825.00,00,
* 1826.00.00 tvor 1896.06.30 I
t2304
Brehme, Friedrich * 1803.01.1 2,
* 1 803.0t.24 1 t872.01.02,
t1872.01. t4) 9722
Brehme, Friedrich * I 8 t5.06. I 8,
* I 8 l 5.06.30 r I 856,03.29.
il856.04.101 12305
Brehme, Friedrich Benjamin Adolf )
t2306
Brehrre, Karl (Fed,) *1820.00.00
fr903.02.20 I 12308
Brehme, Karl Edmund Arthur
*1837.02.l0 tvor 190-5.08,20 I
71 19
Brehmer (lvan Ivanovið) ) I 23 I I
Brehmcr (Nikolaj Petrovi0)
*1826.12,r3 il853.04,1 I )
I 2388
Brehmer, Anna (lvanovna)
*t770.03.07 f 1857.08.28 )
123t0
Brehmer?, Johann Jakob ) 12312
Breide?, E,lisabeth Maria
t l 7s3.08. I t, I t7 53,08.22 )
12286
Breidenbach, PauUne ) 12313
Breidenbach, Selime ) 123 l4
Breier ) 9723
Breisemeister, Johann Ludwig
I1893 00.00 - t893.04.04 ) tzst+
Breitbarth, Karl tvor 1887.1L22)
1 t54
Breitenbach, Marie Therese ) 123 l8
von Breitcnbach, Katharina fvor
1887.05.3 | ) t2316
von Breitenbach, Maria Thcrese )
t2317
Breitenbach, Phi lipp Franz
* t71 4.09.24 t I 847.0 I 28,
il 847.02.09 ) 10269
Breircnsrcin ) 12319
Breitcnstein, Samuel (Samuil,) I
7720
Brcitliß, Michael Custav Karl
t r899.02.07 ) 7155
Breitfiß (Andrej L'vovið)
*l 886.00.00 tl 933.00.00 oder
später I I 2325
Breittuß (Nikolaj Aleksandrovið)
*18s9.03.t4 Tl9t l.l 1.1 I ) 12345
tsreittulj (Nikolaj Nikolaevið) I 9725
Breitfuß (Sergej) * | 865.03.10 )
t2348
Breittuß, Alexander * 1824.02. 19
tr889.12.07 ) 12320
Breittuß, Alexander *1855.02. l5
lt88t,02.27 ) t232t
Breitfuß, Amalie Elisabeth tvor
1871.01.t0) 12323
Breitfuß, Amalie Juliane fvor
t887.01.tt) 12324
Breitfuß, Andreas Agathon Ludwig
*r850,07, t6 Tl90l .12,n ) t2341




Breitfuf3. Friedrich Ferdinand Lud-
wig *1831.) 1.25 tl 888,1 l. l4 I
12328
Brcitlull. Cottl ieb Daniel
* t71 4,02, l 0 t 1 839.04, 1 8.
il 839 04,30 ) 1 2330
Breitfuß, Cottlieb Karl Ludwig
*1820 05. t5 il868.1 t,26,
tl8(r8 12.08) t2329
B rei tluß. [{cinrich * 1 866.07 .12
t r 933 06 08 ) r233t
Brcitfuß, Hcinrich Ludwig
* t786.t2.28 t I 844.05.08,
r I 844 05.20 ) 12339
Breitfuß. Helene * I 891 .09 l5
t r9 r7 06.00 ) t2332
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Breittuß, Karl f 1892.00 .OO ) 12333
Breittuß, Karl * I 824.00.00,
*1825.00.00 tvor 1892.05.31 )
t2336
Breittuß, Karl Benjamin
{. 1788,00.00 t 1842.01.05 I
t2334
Breittuß, Ka¡l Daniel ) 12335
Breittuß, Katharina * I 820.06, 26,
* I 820,07.08 T1898.05. I s,
I1898.05.27 ) 12337
Breitfu ß, Ludwig (Andreevið)
*l 880.07.25 t1935.00.00 I
12344
Breittuß, Ludwig (tæonid L'vovið)
*r 864. r r. l9 t1950.07.20 I
12342
Breitfuß, Ludwig ([æv L'vovið?)
*1880.07.25 Tl935.0o.oo )
12344
Breittuß, Ludwig Jakob Nikolai
1r893,09.15 ) 12340
Brcitñrß, f .uisc Anna +1858.07.23
1r92t.08.27 ) 12343
Breitfuss, Konstantin Woldemar I
12338
Breittuß, Olga Albertine
* 1862.03,03 11952.02.06 )
12347
Breittuß, Olga Albertine
* l 862.03. l9 I 1952.02.06 )
12347
Breittuß, Theodor ) 12349
Breitfuß, Woldema¡ Karl
t1904.00.00 ) t2350
Breittuss, Alexis *1895.01.03 I
12322
Breitfu ss, Friedrich Dominik
*r 889.08.0r t!955.00.00 I 9724
Breitfuss, Nikolai *1890.08.28 I
t2346
Breitfuß, Sophie Natalie
* r833.02.0r tr9r4.06.ol I
I 4385
Brcitfuß. Amalic Julianc tvor
1887.01.tt) 4452
Breithorn, Alexander (Fedorovið)
* 1800,03.28, * 1800 04,09 I
r2351
Breitkopf (Ustinja Fedorovna)
* t1 82.04.24, * l 782.05.05
Tl820.or 2s. tr820.02.06 )
t2355
Breitkopf, Bernhard Theodor (Fedor
Ivanovið)*t749.03.11
t1820 r r.18, ll820.r 1.30 )
t2353
Breitkopl Emitie Wilhelmine Elisa-
bet * 1790.09.05, * 1790.09. l6
t r 8s l.02.06, t r85 r .02. r8 I
12354
Breitkopf, Fed.? * 1785.01.3 I,
* 1785.02. l l t r 816.05.07,
t1816.05.19 ) t23s2
Breitkopf, Ka¡l Adolf Emanuel
*1785.01.3 l, *1785.02. I I
t1816.05.07, lr 8r6.05. l9 )
t2352
Breitmüller (Andrej Osip.) I 9283
Breitsprecher, Gustav Wilhelm tvor
187r.07.22) 12359
Brei tsprecher (Konstanti n
Nikotaevið) ) 12363
Breitsprecher, Anna Christine tvor
1880.02.13 ) 12356
Breitsprecher, Anna Sophie fvor
r87r.r0.25 ) 12357
Breitsprecher, Ceorg Heinrich )
12358
Breitsprecher, Johann Joachim Chri-
stian tvor 1865.04,241 12360
Breitsprecher, Joharrn Karl fvor
1861.07.r2 ) t2362
Bleitsprecher, Johanu Karl fvor
t870.07,02I r236r
Breitsprecher, Michael Johann tvor
1897,1_1.16 ) 12364
Breitsprecher, Robert August fvor
1908.07.06 ) 12365
Bre.itsprecher, Therese Alexandrine
tvor 1894.1 1.13) 12366
Breitsprecher, Wilhelm Friedrich )
t2367
Breitsprecher, Johann Karl tvor
1870.07.02) 4669
Breitweit, Johann ([van Iv.)
* r8_s9.0r .02 ) r2369
Breirweit I 12368
Breitweir (Vladimir) ) 12371
Breitweit, Theodor ) 12370
Breizmann (Egor Jakovl,) ) lZllZ
von Brejer, Karl Magnus
(Evstafevið) t 181 1.00.00,
t1813.04.28 ) 12459
Brejl'e,Jeanl12315
Brejn, Thomas (lvanov) I 6735
Brejn, Cornelius * I 652.00.00
il726.00.00- 1727.00 00 ) 6955
Brejnom, Christian Friedrich I 5459
Brejtvud, Johann ([van [v.)
*1859.01.02) 12369
Brem. Friedrich Wilhclm (Fcdor
Ivanovið) I 17'78 00.00 ) 226'7
Brem, Jakob t 1726.00.00 ) 6924
Bremborg, Quirinus * 1591.00.00 I
7859
Bremel (Nikolaj Fedorovið) ) 12373
von Bremen, Woldemar * 1852. I l.l4
It894,O4.OO) 2279
von Bremen, Karl Wilhelm
(Ivanovið) + 17 82.05.24,
*1782.06.04 I 1 863.02.04,
11863.02.16) 2276
von Bremen, Karl Magnus Tuwe
trt847.Ot.27 t1884.01.04 ) 2278
von Bremen, Johann Heinrich
* l 783.05. 10 11819.00.00 ) 2277
Bremer ) 9726
Bremer, Eugen Robert *1837.O7.27
t19r4.08.15 ) 5527
Bremer ) 972'7
Bremer *1790.09.30 ) 12374
Bremer (Aleksandr Aleksandrovið)
*t 853.08.03, *1853,08. l5 )
t23'7 5
Bremer (Aleksandr Ivanovið)
*1824.06.r8 t1906.02.04 ) 12376
Bremer (Dmitrij AleksandroviÕ)
Tl92o.oo.o0 ) 12377
Bremer (Evgenij Viktorovið) ) tZllg
B remer (Fedor Aleksandrovið)
Tr895.05.r5 I 12380
Bremer (Ivan) I 12385
Bremer (Jurij Aleksandrovið)
* I 8fi0 r.l4, t2l t84t 01 r0 ) r 2.186
Bremer (Nikolaj Petrovið)
4,t826.12.13 11853.04. 1 I I 12388
Bremer, Christian Gotthilf lvor
t867.Or.27 ) 6624
Bremer, Emilie I1919,00,00 ) 12378
Bremer, Johann Jakob ) 12312
Bremer, Friedrich August ) tZ¡Al
Bremer, Friedrich Jakob
*1779.1 l. 10 I1 849.04.03 ) 12382
Bremer, Heinrich * I 809.00.00
tr896.00.00) 12383
Bremer, Heinrich Friedrich
*1845.04.03 t1879.05.I |) 12384
Bremer, Johann Heinrich tvor
t7 52.t t .16 ) 9728
Brerner, Karl (lvanovið)) 12387
Brerner, Otto *1808.00.00 f vt-rr'
1873.1t.21)t2389
Brcmer, Viktor * 1824.00.00 ) 2281
Brcmcr, Wilhelm (Ernestov.) )
I 2390
von Bremer, Heinrich Leopold Ma-
gnus *1864.04.06)2280
Bremert. Luise Amalie f vor
l 883.03.27 ) l3 r 86
Bremme, Friedrich ) 12391
Brcmmcr (Aleksandr lvanovið)
* I 824.06. r 8 t I 906.02.04 ) 12376
Bremmer, Johann Wilhclm (lvan Iv.)
* r783 00.00 tI 829.07.03 I 9730
von Bremmer, Johann Alexander
* I805.00.00, *I808 08.04
r r833.06 01 ) 9729
Brcmpel, Karl Ludwig f vor
1892.02.\6) t2408
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Brempel ) 12393
Brempel ) 12394
Brempel, Adolf (Fed.) ) 12395
Brempel, Alexander ) 12397
Brempel, Alexander Friedrich tvor
1880.03.12 ) t2396
Brempel, Christian Wilhelm tvor
1894.03.27 ) 12398
Brempel, Elisabeth Emma (lv.) I
12399
Brempel, Emilie Elisaberh ) 12400
Brempel, Franz tvor 1895.04.30 )
12401
Brempel, Franz Johann Friedrich
fvor 1886.07.20) 12402
Brempel, Friedrich Franz (Fedor
Fran cov.) ) 12403
Brempel, Friedrich Gottlieb
*1850.00.00 ) 12404
Brempel, Friedrich Joseph ) 12405
Brempel, Josephine Cha¡lotte )
12406
Brempel, Karl Jakob ) 12407
Brempel, Wilhelmine ) 12412




Brempel, Marie Ottilie ) l24ll
Brempel, Wilhelmine Katharina He-
lene) 124t4
Brempel, Vy'oldema¡ ) 12413
Brempel, Woldemar (Vladimir Fed.)
) t24ts
Brempell ) 12392
Brempell, Woldemar * 1868.09.15 )
2282
Bremsat, Karoline Wi lheline
t1887.00.00 - 1887.03.29 I 7563
Bren, Etienne Brurus I 7429
Brendel, Elisabeth I 7564
Brendel ) 12416
Brendel (Ceorgij Ferdinandovið)
t r902.08.07 I 12418
Brendel (Sofija Ceorgievna)
t1893.08.24 ) 12420
Brendel, Friedrich Wilhelm ) 12417
Brendel. Custav Julius tvor
1876.10.27 ) I 2419
Brendel, Johann Wilhelm ) 12422
Brenna, Vincenzo lVikcntij
Francevi0?) + I 7'15.00.00
I l 820.05. t7 ) s624
Brenna. Vincenzo t Vikcntij
Ivanovið) * 1745.00.00
T r 820.05. t7 ) s624
Brennecke, Friedrich Paul Alexander
(Andr.) * l8l6.l l. l5 t 1878.05.29
)'772t
Brennecken, Læontine ) I 3849
Brenneisen, Heinrich Ignatius Gott-
fricd tvor 1888.05.01 ) 12421
Brenncisen, Raimund ) 12423
Brenneisen, Samuel (Iv.) ) 6573
Brenner, Rudolf (lv.) *1821.03.19
Tr884.10.17 ) 9731
Brenner (Andrej Krest janov,)
il835.11.t0)6574
Brenner, Ernst Wilhelm ) 12424
Brenner, Hermann (lv.)) 2283
Brenner, lvan Petr. ) 7122
Brenner, Johann )(1764,06.1 I ) 5579
Brenner, Karl Wilhelm Heinrich I
12426
Brenner, Siegfried I 5580
von Brenner, Karl Florian Wilhelm
(lv.) t I 862.02.02 ) 12425
Brcnner. Xenia ) 6166
Brennsohn, Adelheid Ernestine Ma-
rie) 2284
Brennsohn, Friedrich (Vil'gel'mov.) I
2285
Brenson, Johann Ceorg tvor
1874.08.28 ) t2427
Brenstein (Aleksandr I vanovið)
* r796.08.30 t 18s3. 12.07 I
12429
Brenstein (Konstantin Vasil'evið) |
12430
Brensrein (Vasitij lv.)) 12431
Brenstein, Adam Michael (Vas.) |
12428
Bresch, Edua¡d (Petr.) *1 828.04.29
tr888.10.17 ) 12432
Bresinksy, Andreas Johann (Eduar-
dov.) ) 2289
Bresinski, Emilie Amalie I 2291
Bresinsky, Nikolai ) 12433
Bresinsky ) 1044
Bresinsky I 2300
Bresinsky, Anna Dorothea tvor
r858.03.09 ) 2298
Bresinsky, Christian ) 9732
Bresinsky, Dorothea Amalie tvor
1865.02.18)2295
Bresinsky, Eduard Karl Hcinrich
(Custavovið) ) 1045
Bresinsky, Elisabeth Pauline tvor
l 867,03. t9 ) 2292
Brcsinsky, Ferdinand Adoll') 2293
Bresinsky. Ceorg Eduard ) 1046
Bresinsky, Custav tvor l87l.l2 l9 )
2296
Bresinsky, Hans Friedr Albr. ([van
Cerm.) * 187'7 .12.24 t 1877.08.21
) 2287
Bresinsky, Heinrich r(1799 0'7.17
il 884.05.03 ) 2288
Bresinsky, Hermann Oskar Karl
* l 876. t 1.28 I 1926.08.26 ) 2286
Bresinsky, Jakob Adolf tvor
t863.02.21 ) 1047
Bresinsky, Johann Friedr. Albr. (Ivan
Cerm.) * I 877.12.24 I 1877.08.21
) 2287
Bresi nsky, l-nuis ) 2299
Brcsinsky, Nikolai Adolf Karl tvor
1898.0s.23 ) 2297
Bresinsky, Nikolai Johann tvor
I 868.06. t4 ) 2290
Bresinsky, Nikolai Karl I 1048
Bresinsky, Otto Reinhard tvor
18'76.03 30 ) 2294
Bresinsky, Wilhelm ) 1049
Bresinsky ) 12496
Bresinsky, Alexandrine Henr.
't I 890 00.00 - 1890,04. ts ) 14128
Bresinsky, Karol. Elise * I 849.04.08
I1922.04.03 ) 2654
Bresi nsky, Joh. Emilie \< I 832.09.24
il 87 1 06.30 ) 2654
Breski (Aleksej) ) 12434
von Bresmann, August ) 12435
Bress. Karl ) 9733
Bressan, Johann ) 7431
de Brcssan (Pavel Aleksandrovið)
*176t .oo.o0 ) 7432
de Bressan, Alexandre (lv.)
* l 7 I 9.00.00 I t'7'79.0t.01 ) 7430
Breßler, Henriette Karoline
I1881.00.00 - 1881.04.08 ) 7565
Breßler, Ceorg Reinhold tvor
t87t,12.t5) 12437
Bressler, Ernst (Emestovið)
* 1839.00.00 ) 12436
Bressler (Nikolaj Ernestovið)
* 1869.00.00 ) 12439
Bressler (Vladimir Petrovið) ) 12440
Breßler. Georg fvor 1889.03.19 )
12438
Brest I 973.1
von Brcsun, Johann Christoph I
124-t I
Breth l'cld. Johann Cebhard
* l7l -3 02.25 il 773.05 30,
r I 77-r 06. t0 ) t2442
Bretschncidcr. Adolf Hermann Wilh.
* 1 826.05.1 0 tvor 1 890.1 I 25 I
2305
B retschncider. Karl Friedrich
+ 1842.04 01 ) '7'723
Bretthaucr. August tvor I 875.01. I 6
)1ts6
Brertholz 'i I 830.00.00 ) 9735
Brettschlägcr, Friedrich tI774. If .00
) 9736
Brettschncider, Johann Gottfried )
12441
Brettschncider (lvan Petr.) ) 12444
Brettschncider. Christian Cottlieb I
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12443
Brettschneider, Johann Chri stoph )
12446
Brettschneider, Johann Gottlieb
11831.05. 10, lr83 1.05.22 I
t2445
Brettschneider, Joh. Gottfried I 2302
Brettschneider, Petet Du.jel ) 7724
Brettschneider, Wendeline Auguste )
r2448
von Brettschneider, Hermann Alex-
ander (Gerasim Vas.)
*1828.00.00 fvor 1885.03.09 )
2304
von Brettschneider, Alex. Herm.
Emil (Vas.) *<1833.06.22.
* l 833.07.04 t t90t.04.29,
tl90l.o5.l2 ) 2303
von Brettschneider, Natalie ) 2301
Brctzel, Gottfried Wilhelm (Bogdan
Step.) *1806.06.07 ll 885.04.30.
T1885.05.12 ) 12452
Bretzel, Jakob (Bogdanovið)
*r 842.00,00 f 191 8.04.00 I 9737
Bretzel, Stephan Adolf (Davidovið)
*1770.05.17, +177 0.05.28
T l 8 r5.04. 15, t t81s.04.27 )
t2454
von Bretzel, Natalie ) 12453
von Bretzel, Elisabeth Tvor
19M.04.10 ) 12450
von Bretzel (Ceorgij Jakovlevið)
*l 890.00.00 I 1916.04. l9 I
12451
von Bretzel (Aleksej Jakovlevið)
* 1884.02.24, * I 884.03.07 I
t2449
von Bretzel?, Jakob (Bogdanovið)
* r 842.00.00 t 191 8.o4.oo ) 9737
van Breughel, Johann Jakob I 6925
Breukel, Johann Jakob ) 6925
Breuner (tvan Ivanovið) I I 2455
Breuner, Richard tvor 1860.04.20 I
12456
Craf von Brevern-de la Cardie, Pon-
tus Alexander Ludwig (f vanovið)
*1814,01.04. * t814.01. l6
T1890.03 20, Tr890,04.01 12336
Graf von Brevern de la Gardie (Niko-
laj Aleksandrovið) * 1856.02.10,
* 1856.02.22 r 1929.06.26 ) 233'7
von Brevern (Lcv S.) ) 2334
von Brevern (Egor lvanovið)
* I 843.04,01. * r 843.04. l 3
tt898.03.03, tr898 03.15 ) 2332
von Brevern (lvan Vladimirovið)
*1890.02.25 ) 231'7
von Brevem (Vsevolod Fedorovið) I
2335
von Brevern, Adam Ludwig Magnus
(Maksim Log.) * I 798.05.0 I
t t8'7 t .09.t2 ) 23t4
von Brevern, Alexander Christoph
(Christoforovið) * 1 823. 1 0.04
1t896.10.2t ) 2327
von Brevern, Alexander Hernrann
Karl (Juliev.) * I 880.09.24
tr943.01.07 I 2319
von Brevern, Alexander Johann
(Ivanovið) * I 80 1.06,20
t l 850. 12. 14, | 1850.12.26 ) 232t
von Brevern, Christoph Engelbrecht
(lvanovið) * 17 82.12.17,
*1182 t2.28 t I 863.0t.04,
ir863.01.r6)2308
von Brevern, Christoph Hermann
Karl (Loginovié) *17'79.07 .16
t1852.09.02) 2324
von Brevern, Dietlich Johann
(Kondrat'evið) * I 8 I 6.02.06,
* t 8 t ó.02. l 8 t 1 894.03.24,
t 1894.03. t2) 2309
von Brevern. Edua¡d Konrad Chri-
stoph *1822 l2 ll t1885 03 l9 )
2310
von Brevern, Ferdinand Ludwig Ma-
gnus (Fedor Loginovið)
* r 802.09.0r, * r 802.09, 13
t t882.tJ2.25 ) 23t2
von Brevem, Hans Gerhard (Nikolaj
Fedorovið) * I 853.07. 1 I
lt92t.o2.o2) 2330
von Brevem, Heinrich Johann (Ivan
Ivanovið) *1775.03.19
11850.04.28 ) 2323
von Brevern, Hermann *1663.07.20
lt72t.07.03 ) 2326
von Brevern, Hermann Eduard
*1873.12.01 tl940.l r.27 ) 2320
von Brevem, lvan (lvan
Christolorovið) * I 8l 2. 12,03
1r885.04.24)2329
von Brevern. Karl *1881.10.08,
*188t.10,20 ) 2338
von Brevern, Karl Ceorg (Egor
Ivanovió) * I 807 08 04,
* t807.08.16 r r892.07.05 | 2306
von Brevern, Ludwig Karl Magnus
(Login Christotbrovið)
*t799.02 05. * 1799 02.t6) 2307
von Brevern, Magnus Cabriel Bern-
hard (lvanovið) *1825. l2.l 4,
* I 825. l 2,26 + r878.08,21,
t r878.09.02 I 23 r6
von Brevern, Nikolai Ceorg Engel-
brecht (Konradov.) * t831. 12.10 I
2318
von Brevern, Peter * I 7 I 1.08.29
t19s6.09.06 I 233 r
von Brevern, Peter Georg August
(Ermolaevið) *177 3.03.24,
*1774.08. 10 I 1847.06.19 ) 2325
von Brevem, Peter Magnus Karl
(t oginovið) * I 790.05.28,
* 1790.06.08 I 23 l3
von Brevern, Pontus Alexander Lud-
wig (Ivanovið) * I 814.01.04,
* I 814.01. 16 t l 890.03.20,
t1890.04.01 I 2336
von Brevem (Maxim Ljudvigovið)
tr1842.06.16) 2328
von Brevern (Nikolai) * 1848.08.02
I 19 t9 .01 .22 ) 2333
von Brevern, Karl Eduard
(Christoforovið) * I 8 I 6.03. I 0
tr840.l l.0l 12315
von Brevern, Karl (Cermanovið)
* t7 04.t0.22 I r 744.0 r .03,
1t7M]0.22) 23tr
von Brevem, Hermann Paul Rudolf
*r85r.l1.01 t1910.07.17 ) 2322
Brevern, Olga Thekla * 1808.00.00
il860.12.18I 1297
von Brevern, Mane *1876.07.02
I t961 .0s.29 ) 2320
von Brevern, Karoline I 3420
von Brevern, Henriette ) 395
Brevnova (Pelageja Iv.) ) 5708
tsreyer (lvan) ) 9739
Breyer (Fedor) ) 9738
Breye.r (Nikolaj Konstantinovið) )
12460
Breyer (Nikolaj Michajlovið) |
1246t
Breyer, Albert Friedrich) 7157
Breyer, Ernst (Fed.) ) 12457
Breyer, Johann Karl Wilhelm
T 1898.03.02 ) 1.?4SS
von Breyer, Kar[ Magnus
(Evstalevið) tl8 I 1,00.00,




Brice. Alexius ) 7536
Brice. Hyacinthe I 7158
Brich. Johann tvor I 89 l. I 0.20 I
12464
Brick, Max (Pavl.) ) 12463
Brick, Robert I 6406
Bricke, Johann tvor I 870.08.27 |
12466
B rickelmeyer, Alfons Stanislaus
(Osip.) *1862.00.00 ) 12467
Brickhausen (lvan [v.) ) 12468
Bricour, Benoit *1400.01.01 ) 7433
Bridau (Boris) * 1890.06.18,
*t890.06.30) t2469
Bridel (Ivan tæontovið) ) tz+lt
Bridel, Elisabeth (lv.) * 1800. l0.l 8
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11831.06.17 ) t2470
Bridel, Jean (Ivan læont'evið)
*r7ó1.00.00 tlSl l.0o.o0 ) 6082
Bridel, Elisabeth (Iv.) *1800, 10. l8
t1831.06.r7 ) s6s3
Briefi Emil Heinrich *1823.00.00
11882.00.00 - t882.t226) tzqq
Brieff, Amalie i<1819.00.00 tvor
t903.01,22) t2472
Briefl Elisabeth * 1812.03.16,
*18 12.03.28 t I 898.09. 19,
11898.10.0r ) t2473
Briefl Michael Adam Ferdinand I
12484
Briefl Ferdinand Jakob * 1830.07.04
t1857.09.1 t ) 1247s
Brieff, Georg Friedrich * 1816.06. I I ,
* 1 8 r 6.06.23 t r 860,08.09,
tr860.08.21 ) t2476
Brieff, Iohann David *1785.00.00
t1847.00.00 ) 124'77
Brieff, Johann Jakob * I 780. I 2. I 0
t1861.08. 17, tl 861.08.29 I
12478
Brieff, Julie ) 124'r-9
Briefl Ka¡l I 12480
Briefi Katharina * 1812.03. l6
t1900.08.051 1248t
Brieff, Ludwig Michael + I 827.03.00
tvor 1861.07.02) 12482
Brieff, Michael {<1784,00,00 tvor
1884.r2.08 ) 12483
Brieff, Julie ) 13478
Briefl Elisabeth * I 8 I 2.03. 16,
*r 8r 2.03.28 t I 898.09. I 9,
t1898.10.01 ) 6047
Brieger, Johann Friedrich Gottlob
tvor 1896.02,04) 12486
Brieger (Abram Adol'fovið) ) 9741
Brieger (Aleksandr Michaj lovið)
{<l 861.02. I 7 t I 93 1.05.20 I
t2485




Brieger, Adolf ) 9740
Brieger, Wilhelmine Henriette )
t2489
Briello, Karl (Pavlovið)
* 1 799. 1 2.12. * 1199.12.23
t1852.06. I l, il 852 06.23 )
t27 14
Brien, Jacques ) 9742
van Brien (Aleksandra Sergeevna)
* r 847.06.04, * 1847.06. l6
Ir878.10.24, tr878,l t.0s ) 7004
van Brienen, Abraham (Abram Ro
dionov.) * 1725.00.00
t1792.00.00 ) tos44
van Brienen, Alexander (Abramov.) )
7008
van Brienen (Sergej Francevið)
* 1806.08.13, * 1806.08.25
I l 876.03. 10, t l 876.03.22 ) 700s
van Brienen, Rutger (Rodion Abra-
mov.) *1400.01.01 ) ?01I
van Brienen, Franz (Abramovið)
* l 76 1.00.00 I 1844.02.23,
t1844.03.06 ) 7002
van Brienen, Abraham * 1760.00.00
tr8r3.12.05 | 7009
van Brienen, Isaak *1768.00.00
f r848.00.00 ) 7006
van Brienen (Aleksandra Sergeevna)
* r 847.06.04. * I 847 06 l6
-il 878. 10.24, t r878. l r .0-s I 7004
van Brienen, Rodolphe Louis Charles
) 7007
van Brienen, Rutger * 166 I ,00,00
t I 743.00.00 oder später ) 700 I
van Brienen, Emma Elis. ) 7983
v¿rn Brienen, Magdalena
+1792.06.09 t 1837 0 t. t4 ) 698'7
van Brienen, Emilie * 1803, 10.23
11890.02.09 ) 4742
van Brienen, Dorothea *l'192.01.12
I 1867 .02.0t ) 47 s2
van Brienen, Elisabeth Wendeline
* I788.02. t3, *t788.02.24
t1826.07.3 l, Tl82ó.08.12 )
t2l4t
Brière de Martheray, Anna Amalia )
6090
Brière de Martheray (Aleksandr
Vasil'evið) I 6086
Brière de Martheray, Henri ) 6083
Brière de Martheray, Karl (L'vovið)
*t77 6.04.23, * 177 6.05.04
t r854.08.r3, 1r854.08.2s ) 6093
Brière de Martheray, Lev Vasil'evið )
6089
Brière de Martheray, Ludoli August
([æv Andreevið) ) 6084
Brière de Martheray, Romuald
(Aleks.) I 6087
Briòre de Mortheray, Nikolai
(L'vovið) *1788 ll l9
t r813.08.17. I l8 r 3,08 29 ) 6092
Brière de Martheray, Elisabcth Cha¡-
loue ) 609 I
Brière de Martheray, Wilhclm ) 6085
Brière de Martheray, Wladislaw
(Aleks ) ) 6088
Brière de Mafheray, Elisabeth Charl.
I 3ss3
Briesemann von Nettig, Johann Rein-
hold * 1725.1 2.19 ) 2343
Briesemann von Nettig, Wilhelm
r1823.09.1 | ) 2339
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Briesemann von Nettig, Ka¡l Fried-
rich Ludwig +1727.04.06
I t7 59.0s.08 ) 2352
Briesemann von Nettig, Justus Jo-
hann *1708.00.00 ) 2349
Briesemann von Nettig, Johann Lud-
wig * 1767.01.26 T I 815.1 1.19 )
2340
Briescmann von Nettig, Gustav Rein-
hold I 2351
Briesemann von Nettig, Friedrich
Wilhelm *1743.00.00
l'194.04.01) 234'l
Bricsemann von Nettig, Anton
(Kartovið) 1 1847.07.30 ) 2342
Bricsernann von Nettig, Alexander
Ludwig Hilarius (Vas.)
* I 804.03. t8) 2341
Briesemann von Nettig, Leopold
llcinrich ) 2344
Briesemann von Nettig, Karl Johann
* r 75s.00.00 I1837 .12.12 ) 2346
Brìesemann von Nettig, Karl Joh.
Ludwig * 1730.1 2.27 t I 755.03.06
) 2348
Bricser¡ann von Nettig, Nikolai
* r696.00.00 ) 2345
Bricscmann von Ncttig, Anna (Vas.)
* r 805.09.05, *r 805.09. I 7
t 1893,1 l. 13, I1893.1 t .25 ) 2479
Briesemann von Nettig, Elisabeth
* 1 798.06. t 4 t 1883.04.29 ) 2367
Briesemann von Nettig, Helene Chri-
stine t I 824.03.00 I 5855
Briesemann von Nettig, Adelaide
with. Tr863.00.00 ) 1829
Bricsemeister, Luise Emilie ) 12520
Briesemeister, Auguste f vor
t882.04.t4) 12499
Briesemeister, Bruno I 12500
Briescmcister, Cornclius Karl
tr 894 00.00 - r 894.02.1 3 I 12503
Briescmeister, Dorothea f vor
r887,04.05 ) t2504
Bricscmeistcr, Eduard Jakob Karl
(Vlad.) Tl9l 1.06.02 ) 12s05
Bricscmeister, Emilie t 1886.00.00 -
r886 lr.l6) 12506
Briesemeister, Friedrich * I 8 10.04.29
1t83001 l0) 12507
Bricscmcistcr, Hclene Hcnriette
i1885.00.00 - 1885.07.07 ) 12508
Bricscmeister, Flermann t I 877.00.00
- 1811.12.28) t2509
Briesemeister, Hermann (Vlad.) |
12510
Briesemcister, tda Adolphine )
r25ll
Bricscmeistcr, Jeannette Wilhelmine
tvor 187'1 .04,21 ) 12512
Briesemeister, Johann t 1883.00.00 -
t 883.04.17 ) t25t3
Briesemeister, Johann Friedrich? )
12491
Briesemeister, Joseph I 125 l5
Briesemeister, Juliane t 1892.00.00 -
1892.09.13 ) 125t6
Briesemeister, Julie Sophie
t1s93.00.00 - 1893.08.08 ) t2st7
Briesemeister, Karl Heinrich
I1877.00.00 - 1877.05.1 1 I 1 251 8
Briesemeister, Alexandrine tvor
1905.04.02 ) 12493
Briesemeister, Mana ) 12521
Briesemeister, Pauline I I 876.00.00 -
t8'16.03,24) 12522
Briesemeister, Sophie f 1858.00.00 -
1858.10.21 ) 12523
Briesemeister, Sophie Amalie
tl879.00.00 - t879.04.26) t2s24
Briesemeister, Woldemar Friedrich
(Vladimìr Ylad.) ) 12525
Briesemeister, Antonie Marie Rosalie
tvor 1876.03.31) 12497
Bricscmcistcr, Anna ) 12496
Briesemeister, Amalie f vor
I 859. I 2.09 ) t2495
Briesemeister ) 12492
Briesemeister, Alexander Otto I
12494
Briesemeister t I 904,00,00 -
1904.08.07 ) t25r9
Briesemeister t I 878.00.00 -
r878.12.30 ) t2sj2
Briesemeister tvor 1889.01.15 I
I 2501
Briesemeister ) 12490
Briesemeister, August Wilhelm tvor
r880.02.20 ) t2498
Briesemeister, Eduard J. K. I 14899
Briesemeister ) 12512
Briesemeister, Anna tvor I 873.08,05
) 1044
Briesemeister, August Wilh. Tvor
1880.02.20 I l r287
Brigge, Johann Anton + 1880.00,00 -
l 880.07.24 ) 12526
Brigman, Cregorius t Crigorij
Petrovið) * I 734.00.00,
* 1 736.00.00 T r 802.00.00 I 5456
Brigny ) 5934
de Brigny (Aleksandr Egorovið)
1 r 875 .07.00 ) 59 3 6
de Brigny (Alcksandra Egorovna)
T1895.0r. 17, t 1895.01.29 ) s939
de Brigny (Egor Aleksandr.)
t1857 03.29, t r 8s7.04.r0 ) 5937
de Brigny ) 5932
de Brigny (lvan Petrovið) ) 5940
de Brigny (Sergej Egoroviö)
11858.1 1.15,11858.r 1.27 ) 5938
de Brigny, Alexa¡der (Petrovið) I
594t
de Brigny, Andrian t1747.00.00 I
5933
de Brigny d. Ä1t., Peter (Petr.) ) 5935
de Brigny III ) 5934
Brigonzi, Caterina I 7159
Brigonzi (Ivan Osipovió) I 5681
Brigonzi, Giuseppe t I 789.05. 10 I
7 160
Brikhaus (lvan)) 12527
Brill, Heinrich Peter (Andrej
Perrovið) ) 12533
Brill ) 12528
Brill (Boris Vilimovið) ) 12532
Brill, Adam (Adamovið) ) 12530
Brill, Adam (lvanovið) f 1785.00.00
) 12529
Brill, Alexander (Adamovið) ) 12531
Brill, August I 9743
Brill, Johann Christoph I 9744
tsrill, Peter Christoph ) l'2534
Brill, Wilhelm ) 12535
Brilli, r\ndrea (Ândrej) * 1682.00.00
t 1747.00.00, T 1754.00.00 I 6094
Brilli (lvan) ) 6096
de Brilli, Andrea (Andrej)
* r 682.00.00 T r 747.00.00,
t 1754.00.00 I 6094
de Brilli (Ivan) I 6096
de Brilli ) 5933
von Brilling, Friedrich Ferdinand
(Fedor Karlov.) * l'1 82.01.23
If838.10.14 ) 12536
de Brilly, Angelique Catherine )
6095
van Brin (Aleksandra Sergeevna)
* r847.06.04, * 1847.06. r6
1r878.r0.24, tr 878. l 1.05 ) 7004
van Brin, Franz (Abramovið)
*1761,0o 0o 11844,0221,
tr844.03.06)7002
fon Brin (Michail Sergeevið)
t( I 857 .02,25. * I 857,03.09
il917.05.02, il9r7.05.15 ) 7003
t'on Brin (Sergej Francevið)
*r 806.08. l 3. * r 806.08.25
r I 876.03. I 0, t t 81 6.03.22 ) 7005
Brinck, Eduard Nikolai Jakob )
12552
Brinck, Friederike tvor I 877.1 l. I 6 I
t2546
Brinck, Johann Tl869,l I 07 ) 12548
Brinck, Matthias I1860,00.00 -
I 860.01.07 ) 12551
Brinck, Wilhetm Friedrich ) 12556
Baron von den Brincken. Alexander
Paul (Fridr.) * I 859.08.28
I t9t7 .03 .23 ) 7 te6
Baron von den Brincken, Egbert
Heinr. George Reinh. Jul. Hugo
(Rejngol'dov,) * I 8 I 6. I 1.30
t1881.07.09 ) 23s9
von den Brincken, Fromhold (Fedor
Vilimovið) *1745.00.00 I 2358
von den Brincken, Friedrich (Fedor
Vilimovið) *1745.00,00 I 2358
von den Brincken (lvan Feodorovið)
1t797 .04.0.Ì,11797.04.t8 ) 2361
von den Brincken, læopold Alexan-
der (Fridrichovið) * 1858.03.08,
*1858.03,20 T1921.00.00 ) 2360
von den Brincken, Julius
*l 788.00.00 tr 845.00.00 ) 12557
Brinckmann, Annalise * 1898.1 2.21
tr965,09.09 | 4758
Brindeau, Jeanne *l 896.03.3 I I
6097
Brindeau, Jeanne *1869.03.31 I
77 42
van Brinen (Aleksandra Sergeevna)
* l 847.06.04, * 1847.06. I 6
Tr878.10.24, tr878.t r.05 ) 7004
Bringentoff, Nikolai Karl Arthur I
12537
Bringer, Alexander Friedrich lvor
1888.12.301 12538
Bringer, Johann Friedrich (Ivan Fed.)
*l8l3.l Ll0 11872.01.r0 I r2539
Bringer, Karl Friedrich ) 12540
Brink, Amold Friedrich *1826. I l.l4
11893.12.15 ) 12s44
Brink (Aleksandr Nikolaevið) I
12541
Brink (Anton Maksimovið) ) 12543
Brink (Fedor) I 2364
Bri nk (Ivan Feodorovið)
1 t797.04.07, t 1797.04.t8 ) 236t
Brink, Anton (Francovið)
* r 85 t. t 2.04. *t 851. t2. r 3 I
12542
Brink, Konstantin August f vor
1896.05.t2) 12550
Brink, Benjamin Hermann I 2362
B¡ink, Emilic (Karlovna) ) 12545
Brink, Friederike ) 12547
Brink, Joseph (Francovið) ) 12549
Brink, Nikolaj Robert * 1826.07. I 3
Ìvor 1889.08.27 ) 12553
Brink. Nikolaus Hermann I 6575
Brink, ouo (Fcd.) ) I2554
Bri nk. Sigismund (Kazimirovið)
* t8'72.04.t 3. * r 872.04.25 I
l 2555
Bri nk, Witold (Antonovið)
* 1884.00.00 I 9745
von Brink (Egor Eg.) ) 2363
von Brink, Benjamin Hermann )
2362
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Brink, Emilie (Karlovna) ) 7744
Brinkenhoff, Friedrich Wilhelm Mar-
tin Nikolai I 12558
Brinkmann, Oswald (Fed,)
* r 825. 10. l3 I 1870.03.29 ) 2366
Brinkmann (Evgenij Karlovið) )
2370




Friedrich Heinrich (Fedor Fed.)
*t793.04.t6 tt86t.0s.25 ) 2367
Brinkmann, Ka¡l Custav Arthur
(Fed.) | 2365
Brinkmann, Werner * 1828. 12.29 )
6576
von Brinkmann, Hermann Cuido
(Karlovið) ) 2368
von Brinkmann (Aleksandr Aleks.) )
23'11
von Brinkmann, Alexandra I 2373
Brio (lvan Aleks.) ) 7435
Brio, François Jean ) 10609
Brio, Franz (Aleks.) ) 7434
Brion, Jean-Franço is-Vi ctor




Brioue, Philipp I 6604
Briscorn, Alexander (Maksimovið)
* I 766.07.0 l, *t7 66.07.12
tr823.l2.ls, 11823,t2.27 ) 2393
Briscom (Maksim Maksimovið) )
2388
Briscorn (Nikolaj lvanovið)
* l 808.00.00 T I 843,03.02,
Ir843.03.14 ) 2389
Briscom, Alexander * 1817.04. l2 )
2392
Briscom, Chrisrian ) 12559
Briscom, Jakob Gottlieb
(Maksimoviö) *1761.08. l9 )
2381
Briscom, Karl Gustav (Maksimovië)
* 1764.05.04 t l8l 1.0s.23,
t l8 t 1.06.04 I 2385
Briscom, Magnus Wilhelm (Maksim
Krest'janovið) * l7 20.09.24
t t7 80 .03 .24 ) 2384
von Briscom (Boris Vasil'evið)
*1892.03.24, * 1892 04.05
t r950.00.00 I 2391
von Briscorn, Johann Ceorg
*r757.08,t4 tt822,t2.09 ) 2383
von Briscorn, Friedrich August (Fe-
dor Maks.) * 1798.09 02,
*r798.09. l 3 t I 878.04.28,
I r 878.05. t0 ) 237 s
von Brisinsky, Valerian Franz Alex.
*1873,03.15 ) 23'74
Briskorn, Friedrich Wilhelm (Fedor
Maksimovið) * I 760.06. I 3,
*t760.06.24 t 1824 00.00 I 2379
Briskorn, Jakob Edua¡d
(Maksimovið) * I 804.05.05,
* r 804.05. l7 t 1868.05.07,
Tr868.05.21 ) 2382
Briskorn, Magnus Jakob (Maksim
Maks.) *1762. I 2.05 tl 807.04.09,
I t807 .04.2t ) 2386
Briskorn, Magnus Reinhold (Maksim
Maks.) * 1795 .10.27, *1795.t1.07
r t872.02.r2. I t872,02,24 ) 2387
Briskorn, Pcter (lvanovið)
* l8 r 5.00.00 t 1876.05. t9,
il 876 0s.3 r ) 2390
von Briskorn, Cottlieb Wilhelm
(Bogdan Jakovlevið) * I 788.08. I 8
I 2380
Briskorn (Aleksandra Iv.)
*1816.04.22I1896 12.07 ) 8539
Bristenbock, Karl (Fed.)
*r826.10.01 tl8ó0 I r.t9 I
r 2560
Brita, Mattsdotter ) 8745
Britan (Vasilij Maksimovið) ) 12561
Britten, Samuel ) 9746
Brittik, Karl (Fedorovið)
*1 8 l 2.00.00 t 1868. I r.2t ) 97 47
Britz, Luise ) 3525
Britzke, Erhard (Viktorovið)
* l 877.01.08 I 1953.09.28 ) 2395
Britzke, Friedrich (Fedor
Augustovið) *1832.03,08 ) 239ó
Britzke, Karl (Fedorovié) ) 2394
Britzke, Ludwig * I 838.08.28
tl874.lt,t4)2398
Britzke, Robert (Vas.) ) 5830
Brirzke, Viktor * 1880.08 27 ) 2397
Britzke, Valerie ) 880
Brix, Andreas Karl (Andrej Aleks,)
* r858.05.03 ) 2401
Brix ) 2403
Brix I 2405
Brix, Alexander Elias (Andr.)
*l 8 I 0.00.00 -tvor I 893,07.04 I
2399
Brix. Natalie ) 2406
Brix, Sophie ) 2404
Brix, Theodor Friedrich (Fedor
Aleks.) * 1851.02.05.
*185 r.02. t7 ) 2400
Brix, Woldemar (Vlad. Andr,)
* 1891. I 2.06, * l89 r .t2 t8 ) 2402
von Brix (Astafìj Iv,)) 2401
Brizzi (Vladimir Vikent'cvi0)
* 1877.00.00 I 9748
Brjullov, Alexander (Pavlovið)
* l 798. l r.29, * t798.t2.r0
11877.01.08, I t877,01,2O )
r270t
Brjullov, Karl (Pavlovið)
* t7 99.t2.12, +17 99.12.23
tr852 06. 1 I, T1852.06.23 1
127 t4
B rjullov, Pau I (Aleksandrovið)
* l 840.08.01, * I 840.08. t3
t1914.00.00 ) t2722
Brjulo (Aleksandr Eduardovið) I
7455
Brju lov-Soboleva (Ljubov' Pavlovna)
* r880.08.30 ) t27ts
Brjulov-Saskol'skaja (NadeZda VIa-
dimirovna) * I886.12.13 ) 127 16
Brlstrup, Karl Peter * 1850.06.26
I 1931 .09.22 ) 5446
Broacker I 9749
Broberg, Charlotte Sophia ) 12562
Brocard, Emil (Andr.) | 7439
Broca¡d, Henri (Afanas.) ) 7 440
Brocard. Alexander (Andr.) I 7438
von Broccard, Mathilde Elisabeth
lvor 1870. 12.13 )'7441
Brocette, Louis) 7442
Brochard, François I 7025
Brochet, Michael (Aleksandrovið)
*r758.r 1.22) 7444
Brochet, Henri (Fomið) ) 7443
Brochette (lvan Iv.) ) 7445
Brochhausen, Jost Heinrich ) 12563
Brochmann, Christian (Fed.) ) 125ó4
Brock (Boris Fedorovið) ) 12567
Brock (Fedor Aleksandrovið)
* 1846.0 r.0 t T 1904.04.04 ) 12569
Brock (Nikolaj Petrovið)
*r 839.0r. r0, * I 839.01.22 I
12570
Brock (Pctr Nikolaevið)
*1876.r0 26, *r876.r r.07 )
12572
Brock, Alexandcr (Aleksandrovið)
*l 846,08. r6 il916.12 r7 ) 24t4
Brock, Alcxandcr (Fed.)
*t799.06.r 7 r r 875,03.02 ) t2s65
Brock. Alexandcr Friedr. Wilh.
*l 835, r t.27 i t9t7,02 03 ) 2409
Brock, Ale.rrnder Custav
(Eduardovið) * I 866.04. 17 ) 2408
Brock, Alexander Konrad
* r80 r. r r, I 9 + r878,07.23 ) 24t t
Brock. Alcxandrine (Nikolaevna) I
12566
Brock, Eduard (Fcdorovië)
*1815 07.07 il844.00.001 1050
Brock. Elisabcth T 1907.08.02,
tr907.08.r5 ) 12568
Brock, Fricclrich (Fed.) t 1888.09.27
) 97s0
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Brock, Friedrich Paul *1799.05,22
11839.06.12) 2416
Brock, Georg Edua¡d (Aleks.)
*1865.08. l5 Tl9l8. 12. 14,
1t918.12.27 ) 24t3
Brock, Iames Robert Alexander
(Eduardovið) *1 864. 10.01,
* 1 864. 10, l 3 1t932.07 .t7 ) 24t2
Brock, Johann I 7726
Brock, Johann EÅvard) 2417
Brock, Johann Friedrich
* I 803.02.09, * I 803.02.2 r
T18ss.03.15,1r855.03 27 ) 2410
Brock, Ka¡l Eugen (Vil'gel'mov.)
*1857.09.08 I 2415
Brock, Peter Felix (Petr Fedorovið)
*1805.08.20, *1805.09 0l
Tl875.or.30, t1875.02.1 I I
1257 |
Brock. wilhelm ) 7725
Brock, Mary Aug. Emilie
*18ó3.05.09 tl945,lo.20 ) 3l l9
Brock, Vally Aug. Dor. i<187 1.08,22
11939.12.07 ) 2413
Brock, Alma Luisc Soph. ) 2446
von Brock, Elisabeth f 1907,08.02,
Ì1907.08.r5 I 5082
Bröckel, Christian I 6577
Brockelmann, Herma¡n Heinrich
(Fed.) I l 902.04.M ) 12573
Brockenhoff, Charlotte ) 13037
Bröcker, Adam *177 1.02.06,
*t77 1.02.t7 T1848.01.28,
1t848.02.O9 ) 2421
Bröcker, Dorothea * 177 4.O9.09,
* t77 4.09.20 t 1846.07 .12,
11846.07 .24 ) 2422
Bröcker, Emma t 1908.02.26,
tl908.03.ro I 2425
Bröcker (Fedor) * I 806. 10.22,
* r 806. r r.03 ll 841. 12.09,
I t84t.t2.2t ) ?.424
Bröcker, Thomas I 2418
Bröcker, Thomas 12419
Bröcker, Thomas t 1797.00.00 I
2420
Brockhausen (Cri gorij Fedorovið)
tr86603.r7) r2580
Brockhausen (lvan Aleksandrovið) )
t2582
Brockhausen (Aleksej Iv.)
*t7'75.05,24 t t84l r0 27 I
t2576
Brockhausen (lvan Iv,) ) 12581
B rockhausen (Konstantin
Grigor'evið) t l8ó8.08. I I I 12585
Brockhausen (M ichail Gri gor'evið)
11872.06,27 ) r 2586
Brockhausen, Alexander (Aleks.) )
1257 5
Brockhausen, Alexander (Aleks. )
*1832,1 1.02, *1832.1 l.l4 I
12574
Brockhausen, David * 1747.00.00 )
12577
Brockhausen, Elisabeth * 1 786.08.23
1t862,t2.06) 12579
Brockhausen, Jost Heinrich ) 12563
von Brockhausen, Johann ) 12583
von Brockhausen, Karl t I 756.1 l, I 9
) 12584
Brockhausen, Alexandrine Marie
* I 874.09. l 2. * 187 4.09.24 ) | 356
Brockhausen, Marie tvor I 9 10.04.03
) 4701
Bröckling?, Johann ([van Jatovlevið)
* 1771.00.00 ) 12279
Brockmann (Nikolaj Jakovlevið)
tvor l9l 2.03.24 ) I 2595
Brockmann, A.lexander Gustav )
r 2588
Brockmann, Andreas I I 2589
Brockmann ) I 2587
Brockmann,Annal 12590
Brockmann, Franz t1906.0t 25 I
12591
Brockmann, Heinrich (Leopol'dovið)
* l 886.00.00 I 975 l
Brockmann, Johann Heinrich )
12593
Brockmann, Marie Emma ) 12594
Brockmann, Wilhelm I 19 1 L02.20 )
12596
Brockner, Karl Theodor
* I 833.00.00, * I 834.00 00 tvor
1907.03.17 ) r 2598
Brockner, Konstantin Gottlieb
(Eduardovið) ) 12599
Brockner, Konstanti n Cottlieb
(Fed.?) I 12599
Brockner, Ferdinand Withelm (Fedor
Fecl.) * I 830.0.5.08 t l90l .08.19 )
1259'7
Brod, Karl ) 9752
Brod, Wilhelm (Davidovið)




Broden, Friedrich Ludwig ) 12601
Brodersen, Custav (Custavovið)
*l 869.07.07 r I 944.01.20 )
12602
Brodersen, Ludwig Custav tvor
1889.04.16 I r2603
Brodersen (Andrej Nikol.) ) 7727
Brodersen, Sophie Viktoria Franziska
) t2604








*t832.12.04 Tt892.07.t8 ) 2426




Broemme, Wilhelm ) 9754
Broemme, Alexander Wi lhelm
*r 815.01.09 I 1854.07.09 ) 9753
Broening, Arthur * I 877.09.26 )
6s79
Broenland, Maria Anna ) 6927
Broers, Thomas I 6928
Brofeldt, Aurora Wilhelmine
*t827.07.31 tI 875. r 1.05 I i499
Brofelt, Mortimer (Venjaminovið)
* 1 840.09.05, * I 840,09. I 7
t r 890. 12. l 4, I t890.12.26 ) 552e
tsrotèlt, Eu gen (Mortimerovið)
Tr961.06,24I5s28
Comte de Broglie, Eléa-
zar-Ferd inand-Françoi s
*1768.0t.29 11837 .08.09 ) 7449
Craf Broglio, Silverio 11829.00.00 )
1450
Prince Broglio, Charles François La-




*r786.r 1. l I t1865.08.3t ) 7447
Prince Broglio, Auguste César Victor
(Petroviö) * 1 805.04. I 5
lt8o5.t2.o2) 7M6
von Broiewski, Ignaz ) 12765
Broin, Kaspar (lvanovið) I 6957
Broke (Aleksej Aleksandrovið)




Broker (V ladimir Adamovið)
trl8ll.lO.26) 2423
Brokmann. Joha¡n Andreas) TZSSZ
Bromann, Rosalie ) 4458
Bromley, Eduard (lv.) 16410
Bromley (Egor Ed.) 16412
Bromley, Fduard (lv.) * 1828.08.06
Tr898.12.22) 6407
Bromley, Emil Albert (lv.) ) 6409




Bromley, Karl tvor 1866.04.22)
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Bromley, Nikolai (Eduardov.) I 641 4
Brömme, Karl (Christ.) I 6578
Brömme, Robert August Adoll Ale-
xis * I 861 .02.26 I 1920.00.00 )
t26lt
Brömme, Wilhelm Adolf ) 7162
Brömme ) 12610
Brömmel, Friederike Wilhelmine
Helene Marie * I 84 1.03.24
T1883.0r.15 ) netz
Brömmel, Johzurn Friedrich Ferdi-
nand *1799.11.02 T1857.03.01 I
12613
Brompton, Richard * I 734.00.00
tr 780.0r.0r, tl 782.00.00,
t1783.00.00, t1783.01.01 ) 720s
Brömsen, KarI) 2435
Brömsen ) 2434
von Brömsen, Gustav Johann Cottfr.
Konst. * I 828. l1 ,25 ) 2432
von Brömsen (Boris) I 2428
von Brömsen, Alexander Gustav Ro-
bert (Gustavovið) *1824. 10, l8
t 1881.0r,21, tl 88 1.02.02 ) 243t
von Brömsen, Alexis (Gust.) I 2429
von Brömsen, Karl Gustav (lvanovið)
I|792.0O.OO ) 2433
von Brömsen, Johann Magnus
(Kuz'mið) *17M.10.02,
+t744]0.03 I t827 .04,16 ) 2530
von Brömsen, Johann (lvan
Custavovið) I 2430
von Brömsen, Constantia Helene
*1860.05.21 17304
Bronevskij (Nikolaj) I l6l
Bronikowski, Eugenie ) 4177
Bronikowski, Eugenie I 4172
Bronn (Andrej lvanovið) ) 12619
Bronn, Heinrich (lv,) ) 7729
von Bronsart, Otto Wilhelm (Kar-
lov.) *1796.05.09 t1849.07.25 I
2436
Bronsert, Alexandra Amalie tvor
1867.06.09 ) 2443
Bronsert, Amalie Henrictte
* 1835.12.09, * 1835 I 2.21
tr907.03.04. il907.03, t7 ) 2441
Bronsert, Malwina Certruda
11852.1 t,t6) 2411
Bronsert, Adelaide t 1904 I I .27 )
2437
von Bronsert. Anna Dorothea) 2M2
von Bronsert, Nikolai Adolf tvor
1866.03.13 ) 2438
von Bronset, Seneide tvor
r863.05.16 I 2439
von Bronsert. Nikolai Adoli
(ouovið) *I838.03.23,
* I 838.04.04 t I 866.03.02,
1t866.03.t4) 2440
Bronstein (Pavel Jakovlevið)
* 180s,07.2s t 1853.02 t1 ) 9'7s6
Bronswik, Pieter ) 6929
Broocmann, Johann Heinrich )
t2593
Brook, Peter (Fed.) *1805.08.20,
*1805.09.01 t I 875,01.30,
t1875.02.11 I 8870
Broquette, André (Denisov.) ) 6625
Broquette, Denis t1734.00.00 ) 6626
Brosch, Joseph I 12620
Broschart, Regine Adeline Marie I
53 r6
Brosche, Anton (Fornið) 11908,03 l8
) 7730
Broschel, Johann Gotrlieb I I2623
Broschcll, Dororhea Luise I 11622
Broschcll ) 1262t
Broschi (lvan Christolorov ) ) 5683
von Broschniowsky, Paul Heinr. I
2.148
von Broschniowsky. Arthur Theodor
* I 864.02.l9 t l94 t .01 .30 ) 2446
von Broschniowsky, Richard
tr1862.07.07 t 1932.05. t4 ) 2447
Brose, Martin Chrisroph I 9757
Brose, Alexander (Martyrrovið) )
t2624
Bröse, Nikolai Johann ) 12615
Bröse, Nikolai Woldema¡
(Konstantinovið) tvor 188'7 . 12.20
) 126t6
Bröse, Olga Dororhea Adele) 12617
Bröse I I 2614
Brosien, Anna Katharina I 5530
Brosihn, Johann (lvan Iv,) ) 9758
Brosihn (Vilim Iv.) * I7ó2.00.00
t 1823,00.00 I 5s36
Brosihn,Johann) 13636
Brosin, Ceorg (Egor.) ) 5533
Brosin, Christian (lv.) ) 5531
Brosin, Helene *1400.01.01 tvor
r 859,01.28 ) 5534
Brosin, Johann Michael (lvan lv.)
* 175 1.00.00 ) 9759
Brosinsky, Christian (Christ ) )
12627
B rosinsky, Christian (Chri sr, )
r 1859.00.00 ) 12626
Brosinsky, Katharina (Chrisr, )
*r800.01.0s Ìt851 lr.t5 )
I 2630
Brosinsky, Michael (Christ.) ) 12631
Brosinsky, Alexander Georg (Christ.)
lvor 1871.02.18) t2625
Brosmann (Matvej) I 9760
Brosmann, Johann Christi an) ll2628
Bross, Ludwig Ferdinand
*1792.t0.02 tI849.03. t6) 2449
Bross (Ivan Iv.)) 12629
Brosse, Ferdinand (Christianovið) )
2454
Brosse (Andrej Fed.) ) 2457
Brosse, Friedrich Christian
*1773.02.11 T1827.10.07 ) 2452
Brosse, Paul (Christjanovið) ) 2455
Brosse, Paul (Fedorovië)) 2456
Brosse, Paul (Fed.?) I 2455
Brosse, Peter I 2458
Brosse, Peter Gottlieb (Petr. Fed.)
* r 793.07.01 . *t793.07.12
tr857.08.30, t1857.09.11 ) 24s0
Brosse, Theophi I Friedrich
* 1809.01.07 tt864.06.2s ) 24st
Brossc, Wilhelm Peter (Fed.)
* t820.02.27 . * I 820.03. I 0
i t864.04.22, I t 864.0s.04 ) 2453
de la Brosse Comte de Briou, Pier-




Brosset, Marie-Félicité (Marij Iv.)
* 1798.02.04 T 1880.08.22,
t 1880.09.03 ) 7770
Brosset, Théodore (Fedor
Lavrent'evið) 11953.0O.00 I 7452
Brossct, Laurent (Lavrentij Marievið)
) 745t
Brosset, Viktor (Lavrent'evið)
* 1893.05.06 ) 7453
von Broszniowsky, Klemens Justin
Karl (Klementij Faustin.)
*1818.1 1.21, *18t8.12.03
t l 88 I .06.06, t 1881.06. t8 ) 244s
Brotbeck. I-ouis I 12608
Brotbeck, Johanna Karoline Pauline
) t2607




Brothcrus. A lcxander Valcrian
(Aleks ) *1838.11.26
+r903 04,03, t1903.04 l6 I 5539
Brouer, Franz (Petrovið) ) 6939
Broun I 12632
Broun (Andrej)) 12634
Broun (Andrej Ivanovið) ) 12636
Broun ([van) ) 12639
Broun. Christian (lvanovið) ) 1263'7
Broun. Krrl ) 12641
Broun, Karl (Jakovl.) ) 12644
Brounland, Jan t 1750.00.00 ) 6933
Brounland, Arnout f vor 1732.09.00
) 6932
Brouns (Alcksandr Nikolaevið)
t1890 06.23 ) 12649
Brousy, Jean-Joseph t I 876.01.26 I
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Brouver, Christoph I 6936
Brouver, Laurenz t( I 7 84.0 5.23,
*l 784.06.03 t r 854. 10. 14,
Tr854.10.26 ) 6944
Brouver, Lz. *1784.05.23,
*1 784.06.03 t I 854. 10. 14,
lt8s4.to.26) 6944
Brouwer, Alexander (Cenrichovið) )
693s
Brouwer, Anton tvor 1719.00.00 )
6950
Brouwer I ó934
Brouwer, Elisabeth I 6937
Brouwer, Ellen (Lavrent.) ) 6938
Brouwer, Jan *l 816.01.28
t1868.03.29 ) 6940
Brouwer, Johann Heinrich I 6942
Brouwer, Johannes * I 7 1 4.00.00
11793.0s.12) 6941
Brouwer, Laurens >l 17 47 .0 1.3 I
TlSró.08.19 I 6943
Brouwer, Lorenz * 1819.01.23
tl 875.04 03 I 6945
Brouwer, Luise T 1912.08,30 I 694ó
Brouwer, Mary Charlotte) 69¿l
Brouwer, Sophie I 6949
Brouwer, Theunis tvor I 719.00.00 I
6950
de Brouwer, Samuel (tront'ev.) )
6948
Brouwer, Laurens * 1747.00.3 1
tlsl6.08.l9 I 2ss4
Brovor, Adam (Kasparovið) ) 12650
Brower (Olferij) | 6731
Brown, David *l?57.01.01 15563
Brown, George ) 6415
Brown, George (Egor Nikolaeviö)
f1859.03.r3, t1859.03.25 I 6416
Brown, Henry (Abramov.) ) 6417
Brown, Jakob (Egorovið) I 6263
Brown, Charles t 1830,00,00 ) 6269
Brown, John (lvan Egorovið)) 6264
Brown, John (lvan Nikolaevið) I
641 8
Brown, John Abraham (lvan Abra-
mov.) I 6270
Brown. Karl ) 126.12
Brown, Lawrcnce ) ó419
Brown, Nicolas t1578.07,29 | 6605
Brown, Nikolai (Nikol.) + 1833.1 I l2
) 6420
Brown, Nikolas (lvanovið)
Tl 812.0,s.27, +l 8 I 2.06.08 I 6421
Brown, Stephen (Andreevið)
*r828.12.23 tl863.lo.o8 I 6271
Brown. William ) 6272
von Brown, Robert Magnus (Roman
Karlovið) tvor 1862.03.08 )
t2647
von Brown, Otga Julie *1843,02. l0
) 12646
Brown, Mary * 1875.09.04 I 3653
Browne, John I 6423
Browne, Julic * 1809.04. 18,
+r 809.04.30 I r 843.09.08 ) 6422
Browne, Richard l1740.O9.2l ,
1t740.10.02) 6424
Browne (Jurij) t1739.00,00) 6427
Reichsgraf von Browne, George (Ju-
rij Jur'eviö) * I 698.06. I 5
1 t792.09.18, 1 17 92.09.29 ) 6425
Craf Browne, Peter ) 6429
Cräfin Browne. Eleonore Christine
* 1766.03. 19, * 1766.03.30
11844.02.1t. t1844.02,23 ) 6428
Frhr. von Browne, George (Jurij
Jur'evið) * 1698.06. l5
I t'7 92,09.t 8, I t 7 92.09.29 ) 642s
Graf Browne, Johann Ceorg ([van)
)( l'7 6'7.12.20 t I 827.00.00 I 6426
Browne, Eleonore Christine
*t733.03 19, * I 766,03.30
I 1844.02.t t, t t844.02.23 ) 2050
Brozin (Vasilij I vartovir')
* l760.00.00 T t845.04.26 I 5535
Brozmann, Eduard (lv.) ) 12651
Bruce (Romanovna) ) 6441
Brucc t I 694.00.00 I ó430
Bruce, Alexander (Romanovið)
*1705.00.00 t175 1.00.00 I ó43 1
Bruce, Jarnes (Jakov) T 1 680.00.00 I
6433
Bruce, James Daniel (Jakov
Villimovið) + I 670.00.00
t l 735.04. 19, I 1735,04.30 ) 6434
Bruce, Johann Rudolf ) 6437
Bruce, Kathanna (Jakovlena)
* 1776.00.00 t r 820.00.00 -
1829.00.00 ) 6438
Bruce, Natalie Katharina (Rom.)
tr76r.o1.lr )6440
Bruce, Peter Henry * 1692.00,00
r 1757.00.00 ) 6439
Bruce, Robert (Roman Villimovið)
* I 668.00.00 r I 720. l 0, 19,
1t'720.10,30) 6442
Bruce, Thomas ) 6732
Bruce, William (Villim Jakovlevið)
I 1695.07.21, + | 695,0'7 .22 ) 6443
Craf Bruce, James (Jakov
AleksandroviÒ) * 1729 00.00
il791.1 1.30, il791.12.1 l ) 6435
Crätin Bruce, Dorothea Elisabeth
* t1 1 4.t2.02 | t'7 62.06.26 ) 6432
Gral Bruce, Johann Alexander
Tl760.l r.r9, tl760.l 1.30 ) 6436
Bruce, Elisabeth (Andr.)
*1801.00.00 il853.07.1| ) 472
Bruce, Natalia (Rom.) ) 8596
Bruce, Natalia Kath. (Romanovna)
Tr76l.0t.1r ) 4543
von Bruce, Cha¡lotte Sabine ) I 134
Bruch, Friedrich Daniel t I 753. 10.08,
tr753.10.r9 | 7883
Bruchmann, Emil Emst Julius f vor
1894.10.09 ) r26s4
Bruck, Wilhelmine f 1901.09.18 )
14094
Freiin von Bruck, Margarethe Marie
*r861.07.23 ) 403
Brück, Johann Heinrich I 2463
Brücke, Alexander tvor 1 888.01 .03 )
t2653
Brücken, Peter Cerhard I 1 739.00.00
oder später ) 9399
Bruckendahl, Karl (Vasil'evið) I
246t
Bruckendahl ) 2462
von Bruckendahl, Fra¡z *l 726.00.00
t1809,01.17 I 2460
von Brückendahl, Johann Anton )
2459
Brucker, Johann Georg I 7731





Brücker, Johannn Ceorg Andreas
*t7 44.03.29 t r 8 14.04. l 5,
11814.04.27 ) 2470
Brücker, Karl * 1842.06 .28 ) 2467
Brücker, Nikolai *1840.05.19 )
2469
Brücker, Ernst * I 844.08. I 3
11878.09.29 ) 2466
tsruckhoff, Johann t I 8 t2.0').25 )
9761
Brückl, Friedrich * 1756.00.00 I
7026
Bruckmann. Henriette Amalie ) 1740
Brückmann, Anna Maria tvor
1876.01.01 ) 12658
Brückmann. Ferdinand ) 12656
Brückmann, Johann Heinrich
'i 1787 00.00 ) 12659
Brückmann, Martin (Martin.) )
12651
Brückmann, Albert Í 1725.03.07,
i172s.03.18 ) 5455
Brtickmann, Mojscha (Martin.) )
17657
Brückmann, Charlotte t 1864.00.00 -
1864.04,23 ) 14814
Bruckner, Isaak * 1682.00.00
+ 1762,00.00 I 6098
Brückner, Adolf * 1830.01.30,
*r83002.11 I 10592
Bnickner, Arthur Bernhard
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*t 878.08. r 2, * r 878.08.24
1197s.03.29 ) t2660
Brückner, Bogdan Konstantin (Bog.
dan Christoforovið) * I 8 I 1.05. 15
) 247s




Brückner (V ladi mir Gustavovið)
*t885.00.00) 9763
Brückner, Emilie tvor 1893.06.20 )
12661
Brückner, Friedrich 11882.01. I I I
12666
Brückner, Friedrich Emil tvor
t8'75.02.16) t2667
Brückner, Friedrich t-eopold (Fedor
Christoforovið) * 1808.06. l2
11860.12.t5 ) 2474
Brückner (Aleksandr Michaj lovið)
*1850.00.00 ) 12662
Brückner, Friedrich Wilhelm (Fedor
lvanovið) *1782.01. I 6,
* t782.01,2'7 t I 842, I t,2t )
12670
Brückner, Gustav tvor 1889.03.12 I
12668
Brückner, Gustav Ju lius
* 1 865,06.06, * r 8ó5.06. 1 8
11927.04.02) t266s
Brückner, Friedrich Rudolfl l2ó64
Brückner, Johann tvor 1872.02,09 )
1267 |
Brückner, Johann Georg
* t 747.05.18 I r803.03. r5 I
t2669
Brückner, Johann Georg ? ) 7732
Brückner, Joseph Harrison tvor
r878.08.27 ) t2674
Brückner, Karl lvor 1.875.02.02)
12673
Brückner, Karl (lvanovið)
* 1787.01.05, * 1787.01. l6
tr868.05.20, I r 868.06.01 I
t2672
Brückner, Karl Custav Alexander
* I 893.05.05 Ì l 963,02. l9 I
t2675
Brückner, Ludwig *1850, I I l2
I t902.02.l5 ) 12678
Brückner, Ludwig Heinrich Chri-
stoph *1773.09.1 I t1840.01, 14,
tt84o.ot 26) 24'72
Brückner, Ludwig Magnus Friedrich
(Christoforovið) * I 802.09. I 0
11853.06. t8) 2473
Brückner, Luise tvor 1867.08.18 )
12676
Brückner, Marie ) 12679
Bnickner. Martin Conrad ) 126'77
Bnickner, Nikolai Gustav Friede-
mann ) 6580
Brückner, Robert *1816.03.17 )
12682
Brückner, Sophie I I 2680
Brückner, Theodor I 12683
Brückner, Wladimir Konstantin (Vla-
dimir Christolorov.) * 1814,08.25
1t874.00.00) 2476
von Brückner, Woldemar Otto Bog-
dan * 1837.03. l4 t 1909.0 t.3 I )
2418
von Bnickner, Emil) 2477
von Brückner, Eduard Cortlieb (Bog-
dan lv,) *1846 08.1 7 T 1885.03.10
) 2471
Brückner, Helene Karoline Luisc
tvor 1871.03.21 I ll7
Brückner, Marie I 13730
Bruckner, Marie ) 309 I
Brudcr, Heinrich (Vlad.) ) 12652








Bruderer (Ivan) *1814. 12.09
t1891.10.06 ) 6107
Bruderer, Adolf f 1881.06.05 ) 6101
Bruderer, Jakob tvor 1884.09.08 )
6r08
Bruderer, Johann ) 6109
Bruderer, Johanna I 6l l0
Bruderer, Joseph (Matv.)
tr9l r.10.04 ) 6l l r
Bruderer, Lydia Alexandrine
*r883.05.3r ) 6rr2
Bruderer, Marie Emma ) 6l I 3
Bruderer, Matthias Paul (lvlatv.) |
6l l4
Bruderer, Nikolai (Jakovlevið)
tr915,07.06. tl915.07 t9 ) 6lt5
Bruderer, Olga (Jak.) t 1902,08,13,
i 1902.08 26 ) 6t t7
Brudercr. Robert tvor 1887.02,08 )
6t r8
Brudcrer, Viktor tvor 1879.01 03 I
6l l9
Brudcrer, Walter Karl Ernst ) 6ll6
Bruderer, Wolde mar ) 6120
Bruderer, Woldemar Jakob ) 6099
Bruemmer, Custav ) 108 I
Bruemmer, Alexander (V ladi mirovið)
1il842.07.11 I 1099
Bruemmer, Christoph (Ivanovið) I
r 080
Bruemmer, Ernst (Karlovið)
*18s5.12.15, *18s5.12.27 ) 1062




Bruemmer, Magnus Wilhelm ? I
I 100
Bruemmer, Wilhelm I I100
von Bruemmer, Wilhelm Karl (Vilim
lvanovið) *1751.00.00 ) 1066
von Bruemmer, Otto Ludwig Alex-
ander (Karlovið) * 1884.08.30
t 19 r0, I 2.29 ) t059
von Bruemmer, Julius Woldemar
Syl vcster (Jakovlevið)
*r8t4.12.3t ) 1057
von Bruemmcr, Karl Johann I 1090
von Bruemmer, Woldemar Theodor
(Vlndimir Fedorovið)
* I 855.01 .10, )11857.12.29
tr9r0.0r.05, tl9l0.0l t8 ) 1065
von Bruemmer, Adam Konstantin
Paul (Fedoroviö) *l 856.02.05,
*r856.02,17 t1930.07.1I I 1063
von Bruemmer, Adolf Hermann
(Kuz'mið) *1765.12.26
I t842.0e.29 ) t084
von Bruemmer, Berend (Boris
Astafevið) *1772.1 1.20 ) 1077
von Bruemmer, Peter Magnus
(Petrovið) * I 833.01.04,
*1833.01. l6 Tl90ó.0r.01,
rr906.0r.14 I 1064
von Bruemmer, Wolmarl 1078
von Bruemmer, Magnus Wilhelm
* r 7 1 8.00,00 t t793.04.24 ) t089
von Bruemmer, Ouo t1758.08.141
I 093
Bniggc, Johanna Auguste Wilhelmi-
ne tvor 1874.04.04 ) 12681
Bniggc. E¡nrna Thcr. * 1860. 10.15 )
r 698
Bruggemann. Christian Friedrich
Heirrrich ivor 1890.03.18 ) I2686
Brüggcrnann. Emilic Dorothea tvor
1872 r206) t2684
Brüggentann, Emma Ernestine )
t2681
Bniggcmann, Cregorius (Crì gorij
Pctrovið) * I 734.00.00,
* 1736,00,00 t 1802.00.00 ) 5456
Brüggcrnann. Custav (Francov.) )
I 2685
Brü ggcmann, Custav Bcrnhard
Friedr. * 1837.05.05 t 1909.06 l3
) r 2690
Brüggemann, Karl *1879.08.l8 )
| 2688
Bnigge mann. Ludwig * I 807.07.1 2
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t1879.09.09 ) 12691
Brüggemann, Ludwig Karl Eduard
*1838.06.25 t1892.03.1 3 I
12689
Brüggemann, Michael Friedrich Edu-
Nd ) 12694




Ba¡on von der Brüggen, Eduard Jo-
hann Emst *1850.05.14
ll9t3.r0.o3 I 2481
Baron von der Brüggen, Fromhold
Emst (Emestov.) * 1828.04.27
11874.03.O7 ) 2485
Baron von der Brüggen, Hugo (Er-
nesr.) t1856.06.07 ) 2488




Brüggen, Karl Julius lvor
1881,0r,081 12696
Brüggerr ) 12693
von der Brüggen (Ljubov' Aleksan-
drovna) t1899.02. 16, 11899.02.28
) 2487
von der Brüggen, Ernst Heinrich
(Erast Dmitrievið) * 1794.06. 1 I,
*t794.06.22 t I 863. I 0.20,
t1863.11.01) 2479
von der Brüggen, Ernst Fromhold
tI83r.o9.oo I2483
von der Bniggen, Karl I 2480
von der Brüggen (Aleksandr)
* l792.08.00 1 I 8s9.06.26,
I 1859.07.08 I 2486
ten Brüggencate, Abraham ) 695 I
Brugger (Egor Eg.) * I 840.01 .06
t r 874.09. t4 ) 9769
Brugger (Stepan Eg) ) 127 44
Brugger (Andrej Eg.) * 1834. I I .30
t l 8e9 05.09 ) 12742
Brugger, Georg I 12740
Brugger, Jakob (Eg,) *1821 Ol ,21
tr872.0r 05) t2743
Brugger. Jakob (Pavl.) *1822.07.08
t r 894, I 2.04 ) t2'/ 4l
Brugger, Paul * 1 780.0 1 .1 I
tl85l.04.to) t2746
Bn-rgger, Thomas (Pavl.) | 7734
Bmgger,Paul?) 13733
Baron von der Brügggen, Alexander
Magnus Julius (JulieviÕ)
* l829.09. l l, * 1829.09.23
t 1909.04.1 t, 1t909.04.24 ) 2482
Brugman, Gregonus (Grigorij
Petrovið) * I 734.00.00,
* r 736.00.00 11802.00.00 ) 5456
Brühl ) 12699
Brühl (Nikolaj L'vovið) +l 841.00.00
) 12702
Bruht (Nikolaj V ladimirovið)
* 1882.00.00 ) 97ô4




Brühl, Henriette ) 9107
Bruhm, Karl Matthias tvor
1883.06.05 I 6582
Bruhn, Christian) 12145
Bruhn, C. ) 12752
Bruhn ) 12747
Bruhn, Ludwig Karl) 12752
Bruhn, Hans Hinrich ) 12150
Bruhn. Heinrich Christian
* r829.07. l5 t I 889.05.22 I
t2748
Bruhn. Johann 11858.00.00 -
1858.10.07 ) t2'149
Bruhn, Ludwig Julius Hcrmann
t l90s 08,20 ) t2.751
ßnihn, Ferdinand Karl ) I 2700
Bnihn, Ferdinand Karl ) I l8l3
Bruhning, August I 8203
Bruhns, Eduard Heinrich
*r844.08.21, * I 846.00.00
t1903.0t.30 ) 1107
Bruhns ) ll 19
tsruhns I 1120
Bruhns (Grigorij Fedoroviõ)
*1850.00.00 t1906.05.08 ) I 1 I I
Bruhns (Michail Fedorovið) ) 1l l2
Bruhns, Adele t 1884.00.00 -
l884.ll.tl) t2'754
Bruhns, C.) 12752
Bruhns ) ll 16
Bnrhns, Eduard Woldemar Johann
(Eduardovið) * I 879.07.09,
*1879.07.21 ) 1106
Bruhns, Emilie Luise * 1840 05,26
11922.0220) ros
Bruhns, Eugen Leopold *1812 06.2'7
il946.05.27 ) il09
Bruhns, Ferdinand Johann (Fedor
Fedorovið) I1896 00.00 ) I I l5
Bruhns, Georg Karl Theodor ) I I l7
Bruhns, Hermann John Eugen (Vas.)
) 6s8r
Bruhns. Hcrmann John Eugen
(Vilg.) I 6581
Bruhns, Joachim Læopold (Leontij
lvanovið) *1799 .07 .23,
*l 799.08.03 t I 873.04. l l,
t1873.04,29 ) r r03
Bruhns, Johann Eduard (lvan
Aleksandrovið) t 1899.00.00 )
I t22
Bruhns, Johann Friedrich
* 1 784.08. I 2 I 1825.12.28 ) 1 t t4
Bruhns, Karl Julius *1817.09.04
t1867.02.28) lllo
Bruhns, Karl tæopold *1834.07.15,
)Fr834.Oi .27 t 1872.09.1 I,
11872.09.23 ) t1O4
Bruhns, Ka¡oline Helene Tvor
1896.05.02) r118
Bruhns, Ludwig Karl) 12752
Bruhns, Ludwig tæopold Heinrich
*1852.02.06 11916.0s.00 ) 1l l3
Bruhns, Robert Alexander
(Eduardovið) * t 88 l,04.04,
*r 88r.04. r6 tlgr 9.00.00 ) r r08
Bruhns, Sophie (Vlad.) I 756ó
Bruhns, Withelm t 1900.07.26 )
7 164
Bruhns, Wi lhelm Heinrich Alexander
(Vil'gel'movið) *1871. 1 L l9 )
|21
Bruhns, Woldemar * I 8 I 7.03.09
1r884.00.00 ) l r23








* t708.04.29 I t7 46.07 .05 ) I t28
Bruiningk, Peter * I 7 1 6.06.25
11745.00.00) lr27
Bruini ngk, Cerhard Johann
*171 1.08.30 It767.t}.r8 I I 125
Freihen von Bruiningk, Edmund
Axel Heinrich *1846.07.26
Ir885.02.09 ) il29
Bru i ningk, Heinrich *l 67 5.07,07
r t7 35.01.24, t 173ó.0r .24 ) t 124
von Bruiningk, Anna Dorothea
t( t'7 4'7.07.04 tl 8 t 1.04.28 ) 1997
Bnil lo. Alexander (Pavlovið)
* r 798. r r.29. * r798.12. l0
+ r 877.01 .08, il 877.0 r.20 I
t2701
Brtillo, Franz Christoph * 1727.00.00
Ìl?93.00.00 ) 12706
Brüllo (Andrej lv.) )'7733
Brüllo, Friedrich (Fedor Pavlovið)
* 1793.01 .25, )(1793.02.05
+ l 869.04.16, 1869.04.04 ) 12704
Brüllo. Georg ) 12707
Bnillo, Johann (Ivan Pavlovið)
* r 8 I 4.00.00 t I 834. 10.27,
il834.1 1.08 ) 12705
Brullo. Julie I1887.05.31 ) 12'1.08
Brüllo, Nikolai (Nikolaj Fedorovið)
* I 826.0 1 .21, )(1826.02.02
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11885.01. r 8, t1885.0r.30 )
127 t9
Brüllo, Paul (Pavel Ivanovið)
* 1760,00.00 1 l 833.01.0r,
t1833.01.13 ) t2720
von Brüllo, Julie Konstanze
119r5.07.06, tr915.07. l9 I
12709
von Brüllo, Nikolai Gustav (Nikolaj)
11884.00.00 - 1884.01.07 ) 127 t7
von Brüllofi Margarethe
1t9t0.t2.21) t27t3
Brüllow (Vadim Pavlovið) ) 12721
Bnillow, Alexander (Pavlovið)
* I798. I 1 .29, *1798.t2.10
t1877.0r.08, tr 877.01.20 I
12701
Brüllow, Julie t1878.02.28) 127 ll
Brüllow, Julie * 1850.04.25
Ir878,01.29 ) t2710
Brüllow, Karl (Pavlovið)
* t7 99.12. t2, * 1 7 99. t2.23
t 1852.06. r 1,1t852.06.23 )
12714
Brüllow, Marie t 1882.1 2. ló -
t 883.01.02 ) t27 t8
Brüllow, Paul (Aleksandrovið)
* 1840.08,01, * l 840.08. | 3
tl9l4.0o.0o ) tztzz
Brüllow, Sophie (Aleks.)) 12723
Bri.illow, Woldemar (V ladi mir
Aleks.) ) 12726
von Brüllow, Agnes Alexandrine
*1830. 12.09, * r 830. 12.2r
11897.12.30, Tr898.01.1 l I
12703
von Brüllow, Katharina Luise (Ni-
kol.)) 12712
Brülow, Aurelia ) 12724
Brumberg,Stephan) ll33
Brumberg, Simon Jakob ) I l3l
von Brumberg, Johann *1749.00 00
) t132
Brümer Tvor 1794.00.00 ) 9766
Brumm, Johann Woldemar Konstan-
tin ) l2?53
Brumm, Johann Ludwig f 1870.00,00
- 1870.07.23 ) t2755
Brummel ) 12758
Brummer, Arve Wilhelm ) 5457





t 1841.00.00 I 5543
Brummer, Johann Gustav Wilhelm
(Fridr.) *l 834.06.20 t I 894.06. I I
I 5s4l
von Brummer, Christoph Arp
t 1766.1 2.16,1t766.12,27 ) 5458
von Brummer, Karl Magnus Emil
(Vil'gel'movið) * t 826,04. I I
I r896.05.30, t1896.06.02) s542
Brümmcr ) l09l
Brümmer (lvan) ) 1092
Bnimmer, Christoph Christian ?
(Egorovið) I 1079
Brümmer (lvan) I 1074
Bnimmer, Wolmar I 1097
Brümmer, Karl (Karlovið) ) 1073
Bnjmmer, Peter (Gustavovið) ) 1056
Brümmer ) 1096
von Brümmer, Friedrich August
*178r.00.00 il843,07 081 il01
von Bnimmer, Ceorg Christiatì (Egor
Evstaf'evið) )(1767 04 ?2
I r822.00.00 ) r076
von Brümmer, Gotthard Wilhclnt
(Vilim) I 1069
von Bnimmer, Eduard Alcxander
(Vladimirovið) *1797 02.21 .
*1797.03.l0 t 187'1 09.22,
rt874.r0.041 l06r
von Bnimmer, Gustav (Custavovið) |
l 055
von Bnimmer, Gustav F¡iedrich
il836.04,1 r I r082
von Brümmer, Heinrich Karl Ludwig
(Karlovið) *1880.07.08 ) 1058
von Brümmer, Herma¡n Peter
*1870.03.01 1 1067
von Brümmer, August Adrian Karl
Alexander (Karlovið) * 1834.07,04
t1877.0r.21) 1085
von Brümmer, Nikolai Hermann
Adrian (GermanoviÕ)
*1837.07.r6 tr889.09.06 ) 1060
von Brümmer, Bernhard Custav
* r7s0.03.30 t I 803.02 l4 I 1086
von Brümmcr, Nils Hermann
(Andreevið) I 107 I
von Bnimmer, Otto Fricdrich
* r690.00.00 T 1752.03.03,
t1752.03.r5 ) r053
von Brümmer, Otto Reinhold
*174t.04.17 ) 1075
von Bnimmer, Otto Theodor Ceorg
Jakob (JakovleviÕ) * I 828 04, l0
il 879.01 .1 2 ) r09s
von Bnimmer, Theodor Adam An-
dreas (Fedor Jakovlevið)
* r 819.04.1 7, * I 8 19,04,29
t 1889,09.08, t r 889 09.20 I 1083
von Bnimmer, Wilhelm Jakob Jo-
hann *1794.03,01 I ll02
von Brümmer, Woldemar Karl (Vla-
dimir Astafevið) * 1763.05. I 9
tr803.02.r2, tr803.02.24 ) 1054
von Brümmer, Alexander Wilhelm
(Alekseevið) * 1799.09.20 I I 068
von Brümmer, Alexander Otto Ka¡l
(Jakovlevið) + 1 826.06.04
il868.12.02) 1094
von Bnimmer, Alexander Custav
* 1808.00.00 It8'77.t2.31 ) 1087
von Brümmer (Aleksandr
Alcksandroviö) ) 1072
von Brümmer, Karl Custav
(lvanovið) | 1070
Brümmer, Elisabeth (Adolfovna) I
3927
von Bnimmer, Beata Dorothea
* I 734.00.00 I t'779,04,07 ,
it779.04.18 ) 5458
Brun. Johann Harmen ) 12757
Brun ([van Mich.) I 7735
Brun (Ondrej Ivanov) I 6734
Brun, Andris I 693 I
Brun, David I 7858
Brun I 12759
Brun, Krrspar t1873.00.00 -
t 87 3 .07 .26 ) t2'7 62
Brun, Stefan Heinrich ) 12760
Brun dc Saint-Hippolyte, François
ï l 820.03. I 8, T I 820.03.30 ) 7 457
Brun de St. Hippolyte (Anatolij
Ceorgievið) * 1 833.05.04,
* t833,05. ló T1889.01. 19,
t r889.01.31 | 7456
Brun de St. Hippolyte (t eonid Alek-
sandrov.) | 7459
Brun de St. Hippolyte (Valentin
Anatol'evið) tt918.00.00 ) 7460
Brun de St. Hippolyte Georg
(Francevið) * I 800.05.02
tr856.r1.06)7458
von Brun ) 12759
de Brün, Caspar I 6952
Brunberg, Alexander (Andr.) ) 7736
Brunberg, Alexander (Adol'lov.) |
7'736
Brunc. Dictrich tvor 1741.09.00 I
977 6
Brunc, Henrik (Andrej lvanov.)
rI'144.02.06) 6959
Brunc, Adriaan (Andrej Ivanov.)
+t74402.06) 6959
Brunc de St, Catherine, Jacques
Balth, (Jakov Jakovlevið)
* 1759.07.03 t 1835.08.03,
| 1835,08, t5 )'t462
Brunc de St. Catherine, Marie I 7463
dc Brune de St. Catherinc, Adelaide
il 862,08.08 ) 7461
Brunc de St. Catherine, Marie I 7375
Bruneel, Olivier (Alferij)
r 1s97.00.00 ) 6953
Brunell, Johann Franz ) 6954
Brunclli, August (Al'fonsov.) )
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12127
Brunero, Joseph (Nikol.) I 5ó84
Brunert, Anton (Anton Dav.) )
12763
de Brunet, Jean Casimir (L'vovið) I
7464
de Brunet, Jean Casimir (lvan
t€onfevið) ) 7464
von Brunhof, Elsa Ì1889.00.00 -
1889.06.1t)t2761
Brunhofl 12761
von Brünhold, Karl (Ivanovið) I
t2734
Bruni, Alexander (Fedorovið)
*l 839.06.06, * 1839.0ó. I 8
tr 873,09.09, 1t873.09.2t ) 6020
Bruni (tæv Aleksandrovið)
* l 894.07.08 I 1948.02.26 ) 597 s
Bruni (Nikolaj Aleksandrovið)





* t 8ó0.08. l 3, * 1860.08.25
I t9 r r.os.22, t l g l 1.06.04 1 5969
Bruni (Ivan L'vovið) *1920.04.19 )
5973
Bruni, Alexander (Konstantinovið)
*t 825.00.00 t1915.01.31 I 5970
Bruni, Angelica *l 8l 1.01.01,
*181 1,01. l3 t1881,05. 13,
t1881.05.2516019
Bruni, Antonio *1760.00.00
1r 822.00.00 I 5971
Bruni, Fedela (Fedor Antonovið)
*1799.06.22, * l 799.07.03
tt 8?5.08.30, 11875.09.1 1 ) 59'72
Bruni, Fidelio (Fedor Antonovið)
* t799.06.22, * r 799.07.03
tr87s.08.30, 1r875.09. | | ) 5972
Bruni, Julius Peter Raphael
(Fedorovið) * 1843.12.12,
* I 843. t2.24 t t9t l.0l .16,
tl9t t.0r ,29 ) s9'74
Bruni, Ljubov I 6018
Bruni, Thercsa (Fed ) +1910,03,19.
t19l0 04 0l ) 601 2
Bruni, Therese (Fed,) t1910,03.19,
il910,04,01 ) 6012
Bninig, Heinrich (Ccnrichov.) )
t2725
Brüning, Johann Dietrich
tl 870.00 00 - r870.02. t3 ) 7027
Bnining, Joachim I 6733
Brunkhorst, Albert (Vil'gel'mov.) )
t2'164
Brunkow, Friedrich ) 12766
Brunn, David Alexander
t1874.00.00 - r874. l t.t4) 7'137
Bn-rnn, Karl Isidor (Fed.)
*1809.00.00 ) 977r
Bnrnn, Theodor Peter (Fedor
Karlovið) *1847,08.27 ) 12'770
von Brunn, Karoline t1866.00.00 -
l8ó6.03.04 ) 12767
von Brunn, Pauline Emilie ) 12765




Brunnemann, Wilhelm (Erncstov.) I
t2'769




Brunner (Andrej Grigorievið) I
12772
Brunner (Andrej Osipovið)
*t 814. I l. 14. * lqt4.t 1.26
t 1894.03.05. I1894.03. l7 )
t'2 t15
Brunner (Dmitrij Osipovið) ) 127'18
Brunner (Aleksandr Ivanovir))
t r 884.01 .30 I 7738
Brunner (Osip Grigor'eviõ) I 12780
Brunner (Osip Osipovið) ) 12783
Brunner, Alexander ) 6l2l
Brunner, Alexander (Fed.)) 12774
Bnrnner, Andreas * I 824, 1 1. 10,
* r 824. I 1.22 t 1880.03. 12,
t1880.03.24) 6122
Brunner, Ba¡bara ) 127'/3
Brunner, Christoph Friedrich
* 1823. r r .09 f 1910.04 .11 ) ''t739
Brunner, EJú¡rt)) 12776
Brunner, Eduard (Solomonov.) I
6009
Brunner, Georg I I 826.02.10 )'1 1 65
Brunner, Johann (lvan Crig.) I
t2779
Brunner, Johann Daniel I 6124
Brunner, Konrad ) 12177
Brunner, Ludwig I'ricdrich Adolt'
(l-eontij Fcd.) * 1856. 10.12,
*t856.10.24 ) 9172
Brunncr, Martin (Salomonovið)
* 1780 00.00 ) 6010
Brunncr. Nikolai ) 6126
Brunner, Nikolai (Fedorovið)
* I 859 0?.06 I1936. l l .08 I
t2'782
Brunner, Nikolai (Martynovið)
* I 822.02.0'7 . * | 822.02. t 9
tr890.04,20, tr890.0s.02 ) 6l2s
Brunner, Paul I 6l 27
Brunner, Salomon * 1732.10.28
t1806.10.29 - r806. r0 30 ) 6460
Baron Brunnow, Ernst Philipp
(lvanovið) * I 797.08.3 I
11875,04.11 I 1134
Bruno ) 12785
Bruno (Andrej CriS.) I tZZA0
Bruno (Læonid Eduardovið)
11864.08.02 ) tztgo
Bruno, Eduard (Danilovið) ) 12784
Bruno, Ludwig August ) nlgl
Bruno ) 12781
Bruno ) 8289
Baron de Brünold, Karl (Karlovið)
I t869.09.27, T l 869. 10.09 )
t2729
Baron de Brünold, Anton (Anton
KarloviÕ) ) 12728
de Bninold, Therese (Karl.)
* 1791. I l.l5 Tr835.06.20 ) 12735
de Brünold, Alexander (Karlovið)
t 1872.0s.15, 1t872.05.27 )
l2'730
de Brünold (l-ev Kartovið) ) 12732
dc Brünold, Charlottc (Karlovna)
t r 83 1.05.13 ) t2731
von Brunow (Ivan Fed.) tl82l.09.05
) 12788
Brunowsky ) 12791
Brunowsky tvor 1883.00.00) 12789
Brunowsky, Alexander Ferdinand
*1836.00.00 tvor 1880.05.06 )
12794
Brunowsky, Eduard Alexander Her-
man (Konsr.) ) 12792
Bn-rnowsky, Konstantin Robert
ll886.00.00 - 1886.01.05 ) 12795
Brunowsky, Theodor ) 12793
Bruns, Viktor Karl Adolf (Karlovið)
I t864.02.29, I r8ú4,03. r2 )
12815
Bruns, Andreas Alexander ) 12796
Bruns, August (Henrichov.) ) 12799
Bruns, Emil KlrI) 12797
Bruns, Ernst Thcodor T 1877.00,00 -
1877 ,12,281 r 2802
Êiruns. I'ranz (V asi l'eviö)
* uJ65.02.2',l ) r2803
Bruns. Franz (Vas. ) * 1860.00.00 I
r 2800
Bruns. Friedrich t 1840,00.00 )
12801
Bruns. Hcinrich August Wilhelm )
I 166
Bn¡ns. Hcinrich Fricdrich Wilhclm
Cottlieb +1890.00,00 - 1890. 10.21
) r 2806
Bruns. Heinrich Wilhelm
r r898.00,00 - 1898,06.06 ) 12807
Bruns, Heinrich Wilhelm (Vasilij
Fed )*1821 .12.27 11890.01.021
l 2804
Bruns, Hcnriette Mathilde
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t1896.00.00 - 189ó.04.071 1280s
Bruns, Hermann John Eugen (Vas.) |
ó58 l
Bruns, Hermann John Eugen (Vil'g.)
) osst
Bruns, Karl Adolf Wilhelm ) 12808
Bruns, Karl Christoph *1831.07.07,
*l 83 1.07. I 9 Tr 903.02.03,
t1903.02.161 12811
Bruns, Karl Julius t1878.00.00 -
1878.04.08 ) 12810
Bruns, Nikolai ) 9773
Bruns, Paul Eduard ) 12809
Bruns, Rudolf (Vil'gel'mov.) ) 12814
Bruns, Theodor Daniel ) |ZSIZ
Bruns, Adolf I 1892.00.00 -
1892.05.10 ) 12798
Bruns, Wilhelm? ) 12812
Bruns, Ka¡l Christoph * 1831.07.07
*193 1.07. l9 I 1903.02.03,
t1903.02.1ó ) 1283r
Bruns ) 12263
Brunsbeck, Johann I 5712




Brunst (Ivan Samojlovið) ) 12835
Brunsr, Adolf ) 12822
Brunst, Adolf Samuel Heinrich
*1842.07.24, * I 842.08.05
I 1891.06.29, t r 89 1.07. r l )
t28r7
Brunst, Alexander August ) 12820
Brunst, Alexander Christian
t1892.00.00 - 1892.02.23) tzgzl
Brunst, Anna Henriette) tZgZt
Brunst, Anna Maria Dorothea I
t2826
Brunst, Arthur (Emil.) ) 12824
Brunst, Christian Joachim Heinrich
11890.00.00 - 1890. l t,04 ) t282'7
Brunst. Christian Johann
* 1812,04,30 tvor 1887.02.08 )
t2825
Brunst, Else Eugenie Maric
*1897.00.00 ) r2830
Brunst, Emil (Gustavovið)
t1898.09.2s, t r898. r0 07 )
t2828
Brunst, Emilie Dorothea Eulalia
* I 841.06.25, * I 84 1.07.07
I 1892.08,24, t r 892.09.05 I
12831
Brunst, Gustav (lv.) *1804.00.00
Tr8ó1.05.01, tr86l.0s. t3) 97'74
Brunst, Gustav (Sam.) * 1804.00.00
t186r.05.0r, tr861.05. t3) 9774
Brunst, Gustav Friedrich Wilhelm I
t2829
Brunst, Heinrich t1873.00.00 -
1873.01 ,241 12834
Brunst, Heinrich Johann ) 12832
Brunsr, Johann ) 12833
Brunst, Johann ) 7167
Brunst, Johann Christian
t r 899. I t ,24, | 1899.t2.06 )
l 2838
Brunst, Johann Christia¡ Gustav
*1835.1 l.t I Í1863.05,17 I 6583
Brunst, Johann Heinrich Christian
*t769.12. l6 t 1830.01, r 3,
t1830.01.25 ) t2836
Brunst, Julie (lv.) * 1841.08.08
Tr900.05.14 I 12839
Brunst. Julie Marie Sophie
il908.05.2s ) 12837
Brunst, Karl August Hermann I
12842
Brunst, Ludwig Heinrich
* r 853. 10.24, *1853. I t.05
il9r8.08.r7 ) r2840
Brunst, Maria Adelaide Margaretha
I l 888.07. t7 ) t2819
Brunst, Mathilde t 1894.00.00 -
1894.08.t4) t2843
Brunst, Mathilde Ka¡oline Amalie )
t284t
Brunst, Nikolai ) 12846
Brunst, Paul (Emilievié)) 12844
Brunst, Rudolf Albert ) 1284'l
Brunst, Samuel (Andr.) fvor
1857.00.00 ) 12845
Brunst, Samuel Johann *1809.10.01
T1862.00.00 - 1862.05,02 ) 12850
Brunst, Serena Sophie t 1883.00.00 -
1883.06.13 ) 12848
Brunst, Sophie Emilie I 1285 I
Brunst, Viktor (Emil.) ) 12849
Brunst, Viktor (Vikt.) *l 903.08. 17 I
12854
Brunst, Wilhelm Daniel t 1900.05.22
) 12852
Brunst, Wilhelm Heinrich Anton Da-
niel ) 12855
Brunst. Adelheid Anna * I 83'7 .06.17
tt912.t2.29 ) 7t02
Brunst. Ekse * 1897.00.00 I 2058
Brunst, Emilie Dor. Eulalia
* I 841.06.25, * 1841,07.07
t 1892.08.24. r I 892.09.05 I
l28ll
Brunst. Therese Auguste Karol.
* I 874.08.07 t l9 12.00.00 oder
spärer ) 4702
Brunst, Nikolai ) 13319
Brunström, Kar[ Ferdinand
*r800.10.09 t t873.05.14 I 5699
Brunström, Otto læopold
*r852.02.03 il893.Ir.0l I s700
Brunström, Otro Simeon (Ottovið)
*t874.00.00I 5701
Brunström, Emilie Alexandrine tvor
1884.0ó.03 ) 5698
Brunswig, Pieter ) 6929
Brunswig, Christina I 6930
Bruntsch, Ernst (Ant.) t1896.00.00 )
l 2853
Brunrz ) 9775
Brüs, Ka¡l I 9767
Brüschweiler I 7163
Brusin, Erik ) 5532
Bruß, Friedrich Johann I 12858
Bruß, Johann (Fridr.) I 7740
Brusse, Fried¡ich (Ottovið)
tr 882.00.00 - 1882.05.19 I 128s9
Brusse, Friedrich Johann ) I2856
Brusse, Karl (Ouovið) * 1859.06.08,
*1859 06.20 ) t2857
Brusse (Nikolaj Vladimirovið) I
9777
B rüssel. Theodor Gustav
tl8ó4.00.00 - 1864.09.25) t2733
Brussin, Heinrich Adolf trlT 54.12.26
I r800.00.00 ) 5537
Brussing, Sophie (Andreevna)
* 1795.05. ls, * 1795.05.26
11848.07.01, t1848.07.13 ) 5s38
BrÍissow, Alexander (Christ.) I 9768
Brüst (Grigorij Christianovið) )
t2736
Brüst, Christian (Timof.) ) 7012
Brüst (Fedor Christ'janovið) ) tZIZA
Bräst, Magarethe *1754.07 .24
tr812.03.071 7013
Brüst, Viktor (Aleksandrovið)
*1832.07 .22, * 1832.08.03 I
t2739
Brüst, Anna Magarethe tr 17 54.07 .26
tl8r2 03.0716986
BnLt (Natalija Aleksandrovna)
*1846.0r.22 t I 892.05.07 I I 2860
Brut (Alcksandr Alesandrovið)
t1877 08.09 ) 12862
Brutel dc la Rivière I 5942
Bruttan, Hans l I136
Bruttan, Paul (Andreevið)
*1863 12.04 il905.1 1.08 I I I35
Bruttan. Robcrt August Karl
(Andrcevié) *1870. 10.03) ll37
Brutzer, August * 1806.1 1.08
il863.05. t1) r42
Brutzer, Heinrich (Genrichovið)
*t879,11,25, *t879.12.07 ) tt39
Brutzer, Heinrich Karl ) I 140
Brutzer, Karl Ernst *1794.01.31,
* t7 94.02. I t t t 87'7 .02.21,
t r877.03 05 ) I 138
Brutzer, Theodor August f vor
189005.27) ll4l
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Brutzer, Alexandra Amalia tvor
1875.02.09 ) l r43
Bruun, Alexander (Davydovið)
*18r2.00,00 ) 5584
Bruun, Alexander *1796.08.23 )
5545
Bruun, Alexa¡der (Konstantovið)
*1823.00.00 tr 891.r0.25 I 5562
Bruun, Alexander (Magnusov,)
* 1881.00.00 I 5595
Bn:un, Alexander David Peter
(Davydovið) * I 830.05. I 6,
* 1 830.05.28 T I 893.07.02,
t1893.07.r4 I 5547
Bruun, Alexander Reinhold
* 1780.01.29 ¡ t832.10.25 ) 5546
Bruun, Bemhard Fredrik (Boris
Karlovið) *179 1.09.25,
* 179 l . 10.05 I 5548
Bruun, Christine Dorothea
+18t2.r2.3t tl 884.01. 12,
t1884.01.24 I 5s65





* 1835.04.22, * l 835.05.04
11892.10.08 ) s596
Bruun, Friedrich *1819.04. 11,
*1819.04.23 ) 5550
Bruun, Friedrich Woldemar
* 1 829.04. I 0, * 1829.04.22
I 1879.05.24, t l 879.0ó.05 I 555 I
Bruun, Georg * I 8 15. 12.08,
*r 815. 12.20 t1886. l0.ro I 5597
Bruun, Heinrich Wilhelm (Karlovið)
* l 806.05.25, * r 806.06.06
t1854.02.1r I 5581
Bruun, Johann (t oginov.)
* r85 1.03.0ó, * I 85 r.03. 1 8
t r888.07.03 I 5552
Bruun, Joseph I 5553
Bnrun, Karl *1783.1 I.lI
Tr848.06.04)5.554
Bruun, Kar[ Fredrik (Andreevið) )
5 555
Bruun. Karl Friedrich *1807.06.20,
* 1807.07.02 r t836. 10.02,
Ir836.ro.r4l s598
Bruun, Karl Nikolai * 1846.00.00
tr888.06.22 ) 5556
Bruun, Konstantin * 1790. 10.05,
*1790.10.16 il876.03 I l,
11876.03.23 ) 5599
Bn-run, Ludwig Phi lipp (Filippovið)
* I 845,04. 16. * l 845.04.28
t1905.09.00 ) s557
Bruun, Maria Katharina
*l 856.03.26. * I 856.04.07
tr922.09.03 ) 5558
Bruun, Paul *l 825.02.20,
*r 825.03.04 tr 856.00.00 ) 5600
Bnrun, Philipp Jakob (Karlovið)
* 1804.08.18, * 1804.08.30
t 1880.06.03, I r 880.06. l5 I 5582
Frhr. Bruun, Theodor (Fedor
Antonovið) * 1821.05.06,
*l 821.05. r 8 T 1888.08.22,
t1888.09.03 I 5559
Frhr. Bruun, Theodor (Feodor
Fedorovið) * I 859.09.04,
*1859.09.16 il923.09.13 ) 5560
Bruun, Viktor (Ccnrichoviõ)
*1846.11.r2)5-561
Bruun, Wera (Ant.) * 1819.10, l4
il 891 .04.19 ) 5566
Bruun, Woldemar (Vladimir Andr.)
* l 853. I 0. t7 ) 5567
von Bruun I 5544
Bruun, Christine Dorothea
*18t2.t2.3t t I 884.01, I 2.
i1884.0r.24 ) t3967
Brüxner, Ceorg August * 1778.1 I .30
1t863.06.29 ) 1273'/
Bruyn, Kaspar (lvanovið) ) 6957
Bruyn I 9778
de Bruyn, Cornelius *1652,00.00
t 172ó.00,00 - l'/2'i.uu.uu I 6955
de Bruyn, Heinrich *1821.09. l0
t1849.07.r r ) 1145
de Bruyn, Matthias Dirk ) 6ó27
de Bruyn, Ha¡men I 6956
Bnryns, Adriaan (Andrej lvanov.)
tt744.02.06) 69s9
Bruyns, Barend Eggina ) 6958
Bruyns, Heinrich I 6960
Bruyns, Henrik (Andrej lvanov.)
1t744.02.06) 69s9
Bryan, Thomas (lvanov) I 6735
Brynkin, Lnrenz) 6736
Brynom, Christian Friedrich ) 5459
Bryzgalova (Avdjotja) ) I 2 103
Brzezinski, Valerian Franz Alex,
*1873,03,15) 2374
Bub, Charlotte Elisabeth
11869.00.00 - I 869, r 2.24 ) 12861
Bub, Heinrich t 1888.00.00 -
1888.04.141 12866
Bub, Johann Eduard I I 2864
Bub, Richard August ) I 2867




Bub, Richard Kart * 1816,08.16
t1882.il.10 ) il7s7
Bub, Johann Eduard ) I 1755
Bubbers,Johann) 12870
Bubeck, Theodor (Christoforovið)
* I 866.00.00 I r909. l 2.30,
tr910.0r.12 ) 7168
Buberz, Iakob) 97'79
Bubner, Christoph ) 12868
Buðenko, Anna Alekseevna) 293
Buch (t ev Konstantinovið)
*1847.00.00 tr917.00.00 ) t2873
Buch (Grigorij Ignatij Vlad.)
*r869.00.00 ) 9780
Buch (Vladimir Andreevið) ) 1287'7
B uch, Alexander (Andreevið)
t 1861. r2.31 ) 1287 |
Buch, Johann Ludwig (Ivan Matv.)
tr860,00.00 - r860,06.30I r2869
Buch, Karoline Wilhelmine
* l 778.05. r 2 t 1848.05.01 ) 7 567
Buch, Katharina Marie Friederike
*l 829.07.3 l, *1829.08. l2





)( 1812.12.21, * I 8 1 3,0 1,02




Buch, Nikolai Andreas (Nikolaevið)
* l 860.07. r2, +1860.07.24 )
12876
tsuch, Sophia ) 12879
von Buch, Nikolai Andreas
(Andreevið) *l823.04. I I,
* 1823.04.23 t l 888.07.09,
1r 888.07.21 ) 12878
Buch, Clara Math, * 1824.07.15
Ìr870.06.3018926
Buche (Aleksandr Aleksandrovið)
t r9l 1.00.00 ) r 2880
Buche (Fedor Aleksandrovið)
* r 880 02 04, * 1 880.02.1 6 )
r2881
Buche (Vladimir Aleksandrovið)
*1900 00.00 ) 12887
Buche ) t2882
Buche, Alexander Johann Fricdrich
(Fedorovið) * I 839.00.00 ) 12883
Buche, Johann Andreas ) I 2884
Buche, Johann (lvan Fed.)
*r835.10.16 t1893.07.18 ) 12886
Buchc ) 4727
Büche. Fricdrich Tvor 1894.01.16)
l 3003




Bücher, Johann Cottlob * l7 82.02.04
) 1787





von Bücher, Johann Cottlob
]A782.02.M) 1787
von Bücher, Johann Gotthard
*1782.02.04) 1787
von Bücher, Johann Gotthold
*1782.02.04) 1787
von Bücher, Johann Gottfried
*t782.02.04) t78'7
Buchert, Franz Theodor I 12891
Buchert, Ferdinand Rudolf (Karlov. )
) t2892
Buchert, Christian Karl I 12888
Buchert,Isaakl 12889
Buchert, Johann (Ivan Karlov,) )
12894









von Büchert, Johann Cotthard
*1782.02.04) 1787
von Büchert, Johann Gottlob
*t782.02.04) 1787
von Büchert, Johann Gotthold
)11782.02.04) t787
von Büchert, Johann Gottfried
+1782.02.04) 1787
Buchet, Jean-François I 7538
Buchhardt, Martha ) 5912
Buchheim, Friedrich Karl August
t r866.00.00 - r8ó6.02. r8 ) 12896
Buchheim, Erwin (Christ.)
1t 879.00.00 1 978 r
Buchheirn, Eduard (Karlov.) I 12898
Buchheim. Eduard Julius ) 12893
Buchheim, Karl Nikolai t I 866.00.00
- t866.0s,27 ) 12899
Buchheim, Nikolai * I 850.05,02
tr907.04.09 ) 1289'1
Buchheim (Aleksandr N ikolaevið)
* 1888.0 r ,29 ) 1289s
Baronin Buchholtz, Lropoldine tvor
t866.12.16 I I 159
Baron Buchholtz, Ernst Christoph
(Efrem Ivanovið) *1758 03.29
11807.00.00 ) r r47
Baron Buchhottz, P.E,. I I 164
Baron Buchholtz, Wilhelm Georg
(Vas.) {< 1823.06.17, *1823.06.29
1r848.05. 14. tr 848.0s,26 ) l rs0
Baron Buchholtz, Ludwig Heinrich
(Antonovið) * I 824. I0.03,
* I 824, 10. I 5 I 18',72.03.25.
tr872.04.06 ) I146
Buchholtz, Anna (Abramovna)
* 1732,00.00 t 1807.09 04,
11807.09.25 ) t2909
Buchholtz, Chrisroph Georg
* I 819.10.16 t 1893.08.28 )
12915
Buchholtz, Ernst Christoph Theodor
*t844.07.1 3 1l 893.09. l4 I
r29t7
Buchholtz, August Eduard ) 12912
Buchholtz, Christian Ceorg
*r8r9.10.r6 il893 08 28 )
r291 5
Buchholtz, Friedrich Karl
*1829 01.t9 il873 0202)
r2921
Buchholtz, Ceorg Gustav
* r665.00.00 t l7l7 00 00 I I 154
Buchholtz, Cottlieb (Karlov.) )
r2927
Buchholtz, Heinrich * 1735.00.00
t l78 r .00.00 ) t2930
Buchholtz, Hermann Wilhelm
tl 896.00.00 - r 896.04. l6 ) t293t
Buchholtz, Hildegard * l9l 3.08.20,
*1913.09.02 ) 12929
Buchholtz, Johann (Ivan Dmitrievið)
T t748.00.00 ) 12934
Buchholtz, Johann Ceorg (Egor
Ivanovið) t(1805.02,27 ) 1169
Buchholtz, Johann Karl Friedrich
*1799.0t.27 I r857.08.30 I
t2933
Buchholtz, Johann Kaspar tvor
1822.00.00 ) r r66
Buchholtz, Friedrich t1888 04 30 I
t2923
Buchholtz, Læo Heinrich
* I 837,09.06 t 1900.06. r9 )
t2936
Buchholtz, Leon Arthur Alexander
*r862.04.151 ll78
Buchholtz, Leopold (Læv Cri gorovið)
! 1199 04.24 ) | t55
Buchholrz, Ludwig *l 840,01 I 3
+1870.10.20) 12939
Buchholtz, Thercse * 1774 10,03
r r 826.01 .t4 ) 12943
Buchholtz, August (lvanovio)
*1806.07 20 t1875.10 31,
il 87s. il.02 1 il 70
Buchholtz, Alexander *1803.10. l5 )
il71
Buchholrz ) 12901
Buchholtz (Andrej Ivanovië) ) l29ll
Buchholrz, Johann Ludwig ) I l6l
von Buchholtz, Ceorg Christian
t1807.09.1s I I t58
von Buchholtz, Karl t1798.00.00 )
I 148
Buchholtz, Johanna Wilh. ) 5783
Baron Buchhotz, Nikolai
(Antonoviö) * 1825. 12. 12,
)rt825.t2.1 3. * t825.12.25 I I I 5 I
Baron Buchholz, Nikolai Otto Ernst
Christoph (Elremovið)
* l 800.09. I 9 t I 882.04.01,
t1882.04.13 ) I 149
Baron Buchholz, Nikolai Otto Ernst
Christoph (Etiemovið)
*t800,09 19) ll49
Baron de Buchholz ) I 165
Buchholz, Friedrich Wilhelm
*182t.03.21 tl 863.02.04 ) 12926
Buchholz (Fedor Fedorovið)
* I 8s7.06.09, + t 85'7 .06.21
11942.0s.07 ) 12922
Buchholz (Fekla Ivanovna)




Buchholz (Zachar') ) 12941




Buchholz, Adolf Julius (Ivanovið)
* l 809.08. I 8, *1812.07.16
Ir901.0r.30 ) 1167
Buchholz, AdollTheodor ) 12907
Buchholz, Alexander Robert
r187r.00.00 - 1871. 12.01 ) 12905
Buchholz, Anna Karoline Franziska
(Karlovna) ) 12914
Buchholz, Christinc Marie
*l 833,01,06 t1904.06.20 ) 12913
Buchholz-. Elisabeth Wilhelmine I
l29l 8
Buchholz.. Erich I I 291 6
Buchholz, Emst ) 12919
Buchholz, Ernsr (Adol'fbvið) ) I 174
Buchholz. Ernst (Andr.) ) 9782
Buchholz. Fricdrich (Fedor Marty
nov,) ) 9783
Buchholz (Andrcj Alekseevið)
il 878 02,07 1 t 2908
Buchholz, Ccorg) 12924
Buchholz. Ccorg Adoll (Egor
Egorovið) *1739.00,00 ) 1157
Buchholz, Cusrav (Fed.) ) 12925
Buchholz. Heinrich Bernhard
* r759. r 2.06 t 1832.09 ,27 ) 12928
Buchholz-. Jakob Samuel
tr 846.09 0s ) 9784
Buchholz. Johann I 12932
Buchholz, Johann ) 12935
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Buchholz, Johann Karl *1837.09.06
11900.06.19 I 12938
Buchholz, Karl (Fed.) ) 9785




* 18s7.09.03 t 1889.00.00 )
12975
Buchholz, Otto (lvanovið) I I 153
Buchholz, Roman (Fedoroviö)








von Buchholz, Katharina (Egorovna)
* t7 93.08.26 I 1 839.02.22 ) t t 63
von Buchholz, Sophie tl 840.06. I 7 )
tt62
von Buchholz, Anna *1783 01.18
t 1849.03. l0 ) l r60
von Buchholz, Emilie (Ceorgievna)
t1863.00.001 l156
Buchholz ) 4858
Büchler, Julius Georg tvor
1870.09.03 I 13006
Buchlingh, Mafen Jacobsz. I 6961
Buchman, Barba¡a ) 12963
Buchmann, Andreas Friedrich fvor
1697,00.00 I 1182-1
Buchmann, Christian (Ivanovið) )
9786
Buchmann, Friedrich * I 859.05.28
It9}2.t2il ) 12947
Buchmann, Friedrich August (Fedor
Iv.) *1794.06.t6 ) t2945
Buchmann, Alexander (Christ.) )
t2946
Buchmann. Alexander (Christ ) I
t2944
Buchmann, Gerhard Christian ) I l8l
Buchmann, Johann Friedrich ) I 2948
Buchmann. Johann Fried¡ich
* 1676.00,00 r 1742.00.00 )
l l 82-2
Buchmann. Justus Johann ([van fv ) I
r295r
Buchmann, Konstantin (Fed, )
*1837.04.27 +1 887.01.09 I
12949
Buchmann (Nikolaj Fedorovið)
* 1834.06. l8 + t905.01.15 I
12952
Buchmann (lvan Sergeevið)
I r9l r. 10. r 8, t l9l l. 10.21 )
I 2950
Buchmann (Petr Ivanovið)
* r 87 r.00.00 ) 9787
Buchmann, Gerha¡d Johann ) I I 83
Buchmann (Ljudmilla Ivanovna) )
t2954
Buchmann, Juliana I 3527
Buchmeier, Katharina Elisabeth
*t773.09.t5 ) t2967
Buchmeyer (Vasilij Fedorovið) I
12969
Buchmeyer, Andreas (Andrej
Astafevið) * 17 7 7 .07 .00
Ir824,0r.031 129s6
Buchmeyer, Gustav I I 2963
Buchmeyer (Konstantin Andreevið)
*r83 1.00.00 t I 880. r 2,23 I
r2965
Buchmeyer, Joachim Heinrich (Efim
lv,) *1761.06.27 f 1816.05.18 )
t2966
Buchmeyer, Joachim Maximilian
(Efi m Efi movi (.) * l7 97 .09.02,
)( 1797.09, 1 3 I 1 830.05.04,
il830,05.16 ) 12964
Buchmeyer, Nikolaj (Etrmovið) I
12968
Buchmeyer ) l?953
Buchmeyer.l, Alexander (Efi movið)
* l 802. l 2.t t, +t802.12.23
T r 850,05.06, t 1860.0s.18 )
t2958
Buchmeyer f, Friedrich Wilhelm (Fe-
dor Astafevið) *17 64.07.3O
t1841.12.07 ) ngeo
Buchmeyer, Nikolai (Evstafevið) )
1297 I
Buchmeyer ) 12955
Buchmeyer (Fedor Fedorovið) )
t2962
Buchmeyer (Dmitrij Andreevið)
* r833.08.02, * 1833.08.14
lt9o60225 I r2959
Buchmeycr (Fedor Aleksandrovið)
t r9 r0.04.02, t r9 r0.04 r5 )
t2957
von Buchmeyer (Marija Fedorovna)
* 167?.00.00 t 1933. l r .03 I
12970
von Buchmeyer, Heinrich (Andrej
Efimovið) t 1793.00.00
1812.10.27. t1872 ll 08 )
12961
von Buchmeyer, lvf ariannc
* 1 789.1 2.09 il 870.06 09 ) 8503
Buchner, Christoph | 1644.12.30 )
6606
Buchner, Samuel August ) 12913
Buchner, Charlotte tvor 1859, 12.30
) 12974
Buchner, Christoph ) 7741
Buchner, Johann Niklas ) 5713
Buchner, Elisabeth Wilhelmine tvor
t892.O2.r6) 12972
Buchner, Olaf * 1747.00.00
I t'794.12.19 ) 57 t4
Büchner, Friedrich (Augustovið) )
r 3009
Büchner, Alexander I 13005
Büchner. Friedrich Ferdinand ) 7169
Büchner, Alexander (Mich.) I 13010
Büchner, Johann Eduard tvor
1889.0r.081 13015
Büchner, Anna Charlotte Franziska
* 1813.00.00 tvor 1879.07. l9 )
r 3007
Büchner, Friedrich Wilhelm
* 1834.00.00 tvor 1877.04.07 )
13012
Büchner, Karoline Philippine )
13018
Büchner, Luise ) 13016
Büchner, Michael Anton (Andreevið)
* r775.00.00 tl852.r r. r9 ) r30r9
Büchner, Friedrich Wilhelm I l:tll¿
Büchner, Johann Eduard
It9t3.O4.2t ) r:Or¡
Büchner, Samuel Nikolaus Christian
Louis ) ,13022
Büchner (VlatJimir Fed.) ) 13023
Büchner (Vasilij Samuilov.) I 13020
Büchner (Michail Fedorovið) |
13017
Büchner t1909.03.03 ) 13004
Büchner, Elisabeth Marie Alexandri-
ne * 1854.07.02 I1882.05.13 )
l 3008
Büchner, Karoline Philip. ) ll4l0
Büchold, Adolf I 13021
Büchold, Wilhelm (Osipov.) ) 13027
Büchold. Bruno *1855.08.29 )
r-1026
von Biichold, Joseph Wilhelm )
I 3024
Bucholtz, N ikotai (Adol'foviö)
* I 8.r,t.07.09 I l 9oo. to. t7 ) I t'73
Bucholtz, Woldemar (Vladimir
FccJorovið) * I 840.05.05
't t876.02 20 ) I t76
Bucholtz (Leonid Fridrichovið)
* r8,s0.08.19 t 1893.07.07 ) 1177
Bucholtz (Vladi mir Ceorgievið)
*t850 07.t8. *1850.07,30) n72
Bucholtz, Alcxander Ernst
* 1843 03 17 r l86 r .02.08 ) I 175
Bucholtz. Johann Friedrich
*1808.06.16 t1879 05.30 ) 1 179
Bucholtz (Vladimir Egorovið)
*r850.07.18, *1850.07.30 ) I172
Bucholtz. Johanna ) I 177
Büchsel, Christian (Samojlov.) I
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13025
Buchstädt, Hermann Magnus
*r 793.00.00 t1850.00.00 I 1 I 80
Büchtger, Johanna Helene Amalie )
1 3035
Büchtger, Ol ga Gottliebe Magdalene
) 13033
Büchtger, Robert * 1862.09.23
f 1891.03.281 r:O¡S





Büchtger, Gabrielle Johanna Marg. )
l 3028
Büchtger, Hermann Wilhelm (Vas.
Vil'g.) tvor 1896.03.03 ) 13034
Büchtger, Alexander I 13030
Büchtger, Johanna Hel. Amal. I
14t76
Buck, Johann Heinrich t 1850.06.30
) 12977
Buck, Eugen Theodor? * I 8ó3.10.08
I r 2986
Buck, Anna Dorothea Elisabeth I
t2978
Buck, John (lvan Francovië)) 6273
Buck, Nikolai Friedrich ) 12982
Buck, Peter Heinrich tvor
1875,04.10 I r2980
Buck, Peter Immanuel *1874.06.20
) tz9ç3
Buck, Peter Jensen * I 787.09.20
Tr84s.12.09, t 184s.t2,2t )
12981
Buck, Woldemar Eugen
*1827 .t2.O2. *t827 .12.t4
Tr887.t2.01, f 1887. 12.19 )
12984
Buck, Arenr ) 6737
Buck, Karl Woldemar * 1869,04.29,
*1869.05.1t)7742
Buck, Eugen Theodor (Vlad.)
t1863.10.08 ) t2979
Buck, Axel Woldenrar * 1881.05.06,
*1881.05,r8 ) l186
Buck, Heinrich (Andrej) ) 6701
Buck, Woldemar * 1869.04,29 )
6097
Buckapor, Alexandcr * I 890.08.30 )
13182
Buckapor, Adeline I l3l8l
von Buckau, Alexander Cottlieb
* I 807.00.00 tvor 1863.12.27 I
I 185
von Buckau, Woldemar ) I 184
Buckau, Ma¡ia Elisabeth
t1785.08.0913069
Buckley. John I 6444
Buckley-Mathew, Florencc
* 18s 1.08.03 I 790
Bucknall, Charles Herbert (Fed.) )
6445
Bückse ) 13036
Bückse, Herma¡n lvor 1891.03.10 )
t3037
Bückse, Johann Heinrich tvor
1893,t0.24) 13042
Bückse, Ernst {<1861.07,261 13039
Bud, Jakob I 6738
Baron Budberg, Cotthard Alexander
Theodor (Fedorovið)
* 1825.02, t0, *1825.02.22
f 1899,03.06, il 899.03.l8 ) I207
Baron Budberg, Anrlreas Ludw. Karl
Theodor (Andrcj Fedorovið)
* r 8l 7.01.08. *t 817.01.20
ilri81.01.28, tt88t 02 09 I I 190
Baron Budberg, Peter Theodor Paul
Andreas *1849.02.19,
* I 849.03,03 t I 879 04 29 ) t208
Baron Budberg, Gustav Wilhelm?
(Vasil'e við) ) 1239
Baron Budberg, Boris *1880.03.07 I
1220
Baron Budberg, Jakob Diedrich
(Antonovið) * I 769.09.04,
* r769.09.ls t 18 t6.04 04,
T1816.04.16) t223
Baron Budberg (Nikolaj
Aleksandrovið) * I 856.02.04,
*1856.02. l6 I t921.10.2t ) t2t5
Baron Budberg (Anatolij
Aleksandrovið) * I 857 .01.22,
* 1857 .02.22, * t 857.02.03
1r928,09.02, t1928.09.15 ) l2l4
Baron Budberg (Aleksej Pavlovið)
*18ó9.06.02, *1869.06.21 I I196
Baron Budberg, Joseph Andreas Jo-
hann Maria (Andrej Andreevið)
* 1836.06. 14, * I 836.06,26
r l9l 6.12.24 ) I 188
Baron Budberg, Joseph Maria Rein-
hold Alex, (Aleks.) *1862,05. l4
I t926.04.r3 ) 1228
Baron Budberg, Otto Bernhard
(Romanovið) * l8-50 02.18,
* 1850.03 02 +1907.02.17.
+ 1907 .03,02 ) 1222
Baron Budbcrg, Otto Coswin
* r 847,07.03 -l 1902. I t 05 ) 1224
Baron Budberg, Jurij Fcdorovið (Ce-
orgij) * t865.12.26 I l2l3
Baron Budberg, Karl (Vasil'evið) )
t239
Baron Budberg, Karl Ludwig
*1775.06,28 tl 829.08,3 t,
r1829.09.12 ) I 189
Baron Budberg, Otto Johann Wolde-
mar (Christoforovið) * I 8 I 6.06.24,
*1816.07.06I t231
Baron Budberg, Andreas Eberhard
Reinhold (Andrej Romanovið)
* r85 l. I 2.08, *185 l. t2.20
t 1918. 10.00 ) l22l
Baron Budberg, Paul (Gotgardovið)
*r814.04 22) t204
Baron Budberg, Theodor Paul An-
dreas (Fedor Andreevið)
*185r. I Ll9 t1916.02.23 ) t r94
Baron Budberg, Paul (Pavel Vas.)
*t8t4.04.22) 1204
Baron Budberg, Paulin Cottfried
(Gotgardovið) * l8l 4.04.22 )
1204
Baron Budbcrg II, Alexander Gotth.
Wilh, Ludwig Balth. Leop,
(Bogdanovið) * I 804.06.05
tr879.00.00) ll99
Baron Budberg, Paulin Cottfried (Pa-
vcl Vas )*1814,04.22) 1204
Baron Budberg, Peter Ludwig
(Ljudvieovið) * 17 86, I l . 12
t I 834 00.00 oder sp¿irer I I 192
Baron Budberg, Petr Vasilevið I
l19l
Baron Budberg, Roman Nikolai
Bernhard Andreas (Ottovið)
* 1886.06. I 7 I 1929.02.03 ) 1201
Baron Budberg, Theodor Georg Ernst
Karl (Fedor Karlovið)
+1814.10.22 I I 884.00.00 I I 230
Baron Budberg, Andreas Eberhard
René (Andrej Romanovið)
*1851. r 2.08, *t851.12.20
Ir9r8.l0 00 ) l22t
Baron Budberg, Alexander Paul An-
dreas *1853,06.28 t1914.04. I I,
119t4,04.24) 1209
Baron von Budberg, Theodor Otto
*1779.03,29 t1840.08.3t I r 198
Baron von Budberg, Alexander
Thcodor llvanovið) *I'197.11.21 ,
* t797 t2.O?. i t87 6.t2.27.
1r877 0r 08 ) r2l2
Baron Budberg (Vladimir Fedorovið)
*18670706| t2l6
Budbcrg (Fedor Vasil'evið) ) 1240
Budbcrg ( lvan Martynovið)
I1832 06 0-s I 1237
Budberg, Martin I 12987
Budberg, Wilhclm Magnus ? (Vasilij
Egorovið) *1798.0000
t 1835.00.00 ) 1233
Budberg (lgnatij Andreevið) f vor
1879,00 00) 1226
Budberg (Pavel Vas.) * 1835.02.01 )
l r95
Budbcrg, David *l 734.00,00
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ll82l.l r.28) t227
Budberg, Karl I 1238
Budberg (Andrej Iv.) ) 123ó
Budberg (Andrej) ) .l241
Frcihcrr Budbcrg, Theodor Karl Jo
seph (Fedor Genrichov.)
tÃ820.02.17 t 1864.09.21 ) t202
Freiherr Budberg, Theodor Kart Jo-
seph (Karlovið) *1820.02. l7
1t864.09.2t ) 1202
Freiherr von Budberg, Theodor Otto
*1779.03.29 tl84o.o8.3l ) ll98
Freiherr von Budberg, Alexander
Wilhelm * 1825,05.25
tr883.or.08l r205
Freiherr Budberg, Friedrich Wolde-
mar*1794. ll.l8 tl865.ll.0l I
I 197
von Budberg, Wilhelm Georg Fried-
rich *1799.10.09) 1234
von Budberg, Peter August Friedrich
tl799.oo.0o ) r2l9
Bar. Budberg, Anna Aleks.
*1858.02.15 ) 3474
von Budberg (Andrej lvanovið)
* r 803.00.00 1 r 855.0ó.04,
lr855.oó.r6 ) 1225
von Budberg, læonhard Custav
*.1772.04,27 ) t2t8
von Budberg, Ludwig Otto
+ t'7 29 .07 .22 , * t7 29 .08 .02
I 1797.02.07, I 1797 .02.24 ) 1232
von Budberg, Alexis Wilhelm
(Vil'gel'movið) * I 823. 10.06,
*1823.10.18 tvor 1859.12.21 )
1206
von Budberg, Andreas Eberhard (An-
drej Jakovlevlð) * I 750.07. I 0,
*t75O.O'1.21 ll 8r 2.09.01 ) 1 I 87
von Budberg, Daniel Leonhard
*1769.r0 27 tr 788. r 2.05,
t 1788. r 2.t6 ) t2t7
von Budbcrg, Cotthard Johann (lvan)
* 1754 00,00 t r798.03.04 ) t2l0
von Budberg, Gotthard Wilhelm
(Bogdan Vasil'evið) * 1766.06.28,
* l 766,07,09 t | 832.01 .29.
11832.08.10 ) 1200
von Budberg, Cotthard Wilhelm
(Vas. Vas. ?) * 1766 06. I I
T1836.06.23 I 1203
von Budberg, Jakob Withelm
T1759.08.0r, t1759.08. t2) t235
von Budberg, Karl Wilhelm (Jakovl,)
* r756.00.00 il 820.0r.0r ) r2l I
von Budberg, læonhard (Lrontij
Vas.) *1769.01.09 t1821.04.23 )
t229
von Budberg, Leonhard Georg Gott-
lieb (tæontij) * 1785.04. l8
tl 848.04,06, 11848.0ó.24 ) 1 193
Bar. Budberg, Henr. Fried.
* 1817.03.07 I1885.09.30 I 831
Frhr. von Budberg, Dorothea Elisa-
beth * 1742.07 .26, *l'142.08.06
tr806.03.20, tr806.o4.ol ) 26ll
von Budberg, Helene ) I 198
Budde, Theodor * I 83 1.06.26
1t9cø.02.07 ) 7743
Budde, Alexander (Emanuilovið)
*1833. 12.09, * r9l 5.06.29
Tr915.06. ló, I r9 r5.06.29 I
I 2985
Budde. Emanuel * I 795.05. I 3
-il839.1r.l9 ) 5601
Budde, Georg 11889.00.00 I 9788
Budde, Marie Luise Antonie ) 12988
Budde (Vtadimir Fedorovið)
* t863.03,03 ) 7744
Budde (Vladimir Fedorovið) ) 1249
Budde, Viktor (Viktorovið)
* 188 r.04, r 5, * l 88 1.04.27
ilg14.07 t9) t29rI
tsudde, W,'l t 1889.02. l5 I 9789
Budde (Boris Evgen'evið) ) 1245
Budde (Evgenij Fedorovið)
* I 859. I 2. t3, *1859.t2.25
1t929.04.05 ) t244
Budde (Boris Georgievið) I 1250
Budde (Boris Georgieviö) ) 12990
Budde, Viktor (Emanuilovið)
+ l 836.03.0r, *r 836,03, 13
I1901.02.07 ) 12989
Budde (Vladimir Fed.) t 1862.03.03
) 12545
Buddenbrock, Friedrich Heinrich ? I
1252
von Budderrbruck, Bcrettd Custav
*171 8.01. 14 tvor I 761.00.00 )
1253
von Buddenbrock, August Ceorg
Magnus (Astaf.) * I 819.09.25
il908.05.05 ) l2ss
von Buddenbrock, Ceorg Gotthilf
Wold. (h,gor Maks.) x I /77.06.Uô
Ir848.04.161 r254
von Buddenbrock. Friedrich Rein-
hold (Fedor Fedorovi0)
* t783.05 23. * 1783,06,03
il 8r7.10,20. rr8r7.il.0t I 1 251
von Buddenbrock. Christ. Certr.
+ I 800.06. l7 I 3407
von Buddenbrock, Philippine Elis.
*r'7't6.t2.25 + r854.02.25 I
12229




Buddeus, Ernst *l8l6.l 1.30,
*r8t6.12.t2 t 1859. 12. I 5,
t18s9.12.2'7 ) 2s3t
Buddrich, Johann Emst I 12994
Budendieck, Johann (Ivan Iv.) )
t2992
Budendorff, Johann tvor I 862.03.02
I 12998
Budendorff ) 12995




Budich, Karl (Bogd.) I 9790
Buditsch, Katharina f l9l 1.05.06 I
r 3000
Buditsch, Henrietre I 13002
Budrevið, Adelaide Jos.) 267
Budrova, Anna I 27 I 8
Buecheler, Manuela Malwine Elis.
*1865.02.27 1t912.03.23 ) 544
Buechner, Eugen Alexander (Ateks.)
*1861.03.20 Tr9r3.03.17 I r¡Or I
Bueck, Peter Ludwig +1827.09.23,
* t827.10,05 t r 886. r 0. 10,
tr886.t0.22) 6629
Bueck, Elisabetl¡ Cluistirrc
* I 8 I 3.04.04, * l 8 I 3.04. l9
I1879,02.06, t1879.02. l8 I
130'72
Bueck, Peter Ludwig Burcha¡d
*t802j2.25 ) 13081
Bueck, Alexander (Petr.) I 13069
Bueck, Johann Custav *1801.05.20
tvor 1873.00.00 I ó628
Bueck, Dor.Henr. *1804.03.26 ) 685
Buek, Marie Elisabeth Wilhelmine
* l 870.00.00 t 1 883. ro. r 0,
ilBB3.r0.22 I 11079
Buek, ouo *1873.11.181 13077
Buek, Peter (Petrovið) *1865.10.20 I
I 3080
Buek. Fricdrich * l 864 06.1 8 )
l 1075
Buek. Ccorg Ludwig *1866.00.00
r t883.08, t7. r r883,08.29 )
l 3078
Buck. Custav * 1862.02.09
r r879.00.00 I r3073
Buek. Dorothea Henriette
* 1804.03.26 ) 130'74
Buek. Anna Marie *1810.04.30
r 1883.10,26, t r883.1 
.l.07 I
I 3076
Buck. Marie Anna * I 810.04.30
fr883.10.26 I 8590
Buemann t I 852.00.00 I 9792
Bueniß (Nikolaj Karlovið) I 1272
Bueniß. Alexander Nikolai I 1052
Bueniss, Nikolai * I 852.12.24 )
t210
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Bueniss, Ferdinand * I 839.09,29
11872.09.r0) 1269
Bueniss, Georg Friedrich Rudolf
*1850.10.27 ) 1268
Bueniss, Ka¡l * I 835.07.21
t1871.00.00I 1267
Bueniss, Georg Friedrich Rudolf
*1850.10.27 ) t268a
Buerschaper, Wilhelm * I 782,00.00
) 9794
Bufe, ouo (Fed.) ) 13163
Buff, Justus Friedrich *177 1.04.12 )
13r64
Buffa, Giacomo (Jakov Iv.) ) 5685
Bühl, Christian Justin ) 1257
Bühl ) r0642
von Bühl, Wilhelm Justin (Vilim
Christjanovið) ) I 259
von Bühl, Jakob Karl ) I 258
von Bühl, Johann Joachim
11765.08.14) 12s6
Buhle, Eduard I 13165
Baron Bühler (Fedor Andreevið)
*1821.04,03, * I 821.04. t5
11896.0s.10, f r896,05.22 I
13047
Baron Bühler, Karl Albrecht Wil-
helm (Fedorovið) *l 809.0O 00
11868.07.231 r ¡OSO
Baron Bühler (Petr Fedorovið)
*1856. 10.02, * 1856. 10. l4 I
r3051
Bühler, Cha¡lotte Regina I 13052
Bühler, Eugenie Emilie (Christ.)
Ì 19 t0.06,22, T I 9 r 0.07.05 )
I 3053
Bühler, Friedrich Christian (Fedor
Christ.) * I 835.08.23 t I 904.04.03
) 13056
Bühler ) 13049
Bühler. Gottlob I 13057
Bühler, Johannes Ceorg Friedrich )
t3062
Bühler, Julie tvor l9l3 09.21 I
I 3060
Bühler, Katharina tvor 1887.08,23 )
r 3063
Bühler, Friedrich Christian (Fedor
Fed.) *1872.00,00 I I 3059
Bühler, Sophie Margarethe -tvor
r883.03,06 ) r3066
Bühler, Woldemar (V ladi mir Christ. )
* 1864.00.00 t r925 00.00 )
13064
Bühler, Christian Heinrich
I1882.09.08, t r882.09 20 I
r 3055
Bühler, Eugenie Emilie ) 13058
Bühler, Charlotte * I 834.00.00 tvor
1884.09.09 ) 13054
Bühler, Charlotte {< I 833.00.00 tvor
r 884.09.09 I 13054
Bühler, Marie I 13061
RFrhr. von Bühler, Jakob Friedrich
(Fedor Jakovlevið) * I 760.05. I 7
1t822.05.231 13045
RFrhr. von Bühler, August Heinrich
(Andrej Jakovlevið) * 1763. I l. I 4
T r 843.09. r 0, t t843,09.22 )
t3044
Frhr. von Bühler, Karl Heinrich
(Jakovlevið) * I 748.08.07
t t8t t ,06.221 I 3048
Bühler I I 3060
Bühler, Eugenie Emilie I 19 10.06.22.
il 910.07.05 ) l l2 r9
Bühling, Friedrich August ) t3067
Buhmann, Heinrich *1808 05.04
tt87'7.09.22) 13166
Buhmann, l.orenz Severin I 13167
Bühner, Margarerhe I 1307 I
Bühncr, Ludwig Karl -l'vor
1895,09.17 ) 13068
Bühner, Friedrich Karl tvor
r897.10.05) r3070
Bühner, Friedrich Ferdinand ) 13065
Buhre, Olga Alexandrine
t19r2.08.04 ) tzn+
Buhre, Ka¡l Alexander tvor
1864,05.08 ) r 3l7l
Buhre, Paul tæopold (Eduardov.) )
6t28
Buhre, Paul Magnus Eduard 16130
Buhre, Richard (Avgustov.) ) 13175
Buhre, Katharina Elisabeth ) 13173
Buhre, Ka¡l Coulieb ) 13172
Buhre, Paul *1842.04.29,
*r 842.05.1 I t1892.04.15,
t1892.04.27 ) 6129
Buhre, Anna Sophie Luise ) 13168
Buhre, Johann Karl (lvan Iv.) )
13170
Buhre, Antonie Karoline ) 13169
Bührer, Johannes ) 6025
Bührig, Helene * 1879 08 28
1t928.06,2t ) 1264
Bührig, Heinrich Emst Edurrd
* r 849.07.28, * I 849,08.09
f t921 .02.14 ) t260
Bührig, Wilhelm Ernst Alexandcr
*r850. t2.02 t r884.06.0r ) 1263
Bührig, Wilhelm (Vasilij Ccnr )
* r8l5 03.29 t 1890.0s.20 ) I 261
Bührig, Hermann * 1848,02,1 I
il908 06. 12) 1262
Buhrmann. Hermann Barthold (lvan)
) t29s
Buhrmann, Alexander (lv.) ) I30l
Buhrmann (Vladimir Vtadimirovið) )
I 304
Buhrmann, Christian Berend ) 1293
Buhrmann, Georg (Egor Germanov.)
) 1297
B u hrmann, Georg (Vladimirovið)
*1865.1 1.04, *1865.1 t.l6 ) 1305
Buhrmann, Alexander (Ermolaevië) )
t296
Buhrmann, Johann (lvan Ermotaevið)
* r 785.02.05, *1 785.02. I 6
t I 834. I 1.24, t1834.12.06 I 1298
Buhrmann, Karl (Karlov.)
t1849.0ó.17 ) 13176
Buhrmann, Karl Friedrich tvor
I 871.02.04 ) 6585
Buhrmann, Woldemar (VIadimir
EgoroviÒ) * I 832. I 1.04,
* 1832. r 1.06 t 1909.03.16,
+1909.03,29 ) t300
Buhrmann (Vasilij lvanovið) ) 1303
Bu hrmann, Alexander (Vladimirovið)
*r872.08.06, *1872.08.18 ) 1299
Buhrmann (Andrej Vladimirovið)
* 1867.0s.02 ) 1306
Buhrmann tvor 1737.00.00 ) 1308
Bu hrmann (Georgij Aleksandrovið)
r 1884.0r.29, t1884.02.10 | 1302
von Buhrmann, Gerhard I I 309




(Christoforovið) * 1784.09. I 1,
*1784.09,22) 1314
Bu hrmeister, Christian Paul
*t781.r2.r2 11 835.05. 18 ) t3177
Buhrmeister, Nikolaus Daniel )
r 3178
Buhrmeister, Christoph Adolf
(Christ'janovið) * I 784.09. 1 l,
*1784.09.22) t3t4
von Buhrmeister, Alexander Ceorg
(Adol'lovið) * I 8 17. 10.04
r 1854.05.23 ) l3l8
von Buhrmeister, Karl Ludwig Wilh
(Karlovið) *1795.04.12,
* t] 9 5.04.23 t I 870.05. I 3,
ir870.05,251l3l7
von Buhrmeister, Christian Ludwig
r-r815.00.001l3l0
von Buhrmeister, Friedrich Adolf
(Fedor Adol'tbvið) * 1824.09,08,
* I 824,09.20 t I 895.09.00,
f I 897 00.00 ) l3l3
von Buhrrneister (Aleksandr
Christ janovið) tvor 1841.10.08 )
r3l9
von Buhrmeister (lvan
ChristJanovið) tvor I 833. I 2.20 I
t3z0
von Buhrmeister (Viktor
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Aleksandrovið) * I 833. 12.24 )
1322
von Buhrmeister, Aleksandr
Aleksandrovið * 1832.00.00 I
l3l5
von Buhrmeister, Johann Karl (lvan
Adol'fovið) * I 828.08. 1 9,
*1828.08.3 l tr 895.04.23,
11895.05.05 ) r312
von Buhrmeister, Otto Ludwig (Fed.)
*1790.12.24 Tr868.r2.17 ) 1326
von Buhrmeister, Jakob (Adol'fovið)
* 1823.01.20, *l 823.02.01
11867.05. 16, 11867.05.28 I 1325
von Buhrmeister, Nikolai Theodor
(Fedorovið) *18ó2.08.14 ) l3l t
von Buhrmeister, Nikotai Adoll
(Aleksandrovið) * 185 l.l I .05,
*1851. I t.l7 t1896.10.19,
T1896.10.3r I 1324
von Buhrmeister, Otto Johann Rein-
hold * 17 9 4.02,28, * 17 94.03. 1 t
tr858.04.27, Ì1858.05.09 ) 1316
von Buhrmeister, Charl. Adclhcid
{.1833.06.16 ttgl 1.12.05 ) 1485
Buhse, Frieclrich (Emestov.) I 13179
Buini, Matteo 17170
Buini, Matteo l7l7l
Buisson t1756.00.00 ) 5943
Buisson, Nicolas (Nikol.) I 7539
Bujanowsky ) 13180
Buk, Anron ) 6740
von Buk (Efim Krest janovið) I
t2976
Bukapor, Michael (Iv.) ) 13183




Bukleroja (Andrej) ) 9798
Bukolt (Andrej) ) 6741
Bukoven, Cornelius f 1678.08. I I,
11678.08. r 2, t 1678.08.13,
t1678.08 l4 oder spärer ) ó702
Bukovin (lvan CavriloviC) ) lll.lô
Bukovin, Peter (Kornil'ev) ) I I 145
Bukowski. Stanislaw Y intenz
*184 l,0t l0 +1907 ll lt ).19 l7




Bukpesch. Friedrich Wilhelm tvor
1894.08,061 r3186
Bukscha. Karl (Ka¡lovið) ) 9799
Bukscha, Michael Karl Johann )
7 t72
Bukt, Hindrik ) 13187
Bukza,Jakobl 13188
Bul, Edward ) 6447
Bulacel (Juliana Petr.) ) 5951
Bulant, Anton t l82l .06.1 3 ) 5724
Bulart, Indichel' tvor 1742.00.00 I
6746
Bulart, Peter (lcichielev) I 6748
Bulart, Ezechiel ll lvor 1742.00.00 I
6'746
Bulart (Fedor Jacychelev) I 6747
Bülau, Læonhard * I 8 17,08. I 7
t 1890.1 t.06 ) 1266
Bulberg, Jakob Georg ìùy'oldemar
(Georgiev.) I 13189
Bulcke, Karl Heinrich *1800.07.06 I
r3190
Bulgakova, Maria Nikolaevna
*t8'72.I l.2l , i< 1872. 12.03 ) r 305
Bulgakova, Elcna I 408
Bulgarina, Paulina ( lvtich, )
* l818.06, r8, * r 8l 8.06.30
tr889.03.15, ir889.03.27 I 389
Bulieri, Ludwig (Edmundov.) I
r3I9l
Bulkeley, John Ìr,latthew ) 6446
Bull, John llvan lv.) t 1848.06.25 I
ó45 r
Bull, Jolrn lt1836 lO23) 6452
Bull, Elisabeth ) I3193
Bull, Henrik Dominicus t 191 1.01.28
I 64so
Bull, Henry Dominik *185L12,25
11882,07.t0) 6449
Bull, Ceorge ll855.l l.l9l 6448
Bull, Regina Johanna * 1795.04.01
11868.r0.07 ) 13736
Büil ) 13082
Büll. Alma Helene *1851.08.24
1t927,02,12) 1895
Düll, Adclhcid Luisc ) 979
Bulla, Karl (Karl.) ) 13194
Bulta¡t, Ezechiel I (lvanov) ) 6745
Bullarr I 6718
Bulle, Jakob I 9800
Bülle, Bemhard Christfiied Arthur
* 1863.1 2.2s ) 126s
Bullej, Nikolai (Jak ) I 9801
Büller, Emil Ludwig I l-1083
von Bulmerincq, Michacl Stcphan
(Bogd ) *l 805,07.28.
* 1805 08,09 i 1893 10.08.
il893,r0.20) r330
von Bulmerincq. Thckla + 1875.03.13
I 1335
von Bulmerincq, Michael Karl Cott-
fried * 1832.09 30 I1899.12.2'7 )
1334
von Bulmerincq (lvl ichai t Evgen'evið)
) 1327
von Bulmerincq, Alexander August
(Mich.) * 1838.09 06 t 1919.00.00
I r328




von Bulmerincq, Eugen Florent
Bernha¡d (Mich.) *1833.1 1.26
Tl897.r 1.05, t1897,r t.t7 ) t329
von Bulmerincq, Karl Georg
*l 820.r0.15 t1888,09.06 I 1333
von Bulmerincq, Michael Karl
*1871.12.23 1t934.04.19 ) 1336
Bulmering, Gottfried * 1760.03.15
il813.04.08 ) r323
von Bulmerinq, Karl Eberhard
(Bogd.) * 1791.09. 13,
*1792.t 2.13 t r 860.09 ,2t ) 1337
Baron von Bülow, Georg Franz Ma-
gnus Friedr. * 17 64.04.27,
*1764.05.08 11803.12,0ó ) 13090
Bülow, Johann Cottfried I 9791
Bülow, Friedrich Ferdinand Emil I
l 3088
Bülow, Christian Franz (Fedorovið) )
r 3087
Bülow, Konrad Peterson (Petrovið)
I r796.03.00 ) r309 r
Bülow, Adolf ) 13084
Bülow, Leonhard * 1817.08.17
lrRsOrl06)t?66
von Bülow, Christian I 13086
von Bülow, Christian ) 13085
von Bülow, Dettlof Gebhard I 13089
Bultos,Johannl l¡tqS
Bumarn, Ulrike Sophie f vor
r868.r2.06I r3r98
Bumann. Niels Peter Christ.
*1821.04.r3 tr883.r r.r8 ) r3r97
Dumann, Nicls Pctcr 1*1821.04. l3
t1883.il.r81 r3197
Bumann, l.orenz tvor 1863.12.05 I
13196
Bünau ) 13092
von Bünau, Cünther I I 3093
von Bünau, Hcinrich (Rom.) ) 13094
von Bunau I 13092
Bundel. Julius Fcdor (Petr.)
* r815,00.00 I 9802
Bundel, Karl Johann Woldemar tvor
r896.07,28 I l3 199
Bünriernann ) 13095
Bundschuh (Vasilij Vas.) ) 13200
Bunge, Andreas Theodor
* I 766.00.00 +l 8r4,03.00 I 6586
Bunge, Johann Friedrich
* r 760,00.00 + 1822.00 00 ) 6589
Bunge. Johann Karl Konstantìn (lvan
AndrceviÕ) *1860.00.00 ) 13204
Bunge, Maria tr l'7 58.12.26,
* 1759.0 r .06 t 1835.08. 12,
il835.08.241 13205
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Bunge, Natalie *1805.00.00 ) 13206
Bunge, Georg Richard *1761.00.00
ll8l5.0o.oo ) 6588
Bunge, Heinrich Edua¡d Nikolai
*l 844,04. I 5, *1844.M.27 )
13202
Bunge, Georg Friedrich * 17 22.00.00
t1792.00.00 oder später I 6587
Bunge, Christian Cottlieb
*177 6.r2.20, * l7 7 6.t2.3 t
I18s7.03.09, f r857.03.21 ) 9803
Bunge, Heinrich Georg Konstantin
(Andrej Christianov.)
*l8l 1.07. l8 11885,02. I I,
t1885.02.23 ) 13203
von Bunge, Kuno Georg Friedrich
*1863.1 1.02, * 1863. r r. l4
1t927.11.11 ) r339
von Bunge, Friedrich Ceorg
(Fedorovið) X I 860.08.28,
*1860.09.06 tr822.00.00 I I 338
von Bunge, Alexander *1819.03.16,
* r 819.03.28 I I 868.05. 10,
T1868.05.22 ) t320t
von Bunge, Alexander * I 85 l,10,28,
*r85l.l 1.09 t1930.01. r9 ) 1340
von Bunge, Alexander Salomo Ben-
venuto * I 848.02.04, * I 848.02. I 6
11882.03.27 ) t34l
von Bunge, Oskar Ralph (Fedorovið)
* 1 866.09.08, * I 866.09.20
T 1903.07. 1 1, I 1903.07.24 ) 2s32
Bünger, Karl Johann Christian
T1909.04.1 r ) 13096
Bungsdorf, Karl ) 9813
Büniß, Marie Pauline ) 1276
Büniss, Reinhold Wilhelm Ka¡l )
t27 t
Büniß I l05t
Büniß, Emma 1l9l I .09.05 ) 1278
Büniß ) 1275
Büniß, Emilie I1909.01 .18) l2'7'l
Büniß, Alexander Friedrich Karl )
1273
Büniß, Edmund Hugo Karl I I 274
Büniß ) 14838
Bunsel, Jakob *1753. I 1.25
I1823.r0.00 ) 1342
Bunsen ) 13207
Bunt, Erik ) 13208
Buntebarth, Joachim Ernst
*t400.01.01 ) t3209
Buntebarth, Joachim Ernstjun. I
13210
von Büntig (Nikolaj Ccorgievið)
*1861.07, l5 T19l 7.03. 15,
tr9r8.03.021 13106
Bunting (Georgij Rolandovið)
* l 876.05. I 3, * I 876,05.25
Tr905.0s.00 ) 9804
von Bünting (Aleksej Georgievið)
* 1866.02.I r, +t866.02.23
t r930.06.02 ) 13097
von Bünting, Marie * 1871.05.21
tl9l8.l0.t4l 13099
von Btinting, Georg Wilhelm Erd-
mann (Karlovið) * 1825.1 1.00
t r 875.03. I I, t 187s.03.23 )
I 3098
von Bünting (Marija Nikolaevna)
I1930.0s.021 13r00
von Bünting (Michail Crigorievið)
* r 867.00.00 t 1925.00.00 I
l3 l0l
Buntzel, Samuel Georg ) I344
Buntzel, Thomas (Jakovl,) | 1350
Buntzel, Henriette Amalie
* r817.02.15 t1864.09 30 I 1345
Buntzel, Johann Theodor
*r786.03.15 t1846.08.0s | 1343
Buntzel, Georg Samuel ) 1344
Buntzel, Jakob *1753. I !.25
il823.r0.00) r342
Bunrzel, Jakob (Jakov.)
* 1786.00.00, * 1787.00,00 ivor
1873.0'7,27 ) t346
Buntzen, Thomas (Jakovl.) ) 1350
Bunzlcr (Ivan lvanovið) I l32l I
Bunzler, Nikolai (lvanovið) ) 13212
Burau, Wilhelmine t1867.00.00 -
1867 .05 .t2l 1 4873
Burawsky I 4624
Burchard, Komelius Aleks. ) 7750
Burchard, Ludwig Eduard
(Vil'gel'mov.) * I 858.00.00 I
t3219
Burchard, Paul Theodor ) 13220
Burchard, Johann Konrad I 13218
Burchard ) 13213
Burchard, Johann Adam ) l32l'7
Burchard, Heinrich Johann August
tvor 1879.03.28 I 13215
Burchard, Eugen (Fed.) *l 8 10, 10. I 6
tr878.0r.r3l r353
Burchard, Cottlieb Johann (lvan)
tt825,03,23 ) 135t
Burchard, Paul Theod. ) 14362
Burchardi. Karl Eduard *l 769.00.00
¡t8t7,07.22) 7028
Burchardt, Johann Ceorg I 9805
Burchart. Johann Christian
tr8r3 04.r01 r3s2
Burchart, Johann V I 13.19
Burchart (Petr Fedoroviö)) 13221
Burchart (Ivan Ivanovið) I 13216
Burchart, Johann VII. * 1748.06.20,
*1748.07.01 t 1808. I 2 26,
tr809.01.07) 1347
Burchart, Christian (Filip.) I 13214
Burchart, Johann VI. *1718.02.21,
* I 7 I 8.03.04 I t7 56.07.20,
tt756.07,31 ) 1348
Burchert, Ka¡l Peter ) 13222
Burchert, Karl Peter ) 11779
Burckhardt, Johann Lukas (Ivan
Lukið) * 1773,09. I 6 I I 836.09. I 8
) 6l3l
Burckhardt, Johann Franz Samuel
* 1809.00.00 t 1870.00.00 ) 6132
Burckhardt, Karl (Avgust.)
*r845 00.00 t1908.00.00 ) 6133
Burckhart?, Johann (lvan Martynov,)
I e8l5
Bürckle. Heinrich I 13107
Burda, Wenzeslaw (Iv.) * 1812.09. I 2
tl873.l t.t2) 13223
Burdin, René Narcisse ) 7465
Burelli. Paul I 9806
von Büren. Ernsr ) l3 108
Burcnsram, Gustav (Olovið) I 5569
Burenstam (Fedor Fed.) ) 55ó8
van der Burg, lsaak ) 7014
van den Burg, Johannes Sybrands
t l73l. r t.27 ) 10545
von der Burg, Hermann (Cermanov.)
) 77st
Burgad, Johann Ceorg ) 13227
Burgald (lvan Nikolaevié)) 13226
Burgard, Peter (Fed.) ) 13242
Burgard, M aria (Nikolaevna)
11862.03,07 ) 13228
Burgard (Aleksandr Aleks.) ) 13224
Burgardt (Meðislav Michaj lovið)
* 1887.03.21, * 1887.04.02 )
13229
Burgardt, Stanislaus (Iv.) ) 13230
Burgardt (Michail Iosifovið)
* 1839.00.00 I 9808
Burgart (Bogdan) ) 9807
Burgart, Emanuel (Fedorovið) I
t3225
Bürge, Anna) 12986
Burge r (Aleksandr Aleksandrovið) )
t3231
Burger (lvan lvanovið) I 6592
Burger (Alcksandr Fedorovið)
* r 865.03.08. * r 865.03.20 )
1323?
Burger, Auqust (fvanovið) ) 6590
Burger, August (lvanovið) ) 6591
Burgcr, Karl (Savel'ev.)) 13234
Burger. Wilhelm Alexandcr
(lvanovið) * I 836.00.00
+19t0 03.17 I 9810
Burger, Karl Fricdrich (Fed.?) ) 9809
Burger. Friedrich Ludwig ) 13233
Burger. Karl Friedrich (lvanovið) I
9809
Burgcr, Wilhelm Alexander (Bogd.?)
* l 836,00.00 t r9 10.03. r 7 I 98 10
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Burger, Karl Friedrich ) 13235
Burger, Theodor ) 13235
Bürger, Ioseph Bogdan Roman
(Karlovið)l13110
Biirger, t orenz (Ceorg) ) 7746
Bürger, Michael 11726.07.22) 7771
Bürger, Theobald t1912. 10.08 )
l3lll
Bürger, Eduard Ludwig (Christian)
* 1864.1 t.04 ) 1279
Bürger, Hermann (Josifovið)
I 191 3.06. 13, I t9t3.06,26 )
13105
Bürger, Eugen Christoph tvor
t873.03.21) 13t12
Bürger, Friedrich I 13103
Bürger (Bogdan Fed.) I 13109
Bürger (Fedor Fed.) ) 13102
Bürger (Fedor Fed.) ) 9793
Bürger, Adolf Emil Paul (Christian,)
*1859.1t.26) t280
Bürger (Andrej Ivanoviö)
* I 804.00.00 t l 888.07,08,
t1888.07.?0 ) 77,15
von Bürger, Gottlned (Bogdan) I
13104
Bürgers, Ceorg Heinrich (Ceorgij)
*18r0.07.04 t1862.03.31 I l28l
Burghard, Nikolai (lvanovið)
tr874.09, 19, T1874. 10.01 )
r3241
Burghard, Emil *1869,05,05 I
t3237
Burghardt (Ivan t-eopol'dovið) )
r3238
Burghardt (tæontij Ivanovið)
* 1888. r t.24, *1888.12.06 I
13739
Burghardt, Mathilde (lv.) ) 13240
Burghardt, Alexander (Vikent'evið) )
13236
Burghardt, [,eopold Johann
(lvanovið) *l8l8.l L22) t354
Burghardt, Pcter (Fed.) ) 13242
Burghoff, Johann Lutlwig ) 6630
Bürgi, Maria An nü I 12979
Burgmann, Konstantin (Karlovið) I
981 I
Burgmann, Paul tvor 1865.05,14 )
7 t73
Burgmann, Elisabeth t 1895 0O 00 -
189s.07.23 l ?5ó9
Burgmann, Heinr. Konstantin August
*1816.00.001r358




Burgsdorf (Fedor Fedorovið) I I 3244
Baron von Burgsdorff, Ernst Fried-
rich *1662.03.00 t1737.06.01 I
13245
Bu rgsdorff, Alexander tvor
r870.03.19 ) 13243
Burgwitz, Konstantin Eduard I
13256
Burgwitz, Alexander ) 13249
Burgwitz, Alexander tæopold )
13250
Burgwitz, Eduard Albert Tvor
1879.08.09 ) t3251
Burgwitz, Adele Johanna ) 13247
Burgwitz ) 13246
Burgwitz, Johann Friedrich
* 1790.00.00, * l79l .00,00 tvor
1866.05.29 ) t32s4
Burgwitz, Johanna Luise Tvor
r871.10.06 ) 13255
Burgwitz, Albert Julius f 1910.08.19
) t3248
Burgwitz, Robert Julius tvor
t892.04.12) 13260
Burgwitz (Petr Vlrdimirovið) )
13259
Burgwitz, Rosalie Wilhelmjne I
13262
Burgwitz, Theodor Ouo I 13263
Burgwitz, Woldemar (Vladimir Erne
srov.) ) 13264
Burgwitz (Pavel Vladimirovið) I
r3258






* 1840.00.00, * 184 1.00,00 f vor
r 904.07. r 0 1 r 326 r
Burhof, Andreas ) 98 I 4
Burjau, Wilhelm Johann I 13265
Burkahn,Custav) 13266
Burkard, Johann * 1400 01.01 I
13267
Burkewitsch, Kal I Ko¡rrad
| 1862.10.30 ) t)269
Burkewitsch, Karl + 1896,08.02 )
r3268
Burkhard, Oskar Karl Adolf (Fed.)
* 1856,00.00 I r327 r
Burkhardt. Lorcnz. W¡ltcr tvor
1903.07.121 11270
Burkhart, Johann (lvan Martynov.) )
98 r5
Bürki, Marianne (Christ.) | 7568
Burkoffsky, Konstantin Wilhclm )
13273
Burkowsky, Karl (lv.) ) 6593
Burkowsky, Daniel Fe¡dinand tvor
1869.08.15 ) 13212
Burkstorf, Ernst Friedrich
*1 662.03.00 I 1737.06.01 ) 1324s
Burland, Bernha¡d (Kalifov.) ) 9816
Burmann, Jakob (Iv.) ) 13275
Burmann, Adolf (Fedor Petr.)
* 1719.00.00 I 1777.06.23 ) 13s7
Burmann t1737.00.00 ) 13274
Burmann, Johann Bemha¡d
* 17 47 .04.07, * t7 47 .04.18
tr816.00.00 ) t294
Burmeister (Fedor Fedorovið) ) 1361
Burmeistcr (Michail Vladimirovið) I
r 369
Burmeister (Pavel Vladimiroviö) I
t370
Burmeister (Vladimir Fedorovið)
* r83 r.00.00 ) r364
Burmeister, Alexander ) 13279
Burmeistcr (Evdokim Romanovið) I
13284




+ 1796.1 t. 15, +1796.t 1.26
'lr828,r2.2r, t1829.01.02 I 1368
Burmeister, Daniel I 1367a
Burmeister, Daniel Hermann
t1745.00,00) 1355c
Burmeister, David I 9817
Burmeister, Diedrich Johann
*t735.00.00 rr 79r.00.00 I r367b
Burmeister, Emilie Anna I 13283
Burmeister (Aleksandr Fedorovið) )
13280
Burmeister (Aleksandr Vtadi mirovið)
) 1363





* l 800.07.07 tr 870 02.10 ) 13286
Bu rmei ster, Karl (Francevið)
* l8'18,07,26 t r900.09 03,
r 1900.09. l5 ) 7757
Bu rmeister. Kathari na Helene
* r 834.09. l2 'I.t s98.05. l 8 ) 13287
Burmeister. Katharina Henriette )
I 3288
Burmei stcr, Konstantin (Fillipovið)
*1829,1 1.09 t 1868.1 l l0 I 1360
Burmeistcr. Luise Marie ) 13289
Burmcisrer ) 132'7'1
Burnreister, Nikolai *l 831. 12.21
+1896,10 19 ) 1365
Burmcister, Nikolai (Fedorovið)
t1895.08.20, t1895.09.0r I 1366
Burmeister, Nikolaus Heinrich )
I 355b
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Burmeister, Phi llip Cottlieb
*1797.0r.01 tr855.05.26 ) 1362
Burmeisrer, Wilhelm * I 8 I 6.02.09
t1852.08.07 ) tlzso
Burmeister, Friedrich Salomon (Fe-
dor Jokovlevið) * I 78 I .03.27,
* t 781.04.07 t 1840.04.1 I,
tr840.04.23I 1356
Burmeister, Ernst Joachim Erdmann
tvor 1885.03.24) 6631
Burmeister, Michael Alexis (Fed)
+t827.09.28 ll 871.08.26 ) I 359
Burmeisrer )'13276
Burmeister (Aleksandr Evdoki movið)
) 13278
Burmeister, Philippine Amalie I
r4062
Burmeister, Ernst Joachim Erdm. )
534
Burmeister, Aline Gertrud
*1845.03.2t tr9r2.0r.28 I 1365
Burmester, Wilhelmine Anna




Burmester, Adele * 1863.09.02 I
1329t
Burmester, Nikolai Georg ) 13293
Burmester, Amalie Julie
*l 837. l t.29 | t8'72.09.23 )
13292
Burmester, Christian Paul ) 13295
Burmester, Johann Wilhelm tvor
1875.0s.22) t3296
von Bum, Maximilian ) 6739
Burnett, John I 6453
Bumo 17540
Burns, Witliam I 6454
Burreine, Charles (Karl Osipov.) I
7 54t
Buni, Philipp *1889,05.1I ) 13298
Burrmann, Alexander Johann
(lvanovið) * I 8 I 0.00,00
I185ó.04.22, t I 856.0-s 04 I 98r 8
Bursian, Robert (Robertovið)
* l85l .00.00 I 9819
Bursian, Alexander * I 876.04 t8 I
t3299
Bursian (Robert) * 1889,05,24.
*1889.06.05 I 9820
Bursian, Woldemar * l89l .07.29,
*r891.08.10) 13301
Bursian, Sophie * 1888.03.08,
*1888.03.20) 13300
Burstein, David (Abramov.)
*r870.00.00 t1902.06 0t ) 9821
Bursy, Friedrich (Karlov )
t1918.00.00) 1378
Bursy, Johann Wilhclm Bernhard





* r868.04.22 ) l38l
Bursy, Christoph Otto * 1834 I I .01
+ 1878.09.29 ) 1373
Bursy, Johann Heinrich ) 1376
Bursy, Ivan Karlovið * 1835.06,21,
*t835.07,03I r372
von Bursy, Karl (Konst.)
*1872.06,28 tl9lr 0l .26) t3'75
von Bursy, Friedrich Karl I 1382
von Bursy (Aleksej Ivanovic*) ) I 380
von Bursy, Alexander Paul
(Karlovið) *1 837,06. 1 9.
*r837 07.01 t1909 lr rr I r37t
Burt'e. Jan Cornelisen I (r89-l
Burwitz. Auguste Aline Enriljc
-r-r888.07.29 I 7570
Burrvitz, Christian tvor 1863.01.31 )
r330.1
Burrvitz, Charlotte Anl¡iic Constanti-
nc ) I 3303
Burwitz, Adelaide Anna Julie I
I 3302
Burwitz, Bernhard Christian tvor
r864.07.3t 16s94
Burwitz, Sabine t 1884.00.00 -
1884.03.r8 I 7s7l
Burwitz, Sophie tvor 1863.04.11 )
l 3305
Bus, Michael *1671.01. I 8
T1750.09.r8 I r437
Baron Busch, Custav (Jalovl.) I
t3341
Busch (Andrej) I l'7 I 5.06.24,
T r7 t5.07.05 ) tttzt
Busch (Artemij) ) 13322




Busch (lvan) ) 13347
Busch ([van Fadeevið) *1838.00.00
) 9827
Busch (lvan Ivanovi0) ) I 3311
Busch (lvan lvanovið) ) I 3115
Busch (lvan Iv.) I I 3346
Busch ([van Iv.) ) 7754
Busch ([van Iv.) I 9828
Busch (lvan lv.) t I 820,04.30 I
I 3348
Busch (Leonid Vasil'evið)
* 1831 ,04.20 t 1909 00 00 I
r 3368
Busch (Michai I Konstantinovið)
*1842.10.27 T1902.03 t9 I
1337r
Busch (Michail Vikent'evið) ) 1331.2
Busch (Vadim Adol'fovið)
*1880.02.16 ) 1404
B usch (Valerij Adol'fovið)
* 1877.08.09 119t6j222) l4}s
Busch (Vasilij lvanovið)
*1796.01.01 t1854.04.05 ) 13379
Busch (Vasilij tæonidovið)
t r 89l .00.00 I 13380
Busch (Vladimir) ) 13381
Busch (Vtadimir Georgievið) )
r 3382
Busch (Vladimir Vtadimirovið)
*I 888.0t.04 t1934,00.00 ) 13383
Busch. Adelheid Friederike Luise
*1862.00.00 t1890.00.00 ) r¡¡ro
Busch, Adolf Julius (Julievið)
*t 868.06.18 il933.1 1.02 ) 1399
Busch. Adoll Wilhelm tvor
r908.04.261 r33ll
Busch ) 13306
Busch, Alexander ) 13312
Busch, Alcxander *l 834. 12. I 5
t r893.01 .24 ) 133t3
Busch. Alcxander (Avgustov.)
*r846 09. l6 t1887.12.20 | l39l
Busch, Alexander Johann (Julievið)
* 1857.00.00 I 9822
Busch, Alexander Ludwig ) 13314
Busch, Alexandrine Viktoria ) 13315
Busch, Alfons (lvanovið)
* I 842.09. I 3, *1842.09.25 )
13316
Busch, Amalie tvor I 861 . I I .30 I
13318
Busch, Amalie Friederike ) | 3319
Busch, Amalie Katharina
*r 80r.04. l5 tr 878.06.t4 ) 13317
Busch, Andreas tvor I 87 I .01 .07 )
t3320
Busch, August (lv.) *1803.03.04
il875.06.r6) r385
Busch, Augusre Elisabeth ) 13323
Busch, Barbara) 13324
Busch, Charlotte Emilie t I 899.03.12
) 1332.5




Busch. Christian Diedrich ) 13326
Busch, Daniel ) 1332'7
Busch. Eduard Daniel (Danil.)
*1800 03 l8 il846.03 l8 ) 6595
Busch. Erjuard Heinrich (Pavlovið)
*r8r I 02,21 t1900.03.09,
1r900 03.2r I 7753
Busch, Edwin Wilhelm (Vil'gel'mov.)
*r873,00.00 ) 9825
Busch,Egor) 13328
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Busch, Elisabeth I 13330
Busch, Elisabeth Karoline ) 13329
Busch, Emmeline Pauline Alexandri-
ne ) 13331





Busch, Franz * 1 840.06. I 7
11872.00.001 1403
Busch, Franz Georg ) 13335
Busch, Franz Gustav t1866.02.01 )
l 3336
Busch, Friedrich (Didrichov.) ) 9826
Busch, Friedrich (Fedor Konst.)
t1897.05.10 I 1390
Busch, Ceorg * 1853.05.24,
*r853,06.0s 1 13339
Busch, Ceorg (Jurij Iv,) ) 13331
Busch, Georg Leonhard
(Lavrent'evið) t l9 I 2.00.00,
I1912.08.1t I r40l
Busch, Ceorge Wilhelm
)il773.07.20 tl 8 r4. 12.25 I I 386
Busch, Gertrud Friederike Malwine
tvor 1872.04.05 I 13338
Busch, Gottfried (Bogdan Iv.) I 1384
tsusch, Gustav (Danilovi0) I 13340
Busch, Heinrich) 6749
Busch (Fedor Semen.) ) I 3332
Busch, Heinrich Andreas fvor
t889.02.12) t3342
Busch, Helene lvor 1862.07.26)
13343
Busch, Jakob (Karlov.) * 1848.06.06,
* 1848,06.18 1t876.O6.26 ) 9829
Busch, Johann (Nikolaev) ) 6743
Busch, Johann (Olfer'ev) ) 13349
Busch, Johann Christian ) I 335 I
Busch, Johann Friedrich Tvor
188?.lr .21) t3352
Busch, Johann Julius Adolf (lv.)
+1823.05.27 il896.02.26 ) r400
Busch, Johann Konstantin
* 1806,03.1 I il 876,02 l5 I l]83
Busch. Johann Peter ) I 3353
Busch. Johann Petcr (lvan
Fedorovi0) * 177 1 .02.20.
* l77 r.03,03 il 843.10.24.
f I 8,13.1 1.05 ) 1379
Busch. John ) 6601
Busch, Joseph Charles *1759 00.00
t r 838.03 24 ) 6602
Busch, Joseph Hermann
*1838.05. r8 il 879.1 1.04 I
I 3354
Busch, Josephine I 13355
Busch, Josephine (Karl.) I 13356
Busch, Juchom I 67214
Busch, Woldemar * 1848.02.08 )
77 5s
Busch, Julius Alexander tvor
t866.10,27 ) 13357
Busch, Karl *1827.1 1.06 ) 1407
Busch. Karl * 1857.04. l6 I 13359
Busch, Karl (Eduardov.) ) 9830
Busch, Nikolai (Eduardovið)
*1843.00.00 t1888.03.11 I 9831
Busch, Karl (Petrovið) I 13358
Busch, Karl Ernst ) I 3360
Busch, Nikolaj Gustav (Gust.)
*1867 .04.26, * 1867.05,08
1t916.t2.t8, il916.12.31 ) 1409
Busch, Kar[ Heinrich Wilhelm
* r 8 r9.04. r0 r r903.06.08 )
13361
Busch, Karl Johann Hcinrich ) 13363
Busch, Karl Ludwig (Avg.)
*1832.02. r6 11869. il r7 ) 1393
Busch, Karl Ouo I 13362
Busch, Karoline Christine ) 13364
Busch, Konstantin * I 836. I 0.26
1r881.04.2-s ) r387
Busch, Konstantin (lv.) * I 827.10. 16
il904.1l.l6I r396
Busch, Konstantin Julius I 13366
Busch, Konstaritin Konst. I 13365
Busch, Laurentius ( Lavrentij
Egorovið) *1819.00.00
1r884.r0.261 r3e8
tsusch, læonhard Georg (led.)
*l 838.02.02 T 1901.03.24 )
r3367
Busch, Læonha¡d Hugo (Lavrent.)
* r 85 1.06. 17 I 1926.03,09 ) t402
Busch, Ludwig Richard (L'vov.)
*r865.il.06) 1408
Busch, Mathilde Luise Auguste )
I 3369
Busch, Michael ) 13370
Busch, Michael ) l4l0
Busch, Nikolai ) 13373
Busch, Nikolai) 13374
Busch, Nikolai I 13375
Busch, Nikolai (Avgustov.)
* 1838.10.13 +1887,05,20 I 1395
Busch, Woldemrr ) 13385
Busch, Nikolai (Konst ) t1887.08 20
I r389
Busch, Woldemar t I 896,09,l0 )
r 3386
Busch, otto ) 13376
Busch, Pauline (Avgust,) ) 1392
Busch.Peter?l I3309
Busch, Rosalie Marie I 13377
Busch, Theodor Konstantin I 13378
Busch, Woldemar (Vladimir Jul.)
*1855,00.00) r3388
Busch, Wilhelm Adolf (Christ.)
*1840.01.25 t1908.04.15 I 140ó
Busch, Wilhelm Ludwig fvor
1890.05.r3 I 13384
Busch, Woldemar *1862.02.05 I
I 3390
Busch, Woldema¡ Ka¡l Christoph
tvor f905.07.30) 13389
von Busch, Karl Ludwig (Avg.)
*1832.02.16 tl869.r t.t7 ) 1393
von Busch, Alexandrine Elisabeth
tr894.r0.02) r394
von Busch, August (Iv.) *1803.03.04
1r875.06.16 I r385
von Busch, JaÌob I 13350
von Busch, Woldemar ) 13387
von Busch, Marie Karoline Elisabeth
*1836.08.01 t1886.10.22 I r 388
von Busch, Nikolai (Avgustov.)
*r 838. r0.r3 11887.0s.20 ) r 39s
Busch, Elsbeth *1867.09.15 ) 3008
Busch. Amalie Fried. ) 12846
Busch. Anna Emma Bertha ) I 1320
Busch, Annette Marie ) I I 178
Brrsch, Konstantia Gertr, ) l+çZS
Busch, Mathildc Luisc 
^ù8. 
) 797-l
Busch. Alexandriene Vicoria ) 6189
Busch I 13150
Busch, Alexandrine Vikt. ) 7903
zum Busch, Emmy * 187ó.0ó. I 8,
*r876.08.06 ) 3082
zum Busch, Cisela I 669
Büsch, Julius *1838.0ó.09 ) 1288
Büsch, Karl Ferdinand *1835.05.1 I
11895.04.24) 128s
Büsch, Agathon (Egorovið)
* l 80 t .06.20, * 1801 .07.02
tr873,08.07, 11873.08.19 I 1282
Büsch, Karl (Egorovið) *1807.07.23
t 1863.04.29 I 1284
Büsch, Wilhelm I1910. 10. l8 ) 1286
Büsch, Wilhelm Napoleon (Vasilij
Egorovið) *l 803.09. I 6,
* 1803.09.28 T 1857 02.05,
+r 857.02.17 ) 1283
Ilüsch I l3l l3
Büsch, Heinrich (Vasil'.)
ir912.05 20) t287
Buschack. Anna Dor. ) 11927
Buschau, Johann Ceorg ) 9832
BL¡sche (Nikolaj Feolilovið)
*l821 05.r2 ) 13393
Buschc (Aleksandr Nikolaevið)
* r 882,06 28 I I 339 I
Busche. Peter Ant. ) 13394
Busche (Dimitrij Nikolaevië)
*r884.02.14) t3392
Buschcn (Nikolaj lvanovið) ) l4l9
Buschen (Voin lvanovið)) l42O
Buschcn (Vsevolod) ) 1426a
Buschcn. Arthur (Bogdanovið)
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*1830.04.29, *1830.05. I I
I r87 6.09,29, t1876. 10. I I I 1430
Buschen, Christian (Nikolaevið)
*1787 .07 .3t , * 1787.08, l 1
T1867.02.0r, T1867.02.13 ) 1413
Buschen, Michael I l4l0
Buschen, Nikolai *187 3.12.02 )
t425
Buschen (Dmitrij Vojnovið)
*1840.09.29, *1840.10.1 t ) 14t7
Buschen (Dmitrij Dmitrievið)
*1858.04.18, *1858.04.30 ) 1426
Buschen (Jurij Vladimirovið)
11934.0t.03 ) 1424
von Buschen, Emil Cottfried ) 1423
von Buschen (Boris Nikolaevið)
*1884.12.27, *t885.01,08 ) l4t8
von Buschen (Aleksej Christ janovið)
*1822.00.00 t1897.00.00 ) l4ll
von Buschen (Dimitrij
Christ janovið) * 1826.08,1 l,
*1826.08.23 tr 871.09.21,
11871.r0.031 l4l2
von Buschen (Alla Dmitrievna)
*1881.09.2r I 1954.M.30 ) t422
von Buschen (Nikolaj ChristJanovið)
* l 819.00.00 I r 889.03. I 2,
tt88s.03.24) t4t5
von Buschen (Vsevolod Dmitrievið)
*1880.08.23 T 1963.03.04 I 1421
von Buschen, Adolf Emil (Gottfri-
dov.) *1835. 10. I 8, * 1835. 10.30
I l 882.07. I 0, I 1882.07.22 ) 1428
von Buschen, Nikolai (Michajlovið)
*t748,00.00 Tl 807.09.23 I t4l4
von Buschen, Gottfried (Bogumirov.)
) 1429
von Buschen, Nikolaj Dmitrievið
*1854.00.0o tr9ls.l t.t2) t4t6





* r 882.09, I 2 -t t963.00 00 )
l3ll5
Buschhund, Friedrich I I 3395
Buschhund, Katharina ) I 3396
von Buschhund, Reinhold Johann
t r837.06.02 ) l43 r
Büsching, August Friedr. Gustav
(Bogd.) I l3lló
Büsching, Anton Friedrich) 14736
Buschke, Jakob Johann ) 13397
Buschke, Arthur tvor l9l 2.00,00 )
r 0685
Buschkoffsky, Karl (lv,) t I 876.00.00
) 9833
Buschmann (lvan) ) I 3406
Buschmann (Michail) I I3408
Buschmann (Vasilij Korniloviö) I
659'7





Aleksandrovið) * I 858.00.00 I
13401
Buschmann, Arnold *l 832.09.30
¡1877.12,27 ) 1432
Buschmann, Arthur Johann Peter
(lv.) tvor 1873.03.08 ) 13402
Buschnrann. Bernhard * 181 8.07 .23
) r433
Buschrnann. Bernhard Ewald I 6596
Buschnrann, Ernst lvlichacl (lv.)
il913,0000) r3403
Buschmann, Cerhard (Fed. )
* r 780.06.02 t 1856.09 24 )
I 3405
Buschmann, Heinrich (lv.) ) 'l'757
Buschmann, Karl Kasimir ) 1340-l
Busch mann, Magdalena (Ernestovna)
) 7s'72
Buschmann, Nikolai Fcrnando Alcx.
) r 3409
Buschma¡n, Nikolai Konst. Hugo
4< 1825.t2.26, * I 826.0 I .07
t 1870.00.00 I r434
Buschmann, Robert (lv.)
tr904.00.00 ) 13410
Buschmann, Wilhelm Karl Moritz
)(1849.12.2t ) 1438
Buschmann, Alexander Reinhold
Gustav (Adol'fovið) ) 13398
Buschmann (lvan) f 1829.00,00 I
983 5
Buschmann (Andrej Andr,) ) 9834
von Buschmann, Friedrich Wilhelm
August *1816.08. I I t1871.06. I 3
) l 3404
Buschmann, Karoline Emilie Elis.
t18't504.27) tI2'11
Buschmannn (Egor Ivanov,) I 7756
Buschund, Margarctha Elisabeth )
r34ll
Buscke. Arthur 1l9l I .03.05 I 13413
Buse. Johann Cottlieb tvor
1858.08 05 I 13412
Bushman, Robert Karl ) 6456
Bushman, John ([van Andr.) fvor
1864,04.16) 6265
Bushman, Ernst ) 7206
Büsing. Anna Justina *1166.04 27
lr788.0l.lr, t1788.01 .22) 7878
Busk. William Wadsworth Dawson
(Vasilij Jakovl.) I 6457
Busket, Alexander (Aleksandrovið)
*t7 64.07 .18, *17 64 07 .29
t1809.il.20, f 1809.12.02) 5926
Busot, Steffen ) 6750
Buss, Daniel I l3¿tS
Buss (Viktorin Aleksandrovið) I
t34t7




*1832.09.10 t1899.09.23 ) l¡+r+
Buß, Friedrich * 1798,02.17
1t873 0t.22 ) 13416
Bussau, Peter 11763.05.08 ) 9837
Bussau, Wilhelm (Christolorovið) )
t436
von Bussau, Simon (Semen
Evsraf'evið) 11843.04.30 ) 1435
von Bussau. Karoline tvor
r860.05.26 ) 1439
Frhr von dem Bussche [ppenburg,





Bussc, Fricdcrike Elisabeth tvor
1866,12.02 ) 13426
Busse, Friedrich ) 1342'l
Busse, Franz Joseph Hugo ) 13425
Busse, Dorothea tvor 1877.09.22)
t3423
Busse, Emil Eduard (Karlov.) |
13424
Busse, Friedrich Wilhelm (Fedor
Ivanovið) *1798.05.15
t1859.12.t5, tt859,12.27 ) 7759
Busse, Georg (Ljudvigov.) ) 13430
Bussc ) 13421
Busse, Johann Christian Friedrich
*1 787. 1 l. l 7 Tl 832.tt.t6 ) 13431
Busse t I 8-57.00.00 ) 13420
Busse, Johann Konrad Friedrich
t l 859 02 t8 ) t3432
Busse, Krirl I fcinrich *1787,07.1 3
tr8600509) r0s93
Busse. Lucirvis (Ljudvigovi0) )
13.11-5
Busse, Nikolai (Vasi I'cvið)
* 1828,00.00 r t866.08 28.
il 866,09 09 ) t 3438
Bussc. Nikolai ( Vi I'gel'movið)
* 1828.00,00 f 1866.08.28,
il 866,09,09 1 t3438
Bussc. Pau line Flenrictte
*1801 0r 05 ) 13440
Busse. Rosrlie Karoline Katharina I
13442
Bussc, Wilhclm (Franc.) 17760
Bussc, Wilhclm Eduard (Vasilij
lvanovið) * I793,00.00
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Vasil'evið) t1885.10.13 ) tlul
Busse, Woldema¡ Ferdi nand
* I 81 2.08. l 2 I 1842.09.07 )
13448
Busse, Christine Marie Juliane
*1827.08.01 T1892.12.03 )
t3422
Busse, Johanna Ludovica Karoline I
13433
Busse, Friedrich) 13429
Busse, Friedrich (lvanovið) I I 3428
Busse, Hugo Franz Joseph (Fridri-
chov.) ) 9838
van Busse, Jan Ernst I 7015
von Busse, Franz Gustav (lvanovið)
* l 800.06. I 2, * 1 800.06,26
t l 861.06. 10, t t861.06,22 ) 77 58
von Busse, Willreltrt *1834.02.24
1r903.11.051r3449
von Busse, Nikolai Heinrich Anicetas
fvor 1894.U1.3U I 13439
von Busse, Rosine Karoline
*1 844.05,04 I r 870.04. r4 I
13441
von Busse, Matthias Cottlieb )
r3437
von Bussc, Wilhctminc *1814.04.21
119c4'.0L24) t3M6
von Busse, Julie Katharina Franziska
*t 834.03.03 T1858.06.03 )
t3434
von Busse, Wilhelmine Juliane )
I 3445
von Busse, Theodor Alexander Jo-
hann (Fedor Fed.) * I 838. I 1.23
t1896.r2.28 ) t3443
Busse ) I 3422
Busse. Charlotte t 1872,00.00 -
1872.05. t2) 1269t
von Bussen, Michael *167 l.0l.l8
t 1750.09.18 I 1437
Bussmann, Martin (Osi povið)
t 1852.0 r ,31. + t852.02.12 ) 9839
von Busso. Johann ll8l l.0l.l9 )
tM3
Bussow (VIadimir Karlovið)
*t822.06.1 7 t r 874,05. I 8 I 1446
Bussow, Alexander (Evstaf.) ) l4-{0
Bussow (Pavel Karlovið)
*t8l2.l 1.05 tr867.01.12) 1445
Bussow (Evstafej Semenovið) I 1442
Bussow (lvan Karlov.) I 1450
Bussow tvor 1903.00.00) 1444
Bussow (Konstantin Ivanovið)
*t855.05,21 ) 1448
Bussow (Astafij Semenovið) I 1442
von Bussow (Egor Evstafevið) I
t14l
von Bussow ) 1449
Bustclli, Gio ) 5ó82
de Buté, Antoine Amedé) 7471
Butenop, Elisabeth * 1852.03.27,
* I 852.04.08 t l 899. 10.08,
11899.r0.201 l34sr
Butenop, Alexander * I 841. I 0.09,
*1841.10.21113450
Butenop (Vladimir Vladimirovið) )
r 3460
Butenop, Læontine Wilhelmine (tæo-
nilla Nikol,) t 1900.09. 13,
+r900.09.26) l_r457
Butenop, Nikolai * 1807.06.26.
*r 807,07,08 il88Ll r,r8.
r r 881.1 1,30 ) 13458
Butenop, Theodor * 1849,08.05
+ r8'74.0'1.2t ) 13459




Butenop (Gennadij Nikolaevið) )
t3454
Butenop, Konstantin *1850. 10. l4
Tr882.02.r6 ) 134s6
Butenop, Eugenie I l9O7 .1 1.20,
t1907.12.03 ) tl+sz
Butenop, Fedor t 1874.07 .21 ) 13453
Bütgen, Karl Hubert *1843.12.12
t1907.06.21 I l3l l7
Butler, Martin (Ivanovið) I 6461
Butler, Bronislaw (Læonovið)
*t 86ó. r0.05, * I 866. 10. 17 )
13475
Butter, David I 6752
Butler (lvan Mart.) I 6459
Butler, John Rodney (lvan Ivanovië)
il826.r0.0r, il826.r0.r3 I 6458
Butler, Maria tvor 1782 00 00 I
6460
Butler (Lavrentj Andrcevið) ) 13479
Butler, Otho ) 675.f
Burler. Viktor I 1316-t
Butler (Faddcj Faddcevið) ) 1347'7
Butlcr (Evstafij) I l3-163
Butlcr (Aleksej) ) 6751
Butler (Alcksandr Fcdorovró)
t 1893.02.221 l 3.162
Butlcr, Johanna ) 6753
Butler, Johanna I 6466
Butovið, Evdokija I 574
Butschbach, Sebastian (Grig.) )
l 3465
Butschen, Karl (lgnatievið) ) 13466
Butschkow, Johann August tvor
1883.02,2'71 13467
Baron Butt, Gustav (Ivanovið) I
r 3468
Buttatz, Franz (Ivanovið)
* 1775.00.00 ) 9840
Buttatz, Johann Jakob (Ivan
Ignat'evið) )(17 32.1 1.24
tr 8r4.05.23, t18r4.06.04 I
r 1848
Buttatz, John (Ivan Francevið)
*1809.06.02 tvor 1876.09.02 I
t 1847
Burrelin, Christina ) 13469
Buttelin, Katharina ) 13470
Burtenhof ) nqt
Buttenhoi, Mathilde E,lisabeth )
t34'72
Buttenhof, Woldemar Alexander )
134'73
Buttcr, Johann Ceorg (Egor Karlov.)
I 6598
Buuer (Egor) t1819.07.20 19841
Burrermann, Gustav I 13481
Buttewitsch, Martin Ccorg ) 13474
Büttig, Willrelnr August (Vasilij lv.)
* l 809.02.03, *r 809.02. I 5
t l 879.04. 14, I t879.04.26 ) 1289
Buttler (Faddej) ) 1347 6
Buttler, Karl Johann tvor I 893.10.24
) 13478
Bu ttler, læopold Alexander
(Karlovið) I 13480
Buttler, Ka¡l Johann ) 12479
Büuner (Ivan) ) 9795
Büttner, Alexander (Iv.) t1853.02.07
I13119
Büttner, Andreas Gotthard (Andrej
f gnat.) * 188 I .07,31 t 1942.00.00
) L3tzr
Bürrner, Arthur ) 13122
Büttner, Bernhard Balduin tvor
1867.03.03 I 6584
Büttner, Christian Ernst * 1708.00.00
r-17.5.5 05.il ) 13123
Bürrner I t3l I8
Biittncr. Emrna Hcnncttc Lurse
i19t2.04,05 I r3125
Büttner. Felix Konstantin
+ 18't0.09.22 1 t909.09.27 ) t292
Bürtrrer, Franziska ) 13127
I Büttncr. Friedrich Emanucl Philipp I
13128
Bì.¡ttncr. Friedrich Nikolaus Scbastian
ivor 1883,01 .02) 13129
Bùttncr. Ceorg Christoph
*t680,03.07 t1729,06.r5 ) 13130
Büttncr, Ceorg Heinrich
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Büttner, Heinrich Friedrich ) 13133
Büuner (lvan) ) 9796
Bi¡ttner (Ivan Ivanovið)
* l 846.02. 10, *t846.02.22
T 189ó.01. 10, | 1896,0t.22 )
13136
Büttner, Jakob Friedrich ) 13135
Büttner, Johann (Ivan Danil.) )
13t37
Büttner, Johann Alexander Karl )
13138
Bùttner, Johann Balthasa¡ I 7748
Büttner, Johann Christi an) 7749
Büttner, Johann Robert (lvan Iv,) I
r3r39
Büttner, Justus (Karlov.) ) 13140
Büttner, Karl (Aleks.) t1905.00.00 I
9797
Büttner, Karl (lvanovið) tvor
r864.08.201r3l4l
Büttner, Karl Alexander) 13142
Büttner, Kar[ Friedrich Heinrich )
13143
Büttner, Karl Gottlieb ) 13lM
Büttner, Karl Johann * I 847, I l. I 8
t1920.06.00I l29r
Büttner, Ludmilla Charlotte Amanda
) l3l4s
Büttner, Oswald Theodor
+1852.04. r 6 t I 902.06.05 I
t3146
Büttner, Walter (Al'tred.)




Büttner (Andrcj) ) 13120
Büttner, Herma¡n (lv.) ) 7747
Büttner, Ignaz Ludwig * 1834.00.00
) r3 r34
Büttner, Eduard Ka¡l ) 13124
Büttner, Elisabeth Hcnr. Laura )
t3144
Büttner, Emma Henr. Liuse
t r912.04.05 I 10140
Büttner, Ludmilla Charl. Amanda I
I 1823




Butuschkin (Andrej lv.) ) 13482
Butz, Georg Joseph (Egor Iosiiov.)
*1797.00.00 +vor 1873.04.15 I
t452
Butz, Heinrich Woldemar
*1831.0r. r6 f r905,00.00 ) r454
Butz, Johann Friedrich * 1838.00.00
tvor l8ó4.05,15 ) 1457
Butz, Joseph (losil Genrichov.)
*1874.05.28, *1874.06.09 ) 1466
Butz, Julius Agathon (Julij Fed.)
* I 847,05, I 2 t t9 12.04,23.
t l9 r 2.05.06 | 1465
Butz, Friedrich Robert ) 1458
Butz, Julius Agathon (Julij Fed.)
* t847,05.24 t t9 I 2.04.23,
f r912.05.0ó | r465
Butz, Karl *l 860.06.22.
* I 860.07.04 19 t7 .02.02.
I t9t7 ,02.15 I 1455
Butz, Ka¡oline Marie I 1464
Butz, Nikolai tl 886. I 2.02,
il 886. 1 2.14 ) t460
Butz, Nikolaus Franz (Karlovið) |
I 463
Butz, Peter Julius t 1881.0ó. 19.
i 1882.07,01) r 459
Butz, Richard Eales {. 1858 10.23.
*r858.11.04 1933.0r lrl t470
Butz. Alexander Franz * l8 13.04.25,
* 1813,05.07 T l8-57 06 r6,
ir857.06.28) r4-17
Butz, Woldemar * I 8(¡0 0-5 22.
*1860.06.031r4-56
Butz, Charlotte Emilie I 146 I
Butz, Alexander Johann
*1847.06.21, * I 847.07.03
t1884.04.18, tr884,04.30 ) t462
Butz, Caspar Johann * I 800.09.02,
*1800.09.14 lvor 1858.08.03 )
t453
Butz, Carl Johann 11894.02.26)
l45l
Butzel, Samuel *1731.00,00 I t:+S¡
Burzke, Adolfl 1473
Butzke, Joha¡n Martin Wilhetm I
1469
Butzke, Robert Wilhelm (Vas.)
*1814.02.16, *1814.02.28 ) t468
Butzke, Robert Wilhelm (lv.)
*18 14.02. 16, * I 814.02.28 I 1468
Butzke, Konstantin * I 841 ,05.19
r 1898.02.04 I 1474
Butzke, Viktor (Robertov. )
*t 845,00.00 t 1904.02. t9 ) 1 46'7
Butzke, Viktor (Romanovió)
* I 845.00.00 + 1904.02. t9 ) 1 46'Ì




* 1884.07.25, * 1884.08.06
-tr915.07.17 ) l3l6l
Bützow (Vladimir Evgen'evið)
* I 887.07. 19, *1887.07.3 I I
13162
Bützow, Christian * l7 47 .12. | 4
-tr788.12.07 ) 13149
Bülzow, Elisabeth Christine
* r788.05.28, * 1788.06.01
l- I 84 1.05. 10, T I 841 .05,22 )
r3150
Bürzow, Eugen (Evgenij Karlovið)
x I 837.07.07, *t 838.07. I 9





*r 877.00.00 t1925.01.20 ) 13158
Bützow. Nikolaus (Nikolaj
Nikolaevið) *l 744. I 1.00
tr823.00.00) 13155
Btitzow, Nikolaus Alexander
*t795.09.27 t1829. t2. l6 I r¡ rso
Bützow, Paul * 1788. 10. 14,
* r 788, 10.26 tt 836.07. 19,
tl83ó.07.31I13159
Bützow (Konstantin Evgen'evið)
*r 873.00.00 11932.06.08 ) t3 153
Bützow (Boris Evgen'evið)
* l 879.00.00 I t9 t 4,12,06,
lt9t4.t2.l9l 13148
Bützow ) 13147
Bützow, Karl Friedrich (Nikolaevið)
* I 750.00.00 I t805,02.24 ) 7884
Bützow, Karl Frierich (Karlovið)
*1191.04.21 11852.0'7.25 ) t3t52
Bützow, Robcrt * 1837.10.22
i-r882.11.261 13160
Buwa, Richard Johann Anton (lgnat.)
* r 861,09, l4 ) 6ó00
Buwa (Anatolij) ) 6599
Buxbaum, Johann Christian
+ t'730.0'7 .07 ) 7772
Baron Buxhoevdcn. Otto Balthasar
(Ouov ) *1839. 1 2.05 11907,06.08
I 2533
Brron Buxhoeveden, Karl Otto Hein-
rich Konstantin (Fed.)
*tn1.03.26 t1876.08. I8 ) 1485
Baron Buxhocveden, Andreas
* r 872, I 1.30 t1915.02.00 ) 1482
Baron Buxhoeveden, Edgar Karl Al-
bert *1872.1 I 30 t1915.02.00 I
1482
Buxhoeveden (Aleksej Ivanovið) )
r Butzkof-iski. Dorothca Elisabcth
; *t78l.01.25 t183 I 06 2l I
r 3485
Butzkolfsky, Anna Maria Catharina I
13484
Butzkowski, Martin (Fil,)
* 1737.05.03 t 1807.03.12 I
I 3486
Butzkowski (Olga Aleks. )
T1900 r0 05) 29
Butzkowski (Varvara Aleks.) | 33
Butzkowski, Maria Catharina ) 2018
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1495
Graf Buxhoeveden (Sergej Petrovið)
*1827.09.t2 t r 899.07.05 I 1476
von Buxhoeveden, Rudolf Wilhelm
*1833.07 .22, * 1833.08.03
T1918.10,19 I 1488
von Buxhoeveden, Ka¡l Friedrich
*1781.04. l6 tr 848.04. l6 I 1484
Buxhoeveden, Friedrich Albert
*1893.06.04 t1935.03. l5 I s300
Buxhoeveden, Olga (Pavl.)
*1843.06.10 T1880.00.00 I 8269
Buxhoeveden ) 10262
von Buxhoeveden, Jeanette I 3268
von Buxhoeveden, Wilh. Juliane
Amalie *1808.03.23,
* 1808.04.04 t 1893.12.3 I ,
tr894.0r.t2) 1316
von Buxhoeveden, Wilhelmine )
3268
von Buxhoeveden, Reinhold Mich.
Ferd. otto *187 5,12.17,
*1 875. r 2.29 t 1922.01.3t )
t133'7
Baron Buxhoewden, Arthur Otto
Bemhard (Arturovið.)
* l 8ó3.06.07, * l 863.06. l9
tt9t9.o2,t6) t494
Baron Buxhoewden, Arnold Paul
Herbert (Ottovið) * 187 7 .09.1 4,
*t877.09.26) 1492
Ba¡on Buxhoewden (Petr Karlovið)
*l 886.07.03, *l 886.07. I 5
11909,01,3 l, t 1909.02. l3 I 1487
Baron Buxhoewden, Karlos Matthias
Ludw. Konst. Otto (Karlovið)
* I 856.03.02, * I 856.03. l4
tr935,04,08 ) 1490
Baron Buxhoewden, Ottomar
(Otomarovið) * I 89 1.02.25,
* l89 r .03.09 ) l49l
Baron Buxhoewden, Axel læonid
(Aleksej Ottovið) * l87l .08.04.
*I871.08.r6
il902.06 16.+1902,06,29 ) 1486
Gral Buxhoervden (Petr Fedorovié)
*1784.1 t.17. *1784 I 1.28
f r862 01,29. f 1863.0t,171 I-f78
von Buxhoewcien. Friediich Wilhclm
(Fedor Fed.) * I 750,09 04,
*1750 09. l4 tlSl 1,08.23,
rt8tr,09.04) 1472
Baron Buxhoe weden, Emil Otto
Gust. Rudoli *1870.05.31 I 1493
Craf Buxhoeweden (Apollon
Fedorovið) * I 846.03.0 I
il903.07.21 I1477
von Buxhoeweden. Custav Berend
(Borisovið) * l'7 64.04.1 7
il802.00.00 I 1479
von Buxhoeweden, Philipp Johann
(Borisovið) * I 748.00.00
11790.00.00 ) 1483
von Buxhoeweden, Elis. Charl.
*1'747 .04.11 11826.06.16 ) 3267
Buxhöwden (Andrej) I 7860
von Buxhöwden, Karl Matthias Os-
kar (Antonovið) * 1822.03.05,




von Buxhöwden. Anron * I 738.03. I 2
) 1480
von Buxhöwden, Johann Friedrich
(Ivan Filippovið) * I774.00.00
t I 8 I 2.08.26, r I 8 I 2.09.07>1475
Baron Buxhöwden, Konstantin Otto
Balth. Alex. * 1863.01 .23.
* 1863.02.04 + t930,t2.27 )
I 3099








von Buxhöwcdcn, Martin Friedrich
(Fedor) *1754.06.09 ) l48l
Buys, Adolph (Ljudvigov.) ) 7472
Buys (Ivan) I 7473
Buzi ) 5686
Buzkopf ?, Martin (Fil.)
* r 737.05.03 t r 807.03. l2 )
13486
BuZo, Alfred (Ljudvigovið) I 7530
Byðkova (Nrde5da) ) 8757
Byðkova (Praskovja) ) 5102
Bykov (Konkordij Vlad.) ) 12399
Bykova, Ljubov' lv. ) 7 I 4
Craf Bylandt, tlcndrik Bcrnhard Lo-
dewijk *1733,05 l8 t1777.00.00
) 6962
Bylow, Konrad Pe f ersnn (Petrovið)
+ r796.03.00 I 1309 r
Byls. Anna Elisabcth I 6963
Byls, Jakov (Jakovlevió) I ó970
Byls, Thomas I 6972
Byls, Valentin + l6l6 0,0 00,
*I6r8.00.00I78_s.1
Bvls (Denis Valcntinovió) 16966
Byls, Jakob (ll'in) +1770.03.10 )
697 I
Byls (Denis Jakovlevið) tvor
1746.t2.26) 6965
Byls, Jakob (Valenti nov.)
r 1688.02.20 ) 6969
Byls, Elias (llja Jakovl.)
Tr7o8.o0.oo ) 6967
Byls, Elias t1751.03.00 ) 6968
Byls, Valentin (Petrov) t 1633.00.00
I 78s3
Byls, Elias T1751.03.00 ) 14281
Byls, Jakob (Jakovl.) ) 14293
Byls? ) 6964
Bystrickaja (Anna Vas.) I 6035
Cabell, Theodor Karl Friedrich
*1890. 1 t.24 I 196s.04. l7 I r 3489
Cabell, Magarethe * 1 907.05. I 6,
*t90'1 .05.29 1 l ¡¿SS
Cabell, Karl August Ceorg Heinrich
) r 3487
Caden, Anna Sophia f l74l .09.06,
f1741.09. t7 ) 2629
Caesar, Hugo Oskar (Fed.)
119il,0s.231 r3490
Caesmann, Hermann Karl I 13491
Öagin (Sergej Aleks) I 8835
Öagin (Aleksand| ) 10681
Cahdeus, Per.er ) 2536
Cahdeus (Osip Andreevië) ) 2539
Cahdeus, Robe¡t ) 2537
von Cahdeus, Ernst læberecht I 2538
von Cahdeus, Karl Gustav
1 1 7 68.04. t 4, 1 t7 68.04.25 ) 253 s
von Cahdeus, Albrecht ) 2534
von Cahdeus, Anna Louisa Sidonia
*1724.00,00 1r781.00.00 ) I 128




Calande, Kaspar I 13494
Calau, Johann Cottlieb ) 13497
Calau, Friedrich * l7l I .02.08,
*l7l 1.02.15 ) 13496
Calau, Benjamin * 1 724.06.08,
,rl'124.06.1511785.01 .27 ) 13495
Calebach I 13498
Calenius. Jakob (Karlov.) ) 13499
Calix, Johann Christian I 13502
Calix. Johann Wilhelm *1776.04.20
i t8,52,02.09 ) 13503
Calix. .lohann Alcxander (lvan Iv,)
* t828.12.2'.7 t1892.03.26 ) 13501
Calix. Johann Alexander
(,A,leksccvi ó?) t( I 828. I 2.27
+ r892.03.26 ) r 350 r
Calix (lvan lvanovið) +1860.02. l5
i r928.00,00 ) 13500
Calix. !f aria Kar.h. * 1790.04.12)
19.t6
von Callibe. Henrìctte f 1870.01.02 )
r 3504
Caloe. Johann Heinrich ) 13505
Calpus, Hermann Nikolai
+ I 886.03,24, -t I 886.04 05 ) 2540
Crltig I 2693
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Calvör, Friedrich * 1827.10.02
t1868.00.00 ) 2s42
Calvör, Friedrich * I 7 94.03.02
t1854.10.0t ) 2541
Camerer, Friedrich Wilhelm
'11829.07.28 t 1883. 12.20 I
I 3506
Camerer, Benedikt August Friedrich
*r755.04.17 t 1829.08.09 I
135t0
Camesasca, Karl Aug. Friedr. Joseph
(Petr,) * I 843.09.23 I tgll.0l. l4
) l3so7
Cammerer, Paul * I 875,05.28
tt928.07,2t 113513
Cammerer, Mana) 7674
Campe, Joseph Franz Sigismund
tvor 1881.03.15 I 13515
Campe, Christian I 13514
Campen, Karl Alexander f vor
r 897, il.30 1 1 3516
Baron Campenhausen, Gaston Heinr.
Konst. (Feofi l.) * I 847.05.23
t1906.08.21 ) 2548
Baron Campenhausen, Johann Chri-
stoph *1716,03.05 t I 782.12.03 )
2544
Baron Campenhausen, L.eopold Cle-
mens (Christoforovið)
+1828.03.2t, * I 828.04,02
11895.01.04, 11895.01.16 ) 2547,
Baron Campenhausen, Balthasar
(Baltasarovið) * 1 7 7 2.01 .05,
+t772.0t.1 6 t I 823.08.29,
tt823.O9.tO) 2s46
Baron Campenhausen, Balthasar
(Ivanovið) * I 745. I 0,28,
*t7 45.1 r.28 t l 800.07. I 2,
I t80o,o7 ,24 ) 2545
Campenhausen, Peter I 2550
Frhr. von Campenhausen, Maximili-
an *1825.1 I.05 Tl 847.01.14 I
2549
von Campenhauscn. Karl (Kartovið)
) 2sst
von Campenhausen, Karl (Kiri llovið)
) 2sst
Bar. Campenhausen. Martha Magd.
*t737.06.25 1t822.07 25 I 468
Baronin Campenhausen, Charlotte
Doroth. Henr. * 1778.10.22,
*t 778.1 1.02 Tt83 1,05,31,
t r 83 1.06. l2 ) 1200
von Campenhausen, Johann Baltha-
sar *1689.06.30 11758.01.28 I
2543
Campenhausen, Leocadie Clem.
* 1807.04.10 I1852.09.07 ) 485
von Campenhausen, Hedw. Marg.
+t720.1t.24 It'l49. t t.241 1536
Campioni, Valentina t1850,07,29 )
I 0570
Campmann, Friedrich Johann tvor
1897 .07 .27 ) I 3s l7




Frhr. von Camrer, Alexaader (lv.) I
t3512
Frhr. von Camrer, Johann (lvan
Fedorovið) I l35l I
Cancrin, Franz Ludwig *1738 02,21
r r816.03.29, t t816.04.10 )
t3-52 r
Craf Cancrin. Samuel * l88l ,03.09,
* r 88 1.03,21 T I 898.0.1. 14,
r-r 898 04.26 ) 13532
Cr¿iñn Cancrin (Zinaida)
+t82t ,07.28 t 1885.02.00 I
I 3536
Graf Cancrin (lvan Viktorovið) )
t3s2'7
Cral Cancrin (Georgij Ceorgievið)
* I879.09,29, * 1879.10, I I
il901.01.18, tl90r.0l 3l I
13525
Graf Cancrin (lvan lvanovið)
*1892.00.00 ) 13526
Graf Cancrin, Valerian Michael
* 1820.07 .23, * I 820.08,04
1r861.10.29, tl86l,l l.l0 )
I 3533
Graf Cancrin (Vladimir Ivanovið)
* l 886.00.00 t 1962.05.t2 )
r 3535
Graf Cancrin, Viktor t 1882. 12.30 I
I 3534
Gral Cancrin (Kiritl Ivanovið)
tr905.02. I 9, tl 905.03.04 I
13529
Graf Cancrin, Oskar * l83l .00.00
tvor 1875.00.00 ) 1353 t
Graf Cancrin, Franz Fabian (Alek-
sandr Egorovið) * I 822,09, I 9,
* I 822. 10.01 I 189 r.04.22.
t 189 r.05.04 ) l35l 8
Cral Cancrjn (Georgij
Aleksandrovi0) t1891 .04 27.
+r897.05.09 ) t3524
Gräfin Cancrin (Nina lvanovna) )
I 3530
Graf von Cancrin, Cocrg Ludwig
Daniel (Egor FrancoviÒ)
* 177 4.t 1.26 t I 84-s.09.09.
tr 845.09.21, Tl 845.09.22 I
13523
Craf Cancrin (Aleksandr Ceorgeviö)
* 1878.03.07, * 1878.03 r9
t r 908.01.27, + 1908.02.09 )
13519
Graf Cancrin (Dmitrij Aleksandrovið)
* 1866.06.24, * 1866.07.06
t l 900, l 1.29, I t90o.t2.12 )
t3520
von Cancrin, Karoline {< I 400.0 1.0 I
1 1847 .O2.t t, t t847.02.23 )
r 3528
von Cancrin, Franziska t I 849.09.30,
t1849.10.t2) 13s22
Gräfin Cancrin (Maria Aleksandrov-
na) t1887.03.06) 13527
Candler, Eugenie tvor 1888.01.03 )
13537
Candler, Friedrich Konrad tvor
r875.02,161 r3538
Candlcr, Karl Cottlieb tvor
r880,07,09 ) 13539
Canis, Ernst Albrecht ) 268 I
Canitz, Franz I 13540
von Canitz, Julius (lvanovið)
t r 78 t ,00.00 1 t 3541





Canonicus, Charlotta Juliana tvor




t1865.00.00 ) r rzso
Cantzler, Constantia * l'7 55. I | .20
tl789.0r.ll I 2555
Cantzler, Alexander *1797 .l I .23
Tr883.06.r8 ) 2557
Cantzler, Johann Ka¡l I l7'7 4.02.10,
l1'774.02.21) 2556
Cantzlcr. Alexander Hermann (Er-
mol.) ) 2559
Cantzlcr. Justus l{ermann
(Cermrnovið) * I806,I 1.28,
*t806.1 t. r0 il896.0t 22,
r r 896,02 03 ) 2558
Cantzlcr. Karl Ludwig ) 2553
Cantzlcr. \laria Constanti na
*175r02 11)2554
Cantzler, Sophic *1800. l2 26
il887,0.1 r4 ) 2561
Cantzlcr. Emilie * 1802.06.29
il875 t20012560
Cantzlcr. Julir Constantia
*1755 r r 20 +1789.0r,1 I I 2555
Cantzle r. !laria Constantia
*t75t,0?.,21) 6943
Canzler. Cottirìed f l75l .l 2.31 )
255)
Capell. Lcvin I 13548
Capcll. Lconhard ) | 354'7
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Capellini, Harald Georg Alexander
*187r.07.08 t1820.00.00 I 2s7o




Öaplina, Antonina (Step.) ) 9146
Capobus, Wilhelm *1827.00.00 tvor
1844.00.00 ) t3552
Capobus, Karoline Luise I 13551
Capobus, Julie * 1794.00.00
tr 872.00.00 - 1872.tI.30 I r 3550
Capobus, Joha¡n Joachim (Ivan
Ioakimovið) ) 13549
Cappel, Nikolai * I 8 10.00.00
I1834.00.00 ) 2563
Cappel, Theodor ) 2569
Cappel ) 2565
Cappel, Johann (lvan Fed.) Tvor
t864.tO.23 ) 2567
Cappel, Anton Friedrich
*t7 s9 .07 .24 ) 2568
Cappel, Woldemar tvor I 86 I .01 , I 9
) 2566
von Cappel, Paul Wilhelm ) 2-564
von Cappelen, Maren Kirstine
+t724.08,27 tr783.00.00 ) 5423
Cappeller, Friedrich rvVilhelm )
l 3553
Capper, Georg I 13554
Caprano, Nikolaus Theodor ) 13559
Caprano, Wilhelmine I 13560
Caprano, Jutiane Wilhelmine tvor
1889.12.31 I 135s7
Caprano, Gotttieb Adelheid Tvor
1879.02.14) r3556
Caprano, Anna tvor 1908.10.1 I I
I 3555
Caprano-Hu nrieser, Laura Mathilde I
r 3558
Carblom, Johannes Friedrich Wil-
helm (Oskarovið) *1866,08,1 I
tr9l9.l0.ool2595
Carblom, Arthur Benedikt Dagobert
(Eduardovið) ) 2600
von Carbon, Ludwig I t ¡S0t
Carbonet, t¡uis Stanislas ) 7561
Cardan, Johann Wilhelm ) 13562
von Carell, Karl Friedrich
*179r.09 30 il854.02.16 )
r 3563
Carger, Konstantin Karl Eduard
(Fedorovið) * I 849.03. 17,
)il849.03 ,29 ) 257 5
Carger, August Karl (Fed.)
*l8l3.1 I.07. *l8t3.l I.l9
t 1883 04. r9. t 1883.05.0 t ) 25'72
Carger, Eduard Theodor
* t80l .05.26 I I 876.04.00 ) 2571
Carger, Friedrich Konstantin (Fedor
Fed.) * 1808.01 .28, * 1808.02.09
t r 864.0r .29, I t864.02.t0 ) 2s7 4
Carger (Aleksandr Nikolaevið) I
2576
CargeL (Nikolaj Gustavovið) ) 2579
Carger I 2584
Carger, Nikolai (Nikolaevið) I 2577
Carger, Olga (Gust.) tvor l9l 1.10.06
I 2s8l
Carger, Robert Oskar (Gust.) fvor
r906.05.20 I 2580
Carger, Wilhelmine I 2583
Carger, Gustav Adoll(Avgustov.) I
2578
Carger, Nikolai (Avgustov.) ) 2573
von Carger, Ernestine llgOI .12,12)
2582
Carickij I 14075
Carl, Johann Fricdrich ivor
1865.01.21 I13566
Carl, Friedrich Johann ) I 3564
Carl, Gustav Albert Friedrich tvor
r876.00.00 I r356s
Carl, Luise tvor 1885,01.27 I 11405
Carlberg, Platon Roherr I 2593
Carlberg, Heinrich tvor 1864.09,1 I I
2591
Carlberg, Hermann Friedrich
(Antonovið) * I B I 3.02. I 5,
*18t3.02.27 t l 875.05.09,
It87s.Os,2t ) 2s92
Carlberg, Heinrich (Andrej Fed.)
+1868.00.00 ) 2590
Carlblom, Eduard Hermann Alex-
ander * 1805.1 1.07 T 1869.06.03 )
2594
Carlblom, Robert Ernst * 1830.00.00
fvor 1891.U4.18 ) 2599
Carlblom, Alfred Friedrich August
tvor 1879.05.1'1 ) 2598
Carlblom, Alexander Christlieb
* l 845.04. t3 T t9 t 0.07 .24 ) 259'7
Carlblom, Paul (Oskarov. )
*r862.04.19 I 2596
Carlblom, Joh. EIeon. Elisabeth
* I 813.08.04 + I 860.06. l3 ) 't7 53
Carlé, Johann Justus * 1764.00.00
tr813.00.00) r3567
Carlewitsch. Jakob (lv.) * 17 95.07 .25
il 878.04.03 I 13568
Carlewitz, Wilhel mine Friederikc )
13572
Carlewitz. Karl Rcinhold f vor
t877.04.07 ) r3570
Carlewitz, Alexander tvor
r892.05.04 ) r 3569
Carlewitz, Theodor I v or I 862.02.25
) r3s7r
Carlinsky, Emilie Johanna
*1820.08.06 tt889.04.27 ) 2601
Carlowitz, Marie Katharina) tZSlø
Carlowitz, Heinrich Marrin I 13575
Carlowitz, Amalie Auguste ) 13574
Carlowitz, Alexander ) tlSlZ
Carlsen, Ceorg I 13577
Carlsen, Karl læopold )(1817 .02.23
T1875.0r .25) 2602
Carlson, Paul Peter ) 13581
Carlson, Hermann Friedrich ) l:SSO
Carlson, Christoph Friedrich
*1807.04.24 1 1 867.08. 1 5 ) 13579
Carlson, Alexander Heinrich
(Kartovið) ) 13578
Carlström, Anna EIis. ) 2381
Carmedon, Anton f vor 1739.00.00 )
r 3850
Carnatz, Karl Heinrich Johann
* 1821.02. l2 ) 13583
Carnatz, Wilhelm Christian Ceorg
*1836.07,24 1 r909.03.08 ) 13584
Carney, Jonas H. (Davidov.)
I1754.00.00 ) r 3585
Carnitz, Frictilich Frarrz f vor'
t896.12.17 ) 13582
Örrnyl, Olga (Vas.) t I S3l .00.00 I
687 I
Caroli, Christian ) 13586
Carolin?, Christian I 13586
Carpowski, Anton Fcrdinand ) 13587
Can, Phoebe ) 13621
Carriére, Eduard (Avgustovið) )
r 3588
Carrolien (Fedor Emestov.) I 2603
Carsch, Friedrich Traugott Ferdin. )
I 3589
Carsten, V/ilhelm (Vasilij lvanovið)
* t 801.08. I 8, *l 801.08.30 )
l_1590
Carstens, Ceorg Hei nrich
tr8r6.00.00) 2604
Carstens, Johannes * 1768.06. 10,
*1768.06.22 t r 821 .0 r. 16,
+ r 82 l .01 .28 ) 13592
Carstcns. Nikolai ) 13594
Carstens, Ernst *1876,06.05 ) 13591
Carstcns. Ccorg Wi lhelm
*1840,04.02 ) 2605
Carsrens, Johann Anton ) 13593
Clrtcl lieri, Anton Friedrich [,eopold
) I 3595
Carus, Amalie t I 882. I 2.12 ) 13597
von Carus, Adolf Friedrich (Fedor
Fed ) l-1882.03.01. t1832.03.13 )
r 3596
Caspar, Agnes Marie ) 10822
Caspari, Katharina Adele ) I 3601
Crspari, Katharina Marianne tvor
t892.03.22) 13602
Caspari, Johann David I I 3600
Caspari, Wilhelm *1870.01.23 )
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2606
Caspari, Alwin Christian (Andr.)
* 1 836.00.00 1 t9 t2.12.3t )
I 3599
Caspari, Adolf T 1875.03.05 ) 13598
Caspari, Peter Theodor ) 13603
Caspersen, August læopold tvor
1873,02.21) 13605
Caspersen, Eduard Ju lius
* l8l 2.07. l9 I 1844.01,20 ) 2607




Casperson, Alexander Gustav lvor
1890.04.27 ) r3606
Caspert, Georg I 13607
Graf zu Castell-Rüdenhausen, Friedr.
Paul Adolf +1862.1 l. l8 ) l3ó08
Casten, Gustav Johann t(1717 .03.23
11750.0s.23 ) 2609
Casten, Gustav t1752.00.00 ) 2608
Catel, Fanny * 1812.07.16
f 1883.04.27 ) 9863
Cattley, Harriet Eleanor * 1828.04.21
tr 897.03.04 ) 3898
Cavonius, Emilie) 2769
Cavos, Camilla *1829.10. 12,
* 1829.10.24 t I 89 1.04. I I,
1t89t.04.23 ) 7306
Cayley, Francis (Andreevið)
*1842.10.09 t19r9.04.25 I 6348
Cebrikova (Ekaterina Eg.)
*r 840.00.00 11915.04. 16 ) 23 t8
Cedercreutz, Lovisa Emilia Charl. Fr.
*r854.09.03, *1854.09.15 ) 4050
Cedercreutz, Alfhild Elise Fr.
*1849.08.29 t1929.03.r8 ) 639s
Öekaleva (Lidija Ceorg.) I 97
Õekaleva (Lidija Ceorgievna) ) 94
Cellarius (Scrgej) I 13610
Cellarius (Evgenij Fedorovið) )
r 3609
Cellarius (Viktor M ichaj lovið)
*r888.1l.2l ) r36rr
Cellarius (Vladimir Fedorovið) )
t3612
Öemezou (Vladimìr Iv,) * I 845.00.00
Tl9l2.o0.00l l0390
Centkowski, Robert Emil Johann )
13613
Öeredeeva, Maria I 12039
Cerehn, Johann *1841 08.21 I 2610
Õer"panoua (Aleksandra)
*1845.11,10 +1875 t2.13) 3289
ðerkasov (Aleksandr I vanovië)
* 1728.00.00 t r788.00.00 ) 1650
Baroneß Öerkasova (Elizaveta Alek-
sandrovna) I 1823.06,23,
tr823.07.0s ) 13918
Baron. Öerkasova (Anna Iv.)
t r821.00.00 ) 1478




*1852.08.0611886.10 l8 ) 4108
Fürstin Öerkasskaja (Maria Borisov-
na) *1856.1 I tl t1888.06.19 I
r305r
Fürstin Öerkasskaja, Agri ppina Bor.
*1801,09,10, *t801 09 22
t186r09.13, tr8ór 09.25) t4'78
Öcrkova, Agrippina Tl 889 00 00 I
512
Ccrncvskij t1400.0101 ) 10395
Cernevskij t1400,01,01 I 10394
Öernopjatova (Vera ll'in ) t l2J.l





Öcrtkova (Alcksandra Ir' )
*r827,06.16 tr893 0r 03 I
I ll52
Öervonskij ) I l55l
von Ces, Peter ) I 36 I 4
Cesar, Julius * 1807.10. t7
T1879.il.14) r36r8
Cesar, Sophie (Jul.) * 185 I .00.00,
* l 852.00.00 I 19 13,06.27 )
136r9
Cesar, Heinrich *1858.00,00 )
r3616
Cesar, Auguste I 13615
Cesar, Jenny ) 13617
Cesar, Sophie t1913.06.27 18180
Öeslavskaja, Ksenija * I 896.04.25 I
2802
Ceumem-Lindenstjerna. Adam Bur-
chard *1764.09.23 f 1825.1 l. l0 )
26t2
von Ccumern (Maksim Karlovið)
* 1802.04.05, * 1802.04.17
f r 882.04.20, t r882.0-s.02 I 26 r7
von Ccumcrn (Nikolaj Karlovið)
* 1800.04.25, * r 800 0-5 07
+r875.t2.r0, il875 1222) 26t6
von Ceumern. Karl Ernst
* I 735,07 04, * I 735 07 I 5
il791 04,13, il791 0.1 24 I 261 I
von Ceumern (Nikolaj ñf aksimovið)
+1839 .04.24. * l 8 39,05,06
+19t5.02.26) 2618
von Ceumern, Karl Magnus (\{aks.)
*t7't2.0'1 .05 t 1847,0 r .27 ) 26t5
von Ceumern, Karl Ludwig
(Pavlovið) * I 740,00.00
t I 796,00.00 oder später ) 26 I 4
von Ceumern, Adam Burchard
*t764.09.23 tl825.l 1,to ) 2612
von Ceumern, Karl Paul Raphael
(Gustavovið) * I 8 I 9.08.28,
* I 8l 9.09.09 I | 892.00.00 ) 2613
Chachlova (Olga Metv.) ) 3027
Chajdaðevskaja (Lidija Vas,) I 6887
Chalði nskij (Fedor Lavrenr)
1t860.t2.26) 9242
Chalmc?, Rosa ) 3744
Chambcau (Aleksandra Pavl.)
* 1868.00.00 I 9668
Craf Chambourant, Viktor Nikolai I
t3445
Chamot, Wi Ihelmine Henrietrc
* I 8 19.01 .22, +1819.02.03
t r 899.08,09, t 1899.08.21 )
r 3613
ChanroL, Frirnçois (Egorovið)
* l 845,04.30 f t9 I 3.02.05,
tt9t3.02.r8l 13621
Chamot, Franz Maria (Egorov.)
*1784.t2.03 f t8s4.02.16) t3620
Chnmot. Ccorges Pierre Antoine
*l 8l 7.05. t t I 1879 02,13 ) 13622
Chamrat, Fcrdinand (Ljudvigovið) |
t3625




Chamrat, Alexander (Ferdinandov. ?)
t1889.10.t9 ) tzíz+
Cham¡at, Ferdinand (Ferd.) ) 13626
Chankin (Login Christ.) I t:0ZS
Charenton, Eleonore ) 4894
Charitonovna, Varvara ) 15128
Charlamov, Petr ) 170
Charpiot, Sophia Sinaide
t1874 03.28 ) 13629
Chateleine, Marie Sophie I I4803
Chateleine, Anna Elis. ) 14803
Chelius (V ladi mi r Ceorgievið)
*1869,01,121 13631
Chelius, Rudoll I I 885,02. I 3,
Ir88s02.r4) r3630
Chemnitz. Elvira t 1875.00.00 -
I875,05,08 ) l3635
Chemnitz, Eduard t 187 I .00.00 -
l87r 05 05 I 13633
Chcnrnirz. Eduard I t3634
Chcmnitz, Nikolai *l 861.10. I 7 I
2619
von Chcmnitz. Andreas Oskar
I1871,00,00 - t8'74 04.t7 ) 13632
Chemnitzer, Dorothca (Darja Ivanov
na) I I 3636
Chemnitzcr. Dorothea I 9758
Chiz, Franz (Andreevið) I 13640
Cholina (Praskov ja) I 14361
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Cholopova, Vera (Nikol.)
tl9l2.00.00l 8495
Chomse, Albert (Aleks.)) 2620
Chomutova, Varvara Nik, ) 406
Fürstin Chovanskaja, Maria Scrgc-
evna t1837.00.00 1385
Chrapovickaja, Maria (Mich.) I 8500
Chrisitansen, Lothar (Christ.)
*1885.10.25 ) 2625
christ, Adolf I 13642
Christ (Ivan) ) 13646
Christ, August 11890.00.00 -
1890.04.08 ) t3644
Christ, Edua¡d Friedrich Nikolaus )
t3645
Christ, Johann Friedrich t I 885.00 00
- 188s.03.31) 13648
Christ, Marie ) 13649
Christ (lvan lvanovið) ) 1364'1
Christ I 13641
Christ, Adolf Wilhelm tI897.00.00 -
1897.02.18 ) 13643
von Christ, Rudolf t1889.00.00 -
1889.04.30 | 13650
Christan, August t I 896.00.00 -
r896.10.r3 I Ì3651
Christann, Friedrich Ludwig August
) t3652
Christcl, Margarcthc T I 879.00.00 -
t879.t2.t9 1 1 3656
Christel, Magnus I1882.00.00 -
1882.01.071 r3655
Christel, Friedrich (Maksimov.) )
13654
Chrisrel ) 13653
Chrisrel, Matthilde Ther. ) 2540
Christensen, Ka¡l Christian ) 13657
Christerson, Christian Bernhard )
r 3658
Christiani ) 13659
Christiani (Gri gorij Cri gor'evið)
* 1863.04.01, * r863.04. l3 I
t3664
Christiani (Crì gorij Vasil'evið)
*1827. I L r4. *r 827.t t.26 )
r 3665




(Christ'janov ) * 1787.02.15.
* 1787,02.26 t 1835.10.25,
Tt83-5.11.06113662
Christiani, Eugen Moritz Amold
t(1852.06.22) 2621
Christiani. Franz Xaver (Ivanovið)
*1712, r 1.04 il 842.06.07 )
r 3663
Christiani, Johann Samuel ) 13666
Christiani (Vasi lij Vasil'evið)
* I 841.05.04, * I 841.05. l9 tvor
r912.00.00 I l3ó68
Christiani, Wilhelm Friedrich (Fed.?)
* l 798.04,06, *1798.04. t7
11857.01,20, T1857.02.01 I
13669
Christiani, Wilhelm Friedrich (Vasi lij
Christ'janov.) * I 798.04.0ó,
*r7 98.04.17 t I 857.0 I .20,
t1857.02.01 ) r3669
Christiani, Alexander Johann Arnold
I 13660
Christiani, Nikolaj (Vasil'evið)
* I 834,12.03. *1834. t2. I 5 I
r366'7
Christiani, Amalie * 1831.00.00
il861.00.00 ) 292.1
Christiani, Helene Anna Marie )
5 809
Christiani, Wilhelm Cotth. Rob.
Adelb. *1 83 1.02, 1 5, *1831.02.27
tl895,07.04 ) 14326
Christiansen, [ [ugo Eduard
* 1859.0ó.08 I 2624
Christiansen, Emil *1857 09,01 I
26'2'2
Christiansen, Ferdinand * I 849.09. l8
)2623. :
Ch¡istianscn, Maric I 15104
Christien, Mathilde T 1907.03. 10,
1t907.03.23 ) 13672
Christicn I 13670
Christien, Albert f 1878.00.00 -
1878.10.04 ) t3671
Christina Liborine ) 595 I
Christineck, Johann Zacharias (lvan
Zach.)) 13676
Chrisrineck, Karl Ludwig I l3ó78
Christineck, Karl Nikolaus
* t7 62.04.1 6, * t 7 62,04.27
I 1797.09,21. t r 797. 10.02 )
13679
Christineck, Elisabeth Amalie
* 1786.00.00 t r 866.00.00 -
1866.02.r8) r3673
Christineck, Johann (lvan Loginovið)
) 13677
Christineck, Johann Friedrich )
13675
Christinecke. Johann Andreas I
13674
Christinegg, Rcgina Luise (lrina Za
char'evna) * I 735.0,5, 24,
* r 735.06.04 r l 82 1.03. I 5,
+ t82t .03.2'7 I r 3680
Christlieb, Wilhetm I 13683
Christlieb, Nikolai (Vas.) I 13682
Christlieb (lvan lv,) ) 13681
Christmann, Friedrich Ludwig )
r 3693
Christmann, Anna Therese ) 13687
Christmann, Christian Rudotf Eber-




Charloue t1910,03.09 ) l3ó90
Christmann, Alexander ) 13685
Christmann, Franziska Marie Char-
loue ) 13692
Christmann, Anna Malwine ) 13686
Chrisrmann ) 13684
Christmann, Johann Jakob tvor
r886.05.11 ) t3695
Christmann, Karl tvor 1885.12,22)
t3696
Christmann, Olga ) 13697
Christmann, Olga Elisabeth I i3698
Christmann, Rudolf I 13699
Christmann, Wilhelmine ) 13700
Christmann, Fanny Ida Emilie I
I3ó91
Christmann, Johann Ceorg tvor
r89s,04.02 ) 13694
Christoffell. Wilhelm Daniel ) 13701
Christoforov ) 14660




Christoph, Ernst Julius Ferdinand
(Fed.) *1875.09.21 T1938.00.00 )
2626
Christoph, Hugo Theodor tvor
1894.1r.06)2627
Christophani, Johann Baptist Eduard
Tvor 1892.04.26 ) 13703
Chdsrophsohn, Johann + I 84ó.04.28
t 1882.00.00 ) 2628
Chrosðov I 14630
Chudobina. Anna Fed. I 14193
Chvickij, Pavel A. (Pavel A.) I
t?735
.Chviozov l6l6l
Chvostova (Aleksandra Bor.) I
tL)0.16
Chvostova (Varvara Nikolaevna)
I r 898.06, r 2, t r898.06.24 ) 7280
iliðerina. Mari.r Nikol. ) I 1358
Ctiðeri na (Varvara Pavl.)
* t839.02.27 T r 9 r0.00.00 I 20s3
Cichockaja, Anna ) I 1226
Öiðinadz-e (Alcksandr Vissar.) )
r r964
Cicskowski. Johann Eduarrl Edmund
* r853.05.28 il869 03.10 ) 13706
Cicskowski. Elisabeth Amalie I
l 3705
Cicskowskì, Alexander Ccorg )
t3'704
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Cieskowski, Karl Wil helm (Karlov.)
* l 857.00.00 t l9 r 2.09.04 I
I 3708
Cieskowsky, Olga Elisabeth Charlot-
te I 13709
Cieskowsky, Karl Friedrich
*1808.1 1.23 tr870.06,21 )
13707
Gräfi n Cigogna, [,eopoldine
T1874.02.t7 ) 8ts
Cilli, Johann (Ivan Ljudvigovið) )
r37r0
Cilli (Vladimir Ivanovið) ) 13713
Cilli (Vladimir Ivanovið) ) 13712
Cilli, Ludwig (lvanovið) ) l37l I




Õistjakova (Elena) ) 2682
ÖiZ, Gustav (Rafailovið) ) 13920
ðiZ, Eduard (Rafailovið) ) l3g2}
Claemer, Ludwig ) 13714
Clamann, Anna tvor I 880. 12.17 I
r 1955
Clanner, Goulieb ) 13715
Clapier de Colongue, Alexandre
* r685. r2.25 t r743.00.u0 ) 2629
Clapier de Colongue, Alexander )
2630
Clapier de Colongue, Friedrich
* t7 22.09.25, * t7 22. t 0.06
I t7 64.06,26, I t7 64,07,07 ) 263 t
Clapier de Colongue (Apollon
Konst.) *1886.07 .27 t 1950.00,00
) 2636
Clapier de Colongue, Jean Alex.
Heinr. (lvan Petr.) *1839.02.22,
* l 839.03.06 t r 901.05. r 3,
tr90r.05.2612633
Clapier de Colongue, Johann
*t7l9.l L r 3. *l 7 t9.tt.24
tl 789.02. l s, t 1789.02.26 ) 2632
Clapier de Colonguc. Konstantin
(Konst.) * 1859,03,19,
* 1859.03.3 r r 1945.00 00 ) 2637
Clapier de Colonguc, Jakob
1<1724.t0.22 r 1805 00 00 ) 2635
Clapier de Colongue, Alexander
*l 715.1 1.10, * I 7 t5.tt.2t
Ì 1767.00.00 ) 2638
von Clapier de Colonsue, Konstantin
August (Fedorovió) * I 821, I 2. I 0,
*t82t.12.22 r r 899 0l .09.
11899.01.2r | 2634
Clapier de Colonguc, Anna Sophia
* 17 14.05.06, * I 7 14.05. I 7
t1756.03.09, -t1756 03.20 I
t4292
Cla¡, Marie ) 8002
Clara, Friederike Charlotte
T 1840,04 08 ) t 3716
Clare, Johannes Roman Adolf (Kar-
lov.) ) 2646
Clare, Oskar Alexander Reinhold
(V lad imiro við) * I 8 56.04.28
tt900.06.2s ) 2642
Clare, Johann Christoph t I 743.00.00
) 2640
Clare. Bruno Wilhelm Gustav ) 2648
Clare, Elisabeth Karoline Adelheid )
264'7
Clarc, Sophie Juliane * 179 1.08.08
tr858.08,2t ) 2643
Clare, Woldemar (Vladimir Rorn.)
* 182r.07,13 tr875.02.t r ) 2639
CIarc, Woldcmar (Vladimir Vlad.)
* 1862,00,00 I 2644
Clarc, Rcinhold Jakob * 1741.00.00
t t797 .00.00 ) 2641
Cl¿rre, Oskar Heinrich T 1888.1 L20 )
2645
Clarncr, Samuel Donatus
* 17 r2.08,00 ) t3719
Clarner, Johann Ludwig
*1'716.I I ,13, * l7 t 6.1t.24 )
t37 t7
Clarner, Philìppina *11 l5.rJl .22,
*t'/15.02.021 13718
Clarow, Georg Alexander ) 13720
Clasen, Wilhelm Heinrich Karl (Va-
silij Ioakimov.) T1895.03.25 -
1895.04.09 ) tttzt
Clasen, Wilhelm Heinrich Karl (Va-
silij Efimov.) 11895,03.25 -
r895.04,09 ) 1372t
Claßen, Therese I 1902.06.22 )
l 3738
Classen (Aleksandr Fedorovið)
* r841.06.07 11874.02.01 )
13122
Classen, Alexander (Pavlovið)
r 1906.03 t9 ) t3'/23
classen, Anron * 1847 I 1.03 I 2650
Cl¡ssen, Bertha Hcnriette) l3'725
Classen, Dorothea Antonie ) 13726
Classen (Valerij Egorovið)
* r824.00.00 t 1848 00.00 I
13739
Classcn, Amalie Wilhelmine I 13724
Classen, Ceorg (Egor Egorovið)
* 1808.05,01 r 1877. I L20 )
13728
Classen, Ceorg Edgar (Egor Eg.)
il876.07,01 ) 13730
Classen, Georg Johann (Egor Eg.)
* 1842,09.20 t r9 r0.07.02 I
t3729
Classen, Ernst (Fed.) * 1853.01 .29 )
2649
Classen, Johann Georg ? (Egor Eg.)
* 1 842.09.20 1 1 9 1 0.07.02 ) 13729
Classen, Johann Meinhard
* t757.0s.15 t1799.04.06) 13732
Classen, Julie * 1794. I 1.30
11866.08,22) 13733
Classen, Nikolai t 1847.00.00 I
13731
Classen. Paul (Petrovið) ) 13735
Classen. Theodor Edgar
* I 882,09.21, *1882. 10.03 I
1373'7
Classen. Viktor (Emilievið) ) 13740
CIassen. Friedrich *l 800.01.27
t r 863 00 00 ) 13727
Classcn. Johann Christian
*11 51 06.2t tl82l. I 1.30 ) 13731
von Cl¡sscn, Peter Wilhelm Julius
* t791 04 2t 1 t864,0t,23 ) 13736
Classen. Ludwig Hermann ) 4375
Classen, Julie) 12746
Classen. Johann Georg *1776,10,14
il 825 il .00 ) 2422
Claudc, Christina Elisabeth ) 13741
Claudcr, Magdalenc ) 14734
Claudy. Christoph (Aleks.)
t 180-5 00 00 ) t3742
Claus, Karl Friedrich Franz (Fedor
Karlovið) *l 830.05. 12,
* r 830.05.24 t 1888,t2.28 ) 26s4
Claus, Margarethe Wilh. Cornelie )
2656
Claus, Viktorine Hedwig
* r 825.0r. r9, * 1825.01 .31
t l 892. I 2.08, t | 892.12.20 ) 2653
Claus, Karl Ernst (Karlovið)
* l 796.0r .t t, * 1796.01.22
t l 864.03. t2, I 1864.03.24 ) 265 t
Claus, Alexander tvor 1874,12,26)
2652
Claus ) 137-13
von Claus. Johann Viktor I 2655
Clauscn. ,.\nna i 1907,09.06,
fr907 09 t9) t3'7M
Clauscn, Ursula Elis. ) 1537
von Clauscnhcim, Ursula Elis. )
r 537
von Clrusenhcim, Christinc Anna
Bcncrlikta i1782. I2.16) 5453
Clausscn. Fricdrich Christian )
13141
Cllusscn. Johann Fricdrich
* r 75-5,00,00 ¡ 1196.03.29,
il796.04.09 ) 13746
Claussen t 1759.00,00 ) l3'7 45
Clavinius. Sicgtìied Konst. Joh.
*r87007.3112657
Clayhills. Amalie t 1813.08.08 I 503
Clemens, Johann Friedrich (lvan
Fed.)*l'796.11.11 tl84l 03.19 )
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t3767
Clemens, Friedrich ) 13760
Clemens, Herbert *1876.03.21 I
26s8
Clernens, Friedrich ) 13763
Clement, Michael Andr. ) 13748
Clement (Vasilij Vasil'evið) ) lZlSz
Clement (Vasilij Fil.?) ) 13750
Clement (Vasilij Andr.) ) 13750
Clemenr, Wilhelm ) 13753
Clementz, Elisabeth * I 832. I 0.30
T1875.04.11 ) 13758
Clementz, Alexander Gottlieb
* t8t2.t2.l 2 I 1839.02.20 ) 2663
Clementz (Dmitrij Aleksandrovið)
*1848. 12. 14 11914.01.08 I
13756
Clementz, Christoph Johann (Fed )
*1774.t2.O2) 2662
Clementz, Georg Karl Eduard
* 1838.09,27 I1864.04 08 I
13757
Clementz, Henriette Marian ne
* r847.00.00 r r 891.05.28 I
13765
Clementz, Jakob Johann
*t 84r.r r.25 Tr8s8.02.06 )
13766
Clementz, Ka¡l Christian
*l8t8.l t.2o 11872.12.2'1) 2660
Clementz, t eo Oskar (Maks.) ) 2664
Clementz, t eopold Christoph
(Christoforovið) * I 8 I 2. 10.20 I
2661
Clementz, Magdalene (Ivanovna) )
I 3768
Clementz, Maximilian Theodor Jo-
hann * 1845.U'/.U1, * I 845.U /. I J
I r 890.01 .04 I 2ó65
Clementz, Robert Hermann
* I 809.08. 18, * 1809.08.30
t l866.ol .24,11866.02.0s ) 2659
Clementz, Robert Hermann (Roman
Rom.) * I 844.00.00 ) 2667
Clementz, Sophie tl88l .04.21 )
t3'77 t
Clementz, Sophie *l 8 10.03.1 6,
* 1810,03.28 + 1874,09.17.
t r87.1,09,29 ) t3'770
Clementz, Theodor Kaspar
*1815.10,04 il877.0r.06 ) 2666
Clementz. Emilie * 1839.07.09 )
r 3759
Clementz, Etvire *1814.00.00 tvor
1875.0s.08 I r3761
Clementz, Henriette Marianne
* r847.00.00 t 1891.05.28 I r89l
Clemenz, Hermann Karl Eduard
*I846.0r.23)2668
Clemenz M¡ri¡ lvanovna
* 1831,0r.03 11858.05.22 )
t3769
Clemenz, Alexander Robert Christ.
(Fed.) * 1 844.07.12 I t894 02,1'7 )
t3'7 55
Clemenz, Friedrich t 19 12. I I .13 I
l3'764
Clemenz, Friedrich * 1806.07.01
11892.t2.09 ) 13762
Cleminius, Ceorg Heint (Egor Iv.) )
13772
Clemmer,Johannl f 3773
Cleva, Anna Sophia I I 3548
Cleve. Maria ) 1.3547
Clever, Ferdinand Julius (JulÜ Jul.)
* 1 870.07.3 I I t948.0'7,26 ) 267 4
Clever. Julius Franz * I 839.00.00
rt912.02.24) 26'73
Clever. Eduard Eugcn Franz
* 1880.02. t2) 2669
Clever, Karl Eduard * 1854. I l. l6 )
2670
Clever. Agnes Soplr.Marie
r 1869.03.08 ¡ r9 r0.00.00 ) 2l l2
Baron Clodt von Jürgensburg (Evge-
n11 Aleks.)*1867 01.lr2) 27 l3
Baron Clodt, Gustav Adoll
*1762.t l .02 t l829.oo .00 ) 2703
Brron Clodt, Gusta\' 
^ugúst 
Adolf
*1762] 1.02 t r 829.00 .00 ) 2703
Baron Clodt von Jürgensburg (Pavel
Adolfovið) *1867.12.14,
*t867 .12.26 ) 2698
Ba¡on Clodt von Jürgensburg (Petr
Mich.) *1867. 1 l. I 3, *1867.1 1.25
) 2696
Baron Clodt von Jürgensburg, Adolf
Julius (Jakovl.) * l8 18. I l.l9
I t819 ,04.20 ) 27 t2
Baron Clodt von Jürgensburg (Boris
Borisovið) ) 2707
Baron Clodt von Jürgensburg (Mi-
chail Petrovið) * I 835.09. 17,
)11835.09.29 ) 2692
Baron Clodt von Jürgensburg, Bern-
hard Heinrich (Boris Fed.)
*l 767.10. 10. * r767 10.28
il8s3 10.02. il853.10 t4) 2102
Baron Clodt von Jürgensburg, Petcr
Jakob *1805,05 2.t. *1805.06,05
il867 I t.06. il867 I l.t8 I 2697
Baron Clodt von Jtirqcnsburg, Wol-
demar Jak. Joh (Vladimir Karl )
*1803 09 02, *1803.09.14
it887.02.22.11887 03.06 ) 2706
Baron Clodt von Jürgensburg, Karl
Otto (Aleks.) *1884.01.03
t r910.08.28 I 27 l5
Baron Clodt von Jürgcnsburg, Fried-
rich Wilhelm * l7'7 2.10.1 4.
*1772.10.25 t1810.00.00 ) 2705
Baron Clodt von Jürgensburg, Georg
Alex. Ewald (Aleks.)
* l 886.03.27, * I 886.04.08
tr940.09.1 | ) 27t4
Baron Clodt von Jürgensburg, Karl
(Karlov.) I 2717
Baron Clodt von Jürgensburg, Karl
Custav (Fedorovið) * I 765.07.25,
* l 765.08.05 11822.07 .22,
1t822.08.03 ) 2701
Baron Clodt von Jürgensburg II.,
Adolf Georg (Fedorovið)
*1768.1 1.10, *1768.1 l.2l
118r4.00.00 ) 2704
Baron Clodt von Jürgensburg, Kon-
stantin (Michajlovið) * I 858.02.28
) 2700
Baron Clodt von Jürgensburg. Kon-
stantin Johann Gust. Karl
* 1 807.06. 18, *t 807.06.30
il 879. r r.03, tl879.r t,t5 ) 2694
Baron Clodt von Jürgcnsburg, Mi-
chael (Konstantinovið)
*1832.12.30, t I833.01. I I
t l 902.05. t6. tt902.05.29 ) 2691
Baron Clodt von Jürgensburg, Mi-
chael Georg (Karlov.)
* l8 19. l 2. I 4 I t87 4,t2.t2 ) 2699
Clodt von Jürgensburg, Bernhard
Joh. (Boris Karlov.) * 1817.01.28
t1863,1 l.o3 ) 2695
Clodt von Jürgensburg, Karl Eugen
Joh. Bernhard (Gust.)
*1807.r 1.09 t1865.12.17 ) 27Ú
Clodt von Jürgensburg (læonid
Karlovið) {. 1 853.04.30,
{r853.05.121 27r8
Clodt. Peter Jakob * 1805,05.24,
* 1805.06.05 T 1867.1 1.06,
il 867.1 1 .18 ) 2697
Clodt von Jürgensburg (Aleksandr
Pctrovið) *1841.00.00 ) 2693
Clo<it, Christoph * 1727.00.00
+t192.t'2 02 ) 2/ r6
v'on Clodt. Karl August
tChrist janovið) * 1814.05.05
i r 870,08.03, t I 870 08. l5 ) 2709
ron Clorit, Oskar Hugo
(Ch ristjanovið) * 1823. 1 Lz1
r r 8?9.0 t.29, t 1879.02.10 I 2708
ron Clodt von Jürgensburg, Bernhard
Jrkob Heinrich Fr. (Ja]<.)
*r 8r7 05,01 f 1879.05.29 ) 2710
von Clodt, Hermann ) 27 l9
Clodt von Jürgensburg, Christina
Lovisa * I 788.03. I 3, * I 788.03.24
) 2535
Clodt von Jürgensburg, Ludw. Niko-
laj Jak. *1845. 10.01 t1906.09.25
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) t329t
Clodt von Jürgensburg, Ludw. Niko-
tai Jakob *1845.10.01
11906,09,25 ) 13297
Clodt von Jürgensburg, Ulrike Julia-
ne *1766.08.04, *1766.08. l5
I 1846.12.17, I 1846.12.26 ) 7 41
Clodt v. Jürg, Helena Christina )
l9l8
Cloes, Clasia ) 7872
Clußmann, Ka¡l Johann ) 13774
Coburn, Marie I 5280
von Coehoern, Adele Sophia I 3578
Cohn, Ludwig ) 13785
Cohn, Mathilde I 70s5
Colberg, Karl Wilhelm tvor
r860.04,201 r3786
Colditz, Johanna Marie Dor. I 10658
Colenius (lvan Petr.) ) 13787
Colenius (Nilolaj lvanovið) ) 13788
Colens, Karl ) 13789
Colerus, Bemd Bernhard (Boris
Fed.) ) 13791
colette ) 4924




de Coller, Katharina Elisabeth I
13797




* 1838.06.25 I1908.09. t 5 I
14763
Colley, Catherine Delia I 8647
Collins, Alexander Woldemar Wil-
helm * 1868.08. 16, * 1868.08.28
t1945.08.r9 ) t3799
Collins, Alfred * 1852.07.12,
+t852.07.24 ) 2'720
Collins, David (Dav.) I 13801
Collins, Friedrich (Dav. )
* 1806.02.04 + 1848 00.00 I
I 3804
Collins, Ceorg Alexander Robcrt
* 1866.03.07. * 1866.03, l9
11922.04, r6 I 1380s
Collins, William Ì 1781.08 07.
tr78208.t8) 1380ó
Collins, Woldemar Jakob Heinrich
*l 876.04.09, * I 876.04,2 I
It95t.O'7.22) r3807
Collins, Charlotte Elisabeth
* r765.00.00 t I 800.03.08,
tr800.03.20) 13800
Collins, Alexandcr *l 833,04. I 8,
*1833.04.30 11868 I I 09.
Tl868.l t,2r ) r3798
von Collins, Edua¡d *1900,05.25,
* l 900.06.07 I t9t9.t0.24 )
I 3802
von Collins, Emilie * 1909.1 l.l0 )
I 3803
Collins, Helene) 6127
Collins, Anna * 1796.05.29
t 1874.09.03 ) 6l 8
Collins, Julie Charlotte * 1835.03.05
t1899,05.29 ) 9505
Cölln. Franz Heinrich Eugen ) 13782
Cölln, Arthur Georg Karl (Karlov.) I
t3'/7'7
Cöln. Karl Cottlieb *1787.07.26
rr803.04.02) 13783
Cöln, Christian Cottlieb ) 1J778
Cöln, Karl Eduard (Chri stol'orov.)
f r859.04,01 I t378r
Colombus, Johann Jakob ) I 3808
Colonius (Natalija Vencdiktovna) I
r38r0
Colonius, Eleonore (lv, ) ) 13809
Colshorn, Hermann [-ouis Thcodor
(L'vov.) * 1853 09, l6 i 193 I .08.06
I r38rr
Colshorn, Ludwig Karl Engelbert
* r 884.10.30 t 19s8.02.28 I
l38 l3
Commerell, Ludwig * I 8l 8.08. I 8
tr907.l0.l6l r¡ar¿





Companion, Friedrich (Fedor Kar-
lov.) I l3815
Companjen, Cornelius Albertus I
5285
Comté, Heinrich Friedrich ) 6158
Comtesse de Troistours ) 281ó
Concoleskin, Anna Constantina I
2552
Coniret, Marie Charlotte ) 5l l8
Conrad, Christian Cottlieb
*t728.07.05 f t810,03.19) 2121
Conrad, Christoph (Christotbrovið) I
138 r7
Conrad, Karl Hermann Adoli(Avgu-
stov.) ) 13838
Conrad +vor 1870,00.00 I .1156
Conradi (Andrej Vladimirovið) |
l 3826
Conradi, Julius (Karlov. )
tr898.03.05I r3830
Conradi (Fedor) ) 13821
Conradi (lvan Andr.) I 13828
Conradi (Nikolaj Germanovið) )
1383r
Conradi (Sergej Andreevið) ) I 3832
Conradi (Vladimir) I 13835
Conradi (Vladimir Fedorovið) )
l 3834
Con¡adi, Albrecht Friedrich I 13818
Conradi, Albrecht Friedrich I 13825
Conrad i. Christian Cottlieb
*,t728.0'7.05 t1810.03.19 ) 2721
Conradi, Emilie ) 13820
Conradi, Friedrich (Adam.) ) ßAZZ
Conradi, Georg Wilhelm (Vasilij Kar
lov.) * 1842.09 .28 ) 13837
Conradi, Ceorg Wilhelm Christoph
(Vil'gel'mov.) * 1874.07. 18
t1918.09,17 ) 2723
Conradi, Gustav * I 859.03.28
il90t.10.t6)2722
Conr¡di, Hans Wilhelm (Ljudv.)
*1882.00.00 t1936.00.00 ) 13824
Conradi. llermann Ernst
* t8l9 08.30 1t888.t2.2t ) 2724
Conradi, Julie Friederike
T t8_s9.00,00 - 1859.01.06 ) 13829
de Conradi, Max Ernst 1<1860.04.23
) 2725
Conradi. Wilhelmine Dor.
* 1802,01.02 t 1875.04.08 | 5950
Conradi, Margarerhe ) 13889
Conradi, Helene Karol. *1843.04.21
1t922.08.26) 2826
Conradi, Emilie t1899.09.12 )
l 3887
Conradi, Dorothea Elisabeth ) ll164
Conradi I 6817




Conradt, Johann Christian Adolf
tr860.00.00- t860.11.il ) 13839
Conradt, læopotd Daniel tvor
t89t.t2.t5 ) 2726
Conradt. Samucl Go¡tlieb) 2727
Conrady, Flermann (Karlovið)
il 888.1 2.20 ) 13827
Conradv. Samucl Cottlieb) 2727
de Convert, Sansette *1400.01.01
il803.04.06) 1992
Conze.Jcnny)719
Corba. Emilie I 15306
Corba. Elisabeth Anna ) 12433
Corbaz. Ottilie Eleonore tl9l0. 12.18
I 9699
Corbcron. M aric-Daniel Bourré
*r7.f8 07.15 tl8l0.t2.3l ) 9153
Cordcs. Johann Friedrich
* r 809.00.00 tl 875.00.00 I I ¡s¿r
Cordes. Johann Georg 11904.02.10 I
13842
Cordes, Johann Ludwig (lv.) ) 13843
Cordes, Julius Raphael I I 3844
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Cordes, Karl Ceorg I t ¡A¿S
Cordes, læontine Marie (Nikol,)
11902.00.00 - 1902.04.131 13846
Cordes, Marie Fried. ) 14659
Cordt, Benjamin *l 860.02. I 9
11934.00,00) 2729
Cordts, Albert Fdmund II877.00.00
- 187'7.08.21 ) 13847
cordrs, Ludwig T1895.00.00 -
1895.06.19 ) 13848
Corleis, Johann ) 13849
Cormidon, Anton tvor 1739.00 00 )
I 3850
Cornelius, Christian V/ilhelm I
t3851
Cornelius, Eduard Wilhelm Julius
Franz I I 3852
Cornelius, F¡iedrich (Fedor Iv.)
*t799.04.22 I I 848.09. I 8 I 2730
Cornelius, Johann Friedrich
*1723.00.00 I 1739. 10.08 )
I 3853
Corneliusen, Peter (Kornil,) ) 13855
Comell, Marianne I 6865
Comellius, Karl I 13854
Cornel, Jane * 1864.00.00
I 1937.00.00 ) 39 I s
Cömer, Christian August ) 13784
Corperrs, Nikolai t I 898. 10,09 )
I 3856
Corpus, Ma¡ie Beate ) 2739
Corpus, Amalie) 2732
Corpus, Andreas Emanuel
*1813.02.13 tl880.06.1o ) 273 t
Corpus, Anna Pauline *1814.06.29
Ivor 18'17.07.20) 2733
Corpus, Boris Alexander
* I 868.08,25 t1888.08. I 1 ) 1734
Corpus, Hermann Alex. Johann
* r 835.09. l 4 I t879.09.28 ) 27 3s
Corpus, Karl Theodor *1825.07.03
1t892.03,t6) 2736
Corpus, Katharina Amalie




Corpus, Nikolai Peter (Karlovið)
* 1861 , I2.07 il 9 t2.04 29 ) 2110
Coçus, Olga Elisabeth * 1857,07.1 I
) 2'/ 4t
Corpus, Woldemar Karl *l 849. I 2 25
) 2'742
Corsscn. Frijntjc +1731.01.19 ) 682'1
Corty, Ludw'ig Theodor Karl I 13857
Corvin-Bienkowska. Isabella
(Ljudv.)15125
von Cossart. Edgar Carlos Friedrich
*1880.01 .17 It94'r.06.10) 2'741
Cossel, Johann Joachim ) I 3858
Cossmann, Hermann (Karlov.)
*r868.02.1r I 13860
Cossmann, Johannes Adolf Eduard
* 1860.06.06, * 1860,06. r 8
tr9r8.00.00 ) 13859
Coucheron, Blancheflor Soph. )
5452
Courtener (Vladimir Evgerievið) )
r 3864
Courtener, Alexander ) 13861
Courtener, François Antoine
*t752.02.241 r3862
Courtener, Marie I 13863
Courtener T I 8 I 8.00.00 I I 0898
Courtener, Marie ) 10009
Coymans, Erckenraad ) 681 6
Craemers, Franz Karl I 13866
Craemers, Franz Ernst * I856.00.00,
* r857 00.00 r r899.04. r3 I
r 3865
Craffström, Gustav (Evstafij
Borisovið) * I 784.08.16,
t(t784.08.27 i l8_s4 09.07,
11854,09. t9 ) 2'74s
Crahé, Bernhard ) 13867
Craig, Paulinc I 7206
Cramer, Ferdinand (Fedor Iv.) ) 2772
Cramer, Heinrich (Andrej Venedik-
tov,) * 1781,07.08 t 1831.04.00 )
2'763
Cramer, Georg (Egor Venediktov.)
*1785.06.07 11850.05.27 ) 2'.747
Cramer, Johann Heinrich
*1836.01. r 2 t1859.01. l2 I
I 3869
Cramer, Ernst Friedrich (Georgiev,)
* r825.00.00 t 1878.00.00 ) 2768
Cramer, Emil * I 860. 10.10 ) ?754
Cramer, Gustav (Andreevið)
*1747.04.l7 tvor I 816,00.00,
tvor 1818.00.00 I 2752
Cramer, Johann Adalberf) 2769
Cramer, Michael * 1813.04.09,
*r813.04.21 il887.10.04 ) 2756
Crunrer, Nikutui (Scbastiarr.)
rlSl t.0l.l9 | t888,09.22) 2757
Cramcr, Benedikt * 11 68.06.27,
* I 768 07.08 I18.t9.04,I 3,
f 1849.04.25 l 2750
Cramer, Paul Emil (Pavel Fcd.)
* t847,08,14, * r8.17.08.26
f1907.10.001 2776
Cramcr, Robcrt *185 I09.21
l1929.00.00 I 2764
Cramer, Robert Wilhclrn Karl Georg
*1879.03.29 ) 1753
Cramer, Karl T l9l I .06 0l ) I 3870
Cramer, Rudolf Eduard Georg (Ce-
orgiev.) ) 2767
Cramer, Sebastian )(1776.02.21 ,
*r 776.03.03 Il 853.03.13,
t 1853.03.25 ) 2751
Cramer- Dolmatow (Aleksandr)
* r 854.09. r7 t 1899,09.01 ) 2777




Cramer, Benedikt * I 656.01 .20
t1712.00.00 oder später ) 2748
Cramer, Nikolai Edua¡d Eugen (Er-
nestov.) *1856.02.23 f I9I7.00.00
) 2'766
Cramer, Anton Eduard * 1818.08 l6
il859.10.10I 13868
Cramer, Alexander (Fed.)
* r817.02. l8 t 1865 05.20 ) 2'760
Cramer, Anna Regina (lvanovna)
* l 694.04.06, + 1694.04.t 6
t t770.04.12, I t770.04.23 ) 2749
Cramer, Alexander Karl (Genrichov.)
* 1826. r 1.05 T 186ó.00.00 ) 2770
Cramer, Alexander Karl (Egorovið)
*<t826.1 t,05 T 186ó,00.00 ) 2770
Cramer, Alexander (Sevast.)
+' l 806. I 0,29 I 187 6.07.10 ) 27 59
Cramer, Konstantin (Sevast.)
* I 809.08.22 I t877 .06.t7 ) 2'7 58
Cramer, Albert * 1837.04. I I
t 1874.00.00 I 2775
von Cramer, Sophie Friederike )
2773
von Cramer, Adotf Julius
+1885.02.04) 2762
von Cramer, Anna Ma¡ia
*1779.1. 10 t r 829.04.21 ) 2774
Cramer. Alexandra Wilh.
*r8t4.01.20 tr866,07,00 ) 485
Cramer, Anna * 1694.00.00 ) 3532
Cramer, Cornelia ) 6899
Cramer, Sophie Amalie * 1813.08,05
+ l 888.08.07 ) l5l l7
Cramp, Sarah I ô446
Cran, Johann Petcr I I 3871
C¡rsenrann. lvlarie Albertine ) 13876
Cr irscnr¿nn. Irerdinand (Karlov.) I
I 3873
i Crasem¿nn, Elconore ) 13872
i Cr.r.r"nn. Karl (Karlov ) I 13875
L Crascmrnn. Karl Friedrich Christian
I r 3874
Cr¿rscmann. Marie Albertine I 9068
j Craubncr. Mrria Marg t1896.00.00
- t896 05 12) t2'79'7
Creidcmann. Fricdrich'Wi lhclm (Fe-
dor lv,) *1734.10.15,
r r734 r0,26 il796. r r. r6,
it196.l r 28) 13878
von Creidemann. Alexander Andreas
(Fed. ) * l'7'19.07 .tO, *1719.07 .21
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I I 840.01 .09, I l 840.01 .2 l I
13877
Cremers, Elise I I3880
Cremers, Wilhelm Ludwi g
*1830.06.03 tvor 1896,00.00 )
13881
Cremers, Olga I 13882
Creßren I 13883
Cretin, Marie * 1783.00.00
tr 870.00.00 - 1870,03.26 ) 10680
Crety, Joachim Heinrich T 17 66.06.02
I r3884
Baron Creurz ) 13886




I 1913.05.26, t l9r 3.06.08 I
r 3889
Creydemann, Michael Friedrich
(Fedorovið) * I 780.09.0 I
11812.09.r4 I 13879
Crich, Friedrich Ka¡l t1882.00.00 -
1882.12.05 I r3890
de la Croix, Johann Anton Friedrich
(lvan Iv.) * 1781.08.26
f l 8s2.04. t9 ) 28t7
de la Croix, Jean Henri I 2816
de la Croix, Waldemar Alexander
*r 858.03.08 1r915.02. r | ) 2828
de la Croix, Alexander Wilhelm
(Pavlovið) *1 8l 6. 10.21
tr842.08.08 ) 2823
de la Croix, Alexander Theodor Hila-
rius (lvanovið) * I 8 I 6.08.23
t 1 89 l. l t.t2 ) 2822
de la Croix, Alexander Johann
* 1851,1 I .30 t 1882.03 .22 ) 2827
de la Croix (Valerian Iv.)
*l 818.04. l7 tl 882. t2.02 ) 2824
de la Croix, Paul * 1785.00.00
I r84 r.03.03 I 28 r 8
de la Croix, Nikolai (lvanovið)
*t833.03.22 il 882.05 04 ) 282ó
de la Croix, Theodor Johann (Fedor
Iv.) * I825.02,06 t 1902.1 1.06 )
2825
Cron I 14287
Cronberger, Nikolaus + 1864.00,00 -
1864.03.05 ) r389r
Crone, Wilhelm Ferdinand ) 13892
Croneberg, Andreas Lco (Andrej
Ivanovið) * I 8'16, I 2. 10,
* r 846, t2.22 ) t3893
Croneberg, Nikolai (Andreevið)
*r843.00.00 ) r3894
Croneberg (Sophia L,eonidovna) I
960 I
Cronhielm, Alexandra (Karl. Gr )
*l 856.07, l 6 T l 884.07. I 8.
t r884,07.30 ) 4787
Cronhjelm, Paul *l 852.03. l5
r 1920.00.00 ) t0795
Cronmann I 2784
Cron mann (Aleksej Alekseev. )
*1834.1 1.25.+t834.t2.07 ) 2780
von Cronmann, Friedrich Joachim
*t747.10.09 t 1773.00.0O I 278t
von Cronmann, Alexis *1790.01.16
) 2'779
von Cronmann, Ka¡l ) 2783
von Cronmann, Otto Custav (Anton
tv.) *1750.01.0t ) 2778
von Cronmann, Nadine Caroline
(NadeZda Alekseevna)
*t83t 0't.22 il875.03 t4) 2782
Cronsrcin. Custav Wilhclm Heinrich
(Vas.) t 1868,00,00 - 1868 04.05 I
I 3895
Croon. Julius Robert (Julij Rober-
rov.) *1 814.05.30, *1 814.06. 1 I
t 1850.00,00 I 2785
Croon, Dionysius Cottfr
*l 779.00.00 t 1838.00 00 ) 2786c
Croon, Karl Cottfricd Ceorg
* 1806.00.00 I1894 00.00 )
2786d
Croon, Karl Gottfr, Ceorg
*1841.00.00 T1896.00.00 ) 2786e
Croon, Martin Dionysius ) 2786a
Croon, Thomas Cottfried ) 2786b
Cropp, Adolf Friedrich * 1824.08.26
tr 873.06.06, tr873.0ó.07 )
I 3896
Cropp, Ferdinan d *1792.02.26
t l87l.05.02 ) 13897
Cropp, Adolf Friedrich * I 824.08. I 4
tr873.06.06, t1873 06.07 I 9953
Cropp, Robert *l 820. I 1.09
1t863.03.27 ) 9964
Crowe, Maria * 1804,08.29,
*1804.09.09 ) l2t4t
Herzog von Croy, Karl Eugen
* r65l ,00,00 T r702 0 t 30,
il702.02. r0 ) 13898
Prinz. z-u Croy-Dülmen, Luise Johan-
na Aug. * 1825.0ó.02 t 1890 01.08
)'763
Cruci ger. Johann Sarnuel
*t67t 01.16) r3899
Crull, Heinrich Wilhe lm Thcodor I
13901
Crull. Jakob Johann Pctc¡
(Fedorovið) t I 894.00.00 -
189406.05) 13902
Crull, Katharina ) 15102
Cruse. Paul Karl Otto (Karlovið)
* r 845.05.23, * t 845,06.04
t 1912.00.00 oder später I 2788
Cruse. Alfons *l 875,06. I I
t t93s,o3.27 ) 2792
Cruse, Hermann Friedrich
* I 853.08. 17, * I 853.08.29
I t9to.07 ,1'1 ) 2789
Cruse, Konstantin (Viktorovið) |
2'781
Cruse, Viktor Eduard (Karlov.)
*r8r2, 10.03, *1812. 10.15
f 1887.07.25, T1887.08.06 ) 2791
Crusc, Viktor Johann Julius
*t845.t2.2s t1883.12.07 ) 2790
Cruse, Wilhelm (Karlov.) ) 2793
Crüsemann, Katharina t I 883.00.00 -
r883.11.13) 13900
Crüsemann, Katharina Marie f vor
r888.07.10)5198
Cube. Johann Christlieb
* t 7.f 0.02.06 t 17 99.06.t 7,
r 1199,06.28 ) 2794
Cube- Brruser, Ernst (Ferdinandovið)
*r 856.05.16, *t 856.05.28 I
I 3903
von Cubc, Max Gotthard
* r83 1.05.01 tl9l0. I L l0,
t r9 r0, l r,23 ) 2798
von Cubc, Ludwig Wilhelm Julius
Adarn (Lrontij Karlovið)
* t84.5. t2 23, * t846.01 ,04
T r 906.0 1.20, I 1906.02.02 ) 28tO
von Cube. Nikolai Samuel
*t872.12.t7 I 1952. 10. l5 I 2809
von Cube, Carlos Adam Friedrich
*l 8l 2. 10.26, *1812. I 1.07
1r 868. 1 1. 14, t1868. 1 t.26 ) 2806
von Cube, Alfred Custav
* r 886.03.28, *r 886.04.09
1 t942.03.09, t I 942.03. I 0 I 2805
von Cube, Julius Nikolai
(Maksi movið) * I 854.05.20,
*l 8s4,06.0r t1917.04.17,
il9t70'+,30 12800
von Cubc. Johann Ludwig Ferdinand
* I 788 03 t6. * I 788,03.27
'f I 8-s5.0--5 08. t 1855,05.20 I 2808
von Cubc. Fricdrich Wilh, Jakob
Adam (Fcdor Karlovið)
*r B+7,0.f 0t il9t8 00 00 I 2803
von Cube, llaximilian * 1885.12.03,
* r88-5 lr. t5 r t955 08 20 ) 2802
von Cubc. Johann Christlieb Karl
* I 7r3-s 05,3 I +l 8.17. I 0.06 I 2799
von Cubc. Nikolai Karl Adam
(Fcriorovi0) * I 876.09.03,
*t876 09 r5 il904 03.31.
-i- 190.1,04 l3 ) 2801
von Cubc. Johann Nikolai
* l 835,09 20. * 1835. 10.09
+ l 888 09 27. t I 888. I 0.09 ) 2'791
von Cubc. Julius Custav
*r815,08.13 il888.09,18 I 2804
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von Cube, Friedrich Ludw. Ka¡l H-
erm. Gotth. *1851.10. 19
It9O3.06.04) 2796
von Cube, Erwin Heinrich
* r 874.04.25, * I 874.05.07
11946.09.13 ) 2807
von Cube, Oskar Peter *1855.11,20,
*1 855. r 2.02 rr90o.o4. 14,
t1900.04.27 ) 2795
Culmann, Karl I 13904
Cummerow, Adotf Ludwig Karl )
r 3905
Cummerow, Wilhelm Hermann
*1793.05. l6 tl 868.12.20 I 28 I I
Cumming, Heinrich ) l2l ló
Cuno, Alexandrine Marie ) 13907
Cuno, Alwine Hermine Marie (Fed )
) 13908
Cuno, Friedrich V/ilhelm Karl )
r 3909
Cuno, Ceorg Alexander Ferdinand
(Fed.) *1857.00.00 I 13910
Cuno, Hermann [,ouis August Fried-
rich t 1894.00.00 - 1895.01.08 I
l39l I
cuno I 13906
Curciu5, Ludwig (Alekseev.) ) lJg12
Curtius, Engelbert * 1810.03.27
I r859.r0.07 I r39r3
curtius, chrisroph I 17 67 .10.22 )
28t2
Curtius, Joharrrr Chlistiall
*l 805.02. l 6 I 1852.12.07 )
13914
Curtius, Laurentius 11793.09.07 I
13915
Curtius, Eva Wilh. I1831.02.00 )
2410
Cuthbert-Brooke. Luise * I 807.06.07
11865.02.01, t1865.02. I 3 I 407s
Cygnaeus, Anna Carolina Sofia
* r 802,02 I 5, *t802,02.27
t r875.03. r3, t 1875.03.25 ) 4os6
Cykler (Dmitnj) ) 13916
Cyprian I I3917
Cyreks (Ivan Pavlov.) *1400.01 0l I
13919
Cyskovskij, Karl Wil helm (Karlov,)
* 1857.00.00 t l9l 2.09 04 )
l 3708
Cywinska, Anna ) l3
Czechowicz-Sawacki, Hedwi g )
t2540
von Czenstrinschewitsch. Katharina )
3339
Czernay, Alexander Ferdinand (Fed.)
*t 84t,1 1.28 11878.03.08 I 2813
Cz.ernay, Theodor Karl (Fedor
Cugovið) * 1868.09.07,
* I 868.09.19 t 1954.00.00 oder
später I 2815
Czernay, Helene * 1866.09.30,
*1866. 10. r 2 tr 893.06. I l,
11893.06.23 I l 1356
Czelrray, Johanna * 1 87ó. 10.07,
* I 876. r o. r9 1 r960.05.23 )
1t356
Czerwiñski, Bronislaw (Konst.)
* I 860. I 2. l t, td 860j223 ) 281 4
d'Apples, Emilie ) 7007
d'Aubercourt, Adelaide Marie
*t7 66.07.30 t r 840.05.09 I 6977
Dabbert, Heinrich Ludw. Theod. I
8889
Dach, Abraham ) 13921
Dachau, Karl August *1764.09.14
t1847,tr.20) 13922
Dachröden, Eduard *1400.01 0l I
r3923
Dachs, Magnus Christian ) 13924
Daehn, Johann Samuel *1758.03.13
tl8r4 l r.05, il8r4.il.171
l 3930
Daehn, Johann Samucl (tvanovið)
* 1706.00 00 r r772.06, r6 )
13929
von Daehn (Dmitrij Vladimirovið)
* 1874.09.07, * 1874.09.19
Ir937.09.04 ) 13925
von Daehn (Nikolaj Vladimirovið)
* I 880.01.20, * l 880.02.01
1t90s.0s.27 ) r 3928
von Daehn, Johann Jakob (Ivan Iv.)
* 1785.08. l3 t r 859.00.00 )
t3926
von Daehn, Waldemar (Vladimir
Ivanovið) * 1823.07 .12,
* 1823.U',/. t4 Ì 1888.U1.29,
tl888.o2.lo ) 13932
von Daehn, Waldemar Karl
* 1838.02.08, * 1838.02.20
il900,12.18 I 13933
von Daehn, Karl Leopold
* 1807.07.15 r l88l .06.19,
t 188 r.07.0 r ) 13927
von Daehn, Johann Samuel
* 1756.00.00 + t8 1,1.1 I .05,
tl8l4.tt.11)2228
Daenemark, Wi I hcl mi ne Ernestine
*t787, r l. l2 I r 88.1,09 23 ) 2l l5
Daesler, Ernsr. Hu go Oskar ) 13035
Daevel, Alexandrinc 'i 1900.09.l4 I
r 3939
Daewel, Alexandcr Fried¡ich Gottlieb
(Fed.) I 3339
Daewel, Amalie lvor 1897.03.23 )
l 3938
Dagensen, Johann ) 13940
Dahl (Konstanti n V ladimirovið)
* l 871 .04.04 ) 13948
Dahl (Aleksej Nikolaevið) ) 13946
Dahl (Andrej) ) 13947
Dahl, Nikolaus Friedrich (Karlov.)
* I 834.1 1.30 Tl898.r 2.08 ) 13951
Dahl, Woldemar Oskar Nikolai
Friedr. ) 13954
Dahl (Valerij Nikitið) *1827.02.25 )
I 3953
Dahl, Fedor ) 2836
Dahl, Hermann (Iur.) *1723.04.27
t1789.10.03 I 2832
Daht, Julie * I 808.02.20,
* 1808.03.04 t 1804.01.02 ) tls+z
Dahl, Karl Leopold t1828.04.05,
t1828.04.17 ) 13943
Dahl, Paul Emil Alexander
* 18 r3.08.25, * 18 r3.09.0ó
tr835.00.00) 13945
Dahl, Nikolai (Andreevið) tvor
1846.03.29 ) 13950
Dahl, Nikolai Eugen (Nikol.)
* t870.00.00 ) t3952
Daht, Emilie Sophie I 13941
Dahl (Lev Vladimirovið)
* t 834.06. 1 t t t8't7.03.21,
Tr878.03.2r ) t',SV++
Dahl (Nikita Francevið) * I 793.00.00
t1844.05,01 ) t3949
Dahl, Konrad t I 775.08.09,
1t775,08.20 ) 2834
von Dahl, Friedrich *1805.06.29
t1846,t2.Os ) 2835
von Dahl, Karl Friedrich Woldemar
+1884.02.22, * r 884.03.05
tr93s.r0.28 I 2833
Dahl (Nikolai Eug.)) 12044
Dahlberg, Alexander (Andr.) I 13955
[.tahlberg, Alexander (Dlddchovlð)
*1876.00.00I t3956
Dahlberg, Custav (Vas.) I 13959
Dahlberg, Diedrich tvor 1 892.08.09
I 13958
Dahlberg, Dietrich * t889.07.06 I
1395'7
Dahlbcrg, Diedrich I 8744
von Dahlen, Nikolai (lvanovið) I
I 3960
von Dahlen. Luisc Charl. Sophie )
I 528
Dahlcr, Christian Hilarius
' *t162.04. r3 t 1830.04.20 ) 13964
i Dahlcr, Johann Christian (lvan
Christ.) * 1805.00.00 t1875.00.00
) t3967
Dahler (Vladi mir V il'gel'mov.)
*r8'ts.02.0211923 00.00 ) 13969
Dahler, Christoph Phi lipp
r I 785.03.01, I 1785.03. I 2 )
r 3963
Dahlcr, Cottlieb I 13966
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Dahler, John (lvan Christ.)
* 1805.00.00 t 1875.00.00 )
13967
Dahler, Robert *1810.07. 17,
*r 8r0.07.29 t r85 l.00.00 I
r 3968
Dahler, Annette Sophie * 1809.00.00
tvor 1873.07.1 8) 13962
Dahler, Alexander Karl
(ChristJanovið) * 1805, I 2. 15,
t(1805.12.27 T I 861. I 1.20,
tr8ó1.12.021 r396r
Dahler, Friedrich (Fedor Christ.) I
t3965
Dahler, Sophia Constantia Elisabeth
*18r4.01 .24 tt879.05.t4) 4744
Dahler, Eleonore *1833,I l.2l
t1891.05,07 | 3r56
Dahler, John Christian * I 804.00.00
11875.00.00 ) 5s65
von Dahler, Luise Charl. Sophie )
I 528
Dahtitz, Johanna EIis. tvor
1893.03.28 ) 9r83
von Dahlke, Ceorg *1713.00.00
1t771.00.00 ) 13970
Dahlmann, Alexander (Karlov.) I
1397 t
Dahlmann, Heinrich Wilhelm Lud-
wig) 13972
Dahlmann, Lorenz t1769,12,03 )
13973
Dahlmann, Pau I (Martynovið)
* 1734.00.00 t I 779.08.02 I
t3974
Dahlstein, Augusr I 13975
Dahlsrröm, Julia ) l30Ol
Dahmke, H. L. I I 3976
Dähn, Sophie Elvira Mathilde (Kar-
lovna) *l 836.05.07 t I 866.09.02
) r393r
Daiber (Andrej Andr ) ) 13977
Daiber, Heinrich * 1854 02.14 I
r 3978
Daig, Heinrich I I3979
Dalbing (Andrej) ) 2838
Dalbing (lvan Andrcevió) ) 2837
Dalck, Georg Louis I 13987
Dalck, Karl Friedrich ïvor
t879.12.t91 r3988
Dalge, Leopold Christoph tvor
r896.02.1 r ) 13980
Dalgrein (Petr Petrovið) I 1398 I
Dalhammer, Ceorg Wilhclm Ludwig
(Lovis) t1912.02. l4 l 13984
Dalhammer, Georg Wilh, Ludw. )
l 0488
Dalinger (Nikolaj Petrovið) ) 13985
Dalitzfvor 188 1.00.00) 13986
Dalk, V/ilhelm Emil (Karlov.) )
r 3989
Dalke,Joseph) 13990
Dalldorf, Paul Emanuel ) 13982
Dalldortï, Heinrjch Christoph f vor
t866.12.23 ) 13991
Dalldorff, Ka¡oline Bernhardine Fric
derike ) I 3992
Dallen (Aleksandr Antonovið) I
l 3993
Dallhammer I 13983
Baron von Dallwitz, Hermann (Kar-
Iov.) | 13995
Dallwitz, Arminius Ferdinand I
r 3994
Drllv-Couturicr, Maric trladclaine )
l l4l4
Dalmann, Paul (Martynor. ið )
* 173.1.00.00 'i 1779 08,01 I
I 3974
Dalor, Simon I 13996
Drlsa. Dororhea ) 5924
Dllströrn. Elisabeth * I 8-15.07. l2 I
r00-56
Dalton. Lawrence * 178-3.03.18
'i1845.r2.31 187r0
Dalton, Hermann Friedrich










* 1864.02.18 I t922.02,1'7 )
13997
Dam'e, Alexander Heinrich (Julievið)
* r851.04. 13, * I 851 .04,25 )
I 4008
Damann, Heinrich Konrad
* r 717.03.13 I175 I 08 3l )
I 3998
Damasch ) 14042
Dame, Alexander (Karlovió) I 13999
Dame, Karl (Aleksanclrovió )
Ì1924.00 00 I 14000
Damcl. Johann Andrcas I 1.100 I
Damcr, Nikolai I 14003
Damer, Christian Wilhclm f vor
1872.01.051 r4002
Damerahl, Arnalie (Avg,)) 14004
Damcrahl. Ottilie Rudolphinc f vor
I 884 08.26 ) 1400s
Damerahl, Pauline ) 14006
Dames, Peter ) 14007
Damié (Nikolaj JulieviÕ) I 14010
Damié, Alexander Heinrich (Julievið)
* 1851.04. l 3. *1851 04.25 )
I 4008
Damié, Emilie Luise I 14009
Damicr, Paul Eduard tvor
1867.01.13) t40t2
Damier, Olga Theophile Barbara
(Jul.) ) l40l I
Damisch I14013
Damisch, Adelaide (Petr.)
I 1900 08.05 ) 140t4
Damisch, Alexander (Petrovið)
* r833.08.23 lt90t.07.27 I 140t5
Damisch. Christine Elisabeth tvor
r863,01 .17 ) t40t6
Damisch, Perer (Mich.) * 1798.12.26
t r87 r.06.06 ) t4017
Damitsch, Nikolai (Ferdinandovið) )
1,1022
von Danrirz, Friedrich I 14019
von Da¡¡itz. Fcrdinand (Feodosij Iv.)
I l40rI
von Damitz, Karl ) 14021
von Darritz, Helene f vor 1861 .12.29
) t4020
Damm. Adele Karoline Henriette I
r4024
Damm ) 14023
Damm, Adelhcid Karoline Henriette
I 14025
Damm. Alcxander ) 14026
Damm, Eugen Theodor Heinrich
(Vas.) *1853.00.00 ) 14027
Damm, Johann Wilhelm Tvor
| 886.03.30 ) 14032
Damm, Julius Wilhelm Otto (Vas.) I
14028
Damm, Paul Johann I 14030
Damm. Wilhelmine Amalie Henriette
) 14033
von Damm. Rudoll) 1403 I
von Damm, Karl Magnus
Tr825.08.05 ) 14029
Dammcr, Christian (lv.) I 14034
Dammüller. Karl Ernst Eduard fvor




Damnitz. Hcnrictte Augustc 'f vor
rSri+01 il ) 14038
Dampel, Chrisroph (Christoforovið) I
r 4039
Damrof'1. Karl * I 839.00.00
t r893,02.09 ) 14041
Damrol'f. Alexander * I 856.00 00
t r9 r2.00.00 ) r4040
Dan. Karl *1400,01.01 ) 14043
Danberg. Alexandcr (Andr.) ) 14044
Frhr, von Danckelmann, Friedrich
Karl * I 712.0'7.14 t1837.02,06 )
t4076
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Danckwartl 1308
Danckwarth, Woldema¡ ) 14080
Danckwerth, Georg t 1881.00.00 -
1881.06.031 14081
Danckwertz, Gabrjel Ludwig
t 1800.01.01 oder später I t+OAZ
Dandrij (Andrej Vilimov.) ) t+O+S
Danehlson, Hans Eduard (lv.)
* I 863.05. 19 t 1903.03. 16 )
t4M6




Konstantinovið) t I 891. 12.09 )
t3936
Dänemark (Nikolaj Konstantinovi0)
)il867.09.25 I r 909.03. r l )
t3937
von Danið, Ferdinand (Feodosij Iv.)
) r4ol8
Daniel, Paul I 14055
Daniel (Aleksandr lvanoviÖ) I t¿tl+l
Daniel (Andrej Michajtovið) I 14048
Daniel (Vasilij lvanovið) I 14056
Da¡iel, Elisabeth Wilhelmine )
14049
Daniel, Katharina Emilie
Ir885.00.00 - r885.0ó.1ó ) l4o5o
Daniel, Nikolai (lvanovið) ) 14052
Daniel, Ottilie 11893.00.00 -
r893.10.31 ) 14053
Daniel, Ottilie Luise ) 14054
Daniell, Joseph (Ivanovið) ) 1405 I
Da¡iels, Daniel (Iv.) *1835.00.00
T1906.00.001 r4057
Daniels, Hermann (Cermanov.)
{.1837.00.00 t1908 08.16 )
I 4058
Daniels, Marie I 650
Danielsen, Anna t1897.00.00 -
1897,05.04 ) 14059
Danielsen. Nikolai Alexander )
l 4065
Danielscn. Friedrich Nikolaus
* 1768.01.29 + 1828.05,0 t )
r406r
Danielsen. Heinrich Bernhrrd I
I 4062
Daniclscn, Ludwi g Friedrich
* I 806,04.25 il 873.07.04 I
I 4063
Daniclsen. Nikolai (Ljudvigov.)
t r 878.0s 04 I 14064
Danielsen. Eduard Friedrich
* 1808,06 30 r 1855.1 1.06 I
I 4060
Danielsen, Elisabeth Emilie I 14065
Danielson ) 14066
Daniclson. Hans Christian
T 1875,00.00 - 1875.08.21 ) 1406'7
Danilevskaja, Vera I 306
Danilevskaja (Olga Alek-3s.) I 8056
Daniloff, Albert Woldemar Edmund
) r4068
Danilov, tÆv ) 11936
Danilova (Olga) * I 845.04.23
t1898.r0.06 ) 6799
Danisch (Fedor Danil,) I 14069
Danischewski, Elisabeth (lvanovna)
t1904.01.04 ) t4074
Danischewski, Amalie * 18 1 2,07 .27
t1855.11.28) t4073
Danischewski, Ernst * 1810. 10.08
tr875.05.r9 ) r407r
Danischewski, Henriette
* r822.08.04 t r 873 07.08 )
14072
Danischewski, Johann Ernst
*1778.t2.18 -t- r 835.03.08 I
t4070
von Danischewski, Barbara Dorothea
*1111.04.03 il836 r0.15 )
t 4075
Dankmann, Eugcnie Raphaele )
r4077
Dankmann, Franz t 1896.00.00 -
r 896.06.02 ) r4078
Darrknrarur. Wilhelrrr * l 835.07,05
tr870.02.10 ) 2839
Danksch, Susanna ) ló71
Dankwardt ) 14079





*18r2.00.00 Tr8ó5.04,19 ) 2840
Dannaplel I 14083
Dannapfel, Anna Christina
*<t'7 65. 12.24. * I 766.0 I .04
t 1 812.06.07, t r 8r 2.06, r9 I
I 4085
Dannaplel, Cotttiicd Heinrich
r r875.00.00 - 1875.06. I 8 ) r4086
Dannapfel, Johann Christian
* I 786.05. I 0, * r 786,05,2r
r 1838.07.23, r t838.08.04 )
l 4087
I Dannapfel, Karl Fricdrich I 14088
Dannapt'el I I.108.1
Dannaplel, Michacl * l'7 33.0'7 .29
+1814,08.05. il8t4,08 I7 )
1.1089
Danndorf, Friedrich Adalbert )
I 4090
Danndorff, Karl Friedrich I 14091
Dannemann, Johann Sigismund )
14092
Ddnnemark, Eduard * 1842.04.02
11900.09.12 ) 2830
Dannenbaum, Andreas ) 14093
Dannenberg ) 14094
Dannenberg, Friedrich August




* 1849.00.00 ) 2844
Dannenberg, Alexander ) 14096
Dannenberg, Anna I 14097
Dannenberg, Emil Friedrich Hans
*r858.0t.24 t1888.03.06 | 2849
Dannenberg, Woldemar Ferdinand
*r849.06.0r 1t892.0t.2t ) 2848
Dannenberg, Friedrich Johann
* r 840.04. l7 t 1860.03,07 ) 2847
Dannenberg, fsidor (Antonovið) I
I 4098
Dannenberg, Johanna 11892.10.21 I
r 4099
Dannenberg, Katharina t I 889.04.25
) r4 r00
Danncnberg, Leopold (Fed.) ) 2846
Dannenberg, Otto Wi lhelm
* I 807. l 0.30, *1807. I l. l l
I t894.r2.03 ) 2843
Dannenberg, Anna Helena
t r788.04.05 I 3745
Dannenberg, Katharina t I 889.04,25
) t0344
Dannenberg, Johanna | 1892.10.21 I
6059
Dannenstern (Vladi mir Antonovið)
* 18 t 3.07.16, * 18 t 3.07.28
t r872.00.00 I 2854
Dannenstern (Grigorij Crig.) ) 2855
von Dannenstern, Anna t1726.01 .19,
I r726,01.30 I 2850
von Dannenstern, Daniel
* t72t .t t .t2 I1788.t2.22 ) 2852
von Dannenstern. Ernst *17 19.12.24
) 285r
von Dannenstern (Fcdor Antonovið)
*t82t.10.2'1, * I 821. t 1.08 I 2853
Dannf eldt, Alexander t 1877.00.00 -
t877 t.24 ) r4r0r
Dannh¿uer, Albert (Karlov ) I 14102
Danrrhaucr. Alexander Vi ktor Otto-
kar (Karlov.)) 14103
Dannhauer, Johann Heinrich (Andrej
Karlov.) ) 14104
Dannicr. Joachim Karl Wilhelm
:-1913.00.00 - 19r3.05.041 14105
Danovius (Osip Fed.) +1858.01.06 I
I .1107
Danovius (Fedor) I 14106
Dans. Nikolai (Fabianov,) I 14108
Danske tvor I 871 .00.00 ) 2859
D¿nskc (Anatolij Sergecviö) I 2862
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Danske (Konstantin Sergeevið) I
2861
Danske, Christian ) 2860




Danske, Johann Heinrich (lvan Iv.) )
2857
Dantal, Otto Christian (Anton Se-
men.) *1799,09.03, * 1799.09. I 9
T 1871.02.0s, t 187 r.02.06 ) 2863
Dantal, Alexander (Al'bertovið) |
2867
Dantal, Alexandrine T1909 02.06 I
2865
Dantal, Anna Beate * 1803.06.13
tvor 1867.02.05 ) 2864
Dantal, Albert ) 2866
Dantze, Julius Benjamin t 187 I .00.00
- 1871.09.021 t4t l0
Dantze I 14109
Dantze, Constanze I l4l I I
Danzan, Johann Ludwig Lorenz (Lo-
gin Ivanovið) * I 774.00.00
Tr833,00.00I 286e
Danzas, Ka¡l Peter Adam (lvanovið)
+1762.00.00 t r831.05. r5,
t 183 t.05.27 I 2868
Danzas (Boris) *l 841.06.05,
* 1 841.06. 1 7 t r 848.06.07,
Tr848.06.19 ) 2892
Danzas (Boris) {< I 875.06.08,
* I 875.06.21 t1875. 1 1.10,
tl875.l1.22) 2893
Danzas (Boris Antonovið)
*1838.09.01 tr893.01.r3 I 2884
Danzas (Boris Dmitrievið)
*1871.02,04, *187r.02.r6 ) 2888
Danzas (Boris Karlovið)
*l 799. I 0. 19, * r 799, 10,30
t1868.10.r8, tt869.10.30 ) 2873
Danzas (Dmitrij Borisovið)
* l84 r .01 .26, * I 841 .02.07
Tl 875.06. rs, f r 875,06.27 ) 2887
Danzas (Jakov Nikolaevið)
* 1877.00.00 + r9.13. t2.l I ) 288s
Danzas (Nikolaj KarloviÒ)
*1843.04. 17. * 1843,04 29
tI888.01.06. rr888 0r l8 ) 2872
Danzas (Nina Dmitrievna)
t 1904.01 .26. r r904,02,08 I 2896
Danzas (Ol'ga Alcksandrovna)
* 1843.08.29. * 1843.09,I0
t r88 r .05.27, r 188 t 06.08 I 2876
Danzas (Ol'ga Borisovna)
*1840. 10.20, * I 840. I l.0r
tr879.10.06, t t879 10, r8 I 2891
Danzas (Sergej Borisovið)
*l 838.03.30, * I 838.04. I I
tl88l.l 1.02, tl 881. I l.l4 I 2889
Danzas (Sergej Bor.) tvor
l9t2.00.00) 289s
Danzas (Stepan Aleksandrovið)
* I 839. 10. 10, * 1839. 10.22
T1868.03.31, It868.04 t2) 287s
Danzas (Tatjana) * I 844.07,05,
*1844.07.17 t19t9.09.15 | 2894
Danzas, Adelaide * 1 839.05.06,
*1839.05,18 ) 2890
Danzas, Alexander (Sergej)
* I 802.02.03 t I 845.06.27,
1t84s.07.09 ) 2874
Danzas, Alexander Wilhelm
(LoginoviÕ) *l 810,07, I l,
* r 810,07.23 t I 880 02 14.
11880.02.2612883
Danzas, Dmitrij Konstanrin I 2878
Danzas, Elizabera Borisovna
* I 876.0ó. t9 ) 2897
Danzas, Friedrich KarI ) 2879
Danzas, Heinrich Philipp Eugen (An-
clrej Karlov.) * I808. I l. I4,
* I 808. I 1.26 ) 288 I
Danzas, Juliana Dorothea Annette
*r795.r0 26,*1795.1t,06 ) 2880
Danzas, Karl t I 885.00.00 ) 287 I
Danzas, Konstantin Dmitrij
(Karlovið) t I 870.02.03.
It87O.O2.ts ) 2877
Danzas, Nikolai Ludwig (LoginoviÕ)
* l I 16.02.07, * I 8 I 6.02. l9
tr 855.09.30, t1855. t0.12 I 2882
von Danzas, Anton Friedrich
(Karlovið) * I 805.05.03
T 1849.03.04 ) 2870
Danziger, Max ) l4l l5
Danziger, Alexander (Eduardov.) I
t4t t2
Danziger, Heinrich (Karlov,)
T 1889.0 r.23 ) l4l I 3
Danziger, Julia (Vas.)) l4ll4
Darbcs, Joseph Friedrich August
*t741.09.29 r I 8 I 0 06.26 )
l4l l6
Darewski. Franz ) 1 4l l'l
Dargiewitsch, Friedrich * 1859 08,3 I
lt9r5 12.24 ) 2898
Darjewitsch. Johann Cotrfìied I
l'1 ll8
Darken, Thomas * l82l 08,01
il862.03.30 ) l4ll9
von Darncddcn. Margaretha I 1987
Dane, Adoll(Franc )) 14120
Dartau, Hugo (Avgustovið) I 2901
Dartau, Heinrich Eduard I 2899
Dartau, Cuido (Avgustovið) I 2900
Darto, Christoph Fed. I 2902
Darwig, August Friedrich Ludwig
t1875.00.00 - 1876.01.01 ) l4l2l
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Dascar, Michael I 5985
Daser, Johann *1740.01.12
t1805.04,06 ) t+tzz
Daser, Joseph (Mich.) t1833.00.00 )
14t23
Daser, Marthias) UtZ¿
Da5kova (Evgenija) + 1 842.12.17,
* t842.t2.29 I 1906.03.2 I ,
T r906.04.03 ) 5500
Dasscl, Maximilian (Egbertov,) I
t 4125
Daszczar, Michael I 5985
Dau. Ludmilla ) 6ó00
Dattan. Adoll (Vasil'.) T 1924.00.00 I
t4t26
Dau (lvnn Fed.)) t412'7
Dludel (Nikolaj f vanovið)
r- I e00.03 2 I, 11900.04.03 I
t.f I 28
Daudcrsted[ (Aleksandr Ivanovið)
I190'1,04. lO ) 14129
von D¿rue, Arthur (Rudol'fov.) ) 2906
vorr Dauc, Boye (Rudol'fov.)) 2904
von Dauc, Justus Lipenius
r r846. r l.0l ) 2903
von Daue, Rudolftl872.04.l3 I
2905
Daugcl, Maric l 11334
Daugell, August Johann * I 830.01 .01
t 1899. t 1.08 I l4l3l
Daugell, AIfred Joseph Peter
(Avgustovið) * I 864.03.03 I
14130
Daugull,Berrhal ll04
Daumann (Aleksandr Ivanovið) )
t4t32




David. Ulrich Rudoll * 1813.02. I 2
t 188-5,12,08 ) 2907
David. Wilheirn (lv.) ) t4136
David. Puul *l83l,l I l9
r 188.1,0-s l6 | 2908
David. Konsrantin t 1888 00.00 -
l888lrt7)t4134
David. Konstantin I 2909
Davids. Custav Gcorg Joachim (Egor
Eljm)*1840.02 17)2910
Davrds. Hcnnettc ) 6l4l
Davidsolr ( ¡\lcksandr Andreevið)




tr892 06 0l ) t4t43
Davidson. Karl t 189 1.00.00 -
l 89 r 08,04 ) 14142
Davidson lVasilij Andreevið)
*l 8s0.00.00 11907.01.3 l )
14144
Davidson (Andrej Davidovið)
*1804.02.25 t I 867.06.09 I
t414t
Davidson (Andrej Andreevið)
tr 886.05.01, Ir886.05.1 3 )
t4t40
von Davidson, Andreas f I749.03.01
I t+r¡s
Davis (Ol'ga Andreevna) ) t+t+S
Davydova (Ljubov Fed.)
t1943.00,00 ) 14s26
von Dawe, Konstantin ) 14146
Dawidoff, Natalie Julie ) 1835
Dawidoff, Dorothea ) 7l3l
Dawinghoff, Hermann t l88l .03 0{ )
2919
Dawinghoff, Alexandra I 2912
Dawingholf ) 291I
Dawinghoff, Charlotte I 2915
Dawinghoff, Christian Jvor
r 884.07.08 ) 2916
Dawinghoff, Dorothea ) 291 7
Dawinghoff, Ernestine ) 2918
Dawirrghoff, Betty I 2914
Dawinghoff, Alexandra tvor
1891.04.07 ) 2913
Dawinghoff, Woldemar I 2921
Dawinghoft, Nikolai (Christ.) I 2920
Dawitz, Eduard t1868,00.00 -
1868.10.18 ) t4t47
Dawson, Julius) 2922
De Hio, Christopher *1669.00.00
Ir728.tt.30 ) 2925
Deballuarij (Bogdan) I 7287
Debel, Paul (Jakovl.) ) 14148
Debert, August (Fed.) I 14149
Debert, Joachim Friedrich
t r885.00.00 - I 885. lo.r9 I 14150
Debil (Nikolaj Pavlovið) I 1304 I
Debil (Pavel Pavlovið) T I 904.01.01
) 1064t
Debil (Michai I Pavlovið)
il R62 05,26 ) r 3043
Dehil, loscph ) 10643
Debil, Paul (Jakovlevið) I 10646
Debil (Evgenij Pavlovið)
* I 846.1 2.07 . * 1846, 12. l9 I
r 3040
Debil' (Vladimir Pavlovið) ) I 30.16
von Debisch (EvstaFrj)) 14151
Debisch. Evstalìj ) 695
Debler, Christian Ewald
* 1850, 12,t0 ) 2923
Debong, Johann Karl Eduard I 5922
Debosobr (Nikolaj Pavlovið) I 5894
Deboul. Paul I 6793
Debran. Andrian t1747.00.00 15933
Debrin'i (Egor Aleksandr.)
t1857.03.29, t1857.04.r0 I 5937
Debrinnij, Andrian 11747.00.00 )
593 3
Dech t 1743,00.00 ) 14152
Dechand, Wilhelmine Eleon. ) 8955
Deck, Johann Perer I 14154
Deck, Peter (Karlovið) T1895 05.16 I
r4155
Deck, Konstantin (Michajlovið)
* 1802.00.00 t 1866.03.05,
t 1866.03.l7 I r4 r53
Decken, Wilhetm * l72l .00.00 )
r4r56
Deckenbach, Anders I 14158
Deckenbach, Ernst ) l4l6l
Deckenbach, Johann Konrad
* I 755. I 1.09 l-r 84-5. r r.07 )
t4r63
Deckenbach, Christina Wi lhelmine
* t807,03.31 -t I 879,08.04,
il879.08.16114r59
Deckenbach, Maria Amalia
* t809.10.28 il843.r l.2r )
r'+ r66
Dcckenbach, Elisabeth * I 8 I 7.03. l4
tr900.0r.r4l r4r60
Deckenbach (Nikolaj Ivanovið)
*r839.04.09 tr 883.05.18 )
t4167
Deckenbach, Alexander Ernst (lv,)
*r805.03.21 ) 14157
Deckenbach, Ka¡oline * I 824.04. 1 8,
*1824.04.30 ) 14165
Deckenbach, Katharina Wilhelmine




von Deckenbach. Johann Friedrich
* I 800.06.05 I t84s.t2.24 )
t4t62
Decker (Nikolaj lvanovið) I 14170
Decker (lvan Kornilovið) I 14169
Decker, Christian Martin
(Christ'jnnovið) I l-t I68
Decker, Mariannc 'ivor 1868,12,27 I
9 r78
Deckcr, Mrria (Bogd. ¡ tvor
r 877.1 r.03 l 5 r78
Decker, Josephine * I 85 1.06,23
r1926.r0.21 ) t2897
Deckert (lvan Kornilovið) ) 14169
Decksbach, Konstantin ) l4l7l
Decksbach, Konstantin
(Konstantinovið) * I 873.00.00
T 1920.00.00 ) t4t't2
Dedaea, Anna Cath. I 5577
Dedekind, Karl I 14173
Dedojar, Nikolaus ) l4l'14
Dedov (Vasilij) ) 14413
Dedova (Aglaida) ) 5495
Dedulina, Natalia (Nikolaevna) I
4t79
Deede (Ivan lvanovið) ) 14175
Deesler, Ernst Hugo Oskar
t 1903.01.02 ) 14t76
Deesler, Ernst (Gugonov,) ) 14177
Deesler, Ernst Hugo t1903.01.02 I
l 3032
Deeters, Hermann Christoph
* l 808.01 .06 11884.07 .20 ) 2924
Deetjen, Heinrich I 14178
Dege, Ludwig I1887.00.00 -
r887,08.23 I l4l8r
Dege (Fedor Fed.) ) 14179
Dege, Johann Phillipp t l88l .00.00 -
1881.03.01 ) 14180
Degen, Eduard Johann Oskar
1r885.00.00 - r885.01.27 ) l¿rsz
Degen, Charlotte t I 864.00.00 -
r86s.01.071 r4r86
Degen tvor 1858.00.00 ) 14183




Degen, Anna (Karlovna) ) 14184
Degen (Modest Nikolacvið)
*1835.1 2.01, *r 835. r2.r3




t1885.00.00 - 1885.01. l3 ) t4194
Degenhardt, Amalie I1873.00.00 -
1874.01.02) 14192
Degenhardt, August Karl Friedrich
(Kartov.) * I 85 1.00.00 ) 14193
Degenhardt, Alexander (tæont.)
il 880.00.00 - 1880.04.14 I l4l9l
Degerholm, Eva Kath. tvor
1875.01.23 ) 8797
Dcgcrmann, Karl Âdrian
*r839.05.02 Ìr865.04.r I I 14195
' Dcggau, Pcter Christoph Friedrich
I +tgqs.oo.oo- l895.ll 05 ) 14196
Dcglau. Katharina El isabeth
, i186300,00- r863.ll.l5l 14199
Dcglau, Karl I 14198
Dcglau I 14197
Degling, K¿rrl t1896,00,00 -
t896.12.22) 14201
Dcgling, Nikolai (Vas.) ) 14203
Dcgling, Johanna Hedwig I 14200
Degling, Johann Wilhelm Balduin
(Vassilij Fed.) t1909.07.14 )
t 14202
I D.,en., (lvan) ) 14205
von Degner, Ludwig ) 14206
j von Dcgner, Honorat (Jakovl.)
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Dehio, Christoph Ludwi g
It8O3.0t.2s) 2928
Dehio, Johann Christian
*r't7 4.01 .03 , *t77 4.01 .r4
Tr829.l1.10, t1829. n.22) 2929
Dehio, Johann Erhard *1706.12.26
11780.04.27 ) 2926
Dehio, Matthi as I1772.12.15 ) 2927
Dehio, Julius Woldemar
(Bogdanovið) *l 8 17. I 2. I 8
tl893.r r.l3 ) 2930
Dehio, Wilhelm Cottfried Ferd.
*r868,03.02 t19r9,04.r0 ) 293r
Dehling, Karl Wilhelm *1829.07.07
11864.07.25 ) 2933
Dehling, Johann Michael ) 2932
von Dehn, Alexander Christian
(Ivanovið) * I 835.09.20
11894.02.02) 2934
von Dehn, Wladimir Alexander Lud-
wig *1867. t2,t5I1933.12.27 )
2936
von Dehn, Karl Heinr, Ma¡ia Andre-
as (Ândrej Ottonoviö)
*t878.04.24. * I 878.05.06
t l9 l 5.04. 19, I 1915.05.02 ) 2957
von Dehn, Viktor Alexander Peter
(Eduardovið) * I 879.08.02,
* l 879.08. 14 I t94t .Ot .16 ) 2935
Dehrenthal, Anna Sophia tvor
r696.06.21 1480
Deibel (Sergej Aleksandrovið) )
t4210
Deibel (lvan lvanovið) I 14208
Deibel, Gustav Louis Friedrich (Fed.)
) t42o'7
Deibel, Alexander (lvanovið)
* 1843.09. 17. * I 843.09.29
Ir897.09 oo ) 14565
Deibel, Ludwig ) 14209
Deibner, Nikolai 11879 00.00 -
1879.05.3r) r42il
Deich, Adolf t 1892.00.00 -
1892,t2.t3 ) t12t2
Deichmann, Jakob (Pctrovið) I
t4220
Deichmann, Alcxandcr (Andr, ) I
t42t3
Dcichmann, Andrcas (Andrej
Eremeevið) ) 1.121 6
Deichmann. Zacharias ) 11233
Deichmann, Peter (Eremccvið) )
14229
Deichmann, Paul ) 14228
Deichmann, Oskar (Aleksandrovið)
*1 818.07.09, * I 8 r 8.07.2 r
t r 89r.03. r 8, tr 89r.03.30 )
1422'7
Dcichmann (Aleksandr
Konstantinovið) ) l42l 5




Deichmann (Petr Jakovlevið) I 14230
Deichmann (Petr Oskarovið)
* 1854.06.08, * 1854,06.20
I r 887.06, r 8, T r887.06.30 I
t4231
Deichmann, Abraham ) l.l2 l4
Deichmann, Konstantin
(Aleksandrovið) I I 1225
Deichmann, Friedrich (Fedor
E,rerneevið) * 1756.01. I{ I 142 I 8
Deichmann, Jakob (Ercmccv ) |
142t9
Deichmann, Zacharias * 1709,00.00
I'r772.00.00, t r776 00 00 I
t4232
Dcichmann. Jcremi¡s ) 14221
Deichrnann, Johann I l-1223
Deichmann, Johann (lvan Iv ) tvor
l7r8,00,00) t4222







* l 790,00.00 t t837 .1 2.20 )
14234
Deier, Peter (Peter Antonovið)
*l 832.0r.08, * 1832.01.20
tr gl 1.07.15, lr gr r.07.28 I
14237
Deikin, Kaspar *1400.01.01 ) 14260
Deiner (lvan Jakovlevið) ) 14238
Deiner, Sigismund ) 14241
Deiner, Joseph (lvanovið) I 14239
Deiner, L¿onhard (Osip ) I 1,1240
Dcinert, Fanny Christine) 11241
Deinert, Anna Jenny lda Emilìc I
14242
von Deinert, August * 1804 12,01
r 1869,04.01 ) l.r2.r3
Deincs ) 14245
Deines, Eduard (Cerrn¡,nov )) 1424'7
Deines, Hcrmann I 1.1248
Deines, Barbara Julic I 14246
Dcines (Vasilij Filippovið)
*1823.12.17 il896,03 r5 )
t4249
Deisenhammer. Karl I 1425i
Deisenroth. Julius? tvor I 886.00.00
) 142s2
Deisenroth, Julius (Jul.) ) 14253
Deißler, Johann Peter tvor
t86s.t2.23 ) 14254
Dei ster, Jakob Friedrich T I 882.00.00
- t882.t2.t9 ) 14256
Dcisrcr, Hermann ) 14255
Deiter, Karoline Luise Albertine )
I 4257
Deiter, Lorenz (Lavrentij Andr.)
* 1780. l 1,06 118s3.08,19 ) 14s22
Deitcrs, Karoline Luise Albertine I
14258
Dejter, l,orenz (Lavrentij Iosifovið)
* 1848. I 1.t5, *1848.1 1.27
r I 900.01.03, t1900.01. l5 )
1 1523
Dck¡las t1740.00.00 ) UZ1t
Dck¡rp I 14259
Dckarr ) 14259




f 186'7 ,02.27 , t 1867.03.1 I I
14264
Dckinlcin, Nikolai (Christoforovið) I
14265
Dekinlein (Konstantin Michajlovið)
* I 847.07.01 , trl847 .07 .13 )
r4263
Dekler, Johann ) 14266
Dekler, Moritz (Mavrikij Bemgar-
dov.)) 14267
Dekler, Stephanie (Berngardovna) I
14268
von Dekreuz, Christoph ) 14269
Deks (Anatolij Fedorovið) ) 14966
Delacroix (Evgenij Rom.) ) 2829
von Delage, Christian ) 14270
Delakas t1740.00.00 ) 14271
Delander, Jakob ) I 42'12
Delden I 14275
von Deldcn, Alexandra (Aleks.)
I l89l ,02.1 I, t l89l .02.23 )
14278
von Dclden, Alexander (Vilimovið)
* l 773.01. 17 il 829.1 1.20,
r 1829 12,02) 142'76
!on Dcldcn, Anna ) 1428I
ron Dclden, Anna Sophia
* l 733. r 2. l r tl 790,03.t2) t4282
r.on Dclden, Barbara (Varvara Alek-
sandrovna) * 1804.12.24,
x l 805.01.05 f I 835.07.09,
it835,07.21 ) 14283
von Dclden (tvan) I 14289
von Delden (Andrej) ) 14279
von Delcien, Alexander Joachim (Efì-
mov.)) 142'7'7
von Delden, Anna ) 14280
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von Delden, Hermann (Eremej
Vilimovið) ) 14287
von Delden. Johann ) 14291
von Delden, Johann (Ivan Vilimovið)
tr706.08,3r ) 14290
von Delden, Johann Joachim (Efim
Jur'evið) I l7 42.12.27,
1r743.0t.07 ) t¿zsz
von Delden, Katharina ) 14293
von Delden, Katharina (Aleksandrov-
na)) 14295
von Delden, Katharina (Aleks,)
t l 899.04. r 5, t1899.04,27 )
r4294
von Delden, Margaretha ) 14296
von Delden, Ma¡ia) 14297
von Delden, Marie Natalie
tA825.05.20, * I 825.06.0 I
tr885.04.r r, t1885.04.23 I
14298
von Delden, Susanna Elisabeth
* r 7 l 8.08.24 I t7 54.04,24 )
14299
von Delden, Withelm * 1400.0 I .0 I I
r4301
von Delden, Wilhetm Alexander
*t7 32.06.0t I t 7 33,02.t9 )
r4304
von Dcldcn, Hclcnc (Elcnn Vilimov
na) I 14286
von Delden, Wilhelm II. (Vilim
Vilimovið) I 14300
von Delden, Wilhelm IV. (Vilim
Vilimovið) I 14303
von Delden, Christoph (Ivanoviö) I
14284
von Delden, Eugen Nikolai
(Vladimirovið) * I 862.07.24,
* 1862.08.05 tr9r 6.01. t8.
tr9r6.0r.3r ) r4285
von Delden, Wilhelm Ill. (Vilim
Eremeevið) ) l43oz
von Delden, Katharina I 6970
von Delden. Anna tvor 1744.00.00 I
6968
von Deldcn. ìvlaria I 14559
Baron van Dclen. L¡onhard Albrecht
Karl * 1767 06,:9 -t 1821.0-5.17 I
I 4308
van Delen, Johann Jakob
*l 743,03.01 + r786,00.00 I
r.1307
van Dclcn. Johann Christoffèl Wil-
hclm * I 768.03 09 t I 810.02,20 I
r 4309
van Delen. Klasina Hanna Wilh.
+t767 .10 09 ) 14308
Deler, Johann Andreas ) 14310
Baron Deìgam ) l43ll
Delie, Emil ) 14312
Deljart, Karl ) 143 I 3
Dell, Olga Katharina *1844.00.00
t 1925.1 1.23 ) 14322
Dell, Julie (Aleksandrovna)
* r 830.00.00 I l9 r 0.0 r .04,
tr910.01.17 ) 143r9
Dell, Justin (Petrovið) ) 14320
Dell, Johann Philipp *1837.00.00,
* 1838.00.00 t 189 r.09.15 )
143r8
Dell, Friedrich * l84l.02,08
tr863.oo.oo l r4316
Dell, Wilhetmine Henriette Sophie
*1840.08.14 ) 14326
Dcll, Hedwig Luisc * 1846.00 00 I
143t7
Del I, Alexander (Franccvið)
* 1807.00.00 | 1897 ,t2.t2.
il 897. 1 2.24 ) 1 431 4
Dell, Anna Hedwig * I842.00,00 I
143r5
Dell, Ludmila (Aleksandrovna)
*l 840.00.00 r l9 l 5. l l. 14.
t l9 15.1 1.27 ) 14323
Dell, Valentin Johann i 1891.00.00 -
r891.0r.13) 14324
Detl, Wilhelm tvor 1858.00.00 I
t4325
Dell, tæopold * 1842.09.23 ) 14321
Dell, Julie * I 830,00.00 T l9 10.01.04
) 8644
Dell, Ludmila (Aleksandrovna)
* r 840.00.00 t r9r 5. I l. r4,
tlgls.l 1.22) 7782
Delle (Viktor Ivanovið) ) 14327
Deller, Peter (lvanovið) ) ølZS
Deller (Fedor lv.) ) 14328
von Dellinghausen, Johann Fromhold
Tr8r7.00.0013773
Baron Dellingshausen. Eduard Julius
Alex. * 1863.03. I9. * 1863.03.31
I t939 .07 .09 ) 2964
Baron Dellingshausen, Friedrich
Ewald Thom. (Fcdor Karl.)
+ t822.03.29. x l 822.04. l 0
Dellingshausen, Heinrich Johann
(Evstafevið) +1748.05.03 I 2961
Dellingshausen (Ivan Danilovið) )
2969
Dellingshausen, Gustav Âdolf
(Fedorovið) * 1771.04.05 I 2960
Dellingshausen, Anton (Iv.) ) ZSel
Baronin Dellingshausen, Elisabeth
(Nik,) * 1869.04.03, * 1 869.04. 15
t1945.03.00) t222
von Dellingshausen, Joseph
(IvanoviÒ) * I 80 1.00.00
! t849.07 .18 ) 2966
Bar. Dellingshausen, Alexandrine
* I870.07.3 l, * l 870.08.l2
r1953.08.25 ) 2964
F. r'on Dellingshausen. Anna Fried.
Charl. * 1828.01.26 t1914.05.06 I
583
Baroneß von Dellwig, Katharina Ul-
rike * 1770.06 .1211802.04.27 )
2980
Baron Dellwig (Nikolaj Ivanovið)
* l 8 l 4.00.00 I 187 0.06.22,
I 1870.07 ,04 ) 2976
Dellwig (Sergej Nikolaevið)
*1866.07.04) 2990
Frhr. Dellwig, Thure Karl (Karl
Ivanovið) *1739.04.11
f t 791.06.28, 1t791.07.09 ) 2979
Frhr. Dellwig, Thure Ka¡l (Borisovið)
* t7 39.04.t l t l 79 r,06.28,
lt79t.0'7.09 ) 2979
von Dellwig, Otto Jak. Israel (Anton
Antonov.) *1722.06.17
t l 828.07.08, I 1828.07.20 ) 2973
von Dellwig, Reinhold Johann (Ivan
Ant.) * 1783.05.12 t 1815.04.17 I
2972
von Dellwig, Friedrich t I 796.03.3 I
I 2986
Deloporte, Ambrosine t I 853.04.29 )
6028
Delphin. Nikolai (Egorov.) I 14336
Delphin, Dorimedont (Georgievië) I
tI890.02.19.tr8900303 ) 2962' I133'1
Baron Dellingshausen. Johann Edu- DcLphin. Caspar Otto * l7l0 00.00 )
ard (lvan Fedorovié)*1795.01,20, 1 1J333
*1795.0 l.3l ì18.t5 11.07, , Dclphin (l\lichail Alcksandrovið)
il 8.15. il .19 1 1965 I i l87-1 02.02. + r 874.02.14 )
Baron Dellingshauscn. Julius Adoll I-1335
*1808.01,19 t188201.10 I 2963 Dclphin (AleksandrAlekseevið)
Baron Dellingsh¿ruscn. Ludw. Julius t I 892,09. l9 ) 14331
Fnedr. Adam (Jul, ) * I 844. 10.03 De ìphin. Alcxander Karl Otto
+ l9l5.l 1.2'7 ) 2959 , rErìrnovið) + 1808,06.21 ) 14332
Baron Dellingshausen, Karl Eduard von Delphin (Aleksandr
Ludwig (Karlovið) * 1824.08.25, Áìeksandrovið) t I 865.03. l5 I
*1824.09.06 il888.u.14, I+330
+1888.11.26) 2958 i D.-lsas (Aleksej Petrovið) ) 14337
Dellingshausen, Peter (lv.) I 2968 , Dclsop. Franzll776,O0.00 I 14338
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Delvo, Heinrich? (Karlovið) I 14339
Delvo, Hermann (Karlovið) ) 14339
Baron Delwig, Gustav ) 2974
Baron Delwig (Andrej Ivanovið)
*1815.03.r3, * r 815,03.25
t l 887.01 .20, I1887 .02.0t ) 2978
Ba¡on von Delwig, Gustav Albrecht
(Karlov.) *1752.07 .02 ) 2981
Baron Delwig (Andrej Dmitrievið)
*1897 .10.26 ) 2977
Baron Delwig (Anton Aleksandrovið)
*1861.05.17 tr918.00.00 ) 297s
Baron Delwig, Anton (Antonoviö)
*1798.08.06, *r798,08. I 7
tl83 1.01.04, tl83 1.01. t6 ) 2983
Baron Delwig (Nikolaj
Aleksandrovið) ) 2989
Baron Delwig (Dmitrij Nikolaevið)
* l 847,05. I 5 t I 9 16.05.24 ) 2982
Delwi g (Boris Nikolaevið)
*r852.0't.24, *1852.08.05 I 2984
Delwig (Nikolaj Pavlovið)
*l 837.00.00 T1902,04. 19 I 2988
Delwig (Pavel Petrovið)
* 1803.00.00 i 1854.08.06 I 2987
Delwig, Alexander (Karlov.) ) 2985
Delwig (Vladimir Fedorovið)
* r 893.00.00 ) 299 I
von Delwig, Karl Johann (Ivanovið)
*t7 4t.02,1 3 t I 8 14,03.05 ) 2970
von Delwig, Otto Jak. Israel (Anton
Antonov. ) )( l7 22.06. 17
T r 828.07.08, t t828.07 .20 ) 297 3
von Delwig, Otto'Wilhelm (Vasilij
Ivanovið) I 2971
Dely I 14340
Demarest?, Alistair t 193 1.09.26 I
3493
Demarest?, Ef ma t 193 1.09.26 ) 3493
Demarest?, Elma zu Demarest
t t93t ,09,26 ) 3493
Déméric ) 14341
Demert (Aleksandr lvanovið) I
14342
Demert (Anatolij Aleksandrovið) )
t4343
Demert (Nikolaj Alcksandroviö)
* 1835.00 00 t 1876,03.20,
tr876.04.01 I 14344
Demert (Nikolaj Aleksandrovið) I
14345
Demidova, Maria Aleks.
* I 845.05.09 r t 87l ,08 0r ) 2s'79
Demidova, Aleksandra I t l06l
Demidova (Aleks. Nik,)
* l 8 14. I t.27. *I8t 4, t2,09
tr898.06. r7, T1898 06.29 ) 406s
Demidova (Aleks. Nik.) * 1814. I 1.27
tr898.06.17 ) 4065
Demidova, Aleksandra Petrovna I
244
Deminsky, Alexandra Vitalia I 4346
Demko, Heinrich * 1852.01.09
I l89l .09.23 ) t4346
Demko, Karl * I 816.02.02
tr875.0ó.161 l+:¿s
Demko, Heinrich *1813.06. l8
t1878,08.19 ) t4347
Demko, Olga I 958
Demler, Jakob ) 14350
De mler, Jakob (Mich.) ) 14349
Demme (Konstantin Alekseevið) )
t4356
Dcmr¡e, Karl Julius t 1868 00 00 -
r868,09.27 I 143.5.5
Demme, Joachim Ludwig ) 14354
Demme , Georg Michael I 14353




Demme, Henriette Luise I 12832
Demme, Wilhelmine ) 657
Dcmmeni, Michael (Cugonov.) )
I 4359
Dcmmcni, Klemens Oskrr
* r 823.1 t 23 t r 903.03 30 )
I 4358
Demmeni (Sergej Gugovið)
f r903.07,30 ) r¿:00
Demmennie, Alexandrine ) 14357
Demmler, Henriette ) ruZAZ
Demmler, Wilhelm Karl ) 14364
Demmler, Karl August *1824.12.27
t1901.12.19 ) tuet
Demmler, Christian Augusr ) 14361
Demmler, Henriette ) 13220
Demmler ) I 1842
Dempke, Otto Julius August?
(Augustoviö?) ) I 4365
Demuth, Dororhea Sophie ) 14366
Demuth-Malinoviskij (Vasi I ij
Ivanovið) * l'77 9.03.02,
*t7'79,03,t 3'l I 848 07. I 6,
il 848.07.28 ) t43'71
Demuth, Elisabcth * l78l 05.21,
*1781 06.01 t1837,01, t7,
tr837 0r 29) t4367
Demuth, Philipp Jakob (Filipp Fil.)
il 802.1 1.04, rr802.l Ll6 )
t4375
Demuth, Philipp Jalob I I.1374
Demuth-M alinovskij (lvan
Vasil'evið) * l82l .00.00
t188s.00,00 ) t43'76
Demuth, Friedrich Wilhelm ) t4369
Demurh, Philipp ) 14373
Demuth, Friedrich Ernst t 1872.00.00
- t872.t2.20 ) 14368
t1872.00.00 - 1872,03.t5) 1437r
Demuth, Johann Bernhard I 14370
Demuth, Peter) 14372
Denau, Pcter t 1862.00.00 -
t862,06.14) 14378
Dendeberg (Andrej Grigor'evið) )
t4319
Dencl, Anton Kasimir (Avgustovið) I
r 4380
Denllcr, August Julius Heinrich
(Julianovið) * I 786.09.25,
*1786.10,06 f l8ó0.03.t0) 3777
Denffer, Jeannot (lvan Vikt.)
* t85l .0s.31 1t936.00.00 ) 3774
Dcniier. Johann (lvan Vikt.)
* I 85 1.05.31 T1936.00.00 ) 3774
Denf fer, Nikolai (Avgustoviö)
* 1826.12.24 T 1855.09.t7 ) 3790
Denlfir (Konstantin Antonovið) I
3778
von DcnlÌ'er, Otto Paul *187 1.10. l8
t 1959.0r.02 ) 3'776
von Denf'fer (Aleksej Ivanovið)
*l 881, 12.3 l, *1882.01. l2
r I 936, I 0. I 3 ) 3775
von Denff'er, Oskar (Vikt.)
* l 863.07. t t t t9t7.02.16 ) 177e
von Denffer, Theodor Walther Julius
(Jul.) * f 867.01 .26 T1923,00.00)
3780
Denhei m (Nikolaj Petrovið)
f r882.00.001 14381
Denheim, Peter (Iv.) ) 14382
Denier, Heinrich Johann Christian
(Andrej lv.) * 1 820.12.22
I r892.03.05 ) 14385
Denier, Emi Iie * I 827.00.00
t l 896.00 00 - I 896.03. l7 ) 14384
Denier, Therese T 1898,08.27 )
1438'7
Denier, Hci nrich Friedrich (Andrej
Andr,) ) 1.1386
Denier, Adol l' llcinrich (Andr.)
* l859 00.00 il909.10,25 ) 14383
Denike (Pct¡ Michajlovið) ) 14921
Denis'cvn (Elcna Serg.) * 1900,07.21
) 1017
Denisscn, Eduard (Jakovlcvið)
*18-r7.1 t, t0. *1847.1 t .22) 2992
Denk. Chrisri¡rn I 14388
Dcnkc. Johann Heinrich
*1400,01 0r I14389
Dcnkclmann (Fcdor Vas.) ) 14390
Denkcr.,,\lcxander (Ljudv ) I 1439 I
Dcnkcr. \llnc Elisrbcth Erncstinc
Julianc I 1439.5
Denkcr, Ludwig (Aleks.) ) 14394
Denker ( )vl ichail Vasi l'evið)
t r 868.02 09 ) 14396
Denker, Bronislaw (Aleksandrovið) )
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t4392
Denker, Karl August ) 14393
Denkin, Gustav (Karlovið)
tl8o9.oo.oo ) t4397
Denks, Otto (Mich.) 11898.01, t I )
I 4398
Dennemarck, Johann I 2831
de Denner, Johann Ferdinand )
r4399
Denyau, Cécile Madeleine I 8583
Denzel, Paul (Pavl.) *1801.00.00 I
14401
Denzel (Bogdan Bogdanovið) I
t4/'oo
Depkin (lvan Ka¡lov.) lvor
1810,02.1t)2993
Deppisch (Michail Nikolaevið) tvor
19r 2.00.00 ) 14402
Deppisch (Vladimir Nikolaevið)
* r 864.05. 13 I t887.02.22 )
lM04
Deppisch, Nikolai * 1831.08.30 I
14403
Ðeppmeyer, Johann I1858,00.00 -
1858.04.29 ) t4406
L)eppmeyer I 14405
Depreo, touise I1856.02.00 ) 3641
Derber (Petr Jakovlevið) ) 14407
Dercksen, Johann Matthias (Ivan
Matv.) ) 14408
Derekson, Gregor Karl Ludwig
*1822.08. 1 8 1 t844.05.21 ) 3329
Derevir (Crigorij) ) IUOS
Derfeld, Marie ) 14410
Derfelden (Chri stofor Platonovið)
*r 851.03.0r, *1851.03.13
t r909. r 2. 10, t r9o9.12.23 ) 2994
Derfelden, Peter * I 762.@.00
tr835.01,0r ) 2999
Derfelden (lvan Platonovið)
* r 849.06. 18, * 1849.06.30
Tr9r3.03.081 3003
von Derfelden, Platon * 1810.06. 18,
* r8 r 0.06.30 t r 870.06. r5,
I r870.06.27 ) 300r
von Derfelden, Wilhelm (Vasilij
Christoforov ) * 1816.06.05,
* I 8 16.06. l 7 Tl 888.02.26,
t1888.03 09 ) 3oo2
von Derfelden, Detlolf Johann (lvan
Christoforovið) * I 721.05,01,
* l 721.05. r 2 t I 794.01.05.
t1794.0r t6) 2997
von Derfelden, Christoph Johann
* l7ó5.09. r4 t I 832.00.00 ) 2995
von Derfelden, Christoph
* r 727,00.00 I 1792.t2I2 ) 2996
von Derfelden. Otto wilhelm
(Christolorovið) * 1737.00 00
tr819.09.20, tr8r9.ro.02 ) 2998
von Derfelden, Karl (Karlov.)
*1796.03.25 T 1852.04.23 I 3000
von Derfelden, Ida Alex.
*1 8r7.02. l3 11868.00.00 ) 2476
Dericker, Georg Wilhel m
*1818.10. r6 11874.01.01 )
t44lt
Dericker, Marie Therese Helene )
t4413
Dericker, Georg Konstantin (Geor-
giev.) *1863.00.00 ) 14412
Deringer, Eduard Theodor (Fedor
Fridrichovið) * 1856.07.1 3
t r918.00.00 I 3008
Deringer, Friedrich Wilhelm I 3010
Deringer, Udo Theodor Georg )
3005
Deringer, Theodor * I 887,08.3 I
t r936.06.04 ) 3006
Deringer, Robert * 1860.06.28
t1933,0r.24) 3009
Deringer, Armin Waltcr * 1890. 12.03
t1966.08.17 I 3oo7
Deri nger, A.dolf * I 832.09. I 2
Ir871.07,00)30il
f)eringer, Alex¡nder t 1903 04 1.5 )
30t2
Deringer, Alfons (Al'fonsov.) I 3013
Deringer, Alfons Theophil Gottfr.
(lv,) *1843. 10.06 t 1919.09.02 I
3004
Baron Derlij (Kirillo Petr.) ) 14415
Baron Derlija (Kirillo Petr.) ) 14415
Derling, Karl Friedrich I 1 864.00.00
- 1864.08.07 ) 14416
Derling, Heinrich Johann
* 1717.08. 1 t I t'794.02,20 ) 3014
Demen, Hermann (lv.) ) 14417
von Derop (Fedor) ) 14420
von Derot (Fedor) ) 14420
Derott, Nikolai Hermann ) lM22
Derott, Paul Friedrich Katl) 14423
Dcrott, Joalurrr Karl ) 14421
Derott, Cäcilie Annette ) 14419
Derott, Agnes Amalie I 14418
Derott, Katharina Soph, Emilie )
9247
Derring, Karl I 1.1424
von Derschau (ì\ìikolaj Karlovið)
* 1819. ì 2.03 + 1907.01 .20 ) 3222
von Derschau (Fcdor Karlov )
*1821.04.r213r20
von Derschau, Kasimir Fricdrich (Fe -
dor Fedorovið) * I 779.00,00
t I 843.03. I 6. r t843.03,28 ) 3221
von Derschau. Ernst Wilhelm Chri-
stoph Raphael * I 750.04.20
t 1824.0r .26) 3223
Derschner (Andrej lv.) ) 14425




Derten (Fedor) ) lM27
Derten, Hermann Friedrich I 3388
Derten (lvan Vilimovið) ) |UZS
von Derten, r#ilhelm ) 14430
von Derten, Wilhelm I 3387





von Derwies (Nikolaj Vasil'evið) I
I 4445
von Derwies (Boris Dmitrievið)
* r860.00.00 ) 14436
von Derwies (Dmitrij Grigorovið)
* 1829.1 1.29, +1829.12.1t
1r9r6.03.28, T r916.04. l0 I
tM37
von Derwies (Ceorgij Dmitr.)
*l 862.1 1.07 1r893.12.02) 14438
von Derwies (Crigorij Ivanovið) )
14439
von Derwies (lvan Crigor'evið)
*r839.02.1r t1887.06.2t ) 14440
von Derwies (Jurij Dmitr.)
* 1862. l 1.07 tl893.r 2.02) 14438
von Dcrwics (Læv Dmitrievið)
* r 865.00.00 11915.01.06,
ll9l5.0l.l9 ) 14442
von Derwies (Nikolaj Grigor'evið) )
14444
von Derwies (Vladimir Dmitrievið)
*1859.00.00 t1937.00.00 ) 1445t
von Derwies (Pavel Grigor'evið)
* 1826 0l,31 , +t826.02,12
t r 88 r .06.02, t l 88 r .06. l4 )
t4446
von Derwies (Pavet Pavlovið) )
t4447
von Derwies (Pavel Pavlovið) I
t4448
von Derwies (Sergej Pavlovið) )
I 4450
vorr Derwies. Hans Adoltl 14432
von Derwies. Johann Ceorg ([van
lvanovið) ) lM33
von Derwies, Maria (Sergcevna)
il914.12.25) t4443
DerZavin (Cavriil Rom.)
* r743.00 00 tlSl 6.00.00 I 7241
des Fontaines. Anna tvor I 880.04.30
) 6280
Desa, Paul (Abramov.) ) 14452
Desard, Konstantin ) 14453
Desch, Alexander t 1897.00.00 -
1897.02.09 ) 14454
Deschamps ) 14856
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Deschen, Alexander (Petrovið) )
t4455
Deschen, Peter (Nikolaevið) I 14456
Deschner (Ivan Andr.) ) 14457
Deseev, Andreas ) 14461
Desen ) 14458
von Desen, Wilhetmine I 15039
Desenfeld, Alexander ) 14459
Desere, Leopold (Andr.) ) 14460
Deseve, Andreas ) 14461
Desewe, Ernst (Andr.) ) 14462
Deshays (Nade2da Pavl.)
T I 905.03.20, I t90s.04,02 ) 7 t7 6
De5ino (Sofija ceras.) ) 4680
Desjatnikova, Aleksandra I 103ó5
von Dessen, EIis, I 5352
Desser, Joseph (Feliksov.) I 14463
Dessien, Ernst Karl (Vil'gel'movið)
*1871.08.24 1t932,02,t9 ) 30ts
Dessien, Wilhelm Johann Elias (Kar-
lov.) tr<1 857.06.24 11919.00.00 )
3016
von Dessin, Petet) 2020
Dessino (Tatjana) * 1899.00.00 I
l 106
Dessino (Aleksandra Danil.) 14713
Deßler, Theodor *1818.00 00 ) 3017
Destabenrath, Wi lhelmi ne Adelaide
t r 876.00.00 - 1876.07 ,29 ) 1446s
Destabenrath, Elisabeth Henriette
Therese *1845.03.10,
* 1845.O3.22 t I 888.03. I 7 )
tM64
Desters (Fedor Martinov.) ) 14466
Detenhof (Aleksandr Karlovið)
*1842.00.00 tr910.00.00 ) 3021
Detenhof, Karl * 1815.05,26,
* 1815.06.07 ) 3028
Detenhof, Johann Kart (lv.) Tvor
r886,04.05 ) 3020
Detenhof (Vasilij Ivanovið) ) 3025
Detenhof (N. N.) ) 3022
Detenhof (lvan Aleksandr
Vladimirovið) ) 3024
Detenhoff, Johann Wilhclm (lvan lv.)
*l78r.l 1.02 t t831.10, l2 I 3018
Detenhoff, Julius *1821 12.21 )
3023
Detenholf, Johann Heinrich ) 3026
von Detenhoff, Johann Friedrich
tl825.l 1.26 ) 3019
von Detenhoff. Johann Woldemar
Karl ) 3027
Detering, Georg Friedrich Vy'erncr I
14468
Detering, Bernhard (Fed ) I 1a467
Dethloff, Eugen Robcrt Ferd.
*1873.10.27 Tt920 0t ,25) 3029
Detlefs, Heinrich * 1864,06.28
t1883.00.00 ) 1446e
Detlels, Jakob *1872.00.00 ) 14470
Detlefs, Marie Karh. ) 14470
Dctloff, Sophie Elisabeth
r l89 t .00.00 - 1891.10.20 ) 14508
Dctlofi Friedrich T 1865.00.00 -
r865.08.13 ) t4495
Detloffsky, Julius l. 1836.09.20 )
3033
Detlow, Alexander Wilhelm
(Jakovtevið) * I 855.09.28,
*t 855. r0.10 t1903 I 0.01 I
l 4480
Derlow, Elisabeth Julie ) 1.149 I
Dctlow, Elisabeth Hclenc
+I894.00.00- 1895 0t.0t ) 14490
Detmcring (Vasilij Crig, ) I 1.1.172
von Detmering, Hugo Plul
(Vil'gel'm.) ) 14111
Dettling, Irma * 187.1 07 2.1.
* I 874.08.05 t l9l 7 08 t6 )
1.1-+7-5
Dettling, Immanuel * l8ó2.04. 12,
* | 862.04.24 t I 9 I 7 0-5.29,
i19r7.06.il ) 1447.f
DcLtling, Ernst Felician * 1865,00.00
) 141'73
Dettling, Wilhelm Balduin (Vasilij
Fed ) >t<1842 00,00 ) 14476
Dettling, Jakob Friedrich
* r 8 t3.07.20 I1892.01 ,3 I )
il 666
Dettling, Pauline Marie Elis. ) 14476
Dettling, Jakob Friedrich
*1813.07.20 11892.01.3 I )
1 r665
Dettlof, Johann Wilhelm Jeremias
(lvan Vas.) *1863.06.26 1303 I
Dettlof, Ernst Reinhold t1894.00 00
- 1894.02.13) t4492
Deulof, Augusr ) 14486
Dettloff, Johann * I 790.07.20
11843.04.29 ) t4499
Dettloff, Konstantin Friedr. Gustav
* 1 837.1 1.25 il 896 02,25 I
14502
Dettloff, Karl T1884.00,00 -
r 884,01 .22 ) l 4s00
Dcttlolf. Jakob August (Jakovl. )
* I 8l 7,01 .25. * l8 l7 02 06
fr883.03.10, il883 03.2t I
I 4498
Dettloff, Heinrich Chri stian
rt8l5.l2,r t, *l8l5.ll 23
it884.03.12. il884 03.24 )
t4497
Dettloff. Eugcn Jakob Cottlieb (Ja-
kovl.) ) 14493
Dertloff ) 144'78
Dettlolf t I 887.00.00 ) I 4482
Dettlofl (Nikolaj Evgcn.) ) 14504
Dettloff, Alexander ) 14479
Dettloff, Alexander ) 1448 I
Dettloff, Amalie Jacobine Juliane )
14483
Dettloff, Amalie Katharina ) t4y'.gq
Dettloff, Anna Amailie Eilse
11883 00.00 - 1883.07.241 14485
Dettlofl, August Julius )rl84l ,04.24
Tr895 03.2s ) 14487
Dettloff, Barbara Amalie
t1873.00 00 - 1873.01.10 ) 14488
Dettlofl, Edgar Eugen ) 14489
Dettloff, Eugen (Evgen.)) 14494
Dettloff, Rudolf * 1 846 .06.22 ) 3032
Deulolf, Fricdrich I 3030
DeLtloii, Friedrich Karl Wilhelm Au-
gust (Fed.) ]( 17 89.02.24
t I 8-f 0.04 28 ) I 4501
Dcttlol'f. Heinrich ) 14496
Dcttloif. Susanna Helene
t r9l3 00.00 - 1913.02.021 14509
Dettlofl Robert Eduard ) 14507
Dettloll', Nikolei Zacharias
* r831.08.23 11894,06.2t I 14505
Derrlof i lvor 1887.00.00 I 14635
Deulow, Orto (lv,) I 14506
Dettlow, Marie Elise ) 14503
Dettlorv, Maria Borisovna I 14506
Derrmer ) 14477
Detzel, Johann Balthasar
(Konradovið) I 1451 I
Detzel, Johann ) 14510
Deubner, Nikolai ) 14516
Deubner, Richard ) 14517
Deubner, Alice 11908.05. I 7,
t1908.0s.30 ) t4st2
Deubncr, Henriette Elisabeth Charl. )
14513
Deubner. Carl I 14515
Deubner, August ) 3034
Deubner. Johann Christian
tl873.06.20 - t873.06,20) 145t4
Dcubner. Carl ) 10931
Dcuther. Christian * 1775.00.00,
* 1776 00.00 t 1800.08.20 ) 14519
Deuthe r. Konstant.in (Lavrent.)
* l 80.1 I 2 04 'i I 883.06 .04 ) t4521
Deuthcr. Joscph (Osip. Lavrent.) )
| 4520
Dcuther. Lorenz (Lavrentij Iosifovið)
* r 8+8, I r, 15. *t 848.11.27
t t900 0r.03. il900.01, l5 I
r 45r3
Deuthcr. Lorcnz (Lavrentij Andr.)
* 1780, I I .0(r i 1853 08.19 ) 14522
Deurhcr (Boris Lavrenr'eviö) I 14518
Deutler, K.) 14524
Deutrich (Fcdor Karlovið)
* 1798.10,01, * 1798.10.l2
Ir857 02.05, T1857.02.17 )
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t4527
Deutrich (Vladimir Fedorovið)
* 1850.07.29, * 1850.08. 10 I
I 4530
Deutrich, Wilhelmine tl 840. I 1,28,
tl84o.l2.l0 I r4531
Deutrich, Marie * I 80O.00.00,
* l 80l.00.00 Ì r 866.00.00 -
1866.05.06 ) t4529
Deutrich, Alexandrine Ma¡ie Doro-
thea * I 832.0 I .21, * 1832.02.02
lr906.ro.r9, tr906. I l.ol I
14525
Deutrich, Johanna (Karlovna)
* l 784.00.00 t I 849. 10. l0 I
t4528
Deutrich (Andrej Fedorovið)
* I 852.00.00 t 1 905.00.00 I
t4s26
Deutrich, Alexander t( 1802.02.26
t 1866.01.26 ) t0677
Deutsch, Karl Ludwig Gotthard )
t4533
Dcutsch, Fcrcii nanci (Kariovi ð)
*1818.09,08 t1889.01.r5 ) 30.14
Deutsclr, Fricd. Hcru. Tltcrcsc
*1808. 12.0ó, *1808. 12. l8
1r887.10.20 I 3040
Dcutsch, Woldemar Ceorg (Vl;rdimir
Karlovið) *1837.08.24
t l9o4,l 1.29 ) 3M2
Deutsch, Viktor Johann ) 14535
Deutsch, Therese Elisabeth
* r 808. 12.0ó, * 1808. 12. l8
tr887.10.20I3M0
Deutsch, Auguste Cha¡I. Fried. Chri-
stiane Wilh. * 1 799.04. 1 9
Tr857.04.2513036
Deutsch, Martin Georg ) 14534
Deursch, Jakob ) 14532
Deutsch, Karl (Karlovið) I 3045
Deutsch, Karl Ferdinand
* r 807.0r.22 1r881.06.23,
T 1881.07.05 ) 3043
Deutsch, Karl Friedr. Wilh. Ludwig
(Fedorovi0) * I 801.06.25,
* l80l ,07 07 + 1870,I 1.23,
t 187 I .01 0.Í ) 3037
Deutsch. Rudol f Friedrich
* r 835.1 0.1 5, * 1 835.1 0.27 ) 304 1
von Deutsch. Christian Friedrich
* 1768,09.27 I1843.04.17 I 3035
von Dcutsch. Friedrich Heinrich H-
erm. (Fedor Fedorovið)
*1840,09.01 t r9r9,08.26 I 3039
von Deutsch, lvf arie Pauline I 3038
Deutsch I t0986
Deutschler. Xavier * 1812.05.04
il854,01.24 ) 14536
Deutschmann ) 14537
Deutschmann, Mathi lde Eli sabeth
tr907.1r.05) r4541
Deutschmann, Andreas Marti n
(Daniloviè) I 1847.10.12,
11847.10.24 ) 14s39
Deutschmann (Andrej lvanovið) I
1 4540
Deutschmann ll904.l l.l5 I 14538






*l 84s. l r.23, *r 845.t2 05 ) 3049
Devel (Tatj ana lvlodestovna)
*1888.01.16) 3064
Devel (Stanislav Vladimirovið) )
3063
Devel, Viktor (Alcksandrovið)
* 1822.t222, * I 823.0 r.03 I 3050
Devel (Petr Valdemarovið)








*1852.11.13, *1852.11.25 I 3060
Devel (Dmitrij Vladimirovið)
*1866.04.29 ) 3059
Devel (Fedor Aleksandrovið) ) 3051
Devel (Fedor Danilovið)
* I 8 I 8.04. 12, * t818.04.24
t r887.04.13, t r887.04.25 ) 3057
Devel (Georgij Fedorovið)
*1836.04.r3, * r 836.04.25 I 30s6
Devel (Georgij Ceorgievið)
*1892. 1 L26, *t892.12.08 ) 3065
Devel (Kasimir) I 3052
Devel (Michail) I 3053
Dcvel (Modest Fcdorovið) ) 3058
Devel (Nikolaj Fedorovið)
* r 85 r.00.00 I 3046
Devel (Nikolaj Vladimirovið) ) 3062
Devel' (Dmirrij Fedorovið) ) 3061
Devcle (Petr) 11847,00,00 ) 14544
Dever. Ivan ) I4545
Dcvi (Konstantin Pctrovið) I 14546
Dcvi (Vladimir PctroviÕ)
* r 848.07.03. * r848.07 r5 I
t 4541
Crätìn Devier, Aleksandra Nik. I 523
Devilers (lvan lvanovið) ) 14548
Devision, Luise Helene ) 14553
Devision (Andrej) -t 1884.01. l0 )
r4551
Devison (Andrej Davydovië) I t4554
Devison (Petr Vladimirovið)
* 1873.01.06, * 1873.01.18 )
14555
Devison, Katharina 11864.00.00 -
1864.04.231 r4552
Devison, Katha¡ina tvor I 864.04.23
I 10851
Fürstin Devjachova (Nat. Vikt.)
t1917.01.31 ) 6304
Devrient, Alfred Friedr. Theodor
*1842.07,26 t1920.10.06 ) 14556
Devrient, Jacques ) 14558
Devrient, Heinrich (Vas.)
*1859.02.18 ) 3066
Devrient, Allred Friedr. Paul
* I 876.0t. 13, *1876.0 t.25
1r930.00.00 ) t4s57
Dcwell, Woldemar lVladimir
Aleks.?) fvor 1895.04.09 ) 3054
Dcwisel, Luise t 1886.00.00 -
1886.04.2'7 I r 4550
Dewisel, Hermann I1864.00.00 -
r864.02.t4) 14s49
Doviscl, Adelheicie Joh. I i3360
Dcwisson, Cath. Dorothea) 5574
Dcwitz, Johann 11797.04.27 ) 3067
Dewitz, Karl Friedrich ) 14561
von Dewitz, Martha Ma¡|ia) 14562
von Dewitz, Heinrich Johann (An-
drej) I l45ti0
von Dewitz, Heinrich Simon (Andrej
Petrovið) 1 I 755.08.02,
t1755.08.13 I r4559
von Dewitz, Peter >{<1723.00.00 )
14563
von Dewitz, Heinrich Simon
I r75s.08.02, t r755.08.13 )
t4297
Dey, Abraham ) 14564
Deybel, Heinrich (Christ.) ) 14567
Dcvbel von Hammerau, Johann Si-
gismund ) 14568
von Dcybel, Heinrich Christian
* 1 780.09 r0 ) 14566
Dhiclc, Alcxarulcr Heirr¡ iclr
I r863.00,00 - r863.07.04 ) 14569
Dibið-Zabalkanskij, Hans Karl Fried-
rich Anton llvan Ivanovið)
* l 785,05.02, * I 785.05. r3
T l 83 1,05.29. T I 83 r 06. 10,
i1831.06.16) t4597
Dibið. Hans Karl Fricdrich Anton
(lvan Ivanovið) * I 785.05.02,
* 1785.05,l3 r 183 r.05.29,
i' r 83 r,06, 10. -t r 83 1.06. l6 )
1.1597
Dichaeus, Bogdan I 3071
Dichaeus, Joseph Eduard
* I 8t 1.05.20 il874.00.00 I 3079
Dichacus, Karl tvor 1785.08.09 I
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3069
Dichaeus, Karl Andreas I 3074
von Dichaeus, Alexander
(Bogdanovið) I 3078
Dichäus (Apollon Aleksandrovið) I
3080
Dichäus, Karl (Karlovið)
,t 1778.00.00 ) 3073
Dichäus (Aleksandr Vasil'evið) )
308 l
Dichäus (Vasilij Bogdanovið)
*1814.00.00 tr890 01.17 ) 3076
Dichäus (NadeZda Bogdanovna) )
3077
Dichäus, Kar[ lvor 1785.08.09 I
3069
Dichäus, Karl Franz (Karlovið)
*r853.01.29 ) 3075
Dichäus, Adolf Johann * 1816.04. I 5
Tr845.r0.19 I 3070




Dichmann, Karl *l 858. 12.3 I
11937 .1t.20 ) 3082
Dichmann, Paul * I 864.02.21
tr920.07.ro I 3083
Dicht, Luise * l8l8 00.00
T1896.00.00 - 1896. 10.20 ) t4576
Dicht, Wilhelm (Andr.) ) 14577
Dicht, Alexander (Cenrichov.) )
1457 t
Dicht, Karoli n e tr 1822. I 0.22
ll892.l1.29) t4s75
Dicht, Ka¡l (Andr.) ) 14574
Dicht (Gavriil Evgen'eviö)
* 1888.03.25, * r888.04.06 )
14572
Dicht, Heinrich (Genr.) | 1867.10.27
) t45'73
Dicht, Hcinrich (Andrej Andr.)
t1867 10.27 ) 145'/3
Dicht, Luisc lvor 189ó,10.20 I 8494
Dichtel, Joseph * I 741 ,03. l3
1t794.t0.23 ) r4578
Dichter, Heinrich Eduard (Jakovl,) )
t4579
Dichter, Jakob * I 909 08 09.
*1909 08.221 r4580
Dick, t-co * 1854 00.00 I 14581
Dickenson, Cornelia (Nenila) ) 6845
Dickmann (lvan Karpovið) I 14582
Dickmann (Lavrentij Crigor'cvið) I
r 4583
Didei (lvan Ant.) *1400.01 0l )
r 4584
Didier, Peter + I 806. 12.24 I 3068
Didier, Johann *1400,01 0l ) 14585
Didrick (Andrcj Bogdanovið) )
r4586
Didrig (Andrej Bogdanovið) ) 14586
Didrikil, Eduard (Avgust.) ) 14587
Didwald (Vera Petrovna) I 14588
Didwig, Emilie t 1874.00.00 -
r 874 05.08 ) 14590
Didwi g, Konstantin Ferdinand
t 1889.00 00 - 1889.04,09 I l4s9l
Didwig, Oskar Michael t1873 00 00
- r873.03.01 ) 14592
Didwig ) 14589
Diebel, Wilhelm lsidor Cottfried
I r 877.00 00 - 1877 ,12.28 ) t4s9s
Dieberg, Jakob Ceorg * l8l I 00 00 I
3084
Dieberg, Karl Christian (Ktrlovið)
* 1826 0r,05. * 1826,01, t7
+t893.1t.14)3086
Dicberg, Cottlicb Emanucl
* l8 t 2.00.00 I 3085
Frhr. r'on Diebitsch und Nardcn, Karl
Hans Ehrcnlried (lvan Ivanovið)
* r738,03.3 1 I1822.05.20,
ir822.06.01 ) t4-596
Cral'von Diebitsch, II¡ns Karl Fried-
rich Anton (lvan lvanovið)
* 1785 0-5.02. * I 78-5.05. r 3
1r83 r.0,s.29, I r83l 06. t0,
il831 06.t6) 14591
Frhr. von Diebitsch, Hans Karl Fried-
rich Anton (lvan lvanovið)
* I 785.05.02, * 1785.05. I 3
tr 831.05.29, 11831.06. 10,
t I 83 l .06. t6 ) 14597
von Diebitsch, Wilhelm Friedrich
Karl (Vasilij Iv.) *1770 10.27
t 1838.04. r0, I t838.04 22 )
l 4598
Diebold. Gustav * 1828.12.l5
il90ó.00.00 1 r4600
Diebold, Robert (Rob.) * I 868,00.00
) 14602
Diebold, Robe rt ) 1460 I
Diebold. Fricdrich * 1864 07, I I
Ìr935.r0.08 ) 14s99
Dieck ) 14603
Dieck. Johann *1805 I 2.01
r I 887.07. t7 ) 14604
Dicck. Karl Ì 1883.04 25 ) I4606
Dieck, John Albert + I 881 05.25 )
I 4605
Dieckhol'i. Oskar Ni kolaus
* t8.1-1,07,03. * 1844 07 t5
il9r8000013il4
Dieckhofl'. Johann Cottlieb Wi lhclm
t(1823 02.23. * lU23 03.07 ivor
r 89r 0r 20 ) 3090
Dieckhoii, Theodor Cotthard Wolde-
mar (Vladimir Andr )
*r 845.05 24 t1881.00.00 ) 3t06
Dieckhoff, Johann Heinrich Julius
+ t 824.07 .28, * 1 824.08.09
il867.00.00) 3100
Dicckhoii, Wilhelm Ludwig
* r 767.01.06 tl 85 t. I 1.23,
tr85r.t2.0s I 3087
DieckholT, Wilhelm Jakob Peter
(Pctr.) ) 3093
Dieckho if', Alcxander Eduard
* r 807.09.09 tl 880.07.02.
tr88007.141 3089
Dieckhoil, Alcxander Nikolai Leo-
pold l3ll6
Dieckhol'f. Alfìcd Eduard
* I 863, I Lt5, *1863, I 1.27
1193-3.02.13 ) 3105
Dicckhol l'. Arkadius Alexandcr
* ¡ 8+l I 2.22. +1842.0r.03
i r 9 16,00,00, I 1917.00.00 ) 3 I l3
Dieckhol'1, August Ferdinand
* I I r0,01. l0 il893.00.00 I 3097
Dieckhol'f, Elisabeth Christine
*1830 02.1 l, *1830.02.23 ) 3108
Dicckhol'f. Elisabeth Cornelia Con-
stnntiír * 1867.01 08,
* 1867, r I 08, * 1867. n.20 ) 3t07
Dicckholl', Eugcn (Nikol.)
*rBó3.10.27, *t863.1 1.08 I 3095
Dieckhoii, Friedrich (Fedor Nikol.)
* 18s9.00.00 ) 3096
Dieckhoif, Friedrich Leopold Karl
(Vil g.) * 1830.05.09,
*1830.05.21 11894.00.001 3l l5
Dieckho ff, Friedrich Wilhelm
* l8 r9 06.23, * 18 t9.07.05
I I 833.02.13, tt833.02.25 I 3098
Dieckhoff, Natalie Wi lhelmine
*r83r 03 26, *1831.04.07 ) 3l r 1
Dieckhol'i, Marhilde Anna ) 3117
Dicckholi. Julie Therese Friederike
*t839,03.01 ) 3109
Dieckhol'l'. KarI August
*I810 I 2.30, *I821.0t.l I
i r87.1 0r 23. i 1873.03.07 ) 3099
Dicckhol'l'. Karl Konrad Wilhe Im
* 1805,07 l0 r t831.00 00 I 3088
Dieckhol'l'. Leopold Oskar Wilhelm
* I U36, I L06 lvor 1 894.07.1 7 I
3092
Dieckhot'f. \laric Sophie
* I 8-11,00 00, * t844 03.20,
*18.1-10-10t l3ll0
Dicckhol'l'. Robcrt Alexandcr Emil
*183() ll20, *183t 01,01
il8930L09l3r0l
Dieckhol'l'. Robcrt Heinrich
* 1825 06,07, * 1825.06.19
il900 r2 10, il900.12.23 ) 3l0l
Dicckhoft'. Oskar Hcrmann Nikolai
* 1832 r2 06, *1832.12.18
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T1895.01.15, T1895.01.27 ) 3t04
Dieckhoff, Wilhelm tvor 1877 0l.l 3
) 3091
Dieckhoff, Paul Edua¡d Woldemar
* 1828.07.07, * 1828.07. l9
tr 903.03.03, Ti903.03. l6 I 3 102
Dieckhoff, Paul Reinhold Johann
* r 843.05.01 I 3l l2
Dieckhofl Peter Christian Eduard
*r838.06.r7, *1838.06.29 ) 3094
Dieckhofl Elisabeth Christine
*1830.02. r r, *r 830.02.23 I 3102
Dieckhofi Paul Eduard r#oldemar
* t828.07 .07, * t 828.07. I 9
Tt903.03 03, T1903.03. l6 I 3 108
Dieckhofi Elis. Cornelia Const.
*r867.01,08 tt943.05.15 ) 898
Dieckmann, Karl I 14607
Dieckmann, Peter Heinrich
tr870.0000- r870.06.11 ) t4608
Diederich, Karl ) 14610
Diederich, Eduard * 18 1 2. I 2.29
Tr885.05.30I14609
Diederich, Napoleon (Eduardov )
*r851.06.17 il893.06 30 )
l46l I
Diederich, Sophie I 3644
Diederichs, Friedrich Johann (loga-
nov.) * I 830.12.29 t1880.07.30 I
t4613
Diederichs, Andreas Maximi lian
(Andrej Fed.) * I 840.09. I 6
t1903.03.25 ) Vetz





Diederichs, Elise I 8378
Diedrich, Johann (lvan f v.)
t 1860.00.00 - I 860.06. t6 ) t4621
Diedrich, Pcter * 1809.02. I I
il866.12.18) 14622
Diedrich, Andreas * 1400.01,01 )
l46r9
Diedrich, Jakob Johann I 1772.05.28
) t4620
Diedrich (Andrcj) ) 3l8l
Diedrich. Alcxandcr t 189.1 00,00 -
r 895.01 .0 l ) r46 r 8
Diedrichs. Paul Christoph ([v.)
*l 861.10.3 I +1919,00,00 ) 3t t9
Diedrichs. Cuido Emil Wilhclm
* 1805.03.30 r 1878.03.30 ) 3l l8
Diedrichs, Alexander (lvanovið)
* 1805,07 08, * 1805.07.20 )
t4623
Diedrichs (Leonid) ) 11624
Diedrichs, Robert Karl (Fcd,)
*t 838. 10. l8 il 893.08. 1 0 )
14614
Diedrichs, Wilhclm (lv.)) 3224
Diedrichsohn, Karl Johann
t l 867 00 00 - 186'7 07 .28 ) 14626
Dicdrichsohn, Nikolai Alexandcr
*t't43,05.04 tr878.02,06 ) 3l2l
Diedrichsohn, Otto ) 14628
Diedrichsohn, Hermann ) 3225
von Diedrichsohn, Karl Johann
* 1830, t 2.n r t917,09 02 ) 3120
Diedrichson (Vasilij Fedorovið)
*r 85r.03 r3 II930.07.17 )
14629
Diedrichson, Nikolai (Cermanovi0) )
11627
Diedwig, Philìpp P¡ul i 1868 00,00 -
1868 03. r0 ) t-r.59.1
Diedwig, Ottilic Joscphinc ) l-1593
von Diefttnbach. Hclene ivor
1870.00.00 I t-ró..ì0
Dieffert, Alcxander Jakob (Jakovl.)
* l 812. 10.05 + t86ó 06.23 )
14631
Dichl. Edu¡rd ) I-1632
Diehl. Hcinrich I 3122
Diehl, Johann ) 14633
Diehl, Erwin *1891.10. 19,
*1891. 10.3 r tr gr 8.12.1 t ) 3124
Diehl, Erich * 1890 0 t.l3
I t9s2.06.09 ) 3123
Diehl, Wilhelm *1858.01. l9
tr918.00,00 ) 3r2s
Diehl, Clara Stephania * I 8 I 7.09.05
I1856.1 1.03 I 10471
Diemant, Elisabeth Luise
T1888.00.00 - r888.05.15 ) t4634
Dienenthal, Karl Adolf Oskar )
14636
Dienenthal, Ernestine t I 887.00.00 -
l 887.03.29 ) t463s
Dienenthal, Erncstine t1887.00 00
I 887.03.29 ) t4482
Dienenthal, Sophie I I227 I
Dienes, Karl Gustav I1872,00,00 -
r872,09.07 ) 14642
Dienes, Alexlndcr \lodcst
f r875.00.00- r87502.02) 1.1638
Dienes. Joh. Ccrhard i 1808. I I .0(r I
r4641
Dieneß, Sophic * I 810 00 00
i I 901 ,01 .3 r I 1.1644
Dieneß, Luise ñf ¡ric * 1844. l2 I 8
tl922.O2.l7l 1,1643
Dicneß, Adclheid ) 14637
Dieneß. Elwine t l9 18,l0 l0 I 1.1639
Dieneß, llcinrich Cotthard I 1.1640
Dieneß, Heinrich Cotthard ) 141'71
van Diepcnbruggc, Alida
* 1675.00.00 I 3756
Diering, Johann Ferdinand
*1814.03.28 T1888.03.31 ) t+ø+0
Diering (Petr Fedorovið)
*1825. 12. 15 11896.02.04 ) 14647
Diersberg, Alexander Cottfried )
14645
Diesel, Philipp ) 14648
Diesfeld (Ivan Cenrich.) ) 14649
Dießau, Olga Marie I 347
von Diest, Heinrich Friedrich Ludwig
Arnold * 1785.03. I6 I1847.1 I .08
I r46s0
Diestfeld, Marie *1827. I 1.20
lt849.02.ls l 14656
Diestfeld, Helene Gertrud
* r791.00.00 T 1846.06.23,
tr846.07.05I l+0ss
Diestfeld ) 1465 I
Dicstfèld, Heinrich I1896.00.00 -
t896.t2.29 ) UAS+
Diestfeld, Emilia Friederike ) I4653
Diesrfeld I 8246
Diestfeldt, Amalie I1886.00 00 -
1886.05.18) 14652
Dietenberg, Konrad Alex. Magnus




*1858.06.05 T1890.10.01 ) 14657
Dieterichs (Nikolaj Michajlovið)









*l 812. 10.29, *1812.1 l.l0
'll 873. l 2.06, | 1873.t2. l8 ) 3 130
Dicterichs 13182
Dieterichs (Aleksandr Nikolaevið)
* 1860.07. 16, * I 860.07.28 I 3173
Dicterichs (Aleksandra Dmìtrievna) )
Jt43
Dicterichs (Andrej Pavlovið) ) 3142
Dieterichs (David Davydovið)
t r913. r 0.00 I 3153
Dicterichs (Dmitrij Karlovið) I 3150
Dieterichs (Dmitrij Pavlovið) ) 3 t44
Dieterichs (Ekaterina Jakovlevna)





Dieterichs (lvan Christianovið) )
3t47
Dieterichs (lvan Jakovlevið)
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* I 845.08.25, * 1 845.09.06
11905.10.07, t1905.10.20 ) 3r61
Dieterichs (Josif Konstantinovið)
*1858.00.00 tr931.00.00 ) 3r76
Dieterichs (Julij Michajlovið) ) 3138
Dieterichs (Konstantin
Aleksandrovið) {. I 823.00,00
¡1899.12.22) 3t6O
Dieterichs (Konstantin




Dieterichs (Michail) ) 3180
Dieterichs (Michail Konstanti novið)
*l 87 1.04.05, * r 87 r.04. l7
t 1937.00.00 I 3 I 74
Dieterichs (Michail Michajlovið)
*r87l.l 1.10 t1941.01. t2 ) 3t34
Dieterichs (Nikolaj Aleksandrovið)
+1826.12.06 I l 860. r 0.20 ) 3 13s
Dieterichs (Nikolaj Jakovtevið)
Tr893.1r,28) 3ts7
Dietericlrs, Kar{ Jacob F'eLdinand
(lvanovið) *l'7 92.1 0.25
tl8ó4.00.00 ) 3 ró7
Dieterichs (Nikolaj Nikolaevið)
* l 857.04. r 4, *t8s7.04.26
T1915.08.19 ) 3r77
Dieterichs ? (Aleksandra V ladimirov-
na) f1909.09.10 ) 3145
Dieterichs ? (Elisaveta Nikitiðna)
*1831.04.13 t1900.06.21 I 3146
Dieterichs (Pavel Karlovið)
*184t.06.29, *l 841.07. I I
11902.03.24 ) 3r59
Dieterichs (Petr Davidovið)
* l 845.07,04, * l 845.07. l6
t1907.04.02, 1r907.04. l5 ) 3 r49
Dieterichs (Petr Nikolaevið) ) 3141
Dieterichs, Marie (Robertovna)
t1907.10.05 ) 14660
Dieterichs, Konstantin ( Egorovið)
t(1812.09.26 t 1874 08,17 ) 3156
Dieterichs (Vladimir Davidovìð)
*t847,04.15 il88.1.07,1)5 ) 3l-ì7
Dieterichs (Vladi mir Konstantinovið )
*1860.1 1.25. * r860 l2 07 ) 3l3l
Dieterichs (Vladimir V ladimiroviè)
*1891.07.03, *1891.07,l5 ) 3133
Dieterichs. Alexrnder Konstantin
(Ivanovið) * I 783,04. I I
t1832.00.00) 3l6s
Dieterichs, Christian Cottiried
(lvanovið) *l'173 |l2.24) 3162
Dieterichs, David (Davidovið.)
* 1863.09.1 2. * 1863.09.24 I 3 t54
Dieterichs. David (Egorovið)
t1891.10.24, tl89r l l 05 ) 3152
Dieterichs, David (Karlov.)
*r8r8.03.02 t1853.03.21 ) 3136
Dieterichs, David Gottlieb
* I7'7 5.02.t0, *177 5.02.21 I 3 I 63
Dieterichs, Franz Friedrich Louis I
t 4659
Dieterichs, Georg Friedrich (Egor
Ivanovið) *17'79.10.29,
*t779.1.09 tr 852.04. I 2,
1t8s4,04.24) 3166
Dieterichs, Heinrich iAndrej
Ivanovið) * I 781. I 0. I 5,
* l 781. 10.2ó tr 843.0r. r 3,
tr843.0r.25 ) 3164
Dicterichs, Johann Cottfried
*r73r 02.18 11797 tl 02,
+ t'797 ,t t .13 ) 3t2'7
Dieterichs, Johann Heinrich ([van
lranovið) *1772.05.25
+ t819. I t.23,1| 839,12.05 I 3168
Dieterichs, Karl (Davyd.) ) 3148
von Dieterichs, Christian
* I825.00,00 f vor 1859,05.12 )
3 r39
von Dieterichs, l''riedrich Custav (Fe-
dor Karlovið) * 1831.08.04,
*183 r.08. l6 t1899 0r.31,
tt899.02.12) 3128
von Dieterichs, Karl Gustav
(lvanovið) *l 778,01,05,
*r 778.01.16 lr 831.06.02 I 3 r29
Dietl, Georg ) l4ó61
Dietrich, Karl (Karlov.) ) 14670
Dietrich. Julius Otto Kart ) l4ó68
Dietrich, Katharina Malwina ) 14671
Dietrich, Konstantin (Konst.) )
t46'72
Dietrich, Konstantin ) 14673
Dietrich, Karl Eduard t 1906.00.00 -
1906.08.13 ) 14669
Dietrich ) 14662
Dietrich (Vasilij Fed.)) 14674
Dietrich (Vladimir Konstantinovið) )
14675
Dietrich, Adam Andreas Ka¡l (losi-
lov ) ) 14ó63
Drctrrch. Adam'/ (losilov ) I 1.16t,4
Dictrich, Adoll (losiiov ) I 11664
Dictrich. Emil *1836 09 26
rr888.12.301 3r84
DieLrich. Eugen Karl Bcncd, trfichael
| *1852.06.13 il918.00,00 ) 3183
Dietrich. Friedebert * l8-t9 l0 09
+r902 ll l4)3185
Dictrich. Custav Adoll Nikolai I
1.r666
Diet¡ich. Custav Emil ) 1166'1
von Dietrich, Alexandcr ltvanovið) )
l 4665
Dietrich, Friederike Eleon. Joh. I
I .t7 84
Dietrich, Lucie Aug. Natalie




Dietrichs, Fríedrich t 1880.07.30 )
t46'78
Dietrichs (Andrej) I 3l8l
Dietrichs, Emma * I 817.00.00 )
558 I
Dietrichsohn, Karl Emst ) 14625
Dietrichstein (Ivan Iv.) ) 14679
Dietsch, Christoph 11880.00.00 -
1880.08.27 I 14681
Dietsch, August Wilhelm
r t898,04,25 ) 14680
Dicrsch, Franz Theodor ) 14682
Dietsch, Custav Friedrich I 14683
Dictsch. Johanna Elisabeth ) 14684
Baron Dietz, Thomas Justus
(Crigor'cvið) * l7l 8.06. l0
tr77r.03.00) 3r86
Baron Dictz, Âugust Benedikt
*r745,06. r2 ti774.00.00 ) 3r88
Baroneß von Dietz, Charlotte Friede-
rike * 1754.00,00 | 1637.12.30 I
3l 89
Ba¡on Dietz, Svante Gustav (Asthj
Iv.) *1748.07.30 t1815.00.00 )
3192
Dietz, August Ferdinand (Ernestov.)
*1815,00,00 tvor 1862.09.07 )
3 195
Dietz, Otto (Germanovi ð)
*1876.1r.04) 14691
Dietz, Arthur Custav Heinrich
*t862.0'7.26 ) 3199
Dietz, Woldemar Robert Eugen (Vla-
dimir Robertovið) ¡. I 849.00.00 I
3 196
Dietz. Wilhelmine Luise ) 14694
Dietz, Viktor Alexander
* r 867 05,02 I 3200
Dietz (Andrej Ivanovið) | 3l9l
Dietz (Fedor Fed.) I t4687
Dietz, Adonis Willibald ) 14685
Dietz. ¡\lc.rander August
I r 880,00,00 - r880 02 20 ) l4ó86
Dietz. Prulinc Beate Ì 189-5.07.13 )
1.1693
Dictz, Robcrt Sigismund (Semenov,)
*r8il000013193
Dictz. lleinrich ) 14688
Dietz. Johann -i 1862.00.00 -
r 862,0 r,1 1 I 11690
Dietz. Johann (lvan Iv.) ) 14689
Dictz, Johann Sigismund tvor
1870.02 2t ) 3197
Dictz, Ludwig (L,conardov.) ) 14692
Dietz, Paul Siegmund *1842.03,19
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T1878.05.01) 3198
von Dietz, Johann t1770.00.00 )
3 190
von Dietz, Konstantin Robert
* 1 848.00.00 lvor 1894.02.27 )
3194
von Dietz, Thomas ) 3187
Dietze, Wilhelm Edua¡d t 19 12.05.26
) 14706
Dietze, Karl Hermann t 1874.00 00 -
t874.07.17 ) 14704
Dietze, Katharina Elisabeth ) 14705
Dietze, Anna Therese ) 14698





t1861,00.00- l86l.0l.ll ) r470r
Dietze, Karl *1822.12,30
t1894.01.02 ) t4703
Dietze, Friedrich August Hermann
11867.00.00 - 1867.03.3 r ) r4699
Dietze, Heinrich Wilhelm
)il852.04.26 I 1896.12,2r )
t4700
Dietze, Hermann August ) 14702
Dietze, Karharina Elis. ) 10914
Diewel, Adelaide (Karlovna) ) 14709
Diewel, Friedrich Wilhelm
T1864.00.00 - t864]0.02) t47t0
Diezmann, David Ernst Gottlieb I
r4708
Dik (Egor Afanas'evið) ) 14712
Diken?, Marina ) 12348
Dikmann, Karl David ) l47ll
Dikroe, Fr¡nz) l4'713
Dilger, Johann ) 14714
Dill, Adolf (Karlov.) ) l4'7 l7
Ditt, Edmund ) 147 19
Dill. Eduard (lvanovið) ) l4'720
Dill, Christina Elisabeth
* 1798.12.05 t 1857.02.14 I
t41 t8
Dill, Jakob Heinrich (lvanovið)
*1717 .03.20 | l 85 L0 r.07 I
14723
Dilt ) r47 l6
Dill. Friederikc I'larie Wilhelmine )
11722
Dill. Louis Edmé * l8 t2.05.31
il868.12.t5) t4724
Dill, Wilhelm (Andr.) ) 14125
Dill, Franz Eduard Cottlieb (Andr.)
* l 85 3.00 00 ) t 4721
von Dill ) 14715
Dilt, Friederike Marie Wilh I 5272
Dille, Friedrich Cottlieb ) l4'72'7
Dille, Anron (tvanovið) ) 14'r,26
Dilledorf. Emestine (Fed.)
*r 823.08.07 t1887.07. l3 )
tM98
Dillig, Karl tl9ll.04.l I ) 14729
Dillig, Karl Friedrich * 1810. 10.25
t1882.04.t5) t4728




Dillinger, Adelheid Charl. ) 2056
Dillmann, Ludwig Ferdinand
tr867.00.00 - r867 03.10 I t473t
Dillo, Johann Eduard I1889.00.00 -
1889.07.09 ) 14732
Dillon, Mark (L'vovið) ) l4'/33
Dilthey, Isaak Danicl + l'7 52.04.24
il 793.0.1.06 ) 14731
Dilthcy. Polyxcna Christiana
* t'7 28 t2. r 1 i I 7 7'7 .04.22 )
r4736
Dilthey, Polyxena Christiana Augusta
*r728.t2.t I t t777 .04,22 )
t4736
Dilthey, Marie I 14735
Dimidin, Franz ) l'1737
Dimmert. Alexandcr ) 14738
Dimmert, Nikolai (Egorovið) I
t4'740
Dimmert, Ceorg (Egor Ivanovið)
* r788.07.3 I t 1836.00.00 )
t4739
Dimse, Arthur Konrad ) 14741
Dimse, Alexander Heinrich tvor
1912.00.0013169
Dinapfel, Karl t 1889.00.00 -
1889.r2.31 ) 14742
Ding, Johann (lvan Leonardov.) I
t47 43
Dingelstädt, Nikolai August Gustav
Eugen (Aleks.) * 1843.04. l5
-t-r 899. r2.31 ) 3203
Dingelstädt, Hugo * 1808,06.l6
T r 869 09 07 ) 3202
Dingelstädt, Christian Adoll Ludwig
*t74t.08.28 f r790.t2.25 ) 3t70
Dingelstädt, Alcxander Karl Adoli
*t 802.09.02 f 1 856,03.25 | 320t
Dingelstädt (Fcdor Nikolacvið) )
3l7l
Dingelstedt. Pctcr (lvanovið) I 3210
Dingelstcdt (Elizaveta Fcdorovna)
* I 874,04, I 0 t I 964,08. | 4 ) 3207
Dingelstedt (Fedor Perrovi ö) ) 3212
Dingelstedt ([van Fcdorovið) ) 3209
Dingelstedt (Fcdor Iv.) ) 3208
Dingelstedt (Nikolaj Konstantinovið)
) 3217
Dingelstedt, Konstantin ) 3216
Dingelstedt (Fedor Andr )
* l 788.01.03 tr 850.09.20 ) 3205
Dingelstedt (Nikolaj Fedorovið)
* I 832. 1 t.24 I t882.04.t5 ) 321 4
Dingelstedt (Nikolaj Nikolaevið) )
32t9
Dingelsredr (Perr Fedorovið) I 321 I
Dingelstedt (Konstantin Fedorovið) I
3215
Dingelstedt (Nikolaj Fedorovið) )
3204
von Dingelstedt (Fedor Fedorovið)
*1828.01 .07 11907.03.2s ) 3206
von Dingelstedt (Nikolaj Fedorovið)
) 3218
von Dingelstedt (Aleksandr
Fedorovið) * 1855. I l.2l
r 1908.04.20 I 3213
Dinges, Georg Heinrich *l 89l. l 1.30
) 14744
von Dinggraffen, Anna EIis.
r 1187 .07 ,I I ) 2352
Dinné, Peter (Petrovið) * 1873.00.00
il909.12.06 ) 14747
Dinne, Pcter ) 14746
Dinné, Paul *1908.02.04,
*1908.02. t7 ) 1474s
Dinné, Perer ) 8580
Dinse, Friedrich Ludwig ) l4i48
Dinse, l-riedrich (lv.) I 14749
Dinz (Vera Nikolaevna) I 1903.02.25
) t4446
Dipner, Ceorg Adolf I 3234
Dipner, Karl Theodor ) 3229
Dipner, Katherina fvor 1859.06.28 )
3232
Dipner, Franz trl 87 4.02.24
t1942.0t.25) 3227
Dipner, Franz Eduard ) 3239




Diprrcr (Elcna Fed,) *1794. 10.13
i-r856,02.05 ) 3236
Dipncr, Elisabeth * 1785.00.00,
* 1786.00.00 tvor 1860.04. l3 )
123 8
Dipncr. Er¡ilic *1826. 10. l9
¡ r 900,07 06 ) 3235
Dipncr. Konrad Morirz ) 3230
Dipncr, Nikolai * 1837.00.00,
* 1838.00 00 Ivor 1877.05.26)
3r3 7
Dipner. Franz Eduard *1843.03.22
ì-t902.09, t2 ) 3226
Dipncr. j\tinna Helcne Elisabeth )
123 r
Dippc. Johann ) l4'750
Dippcl, Wilhclm *1853.00.00 )
| 1.1751
] Dipp*onn, Coulieb Wilhelm
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t1867.00.00 - 1867.1 r.03 ) 14752
Dippner, Karl (Iv.) ) 3240
Dippner, Robert (Bogd.)) 3241
Dippner, Karl Ferdinand
* 1827.00.00 tvor I 889.01.15 I
3243
Dippner, Alexander Ferdinand
* I 827.00.00, * I 828.00.00 Tvor
1865.03.18 I 3242
Dippner, Adele Marie Augustine )
3244
Dippner, Alexander Ludwig
*1794.00.00 tvor 1873.05.09 )
3245
Diring, Friedrich t 1867,06.06 I
14753
Diring (lvan Jakovl.) *1400.01.01 )
14754
Diring, Johann Ferdinand
tr891,00.00 - r89r.05.01 ) t+lss
Dirries, Johann Ludwig ) 15097
Disch, Georg * I 882.06.04
t1908.06.26 ) 147s7
Disch, Alexander * 1878.04. l4
t1908.05.12 ) 147s6
Dischcreit, Marianne llenr. I 9369
Dischinger, keine Angabe ) 14758
Dischinger, Anna Rosalie ) 14759
Dischinger, Alexander Theodor I
r4760
Dischinger, Pauline Helene
t r 892 00 0o - r 892.02.09 ) 1476t
Dislen, Anton (Antonovið) ) 14762
Dislen (Vasilij Antonovið) ) 14764
Dislin, Woldemar (Vladi mir Anton.)
t 1898.00.00 ) 14763
Diston, Marie (Aleks.) 13313
Ditlow (Aleksandr Nikolaevið) I
t4768
Ditlow (Boris Aleksandrovið)
* r 879.09. 15, * r 879.09.27 I
t4766
Ditlow ([van Aleksandrovið)
* 188 1,12.09, * r 881 .l 2,21
119r0.08.191 1476-5
Ditlow (Nikolaj Alcksantlroviù) I
t4770
Ditlow, Konstantin (AleksandroviÕ)
11945.00 00 ) 14'769
Ditlow (Aleksandr Aleksandrovið) )
1476'7
Ditmar, Alexander (Petrovið) I 3274
Ditmar (Aleksej Petrovið)
*r826.00.00 T I 860.06.1 3 I 3261
Ditmar, Karl (Andr,) I 3282
Ditmar,'Wilhelm (Petrovið) I 3279
Ditma¡, Michael (Fed.) tvor
l 866. I 2.30 ) 3275
Ditmar, Karl. Wold. Bern. Ferd.
* 1822.08.27 t l 892.04. l 3,
1t894,04.2s ) 3271
Ditmar (Fedor Andreevið) ) 328 I
Ditmar (Fedor Ivanovið)
+ 1 820.08. I 0 t1 889.06.27 )
| 4'795
Ditmar (Vladimir Georgievið) ) 3278
Ditmar, Adolf (Andr.) ) 3280
von Ditma¡, Julius Napoleon Arkadi-
us * 1 807.1 1.30 T 1 866.1 2, l4 )
3268
von Ditmar (Fedor Aleksandrovið)
* 1835.00.00 I 3257
von Ditmar (Nikolaj Petrovið)
* r 820.00.00 I1894. r 2.31,
r r 895.0 r .t2) 32s8
von Ditmar, Alexander Det¡lol Lud-
wig (Fed,) *1803.08.03
+ r 87s.00 00 ) 3264
v'on Ditmar, Friedrich Fcrd, Gustav
(Fedor Vlad.) * 1809 07. t I
f 1879.05.t6 ) 3272
von Ditmar, Georg Gustav (Egor
Evstat'evið) * I 75 1.06. 28
i l79 r .00.00, tt792.00.00 ) 3273
von Ditmar, Georg Nathanael (Egor
Iv.) *1755. t1.07 ) 3263
von Ditmar, Ceorg Wilhelm (Egor
Leont.) * 1789.06.18,
+ t 789.06,29 t I 852.03.07,
11852.03.19 I 3266
von Ditma¡, Johann Reinhold Otto
(lvan Jul.) * I 848.03.27
T1905.09.30 I 3270
von Ditma¡, Peter * 1845.03.08 I
32'16
von Ditma¡, Ludwig Kaspar (Leontij
Ivanovið) *1742.09.12
t 1793,t2.04 ) 3267
von Dirmar, Otto Emil Jul., Atfr.
Friedr. * 1882.07.05 T l'917 .06.22
) 32s9
von Ditma¡, Paul Ceorg (Jul,)
*1838.08 23 tr867.05.15 ) 326s
von Ditmar, Peter Heinrich (Leontij)
r r 788.04. 15, * I 788.04.26
I l 828.08. I 8, I I 628 08 30 I 3269
von Ditmar. Viktor Karl Ilaximilian
(Napoleonovið) * I 866 06.0 I
+193s.06,07,-tr935 06 08) 3262
von Ditmar, Kath. Wilh.
*r786.1 l 17, *t786,r r 28
r1852.01.02, rr852 0r l-1 I l4l3
von Ditmar, Katharina Elis¡bcth
* t790.1 1,20, f 1790 I 2 0t
r 864,05. r 2, t 1864,05 24 ) 2t6






Dittborn, Karl Otto (Fedorovið)
*1824.02.01 11896.01.04 ) 14771
Dittel, Franz (Ivanovið) ) 14772
Dittel, Joseph (Francovið) ) 14773
Dirtel, Luise ) t+ll+
Diuel, Luise I 14640
Dittler, Elisabeth Ka¡oline ) 14775
Dittman, Woldemar (V tadimir Vlad.)
*1869.10.26 t1916.00.00 ) 3251
von Dittman, Helene t 1881.08.30 I
420t
Dittmann, Viktor Eduard
tF1842 06.23 ) 3247
Dittmann, Sophie Charlotte Eleonore
* l 816.01,03 It 886,01 .2s ) t4783
Dittmann, Luise Friederike
* r 804.02.09 t 1875.1 1.l3 ) 14782
Dittmann, Johann Georg
11773.t2.26) r+rAl
Dittmann, Woldema¡ Custav (Vladi-
mir Aleks.) *1843.1 1.02,
* l 843.1 t.t4 11904.07.26,
i 1904.08.08 I 3250
Dittmann (Viktor Viktorovið)
*r867r0.1413248
Dittmann (Boris Vlad.) *l 898.06.01
) 32ss
Dittmann, Johann Friedrich
* 1800. r2.10 tr857.07.02 I r¿reo
Dittmann, Alexa¡rder Friedrich Wil-
helm (Karlov.) * I 8 I 3.04.30,
* l 8 l 3.05. I 2 \ 1892.02.27,
11892.03.10) 3246
Dittmann, Daniel Jakob *l 7ó4.00.00
tr83l,03.31 ) 14776
Dittmann, Dorothea Anna
*t 8 r3.01 .25 t1892.03.22) 14777
Dittmann, Eduard Woldemar Alex-
ander * 1868.1 2.01 ) 3249
Dittmann, Florentine Hclene Luise
* l 819, l t. i8 t r884.0r .t5 ) t47'78
Dittmanu. Friedrich t 1867.00.00 -
1867,06 t6) r47'79
DiLtrrr¿rrrr. Jerlrarrn (lvan Vlad.)
* I 884 08.23, * I 884.09.04 fvur
l9l 2 0l 2t ) 3253
von Dittmann, Herbert (Vlad,)
* l 888 04.02, * I 888,04. I4 ) 3254
von Dittrn¡nn (Petr Alcksandrovið) I
3 256
von Dittmann, Heinrich (Vlad.) |
3252
Dittmirr. Hcnriettc t I 885 00.00 -
1885,03,r7 ) 14800
Dittmar. Karl Wilhelm Modcst
(Ebcrgardov.) ) 14809
Dittmar, keine Angabe ) 14784
DittmÍìr, Johann August Christian
* r778. r2.05 il 86t .05.06,
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t1861.05.18 I l¿so¡
Dittma¡, Joha¡n Daniel ) 14804
Dittmar, Friedrich Andreas
*1884.01.t4 ) t4797
Dittma¡, Alexander * 1838.00 00
t1889.00.0o - 1889.02.051 14785
Dittmar, Amalie Henriette
tr 878,00.00 - 1878. 10,04 ) t4786
Dittma¡, Andreas Michael August
*r 828,03.3 r tr905.04.26 )
14787
Dittmar, Annette * 1888.1 2.25,
*1889.01.061 14788
Dittmar, August Martin *1814. 11.04
t1900.02.r8 ) 14789
Dittmar, Charlotte ) 14790
Dittmar, Dorothea Elisabeth Sophie
* 1813.00.00 I1869.00.00 -
1869,05.09 ) t4791
Dittmar, Eberhard Christian Magnus
) 14792
Dittmar. Eduard Robert Andrers )
14193
Dittmar, Eugenie t 1862.00 00 -
1862.02.15 ) t4794
Dittmar, Fredrika Johann Emilia )
14796
Dittmar, Maximilian Xaver (Aleks.) I
r 4808
Dittmar, Friedrich August ) 14798
Dittmar, Heinrich Julius
1r913.10.r9, tl9l3.1 t.0l )
14799
Dittmar, Sophie Anna t1889.00.00 -
1889.04.23 ) t+gtZ
Diumar, Ida ) 14801
Dirtmar, Johann I 14802
Diumar, Roberr I 14810
Dittmar, Johann Daniel I 14805
Dittmar, Julius ) 14806
Dittmar, Sima * I 909.01. I 4,
*1909.01.27 ) t48ll
Dittmar, Magnus t l9l3.l 1 .09,
tr9r3 r r.22 I 14807
von Dittmar, Ceorg) 3277
von Dittmar (Nikolaj Fedorovið)
* r 865,05. l 0. * r 865,0-5,12
Tr919 07.0s I 3260
Dittmar, Fredrika Joh. Emilic ) -5507
Dittmar, Dor. Elis. Sophie
* 1813,00 00 tvor 1869,0-5,09 I
927 5
Dittmar. Henricttc t1885 00.00 -
t885.03. I7 ) 15092
von Dittmars, Eberhard (lvanovrð)
*1792.10 1011843.09.07 ) 3283
Dittmer, Marie Augusre I 14825
Dittmer, Marie ) 14824
Dittmer, Wilhelmine Dorothea I
t4826
Dittmer, Emilie Karoline
t1879.00.00 - 1879.08.16 ) 148t9
Dittmer, Ernst 11890.00.00 -
1890.12.t6) r4821
Dittmer, Alexandcr Julius
il 9 1 r .06. r 0 1 r 48 1 6
Dittmer, Alidc Pauline Johanna )
t48l 7
Dittmer, Andreas Heinrich ) 148 l8
Dittmer, keine Angabe ) 148 l4
Dittmer, keine Angabe ) 148 l5
Dittmer, Heinrich Julius I 14822
Dittmer, Johann Hei nrich
t 1 860 00 00 - I 860 04.30 ) t 4823
Diumer, kcine Angabc ) 148 l3
Diurich, Karl Augusr 'l 1837,03,09 I
r 4833
Dittrich, Nor¿ * 188 I 0.1,21 ) 14827
Dittrich. Johann Joscph f 1901.0'7.22
) r4832
Dittrich. Mariir Au_r¡ustine
* 1825.09 t1. * I 825.09.26
tr909.07.03. it 909.07. l6 I
r 4834
Dittrich, Johann Fricdrich Adolf
11862 00.00 - t862 08 26) 1483t
Dittrich, Eleonore Amalie
*1881.04.2t) 14827
Dittrich, Elfrìede Karoline Juliana I
r4828
Dittrich, Eugenie Aline *1 863.09.05
) 14829
Diurich, Custav Adolf T1895.00.00 -
r89s.04.09 I 14830
Dittwald, Eduard (Ferd. )
*1868.00.001 14835
Ditzel, Edmund Ferdinand
*r 86r.09.1 8 f 1907.10.15 I 3285
Ditzel, Nikolai Theodor tvor
l 887 00.00 ) 1 4837
Ditzel, Therese t1902.03.21 ) 14838
von Ditzel (lvan Fed.) ) 14836
Ditzel, Therese t1902.03.21) 1275
Dixon?, Marina I 12348
Djadov (Vasilij) I 11.113





i1888.02.07. ir888.02.19 ) 3?20
Dmitrico (Alcksand¡) ) 5652
Dmitrieva (NadeZda) ) lll52
Dmitrieva (Ljudmila Mich.) I 1299ì
Dmitrieva) l52ll
Dmitrieva (Natalia Fcd.)
*1868.05.30. * I 868.06. I I I 4067
Dmitrieva, Ljudmila Mich. ) 1248
Dmìtrieva (Aleksandra E duardovna)
) t27
Dnze, Ottilie tvor 1883.02.20 I 5788
Dobbelt, Alexander Alfred ) 14839
Dobbelt, Paul Viktor (Georgiev.) )
14842
Dobbelt, Georg f 1876.02.03 -
1876.02.19 ) I +S¿r
Dobbelt, Emilie Johanna I t4S¿O
Dobbert, Anna Ma¡ia *1845.08.22,
* r 845.09.03 I 1932.1 1.24 ) 329r
Dobbert, Daniel Philipp *17 60.10.23
tr804.00.00 ) 14843
Dobbert, V/ilhelm Dietrich
* r790.00.00, * l79 t .00 00
t1858.00.00 - r858.09.16 ) 14849
Dobbert, Cotthard ) 14844
Dobbert, Richard ) 14847
Dobbcrt, Sophie * 1792.05.12
l r867.00.00 - 1867.12.221 t4848
Dobbert, Alfons Julius Nikolai
*1876.02.15 ) 3290
Dobbert, Theodor Alexander Julius
*r 860. 12.01, *1860. I 2. I 3
lt932.O'7.09 ) 3288
Dobbert, Christian Friedrich
* I 70 1.00.00 I 177 2.12.31,
tt773.01.n ) 3287
Dobbert, Nikolai Wilhelm
*r 839.05.06, *t 839.05. I 8
tr9r3.04. 17, lr 913.04.30 I 3289
Dobbert, Heinrich Theodor Ludwig
tr896.00.00 - r896.03.03 ) r4845
Dobbert, Josephine ) 14846
Dobbert, Julius * 1832.06.20,
*1832.07 .02 t l 904.0s.3 l,
11904.06.t3 ) 3286
Dobbert, Marie * I 859.06.08,
*1859.06.20 tr 888.08.04 I 3289
Dobelt. Nina I 15159
von Dobermann, Salomo Seve¡in
t t 8t 5 .03 .23 ) 3292
Dobcrt, Wilhelm Konrad
*r833,12.r9 t188r,10.21 ) AASZ
Dobcrt. Ferdinand *l 83 1.05. l0
+ r887,06.29 I 14850
Dobcrt, Ceorg Friedrich Heinrich I
1485t
Dobisch. Johanna Charlotte
* 1756,00.00 ll 8l r. r 2.20 ) 14853
Doblcr, C. I 14855
Dobler, Frieda (Eduardovna)




*r853.06.09 tI906.01.2r ) 14867
Döblcr, Anna Charlotte E,leonore )
r 4865
Döbler (Aleksandra Apollonovna)
*18s2 0r.3r T1883.r2.22) 14863
Döbler (Aleksej Apollonovið)




*1789.04. 14 t 1869.04. I 3,
118ó9.04.25 ) 14857
Dobronowsky, Otto Claudius ) 3293
Dobronowsky, Helene Dorothea
* 1785.00.00 t 1 874. 10,09 )
14856
Dobronowsky, Karoline Elis.
* 1 789.04. r 4 11 869,04. 13 ) 1729
Dobros (Cerman Fedorovið) I 14860
Dobroß, Emilie Charlotte
t1892.00.00 - t892.02.091 14858
Dobroß, Friedrich Nikolai
t1875.00.00 - r875.02.061 148s9
Dobroß, Johann Theodor I 14861
Dobrovol'naja, Maria ) 2815
Dobrow, Friedrich * 1823.01.06 I
3294
Dobrowolski, Aurelie Lucie ) 3519
Dobrowolsky, Heinrich Johann
* 1830.00.00 I 3295
van Docken, Nikolaus *183t.06.24 I
3296
Doctor, Friederike fvor 1883,03.06 I
29lt
Doege, Karl Cottlieb Robert
*1875,t0,14 tr92l.oo.o0 I 3297
Doeling, Luise I 14885
Doell, Viktoria ) 14891
Doell, Christine Sophia Dorothea )
14890
Doelle ) 14893
Doelle, August *1847.04.21 ) 14895
Doelle, Constantin (Fed.)
tr913.02.06, tr913.02. l9 I
14902
Doelle, Georg (Konst.) ) 14897
Doellcn, Alcxander Ludwig
(Karlovið) * I 8 I 4.04.09,
* I 8 I 4.04.2 I I t882.03.22,
r 1882.04.03 I 3298
Doellen. Johann Heinrich Wilhelm
(Vasilij Karlovi0) * 1820.04. 13.
*r 820.04,25 r I 897.ü2.04,
I1897.02. 16 ) -1,r00
Doellen. Alexandrine * 1853,08, I 3
tr9r9.00 00 ) 1736
Doellen. Alexandrine Henr,
* I 808.06.27 i l 835,09.09,
t1835.09,2r ) 1759
Doenicke, Peter Alcxander Johann
(Fed ) *1849.03 0l f 1918.03.091
149 r8
Doenike (Petr lvlichrjloviÒ) ) 14921
Doepp (Boris Nikolaevi0)
*1872.02.29. *1872.03.12 ) 3319
Doepp (Raisa Nikolaevna) ) 3318
Doepp, Alcxander August
(Filippovið) * I 835.06.23,
* I 835.07.05 t l 889.03.03,
tr889.03,15 ) 33ro
Doepp, Alexandrine I 3324
Doepp, Karoline 11912,10,30 | 3125
Doepp, Karl Eduard *1795.09.05
f r8s7.04.0r I3307
Doepp (Dmitrij Andreevið) I 3321
Doepp, Julie ) 3314
Doepp, Philipp Johann *1746.00.00
i 1820.08.03 I 3305
Doepp, Heinrich Philipp (Filip
Filipovið) t( 1793. 10.02,
* 1 793. 10. I 3 ll 855.08. r5,
f 1s.55 08.27 I 3306
Docpp, Wilhelm (Vasilij Ed.) ) 3323
Doepp, Sergej Nikolaevið
* 1863.02,04, * 1863.02. 16 ) 3317
von Doepp, Philipp (Filipovið) I
I 308
von Doepp, Eugen (Nikolaevið)
* I 864.03.07 I r900. r2.29 ) 33r 2
von Doepp, Heinrich Philipp
* j s:6.0i.29 ti888.05.08 I 3309
von Doepp, Michael I 3322
vorr Docpp, Natalic * 1867, I l.l6
i t946 03.09 ) 3326
von Doepp, Nikolaus Julius (Nikolaj
Filip ) *lRjR I I 28 tl s80,06.24 I
331 r
Doepp, Heinrich Phil. *1826.01.29
t 1888 05,08 ) 4 r83
Doepp, Heinrich Phil. *1826.01.29
t 1888.05.08 ) 4169
von Doepp, Marie Therese
*1845.07.02, *r845.07.14 ) 331I
Doerksen, Cregor Karl Ludwig
* 1822.08,18 tt844.05,21 ) 3329
von Doerper, Alexander Jakob
*1750.00.00 tl 804. r r.08,
il804.11 r2)3330
Doetsch, Clara Soph, Kath. ) 3378
Doewel, Alexander Friedrich Gott-
licb (Fed.) I 3339
von Doewcl, Cotthard Bencdikt
Fricdr ) 3338
von Doewel, Bencdikt Friedrich
Christoph 1. 1794,01 l0
Ìr842.06,11 I 3340
Dof'cldt, Paul (Cenr.) * 1887 03 l4 I
31.il
Dol'cldt (Petr Pirsovið) * l88l I 2.04,
*t881 12.t6)J342
dc Dolinee. Catherine I I0U-l
Döh. Wilhelmine I 149 l5
Döhle. Ernst Hermann ) 14868
Döhlcr. Johann læonhard I 14869
Döhler. Theodor * 1814.04 08.
* l8 14.04.20 t 1856 02.09,
+ I 856 02.21 ) 1487 r
Döhler, Johann Philipp * I 785.07. I 9
Tr850.08.03 ) r4881
Döhler, Johanna Maria Wilhelmine )
I 4870
Dohm, .lohann l-udolf ) 14954
Dohm. Nikolai I 14955
Dohm. Andreas ) 14953
Dohme (Ceorgij Ateksandrovið) )
14956
Dohnberg, Alexander John Emil tvor
t89t.0r.27 ) 3346
Dohnberg, Harry Hermann
* 1886 09.27 t I9l 8.00.00 ) 3344
Dohnberg, John Alexander Emil
* 1858.05. l r tt89l.0l. t5 ) 3343
Dohnberg, Hermann (Andr.)
* I 852.05.07, * 1852.05. l9
t 1900.06.21, t 1900.07.04 I 3345
Dohne, David Adam ) 14957
Dohrand, Ferdinand Christoph
(Bogdanovið) + 1846.03.22,
* I 846,04.03 T r 878. 10.06,
tr878 r0.t8)3347
uonrarìdt. ulgal 3J4t
Dohrandt, Rosalie I 3348
Dohr det, Christian (lvanovið)
* I 757. r0. r3 Tl 838.07.17 I r4958
von Dohrdet, Magnus (Maksim
Maks.) *l 808,09,27, *1808, 10,09
I1862.U6 25, T r862,07.07 I
14961
von Dohrdet, Magnus Johann
*1757.00.00 Tl808.oo.o0 ) 14962
von Dohrdet, Gustav (Evstavij Iv.)
*1740.00.00 Il8l5.o8.r4 ) 14959
von Dohrdct, Johann *1711.12.29
tr788,03.041r4960
Dohrendorf. Johann ) I4t63
Döhring, Johann Andreas




*t827.06.29 il887.05.14 ) 14871
Döhring. K.rrl llgl l.l2.l8l14878
Döhring, Dcnrctrius ) 14874
Döhring, Julic t 1881.00.00 -
r881,12,23 ) 14876
Dohrmirnn. Emil *1863 06 l0 )
33-5 I
Dohsc. Christoph Heinrich Christian
r 1896.()0 00 - r896 05.t2) 14964
Doic. Nikolai lgnaz- (Avgustov.) )
l-1965
Doks (Anatolij) ) 1.1862
Döler, Alcxandcr Eduard
*l 829,06.30 t r890 l0 26) 14879
Döler. ì\iikol¡i * 1844.02.10
r 1860 10.-l I ) 14883
Dölcr. Emi lie * I 841 .03.02
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t1891.04.18 ) 14880
von Döler, \ùy'oldema¡ Friedrich
*r 838.08. i6 11855.03.22 I
I 4884
von Döler, Johann Philipp
* r 785.07. r 9 t 1850.08.03 )
14881
von Döler, Luise Charlotte
*183 1. l l,2l T1864.03.09 I
14882
Dolgoboroda (Maria) ) 10475
Fürst Dolgorukov, Pavel Vasil'evið
I1837.00.00 ) s857
Fürstin Dolgorukova (Ekaterina
Alekseevna) * I 7 I 2.00.00
t r 745 00.00 ) 643 r
Fürstin Dolgorukova ( Ekaterina
Vlad.) ) 5398
Fürstin Dolgorukova (AnastaSja lvli-
chajlovna) *17 00.12.17,
* | 7 00. 12.28 I l7 43.0't .22.
1t743.08.02) 6431
Fürstin Dolgorukova (Maria Serg.) )
166
Dolgorukova (Maria Mich. F.)
*t 850.04. r l, * 1850,04.23
It9o7 .02.t2 ) 8t7





*r820.00.00 Tr887.05.16 ) 1588
Doll, Ka¡l Rudolf * 1822.03.23
tr905.12.31 ) t4972
Dolt, Alexis Matthäus ) 14967
Dol l, Christian * 1828. I 2.22,
* r 829.0r .03 I 14968
Doll, Karl Ferdinand t 1877.00.00 )
t49'7 |
Doll, Custav Læonhard t l90l ,00 00 .
1901.09.15 ) t49'70
Doll, Gusrav (Fed.) I 14969
Döll, Johann Heinrich David
*l 832. 10.23. * r832. I 1,04
tl879.r r.oo ) r4889
Döll, Jakob Friedrich Eduard
*1837.03. r? +1879, I l.2l )
l 4888
Döll. David lvlichael (Christ.)
*1794.t0.?6 f I 88 l. I 2.26.
il882.0r.071 14887
Döll, Charlotte Luise t 1889 00.00 -
1889.r0.r5 ) r4886
Döll?, Pauline I 422
Dollas, Hedwig *1894.01.25 ) 2059
Dölle, Karoline I 14900
Dölle, Henriette Friederike Wilhelmi
ne Johanna ) 14899
Dölle, Friedrich t 1879.00.00 -
1879.08.03 I r4896
Dölte, Wilhclm Theodor Ludwig
|1871.00.00 - l 87 r.06.02 ) 14904
Dölle, Katharina I 14901
Dölle (Vladimir Andreeviö) ) 14903
Dölle ) 14892
Dölle, Gotthard Adoll Wilhelm
T1901.00.00 - l90l.r 1.24 ) r4898
Dölle, Adolf Alexander Jakob (Avgu-
stov,) tl 888.01.07 I 14894
Döllen, Karl August )(1775.02.22
t l85l .0 r .26 ) 3302
Dölien, Wilhelm Friedrich
* 1855.05.08 ) 3301
Döllen, Karl Martin * 1848.1 l,l9
r-r870.07,03 I 3304
Döllen, Konstantin (Aleks.)
* 1854.04.20 ) 3303
Döllen. Friedrich Karl Christoph
* t8l 2.03.24, * l 8 I 2.04.05
+ r 880.06. r 8, il 880 06.30 ) 3299
Döller, Henriette Fried. Wilh. Joh, )
r 2505
Dollerowsky, Franz Ceorg ) 14974
Dollin, Heinrich (,{nt.) ) 14975
Dolljarowski. Alexander (Francevið)
) 14973
von Dollner, Marie ) 14978
Dollre, Arrrra I 607
Dolmann, Zacharìas ) 1497 6
Dolne. Kar[ ) 14977
Dolner, Mauhias ) 14979
von Dolre, Heinrich Gerhard ) 3352
Dolree, Heinrich (Andrej Andr.) )
3353
Baron Dolst, Peter Gottlieb (lv.)
*t790.02, r2 I 14988
Dolst (Nikolaj Aleksandrovið) I
I 498ó
Dolst (Vladimir Aleksandrovið) |
r 4989
Dolst, Alexander (Aleksandrovið) |
r 4980
Dolst, Alexandcr (lvanovið) ) 14981
Dolst, Alexander (Pavlovið) ) 14982
Dolst, Anna Katharina * 1826.00 00
r 1878.00,00 I r4983
Dolst. Christian Cottlicb
* l7:10,04, l0 I l8l-t 07 03 I
r.1985
Dolst. Paull 11987
Baron. Dolst. Anna {< 1826.00.00
tvor l8?8,t2 l3 ) 6891
von Dolst, Anna Rosina *1788.08.27
I r4984
Dolz (lvan Jakovl.) I 14990
Domann (Neonila Eduardovna) )
t4991
von Domarus, tæo Wilhelm Immanu-
el) 14992
Dombrovskij, Vladimir ) I I 543
Dombrowska, Maria t I 812.00.00 )
946
Dombrowska, Ludmilla T I 857.00.00
) 2207
Dombrowski, Edgar (Arturov.) )
3355
Dombrowski, Wilhelm Arthur
* t 847 .10.24 I t9 t 5.0s.24 ) 3354
Dombrowsky, Alfons * I 879.04.05
t 1905.00.00 ) 3358
Dombrowsky, Ferdinand Julius
* r 813. 10.06 t l 878.04.09 I 3356
Dombrowsky, Richard {< I 827.09, l0
tr872.00.00 ) 3359
Dombrowsky, Xaver Ju lius
(Pctrovið) * I 852.05. 10,
* t 852.05.22 I t92t .l 2. 1 9 ) 335'1
Dor¡cke, Julie I1897.00.00 -
r897.1l .02) 14993
Domelunxen (Fedor Nikolaevið) )
14995
Domeluxen (Dmìtrij Nikolaevið) I
t4994




Domeluxen (lvlichai I Fctlorovið) )
14996
Domger (Valerian Aleksandrov. )
* r 85 1.00.00 t I 885.0r. 10,
t 188s.0r.22 ) t4999
Dommes (Anisija Fedorovna) )
I 5000
Dommes, Elias (llja Fed.)
*r816.00.00) 15001
Domon, Alexander I 15002
Dörnpke, August (lv.) ) 14905
Dömpke, Otto Julius (Avgustovið) )
r 4909
Dömpke , Fmm¡ l,uise Hele-ne I
1.1906
: Dömpke, Karolinc I 14908
Dörnpkc. Julius I 14907
' Dömpke, Robert (Avg.) ) 149 l0
Don. Nikolai I 14955
Donart. iohann Christoph I 1 5003
Donat (Andrcj Andr.) I 15007
Donat. [æopold ) 15020
Donirt. Clcmentine Therese ) 15010
Donat, Ernst Johann Gustav (lv.)
r r 836 03. 13. *1836.03.25
i 1900.03,23, I r900.04.04 I 3360
Donat, Johann Custav t I 880.00.00 -
I 880.09.24 ) 15019
Donat, Wilhelm Theodor
+1866 00.00 - 1866.07.28 ) 15022
i Donat. Anna Maria I 7850
j Oonath, Ludwig Hermann Custav
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Donath, Ludwig (Iv.)l 15021
Donath ) lsoo¿
Donath (Aleksandr Andreevið) )
I 5006
Donath, Heinrich Ferdinand (Andrej )
Tr859.00.00 - r 859.01.14 ) r50r6
Donath, Johann Adolf * I 830.09. I 0
t1865.08.271 150r8
Donath (Ivan) I 15017
Donath, Alexander *1866.01.17 )
l 5005
Donath, Auguste Amalie
11859.00.00 - 1859.06.24 ) 15008
Donath, Eduard *1860.06.08 I
r501t
Donath, Emma Auguste *1827.07.29
t1860.ll.18] lsol2
Donath, Friedrich ((Fedor Iv.)) )
l50l 3
Donath, Custav Adotf I 15014
von Donath, Christian Ludwig I
15009
Donath, Auguste Amalie tvor
1859.06.24 ) 4873
Dondori Friedrich Balthasar ) 15023
Done (Arkadij lvanovið) ) 15024
D o nec-Za¡ ar Í.evs kaj a ( E li s aveta
Andr.) i< I 788.09.1 l, * l7 88.09.22
11857.12.07, tr8s7.t2.t9 ) 762
Donecker, Arthur Alexander
*1860.07.r2 ) 336r
Donenberg, RudolfEduard I 15033
Dönhof, Karl ) 14914
Dönhofl keine Angabe I l49l I
Dönhoff, T1 ) 14912
Dönhoff, Elisabeth * I 774.05.30,
1<t77 4,06.1 0 t I 86 1.00.00 )
149t3
Dönicke, Friedrich Johann (Fedor
Fed.) i< 1854. I I 03 t 1905,08.30 )
14920
Dönicke, Ceorg Johann Wilhelm )
t4917
Döniges, Alexander t l88l,00.00 -
188 1.02. r0 ) r49 r6
Dönike, Friedrich (Christjanovið) )
149 l9
Donius ) 15025
Donker, Maria I 6791
Donner, E,rnst Morirz ) 15026
Donner, Karl Hermann * 1865.08. I 7
) 3362
Donner, Pererl 15029
Donner (Fedor Nikolaevië) ) I 5027
Donner (Nikolaj Nikolaevið) I 15028
Donnerberg, Robert Hans Emil )
t5032
Donnerberg, Rudoli Eduard I 15033
Donnerberg, Robert Fcrd inand
il886.0r.131 r5031
Donnerberg, Emilie (Eduardovna) I
I 5030
Donstrub (Pavel Perrovið) I I5034
Dop, Adele Alex, Henr. I 5490
Döpke, Custav ) 14922
Dopkiwitsch, Johann ) 11440
Döpp (Nikolaj Aleksandrovið)
* 1837.07,19, * 1837.07,31 1 vor
r9 r2.00.00 ) 3316
Döpp, &luard (FilippoviÖ) ) 3320
von Döpp, Alexander t-eopold
*1834.00.00 tvor I 872. I l.l9 )
33 r5
von Döpp, Ceorg Philipp
*r854.1 t.t7. *18._s.l I 1,29
il92t,03.2t ) 3313
von Doppelmaier, Ccorq lCrigorij
Gavr ) {< 1789,0-5.20 ) 15039
von Doppehnaier. Ceorq lCrigorij
Cavr )*1789.05.20 I 3363
Doppelmair, Cabricl (Cavrilovið)
* 1 790.09. 1 6, * t] 90.09.27






trl 833,02,24, * I 833.03.08
î1901.01. r l, 11909.01.24 I
l 5046
Doppelmayer, James (Gavril.)
*1837.03.02 tr886. r0. r 3 I 3365
Doppelmayer (Elisaveta Vladimirov-
na) tl9l3.l t.24) 15037
Doppelmayer (Evgen ij Cavrilovið)
*r861.00.00 ) 3373




*r880.r0.10 il9s2.06 08 )
t5042
Doppelmayer, Ceorg (Crig )
*l 839.09, l4 r r898, I 0.03 )
r5041
Doppclmayer. Ceorg Johann
(Gavnlovi0) *l 839, I 1,24.
* 1 839,1 2.07 + 1 90 r 09 09,
r l90l ,09 22 I r 5040
Doppclrnayer, Jakob Ccorg (Cavril.)
*1837.03.02 il886,t0.t3 I 3365
Doppelmayr, Konstanti n (Cavn loviÕ)
* 184 t,0t .02, * 18.1 t.0 t .14
It87t.to.27 ) 15044
Doppelmayr (Porfi rij Cavri lovi0)
*1865.00.001 15047
Doppelmayr, Anton (Dominikovið)
il 898.10.03, il898.10. l 5 )
l 5036
Doppelmayr (Anatolij Gavrilovið) |
l 5035
Doppelmayr (Vladimir Evgen'evið)
* r 892.01.16, *t 892.01.28 )
I 5048
Döpping, Oü.o) 14923
Doppler, Anron (Anr.) ) 15049
Doppler, Marie Augusre I 15050
Döppschcl, Johann Gottfri ed ) 14924
Dorand, Julius Friedrich
* r 808 07.08 ) 33s0
Dordclt, Christian Edgar I 1505 I
Dordett, Christian Edgar
*18ó3.04.19)3378
Dorcr, Matthias ) 15052
Dorl'(Matvej Efim.) ) 15054
Dijrf'cl. Hans Kaspar tvor 1730.00.00
) 14925
Dörf'cldt (Nikolaj Anronov.) I 14930
Dörtèldt, August (Ant.) * l8l 8.08. l0
) 14928
Dörleldt, Elisabeth (Ant.)) 14929
Dörf'eldt, Alexander * I 808.01.20,
* r 808.02.01 Tl 875.03. I 5,
r 1875,03.27 ) 14926
Dörfèldt, Elisaberh (Ant.) ) 7666
Dort'clt, Amalie * l82l.00.00
t1855.00.00)14927
Dorif, Heinrich Gustav * I 9 I 0. 10.24
I l5os3
Dorian, Karl (Karlovið) I 15058
Dorian, Georg (Karlovið)
+1857.07.241 150s6
Dorian, Karl (Egorovið) * I 824.09.03
It9O2.O2.02l 15057
Do¡ian, Alexander (Kartov.) I 15055
Dorian, Charles (Egorovið)
* l 824.09.03 | t902.02.02 ) I SOSZ
Doring, Louis August Wilhelm I
I 5059
Döring, Luise Maria ) 14945
Döring, Eduard I 3327
Döring, Marie *l 8l 8.01.01
il900.1 l.rs I 14946
Döring (Fcdor) I 14938
Döri n_e, Alcxander Friedrich Jakob
(Fridrichov.) * I 829.08,28,
* 1829.09,09 ) 14931
Dtiring, Alexis Eduard (Aleksej
Evgrrf.) * 1850.01 .20 ) 3328
Dörìng, Augusr ) 14932
Döring, Bruno *1881.08.18 ) 14933
Döring, Carl (Genrichov.)
il911.12.18) 14943
Döring, Christian Friedrich ) 14934
Döring, Christine Wilhelmine
f1875.00.00 - 1875.12.18 ) 14936
Döring, Johann Nikolaus (lvanovið)
+t792,1 r.l5 t1872.02. l3 I 14948
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Döring, Edua¡d Friedrich ) 14937
Döring, Heinrich ) 14939
Döring, Johann Christian
t1863.00.00 - t863.02.211 14940
Döring, Johann Karoline
tr880.00,00 - I 880.04. l4 ) 14942
Döring, Johann Wilhelm Rudolf )
1494r
Döring, Karl (Vasil'.) *1813,04. l4
T1848.07.06 ) 14944
Döring, Wilhelm Cuido t 1905.06.l8
I l49so
Döring, Viktor ) 14949
von Döring, Max Richard Louis K¡rl
* t860.02.26, * I 860.03.09 I
14947




Dormond, Marie * I 865.09,29
1t953,10.24) t974
Dom, Mathilde heodora Christine
Anna *1839.00,00 I I 878. I 1.06,
tr878.il.r8) rs074
Dom, Heinnch I t:u6¡
Dom, Wilhelm I 15080
Dom, Valentin ) 15078
Dorn, Bcrnhnrd (Boris Rudol'fov.) )
15061
Dorn, Bernha¡d Emst Edmund Karl
(Boris Bor.) *1847.08.23 ) 150ó2
Dorn, Charlotte Ludmilla Wilhelmi-
na Anna *1871.06.10
T1919.04.06 ) 15063
Dom, Franz ) 15064
Dorn, Gottfried * 1881.04. 18,
* 188 r.04.30 ) r 5065
Dorn, Heinrich I 15067
Dorn, Paul Jakob Joseph I I 5076
Dorn, Heinrich August t 1867.00.00 -
1867.03.17 ) 15066
Dorn, Wi lhelm (Ludol'fovið)
il902. 10.02, t 1902. 10. I 5 I
t-5079
Dorn, Johann Ludwig t 189-5 00,00 -
1895.10 2l I t-s070
Dorn. Johanncs Anton Julitrs
ir90.r.09.30115069
Dorn. Karl *1813.00.00) 15071
Dorn. Ludmilla Henriette Luisc
* 1843 00.00 + l9l3 00.00 -
1913,03,09 ) t50'72
Dorn. Ludoll'Thcodor Bcrnhard Jo-
hannes *1873.03.03, *1873 03,15
t 188.{.06.29, t 1884.07.1 I )
r 5073
Dorn, Theodosia? * 1839.00.00
il 878.1 1 .06. il 878.1 l. l 8 I
I 5074
Dorn, Paul Jakob t 1890.00.00 -
r890.01.14) 15075
von Dorn, Mathilde Theodora Chri-
stine Anna l. I 839.00.00
T1878. l 1.06, tr878.l l. l8 I
t5074
von Dorn, Peter * I 7 16.00.00 )
ts077
von Dom, Theodosia? * 1839.00.00
f 1878.r 1.06, tr 878. I l.l 8 )
t5074
Dorn, Ludmilla Henriette Luise )
43t2
Dörn, Johann Albertin t1862.00 00 -
1862,06.r5 ) 1495I
Dornaus, Henriette * 1822.0'7 .1 4
-il900.02.17) r-s081
Dornaus (Nikolaj Filippov.) I 15082
Dornberg (Vladimir Dmitrievið) I
l 5083
Dornbusch (Vasilij tv.) ) 15085
Dornbusch, Johann Friedrich )
r 5084
Dorndorf (Nikohj Avgustovið)
* 1832.00.00 ) 3380
Dorndorff, Karl I 1508ó
von Domdorff, Benjamin Cottlieb
(Bogdan Afanas.) T 1838.09.07 )
3379
Dorner, Johann Konrad * I 809.08. I 5
11866.06.30 ) 15087
Dornheim, Eduard Ferdinand David
* 1844.1 1.04 t 1885.06.28 )
15090
Dornheim I 15089
Dornheim, Ferdinand 11899.02.21 )
15091
Dornheim ) I 5088
Dornheim, Karl Fricdrich Ferdinand
*r8il,06.0r tr868.09.1 I I
15092
Dornheim, Karl Fricdr. Fcrd.
*l8l 1.06.01 +r868.09. I I )
I 4800
l)ornow (Bogdan Iv,) ) 15093
Dornstein, Karl ( LJudvigov.)
r r 890.00,00 - I 890.09.23 I l-509-l
Dornstcin (Stepan Karlovið) ) 15095
; van Dornum. Auguste ) 14668
Dörper, Chri stoph Luther
+r796.00 00 ) 3331
Dörper (Nikolai Karlovið)
i *lgzo.or 07 t 3336
Dörper, Alexandcr ( Krtrlovið)
* r828.03,03 i r855.01.05,
r r855.01.17 ) 3335
von Dörper, August Johann (Christo-
lorov.) *1775.09, I 8 I 3334
von Dörper. Christoph (Avgustov,) I
3333
von Dörper, Johann Wilhelm (Ivan
Ivanovið) *1747.00.00
11796.10.rs I 3332
Dörr, Karl Friedrich Wilhelm
1r903.05.0r 1149s2
Dorre, Alexander (Karl.) ) 15096
Dorsch (Ivan) ) 15100
Dorsch, Wilhelm ) 15102
Dorsch, Maria (Ivanovna)
tr833.03,r5I l5r0l
Dorsch, Ernst (Adol'fov.) ) 15099
von Dorsch, Anna (lv,) *1778.03.12
il83r.0r.17 ) 15098
Dorsct, Edurrd Robert Alexius
*l 8 10, r0.04 I r 88 r.00.00 ) 3381
Dorset. Magnus I 3382
Dorset. Woldemar (V ladimir
Alckseevið) *1847.03.14 ) 3383
Dorster, Karl (Fed.) I 3384
Dorsrer ) 15103
Dorsrer, oskar) l5l04
Dörstling, Elise Wilh. *1818.02, 10
rr844.0r.r6 ) 663
von Dortesen, Gustav I 3385
von Dörthen, Hcrmann Friedrich )
r4429




Dorthesen, Hermann Friedrich )
14429
Dorzet, Woldemar (Vladimi r
Alekseevið) *1847.03. l4 I 3383
Dose (Fedor Jakovl.) * 183 1.00.00
11879.07.23 ) 15130
Dose (lv.?) * I 83 1.00.00
tt879.O'1.23 ) l5r30
Doß, Karoline Henriette Marie )
15123
Doss. Eugenie Ottilie I I 93 I .00.00 I
15r15
Doß ) 15105
Doß. Adelc Alexandrine Henriette
* I 870.00.00 t 1903. I 2.00 I I 5 106
Doll. Adoli Friedrich Wilhclrrr
*t 81 1,02 03, *l 8l 1,02.15
t l 88.1 0l .09, t I 884,01 .21 )
I -5 t07
Dol3. r\clolphine Friederike Julianc I
t-s t09
DofJ. Alcxandra Eleonore Karoline )
t5|0
Doß. Anna + 1914, 10,08 ) l5l I 1
Dofl. Eduard Ferdinand * I 834,03.07
ï 1879.03.06 ) l5l l3
r Doß. Eugcnic Emma Anna
, *r85r.0000il888,1201 ) l5ll4
I Doß.Franz) l5ll6
j Doß, Friedrich christian
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*1801.02.r 8 I1848.07. 1 I I
l5l l7
Doß, Gottfried Martin Wilhelm
* r833.01.20 t1897.01. r 2 I
l5l l8
Doß, Johann Karl Christian ) 15120
Doß, Johann Nikolai (lvan Fed.)
* I 835. t0. I l, * 1835, 10.23
Tr88l.r 1.06, t1881. r r.r8 )
1512t
Doß, Johanna Friederike Sophie )
15122
Doß, Wilhelm Friedrich (Vasilij
Vil'g.) *1 867.07, l5 t 1901.04. I 6
I t5128
Doß, Margarethe) 15124
Doß, Marie Emilie Sophie I 15125
Doß, Nikolai * 1865.00.00,
*r866.00.00 tr 893.04. r 8 )
15127
Doß, Nikotai August ) 15126
Doss, Johann Heinrich (lvan Fed.)
*1839. 10.30 t1900.08.21 I
151 t9
Doß, Wilhelmine * I 844.05.28
I1880.04.23 ) 15129
Doss (Dmitrij Ivanovið) T 192 1.00.00
) tsttz
Doß, Emilie Anna Alex. Ë,mma I
l 3660
Doß, Margarete) 297
Dosse, Karl (Iv.) *1801.00.00
t1876.03.01 ) t5l3l
Dossen, Cornelius ) 15132
Dossien, Christian Friedrich ) 15133
de Dossow (Sergej Sergeevið) I
15134
Dost, Ka¡l Ceorg * 1820.00.00
t1858.00.00 - 18s8.04,27 ) r 5l 37
Dost, Maria t 1867.00.00 -
1867.05.19 I 15r39
Dost (Maria Michaj lovna)
t r88 r.07.08, r r88 t .07 20 I
15t40
Dost, Alexander * I 823.00 00
tr861.03.26 ) r-5r35
Dost, Eduard (lv,) * 1839 0l . I 3
t 1879.02.07 I r5 r 36
Dost, Johann Friedrich Ludwig?
t 1884.01 .3 r , t r 881 02.t7 )
l5l 38
Dost, Ludwig Johann Friedrich
Tr884.01.3r, i1884 02.12 )
l5l 38
Do5ten'gom (llja) I l5l4l
Dostoevskij I 148 l9
von Douallier, Bianca *1833.08.22
t1909.12.13 ) 663
Graf Douglas, Custav Otto
1,t687 02.23 t 1771.02.02 ) 3389
Craf Douglas, Woldemar Gustav
*r719.00.00 t1754.04.06 ) 3390
Craf Douglas, Robcrt Wilhelm
*1724.06 23 It'778.10.20 ) 3391
Douglas, Juliana Grafin) 2269
Douqué, Wilhelm ) 15142
Dovodðikov (Vasi lij Aleksandrovið)
* I 8 10.00.00 t r 882.00.00 ) 6043
Dowe, Konstantin (Egorovið) I
15t43
Dowich, Benjamin ) lsl$
Dowich, Jakob Johann ) l5 146
Dowich. Hermann Friedrich ) I5145
Draðeva, Maria ) 10953
Baron Drachenfels. Werner Wilhelm
Erust (Vernerovið) * I878.1 I .06,
*1878,r l.l8 ) 3396
Baron Drachenfels, Viktor Alex Ser-
gei (Karlov ) *l 887, I 1,0.1
I 19 t7 .02,17 ) 3393
Baron Drachenfcls, Kurt Arth. Edg.
Phil, Chph. (Edgarovið)
* I 889. I 2. 14, * I 889. 1 2.26 ) 3395
Baron Drachenfels, Paul Oskar Emil
* 1807.05,25 t r90t. 10.28 I 3398
Drachenlels (Vasilij Vlad,) I 3399
von Drachenfels, Ceorg Ludwig
*t753.09.20 il784 r0 28,
t r 784.1 1.08 1 3397
von Drachenfels, Woldemar Leon-
hard (Vladimir Vlad.)
*17 42.07.23 T | 8 10.00.00 I 3392
von Drachenfels, Friedrich Matthias
(Fedor Vlad.) /(1776.01 .06 ) 3394
Dracke (Vladimir Ljudvi govið)
*1873.01.03, *r873.01 l5 I
l5l5l
Dracke (Viktor Ljudvi govið)
i( I 879.02.00, *1879.02.1 2 )
15150
Drake (Fedor Ljudvigov.) I l5 I 49
Drake, Karl ) 15159
Drake, Ludwig (Ljudvigovið)
* I 842.01.3 l. *l 842.02. I 2
Tr9r6.07 r0, tl9l607 I I,
t1916.07 23I lsr6r
Drake (Aleksandr Ljudvi govið)
*t8'7'7.01 25. * 1877 08 06 )
t5t41
von Drake (lvan lv.) I 15158
von Drake, Alcxandrinc Hclcne I
r5r48
von Drake, Ludwig (lvanovið)
* 1802.04,23. f r802.05.05
t I 883 03 27, f r 883,0.1,08 )
r 5160
Drange, Heinrich -t 1877 00.00 -
r877.1 r.03 ) 15 t52
Dräucr, Alexander (Timol-eevið)
il831.00.00 - 1831.1209) 15232
Drauwundt, Friedrich T 1886.00.00 -
r886.06,08 ) 15153
Drawerr, Hans Ludwig I 3400
Drawert (lvan Aleksandrovið) )
15156
Drawert (Petr Ljudvigovið)
* 1879.0t.04 t1945.00.00 ) 15162
Drawcrr (Stanislaw Iv.) I 15163
Drawerr, Alexander (lv.) I 15154
Drawerr (lgnatij Iv,) I 15155
Drawert, Ludwig (Stanislavovið) |
t5 157
von Drarvert, Ceorg Cerhard I 3401
Drawcrtshausen, Karl t 1886.00.00 -
r 886.09, l4 ) 15 t65
Drawcrtshâusen ) 15164
Drcblow, Ludwig t1869.00.00 -
I 8í¡9,0.1 25 ) l5 166
Drcbs. Ernst Ludwig (Arist lvanovið)
* I 794.00.00 t1864.01, I 6,
r 1 864.01 .28 ) 15167
Drcbs, Olga ) 15168
Drcbusch (Andrej Fed,) t I 825.00.00
I 3507
Baron Drcchsel (Aleksandr Custav
Kuz'rni0) *1801.12. l9
1 1 892. 1 2.19, 1 t892j231 )
r 5169
Baron von Drechsel, Emst Ludwig
tl 800.00.00 oder später ) I 5 170
Baron Drechsel, Gustav (Cavrilovið)
) 1517r
Baron Drechsel, Kasimir Karl Wil-
helm (Karlov.) t1803.00.00 I
15t72
Drechsler, Friedrich * 17 63.1 0.20
1t817.02.07 ) 15t74
Drechslcr, Georg Heinrich Ludwig
* l8l t.10.21 1t842.04.08 I 5069
Drechslcr. Ernst ) 15173
Drechsler. Johann f 1893.00.00 -
189_l,02, I.1 ) l5 l7-5
Drcchslcr. Johanna Ptuline
r t873 00.00 - 1873.02.21 ) 15176
Drcchslcr, Johanna Pauline tvor
r 871 01.21 ) 4429
Drcer. Serqej (Sergej Alekseevið) )
r5264
Drccscn. llcrmann ) 15184
Drcescn. Fcrdinand Thcodor Hugo I
t-5 1 79
Drccsscn. Eduard Lcopold
*r8.r9, I I 0t it889.l 1.24 ) 15183
Drchcr. Johann Pcter i I 800.00.00 )
r5r90
Dreier. Franz *1633 00.00
'l-t695,00 0013438
Dreicr. Karl t1860.00.00 -
r8600630I rslgl
Drcike. Paul (Ottonovið) ) 15192
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*r841.10.25, *1841.11.06 ) 3468




(Ivanovið) *1799.01.30 ) 3403
Dreling, Eugen (Christ.) I 3481
Dreling, Franz (Ivanovið)
* 1827.00.00 I 3480
Dreling, Lucian * I 854 .09.24 ) 3483
von Dreling, Anton *1852.09 08 )
3482
Dremler (Fedor Petr.) ) 15194
Drempelmann (Egor Leont.) ) 35 t7
Drenger, Adoll * 1908.02.24) 15195
Drenger, Jakob (Jakovl.)
*1859.05.17 ) 3405
Drenkwitz, Alexander ) l5 196
Drenteln (Elizaveta Sergeevna)
*r857.00.00I3412
vorr Dlentelu, Johann Reinhold
*1729.00,00 T1785.1 t.25 ) 3407
von Drenteln, Reinhold Johann
*t773.Ot. r l lt 836.07. ló ) 3408
von Drenteln. Franz Heinrich
* r687.00.00 T 1735.00.00 I 3406
von Drenteln (Aleksandr Romanovið)
* r 820.03.07, * l 820.03. 19
tr888.07.15, tr888.0?.27 I 3409
von Drenteln (Aleksandr
Aleksandrovið) * I 868.00.00
t1925.00.001 3410
von Drenteln, Julius Magnus
(Maksimovið) * I 8 14.08. I 5,
*1 814.08.27 t l 880. 10.27,
tl880,l l.o8 ) 341I
Drescher, Heinrich (Ed.) ) 15198
Drescher, Georg t 1875.00.00 -
r875.07.09 ) 15197
Drescher, Johann I 15202
Drescher.Jakobl 15199





* r 826. 10,09, *l 826. I 0.2 I
t1876.05. r6, t1876 05.28 I 3414
Drescher, Peter (Jakovlevið)
*l 8ó6.07,3 l, * I 8ó6.08. 12
t 1905.08.07, I 1905.08.20 I 341 9
Drescher, Jakob (Petrovið) I 15201
von Drescher, F¡iedrich Reinhold )
3413
Dreschern, Konstantin (Fedorovið)
il 888.00.00 I 3418
von Dreschern, Friedrich Karl (Fedor
Karlovið) *1794.06. I 5 I 3416




Dresler, Johann Christian ) 15209
Dressen, Johann Christian ) t5187
Dressen, Wilhelmine Marie ) 15188
Dressen, Johann ) 15185
Dressen (Aleksandr Aleksandrovi ð)
*1878.08.3 r t1909.02.03 I
l5l8l
Dressen, Alexander (Andr ) ) l5 I 80
Dressen, Amalie (Francovna) I
15r82
Dressen, Woldemar Cornelius (VIa-
dimir Francovið) ) l-5 189
Dressen, Johann Christian
t 1894.00.00 - r894.0 r.23 ) 15 r86
Drcsser, Johann Adam t I 779.03. l9 I
15203
Dresser, Johann Philip * t 734.06.03
t1783.10.23 ) 15204
Dreßlcr, Wilhclm August ) I 52 I I
Dreßler, Konstantin (Adol'fovið) I
15210
Dreßler, Adolf (Fed.) I 15205
DrelJler, Hrnsr Orro I 152Ü7
Dressler, August ) 15206
Dressler, Friedrich (Emiliev.) )
l 5208
von Dressler, Ka¡l Johann Christian
(Karl) *1787.09.13 t1854.04. l9 I
3420
Dressler, Marie ) 1520
Dreßler, Katharina w¡lh. ) 11507
Dret, Charles (Karl Iv.) * 1802,00.00
) tszt2
Dret, Viktor (Viktor Karlovið)
*l 841.08. l4 t r 856. I 2.20 )
15214
Dret (Evgenij Karlovið) * I 844.03.28
) t5213
Drevið (Ivan Cri gor'cvið)
* 1733.00.00 r I 783,0s,00 I
15220
Drevið, Fedor Iv. (Fcdor lv,)
il8r6.00 00 - r8r6 05.r5 ) r52l 8
Drevsen, Johann Friedrich ) I 52 I 5
Drewing (Grigorij VladimiroviÕ) )
37 89
Drewing (Michail Alekscevið) )
3 785
Drewing (Pavel Petrovi0) ) 3788
Drewing t I 890 00 00 ) 3796
Drewing (Vasiìij) ) 3797
Drewing, Alexander ) 3798
Drewing, Alexis (Ljudvigovið)
*1837.04.21, r. 1837.05.03 ) 3784
Drewing, Christine tvor I 874.03.0ó
) 3793
Drewing, Eduard *1841.01.30 )
3783
Drewing, Ernst Rudolf ) 3786
Drewing, Ferdinand Arthur tvor
1887.02.01 I 3799
Drewing, Frommhold f vor
t866.02.tt ) 379s
Drewing, Josephine Julie ) 3794
Drewing, Karl August (Avgustov.)
* 1800. r0.31 t1861.02.01 I 378r
Drewing, Ka¡l Christian ) 3801
Drewing, Konrad (Karlov.)
*1827.04,27 tr891.05.07 ) 3800
Drewing, Ludwig Ehrenreich
* l8l 1.10.26, * l8l I .l 1.07
t1888.09,24, tr888.10.06 I 3782
Drewing, Nikolai Friedrich tvor
t874.t2.05 ) 3792
Drewing, Otto Joseph Christoph I
3791
Drewing (Petr Fedorovié)) 3787
Drewing, Katharina Wilh. I 9600
Drcwing, Olga Maria ) 3782
Drewitsch, Fedor Iv. (Fedor Iv.)
trSró.00.00 - 1816.05.r5 ) rszla
Baron von Drewitz, Konstantin
(Christoforovið) ) t 52 19
Drewitz (lvan Cri gor'evið)
* 1733.00.00 T r783.05.00 ) 15220
Drewitz, Hma * 1882.04.22
11936.07.26) t5217
Drewitz, Fedor Iv. (Fedor Iv.)
lr 816.00.00 - r 8r6.05. l5 ) 15218
Drewirz, otto) 15221
von Drewnick, C'ottlieb) 3422
von Drewnick, Peter ) 3421
von Drewnick, Peter Otto
I t8t2.02.15 ) 3424
von Drewnick, Alexander Friedrich
* r802.00.00 t 1852.00 0o I 342-5
von Drewnick, Alexander
I t'796.O3.23 ) 3423
von Drewnick, Johann Andreas (lvan
Andr.) t 1786.12.30 ) 3426
von Drewnick, Katharina Het. ) 575
Drews, Eduard T l87l 00.00 -
l 87 r 09.02 ) 15222
Drcws. Franz Nikolai (Nikolaj
Fedorovið) ) 15223
Drews, Karl Julius (Fedorovið)
'l- I 852. l r.06, il 852.1 l.l8 I
15?24
Drcws. Paul Konstantin )t(1860. 11.30
) 3427
Drews, Theodor Wilhelm Woldemar
) r5216
Drews, Theodor Wilhelm Woldemar
*r 850.04. r 6 tl 892.00.00 ) 3428
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Drexler, Johann Friedrich Georg
+t84t,04.22) 3429
Drey, Arkadij (Arkadij Ivanovið)
4<1857.06.2t I t9 t2.03,24 )
15225
Dreyer, Petr (Petr Petrovið) ) 15262
Dreyer ) 15228
Dreyer ) 3445
Dreyer tvor 1867.04,07 ) 15226
Dreyer tvor 1875.02.27 ) 15227
Dreyer (Aleksej Konstantinovið)
Il9r l.1t.|s) 3462
Dreyer (Darja Fed.) ) 3449
Dreyer (Fedor Fed.) ) 3450
Dreyer (Konstantin Aleksandrovið) )
3464
Dreyer (Nikolaj Aleksecvið) ) 3463
Dreyer (Nikolaj Nikolaevið) I 15258
Dreyer (Vasili j) ) I 5266
Dreyer, Aleksandr (Aleksandr) )
15229
Dreyer, Aleksandr (Aleksandr
Nikolaevið) * 1855.1 l.l I
Tr896.10.16 ) t5230
Dreyer, Aleksandr (Aleksandr
Petrovið) * I 832,07.15
T r 888.1 2.04 I 1 523 1
Dreyer, Aleksej (Aleksej Fedorovið)
) tszl¿
Dreyer, Alexander (Custavovið) )
3457
Dreyer, Alexander (Timofeevið)
I l83l,00.00 - 183 1.12.09 ) 15232
Dreyer, Alexandrine Marie Ka¡oline
) 15233
Dreyer, Amalie * 1823,05.27
t189r.08.r8 I 15236
Dreyer, Andrej (Andrej) ) 15235




Dreyer, August Johann (lvanovið)
* 1813.08.06 il 885.09,02 )
I 5238
Dreyer, Christian (f vanovið)
* r 8l r.00.00 r I 88 L00,00 -
1881.10,04) t5239
Dreyer, Christian Fricdrich
*1785.07 0-5 il859 t2,24 )
t 5240
Dreyer, Edmund (Av'gustovið) ) 3-143
Dreyer, Elisabeth t I 874 06.28 )
1524r
Dreyer, Emilie Magdalena Karoline I
15242
Dreyer, Ernst Karl August
(Romanovið) * I 806.05. I 7,
* 1806.05,29 r 1879, 12.14,
1t879.t2,26 ) 3435
Dreyer, Emst Wilhelm t1822.06.30 )
3439
Dreyer, Eugenie Amalie t 1888.08.3 I
) 15243
Drcyer, Evgenij (Evgenij Perrovið)
*t825.08.03I1887.04 I I I
15244
Dreyer, Ferdinand *1838.04.06 )
3431
Dreyer, Friedrich Alexander Adoll
t1889.00.00- 1889 t2.03) ts245
Dreycr, Friedrich Cortlicb
* 1828.02.08 ) t52+(r
Dreycr, Fricdrich Llcrmann lFcdor) )
3.f48
Dreyer. Heinrich I I -51+7
Dreycr. Hermann (Ccrasinr Cusr,) |
3455
Drevcr, Igor' (lgor' Alc-kscevið)
*1891.09.19 ) 15t48
Drcyer, lvan (lvan) I I 5249
Drcver, Ivan (lvan) ) I 5250
Dreycr. lvan (lvan) I 1525]
Drcycr. Johann ) 3-13 I
Drcyer, Johann Benjanrin ) 1.52-52
Dreyer, Johann Christian
* r7 43.07 .06 I 1779.0r .04.
1t779.0t.15 I 3430
Dreyer, Johann Kaspar I I 5253
Dreyer, Johann Peter t 1800.00.00 )
15190
Dreyer, Maria Petrovna (Marija Pe
trovna) {< 1827 .02.24 I1859,01.22
) t5zs4
Dreyer, Natalie * 183 l.l L l7
lr 862.06.09 ) tszse
Dreyer, Nikolai (Nikolaj
Aleksandrovið\) 15257
Dreyer, Nikolai (Samuilov,) I 3446
Dreyer, Otto (Avgustovið)
* 1850, 10.25 t 1906.01 .22 ) 3442
Dreyer, Otto Michael (lvanovið) )
3432
Dreyer, Peter ) I 526 I
Dreyer, Peter (Andr ) t I t168,00 00 )
1 5259
Dreyer, Petcr (Jur'cvið¡ I 15160
Drcyer, Peter (Timoi ) * I 77 I 00 00
I r 5263
Drcvcr, Rudoli Radom, (,Avgustov.)
*r856.00,00 r1907 0t,l-1I 3436
Drcyer, Salomon I 1526-s
Dreycr, Theodor Hcinrich
*181l.r l.l8 f 188_5,07,t8 ) 3434
Dreyer, Wilhelm Michael
*1820.08.14 ) 15261
von Dreyer (Nikolaj Ccrmanovið) )
3459
von Dreyer (Nikolaj Fedorovið) )
345 l
von Dreyer (Dmitrij Aleksandrovið)
* 1889 12. t4, *1889.12.26 ) 3466
von Dreyer, Gustav Edua¡d
(Custavovið) *1817.05.01 ) 3454
von Dreyer (Aleksandr
Konstantinovið) * I 859.00.00 I
3460
von Drcyer, Custav Friedrich ) 3452
von Dreycr, Johann ) 3440
von Dreyer, Konstantin (Astaf'evið)
*18r4.06,10 T1884.05.01 ) 34s3
von Dreyer, Moritz Heinrich
*t7s3.07.10 f 18t6.00.00) 3433
von Dreyer, Nikotai (Custavov.) )
3.r5 8
von Drc1,c¡. Nikolai (Nik.) ) 3465
von Drc¡,e r, Woldemar Julius tvor
I860.02.n)3444
von Drcycr (Nikolaj Konstantinovið)
*r853.1 I 25, *1853.12.07
ir9rI.04.05I3461
von Drever, Adelaidc Therese
l.l 809.02.06 tl 884.04.01 I 3447
von Drcycr, Alexandra lda
* r821,04. t5 t 1888.1 t.03 I 3456
von Dreycr, Woldemar T I 856.01 .3 I
) r 5268
von Dreyer (Michail Nikolaevið) )
r 5255





Dreyling (Lev Pavlovið) I 3475
Dreyling, Fcli x (Michajlovið)
*I888,0t .24)34'79
von Dreyling, Paul Nikolai (lv.)
* I 834 08. t9 ) 3478
von Drevling, Liborius August
* I 801 .08.01 ) 3470
von Dreyling, Konstantin Woldemar
Rei nholcl (Alekseevið)
*1857 08.25 t1894.05.13 I 3474
von Drcvling, Reinhold Johann
* r7.f 8 t0 t9 r1830.02,27 ) 3472
von Drcvling. Alcxis Fricdrich Rcin-
hold (.\lcksej lv ) *)tì21.09.21
r'r 879,01 ,0s ) 3476
von Drcvling, Hcrmann (Ermolaj)
)(1129.01 3l t1178.12.29) 3411
von Drcvling, Konstantin Johann
(lvanovió) * I 825.06,01
ï l 900 05 r0 ) 3467
von Dlcvling, Johann Reinhold (lvan
Romanovið) t 1793.01 ,03,
* r793,01 l4 t 1876.01.23,
r1876.02.04) 34'13
von Dreyling, Anna I 77
von Dreyling, Charlotte Ottilie
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*1814.08.07 tvor 1902.01.04 )
3885
Dreymann, Elisabeth *1878.10. ll
1t967.09.07 ) 2723
Dreypölcher, Emst Valentin
* 1 809.09.05 t t852.02.02 )
r5269
Dreypölcher, Wilhelmine
t1897.00.00 - t897.0t.12) t52'70
Driemer, August (Genrichovið)
*1 8o3.0o.oo t r 8ót.oo.oo I
1527 1
Driemer, Joha¡n Hein¡ich ) 152'72
Baroneß Driesen, Thekta Akelhcid
Friederike (Alexandra Gust. )
t1909.05.16 I 3501
Baroneß Driesen, Emilie I 3498
Baron von Driesen, Karl Friedrich
teopold (Fedor Iv.) ) 3488
Ba¡on von Driesen, Heinrich Albert
Wilhelm I 3489
Baron von Driesen, Custav Adoll
(Egorovið) * I 807,04,04,
* l 807.04. I 6 I t862.02.28,
| 1862.03.r 2) 3486
Baron Driesen, Michael Heinrich
* t845.04.25 t r 889.07.09,
t1889,06.18 I 3504
Baron Driesen, Alexander
(Fedorovið) * I 824.08. 16,
* I 824,08.28 t 1892. 10.28,
T1892.1r.0913487
Baron Driesen, Alexander
(Aleksandrovið) * I 852.08.06,
*l 852.08. l 8 t1907.07. 1 8,
tt9o7.07.3t ) 3494
Baron Driesen von der Oest, Wil-
helm Ka¡l Heinrich (Vasilij Karl.)
* 1746.05.1 3 1t827 .02.t7 ,
tr827.03,0r 13484
Baron Driesen. Paul Konstantin Ro-
bcrt * 1849.02.221190'7.04.09 )
3503
Baron Driesen, Parrl (Fcd )
*1R420C30,*1842 10,12
t t907,04 09. r 1907.04,22 ) 3-199
Dricsen, Olgr Thekla ) 3.196
von Dricscn. Fricdrich Withclm
* r78 t,08.10 i 185 L09 30 )
l 0575
von Dricsen. Georg Vr'ilhelm (Egor
Vasil'cvið) * 1780.02.1 I,
*1780 02,22 il812.09 13,
r l8 r2 09.2-5 I 3485
Drit, Nikohj (Nikolaj Lukið)
*l 825, 12,20 il 864.10.1 3 )
15273
Drill. Osip (Osip Fedoroviö)
t1837.00.00 ) 15274
Drinkmann. Emil (Ljudv.) I 1527-5
Drinkon'de Burden I 7403
Dritsch, Luise ) 14633
Drittenpreis, Konrad I 15281
Drittenpreis (Vladimir Christ.) )
t5286
Driuenpreis, Mathilde I 15283
Drittenpreis, Alexander Wilhelm
(Aleksandr Iv.) * 1803.02.15
f 1889.06.24 ) ts276
Drittenpreis, Johann (Ivan Antonov.)
) 1s278
Drittenpreis, Johann Ceorg
* 1799.00.00 t 1878.00.00 -
1878.05.03 ) 15279
Drittenpreis, Katharina Elisabeth
* r792.00.00 r r 878.00.00 -
l 878 04.20 ) l 5280
Drittenpreis, Peter (Aleksandrovið) I
I 5285
Drittenpreis, Maria Amalia
* l7 92.06.28, t( I 7 92,07 .09
t t844.t t.27 ,I1844.12.09 )
15282
Drittenpreis, Nikolai (Nikotaj Aleks.)
tl 903 05,09. I t903.05.22 )
15284
Drittenprei ß, Alcxander (Alcksandr
Aleks.) * l83l.08.05 T l89l .05.02,
T1891.05.r4 ) 15',2'll
Drittenpreuß, Alexander Wilhelm
(Aleksandr Iv.) * 1803 02, I 5
T1889.06.24 ) ts276
Dröbusch, Friedrich Gouhilf (Fedor
Mich.) ) 3506
von Dröbusch, Alexander Friedrich
Gustav Leutsch (Fedorovið)
* 1782.12.06 t r 856.05.21,
tt856.06.02I35os
Droeder, Adoli (Cenr.) ) 15287




t r839.00.00 I 3s08
Drögmöller, Frirz * l8'76.1 |,02
r r910.01.19 I r5292
Drögmöller. Enrst (Fed.) I 1529 I
Drögmöller. Hcinrich I l9lO 07.22)
I 5289
Drögrnöller. Johann Christian Fricd-
rich (FetJor Fcd.) i1912.03,24 )
r 5288
Dröllner, Friedrich t 1868.00 00 -
1868.05.17 I 15293
Drommerer, Christinc ) 15310
Drommeter, Clemenz I l53l I
Drommeter. Christina I 5370
Droost, Franz ) 153 l2
Dröphacke ) 15294
Dröphake, Christian f 1873.00.00 -
t8'13.04.1'7 ) 15295
Dröphake, Christian Theodor Ferd
(Christ.) t1912.00.00 oder später
) t5296
Dröphake, h,milie Rosalie ) 1529':-
Dröphake, Johanna ) 15298
Dröphake, Luise t 1862.00.00 -
1862.07.05 ) ts299
Dröphake, Luise (Christ.)
llgl 2.00.00 oder später I I 5300
Drriphake, Lydia Josephine
*1867.04.12 t1950.02.04 ) 15301
Dröphake, Ma¡ie Christine) 15302
Drösemeyer, Franziska Mathilda
Charlotte * I 867.08.18
11923.09.281 r 5304
Drösemeyer, Anna Emilie Charlotte
(lv.) ) 15303
Drösemeyer, Fanny * I 867.08. I 8
tt923.09.281 r5304
Drösemeyer, Friedrich Ludwig )
r 5305
Drösemeyer, Johann Friedr. Wilhelm
(lvan Eg.) ) 15306
Dröscmeyer, Klara Jcnny Evclinc I
r 5307
Drösemeyer, Paul (Mich.) I 15308
Drösemeyer, 'Wilhelm Meinhard I
t5_109
von Drosmann, Wilhelm Johann (Iv.)
Tl8o3.o7.o4, tr803.07.16 ) 35lo
von Drosmann, Johann Karl I 351 I
Drossel, Marti n Bendix * l7 9 l.Ol.26
I 15314
Drossel, Martin Friedrich ) 15313
von Droßman, Katharina Gottliebe
* r743,05.30 T 1824.05.00 ) r506
von Droßmann, Katharina Cottliebe
*r743.05.30 t1824.05.00 ) 3512
von Droßmann, Johann Jakob (lvan
Iv )*1699.10.16 tvor 1758.00.00
I 3s09
Drubusch, Johann (Fridr.) ) 15316
, Fürstin Drucka-Sokolinska (Olga
Nikolacvna) ) 5 179
Druckaja-Sokol inskaja (Maria Vlad.)
)3411
Dnrckcr. All'rcd (lv,) t1884.01.06 )
: 15317
' Drummond. Julic ) 285 I
Drümpclmann, Wilhetm
, (Vil'gel'mov.)*1828.00.00




I * rr0o.o0 08 t 1830.07.20 I 3515
Drùmpelmann, Karl Bernhard
i *r803.06.23 tt883.05.29 ) 3513
iDrunckmùller ) 15318
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Druschel, Herrmann Friedrich Theo-
dor Adam ) 15320
Druschinsky, Marti n Georg
T186r.00.00 - 1861.02. l0 ) r53 l9
Druvil, Kaspar (lv.) ) 15321
DruZicki, Christian ) 15322




*1862.07 .r 9, * I 862.07.3 I
1l9l t.04.0213520
Dsirne, Christfried Ottomar
* 1868.03.07 ) 352 r
Dsirne, Johannes Karl Christian
*1860.12.29 ) 3518
Dsirne, Konstantin *1878.09.24 )
3524
Dsirne, Marie Wilhelmine Amalie I
3523
Dsirne, Moritz Johannes
* I 87 2. I 0. t2 I t9 t 2.04,00 ) 3 522
Dsime, Ma¡tha Mathilde
*l 871. t0.24 I t966,03,09 ) 2249
du Perret, Caroline ) 84 I 3
Du Bois, Johann Christian
+17 44.04.02, *t7 44.04.t3
11812.00.00 ) 3528
Du Bois, Johann I 3527
Du Bois, Maria Charlotte
t1778.08.t5 ) 3530
Du Bois, Nicolas Piene ) 3526
Du Bouché, Charles Vy'inchester (Av-
gustov.) * I 868.00.00 I 9664
Du Bousquet, Daniet * 1705.06.02
t178s.03.r6, 1t78s.03,27 ) s924
Du Buisson, Sophie * 1717.08.08
t1797.08.11) 5944
Dua, Karl T 1770.08.09 ) 15323
Dubbelt, Leontij (Leontij Vasil'evi0)
* I 792,00.00 I1862.04.27 ,
I r862.05 09 ) r.5329
Dubelt, Maria (Marija Ivanovna)
t r897.03.30 ) t5330
Dubelt (Michail Ivanovið) ) 15331
Dubelt. Evgenij (Evgenij lvanovið)
* r858.03 05. * r858.03. r7 )
15324
Dubelt, Evgenij (Evgenij Nikolaevið)
* 1858.03.05. * 1858,03.17 )
15325
Dubelt, Ivan (lvan MichalloviÖ) I
t5326
Dubelt, Konstentin (Konstantin
Petrovið) I I 5327
Dubelt, Læontij (Læontij Michaj lovið)
*1855. 10,04, * l 855. 10. r 6
t 1894.09.24. r r 894.10,06 )
I 5328
Dubelt, Michail (Michail læont'evið)
* | 822.02.09, * 1822.02,2 t
11900.04.06, T 1900.04.19 I
I 5332
Duberg, Karoline Rosal. tvor
r877.08.25 ) t0724
Dubinin (Nikolaj) ) lO'721
Dubinsky, Louis (Georgiev.)
* r 834.01.07, * I 834.01. l9
I1900.02.20 ) 352s
Dubinsky, Dorothea tvor I 875.09. I 8
) 6t'79
Dubissa-Kratschak, Katharina (Ferd.)
f 1903.12.1r. tr903 12.24)9586
Dubois, Johann Christian
*1714 04 02, *1744.04.13
+ I 812 00.00 ) 3528
Dubois. Johann (lvan Iv.) I 3529
Duborg, Paul Ernst Eduard ) 353 I
Dubrovina (Sola Aleks.) I 2330
Dücker, Diedrich Justus'J (Fedor) I
3540
Dücker, Eugen Gustav (Eduardovið)
* r 84r 0r.29 t19r6, I 2.06 I 3543
Dückcr. K¡rl ) 3541
von Dücker, Peter Ernst *1729.10.12
) 3.s33
von Dücker, Ernst Johann
r I 698.03.20 I I 7 37 .0'7 .02,
t1737.07. r3 ) 3s3s
von Diicker, Gottschalk Heinrich
* 1708.00.00 I 3532
von Dücker, Gustav I 3542
von Dücker, Gustav Reinhold Hein-
rich (Andreevið) * 1780.08. 18,
+ r 870.08,29 T18s8.00.00 ) 3538
von Dücker, Jobst Friedrich
* 1750.09.26, * t 750, t0,07
tlSl 1.09.1 r, tr 8r r 09.23 ) 3s37
von Dücker, Karl Ludwig (f vanov.)
* 1738.00.00 t r786.09. r4,
t r 786 09.2s ) 3s39
von Dücker, Richard Friedrich Cu-
stav (RobertoviÒ) l. I 847.08. I 4,
* r 847.08.26 il 939.00 00 ) 3534
von Dücker. Robcrt Gotthard
(Gustavovið) * I 820,02 29,
*r 820.03. t2 l I 850.0t,08.
+ 1850.06.05 ) 3536
Dücker I 6663
von Dücker. Adelhcid lvlarie Alma
*1886.01.t4) 652
von Dückcr. Erika Eleon. Wilh,
*1787.1 0. 14. * r 787. r 0.25
il838.02.03, il838.02,15 I 3538
Ducklau, Elisabeth ) 3029
Duckwitz, Karl Aug. Erdmann I
I 4908
Duclo, Marie I 7217
Düffert, Georg (Rob ) * 1860.04 0l I
3544
Duffing, Katherina Elisaberh I 2198
Dulflor, Luise ) 4717
Du hmberg (Bogdan Fedorovið)
il8s9.05.07 ) 5C70
Duhmberg, Otto Karl Georg Rein-




Duhmberg, Eugen *1828.10. 19
'f r 870. 10.03 ) 3567
Dukowsky, Richard (Egor.)
* t840.07.28 ) 3569
Dultz, Karl Rudolf Woldemar
* 1848,06.10 t 1887.09. t2) 3570
Dumcsny, Christina Marg. I 9406
Du nront. Adrienne * I 755.00.00
I'r803.08.29|7t84
Dumpc, Karl *1826.10. l2
ft887.l l.l3 I 3571
Dumpl', Gustav ) 3574
Durnpi Ludwig * 1838.07.19
| 1868.00.00 ) 3573
Dumpl. Ceorg Friedrich
* I t'7 7 . t 1 .29, *177 7 .t2.1 0
t 13,19,04. 17 , | 1849,04.29 ) 3572
Dunckcr,AnnalSll
von Duncker, Anna ) 8l I
Dunin-Marzinkewicz, Antonina I
t242r
Dunin-Sleptz, Anna (Ignat.) I 9970
Dunkel, Alfred Custav Daniel
*r863,10.29 ) 3575
Dunker, Nikolai *1854.02.01 13576
Graf Dunten, Reinha¡d Wilh. Eugen
*l864.02.r8 11922.02.t7 ) ttssl
Dunten, Paul Georg Hyazinth
* I 833,03.2 l, *1833.04.02
t r904.08.25 I 3580
Dunten, Wilhelm Otto (Vilget'mov.)
* r 800 00 00 t I 878,00.00 ) 3578
von Duntcn. Arthur (Romual'dovið) I
3-s8l
von Du¡rtcn, Romuald Johann ) 3579
von Durrtcn, Ernst Karl t178'7.02.06
) 3511
Dunz- (Jakov.) ) 3583
Dunz- (Egor ) *1781,00.00
i t8l-.ì 02, t2 I 3582
Dupcrc. E,lise ) l85l
Duppcron. Victor (Pavl.) I 4866
Dupuis. Amélie *l 845.08.01
rl9n05.0lf ttÌ55
Durnor¿ I l4l4
Düschc. lf arie I-lcnr. Kath, Athalie I
7090
Dussaux. Fanny Emelie ) 15309
Baron Düsterloh, Reinhold
(Reingoldovið) * 1820.06.29 I
3541
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Düsterloh (Ivan Vas.) I 3562
Düsterloh (Nikolaj Aleskandrovi ð)
*1871.03.25, *187r.04.06 I 355ó
Düsterloh (Aleksandr Michaj lovi ð)
I I 846.03. ro ) 3554
Düsterloh (Christofor Avgustov. )
*t824.M.16) 3564
Düsterloh (Georgij Konstantinovi ð)
*1890.12.17, *t890,t2,29 ) 3ss2
Düsterloh (Georgij Romanovið) )
3565
Düsterloh, Wílhelm Johann Heinr.
Georg (Rejngol'dov.) * 1828,04.24




* 1859.09.20, * 1859. 10.02
Tl9l9.03.3l ) 3561
Düsterloh (Sergej Aleksandrovi ð )
*l 872.09.06, *1872.09.18 I 3557
von Düsterloh I., Christoph Philipp
*1752.03.02 tr819.00.00 ) 3550
von Düsterloh, Stephan (Egorovið.¡
1, l7 38.08.27 I I 809.06.26 ) 3 -s 59
von DUsterloh, Georg Luclwig
+t745.02.27 tr816.05.03 ) 3,560
von Düsterloh, Adolf Reinhold
(Rejngol'dov.) * 1823,1 1.06
tt890.0s.23 I 3546
von Diisterloh (Konstantin
Nikolsevið) *1839.05.20 ) 3563
von Düsterloh, Michael Georg )
3553
von Düsterloh, Michael Georg
*r835.04.1616091
von Düsterloh, [,eontone
*18r8.02.04 f r904.05.161 2359
Baron Düsterlohe, Balduin
(Ceorgievið) * 1869,04. l3
1r937 05. t2) 3s45
Düsterlohe, Wilhelm Friedrich (Vas,
Fecl.) * I 789.00.00 t I 858.05.07.
tr85805.r9)355r
von Düsterlohe. Nikolai Friedr. Stan.
Joh. (Christofovi0) I 3548
von Düsterlohe, Peter * 1787.06,l-5
t r83l .05.29 ) 3s58
Duwe. Anna Soph, Luise
*t'792.04 0l f r854.09,061615-3
Dvukraeva. Lidja (Arsen )) 9822
Dymowitz, Maria Josepha I 3550
Dyrsen, Luise t 1854 00.00 I 358.1
Dzevðupol'skaja (Anastasia) ) 4l l5
DZunkovskij (Stepan Semen. )
*t762.1 1.25 + l 839.04 03 ) 9856
E,ales. Thomas ) 9973
Eales, Mary Isabella * 1840. t 1.03
I r9 r 2.07.05 ) l4s4
Ebel, Sophie Alex. Magd. ) 13083
Ebelt, Johann Heinr. Adolf ) 10474
Eber, Sophie (Vikt.) Ì 1915.03.16 )
14437
Eberhard, Olga Marie Natalie
*r834,00.001168
Eberhard, Paul *l 819.03. 16,
* 1819.03.28 t 1886.02.02,
1r 886.02. r4 I 14834
Eberha¡dt, Auguste C. H. ) 7293
Eberhardt, Sophie Olga Ferd. I
r 3805
Eberhardt ) 15129
Ebert. Helene Marie ) 10002
Ebert, Karoline * I87.1.04. 13,
*r874.04.2s ) 868
Ebner. Karl Heinrich ) 3501
Eck (Elisaveta Vlad.) * 1878.04.26 I
2054
Eck (Elizaveta Vlad ) *1876.04.24)
820
Eck (Varvara Alekseevna) ) 3380
Eck, Amalie Tvor I 884, I | .04 ) 4667
Eckardt, Elis¡beth Math.
* i835.05.04, * 1835.05. i6
'l1904. I 2.12. +1904,12.25 )
I t363
von Eckardt, Julie Wilh. 11887.00.00
- r887.03.291il144
Eckart, Marie Antoinette
* t 743.00.00 t r 805.08.25,
tr8o5.09.06 I 14596
Eckart, Sophie Elis I 6505
Eckers I 12108
Eckert, Olga ) 4359
Eckhardt. Anna Karol. ) 13755
Eckhart, Dorothea Veronika ) 2153
Eckles, Sophie Elis. ) 12537
Eckstädt, Adelheid Marie
t1876.00.00 - 1876.0r.08 ) 12817
Eckstâdt. Amalie Emilie I 6583
Eckstädt. Amalie Emilie f vor
1891.11.03 ) 1046
Eckstädt, Charlotte Elis. Anna I
r 2884
Eckstrom. Arvide Fried. Leontinc I
3043
Edelbüttel. Katharina Fricd, Henr I
r 3902




Eliernova. Anna Vasil'cvna tvor
r 755.00 00 ) 7876
von Egcdyus. Erhartl Christian
* I 705.00 00 ) 3830
Eger, Varvara ) 7648
Egers (osip) I 3tt83
vonEggcr) 10770
Eggers, Maric Amalie ) 9332
Eggers, Helene Dorothea
*r 831.04.06 11908.03.03 ) 2930
Eggink, Christian Emit Lebrecht )
t3289
Egorova, Anna ) 9254
Egorova (Natalia) ) 13143
Egorova, Elena I 13370
Ehlers, Johanna Dor. T I 900. I I .04 )
3 887
Ehlertz, Elisabeth ) 3183
Ehrenbach, Emilie Helene
t 1869.00.00 - 1869.02.07 I l4l09
von Ehrenberg, Wilhelmine Marie )
8597
Ehrenburg, Marie Emilie I 796
Ehrenburg, Maria Emilie ) 25 l0
Ehrhardt, Anna Kath. Marie tvor
1895.12.24) tA392
Ehrhardt, Victoria Katharina ) 14614
Ehrmann, Annette ) 8190
Ehrt.oskar) 11660
Eichberger, Heloise Felicie ) 9145
Eichfuß I 1278
Eichler, Karoiine I 5207
Eichler, Ka¡oline Wilh. I 8801
Eiuhler. Alexandrine Arlralie
*1831.08.22 Ir90r.03.3r I 976
Eigster, Christine ) 8038
Eimbke, Annette Elisaheth ) 135
-Einhausen, Amalie Marie Alex. Hel.
) 14909
D'h,inich (Andrej Petroviè.) ) 14250
Einsen, Karoline ) 11374
von Einsiedel, Hel. Emma
* t842.09.29 I 191 5.07.02 I l 87 r
Eisenach, Amalie Marie * 18l0.08.13
Tr885.l t.t2) 5907
Freiherr von Eisenberg, Karl Joseph
) 1988
Eisenberg, Mathilde Marie I 4680
Eiscnhardt. Adelaide Fried. ) 9928
Eisenschmidt, Ernestine I 9033
von Ekesparre. Edgar Peter Jos. Alir.
* l 849 03, 10, * 1849.03.22
r-t 898.04.24, t r 898.05.0ó I
r3.157
ron Ekcsparre. Bruno Armin Nikolai
* I 850.06.03. * t850,06. l5
i r898.03.15. r r898.03.27 )
t3451
Ekrnan. Innoccntia Frcdrika I 361 8
Elrgin (Sergej Ivanovið)
*1824. r0 08. * 1824. t0.20
t-1868.I l.I8, il868 I 1.30 I 4639
EIrgin ) t0992
Lllagina (Varvara Scrgcevna) ) 1662
Elagina, Maria I 15026
E,lbcn, Adolf Gustav *1840.01.06
i l 867.05. t2) 6'163
Elbing, Maria ) 6998
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Elers, tæonida ) 5501
Elfström, Eduard ) 14054
Elgéen, Augusta Ma¡ia Juliana
*r 831.03.09 t1895.03.26 I 3746
Eliseeva (Ekaterina Vas.)
t1896.r2.30 ) 13723
von Ellert, Mathilde Marie ) 14178
Ellisen, Dorothea * 1786,12.03
T 1863.03.13 ) 7174
Ellisen, Georg Heinrich ) I 1116
Grâfin Elmpt, Cäcilie Philippine
*1810.0t.30, *1810.02. I I
t1892.09.05 ) 2r0
von Els, Auguste I 2905
Elser, Julius August I 10473
Elsholz, Luise ) 3l l6
Elson I 7398
E,lsrer, Theodor Adolf ) l24l I
Elrz) 10642
Eluchen, Marie Emilie *1840.03.16
f 1899.0r .04) 2|7
Emanuel, Maria * 186ó. 10.08 I I 749
Emilie Kath. I 4920
Emmers, Johann Franziska
*1824.00.00)2160
Emmick, Amalie Dor. I 3381
Enckell, Helena *1879.06. l9
tl95l.o5.l4 ) ó338
Endourova,Veral 10719
Engel, Anna 11892,03,12) 5287
Engel, Emilie Consranria I 13068
Engel, Elisabeth Wilh. tvor
t89r.0s.26) 3243
von Engel, Emma Adelh. Anna )
13613
Engelbert, Sara Amalia * 1803,07.01
tr875.r2.r8 ) 8258
Engelfeld, Camilla * I 8 I 8.01.06,
*1818.0r.r8 t1893. I 2.r r,
1 t893.t2.23 ) 4637
Engelhardt, Varvara Petr.
*r881.03.r9 ) 955
Engelhardt (NadeZda Gri gor'evna)
11867.04.24. tr867.0s.06 ) 5937
Engelhardt (Sola Aleks, )
Ir9r5.08.25 ) 2r2,1
Engelke, Laura ) 668
Engert, Sophie ivf aric f vor
1874.1t.07)8603
Engert, Johann Wilhelm ) 10694
Engmann, Helene Wilh. Jakobine
* t 854.02.07 t t 929.00.00 ) _s073
Engmann, Ceorg I 13002
Engström, Wilhclminc Jak.
* r804.00.00 f r 887.00.00 ) 6039
Ennemann, Sophie tvor 1870.10.22
I ror49
Enqvist, Julia * 1877.04.05
t r948. r 2.29 I 4068
Ens, Abraham t17?0,08.20 ) 12215
Enselin, Anna Catharina I 5154
von Erdberg, Alide Eugenie
* l 847.00,00 t 1907.1 l.t3 ) 324'1
Erdmann, Adelaide Charl. Kath.
* l 849. r0.06 t r920.02,03 ) 2533
Erdmann, Katharina Elisabeth
t 1801,00.00 I 7084
Erdmann, Luise Henr. * 1783.03.12
t1825,t2.t9 ) 2452
Erdtner, Sophie tvor I 88 I .01. I4 )
9102
Eremin (Vladimir) ) 12617
E,rhardt, Katharina Soph Aug. (Ljud-
vig.) *l 832.00.00 t 19 16.03.07,
r 1916.03.20 ) 58.1
Erichsohn. Adelaidc * 183 I 10,23
t1856 05,19 ) 49.15
Erikcson. Odalinda Er a Sof rr
*r 848.06. 16. * I 8+8 06,28
tr9t9.12,30)4099
Erisson, Walfried (Dlrilov,) I 8337
Erisrova I 9205
Erlcr, Luise Julie I I l-157
von Ermes, Certrud Wilh,
rr84t.00.001811
Ermolaeva, Elizaveta Dmitrievna I
385
Ermolaeva (Aleksandra lovlevna) )
10254
Ernestien, Friederike Soph.
tl 871.00.00 - 187 1.03,221 I I 807
Ernitz, Anna Kath. Elis. I 10494
Ernitz, Rosalie ) 10494
Ernst, Alexandrine Marie (lv.) )
13827
Ernst, Theodor Karl Friedr. ) 8657
Ernst, Alexandrine Marie (Alina Iv.)
) t2't26
Ernstson, Karl Ferd. ) 14886
Eropkina (Varvara Aleks,) ) 3408
Erzen-Gleron, Theodor Friedr. Alex,
) 13338
Esaulova (Aleks. Evg.) + 1926.06. l9
) 2935
Esaulova (Varvara Eveen'cvna) )
t3153
Esioranskaja, Helene Sophie Julie )
13152
Esipov (Vladimir) * 18.18,08 27
il90205,08) 13615
Esipov (Evgrafl) *18.18 08 27
t 1902 05.08 I l16ls
Esipova. Maria (Pctr,)l 2321
Espejo, Joaquim (Mich, )
* I 792.00.00 T 1847 00.00 ) 5717
von Essen. Henriette Anna Lunetta
* 1755,06,28 r l8l I .00 00 ) 386
von Essen, Balthasar Christ ) 6790
von Essen, Julia (Nikol.)
* t892.03,29 ) 3133
von Essen, Natalia Aleks,
* I 841.05.20, *1841.06.01
1t92t,05.29 ) 226
von Essen, Anna Carol. Meta
* 1793.00.00 tvor 1876.05.19 I
5267
E,stacheo, Marie EIis. (Pavl.)
it896.11.25 ) 1s060
Estin f 1862.05.03, t 1862.05,15 )
I 884
Estroli Margarethe Marie Olga )
I 1069
Etlinger, Adele Ernestine
* 1882.09.18 ) 819
Ettinger, Marhilde (Ed.)) t2246
Euchler, Sophie Alexandrine tvor
r 876 09.02 I s3s I
Iìrlcr. Charlotte Soph. Alberrine
*t769.05.04) 4233
Eulcr, Charlotte t 1780 02. l3 )
1.1307
Eulcr. Anna Charlotte Wilhelmine
*t773.t r. t5 tl 83 t,04.08 ) 7765
Euler, Katharina *1772.1 1.02,
*t772,11.14 1t844,t2.27 ) 1t629
Euler, Kath. Helena*174l .l1.26
I 1782.04.23 ) 9297
Euler, Anna Blondine Cha¡I. Jul.
*1780.02.24 t1868.03.17 ) t1234
Euler, Sofija t eont'. * 1857.04.07
t1936.00.00 ) l4l6
Euler, Dorothea Charl. Soph.
* t 7 9 t.02.09 I 181 6.04.29 ) t 4455
Euler, Anna Johanna Katharina
*1770.05.13 11822.00.00 ) t4309
Eu ropaus, Alexandrine Emilia
* t809.02.27, * I 809.03. I I
t r 889.02.06, T 1889.02.18 )
14961
Evdokimova, Kleopatra ) llqll
Everrh, Rosalie Il89'7.05.13 ) 1922
Evickaja (Elena Step.) I 2484
Evkcva (Darja Perfil'evna) I 6773
Evrcinova (Nat. Jak.) *1773.00.00
rr847.01.06) 10877
Ewald, Friedrich * 1785. I 2. I 3,
*l 785. 12.24 t1840 09. t5,
i I 840.09 27 ) s677
Ewals. Olga ) 13184
Ewcrs. Amalie Charlottc
rr887 00 00 - 1887.02.15 ) 12891
Ewcrr. Anna Charlotte ) 8794
Ewcrt, Charlotte Regine
*1840.0r 22 T1890.05.t8 I 8794
Exner, Oskar Rud. Theod. ) 12414
Eysingk, Anna Elisabeth ) 3352
Ez,erskij (Semen Iv.) I 5467
Ezioranskaja, Helene Sophie Julie )
t3t52
Fabcr. Theodor ) 303
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Fählmann, Sophie *1862. I1.21
tl9l2.o9.r9 ) 8907
Fahrenhost, Ca¡oline Anna
* 1788.05.06, *1788.05. l 7
f l869.0l.28, Tr 869.02.09 I 287
Falck, Irmgard ) 4703
Falck, Anna Magd.) l2M3
von Falck, Ursula Elisabeth I 1520
von Falck, Peter Georg (Vasil'evið)
*l8l 1.10.23, *l8r l.l 1.04
tlsl l.l 1.04, t1877.05 .2s ) 869t
Falk, Luise Emilie I 9497
Falk, Jacomina t 1689.00,00 ) 5761
Falkenberg, Ellen ) 27 92
Falkmann, Valborg Soph. Chr. I
3579




Familier, Siegmund (Michail?) )
r4004
Fanargejm, Philipp (lvanov) tvor
1702.00,00 ) 6646
Farwig, Jolrarrna ) 6576
Favarger, Alice Cecile I 2936
Fechner, Luise ) 5461
Fechner, Elisabeth I 37ó9
Fecht, Friedrich Wilhelm I 15233
Fecht, Friedrich Wilh. ) 12607
Federley, Alex. Emilia * I 830.01.2ó
1t9t6.07,02) 5521
Federolf, Alexander Ludwig Wilhelm
*1863.00.00I 1335ó
Federova, Larissa ) 8461
Fedorov ) 4150
Fedorova (Evdokija) ) 4469
Fedorova (Evdokija) I 8004
Fedorova, Vera (Aleks.) I 14808
Fedorova(Anna)) 13293
Fedorovskaja (Ksenija Serg.) )
I 1220
Fedoseeva (Natalia Iv,) I 5910
von Fehleisen. Elise Gourly I 13720
Fehrmann. Adolf Eduard
*l 838.04,03 tr9r 6 02 00 )
12913
Fehrmann. Charlottc Arnalic
*l 802. r0.3 I f r869, r 2.08 I 830r
Fehrmann. Therese Camilla Ida I
I 200r
Fehrmann. Wilhelm Ed. Mich.
* I 864.05.05, * l 864.05. I 7
t 192,1.0.1.04 ) I 166 t
Fehrmann. lvf argarethe * 187 4.04.07
) r386r
Fehst, Johann Ludwig *1828.01.2,1
il878.09.r0) ll8s8
Feise[, Karl Custav Aug. tvor
1886.06.0t ) |1276
Feit, Adelina Henr. ) 10430
Feitelsohn, Friedrich ) 2918
Feitelsohn, Pauline I 2920
Felden, Helene tl86l.0l. l6 I 2999
Feldhoff, Wilhelmine Eleon. ) 4855
Feldhusen, Dorothea ) 8l 02
Feldmann, Henriette I 4382
Feldmann, Olga Marie I 4377
Feldthuysen, Maria Kath. ) I1360
Feldtmahn, Elis, Jeanette Natalie
*1848. 12, r8, *1848. 12.30
T1881.0r.18, tr 881.0r.30 I 32so
Felisch, Johannes ) I 307 I
von Felix, Luise Elonore ) 12534
Fellner, Helene (Fcd,)l 12169
Felser, Marg.Emilic ) 1690
Fenderich I 9322
Fenner, Hcinz *1885.06,23 ) 3654
Fenner.Luise)212
Fennor, Luisel 212
Fenske, Katharina i1890.00,00 -
r890.04.08 I 13696
Fenthur, Karl Erdamnn Aug.
tr880.00.00 - r880.03.r2 I r 1894
Fentor.r, Margaret I 6334
Fentzel, Harmen ) 6664
Ferchmin, Martha Emilic ) 776
Feretti. Francesco I 12317
Graf l'ermor, Wilhelm Ceorg
*r749.10,05 t1828.02.10 ) 4538
Femekeß, Camillla Aurelie ) 15189
Fero,Zinaida) 2672
Feron, Anna I 10759
Ferrand, Melanie * 1791 .04.06,
+t79t.04.17 T 18 r6,02.20,
tr816.03.03I9803
Baronesse Fersen, Dorothea
* r 886.09. I6 ) 251
Fr. von Fersen, Custava Adelaide
*1781.10.r l il866 05.17 ) 2995
von Fersen, Barbara Helena ) 235 I
Fertig, Amâlic I 1886
Feschotte, Woldemar (Vlad. Fed.) |
r 3058
Fetting, Helene Sophie ) 12829
Feyerabend. Thcrese ) I 361 6
Fcyerabend, Ernil Karl Otto
*1869 r0.22 +19.15,12.2r )
r r934
Fichet, Antonia Sophic ) 7222
Fichrc. Fricdrich ) 14824
Fichtmann. lvlarìc I 4766
Ficbigcr, Paul Erdrnann ) 1023 I
Fiedìer, Valerie Karol ) 4830
Fil'kovið (Ljudmila Vlad.) I 12485
Filatov (Ateksandr f v.) * 1818.00.00
t r899.00.00 ) 5730
Fi limonov, Dmirrij I Iið * l'786. 10.22
rr857.04.24) |56
Filipova (Anna losifovna)
* t 869,06.29 Ì t 9 53.02.24 ) 37'7 9
Filipova (Aleksandra) I 5953
Filippova (Natalia) I 7127
Filomandrickij ) 5641
Fi losot'ova (Natalia Nikol.)
*1872.01.09 t1926.05.05 ) 2936
Findeisen, Rudolf ) 10215
Findeisen, Sophie * I 863. 10. I 2
1t939.12.14) 7789
Findeisen, A¡na Bertha Fried. I
t2509
Findeisen, Emilie Charl. tvor
1873,06.06 ) 5339
Findeisen, Mathilde Henriette
*r828.09.20 tr860.05.r9 ) 7070
Fink, Barbette Marie I 13984
Fink, Claudia ) 12148
Fink, Marie Barbara Tvor 187 | .12. I 5
) r3983
Finkbeiner, Wilhelm I 2680
Finne, Maria Charlotte *1829.01 .27
) 12376
Finsterwalder, Karl t1903.01.04 I
l 5300
Firsova (Alcksandra Andr.) I 6218
von Fischbach, Beata Johanna
*t163.12.27 1t807.09.t7 ) 3424
Fischer I I 394
F'ischer ) 8877
Fischer, Clara Eugenie ) t+ígZ
Fischer, Wilhelmine Marie fvor
t87l.u9.l5l rttss
Fischer, Elisabeth Wilh. Emilie I
6509
Fischer, Maria Magdalena
* r 730,09.25 t 1797.0s.27 ) 2384
Fischer, Karoline *1822.05.17,
* t 822.05.29 t 1 878.08.27,
tr878.09.08 ) s236
Fischer, Georg Andr. David Paul )
l2'100
Fischer. Johann Friedrich ) I 1809
Fischer. Sebastian I 9225
von Fischer. Anna Ant. *1786.05.27' r 1820.01.28 1 30 t8
Fißlerl29 l8
f:itz- Gerald. Anna Cath. ,t< 1827.00.00
+ 1907,00.00 I 6044
i Firscn. Hcinrich *l'790.04.12
r r873.02.03 ) 8204
Flcckenstcin. Andreas Julius ) 13907
Flcckenstcin, Marie Emilie Christ. )
l].124
von Flcckingcr, Elisabcth ) 14209
Flcgontova (Charicsa lvanovna) )
I 049
Fleischer, Theophile Johann
r 1800.00.00 I 7398
Irlcischer, Johanna Charl. Eleon. I
l 4804
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Fleischer, Johanna Selma ) 10637
von Fleischer, Anna I 64




Flemming, Dorothea t 1835.00.00 )
3170
von Flemming, Eva Charlotte
* l 684.00.00 T I 743.00.00 )
13419




Fliegenring, Ceorg * I 831.02.20
Tr883.10.05 ) 8658
Fliegenring, Wilhelmine EIis. Nat.
tvor 1870.07.09 ) 3445
FIittner, David * 1796.1 1.23
T1869.07.r5 I r33t7
Flittner, Rosalie Kath. * 1826. I I .12
11899.08.19 ) 11235
Flittner, Charlotre ) tqgÁ
Florio, Victori a * I 819.12.24
1r886.10.15 I r3309
Flumé, Helene I 7936
Flumé, Eleni I 7936
Flüwerk, Andreas ) 14299
Flüwerk, Andreas Heinrich ) 14299
Fock, Maria Barbara t1854.05.19 )
6333
Fock, Ma¡ia * I 824.08.01.
*1824.08.13 tl9r2.08.lt I 5559
Fock, Heinrich Daniel t 1806.M.09 )
6885
Fock, Carol. Charlotta * 1798.01. 1 I
1t877 .02.28 ) 7695
von Fock, Elisabeth Margarethe
+ 177 6.08,23, 1( 177 6.09.03 ) 4t 2
von Fock, Alexandrine Sophie
(Jak.?) tvor l9 t3.09.07 ) 1597
Föhringer, Julic Henr. EIis. I 10748
Fomina (Lidija) ) 13374
Fomina, Elena ) 13366
Fonbukovin, Pcter (Kornil'ev) I
lll45
Fonn, Elisabeth ) 66.t9
Fonne, Dorothea Elis * 1730,04. l3
-l- 
1 806.04.21 1 30 r4




* 1791.04. 19, * I 791 .04.30
1 1843 .04.27 . il 8.+3 05.09 )
I 0948
Forsch, Helene Charl. Læon.
*t 83 1.01,02 t I 9 l'1.09.26 ) 2234
Forsch. Maria Amalic i1810.00.00 I
13149
Forselles, Maria Theresia
*1836.01.31 tl9l1.08.t2 ) 9235
Forst. Anna Karoline Emilie ) 3604
Förster, Sophia Henr. Carol.
*t763.02.03 ) 2816
Förster, Margarethe I 2188
Försrer. Anna *1883.02.13) lll42
Förster, Anna Dorot.hea tvor
r866.r2.09 ) 5159
von Förster, Marta Elisabeth Kathari-
na * 1738.00.00 t I 8l 6.06.22 I
2979
von Förster, Marta Maria Elisabeth




Fraehn, Alexis Rob. ) 5297
Franceva. Antonina ) 8868
Francevna, Martha ) 3151
Franck. Lydia Sophie 1. 1864.02.08
i19il,12.t3)248t
Frank, Karharina * t857,01. I 6
Tr879,r0.17 ) 3345
Franke, Alexandrine Karol. Marie )
l 1040
Iìranke, Ir¡iedrich Louis Julius I
14945
Frantzen, Luise Fricd. ) 9224
Frantzen, Paul Theod. ) 13174
Frantzen, Alma * 1865.06.01 I 5715
von Frantzen, Annette Christine
* l 78 r .05. l 0 t 1849.04.02,
T1849.04.r41 3871
Franz, Alwine Amalie I1879 00.00 -
1879.12,19 ) 14340
Franz, Elisabeth Ivanovna
* l 763.00.00 I 1842.02.19,
t r842.03.03 I 756
von Franza, Elisabeth Ivanovna
* 1763.00.00 t 1842.02.19.
i 1842.03.03 ) 756
Franzelius. Michael ) 29 l7
Frayberg ) 136-56
Frederking, Emma ) l9-55
Baron Frecdcricksz,. Johann
*1123 04.I 7, * 1723 04 28
il779 09,30, +¡779 10, L I I
1 3680
Frcibcrg, Dorothca ) 9378
Freimann. Sophie Hclene Elis
f1908 0l 02 I 9219
Frcimann. Pauline tvor 1889 06 l8 )
366'7
Fremmert. Pauline Luise ) 13138
Frenzel. Anna Christina * 1684.00,00
il759.10.10)3765
Freron, Marceline Caroline Françoise
* 1837.00,00 I 310
Frese, Julie (Ermol.) *1804.01.29
1r872.05.r9 ) 9133
Frcse, Julia (Aleks.) ) 9136
Frese, Elisabeth Luise Adelaide
(Aleks.) I 431 I
Frcse, Alexander Benedikt
r I 826.04.03, * 1826.04. l5
ir 884.02.03, I1884.02.ls ) 31 1 I
Freudenberg, Ruth * 1905. I l. I 3,
* 190s. n.29 ) 12660
Freund, Anna Sophie Wilh. I 2502
Freund, Friedrich Gortlieb ) 4394
Freund, Augustine Fried. I 3435
Freundlich, Emilie Eleon. tvor
r897.05.f1)8852
Frcundt. Luise Juliane ) 2899
Frcv. Vlaric Elisabeth tvor
187-1. 12,05 ) 4495
Frcv, lvlrLhilde Marie Karol.
x l 864.09,08 I1943.04.24 ) 2049
Frey, Karl Heinrich I 13283
Frcv, Henrierte Joh. ) 1643
Frcyberg, Christine Charl. tvor
l8-s8.02.t6110551
Frcyberg, Ceorg Chr, Arnold
*r821.02.04 t1893.08.06 ) t328'7
Freybcrg, Alice Emilie Fanny ) 180
Iìrcybusclr, Soplrie Marie Luise
*r 832.03. l7 t1893.05.31 I 7645
Freyholdt, Elisabeth Charl. Aurora
+ t7 7 7 .04.2t, + t777.05.02
Tr825.08.13, t1825.08.25 ) 2701
Freymann, Ernst Alex. * 1808.08. l8
Ir848.00.00) 7395
von Freymann, Eva Luise
t185s.10,09 | 2339
von Frcymann, Antonic Elis.
* r863.09.20 | 1949.t2,02 ) 74
von Freymann, Marie Karol, Ernesti-
ne *1830.1 l,l l, *1830.1 1.23
I I 899 05 23 ) 14931
von Frcvnlrnn, Rcinhold Johann
'f r 736 07 10. i 1736 07.31 I 8031
Freytag von Loringhovcn, Mathilde
ñlanc * I 858,07. 10. * I858.07.22
I r+9-17
Frcvtrg, Krrl Friedr, Cotthard )
I t,163
von Freytag. Karl Johann Fricdrich
* r 809 l0 08. *1809.10.20
r'l tì(r3 l0 15. r 1863. t0.2'7 ) 6302
Frcvwaldt, Agnes Elis. I 13643
Fribcre,trtaric) t1485
Frickc. Johanna Karol. I 5229
Frickc, Anna Ilelena ) (1055
Frickc I .130
Frickc. Kathatina Charl. ) 5240
von lrrickcn. Maria Elisabeth
* r 768,04. t0 I 1199.02.26 ) t t424
Fridc. !larie Fanny Const. I 6559
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Fridolin, Peter (Petr.) *1879.04.02 )
8210
Friedberg, Nora Edith * 1890 07.07
11970.09.20 ) 12675
Friedllinder, Katha¡i na (Feodora
Fed.) 11903.09.14 - 1903.09.15 )
2665
Friedllindis, Kath. t I 898,06. l9 I
99t7
Friedmann, Bernha¡d Alex. ) I1076
Friedmann, Pauline Marie SoPh. )
7021
Friedowski, Mane ) 12326
Friedrich, Karl Heinr. Wilh, I 4882
Friedrichs, Olga Math. I 641 I
Friedrichs, Margaretha Dorothea I
t4924
Friedrichs, Marie Pauline I 6409
Friedrichs, Paul Ludw. Theod. I
4604
Friedrichs, Adele *1846.10. l8 )
10294
Friedrichsohn, Sophie Dor. ) ?05 I
von Frieseli, Anna Christina I 58 i
Friman, Leo *185ó.1 l.l8 ) 3318
Fr ischrrruth, Ìvf at ie Alide ) I 77 I
Fritsch, Anna Dor. t1858.01.26 I
13542
Fritsch, Luise * 1786.1 2.04
11834.03.27 ) 10689
Fritsche, Ma¡ie Wilh, I 13838
Frirz, Chrisrine ) tzzzt
von Froben, Johanna Emilie Friederi-
ke *1835.01.29 t1892.04.17 )
2724
Frobri g, Johanna Charl. * l7 67 .06,24
t l 833,02. l2 I 78
Froeberg, Kart Heinrich alex. I
11324
Fröhberg, Natalie Kath. tvor
r 893. r0. r0 ) I 1320
Frohberger, Johann Karl Aug. I 5061




T 1902.00.00 I 900
Fröjd, Marir Custava * 1838,07,05
il903 lt,t3) 5472
Frolov, Konstantin I 2583
Frolova (Stepanida) ) 13342
Frolova (Ekatcrina Vas.) I 768
Frömbter, Jenny Franziska
*1812.06 24 il882.06.t4) 4154
Frömbter. Anna Charlotte
*r839.00.001 11357
Frömmert. Luise I 1291
Frost, Julie * 1798.02.23
t r831.04,04 ) 4760
Frosterus, Anna Kristina
* 1831.1 1.20 t 19 r4. t2.08 ) 2027
Früauf) 3498
Früling, Alma Sophie l.non. ) 1279'7




* 1832.08.05, * 1832.08.l7
I 1907.08.2't, t r 907.09.09 I I 2l 2
Fuhrmann, Anna Juliane tvor
1863.01.11)t3743
Fuhrmann, Katharina (Rom.)
* r 826. r 0.0 r r r902 08.28 I
t4527
Fülle, Mathildc Alexandrine ) 6614
von Fullen, Soph. Elis. Aug. tvor
1't t2.t t .02 ) 11790
Funck, Irene Barbara ) I 059
Funck. Elisabeth I 6679
von Funcken, Apollonia ) 2534
Fürst. Heinrich ) 47 l6
Fürst, Wilhemine Nat. tvor
t864.t2.r r ) 68r
Fürst, Doroihea i l82l .07.03,
t l82 r .07.04 I 7009
Fürth, Adclaidc I 7255
von Fuß, Natalie Hel. Sus.
* 1825.03.02. * 1825.03.14
t I 9r 3,02.01. I t9t3.02.14 )
tu 134
Fust von Hohenfels, Luise
*l 806.08.29, *1806,09, r0
I 1886.07.24, T l 886.08,05 )
12214
Gabel, Stanislaw Marcus I 8336
Gabriðevskij (Georgij Norbertov)
* 1860.00.00 ) 6864
Gadilhe, Julie Emma ) 14708
Gaedtke, Amalie Frederike lvor
r 89 r.04.28 ) 2004
Fürstin Gagarina, Tatjana Aleks.
T 1844.00.00 ) l2o4
von Cahlnbaeck, Johannes ) I 3649
Cajda (Andrcj) I 4726
Gajus (Elerra Iv,) * 1836.01,07
T r9 r4.03.1 5 ) 27 t2
Calachova (OIimpia Alcksccvna)
t l9 r 2.02 r8, i r9 r 2.03 02 I 5033
Calja5kina, Olga I 55.1.1
Calkin ) 10317
Gallaun. Joh. Eduard * 1834, 12,09
r 1892,02, l7 I I 202.1
Camalej, Elisavicta (Nikol ) I 1152-l
Cambs, Alexandrine Charl.
f I 830.05.28 t 1905.07.05 ) 2l l6
Gambs ) 4923
Gambs, Eugenie Sophie
* I 847.05.2 l. * I 847.06.02
I192 r.00.00 ) 2797
Canahl, Lau¡a Maria Lucretia I 2598
Gandras, Joha¡na ) t tZ¡¡
Canevard, Rosa ) 6459
Gangnus, Amalie Jenny I 9924
Gangus, Karoline Helene ) 110
Gantert, Clement Longin
*1860.05.10 f 1937.00.00 ) 1636
Ganvinel, Elisabeth (Ant.) ) 5244
Carbeck, Kath. Elis. I t t t¿:
Gräfin De la Gardie, Hedvig Ulrika
* I 761. l r.27 I 1832.02.07 ) 407 4
Gräfin de la Gardie, Marie
* 1786.00.00 t 1896.00,00 ) 2323
Cardner, Marie Elis. Franc.
t1837.01.261 r366r
Gardner, Charlotte T 1826.00.00 )
ll148
Garten, Paulus Gottfr. *1853.06.26 )
8229
Gärtner, Marie t 1882.00.00 -
r 882.05.26 ) 12789
Cärtner, Martin ) 8191
Gärtner, Karoline Ottilie Aug. ) 6493
Garvioli ) 14073
Cary, Emilie ) 14666
Gass. Wilhelmine Sophie ) 5545
Cast, Marie + 1784.06.14
Tl843.r t.O2)9730
Gathmann, Marie *1854.05.20 )
6164
Cau, Philipp I 3349





* 1832.1 r.25 T r 885.05 ,27 ) 8941
Cebener, Katharina /( l7 86.12.00
11877.03,17, T1877.03.29 ) 9803
Gebhard, Marie Ottilie ) 3613
Cebhard, Auguste V/ilh. I 14907
Cebhard, Wilhelm Herm. ) 13992
Cedconova (Anna Dmitrievna)
)r I 822. 10.22, * I 822, I 1 .03
i r851.10.03, tl85l.l0.l5 ) 1904
Cc l'rocr. Joscph inc Thcrcsc
+1875.r0 24) | .733
Cchrmann, Wilhclmine t 1903,00.00
- r903,0r.2s ) r3593
Ccibcl. Katharina Marie
* t8 l 2.t 1. 17, * t 812.11.29
+ 1859.06.24, t 1859.07.06 ) 1029
Geipel. Charlotte ) 7895
Ccither, Katharina t 1797.00.00 I
65 8?
Ccldschmidt, Anna * 1841.03. I 7
r r9 r4.00.00 ) 3704
Cellern, Cûth.Elis. ) 2026
Celnik, Maria Rosina I 6195
Celß, Eduard Hermann ) 11232
Cembus, Otto Andreas ) 4365
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von? Genal ) 13090
Cendre, Wilhelm * I 764.00.00
Tl80l.0o.0o ) 1273t
Genjuk (Fedor Nikol.) * 1855.12.23
11907.rt.21)t29t4
Gensz, Emma I 3016
von Centh, Marg. Henrica
Ir8r6.00.00I 3433
Ceorgievskij (Ivan Petr.)
*l 815.03.29 t r 884.02.04 ) I 614
Gerasimova (Evgenija) ) 5008
Gerasimova (Maria Grig.) I 5263
Gerasimova (NadeZda Iv,)
t(t844.09.27 t 1918.12. t3 ) 5482
Gerbet (Aleksandr Vasil'evic)
I1889, l r.07, il 889, l r.r 6 ) 2487
Gerbe[, Charlotte ) 2869
von Gerbel, Juliane Wilhelmine






Cercunovskij (Petr) ) 4400
Gerdau, Luise Charlotte tvor
r889.01.r51 r282
Cerdes, Mathilde Marg. Dor. ) 4692
Cerdteler, Elise t 1834.00 .00 ) 4739
von Gerhardt, Adelheid I 1 832.00.00
I r4650
Gerlach, Helene Juliane Dor. tvor
t872.02.l9 I 13684
Cerle fvor 1869.04. l8 ) 179
von Cerlinghausen, Johann Heinrich
) 2M2
Cerloff, Johann Friedr. Wilh. I
l 1895
Gerner, Adelaide (Iv ) ) 7262
Gernet, Friedrich Wilh. Wold.
* r783.00.00 t r8s7 09.09 )
10040
Cernet, Nikolai Wilhelm
* I 816.00.00 f 1889.00.00 I
I 0030
Cemet, Otto Heinrich * 1780,00,00
t 1848.00.00 ) 1004.5
Cernet. Karl Wilhclm i1890.09 22 )
r0037
von Cernet, Constantia Charl
*l8l 3.05.2r. *18 I 3,06 02
t1855.06.03, f I855.06.l5 ) 1276
Cernett, Emilie Adclaide) 7413
von Cerngroß, Roman Friedrich (Ro-
man.) t 1864.08. l6 I 5193
von Gersdorf, Friedrich Johann
*1735.06.22 t 1805.03.25 )
I 1094
von Gersdorff', Agnes Marie
*1850,09.0t il935,03 2t ) 1402
Cerstenzweig ) 3560
von Cerstfeld, Heinrich Nikolai
* t829. 10,27. *1829. I L08
il 886.03. 10, T 1886.03.22 )
l 5046
Cerstle, Maria The¡esia Helenc )
t3128
Cersrncr, Adoll ) l3l8l
Certh ) 4671
Cervais, Nikolaj Vsevolodov. ) 1753




Ccßlcr. Johanna tvor I lì(r7 07 l4 )
73 88
von Ccssler. Alcxtndrillc
* 1782.04.0.1. * I 781,0.1 t-5
i1807.04.04, it807 0.{ l6 } 3.185
Ccrz. Maria Karh. ) 7-580
Cevccke, Hulda ) I 29 I
Ccv. Helene Sophie i J 868 00 00 -
r868,03,291 r3052
Prinz.cssin Chika I 10908
Ciürling, Joh. Magd. * 1792 03 l3
r I 826,01. t5, tI 826.0t.27 )
12981
Fürstin Ciedroyc (Aleksandra Cesa-
rievna) t1942.00.00 ) 1558
Giehl, Hulda Angelika ) 3239
Giehl, Luise Mathilde ) 721 I
Gienken, Emilie * I 822.09. I 7
11895.05.r9 ) 14728
Giermann, Johann Heinr. Christ. I
6937
Giers, Theodor (Fed, Kar.)
* 1824.01 .04, *,1824.01 .16
T l89l.0l .23, f 189 t 02 04 )
10997
Ciese, Emilie ) 2396
Ciese, Friedrich Alex. Jos. Tvor
r879.11.07)t3302
Ciesen ) 7875
Cilli. Antoinette * I 800,00.00
t r868.00.00 ) s599
Cillis, Charlotte Wilh, Fricd, I l.f 195
Cillis. Therese Emilie ) 971
van Cilse van der Pals. Lcopold
* 1884 06.22. * ltì8-1 07,04 ) 9230
Cindrikova (Aggrippina) I 2685
Gins. Anna Elisabcth I 10569
Baronessc Cirard de Soucanton. Jo-
sephine Henr. Eleonorc
* I 860, r0,04, *l 860. t0, I 6
t923.04.04) 3357
Baronessc Cirard de Soucanton, Elli-
nor *1860.10.04. *1860 10.16
+ 1923.04.04 I 3357
Gittner, Amalie Theresia
il 897 00,00 - 1897,08,03 ) 15138
Cladheim, Emilie tvor 1886.01.04 )
10429
Clacvecke, Katharina * 1 884.03.20,
*1884.04.0t ) 500
Glandt, Marie Elis. tvor I891.07.21
) 2731
Clantschnigg, Josepha I 7103
Glarner, Verena * 1815.00.00 I 9750
von Clasenapp, Maria (Aleksandrov-
na) *l 830.05.05, *1830.05. I 7
I t903.r2.28, I 1904.0 r.t0 ) 2255
von Clasenapp, Elcna Aleks.
il87205.12) t359
von Clasenapp, Sophie Charl.
* I 848 04.01, *1848.04, t3 ) 7307




CIasius. Johann Rob. *1864.03.08 )
8875
Glasrus. Eugen Joh. I ó190
GIasow, Certrud * 1886.05.04
+1963.05.27 ) 11702
Clazov. Ippolit Petr. t1884.06.05 I
t08
Glebo- Konsanskaja (Evgenija) I
2648
Clebova-Stre3neva (Natalia Petr.)
* r804,01,17 11881.05.3 t ) 2312
von Clehn, Alice *1883.03.14
t 19s6.00.00 ) 981
von Clehn, Julie Minna * 1806.05.06
1r886.06.0515601
Gleitzmann, Georg Christoph )
l0l 50
GIitsch. Gerhard Ferd. * I 864.00.00
tr896.00.00 ) 6097
Glitsch. Auguste Friederike
* r 822,03. l9 r 1876.03 06,
l-187(r,03,18 ) 8196
Glöckncr. JL¡l Elmire * 1805.06.07
r 1880.0.1.09 ) 825
Clöde. Sophie Emilie Amal. ) 8184
Glomp, Johanna Fricderike Emma I
lliT
Clrick. ¡\rnalic ) 7078
Gluikova, Maria ) I l4l 6
Cijbcl. ¡\nna Adelheid (L'vovna)
* I 8.s3 08, l7 ) 62
Cöbcl. Wilhclmine ) 8908
Cobi, ivtaLhildc Annunziata ) 3094
Codcin (Alcksandra Petr.)
+ r9l 2, 10. r7, t 1912, 10.30 ) 4547
Cöders, Christina Elisabeth ) l0l2
Cöd ickc. Karoline Sophie
rr888,r0,22) 703t
Codtknccht, Johann Herm. Aug. I
I 3288
Codunova ) 167
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Goebel, Dorothea Helena
Ir860.07.07 | 434
Goedechen, Henr. Dor. *1851.10.23
11929.10.04) 1682
Goedechen, Adolf Alexander
* 1805.02.22 I 1884.03.2'l )
15081
Goedechen, Helena Sophia
* t'7 64.04.r0, + t7 64.04.2r
t1804.09.13, Í1804.09.25 ) 376
Goedecke-Meyer, Karl Alexander
ttgrr.04.07 ) 9917
Goedicke, Adele *183 1.01.12,
* l 83 1,01 .24 I 1896.04.07,
Ir896.04.19 ) 12329
Coese, Emilie *1807. 10.29
11848.07 .20 ) 6778
Goffe, Mary t 1950.04.14 I 7719
Goguel, Heri (Andrej Grig.)
*1771.00.00 t1805.11.06 ) 9518
Göhnsohn, Johanna ) 2106
Gohs, Frederike Juliane ) 8l 89
Goidanowicz. Katha¡ina Anitzeta )
37t
Coldbeck, Friedrich ) 11261
Goldbeck, Henriette tvor I 884.0 1.22
) 6100
Goldbeck-Löwe, Albert ) 10124
Golde, Aurelie Joh, I 5279
Golde, Emestine Kath. *< 1826.12.07
tt893.02.02) 13707
Goldhagen, Julie * 1771.04.04
tl 812.05.30, t1842.06.30 I 3035
Goldhagen, Soph. Fried. Jul. Franzis-




GoleniSðev-Kutuzov (Stepanida Iv. )
* 1769.01.20, * 1769.01.3 I
t r 805.1 1.08, l l 8o5. l 1.20 )
t3044
GoleniSðeva-Kutuzova (Anast. Iv. ) )
14231
Golicke, Lydia Johanna Luisc (Lv-
dia)) 9216
Colickc, Johanna Luise Lvdia (Ly--
dia) ) 92 l6
Colicyn (Dmitrij Nik.) * l88l.0l 16
f1928,11.221 11250
Golicyn (Michail Nikolaevið)
* 1756 06 19. * I 756.06,30
il 827,0.1 03. 11827.04.15 I 9355
Colovcnðic. Raisa * 1892,03.13 |
2274
Colovin (lvan Iv,) *l8ll 00.00 )
r 5000
Golubova (Paraskeva) ) 8l l2
Gonðarov, Dmirrij ) I1035
Cööck (Nikolai Karlov.)
*r 830.01.06 tr 889.04.04 I 6278
Gôöck, Bertha Maria *1859.06.08
tr9r4.00.00, T1918.00.00 I 3762
Cööck, Dagmar *1867 .05.24
11946.tJ4.'¿9 ) '316J
Göpfert, Marie Amalie ) 50-53
Copp, Heinrich ) 5l I
Gorbenko, Nikolaj ) 2647
Gorðakov (Dmitrij Sergeevið)
*1828,08.29, *1828.09.10 ) 8932
Gordin, Gustav K. ) tOozZ
Gordon, Sarah t 1803.08.07 ) 6602
Gordon, Helena (Alena) ) 6'704
Cöres, Auguste t 1904,03.04 I 7071
Corgone de St. Paul, Julie Anne Ma-
rie (lvanova) * t 770.07.20 ) 685 I
Gorjainova (Lidi¡ tæonidovna) )
r5l6l
Cörne, Adelheid Elis. Dor.
t 1882.00.00 ) t2s73
Gornostaeva (Ludmi la Alekseevna)
tr 898. r r.20, t r898.12.02 ) 2692
Gorochov (Vladimir Eremeev.)
il882.03.01 ) 13769
Co¡o5kova. Vera I 10633
Görtz, Katharina t1877,05.16 )
t0499
Görz, KarllAlex. ) I 1964
Cosler, f)oroth ea ) 21.52
Gossen, Anna I 7850
Cöthe, Christiana Dorothea Elisabeth
Ir739.08.01I r5l0
Couschalk, Ida Jul. Franz. I 10616
Gottsched, Christ. t¡uisa ) 5745
Gottwich, Johann ) 7261
Götz, Katharina Sophie t 1887.01.24
) t2004
Götz, Elisabeth Wilh. Natalie I
10497
Cörz, Elisaberh ) 9243
Cötz, Alex. Kath. * 1822.1 2.26 ) 967
Gourié. Esther t 1903.07 .lO ) 721 I
Gr. v. Heyden, Wilh. Soph. Fried )
I 1468
Crään. Nikolaus Joh. *1400,01.01 I
l34rI
Crään, Anna Maria d. 173'7 02 04 )
il 121
Grabbe (Alcxander Nikolaevið) I
l 0343




von Crabée, Olga Julie Anna




Gradcke, Maria Magd. (Josif.) ) 267 I
Graf, Friedrich * I 803. I 2.28,




Graff, Cregor August *1864,03.03
11914.00.00 ) 11400





Grafström, Bernhard ) 2746
Grall, Emilie I 12090
Grahmann, Friedrike Wilh. I I1296
von Grahmann, Helena Constantia )
2252
Cramann, Hartmann t 1658.03.24 I
6649
Cramkau, Marie ) 13021
Grän, Anna Helena * 1706.08.02 I
8 t69
Granbaum, Sophie I 3306
Cranzow, Soph. Fried. Aug.
*r 82r.04.r r Tr894.03.lo I 8919
von Graß, Marie Elisabeth
*17 19.02.t2, *17 19.02.23
Ì t7 60.09.21, I l 760. 10.02 I 3 I 86




Graup, Anna Dorothea I 5904
Grause, Johanna ) 419
Grave, Olga Apoll. I 10287
Cre fwe, Katharina Charlotte ) 14962
Crefwe, Sophia I 2l 80
Cregor, Maria Sophie f 1803.05.28,
tr8o3.06.09l r2981
Crcigh, Julia (Sam.) ) 13524
Creigh, Ellen Jana * l87l .l 1.25 I
I 35lc)
Crcim. Marie Anna Dor, ) I 1690
Creiner, Olga Ulrike ) 12935
Grcincr, Jakob Prul Fricdr.
T r 859.00.00 - I 859.03.1 8 ) 12506
Creincrr, Charl. Fried. Elis, ) 8586
I Crcinert, Katharina Rosaltc
ft9530000) 13064
Crcsser, Lidija Petrovna ) 396
Crcssncr, Alcxandra Anna
* 1836,02.1 5, *t836.02.27
r-t894.04 25. t r894.05,07 I l3l3
Crctsch. Soph ie (Nikolaevna)
* l8l l 06.12. * rS rr 06.24
I I 89 t ,08. r 6, r l89l .08.28 )
r0341
Cretsch, Anna Maria 11772.05.17 )
7635
Creve. Elisabeth * 187 l.l2.0l
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1t927,O5.t7 ) 47s8
Grever, Maria Elisabeth) 6924
Crewendorff, Emilie Marie Agathe I
4627
Griboedov, Sergej I 12047
Grigor'ev 14821
Grimm, Katharina Elisabeth ) 4840
Grimm, Katharina * I 78 1.00.00
tr8s4.02.01 I13307
Grimm, Heinrich Florenz I 9194
Grimm, Charlotte )( l7 90.O9.29
11849.04.02) 4933
Crimm, Wilhelmine Susanne I 10886
Gritzner, Roberr ) 6l I0
Grjazeva (NadeZda Dmitr.) ) 10855
Grjazeva (NadeZda Dmitr,) I 10856
Crjaznova (Ateks. Fed.) ) 6396
Grodack ) 136'72
Cröer, Stephan ) 13028
Cröger, Anna Maria fvor 1874.06,23
) 10384
Gröger, Alma Soph. Chrisr. I I 127 I
Grohmann, Eduard ) 14475
Grohma¡n, Amalie Aug. I 9209
Cromova, Aleksandra ) 14861
crön I 13198
Grönberg, Johann ) 12260
Grönblad. Christina Beata I 8442
Croneberg, Bertha Emma ) 10762
Gronert, Clara Alexandnne) 4728
Groos, Karoline) t+gZZ
Groot, Johann Friedrich ) tO8SO
Crooten, Nestor * 1895.07. l4
11873,t2.2t ) 8707
Grooren, Adelaide * 189 L00.00 I
7786
Grooth, Georg Christoph
* 1716,01. I 0 T 1749.09. 17,
tt749.09.28 ) 5497
Bar. Groothus, Jenny * 1816.06.23 )
I 695
Grootten, Helena * I 785.03. l9
tr83r 02.15 ) 8997
Cros I 2088
Grosbeg, Oskar Joh. Mart
*1862.04.01 il94t 03,10 ) 8216
Croschopf, ChrisLi nc Elis.
*1792,01 r0 t-r873 04.17 ) 1.s70
Croschopf, Caroli ne Ther,
t 1877.12.31 ) 5477
Groß, Anna f vor 1897,03,02) 10225
Croßberg, Lconic Alma ) 4776
Freiherr von Croßkünckel, Hückelho-
ven, Heidemühlen. Johann Jakob
* 1743 03.01 r I 786.00.00 )
14307
Crossmann, Eugenie Ludovica Fanny
) I 15
Großmann, Julius Konsr. ) 6178
Croßmann. Gottlicbe Naralie ) l64l
Großschopf, Anna * 1799.00,00
t r 838 00.00 ) 9532
von Crote, Anna Christina ) 13'195
Crorefend, Marie Wilh. I I 1897
Croteflendr, Marie Wilh. ) 12695
Grorent'elr, Sofia * 1826.03,1 I
l- r858. r2. t4 ) 4097
Crorjan, Maua Maria I 4968
Crowe, Karharina I 1063 I
Crube, Elisabeth Valentine ) 10757
Grubc, Eugen ) 1467 I
Crübell, Katharina Elis. Marg. )
9223
Crubncr, Anna (Vas,) t 1889.07.02 )
5 839
Crumma, Emilie tvor 1875 04.07 )
I 2620
Crtin. Otto Martin I 68 l9
Crijn. Anna (Danilovna) ) 944.1
Crünb¿um. Heinrich Cottlr. Ferd, )
t75t
Crtinberg, Karl * 1809.06,29
r 1871.05.20 I .1870
Crùnberg, Cregor * 1836,03.1 I
il889.08.0r ) 1.5242
Crünberg, Alexander Eug. Ludw. I
8649
Gñinberg, Elisabeth P¡u l.
T1873 00.00 - 1873.1 l.0l I 14676
von Crünberg, Maria Elena Valerie )
5727
Gninbladt, Dorothea Amal. Luise )
12054
von Grund, Margaretha * I 838,1 1,06
t r898.03.02 ) 4062
Crundinsky, Ludmilla Alexandra )
3469
Crundt, Helene * 1848.01.28
t r 882,08. t9 ) 2478
Grüneisen, Hedwig Lydia
* 1865 00.00 ) -5462
Crüneisen, Emilie ) 875 I
Cruner. Helena ) 1295
Cnincr, Eduard * 1860 0-5 l9 I
t0292
Crünerwald, Custav Emil
* 1835,02.0 t r t918.08 05 )
r 0408
Cninwald, Susanna E.lis,
+1874,00.00 - 1874 06, I 2 I I 2856
Gninwaldt.Annal11007
Cruska. Elisabeth I l0l l2
von Cruzewski, Louis ) 2301
Gube. Paulinc ) 12100
Cubina (Marla) ) 14422
Cudat, Bcrrha I 8756
von Cüldenstubbe, Maria Elisabeth
*1770,01.091 l5l I
Culjaeva (Evdokija) ) 15187
Cumprecht ) 5126
Cunderr, Johann ) 13687
Cünther, Theresia I 8513
Cünther, Katharina Sabina ) 14061
Cünthcr, Dorothea Fried.
* 1788.03.16 I1840.08.09 I t3431
Cünzburg, Mathilde Fried. ) 6543
CLinzburg, Marie ) 6508
Cünzburg, Michael I I 1076
von Cünzel, Joachim Johann I 1946
Cur'eva (AvdotJa Sem.) * I 786.00.00
il 87t.03.19, t187t.03.3 1 ) 5621
Curakovskaja (Sohja) ) 4230
Curjanov (Vasilij Step.) *l 804.00.00
I r.1r 84
Ctisel, Amalie f vor 1862.08.31 )
2136
Cuscv'a. Pelageja ) 4454
Curh. Anna 11829,12,24 ) I 1558
Cti[hinecr, Marie Rosine tvor
I 866. r0.07 ) 6159
Cürhingcr, Helene Alex. ) IOS¡Z
Cuthric, Anasrasia Jessie ) 6370
CLitlirì9, Johann Gustav
+ t 1 81 08.2'7, * t7 87 .09.O7
i t 833 07.03, 11833.07.15 )
r.{6-5-5
Cutrnärrrr. Maûe Helene ) 2922
Cütschow, Magg. Elis. Amal.
* I 828.01. l9 T1889. 12.24 ) 2660
Gütschow, Anton *1800. 10.04
Tl8s6.l f .02, 11856. l l. l4 I
t3770
Cuue, Emilie Wilh. ) 13219
Guttmann, Wilhelmine ) 13266
Cuy, Maria I 95 l6
Haack ) I 3324
von llaack, Charlottc Christine
t r 839.09.02, t 1839.09.t 4 ) 221 3
Haag, Martin Ja kob I 10399
Haage, Woldemar Karl ) 11899
Hlrgc. Thcrcse Charl. tvor
l89r r2 0l I r r4s4
Haasc. Richard Ccorg * 1 838.1 I 03
r1899,0206) 11815
Haalnrrnn. Julic Sophie ) 2033
IJaasc. Johannü E,lis. t 1896.00.00 -
Itì96 ll I5 I I 1994
Ha¡sc. Antoinctte * 1820.05.21
il90()02,04) t5160
Haase. P¡uline Johanna ) I 1068
Haase, Prulinc Joh. ) I 1074
H¡¡sc. Wilhelminc Luise ) l2Z3O
Haasc. Kltharina Amalie tvor
I 33t 0l 03 ) 4895
llabbc. Frlnz Ceorg ) 6783
Habbc. llcinrich Wilhelm
* r 763 0l .23 I l83l .07. l0 ) 14097
Habcrland. Mathilde * I 8 I 6.07. I 6
Ì r 840.06, l4 ) 10566
Häberlein. Marie Elis. f vor
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1858.08.26 ) 12437
Habicht, Emilie Henr. tvor
1895.08.20 ) 13774
Habur, Anna I 12809
Hackel I 5 152
Hackel, Elisabeth ) 10113
von Hackel, Therese ) 940
Häckel I 5152
Hacker, Elisabeth T1875.00.00 -
1875.03.09 I 15088
Hackman, Julie Ma¡ie Amal.
* r 840.00.00 t r 907.03.30,
tr907.04. t2) 2934
Hackmann, Marie I 2595
Haecks, Sophia *1751. I l.0l
Ìr84r.09,09 ) 1798
von Haecks, Charlotte I l0l5
Haese, Julius Otro ) 10623
Haesechus, Alexander Friedr.
* 1814.08.28 t 1881.09.04 )
t 1373
Haesehus, Karl Gerhard ) I 1869
Haeseler, Charlotte * 1789,02.05
Tr869.02.04I3394
Hactgc, Joh. Gcrtr. I l56l
Haetge, Antoinette Dorothea ) 1560
Hage, Ânna*1801.12. l7
1t878.t2.16 ) 5699
Hagel, Friederike t I 898.00.00 )
lll0
Hagen, Luisa Maria ) 13559
Hagen, Maria Elis. * 1743.05.20
11813,01.2613528
Hagen, Ernst Dietr. Theod. ) 10568
Hagen, Emst Dietr. Theod. ) 10567
Baroneß Hahn, Fried. Charl. Aug.
Ludow. Theoph. Marie
* I 822,09.08, * t 822.09.20
tr900.09.26, tr900.10.09 ) 1674
Hahn) 4672
Hahn Tvor 1870.12.03 ) 14258
Hahn, Emilic I 13860
Hahn. Friedrich Wilhetm ) 14257
Hahn, Lidija Scrgeevna * 1884,06.21
) 393
Hahn, M¡ric Elisabeth lvor
I 867 09,28 I 12364
Hahn. Dorothea Ottilic Luise )
r 0698
Hahn, Melitta EIvira I 8685
von Hahn. Sophia Dorothca
T I 722.00.00 oder spätcr I 932 I
von Hahn, Irene ) 2109
von Hahn. Beata I 3400
von Hahnent'eldt, Sophie
tr880 06.25, t1880 07.07 ) lTls
Haken, Eugen Eduard ) I 3000
von Halem. Charlotte Fried. Christ. )
r 1788
von Hall. Eugenie (Aleks.)
*r854.09.r6 Tl9l4.o5.o7 ) 50
von Hallberg, Anna Kath. ) 2778
Hallbiöm, Maria Elis. I 5576
Halliday, Dorothea * t809.00.00
T r880.02,20 ) 6288
Hallmann, Marie Sophie ) 13314
Hämälainen, Ka¡oline ) I 21 80
Hamann, Charlotte I 5945
Hamann, Liselotte ) 11137
Hamelmann, Henriette Luise
* 1801.02.09, * 1801.02.21
tr879.05.29, tr879.06.r0 ) 3748
Hamelmann, Jphanna Fried.
)il799.02 l7 f 1848.06.08 I
l r630
Hamers (Natalia Iv,) I 4836
i Hammcn, Katharina * 1805.00.00 )
63 87
Hanrmer, Leonore ) 9.150
Hammer, Amalie lvor 1880.01.28 )
r 0397
Hammer, Emilie Math. ) 7077
Hammerbeck. Andreas ) 5220
Hampf, Olga Amal. Veron. ) 14037
von Hancken, Barb. Hel. ) 1437
Handmann, Therese I I I539
von Handtrvig, Friedrich Wilhelm
Magnus *1787.02.12,
+1787.02,23 t 1860, l r,07,
t1860.1r.r91 1r349
von Handtwig, Friedrich Wilhelm
Magnus *l'187.02.12,
*1787 .02.23 Ì r 860,1 l,07,
t1860.11.19 ) l94l
von Handwig, Helena I 575
Hanenfeld, Maria f vor 1868,07. l2 )
2565
Hanisch, Anna Ther, Emilie I 5120
Hansen, Amalie ) I 29 l2
Hansen, Adolf Woldemar
* 1850.05.29, * 1850.06.10
il913.08,30 ) t2341
Hansen ) 12546
Hansen. Marie Elisabeth ) 5755
Hanshoff, Helcne Alma *1864.08,29
1t961.02.07 ) ?626
Hansohn, Elconore Amalic Charl. I
2.67 5
Hanson,Annal 12667
H¿intschke. Annr Re cina I 11055
l-larder. Emrlic llcnr, tvor
r896.02.r6) il260
Harder. Anna Dorothca ) I 000
von Harde¡, Michael Adrian Joh,
(Karl.) I 10996
von Harder, Jul. Henr. Elis, ) 7970
Hardt, Marie T 1929.00.00 ) 5l 35
Hardt, Doris lda lvor 1884.04.08 )
5135
Hardr, Emma * l9l 1.07.05 I I l3l9
von der Hardt, Agneta Sophie ) 1323
Harff, Christine Barbara ) 2302
Harff, Marie Luise *1816.10.00
t r886.00.00 I 3246
Harkolr, Katharina Emilie ) 7795
FIarmens, Christina Dorothea
* l750. r 1.22I1840.02.02,
Tt840.02j4) 522
Harmuth tvor 1881.1 1.25 I 8666
Harnisch, Katharina Elis. fvor
t867.t2,08 ) r0057
Harpe, Ottilian a Henr, ) 227 0
von Harten, Karl Emil Oskar
* l 825.07. I 5, * t825.07.27
tr 895,03. 13, T r 89s.03.2s )
l 0892
Hartje, Adele ) 12415
Hartmann, Justina Juliana ) 1925
Hartmann, Karl Ludwig Georg I 696
Hartmann, Betty Marie ) 13172
Hartmann, Dorothea Auguste I
I 1795
Hartmann, Nikolai Alex.
* l 825.06.07 t t892.02.28 ) t | 523
von Harton, Olympia T1749.03.01 I
14t39
Hartong, Certrud (EvdokJa Pavlov-
na) *1817.02.23, * I 8 1 7.03,07
I r878.05.30, | 1878.06.11 ) 580
Hartung, Ekaterina Nikol. ) 13393
Hartwig, Martha Aug. ) 1095 I
Hartwig, Ka¡l Jul. Theod. ) I 168 t




*t7 49.07.04 tl 807. l r. I l I 8009
Haselich I 153 l0
Hasenfuß, Johann Jakob I 5247
von Hasenkampff, Custav Ceorg
*t76t.oo,oo t1872,09.22 ) l23lo
l'l¡slcr, .lohann lakoh I 10752
llali. Heinrich * 1816.05.16
it889,lr.22l ll9l4
lla13. Thcophil Christ. I 4581
llrsscl, Elisabeth ) 8l l3
I Iassclblatt. Robert Ferdinand
* 1869.09,18. * t869.09.30
il9l-5 08, t0) t4475
Il;rssclblatt, Krrl Paul Martin
*1853.10. 19, *1853 10.31
I l 903,03.22, I l 903.04.04 )
r 0103
llassclmann, Apollonia * I 825.02.09
i1905.07.25 ) 13361
ll asscl mann, Alexandrine
* t812.03.09 11862.02.27 ) 5598
Hasselmann, Helene tvor I 882.02.06
) 1729
I llassclnuß, Natalie *l8l3.Ol ,22,
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*r 8l 3.02.03 I l 869. l 2.28,
t 1870.01.09 ) 71
Hassing, Julie * l8 1 1.04.08
t1859.09.08 ) t+nt
von Hastfer, Veron. Juliane
t1855.03.1 t ) ts2s
Hattendorf, Sophie Joseph.
T r900.08. r0 ) t48'77
Hatzuck (Olga Step.) * 1834.08.04,
*1834.08.16 ) 2634






Hauptorgel?, Fried. Wilh.? I 193
Hauptvogel, Bruno Gottfried ) 10307
von Haurowitz, Emma * l83l .03,20
) 4286
Hausler I 128 l0
Hausmann, Kath. Luise Rud. Jos.
*r89l.r t,2t ) 8920
Haussmann, Eugenie Karol. Chr.
(Karlovna) I 3196
Hauswald, Marie Luisc ) 4701
Havemann, Katharina tvor
1898.05.r6 ) r4013
Havemann, Adolf Heinrich ) 14014
von Haven. Helcna I 4485
Hay, Maria 11779.01.07 ) 6446
Hayn, Sophie Elisabeth
* t7 4t.08.12, * t7 41.08.23
I 1 832.02.09, I 1832,02.2t )
I 0553





Hecht, Elis. ) 13492
Hecker, Elvira Charl. Soph.
*1822 04. r2 T I 884 08 29 )
r 2305
Hecker, Charlottc Elis, Hel. Dor.
*1834.03.02 ) 76.17
Hcdman. Ernst * 1867.00.00
11933.00.001 r828
Heerwagen, Johanna Wi lh.
*1837.06.29. *r837.07 l r
t 1872,05.03, r 1872 05 22 )
I 0943
von Heger. Antonie Anna Julic )
7776
Hehl, Elisabcth tl 862,00.00 I 128.15
Heideck I 10567
Heidemann, Custav Bcrnh. I 4696
Heidenreich, Amalie * I802.02 0l
11833.r0.0r ) t0947
Heidenschildt, Aleksander Heinr.
* I 852. I 2.26 I1903.03.27 )
13364
Heidinger, Maria Karol.Gottlieb I
2028
Heikowsky, Anna Maria I 6777
Heimberger, Charlotte t 1870.00.00 )
3099
Heimbürger, Amalie I 2559
Heine, Aleks. I1 888.03.26 I 15058
Heinicke, Eugenie Fried. Dor ) 9982
Heinicke, Anna Maria *1775,12,1': )
525
Heiningshausen, Sophie
*l80l.t l.t7'i-t 873 05 l9 I
r47 t6
von Hcinleth, Emilie !laric Bcrt¡
* t843 06,07 r t89 t l] t-t )
l4-502
Heino, Robcrt lrercl, I 89 l3
Hcinrich Aug, Alex. ) 5.133
Hcinrichsen, Emilic t 1908 08.18 )
r 1803
Hcinrichsen, Bctry Amalie ) 12863
Heinrichsen, Charlottc Christine )
420 I
Hcinrichson, Jakob ) 15123
Heinrichson, Dorothca * 1883,I 1.07
t l95s.l 2,03 ) 336
Heintz) 12943
Heintz, Johanna Karol. t 1898.03.14
) nt92
Heinze, Emmy I 3199
Heinze, Marie Henr. Wilh. Ka¡ol. )
r r837
Heiseler, Georg Karl ) 540
Heising, Katharina Elis. tvor
t866.07 .22 ) Ir29s
Heisler, Anna * 1840. I 1.30
Tt903.t2,22) 1984
Heitmann ) 8207
Heitmann, Heinrich t-eonh. I 821 I
Heitullacks. Marie ) 8320
Helbig, Karl Adolf Hermann
* t834 00,00 ) I 3168
Helding, Paulinc Helena I I t42(r
Helding, Karolina ) I 2031
Helenius. Maria ) 15240
f-{elflcr ) I2303
lJellfer, Olga Elis, I 12558
von Helllreich. Flcnricttc
*1753,1 t.l5 +1799,t2 3l )
I 2635
von Helffrcich, lvlichacl Viktor
*r825,03,31, * t825 04 t2 I
I 1886
Heller, Kath Elis I 9328
Heller, Maria ) 4782
Hcller, Elise Virginia Emma ) 718
Hcller, Heinrich l l 891 .1 1.07 )
r 0705
von Heller, Bertha *1832.1 1.10
tt897.03.28, T1897.04.09 ) t3l7
Hellgren, Marie Eleon. I 13603
Ilcllmuth, Anna Elisabeth
Ì r904.09.08 I 156
Hellrich, Nikolaus Theod. Rob. tvor
1881.05.27 I 10854
Helisrein I 4925
Hellwig fvor 1861.05.181 107
Hellwitz, Ida Ka¡ol. tvor 1882. 12.05
) s723
Helmers, Eugenie Luise ) I I482
lJelmersen, Karol. Beate
*1786.07.04, t(1786,07 .t5 ) 2276
von Helmersen, Anna Kath. I I l3l3
von Helmersen, Anna Christiana )
263 r
r on Hclmcrsen, Kath. Elis. Luise I
t63 I
I lclwig, Charl. Christiana
*t677.0'7.30 T1738.08.14 ) 23s4
von Helwig, Anna Henr. t1853.03.06
) 2277
Hemmelmann, Vera (Karlovna)
Ir9r7.0r 28 ) 6853
I'lcrnmelmann, Sophie Helene I 1318
Hcmp, Elisaberh ) 8693
Hencke, Ortilie I 4953
Hengst, Gustav Wilh. ) 12826
Hcnke, Karoline Rosalie
Tl 892.00.00 - 1892.08.09 ) 12747
Henle, Christin e Elis. ) I 4432
Henley, Emily Harriet (Karlovna)
*1853.04. tt ) 6292
Henley, Mary Edith * 1866,12. I I ,
*r866.t2.23 ) 5560
Hcnnert, Charlotte Paul ) 9063
Hennerr, Marie ) 9062
Baron Hennin I 6090
Hennin ) 6090
Hcnnin, Georg Wilhelm
* I 676. I 0, t t I t7 50.04,12 ) 8279
Hcnning, Anna Katharina
*r743.04.30 t1830 08.19 I 13963
llcnning, Johanna Albertine ) 1629
von Hcnning, Adoll Friedrich tvor
1877 02 t0) 4941
r on Hennings. Augustc Elise
* rB 10. 10.26 tt 890.12.29 I I 3568
flcnscl. Scbastian * 1833.00.00
r I 898 00.00 ) 5080
[.lcnscll. Emmy I 2187
llcntzclt. Rosalie Henr. Eugenic
* l 8,+6.09, l4 t l9l 7.00.00 I 6560
flcpncr (Ljubov' Aleks.)
* 1787.01.04 Tt 81s.0s.15 I 5533
Herbert. Karl Rob. Aug, I 8219
Hcrbert, Lucie Joh. Berrha ) 10613
Hcrbrichr, Emma) I1634
Hcring, Alexander Joh. I 13537
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von Hering, Natalie Elisabeth
*179't .04.23, *1797 .05.04
t1839.1 1.14, I 1839.1 1.26 )
10973
Hermann, Diotwina Mathilde ) 717
Hermann, Johanna Amal.
11879.00.00 - l 879.09. l9 ) 14802
Hermann, Adelheid Alex. Hedw. )
9370
Hermann, Ernst Adolf ) 13697
von Hermannovið, Charl. Elis. )
I 3087
Hermes, Kathari na * l'7 62. I 1.25
l179'7.12.29 ) s746
Hene, Johann Ernst ) 14775
Herrmann, Anna I 208 I
Herrmann, Alexandra Agrippina !la-
ria ) 4955
Hertel, Bertha Amalie ) 3 199
Hertel, Sophie Luise ) 14598
von Herttgethofer I 10415
Herrz, Kath. Maria ) 2640
Hertz, Maria * 1129 ,03.25 ) 2928
Hertz, Helena * 1736.01.19
tr822.06.0r 15509
Hertz,Elisabethl ll8l
Hertzenberg, Johann Bernh. I 5795
Herz, Helena Christina t1794. I1.08
) e766
Herzberg) 6946
Her¿feldt, Marie Karol. Aug. I l3l l6
Heß, Franz August *1827.08.03,
* 1827.08. r 5 t 1902, 12.08,
11902.12.21) 12703
Heß, Nikolaus Franz Rob. ) 9503
Heß, Adelaide t 1886.00.00 oder spä-
rer I 3701
Heß, Luise Agnes Kath. ) 5756
von Hess, Luise *1830.04.19,
*1830.05,01 t1897.04. 15,
11897.04.2'7 ) 2s92
Hesse, Karl Woldemar ) 12524
Hesse, Johann Marg. f vor
1862.02,23 ) 9243
von Hcssc. Ursula Charl.
*1771 01 06 i1856 I I 02 1 56
Hesscl. Thercse Sophie I I l2-58
Heßler, Klthar.n. Dorothca ivor
r859.t2.13 I 12626
von Hestcrkorn. Margarctha Ccrtrud
) il603
Hetling. Ccrd Dorotheal3-10 I
von Hevckirrg, Ottilie Paul,
i. 1836 05,17 f l90l .03.27 ) 2168
Heydc. Karl Wilhelm t1873.05.20 )
493 I
Craf van dcr Heyden, Ludwig Sig-
mund Custav * l'77 2.08.25.
* I 772.09,05 t I 850. 10,05,
lr8s0.l0,r7 ) 5353
Heyder, Gerdrutha Elis, ) 249'7
Heyer, Emilie I 1353
Heyfelder, Friedericke Aug. Steph. )
8883
Heyrrre, Arrrra ) 6506
Heynahts, Boris Woldemar
*r868.0r.0r ) 7r85
Hiekisch, Julie ) 501
Hielbig, Karoline Ernestine I 1567
Higginbotham, John * I 809. 10.01
f1882,10 t7 ) 4'750
Higginbothom, Jane * 1807.05.06,
* I 807.05. I 8 I r 874.05.09.
lt8'74.0s.21) 10947
Higginbothom, Marie Sarah
*1852.07. r3 r1927.01,14 ) 867
Hild, Ceorg Karl Heinr, ) 10167
Hildebrandt. Luisc Karol. ) 1362
Hildebrandt, Kath¿rrina Elisabeth
t r892.00,00 - r892.03.08 I 12059
Hildebrandt, Karoline Luise
* r808.08.09 r r885.09.22 )
t32'7'7
Hildemann) 123 l6
Hill, Wilhelmine Hcdw f vor
r 885.07 t4) 9497
Hillin, Maric Christine f l 8l9. l 1.04
)'7028
llillmann, Sophie * 1884.00.00 )
3396
Hillmann, Gottlieb Heinr.
*1808.00.00 t 1887.01.09 )
t4066
Hillmann, Olga Sophie ) 14669
Hinckel, Annette Josepha I 10520
Hindelius (Anastasia) * I 801 .06.05
t 1863.07.05 ) 5,545
Hindersin, Ida Bertha Rosal. ) I 1920
Hinrichscn, Johanna Charl. Fried. I
l 0867
Hinsch, Karoline Joh. tvor
1889.09, tO) 4123
Hintz, Amalie Sabine Marie ) 14625
Hintz. Anna tvor 1869.02.21 )
I 0560
Hintze, Sophie Pau L Elise lvor
t888,05.22 I 3229
Hìntze. Christina Rcinholdinc
* r798.00.00 t-r 830.05 03 ) I 8-5.1
Flintze, Emrna Sophic I 3229
llintze, Katharina I lll75
Hintzc, Pulinc Christine
* 1834.03 l3 i I 89 I.00.00 -
189t.t2.22) 12r74
Hintze, Anna Elisabeth ) 10569
Hintze-Fcodorofi. Adele Anna
* I 87 l. l 2.t2 r t952.05,02 )
13199
Hintze, AIma Pauline *1852.12.20
tt8'74.09.22) 35'lO
von Hirsch, Sophie Cäcilie I 155
Hirschfeld, Johann Eugen
*1839.02.21 t1890. 10.12 ) r toto
Hirschfeld, Heinrich I 8334
Ilirschfeld, Nikolai ) 9373
Hirschfeldt, Valerie Aug. I 14489
Hirschheydt * I 754.03.28
It826.t2.r7l lrs5
von Hirschheydt, Gertrud Elisabeth
*1713.04.r6 t1763.05.0s ) t709
Hirr, Marie Luise ) 9296
Hirvoin, Anna ) 5577
Hirz, Ida ) 1968
von Hobe, Hedwig I I l5l3
Hoch, Sophie I 5042
Höchst, Wilhelmine Ivor 189ó.02.1 I
I 13308
Höchst, Emilie 11897.00.00 -
I 897.04.30 I 15 r 96
Hodkewitsch, Marie ) l5l l9
Hoehlein, Amalie tvor 1889.07.16 )
r 0098
Hoeppener, Anna Kath. *1778.06.09
+t847.07.2t ) 5546
Hoeppner, Anna Elisaheth
il8s3.1 r.l3 I 395
Hoerschelmann, Erna *1882.07 .24
T1959.01.06 ) 5303
von Hocrschclmann, Henriette Ren¡t
te Elis. * 1851.02.28 t1921.02.t I
) 762s
Iloctzc, Maric Charl. fvor
1888.09.1 1 ) 12266
Hoffmann, Clara Amelie tvor
r873.06.27 ) 1858
Hoffmann, Friedrich I t¿t I t
Hoffmann, Anna Marie Elis.
tl 865.00.00 - r 865.06.04 ) 14872
Holfmann, Fricdrich Albin
* l 843. t t.t3 I t924.1 ]tl3 ) 9422
Holfmann, Georg Wi lhelm
* 1826,00.00 I1866.00.00 I 693
Holl'mann, Heinrich Wilh. ) 14503
Hollmann, Josephine Elis. ) 9467
l{o1l'mann. Julie Antonie 12162
llol'inann. Maria Juliana
*1114 04.29. *1774 05.10
l'r860 12.10. T1860.12.22) tt66
Hol'l'mann. lvlartha ) 6168
Hol'lìnann. Sophie Helene ) 1409 I
[]ol'frnann. Andrcas Johann ) I 1392
Hol'mcister. Wilhclmine ) 153
I-{olstättcr (lvan Vikent'e við)
r186707.1917350
I{oiwe, UIrika I 5555
Hohcnstanrnl, David Ernst I 49 I 4
llöhlenbcrg, Johanna lsab. ) 4393
llohn. Marie Elisabeth tvor
r867.09 28) 12364
llojetzky tvor 1904 05 08 I 8869
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Hökell, Sophie I 8199
HölbeI It078
Holck,Julie) tlts¿
Hollberg, Emilia Charlot^) 6770
Hollerbach, Karolinea ) 5340
Holliday, Sophie * 1807 ,06.25 )
39t9
Holliday, Cha¡lotte * I 7 99.0 1.26
1187s.t2.27 ) 694r'
Holliday, Amelia * 1810. I 1.04
tt882,06.29 ) 3926
Hollinger, Helene Ma¡ie
*1832.0r. l6 tr 906.03.28 |
10381
Hollinger, Charlotte Kathari na
*1819.06,07, * I 8 19.06. l9
Tr892.0r.05, tr892.01,17 ) ll03
Holm, Marie Amalie t 1864.00.00 -
t864,04.19 ) 14s49
Holm, Hetena I 8441
Holmsen, Olga (lv.) ) 6870
Holmström, Erika Chart. I 7027
Holopainen, Katharina I 12888
von Holst, Marie Elis. 12189
von Holst, Wilhelmine Johanna
*t80t,02.22 t1829.07.12 ) il38
Hölterhof, Marie Auguste ) 1479
Holtz., Anna Elis. tvor 1894.0.|,23 I
8168
von Holtz, Anna Sophia I 10659
Höltzer, Ka¡l Johannes I 4679
Holtzmann, Maria Elisabeth ) ó39
Holtzmann, Julie I 5987
Holy, Josephine Eleon. Dor.
* 1 857.1 l. 1 3, * r 857.1 r.25
11913.03.3r, tr913.04.13 ) 6167
Holz, Anna Auguste T l9 I 2.00.00
oder später I 5323
Holzwart, Katharina Magd. ) 8294
Homann, Eilhelmine Elis.
*1400.01.01 ) I r386
Homann, Amalie tvor 1860,10.26 )
8232
Hönchen, Anna Susanna fvor
r 859.09. r6 I 12698
Höppener, Christina * t754.04. l0
f1793 08 19 ) r l36r
Höppener, Oskar Nikolai ) 10634
F{öppner, Karl Ludwig * I 833,09.07.
* 1833.09. l9 T r874 10. 10,
It8'74.t0.22) 1464
Höppner, Sophie Elis. Kath. I 12809
Horew, Maria 11920.00.00 ) l0l l7
Horn, Fanny Elmirc Ulrike ) 15296
Horn, Ernst Ferd. f l9l 2 12.25 )
15188
Homberg, Melita Emilie Kath.
*1877.02.07 Tl9l3 t2.04) 1409
Hornstedr ) 12024
Hörschelmann, Sophie Julie Adel-
heid * 1850.07.30 ) 6l I
Hörschel mann, Alexandrine
*1803.05.25 t18ss,00.00 | 709
Hortian?, Karoline * I 802.00.00
t r8'7 5 02,03 ) 4226
Horwitz, Eugenie Wera ) 4415
Hörzer,Marie) lll35
Hosse, Katharina Marie I 5822
Hosse, Molly Anna Kath.
-tr 896.00.00 - 1897.01.05 ) 15183
Hoßlé, Therese Charl. I 6066
Hößrich ) 14936
de Hostody, Natalie T 1799.00.00 I
2324
Hoth ) 509
Hotinger, Adele I 6988
Hottingucr, Adele ) 6988
vort d. Hoven, Marg Elis.
rt819.03.14) 1787
von der Howen. Alexandra Wilh.
* l 783 04.06, * 1783.04, t7
r859.r2.31 ) 482
Floyer, Sophie Helene tvor
r88r 0805) r8s4
Hoyer, Lydia Emm¡ ) I I 188
Hruschka, Anna A¡nalie E,lise
t r 862. r 0.26 I 569 r
von HÍihhenet, Anarol Adoli
*1872.00.00 ) t0228
von Huben, Adelaide I 46 l7
Hübener ) 11223
von Hübenitz, Maria t1826. 10.13 )
14958
Huber, Julius *1825.10. 12,
*t825.10.24 I 1 892.03. l 8,
t 1892.03.30 ) 302
Huber, Virginie Marie I 5138
Hüber, Wilhelmine Anna ) 13335
Hüber, Karl Wilhelm Philipp
*l 809 09.09, * r 809.09,2r
tr885.r0 12, fr885 r0.24)
t2481
Hübcr, Sophie tvor 1884,06.24 I
8417
Hubert, Karoline Hippolytc ) 4456
Hübert, Anna Rosalie tvor
1865.05 02) 12112
Hübner, Elisabeth Sin¡ida tvor
t893.06.13 ) t3473





Hübschmann. Ottilie Bertha Elisa-
bethChnstine) ll02
Hude, Charlotte tvor I 875 04. l7 I
4883
Hudikowsky, Juliane tvor
r 867. r 1.03 I r000r
Hueber, Alexander Friedr.
*1819.03.28 tr889.07.14 ) 12472
Hueck, Anna Marg. Friederike
* 1788.07.04 t 1847. r0.30 ) 661
Huegenot, Victorine (lv.)
.f 1912.00.00 oder später ) 5552
Hugcr, Cornelia) 5928
Hughcs, William I 6767
Huhn, Olga Marie (Ol'ga Fed.) )
12.070
Huhn, Nikolai Lor. Wilh. (Nikolaj)
*r857.I1.05I12135
Hülle, Lisette tvor 1885.01.31 )
2003
Hülscnbcck, Johann Heinrich) 377
Hult, Brita ) 7868
Hultin, Aurora Christine ) 13256
Flurnann. Katharina ) 4265
llurnbla. Margaretha ) 1309
I-lu rnburg, Adelheid * 1824.05.02,
*r824.05.14 t1906.0t.01 I 1759
lJunrmcl, Marie t1874.07. ll ) 6109
Ilunmcl. Marie tvor 1897.08.03 )
6 r06
Hundrieser I 13555
Hüncke, Anna Ursula ) 782
Hunnia. Katharina ) 9671
Hupcl, Elisabeth Ernesr. ) 12999
Huscn, Marie Elisabeth * 1769. I 0. I 5
1'1823.04,27, t1823.05.09 | 1755
Husen, M argarethe Elisabeth
*18t7.12.13 ) 7721
von Husen, Marie Ca¡oline
,<t870.t0.22 11945. 10.24 ) I I 86
von Husen, Alexander Leopold
*r8r6.05.28 t1876.06.n I 1345
von Huscn, OIga Caroline
)r1864,10.22 ) 10862
Hu[hmachcr, Karoline * 1777,00.00
t r 84r 00 00 I 6588
Cräfln von Hutten-Czapska, Alex-
andra (Adamovna) ) -5775
Hyslop, \larie * 1854.0 t.02
'i1912,03.21) 1924
Ide. Katharina Helene Wilh.
i l 890 03 t4) 9278
Iclol. ,Acioll'I 4676
Igrrnt'cvl (Anna Drnitricvna)
* I 8l-t 09. I l. *1824 09.23
il9l(r.07 l3l1870
I gnaLi us.,\gncta F'riedcrike
ì'180 I I0.l7l t849
Ignatius I 3325
lgnatius. Emil Wilh. 13324
lgnaz,ius. Anna Dorothca I 8897
Ihrmann. Anna (Abr.) ) 12147
Ikc. ElisrbeLh I 8896
lkori na (Agrippina Iv.) * l'7 52.06.20
+ 1198 06.23 ) 39't'7
ll'ina (Varvara Afìnogenovna) I
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Il'ina, Elena ) 8567
Il'ina (Stefanida Iv.) * I 843. 10,25.
* l 843. r r.06 t 1901.0s.0s,
lr90r 05.1s ) 4081
Il'ina (Tatiana Afinogenovna) )
l5l5l
Il'iniðna, Anna 11839.00.00 ) 13345
Ilimova, Yera) 5824
Ilinskaja (Olga Nikanorovno)
*1852.00.00 fvor 1932.00.00 )
4975
Ill'in (Aleksej Alekseevið) I tO¡¿o
Ilsma, Pieter I 6818
Freiin von Imhof, Marie I 10268
Immanuel, Cerdrutha ) 564
Im5eneckij (Michail) I l53l
Indrikson, Lorenz I 6639
Ingeman, Klara I 4781
Freiin von Freiin Innis, Adelaide
Franziska *1754.05.09
t 1826.05.30 ) 807
Intelmann, Karin * I 902.0 1.25,
*1902.02.07 ) 11236
Intelmann, Mary Wera Elis.
*r854.04.08 ) tt62s
Iol5in (Pavel Aleks.) *1833,03.08
1t882.07.25 ) 12453
Irion, Helene * I 807.07.06,
*l 807.07. I I I I 855.02,2U,
11885.03.04 ) 12452
Isakov (Petr Savel') I I 3324
Isakov (Ekaterina Nikol.)
*18ó4.08.01 T1948.01.20 I 46
Isakova, Evgenja Alekseevna )
tM79
Isakova, Anna I1868.00.00 -
l868.ll.l5l 128r6
Isenschmidt, Sophia Wilh. ) 2268
Iskrickaja (Olipiada Andreevna) )
t3204
Islavina (Ljubov Aleks.)
* I 826.02.26. * I 826.03. I 0
tr886 l r.r r, tl886.l 1.23 ) 8381
Ispolatovu (Alcksantlra Aleks.) )
68'7'7




Ivanov, Nikolaj (Gavrilovið) ) 10317
Ivanov ) 6152
Ivanova. Ìrf aria (Dmitr ) t l9l I .08. l0
) rsil9
Ivanova (Solja) ) 2707
Ivanova (Vera) ) 3228
lvanova (Vera Leont') ) 799
Ivanova, lraida Ivanovan
*l 877.09 23, *l 877. 10,05
t1928 l2 0l ) 3260
Ivanova, Ludmila Prochor.
T1910,04.03 ) 95r
Ivanova, Maria I 9495
Ivanova (Serañna) ) 14809
lvanova, Maria Mich. * 1887. 10,l4 I
7791
Ivanova (Ljubov Iv.) I 6849
Ivanovna (Maria Iv.) t 1900.01.26 I
l5l l6
Ivanovna (Ekaterina Iv.)
*18s4.10.07 il918.00.00 ) 5483
Ivanovna (Vera L'vovna) I 8701
Ivanovna, Anna I 3813
lvanovna (Anna Stcp.) ) 507 I
Ivanovna (Vera Leont.) ) 2514
lvanskaja (Anna Nikol,)
*1862.05.251ó879
lwanow, Olga Læontine ) 14068
Iwanowski. Rosalie I I 1600
Izmajlova (Varvara) ) 14920
lzokova, Evgenja Alekseevna )
14479
Jaanmann, Sophie Pauline ) 9382
iaaiil¡en, Ar=rna å 4l 24
Jacenkov. Cri gorij Maksim.
I1852.04.03 I rs098
von Jachimovitsch, Ccorg ) 12309
Jachter, Dororthea tvor 1877.01.0ó I
12255
Jackschewitz, Helene Elis.
*1824.0r .2t ) t533
Jackschewitz, Helene ) 6507
Jackson, Elisabeth Iv. * I 814.09.20,
* t 8 t4. r0.02 t 1870.07. 19,
t1870.07.31) 37r7




Jacobs, Gustav I I4656
Jacobs, Wilhcl m *1827 04.27
Tr908.06.2r) r2839
Jacobsohn, Natal ie Helene
t r899 il .2s ) 627
Jacobson. Iìrida ) 89.1
Jacobson Marie ivor 1890. 12.09 )
r 3378
Jacobson, Charlotte Marie
*1843, I 2.08 rl gr 8. l 1.00 )
ll9l9
Jacobson, Nadinc (lv ) *1850 10.13.
* 1850, 10.2,s + l94l .04. t'7 ) 4016
Jacoby, Julic Joh¡nna ) I 32
Jacowleii. Katharina Hetena I l205ti
Jacowleff, Katharina ) 2165
von Jacowleff, Maria Luise Sophic
* 1834 0r.02 r r900.0r.23 ) 2932
Jacunskajja, Agrippina (Semen) I
I 1673
Jaenisch, Kath. Marg * 1760.08. l4
t1785.00.00 ) 2346
Jäger, Anna Katharina ) 13085
Jagodinskaja, NadeZda Fed.
*1890.04.02 ) 1404
Jagodka, Barbam I 4155
Graf Jaguänskij (Pavel Ivanovið)
* l 683.00.00 I r'736.04.06,
11736.04.17 I 5183
Jahn, Margarethe I 3636
Jahn, Friedrich Rudolf) 5530
Jahn, Auguste Christine * 17 94.05.24
11869.03.28 ) 11026
Jâhne ) I 1929
Jahni, Henriette Olivia t 1865.00.00 -
r865.10.28 I r4815
Jakobowsky, Emil Karl Heinr. ) 9529
Jakobowsky, Anna Kath.
t l 867.00,00 - 1867 .05.26 ) 1469s
Jakobs, Luise ) 5058
Jakobs, Olga Eleon. Emilie I 12265
Jakobsen, Peter I 2001
Jakobsohn, Cäcilie tvor 1 898. I 0.24
) | l'771
Jakobsohn, Katharina Joh. I 1 1039
Jakobson, Victoria ) 94ó5
Jakoby, Julie Johanna I 4506
Jakovenko-Jakovleva (Ljudmi 1a
Vlad.) * I 880. t t.ot t 1929.02.24
I 5503
Jakovenko (Natalia) I 4847
Jakovlev (Semen Pavlovið)
*1814.02.15, *t814.O2.27 ) 5437
Jakovlev (Grigorij KuZmið)




Jakovleva, Maria ) 1666
Jakovleva, Olga) 13473
Jakovleva, Aleksandra ) 7124
Jakovleva (Varvara Serg.)
* 1803.09. r7, * 1803.09.29
| 1831.05. t5, t r83 r .05.27 ) 4541
Jalan de la Croix. Eugen (Pavlovið)
il9r2.0s.r8 ) 2820
Jalan dc la Croix, Nicolai Dictrich
tAnr.) * I 852.05. I 7, * l 852.05.29
ï t902.04.r3 ) 2821
Jalan de la Croix. Arthur Heinrich
(Evgen.) *1855.09.24 I 2819
Jdnicke, Anna Karol. ) 5992
Jänisch, Elisabeth t 1833.00.00 oder
später ) 4084
Jänisch. Dorothea t 1833.00.00 oder
später ) 4084
JaniSeva, SoIa Alcksandrovna ) 309
Jankowski, Katharina I 10600
Jannsohn, Etisabeth Magd. ) 9331
Jans, Marial11875
Jansen, Wicher ) 9262
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Jansen, Katharina t1908.10.01 )
I 1060
Jansen, Clara) 3125
Jansohn, Eduard Emil Ferd. I I 3686
Janson, Ka¡oline T I 875.00.00 -
1875,09,26) 13906
Janson, Amalie t 1883.00.00 -
1883.03.27 ) 7 r00
Jantzen, Mary {< I 82 L l 0.09 ) 13622
Iantzen, Aline Elis. Adelh. I I1797
Januschkowski, Elisabeth
ll 891.00,00 - t89t.08,25 ) 7 642
Jappig, Dorothea tvor I 894.09.04 I
I 3095
Jarcova (Olga Iv,) * 1826.06. 18,
* 1826.06.30 t r894.05.08,
t 1894.05.20 ) 9939
Järwelainen, Anna Christ. I 4437
Jaschkewitsch, Hippolyt ) 1767
Jaskowsky, Otto Karl Theod. I
14825
Jaskowsky, Ka¡l Friedr. Jak.
t1903.04,01 ) t2687
Jaskowsky, Heinrich * I 838.09.27
I1884.r0,26 ) t4677
Fürst JaSvili (Vladimir) ) 13355
Jaume, Antide ) 5649
Jencken, Emilie *1842.07,07 ) 941
Jenke, Karl Paul I 8202
Jenner, Karoline Helene Wilhelmine
) 3634
Jensen, Julie * 1860.04.07
t1919.03.26 | 3009
Jensen, Emilie tvor 1898.1 1.25 )
l02
Jensen, Johann Konrad I 106
Jensohn ) 343 I
Jenssen, Karoline I 10190
Jentter, Hermann Alex. * l88l .09.02
tr937.00.00I rs290
Jentter, Heinrich Friedrich ) 13008
Jentter, Anna Maria Felicitas tvor
t 871.06. t'7 ) t t6'14
Jercho I 905 I
Jerschemsky (Elena Konst.)
* 1850.04.09 I 9l I 8
Jcrum ) 2687
Jeschewsky, Barbarr ) 6504
Jesersky, Sophie ) I 1022
Jessen, Eugenic * 1 882.1 1,24.
* 1882.1 2.06 ) 497
van Jewer, Catharina lvf aria
*t72'7 .l 2.0 r i I 760,06 20.
t1760.07.01 ) 6866
van Jeweren, Cathrrina l\lrril
*t727.1 2.01 + I 760.06,20,
1r760.07.0r ) 6866
Jobso, Julie Elis. ) 7058
Joch, Amalie Henriette t(l'793.0'l .22
I1871.02.0r, rI87I 02.l3 )
I 2330
Jogiches (Maria Iosifovna)
* t849,08.07 T 1934. I 2.05 ) t4'7 |
Johannsen, Karl Julius Woldemar
* 1823.08.l6 tt876.0s.0t ) 2292
Johannsen, Wilhelmine Alexandra
Charlorre ) 340
Johannsohn, Augusre ) 2233
Johannsohn, AdolfJoh. I 13560
Johannsohn, Alexander Wilh.
ir895.00 00 - r895.03 05 I 13908
Johannson. Anna Helcna I 9805
Johannson, Alexandrinc ) 104-5
Johannson, Charlottc Christine tvor
188 t.02,03 I 13986
Johannson, Emilie Krrol ) 6306
Johannson, Erna Eus, Olgr ) 8717
Johannson. Cabrielc ) I 20 l.t
Johannson. Karl Jul. Wold
*1823,08.r6 il876 05 0t )
t2521
Johannson. Marie Fricd. t I 896.00.00
- 1 896.08 25 ) 7088
Johannson. Mathilcie Ar¡alic ) 8638
Johrnnson, Sophic Mrric Luisc )
-53 l3
Johannson, Arkadius Perer ) t 1759
Johansohn, Amalie Elis. T 1890.00,00
- 1890.t2,02) 14972
Johanson, Katharina Joh. I I l03l
Johanson, Friederike tvor
1896.11.1719490
Johell, Marie ) 66
John, Johann Heinrich * I 829.10. I I
11891.09.25 ) 2222
John, lda * 1868,08.26 1t946.02.17
I 3398
John, Alice ) 2415
Johnson, Charlotte t I 824 08. l0 )
6296
Johst, Mathilde tvor 1880.04.02 )
l3t9'7
Johst, Margarethe tvor 186 I .03.16 )
13196
Johst, Wilhelm Re inhold
*r857.12.30) 4679
Baronesse de Joignc dc Bouchon,
Anne CaLh. ) 5922
Baronesse dc Joignc de Bochon, An-
ne Cath ) 5923
Jonas. Katharina ) (.l8-5
Jook. Marie t1867,00 00 -
1867.07,07 ) t4t91
Jordan,Julic) 1867
Jordan. Maria t 1900.0.1 04 I 821 8
Jordan (Vera Ceorgievna)
*1868.02.26 I 2698
Jordan, Anna (lv.) I 5718
Jossa. He inrich ) 3449
Josua, Rosalie ) 7136
Juhrmann, Anna Dorothea) 9l'14
Jul, Wilhetm ) 14025
Julc, Anna Franziska I 4319
Julian, Karoline Amalie I 709
Jülich, Henriette tvor 1869.07.04 )
8t2l
Julien, Karoline Amalie I 709
Julievna, Olga) 2429
Jum¡rov I 10971
Jung, Flora (Jakovl.) ) 1340
Jung, Ernilie ) 4767
von Jung-Stilling, Christ. Ludw.
Friedrich * 1795.01 .04
il 853.05.31 1 4970
Jungblut, Henriette Fried. ) 10873
Junge, Elisaberh Wilh. I l04l 3
J unr¡e. Alcxandrine Marie
* r 819.02,09 11905.02. t3 ) 12s97
Jungc. Marie Elisabeth t 1915.05.26
) r 1998
Junkc. Elisabeth Wilh. tvor
1873 r0.03 ) 12667
Junkcr. Henriette Anna Karoline
* t 860.07.22, * I 860.08.03
il943.01.07 ) n547
Junkcr, Julie Marie *1843.09. 16,
* r843.09.28 tt920.t 1.00 ) l4ss6
Junker, Luise * I 800. 10.28
tr869.08.r3 ) 13286
Junker, Elisabeth Wilh. tvor
r873.10.03 ) 12667
Junker, Eugenie * I 868.02.20
It931.10.09 ) 2188
Junkers, Eleonore I 6062
Junolev (Ivan)) 2147
von Juny, Elisabeth (Aleks.)
* r 778,00.00 I1854 09.10, v )
l t635
Juon, Marrin ) 12520
Jur'eva, Adelaida ) 608
Jurðenko ) 14192
Jurewi tsch. Susanna * l7 99.04.25
t I 880. 10.30 ) 5l0 t
Jiirgcns, Katharina Jul.) 44'75
Jürgens. Elisabeth tvor I 862. I 0. I 8 )
9.f 89
Jiirgcns. Fcrdinand ) 550
Jürgcns. Hcinrich Ewald
* I 8(,3 02, I 8 t l9 l9 02.01 ) 15304
Jürcens. Johann Reinhard ) I 1896
Jürtcns. Karl Thcodor I 8l l5
Júrgcns, Katharina tvor I 868.05. I I )
I l3t9
Jiìrccns. ¡\malie Mathilde I 14950
Jürgcns, lfaric I 2055
Jürgcns. Marie Luise tvor
r86.1,01 l8l4l64
Jürgcns. Paul tvor I 887.04. l9 )
11322
Jürgcns. Wilhelmine Cornelia )
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Jürgens, AlexanderTheodor ) 8l l4
Jürgens, Alexander t ouis Aug. I
7356
Jürgens, Elfriede ) 2657
Jürgenson, Karoline Math. Soph. )
t2164
Jürgenson, Anna Margaretha ) 4334
Ji.irgenson, Marie Olga Dor. I 13812
von Jürgenson, Wilhelm Magn.
*1870.08.1s I 2656
Jürgensson, Anna Marg. ) 4354
Jurgewitsch, Immanuel I 13880
Jurkovskij (Nikolaj) ) 12604
Juschkewitsch, Hippotyt ) 1767
JuSkova (Maria Pavlovna)
* r 888.04,30, * r 888.0s. I 2
1t97o.04.24 ) 13148
Jusupova ) 12488
Kablukova, Olga t1912.05.29 )
t0374
Kachanov (Ivan Vas.) ) 14145
Käck, Sophie Rosalie I t t ¡Z t
Kaebs I 846
Kaestlin, Johann *1853.10.27 I
t3768
Kahl, Karoline 11859.00.00 -
t859.04.21) t2791
von Kahlen, Christina Dor. ) 3188
von Kahlen, Karol. Wilh.
* l?78,09.M ll 801.09. l9 I 3408
von Kahlcn, Sophie Kath. Karol.
*1834.06.26 l19l t.l 1.01,
tl9l1.lt.t4)213
von Kahlen, Agnes Charl. Luise
t(1824.01 .28 t 1888.04.30 ) 28
Kahn, Katharina Fried. tvor
r874.08.21 ) 5199
Kaipsch (Nikolaj Eg.) I 14865
Kaiser, Johannes Martin ) 11323
Kajander, Maria Ateks. I 2208
Kajsarova I 7370
Kalalnikova (Maria Aleks.)
*r860.00.00 tr9l r.oo.o0 ) 6882
Kalinovskaja, Rosa Karlovna ) 7792
Kallas, Wilhelmine t 1912,07,2-5.
T l9 t2,08,07 ) 15040
Kallenbcrg, Cottlieb I ll l3-1
Kalm. Hel. Nlagd. Rosalie
*1832.05. t9 t1878. I l. l 6 I 23-l
Kalning, Elisabeth ) I 3564
Kalow. Alexander Georg ) l.l4l8
Kalugina (Evgenija) I 4410
Kamarin. \laria I 371
Kamenskaja (Anna Fedorovna)
* 1769,09 09, * 1769.09.20 ) 1054
Kamensky. Valerie * 1835.05.25
il854,01.r3 ) 939
von Kamcrowski, Johann Chr Bernh,
) ro9
Kammel, Maria Elisabeth ) 9261
Kammel,Marie) ll8l0
Kammerer. Julie I 6832
Kammerer, Henriette Marg.
*r 844.07.01 tr9r 8. 12.00 )
t3729
Kämmerer, Heinrich Wilhelm
*1786. 10,03, *1786. 10. l5
I t854.09,22, t I 854. l 0.04 )
t5282
Kämmerling, Alexander Jos.
* I 852.0 r.20 t l9 l 6.00.00 )
13310
Kampf, Auguste I 7227
Kampterbeck, Friedr.Henr. I 1995
Kanatova. Paulina Vas. * I 840.09.23
) 7743
Kandiba, Maria I 13425
Kandion (Elizaveta Markovna) )
3795
Kandler, Arabella (Fomiðna)
*l8l9.l r.17, * I 819.tt.29
t 1904. 10. r 3, t r 904. t0,26 ) 6234
Kangro, Wilhetm ) 13692
Kannegießer, Marie Kath. Elis. tvor
r 88S. r 0.08 ) 488 r
Prinz Kanrakuzìn) 4535
Kapff, An¡a * l85l .03.26 ) 12685
Kaplunovskij (lvan Alekseev.) )
5 168
Kappel, Laura Luise t 1880.00.00 I
t4057
Kappel, Josephine Marie I 8662
Kappel, Johannes * 1 855.00.00
t1907.06.01 ) 3523
Karaðova (Natalia Iv.) ) 3427
Karakinskaja (Anna) ) 1 1753
Karck, Adoli Ernst * 1777.08.30
tr870.08.20 ) t4783
Karcova (Natalia Vas.) * 1826.00.00
tr9o2.06.20l 10864
von Karell, Emilic Wilh. I 12085
Karger (Konstantin Ivanovið) I 2587






* I 874.00 00 ) 2585
Karhi, Emilie ) l4ll8
Karius, Anna Barb Aug.
*1839.01 05 ) t205
Karkau. Anna tvor 1 893 05.1 6 I
8077
Karl, Luise tvor 1885.01 .2'7 ) 11105




Kasansky, Jul. Hedwig I1848.03,03
) 1326
Kasi (Maria Ilin.) *1833.03.24,
* r 833.04.05 t 1895. r 1. 16,
tl895.r 1.28 ) 848
Kasik, Woldemar Alex. I 5814
Kasimir, Stanisl. T1841.04.08 ) 1236
Kaske, Auguste tvor 1871.03.24 )
12492
Kästner, Sophie Olga Karol. ) 14683
Kastorskij, Pavel Nikol. t 1885.08.18
I r 2318
Kata5evskaja (Evgenija Vas.) I 6881
Katenin (Aleksandr Ateks. )
* r849.00.00 ) 4800
Kauger I l2ó81
Kaugert, Emilie Helene tvor
1894.03.06 ) l r033
Kaugert, Sophie Joh. ) 9979
Baronesse Kaulbars, Katharina
*1833. l l. l7 trgr 2.t0.09 ) 2310
Kaulbars, Alexander Fnedr.) 4732
von Kaulbars, Jeanette Dorothea I
t4566
Kaulberg, Elis. Pauline ) 3362
Kaulen, Marie Aug, I 8347
Knusche, Olga * 1895.05.31
tl960.0l,ll I r3489
Kavelina, Solja (Konstantinovna)
*l85t,r 2. 19, *1851.12.31
t1877. 10.05, t 1877.10. l7 I
t2722
Kawohl, Emilie Aug. Marie ) 13186
Kayser, Marie Luise Karol. ) 14104
Kayser, Karl Gottlieb *1800.03.09
1r 8s2.07.06 1 5066
von Kayserlingk, Amalie Dorothea
*l7t6.0o.oo tr800.01 .28) 23t1
Kazakova (Sofija) I 14613
Kazanceva, Maria ) 4557
Kazina. Elizavetâ ) 5906
Kelchen, Johann Heinrich
*t'723.|. r7 t18r0.00.001 13484
Kelle. Elisabeth I 8540
Kel lcr, Friedrich Wilhelm
*t 872 t0,01 +1872.10, 13
i1945.06 22) tt402
Kcllcr, Irma (Borisovna) ) 11220
Kcllcr. Bcrtha ) 2489
Kcller, Anna Margaretha
* r803 00.00 il 858.00.00 ) 6057
Kcller, Isaak Theophil *1842.02.25
* r842.03.09 il918.00.001 14315
Kcllerberg, Natalie Christine I I 1653
Kcllermann, Amalie I 12858
Keltunen, Beate ) 3801
i K".pcr, Anna Mathilde ) 5742
I Kenncdy, Mary ) 3327
i K.pp"n, Sophic Elis. Kath. I 12288
i Kerbcrg, Wanda Marie Tvor
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1887.04.r9 ) 13248
Kerestury ) 7780
Kermik, Maria Auguste (Fedorovna)
*r 818.05.r3, *1818.05.2s
tr 848.06.2r, t1848.07.03 I
10134
Kermik, Friedrich ) 324
Kemig, Franziska Dorothea
I19l l.rt.20) 12997
Kersten, Sophie Wilh. f vor
r875.04.03) l1454
Kerstens, Georg Wi lhelm
* 1840.04.02 I 2605
Keschner, Wilhelm Karl Ernst
*1847.03.14 il906,04 20 ) 9080
Keschner, Sarah Eleonore
*l841. t0.22Ivor I868.03.08 I
9066
Keschner, Friedrich Wilhelm
*1808.1 t. r8, *1808.1 1.30
I 187 3.04,27, I t 87 3.0s.09 ) 9277
Kessler, Fanny Olga I l0l 0
Kessler, Christiane Aug. Karol.
* I 804.09. 14, * 1804.09.2ó
T1872.06.05, 1t872.06.t7 ) 3749
Keßler, Karl Friedr. *1815.11.19
t188r.03.03 ) 5641
Kettler ? ) 1077
Keyser v. Nilkheim, Maria Fed. I
32t8
Graf Keyserling, Alexander
* 1815.08.28 | I 89 t.05.08,
T1891.05.201 13536
von Keyserling, Katharina I 5155
Kiak-Viral, Vitalia Pavl. I 2788
Kibbel, Mauhias Theodor ) l14l I
Kibbel, Mauh. Theodor I t t4t3
von Kiel, Sophie *1863.01.04 I
3568
von Kielczewski, Anna ) 2621
von Kienast. Rudoli * I 823.09.19
t r888,07.20 ) r4880
Kienert (Olga Fed.) N<1857.02.26
Tr880.09.23I r0l0?
Kicnsz, Peter Wilh, I 9496
Kiesewetter, Helene Anna I 2400
Kiesler, Emilie -t 1913.05.05 ) 5 160
Kiesow. Emilic ) 107,13
Kietz, Karoline Soph. Marie ) 4643
Kifander. Alexander ) 12213
Kilchen. Marrha Elis. ) 13104
Kilchen, Karolinc I 13104
Kilgast, Anna Christina tvor
I 880.02,12 I 88-54
Kilgast. Julianc ivor 1887.1 l.0l )
t2392
Kind, Anna Katharina (Karlovna)
t19s2 03 30) 1295
Kind, Marie Josephine (Karlovna)
1t909.07.22) 7290
Kinkina (Nade2da) * 1890 00.00 I
5 505
Kinscherff, Elisabeth Wilh. ) 13387
Kirchheim, Elisabeth Hcnr. Karol. )
8892
Kirchheim, Heinrich Ludw.
* I 825.10.l6 11892.03.22 )
1r835
Kirchheim, Heinrich Ludw
* I 825. 10.28 T t892.03.22 )
I 1835
Kirchheim. Heinrich Otto Ernsr I
r40.+9
Kirchheirn. Marie ) 52(10
Kirchheim. Wilhclm Fricdr Fcrd. )
888-5
Kirchhcim, Fricdrich Aug. Fcrd,
* r827.08,27 il 887 0l 05 1
t26t2
Kirchhoff, Luise Gorrlicb I 2105
Kirchhoff, Oskar Eugen I 5221
Kirchner, Margaretha ) 7848
Kirchncr, Eugenie Hedwig ) I 1678
Kirilovskaja, elcna Prvl
* 1877.04,08 T 1918,00.00 I 2809
Kiseleva (Olga PeLr.) I 4837
Kiß, Carharina ñlarg, ) I3295
Kjeedahl ) 833 I
Klaesing, Laura t 1887,00.00 -
1887,01.031 12813
Klaje, Elise Ma rianne Adele ) 15142
Klatzo, NadeZda Certrud (Jak.)
*r810.09.24 11862.03.13 ) 1628
Klawer, Elisabeth )( I 7 7 1.06.26,
*t77 t.0'7.07 t I 839.09. I 5,
I1839.09.27 ) t24s4
Klebs, Amalie tvor l89l 05.05 )
l3n8
Kleensorge, Johanna Maria EIis,
*r 788.04.07 il 868.09. I 8 I
l 3405
Klelf I 3297
Kleiber, Marhta Marg. Wally ) 3005
Klciber, Lucie Magd, Joh.
*1886.10.13) 1408
Klcin, Jenny Adelheid I l9l 2 0l , l9 )
2029
Kleinbcrg. Alwine Julic ) U752
KIe inckc. Anton ) 1.1529
Kleincnberg. Antonie i 1923.09 23 )
1926
Klcinenbcrc, Adalb. Thcodor Her-
mann ivor 1889 10.15 I 1930
Kleinmann. Anna Elis. I 12178
von Kle ist. Juliane EIeon
*1818,06.27 il900 0l .r5) 2963
von Kleist. Anna Juliana
*t't85.02.22 t 1877 03.09 ) 592
Klcjmenova (Elena Vasi I'evna)
-|-1907. 12.30, t r908,01. l 2 I
l3l5r
Klemcnt (Vasihj Michajlovið)
r 1849,07.C9 I t3751
Klenrcnt (Nikolaj Michajlovið) )
t37 49
Klcnrent, Sophie tvor 1890.04.29 )
r 3599
Klcmm, Johanna Olga Emilie ) 519
von Klcmm, Adelaide Ma¡ie
*18s9.07.21, *1859.08.02 ) 3s34
von Klemm, Oskar Paul * I 848.04. l0
1 19i t.10.il ) 8015
Klcnz. Christine Johanna tvor
t893.09 26 ) 4147
KIcrte. Anna Orrilie I 14086
Klcuccl. Karoline I 24-5 t
Klcvccova. P^ula) 774
Klcrcr. ¡\lcxandcr Leopold I 2685
Kl*'cr. Alcxarìder (Eg.) ) 2683
Klcvcr. Arthur (Fed.) * 1857.04.08
I t93 1.00,00 ) 2678
KIcvcr. Custav Conrad Christian
* t792.00,00 ) 2675
Kle','cr, Julius Sergius (Jul.)
* r 8-50,0 l. I 9 t 1924.00.00 ) 2672
KIcvcr. Luise Emmeline tvor
r897 r0.12)2677
Klcver, Marie Olga t1903.03. I 5 I
2681




Klewer, Arthur (Fed.) * I 857.04.08
I 1 93 L00.00 I 2678
Klcwer, Concordia Adeline ) 2680
Klewcr, Elsa I 2686
Klewer, Gustav Adolf * I 817.00.00
t 186'7 .03.24) 2676
Klewe r, Julius Werner (Adol'fovið)
* t 811 ,05.06 1 2671
Klewer. Krrl t1869.07.11 ) 2688
Klcrvcr. Karl Custav I 2682
Klc*'cr. Lvdia Amalie Emilie
* l8l-1 12,03 i 1867.03.08 I 2690
Klibatzki. Oiga | 1912.00.00) 2921
Kliesncr. Luise t I862.00.00 -
l 8(r.l 0l 04 ) l4l 82
Kìimov (Alcksandr) I 129t8
vorr Klingbcrg, Eleonore Luise I
t.r568
Kiincc, Ernma Julic Anna (Karl.)
i I 9 I 2 00 00 oder später ) 240 I
Klinge. Bcrtha Kath. t l88l .00.00 -
I 8tt r .0 r l4 ) 10683
Klingc, Krrl (Pavl.) I 2406
Klinrcnbcrg, Elisabeth ) 3579
Klingcnberg. Hedwig Ernilie (Kar-
lovna) I 9603
Klockrnann. Charlotte * I 849.00.00
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Tl9r9.o0.0o ) ttttz
Klopfer, Sophie Marg. Amal. )
l 1789
Klopmann, Magnus Emil Eman,
/11868.04.221 15063
Klostermann, Jeanette ) 8999
von Klostermann, Perer I t¿s¡ t
von Klot, Julie * 1846.02.06
t1904.03.03 I 2548
Klug, Therese Luise Henr. ) 7465
Kluge, Marie Wilhelmine I 5261
Kluge, Karl Nathanael Jul. ) 2690
Kluge, Anna Marg. ) 13130
von Klugen, Sophia Christina
*1752.09.11 I 340r
von Klugen, Elis. Anna Charlotte
*r 853.05,16, *r853.05.28 I 33
Kobylina (Ekterina Aleks,)
t 1890.07.03 1 84 il
Koch, Dagmar *l 890.01.02.
* 1890.0r, l0 11978.08. r 2 ) 9541
Koch, Elisabcth t I 893.00.00
t893,08.22) 14892
Koch, Henriette Maria ) 11974
Koch, Arthur Alexander ) I 3ó86
Koch, Amalie Tvor 1877.08,1 I I
7345
Koch, Karl Alexander ) 4720
Koch, læopoldine tvor t 88 L01,08 )
6265
Koch, Magarethe ) 2848
Koch. Margarethe Luise ) 5807
Koch. Maria Luise ) 7166
Koch.Karoline)11088
Koch. Susanne Thercse ) 7l 2 I
I Koch. Martha ) I 1609
von Koch. Katharina ) 3440
von Koch, Anna Karol. Dor.
* l 839.04. t3 I 1877.03.29 ) t s]
Köcher, Alexandrinc Paul.-Amal




Koðubej (Maria Vas.) * 1895.08.18
il94r.01.3t16299
Koehler. Constance Fried.
* 1786.09.08 I t872.02.24 ) 35s8
Koehtitzky, Wilhelmine ) 9914a
Koeln, Adam ) 13776
Koeln, Gustav ) 13779
von Koeppen, Sophie (Eg.?)
t1932.00.00 ) t2291
Koffsky, Amalie tvor 1883.03.31 )
t3024
Kogulina, Olga Vasilevna
* 1852.07.03 T 1890.04,1 3 I 33 I
Kohield, Johanna Couliebe ) 14459
von Kohl. Natalie Konstantia Wilh
(Fed.)t1875.12,04. t1875.12 l6 )
23'7 5
von Kohlen. l-ricderike Helene
Ìt857,tt,l2l l-1420
Köhler. AugusLe ) 7575
von Köhlcr. Hernrann Johann
' )(ir79?.05,01 'iI860 ll,l2l30-16
von Köhlcr. Anna Amalia Julia
x 1775.03, r 8 r-1837 00.00 I
ll36t
Kohlschmidt. Viktor Karl Herm
*1862.07.22) t2566
Köhn. Karl Eduard ) 5345
Kokkonen, Eva I 3856
Kokkonen. Maria I 13029
KokoSkin, Aleksej Ivanovì0
* 1808.04.01 ) 3939
Kokovceva, Y arvara ) 1229
Kolb, Marie Sophie tvor 1866. 10.02
) 4369
Kolbe, Marie Sophie tvor
l 866.10.02 ) 4369
Kolbe, Bertha Luise ) 6835
Kolbe, Hermann ) 10983
Kolberg, Katharina Elisabeth
* l 808.04.05, * I 808.04. I 7
t t847 .08.22, t l 847.09.03 )
r 3458
Kolberg, Gertrud Wilh. + l8 12.12.22
tr869.04.101 13458
Kolberg, Johann Friedr Max. Hugo )
11684
Koljasnikova (Valentina Iv.) ) 13730
Kolkowsky, Rosalie tvor I 890.03.04
I l 1403
Köllc, Katharina t 1943.00.00 I 2043
de Koller, Johann Christoph (Ivan
Iv.) tl763.ll.0l ) 13794
Koller, Johann (lvan) I I 3795
von Koller, Anna Katharina) 13793
Kölln, Karolinc ) t¿8t6





Kolontaeva (Olga Eg,) I 6297
Kols, Amalie I 551
Kols, Eugen Hermann +1847.03.27
t1899,07.10 I 4867
Kolshorn, Johann Rudolf Karl )
r38l2
Kolyðeva (Natalia Fedorovna)
* r730.00.00 I 1777.12.25 ) 6431
Kolyðeva (Natalia Fedorovna)
* r 790.06.07, * l790.06. rB
I 860.04.21, t1869.05.03 >l I 153
Komar, Marianna Josepha ) 6860
Komarova, Maria I 13866
Kommisarova, Olga ) 14146
Konau, Peter ) 6826
Konccwski, Mariâ ) 15184
Konclrat'cva ( N¡talia lv.)
I r855.04.04 ) t4317
von Köncmann, Barbara Elisabeth
i t]67 04.05 ) 2225
Kônig ) 6199
König, Elisabeth * 1826.05.06,
* 1826.05. l8 l89l.05.16,
it89t.0528>11487
König, Ceorg Christ. Adoll'
* I 833,07.02 r I 884.03.09 ) 13759
König, Katharina Elisabeth ) \ZSSI
, König, Anna Helena ) 1972
' Königk, Nikolai (Rom.) *1808.10.24
r t862,02.04 ) 5840
: Königsleld, Ida Ouilie ) 12792




Klümpe, Katharina I 2290
von Klüpffel, Olga *1858.03,0-1.
*1858.03. r6 t1939.05.26 I 2800
Knauer, Georg Woldemar
* 1827 .04.02. + 1827 .04. | 4
t1871.01.12, t1871.01.2'1 I
t23t3
Knief, Karl Ludwig ) 15298
Kniesel, Ma¡ie I lü099
Knifius, Agnete Elis. I 5863
Knjazeva (Anna Petr.) ) 8640
Baronin Knoop, Sophie * 1885.07.26
) t¡al:
Knoop, Johann Wilh. *1833.02.23
T1884.r0.26 ) t1572
Knoop, Friedrich * 1806.01.31
tl89r.l0.0l ) il575
Knoop, Alexandrine Wi lhel mine
*r869.09.29) 11569
Knopmus, Max Mich. Albert
tr90r.r r 08 I 6800
Knorr, Julic *183 1.01.03
t 19 r 5.00.00 ) s rT l
von Knorring Katharina ) 14981
von Knorring, Christina Helena
1r763 0r 29 ) 5391
von Knorring, Augusta Joh.
* r 750.09.02 t t823.08.24 ) r3s r
von Knorring, Alexander Rudolf
*1843 t0.22 ) 5056
von Knorring, Margarethc Juliane
*1725.00,00 it 823.01.23 I 3391
von Knorring, Kath¡rina (Cud.)
*r837 0r l9 il909,07,16,
il909 07 29 ) 49
Knox, Anna Dorothea I 6393
Knupt'er. Emma Emilie Klara )
13979
Knust, Elisabeth I 3882
von Kobes, Helena *1783.02.191
3527
Köbke, Johanna Maria t I 881.00.00 -
r881.r2.02 ) 1507s
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Konomova, Anna A¡t. I I tqSO
Kononova (Evdokija) I 10495
Konovcova (Elena) I 14003






Konradi (Vladi mir Ceorgievið)
*1856,07.20, *185ó.08.01 )
l 3836
Konradi, Therese ) 3l 20
Konradi, Eugenija ) 12294
Konstadius, Karl (Fedorovið) ) 45l6
Konten, Helene) 13721
Köpke, Jenny Karoline * I 836.08 3 I
tr868.03.21 ) t29t'7
von Köppen, Adelheid tvor
1880.r r .t2) 3607
Korabel'nikova (Elizaveta) ) 8615
Korbansky, Nikolai ) 4374
Kordes, Marie Friederike I 1850
Bar. Korff, Ol'ga Nik. I 168
Baron Korff, Viktor Alexander
*l 842.09. l 2, *t842.09.24 ) s432
Baron. Korff (Sofija Fed.)
* 1823.tO.2O I t852,05.27 )
I 0894
Korff (Egor Egorovið) * 1838.06.28,
+1838.07. r0 I 901. 10.03,
T1901.10.18 >10905
Bar. Korfl Ljubov Ferd.
* 1848.05.1 I 11887.03.31 I 2887
von Korfi Henriette I 2868
von Korff, Fromhold Georg
T r 758.0 r.28, I t7 58.02.08 ) s4t2
von Korfi Dorothea Charlotte )
2868
von Korff, Marie Elise Ant. I 1500
Korn, Emma Maria ) 5787
Korndorf, Hetene ) lg8l
Körner, Idal 13084
Kometh, Luise Augusrc I 13867
Körnig, Henriette Fricd. Marg. Julie
) 7ot.Ì
Kornilov, Boris ) 928
Komilowicz, Eugenie {Pctr )
t1912.08.03, il912 08,16 ),1711
Kornrumpff. Sophie I 8637
Kornrumpff. Olga He lene ) l5-5
Korolenko, Elizavcta Prokof. I 1327
Koroleva, Olga ) 927
Korovina, Maria (Petrovna) ) 4980
Korovina (Evgenija) I I 3553
Korth, Maria I 8550
Körtling, Luise Annette I 9945
Kortmann, Johann Eduard ) 10387
Koru, Annette ) 7303
Korwin-Krukowski. Andreas I 4092
Kosaðeva (Marrena) ) 4100
Kosakovskaja (Aleks,) I 5475
Kosel. Nikolai ) 10615
Ko5elev (Ol'ga Ivanovna) I 8829
KoSevskij (Nikolaj Nikirið) I 3 t55
Kosikovskaja, Vera ) 610
Kosjakov (Vasilij Antonovið) |
t2954
Ko5kin (Nikolaj) ) 13241
von Koskull, Marg. Charl. Aug.
Alex. * 1822. 10. l0 T 1893.06.28 )
6852
Koslowsky. Helene i 1875,00 00 -
187s,02.16 ) 13670
Kosovið (Natalia Vasilcvna)
+ t928,02,02 I -5-193
Kosrajnova, Maria \ik, I 120-5
Kösrer. Frida Theodor. Joh. ) I 390 I
KostjuSko-VrljuZinið. E,ìis, (Fed,) I
3t32
Kotamina,MariaI Ill03
Kotelmann, Florentinc Luise ) 12367
Kotelnikov tvor 1365.00 00) 726t
Kothe, Helen Elconore * 1886 l0 05
il948.1t,06 ) t-l12
Kotljarov (Nikolaj) ) 11744
Köttnitz, Martha Clara ) 14645
von Kotzebue, Marie Agnes
*r844.03.04 tt872.03.t I ) 382
von Kotzebue, Wilhelmine Helene
* l 873.08. t7 ) 3312




Kovaleva, Aleksandra Sofronovna I
3666
Kovaleva, Elena I 3869
Kovalevskaja (Vera) ) 5471
Kowalsky ) ll4l'7
Koz'mina (E,lizaveta) ) 12588
Kozlova (Vera Apollon.)
*l8ó2, I L l 3, *1862. It.25 ) 263'7
Kozlova (Natalia) ) 14421
Kozlovskij (Petr Ivanovið) ) 12909
Kozyreva (Vera) *1805,08. I I ) 308
Kraack, Luise Fricd. T 1835,00,00 I
49t
Kraevskaja. Anna !lich, ) 6122
Krafft, Anna Elis. *l 784 I l.l4
r 1807,06.28 I 339.r
Krrft. Alexandcr Joh. Andr,
*t838 02.24 +t910 07,28 ) 4820
Kraft, Barbara (Karl,) * 1803 05,03
il864.08.14) 12s7
Kraft, Emma * 1866 03.03 ) I 178
Kraft. Oswald Adolf I 48 l7
Kralt (Anron Johann) ) 5l2l
Kralt, Wilhclmine I 13134
Kräh, Luise Henr. Aug. ) I 3909
Krakowsky, Julie Wilh. ) 5325
Kramer, Friedrich (Fedor Fed.)
*l 804. 12.09 11854.05.21 ) 2761
Kramer, Gustav tvor 1754.08,24)
2'771
Kramer, Marie Pauline Luise ) I 1370
Kramer, Gerrit t1744.00.00 ) 6901
Krämer, Johanna I 4644
Krancberg, Andreas tæo (Andrej
Ivanovið) *l 846. 12. 10,
*t846,12,22 ) 13893
von Krantz, Amalie Olga Vikt. tvor
I 876. r 1.30 ) 4980
Krapotkina, Elis.Nikol. I 2065
Krasil'nikova, Ljubov' Matv.
r r859.00.00 ) 2973
Krlsil'nikovl, Anna Aleks.
*1812.01.02) 5'78
Kra.sinski, Josephine I 2696
Krasnobaev (Michail) ) t4942
Krasnopolskij, Aleksandr ) 14901
Krasovskaja I 3261
Krasp, Wilhelmine Alex. ) lM87
Krassovskaja, Anna Ant.
*1864.02.07 ) 3492
Krarsowska, Barbara I 3489
Kratz, Karl Friedrich Gottlob I
14684
Kratz, Elise I1968.00.00 ) 4580
von Kraulawitz, Franziska I 5855
Kraus, Maria ) 12932
Kraus, Martha I 4916
Kraus, Amalie * I 829.01.03
t l9l 1 .09.02 1 2155
Krause, Albertine Fried. Chr. )
I t293
Krause, Auguste Sophie t 1878.00.00
- 1878.03.23 ) II606
Krause, Christine Amalie tvor
1871.10.13 ) 12614




Krause, Johanna Maria *1821.05.03
¡ t881,02. t9 ) 5'752
Krause, Marie Bctty ) 9220
Krrusc. Orro Friedrich ) 11763
Kmusp (Ljubov Alesandrova gen.) )
.1600
Krruss, Eva Karh. ) 4884
Krrrurwcdel ) lZ72O
' Krcander, Kath Elis. *1835.04.30,
* ì 835.05. t 2 t t894.05.02 ) 554'7
ron Krchmer, Heinrich *1799.00.00
+ 18s4,03.21 ) 934
Krcidncr, Olga Florentine ) t 38+5
Krcincrt, Sophie t 1865.00.00 -
1865.04,02 ) t5164
Krcise, Maric tvor 1895.12.24) 694
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Kreß, Elisabeth amalie 11896.00.00 -
1896.12.01 ) 14703
Kretschmann, Anna I I l0l ó
Kretschmann, Amalie tvor
186r.10.06 ) 2146
Kretschmar, Johanna Charl. ) 10448
Kreutz, August ) 13820
Kreutzmann, Emma Adele
*r 820.06.30 11862.10.25 I 3o7o
Krey, Charlotte Christ. *17 92.12.23
) ztsz
Kreytenberg, Karoline Clara ) 14028
Kriðevskaja, Aleksandra ) 7947
Krich, Luise Therese * 1812.09 03
11874.03.29 ) 2845
Krieger, Friedrich Daniel I 2291
von Krieger, Nikolai Georg (Christ.)
) t2'7 t2
Kriger, Pelageja Iv. (Pelageja Iv,) )
12772
Krimskaja (Ekaterina) I 541 8
Kringel, Henriette f vor 1874.04, l7 )
8027
Krinickaja (Varvara) I 14008
Kroebcr, Luisc Maric Phil.
*1747.03.301r 818,00 00 )
t3521
Kröger, Anna Marg. I 1323




* r7 66.12.09 I l 834. I 1.20 )
15228
Krogius, Helena Dor. *1765.12.09 )
3432
Krohl, Ma¡ia (Vas.) * 1875.01 .15 )
2982
Krohn, Adelaide * 1807.06.18
I r882.00.00 I 3907
Krohn, Alice * 1887.12.0ó
t1934.08 r7 ) 6404
Krohn, Anna Dorothea ) 3293
Krohn. Abraham Friedrich
*t766.07.27 + I 827. I 2 20 I 8022
Krohn. Fricdrich * 1798.0.1 2.1.
* r798,05,05. * r798.05,16
il87-108,28 ) 10707
Krohn, Friedrich * 1798,0-5.05.
* r 798.05, l6 t 1874.08.28 I 9l-17
Krohn, Henriette * 1852.07 09
il897 l0 25) 475t
Krohn. Ida Rosamunde Eledonore
*180?,06. I 8 il882.00.00 ) 3907
Krohn. lvlarie ) 13487
Krohn. M¡rie Karol. I 13845
Kromnitz. Susanne I 864ó
Kron, Pelageja ) 632
Kronemann, Maria Magdalena
*1815.00.00 il 876.01,29 I I030




*1792.04.02 1 1 864.04.0ó ) s473
von Krook, Emilie ) 1017
Kropotova (Tatjana Mich.) ) 7281
Krüdener, Julie * I 787.00.00
t1865.00.00 ) r0565
von Kruedener, Karol. Juliane Elis.
* 1788.00.00 I 1854.07 .20,
t1854.08.01 ) r3r4
Krug, Cottlob Friedrich * l73l.l 1.06
il814.0r,20, il8r4,02.0t ) s762
Krüger, Adele I 808
Krüger, Adelheid Hel. Fried. ) 13857
Krüger, Amalìe Alexandrine I 10612
Krüger, Amalie Emilie ) I 1036
Krüger, Anna Anralic ) 9072
Kniger, Charlotte Henriette tvor
r888.08.r r ) 5265
Krüger, Edmund I 9234
Krüger, Elisabcth I 10380
Krüger, Emilie Cornelie) 12384
Krüger, Emma I 7588
Krüger, Emma Kath. Maria tvor
1878,02.28 ) 86s6
Krüger, Lidija (Eduardovna)
f1912.00.00 oder später ) 11529
Krüger, Maria ) 2508
Krüger, Maria (Iv.) 11882. I l.ló I
8250
Krüger, Mane) 8252
Krüger, Olga Elis. ) 12603
Kriiger, Woldemar ) 4433
Kn¡gler ) 8268




Kruming, Juliane f vor 1870.07.02 I
-5213
Krumling, Agneta I 6842
Kruse, Eleonore * t400,01 .01 I 847 I
Kruse ) 4670
Kruse, Anna +ror 1876,05.19 ) 4370
Kruse. Anna Hclene I 8232
Kruse, Anna Kath * 1735. 12.05
il8r5,r2,22. it816.01.03 ) 222s
Kruse ) 100-5 I
Kruse, Franziska 'i 1854.05,07 I
12205
Kruse, Herminc *1764.07.23 ) 4-5-10
Krusemann. Elisabcth ) 4136
Krusting, Elisabeth I 15216
Krutz, Eleonore Adelheid I 1269.1
Krutz, Eugenie Amalie ,{< I 849.05.04
t r904.09.22 I s75 r
Knrys, Johanna ) 69 I 8
Krylova (Ekat. Dm.) *1850.03.13,
*l 850.03.25 t1913.08. 19,
tr913.09.01) ss42
Krylova (Anastasija Filip.) ) 51 l7
Krzyviec-Okolovicz, Josephine
* r 844.03. r 4, * I 844.03.26
1t922.07.23 ) 1488
Ksemija, Step. ) 3468
Kserskaja ) 3504
Ktitoreva (Aleksandra Iv.)
*r846.12.16 tr928.06.06 ) 6856
Kubli (Nadeshda) ) 12525
Kubli. Amalie Luise) 5272
Kubly, Rosa ) 619
Fürstin Kuda5eva, Maria Danil.
*r 790.00.00 t r 86r.05.02,
t r861.05. t4 ) 84
Kudrjanskij ) 12996
Kudrjavceva (Aleksandra M ichaj lov-
na) 11853,00.00 ) ll6
Fürstin Kugu5ev, Maria I 1923.09.28
I I188
Kuhlack, Wilhelmine Karoline
t 1875. il .02 ) 3217
Kuhlberg, Karoline I 8952
Kühlewein, Alexander Eberhard
*1791. 10. l2 tl 8 15.00.00 oder
spärer I 2096
Kühlewein, Luise Dorothea
* r 828.04.24 tl 891.07. l6 I 644
Kiihlewein, Sophie * I 793.00.00
I l83l.oó.26, t l83l .07.08 ) I 193
von Kühlcwcirr, Elisabctlt
*1789.08. 12 11835.09. 15 ) I 193
Kühling, Pauline ) 8894
Kühting, Karl Ludwig *1816.09. l4
t r874.03.0ó ) 10433
Kuhlman, Henrika Elis. *1773.04. l5
) 2346
Kühlstädt, Natalie t l9 I 2.00.00 oder
später ) 4106
Kuhn, Alexandra ) 399
Kuhn. Adelheid Wilh.l 14001
Kuhn. Sigismund Arthur
r l9 r r. r t.o9 ) 12022
von Kuhn. Therese Alex. tvor
r904.02.28 ) 5748
Kühn. Robcrt Emil ) ll0l2
Kühnc. Karoline Aug. Rosal. I
t, t 1527
, Kühnel. Clara (Cust.) ) 13480
Kühner, Rosa Charl. Emilie ) 12907
i Kühns. Karoline tvor 1878.1l,0l )
, u9.18
Kukol'-Jasnopol'skij I 7 I 78
Kükonen. Barbara * l'l 92.12.04
il870.04 t6) 14499
ì Kukulski, Olga I 14741
I Kulbars. Katharina Marg. I 13295
i Küllcnen, Christine I 3656
i Krln"uu (Agrafena Bogdanovna)
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I1725.00.00 ) tzsu
Kulschizki, Anna Ma¡ie Marg. I
10764
Kulschizki, Hedwig Luise Eleon. I
7076
Kumberg, Ottilie Reinholdi ne





Kundert, Marie ) 8758
Kúndinger, Heinrich Friedr. Franz
Ferd. ) 13302
Kundorat, Christoph (Chri stoforovi ð)
) l38r7
Kunnersley, Mary * 1 7 47 .l 2.O I
tt812.0s.21) l r 150
Küntzel, Sophie Auguste
* 1839,06. l4 t 1882.1 t.27 ) 9915a
Kunz, Susanne ) 12426
Kunze, Christine Luise * 1768.01.l3
Ir844.11.01, tl844.l l.l3 ) 3087
Kunze, Heinrich Alb. Ehrgott I 5344
Kupferschmidt, Margarethe Eli sabeth
) rs4
Kupletskij (Boris) I I 1546
Kuprejanova (NadeZda Evdokimov-
na) *1809.00.00 tl8s9.l2.l6 I
r 1986
Kuprianova (NadeZda Dmitr.)
*t824.t 1.08 11880.11.02) 24lt
Kurbatova (So[a Apoll.)
I r 909.01 .03 I 3500
Kurðenkova, Maria ) 5072
Kurck, Knut *l 684.04.23
1t726.02.t41 r0200
Kuriðova (Avdorja lgnar.) I ll3l7
Kurilova (Olga Mich.) * 1870.07. I I
) 30rs
Kuritzkin, Theodosia I l7l0
Kurova (Ekatcrinr) I 1982
Kurowski ) 149':-8
von Kursell, Helenc Maria Joh.
*1802.02.22) 4402
von Kursell, Ottilia Magd.
+1764.12.)6 tr 798.08,26 ) 1352
von Kursell, Certr !f aed,
*1724.01. l4 r I 803.03. I 6 I 2331
von Kursell, Maria Christine
*1736.08. I 2 +1821.01 0-?.
tl82l,01.r5I 14429
Kürß, Constance Marie ) 2605
Kurtzenbaum. Malwine ) 12793
Kurwitz, Margarethe Elis. ) 4476
Kuse, Valentine Eupros, Helene (lv,)
t1910.05.15 I 7106
Küsel, Katharina I 786 I
Küsner. Marie Elisabeth tvo¡
1875.05.291 124t9
Küster, Christian Jul. Wilh. I 1839
Küster, Charlorre I 13671
Kiister, Katharina Elisabeth
* l8 r6.01 .02 t t904.04.23 I 390
Ktistner, Emilie Auguste
* l 809.07.00, * I 809.07.05
t t84t.06.25 ) 77s8
Kutilina, NadeZda I 12060
Kutorka, Aleksandra (Step.)
* I 847.00.00 f 1869.00.00 )
tt625
Küttner, Luise * I 825.07 ,25,
* l 825.08.06 I t9 t3.03.24.
il913.04.0617897
Kutuzova (Ekarerina) ) 12484
Kuznrinskaja (Ekaterina) ) 8377
Kuznecova (Tadana Nikol ) ) 6233
Kulmina, Elena ) 4353
Kwicinski ) 1929
Kyber, Elwine Fanny t I868,00.00 -
1868.09.20 ) 10462
K¡,lius, Theophil ) 1 23 I 4
Kyrklund, Adelaide Luisc ) I I I l7
Kyweningk ) I 626
Fürst L'vov (Aleksandr Dmitr )
* r863.03.04 ) r0498
L'vov (Nikolaj Nikol.) I 10067
L'vova (Clafìra Serg.) ) 5533
L'vova (Glafira)) 6174
L'vova (Aleksandra) ) 14386
Laakmann, Gertrud Charl.
* I 7 7 0. t0.24 I I 832.05.17 ) 347 2
Labastide, Catherine Sophie tvor
1875.10.16 ) 7737
Labhard, Ernst *1852.00.00 ) 4765
Labinskaja Varvara ) 13616
Labkoff, Maria ) 6023
Labradina (Maria Ivanovna)
* I 807.00.00 1l 891 I 2. I 6,
1189t.t2.28) 2706
Lacoste, Lydia ) 3
Gräfin Lacy, Dornicelta Hclene
* l 7 I 7.09. I 9 t t7 64.0'1 29 ) 6425
Cräfin Lacy, Maria Elcon.
*t7 t2.l2.o4l I 784,03 09 I 5692
von Ladau, Johanna Mrrcarethc Wil-
helmrne ) 140
Ladygina (Ekat Nikol.) * 1824 00.00
tr88000.001 t0865
LadyZcnskaja. Ju lia Andrea
*r885.03,01 ) 409
LadyZenskaja (Varvara) I 4397
LadyZenskij (l van Ir'anovið)
*t 810, t2.04, * 1810.12,16 )
I l85s
de Lafont, Cuillaumc ) 5944
Lagerbom, Elisabeth * I 703.00.00
T r 744 00.00 ) 2353
Lagoda, Petr (Petr) I I 2l I 5
Laikevið, Anastasija Petr,
r 1853.00.00 ) 749
Lamanskaja, Aleksandra (Evgen.)
1F1874,02.07 ) 6849
Lamberr, Heinrich Aug. ) l0l5l
Lambert d'Ancee, Katharina
*t 835.03.07, *1835.03.t9 I 1083
Lamberts, Anna Helena I 2002
Gral Lambsdorff, Alexander (Nikol. )
*1835.03.17 tl902.l 1. 14 I 891 I
Cräfin Lambsdorff, Anna Fried.
Kath. * I 798. I 2.12, * 1798,12.23
il 876.1 t.t7 ) 296s
Lar¡bsdorfïv. d. W. gen , Etis. Charl.
*r749.10.30 tt782.04.27 ) 807
Lambsdorff, NadeZda (Nikolaevna)
+ 1909.t2.27 , I I 9 I 0.01 .09 I
1 2570
von Lambsdorff, Sophie
* t788 I 1.16 1t872.07.18 I 3485
von Lantbsdorff, Christine Luise
t'1760.06.02) l65l
Baronin dc Lamezan, Charlotte )
1 197
Larnpe, Naralie ) 9037
Lampe. Eugenie Paul. Aug. I 7149
Lrnrpc, Emma Sophie +1846.04.23
i I 904 06. t5 ) 8267
Lamsdorli Custav Matthias
* 1745.1 I .03 T 1828.03.23,
tr828.04.04) 11339
Lanceray, Eleonore (Aleks.) I 7456
Landesen, Katharina Helena
*17 64.03.06, * I 764.03. I 9
1 1 826.03.20, 1 t826,04.0 t ) 7 02
Landgraf, Therese Marie Sophie
T1860 il.16) 13019
Landmann, Anna Elisabeth
*r78t .06.27 1t841.09.19 ) 4912
von Landowsky, Hedwig I 1963
Landsberger, Hedwig Cla.ra) 12664
Landsbcrger, Alexandra Clara I
I 166.1
Lrinch.re h. A¡rton N jk. tvor
It900r.07 I8613
Lanq, Susannc t 1878 00 00 I 6l3l
Lan_ec. Wi lhelminc l' vor I8'7 0. I 0.22
I | 12f37
Langc. Krrl Konstantin I 10285
Langc. Ccorg David ) 6930
Lansc, Arnalic (Custava Alekseev, )
* l 80.r.00.00 t 1843.08.22) 7795
Langc. ,\nralic Emilic * 1866 00.00 I
.10(r6
Lange, Chrrl. Ìvlolly * 1831.07,31
'r 1908 0-5 24 ) 1400
[-anuc, Clrra i]914.01.22) 3518
Lange, Ernilie * I 859.08. I 4
r r 894,01 . r 0, l1894.0 r .22 )
r0r39
Lange . [rriedrich Heinrich I 4857
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Lange, Marie (Antonovna)
Tl836.os.o9 ) 4s35
Lange, Johann Christian I l7 98.04.04
I r l59o
Lange, Natalie Emilie Alex. ) 3838
Lange, Karolin e * 1823.0 1 .29
11904.r2.19 I 2048
Lange, Luise t1922.00.00 I 6170
Lange, Luise *1853.07.24
11922.08.t9 ) 617t
Lange, Marie ) 13248
Langen-Egger, Elisabeth ) 13435
von Langen, Joh. Georgina Friedr. )
I 3888
Langenhaun, Elise Luise Karol. )
1328
Langenhaun, Nanny Hel. Mar. Olga I
8l l0
Langerbacher, Pauline Henr. ) I 688
Langerich, Sophie Dor. * l8l L01.07
t1894.r0.19 ) 4500
Langhammer, Alexandrine ) 3761
Langhammer, Marie Elisabeth
*1778.08.02 11859.01.09 ) 1992
von Langhammer, Agnes Therese )
3434
Lanko, Henriene Anna ) 4578
Lanskaja (Anna Petr.) *1792.00.00
| 1868.12.28, ll8()9.01.09 ) 2217
Lanting, Eva Christina I 15003
von Lanting, Katharina I 3127
von Lantirrghausetr, Anua Margareta
) 1070
Lantzsch, Julius Herm. ) 12406
Lantzsch, Charlotte Alex. Angeline I
l 3843
Lao, Wilhetmine Helene I 12013
Larcher, Anna t I 828.04.23,
t1828.05.05137,14
Larionova, Josephine ? Stefanida
Andr. * 1834.05.07 t 1875.08.06 I
tM\7
Larmée. Henriette Bened ikte
T 1850.03. 13, t 1850.03.25 ) 3736
Larsen. Karoline ) 2045
Larssen, Mary * 1879.08.10
t 1956. l 2.26 ) 2247
Läs, Anna Brig. Joh. tvor
1880.il.05 ) 12419
Lasaro, Wilhelmine Charl. tvor
1865.10.22 ) t2490
Laschewitz, Karoline ) 14957
Laskal, Elise ) 10499
Laskowsky, Maria *1883,00.00 )
r 108
Läskowsky, Alexander Franz I 8667
Lassalle, Amelia I I 1348
Laßberg, Karoline Anna I 9448
Lassen, Ha¡riet ) 5446
Lastorskij (Jurij) | 1626
Latinskaja (Aleksandra) * I 788.02. I 0
T1862.02.10 ) 2383
Lätschg, Julie Wilh. * I 855.06.01 )
I 1784
Lauber, Custav AdolfI 12256
Lauchina, Anna (Dmitr.)
t1907.0r.30 ) 10875
von Lauen, Elisabeth ) 3535
Laufert, Amalie * I 8 I 5.02.04
t1854.06.261 10059
Lauffert, Joh. Kaspar )( 17 90.10. 12
t1848,06.t0) lll76
Laumann, Eva Maria ) 15252
Laval, Sophie (lvanovna)
*1809.05. I l. f 1809.06.23
t 187 l, l 0.08, i 187 t.to,20 ) 2052
Lavrova, Maria Vasil'evna
* I 825.00.00 + I 882.03, I 6.
il882.03 28 ) 2390
Lavrova, Olga Vas. * 1875.00.00
tr935.06 t8) 3262
Lavrova (Ljubov) ) 12194
Lavrova (Marina Dav.) * 1897.05. l7
) 879
Layming, Wilhelminc ) 2.541
Laza¡eva. Ljubov ) 6120
Le Vavasseur, Charlottc T 1799,00.00
) 3924
tc Öontc I6380
tæbedorff, Adelaide Hedwi g
11894.09.1 | ) n476
Læbcgott, Katharina ) 9176
lædoux, Bertha Amalie *1840.01.23
tl87ó.05,03, t 1876.05. l5 )
12984
tæeberg, Ka¡oline EIis. ) I I I l0
Lehmann, Katharina ) 8648
[æhmann, Marie Elisabeth
* I 83 1.05. t4 I 1856.03.22 ) 5t7 6
læhmann (Darja Mich.)
* t7 99.0'7 .t 3. * l'1 99.07 .24
1 1 870.03.04, il 870.03. 10 I 2387
L¡hmann, Elisabeth Amalie ) 9165
[-ehmann. Friederike Joh. tvor
1874.03 061 il762
[-ehmann. lvlarie t 1866.00.00 -
r866,03.041 14084
tæhmkuhl. Adolf Alexander
* r827 06.19. * 1827.07.01 I l46l
Lchner, Krtharina ) l0l2ó
L¡hr,Maric*1865 12.21
il917 0.1,22 ) ì1326
Leichsenring, Emma I 12253
tæjeune. Amalic tvor 1886.02.02 )
3854
læmbke, Marie Sophie I 523 I
læmmerhardt, Friedrich Emst Tvor
1907.04.28 I 6038
t-emmerhirt. Undine Julie Emma )
8123
Lemonius, Johann Friedr. Wilhelm
*1817.08.26 T1903.01.13 ) 3235
Lenartzen, Christine Ma¡ie
*r785.r2.03 T1820.06.09 ) l7
[,cnartzcn, Katharina Ivanovna
* I 85 1.00.00 ) 456
tænkevið, Ekaterina Sem. I 1794
[.ente-Adeler, Jörgen Rosenkrantz
*1734.05.28 tr784.06.23 | 5356
læntz, Eugen Ludw. Ed. ) t+OZ¿
tænrz, Simon t1905.08.12) 11596
von [æntz, Annette I 2440
læntzkow, Alexandrine tvor
1885.03.03 ) 71 r4
[-enz, Elisabeth * I 860.02. 18
1t9t8.10.12) 2796
Lenz, Friederike Wilh. Emilie
*1852.01.2'l , + 1852.02.08
t l9l t.04.09, I t9t t.04.22 ) 2795




L¡nz. Anna Elisabeth ) 6575
Lenz, Elisabeth *1802.01.02 tvor
1850.00.00 ) 14079
[ænz, Marie Auguste I 13088
l,enzing, Julie Friederike Tvor
l s59.07.30 ) 9546
L¿nzius, Luise ) 2673
von Leon, Anna Sophia *1837.07.30
11877.04.221 I1588
Lpont'eva, Anna ) 14842
Læont'eva (Elizaveta) ) 9509
Læopkova, Clementina ) 5l3l
Læpein, Marie fvor 1900.08.12 )
1582
Lrpicq, Henriette Phil. I 6477
læpique, Henriette Phil.) 6477
[rpp, Katharina I 10760
Lcppich, Olga Fried. ) 9654
Læppiksaar, Anna Christ. I 10446
Lepping, Henriette Rosalie I 8635
Lcrch, Eduard tl 870.00.00 ) 10000
Lcrch, Natalie Amalie ) 1790
Lerch,Constantia) 135
Lcrchc,Jenny) 13030
Lrrche. Elisabeth * 1829.02. l8
t r900.04.01 ) 2736
i Lcrchc, Marie Charl. tl907.l1.28 I
7 6't2
von Lærche, Hclene Soph. ) 3410
L¡rmontova (Ekaterina Jur'evna) I
14449
Lrschewitz. Henriette Ther. I 9509
Læschewitz, Marie Jul. Dor. tvor
t876.04.2t ) 9t20
læschewitz, Ernestine ) 7l l3
læschewitz, Ma¡ie Jul. Dor.) 9226
Leschnowsky, Helene I 14839
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t eðko, Ma¡ia ) 13294
l-esnaja (Aleks. Maks.) * 1869.04. 18,
* l 869.08.06 11923.09,23 ) 4069
[,esser, Oskar ) 11824
tæssig, Charlotte >t< I 775.06.03,
)(t77 5.06.14 I I 843.05.28,
T1843.0ó.09I r07oó
Læssing, Ma¡ie Friederike
+1760.06.29 tr 834.04. r 6 ) 3848
l,essing, Julia ) 300
Lestander, Agate I1846,00.00 I 1565
Lerrner ) 5341
t€tz, Edla Ma¡ie Elis. ) 12064
Leurhier ) 8309
I-nuzinger, Heinrich Fridolin ) 13725
læuzinger, Veronika (Jak.)
Ì1913.05, r91 6000
l.evaSeva (Anna Petr.) ) 7449
Levasko (NadeZda) ) 1365'7
Levaðov (Ivan ll'ið) *1400.01.01 )
14295
Leva5ova (Emil ja Nikolaevna)
)( 1824.04.24. * I 824.05.06
11878.01.06, t1878,0r ,t8) 2978
Lævé, Emilie Leonie * 1851.05.02
t1918.05.14 ) 8642
Læverkühn, Ada * 1899.05.05 ) 1566
Lady læveson-Gower?, Elma
11931.09,26) 3493
Lady l.eveson-Gower?, Elma zu De-
marest tl93 1.09,26) 3493
Lady Leveson-Gower?, Alistair
1193t,09.26) 3493
Levestam, Alexandrine ) 13893
von l,evetzow, Elisabeth
11864.07 .261 r 102 l
tevin, Helene ) 9l l4
Levinsohn ) 12522
[,ev5in, Maria Vladimirovna I 353
Læwin, Friederike Henr, Wilh, )
122t0
[.ewin, Anna lda Henr ) l22lj
Lewin, Anna tvor 1896,01,07 I
t219 t





Lichnowsky, Anna Hclena I l.l l5-1
Lichoedova (Anna Fed,)) 1306-S
Lichonin. Semen (Scmenov, )
t1867.04 06 ) 12042
Lichonina, Margerita (Grigor'evna) )
t2'722
Lichtenstein, Dorothea ) 5433
Lichterfeld, Wilhelmine Henr,
t l 898 02 28 ) 9393
Liebelr I 3703
Lieberich, Karoline Luise
* t7'7 8.12.04 I 1863,12.02 I 5485
von Lieberich, Marie Luise
* 1820 07.13 T r895.02.28 )
t28'78
Liebetraut, Martha ) 3183
Liebig, Julie Katharina * l82l . 10. l6
il 865.10.10 ) r5269
Liebig, Ceorg Friedr. tvor
r 879.01 .03 ) r 3303
Lieboldt, Pauline t1912.03.05 )
5321
Liemann, Elisabeth Wilh. I l4l4
Lier, Adelaide Wilh. I 10667
von Lieven, Anna Elis * 1735.00.00
) 149'74
Lievenström, Julic Elis. 170-58
Ligd, Olga I 2307
Lilhöwel. Melanic I 7087
i'on Lilienfeld, lvf arg. Sophic
* 1770.04,09, * I 770 0.1 20
'r 1825.12.09, t 1825. t2.2.t ) 479
Lilicnthal, Luise Chrisr. I ó500
Liljeberg, Beate Chnstina I 888
Lille. Friedrike ) 2760
Lille I I I962
Lilliegren, Hedwig * 1686,07.28
r t758,00.001 I 124
Lilliegren, Marta * 1686.07.28
117s8.00.00 ) Ir24
Li lliegren, Margarcthe * 1679.09,29
tt'733.12.28 ) 2s43
Limberg, Anna Fried. I 13014
Linck, Anna *l 854.01.3 I
1r937.10.07 ) 339
Lind ) 342
Lindau, Julie tvor 1889.01.22 )
10212
Lindberg, Marlise ) 5596
Linde, Johann ) 8003
Linde, Karoline) tZlSt
Linde, Wilhelm Reinh. ) 4667
Linde, Friedrich ) 10263
Linde, Wilhelmìne tvor 1896. 12.01
) 4844
Lindemann, Anna I 5060
Lindenbaum. Marie Frietl. Sus. )
7 526
Lindenblum, Wilhelnrine ivor
I 877.03.10 I 485 r
von Lindenstern, Ccrtnrdl llelcna
* l72 r .00.00 i 17.12 00 00 ) l r28
Lindcrholm. Emma Aug Konstantia
*r837 0r.13 il885 04,03,
il885.04.15)4082
Lindes, Eduard *1833.10 15,
* I 833. 10.27 f 1905.03. I 3.
t 190s.03.26 ) 8708
Lindgreen, Amalie Sophie I 15059
Lindh. Amanda Carolina
*1842.10,29, * r 842 l l. l0
t1917.04.15 ) 4066
Lindholm, Amanda Eveline I I 1534
Lindqvist, Aug. Wilh. *1842.09.07
lt903.l l.r3 I 4049
Lindstöm, Cha¡lotte * 1805.12.31
T1839.05.16 ) 10156
Lindy, Sophie Fried. Wilh.
*1806.10.02 tl89ó.1 l.l4 ) 4819
Lineva, Julia Aleks. *1825.03.22
il89l.0s.l2) t873
van Linge, Regina ) 3756
Liniger, Anna ) 7528
Comte de Lion, Jean Nicolas
* I 663,08. l8 I1723.00.00 ) 7428
von Liphardt, Olga t1897.02.16,
r t897,02.28 ) 3128
von Liphart (Elisaveta Aleks.)
* t8.17,03.06 11912.04 08 ) 2209
von Liphart (Sotja Antonovna)
r'1843.04.09 I 4523
Lipp, Emilie Wilhelmine ) 93 l6
Lippc, Emilie ) t4i93
Lippc, Marie Luise *1400.01.01
f vor 1893.01.10) 13246
Lippe, otto Friedrich *l 807.09.25,
* r 807. I 0.07 tt 876. I l. I 0,
il876.1t.22) t2337
Lippe, Rosalie Emilie Karh. ) nZel
Lippe, Else * 1874.1 1.30 ) 2232
Lisenko (NadeZda Andr.) ) 3194
Lisjanskij, Jurij (Fed.) * 17 7 3.04.02
I 1837 .02.22 ) 12731
Lisovskaja (Aleksandra Aleks.) |
9772
Lispkowa, Clementine I 4929
Livorova, Sofija I 13699
Liwes, Julie ) 4356
Lizogub (Anna Aleksandrova)
* I 83 1,02.21, *l 83 1.03,05
1 1902.07.23, 1 1 902.08.05 ) 801 6
Ljachova, Alexandra ) 3249
Ljachova, Evgenija Plat. ) 3248
Ljadova, Anna I 998 I
Ljadovr (Anna Ustinovna) ) 10096
Ljaskovskaja, Maria * t883.00.00 )
r 108
Ljubickrja. Aleksandra tl 9 I 8.00.00
I 5539
tjubicka.ja. Solìa ) 5539
Ljubirnoia (Anna Alekseevna) )
97 11
Ljubjunovskaja, Aleksandra ) I 592
Ljubov. Ilich, I 2539
Ljubov'. Crig. I 12595
Lobcck, Albert Karl Adolf I 535
von Löbel, Katharina Charlotte
*t757 03.29 t1817.03 21) 2970
Lodyeina, Maria (lv.) * l76l .00.00
+ I 836 00.00 I 623 I
Loeppicn, Sophie Henr. Aug. I
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L¡erschin, Sola ) 1661
L¡ewenich ) 14652
von Loewis of Menar, Helene Ottilie
Julie *1838.08.03 11907.05.28 I
4248
IÄffler ) 4732
kiffler, Henriette t1894.00.00 -
1894.10.09 ) 14893
Ltiffler, Luise tvor 1887. I 1.08 )
5648
Loffrenz, Marie Gertrude tvor
r866.03.04 ) r3036
t oginova, Matrena I 6l l6
l,ohbeck, Albert Karl Adolf
*r837.12.05 fr896.08.15 ) s36
Lohmann. Nikolaj * I 843.05.28
t I 909.04. 16 I 9902
L¡hma¡n, Katharina Elisabeth )
7954
Lohmann, Maria 11867.05.27 ) 172'7
von [,ohmann, Hermine Emilie
* 1809.00.00 I 2449
tohmeyer ) 1344
Frhr. von Löhneysen, Heinrich
* 1848.02.08 T r908.12.06 ) 4947
I-öllhövel, Wilhelmrne Fried, tvor
1886.05.18 ) t42s2
Lomatsch, Constantia ) 15202
Lommatzsch, August ) 14634
l.ommatzsch, Karl Aug. ) 4588
Lonevskaja Volk (Ekat. Vlad.)
Ir84ó.00.00 ) 13926
Longinov (Nikolaj Nikanor.) ) l+SZt
Lönnies, Johann Friedr. Theod. )
I 1576
van [,oon, Antoinette Cornelie
*1893.06.05 ) 3r5
Loos, Katha¡ina tvor 1874.12.05 )
123t9
Lorch, Karl Cre gor Ant.
tl 887.00.00 - I 887.05. l0 ) 12819
l,orch, Emilie Henr. fvor 1867.03.10
) |421
Lorcntz, Eleonore * 1832.09,l8
il906,01.21 ) 15107
Lorentz. Emilie * I 850.02,06.
*1850 Il.l.t +191.1,07 16.
il91.108,08)2061
Lorcntz. Johann Christian I 6330
Lorcntzen. Konstantin I 4597
Lorenz. Pauline tvor 1862,1 l.l5 I
9t2l
Lorenz. ll aria {< I 823.08.04
f 1852.0.1.21) 15107
Lorenz I 634
Lorer (NadeZda lv.) ) 5021
l.orgus, lvlarie Dorothea ) 14468
l¡ris-Melikova ?. Anna Tarielovna ']
) t46
Lösch, Adele Elwine Dor. ) 233
Lösch, Alexander Johann
*r837.00.00 t1889.05.09 ) 231
Lösch, Marie Alice * 1874.04. I I
t1913.03.04 ) 354s
lÌischern von Herzfeld. Helene Elisa-
beth t 1805.03 .21 ) 395
Loschkeit, Wilhelm ) 13797
Loseva (Nadeida Nik.) ) l5 I69
t¡ski, Nikolai ) 15148
L¡skurova (Anna) ) 14010
t-otin (Vasilij Vlad.) * I 833.03. I 6
tl90l.lt.02) 5902
Louis I 841 I
Louis, Konstantin Georg Viktor
*1842.00.00 ) 8605
kiwe, Anna I 5562
Löwe, Martin tvor 1880,04.30 )
4344
Löwe, F¡iederike Aug. Carol.
*1788.06. r3 t1869.03. t7 ) 3452
von Löwen, A,malie) 27'79
Löwenhagen, Theodor AIex.) 2176
Löwenhol (Solja Porfìr'evna) I 7274
Löwenstamm. FannV Henr. Marie
tr869.lr 0415079
Löwenstein, Louis I 10887
läwenstejn, Luis ) 10887
von Löwenstern, Sophie Elisabeth
lvan. * 1724.0 |.06, *1724.01 .17
1r783.09.03, tr783.09.14 I 758
von Löwenstern, Sophie
*1890.07.201 1058
von Läwenstern, Karl *1771.03.29
tr840.07.12) lll0l
von löwenstern, Elis. Sophie
* t7 48.t2.25. * r 749.0 1.05
Tlsll.l1.20. tl8ll .t2.02) t232
Uiwenstimm, Ãdo],f *1827 .05.2'7
t1882.03.r0 I s043
L¡iwis, Rosalic tvor 1859.05,05 I
9M9
Löwström, Gustav t I 871.07.09 I
109
Lubnicki, Dorothca fvor t8 /8,02.U1
) 14035
Lubovicki. Maria ) 5947
Lucas ) l3'172
von Luce, Emilic Rosette
* r804 02.03, * 1804.02, l5
t r85 L r0 02. r I 85 t. t0. r4 I 220.1
Luókova (Agafja) ) 1460'7
Luckow. Anna Friedcricke
* 1784,08.19 r 1840.04,22 )
r 0290
Luckschewitsch. Ludovica Wilh. )
9t49
Baron Ludewìg, Johann Friedrich )
739'7
Lu."r, Emil Erjclmuth ) 13172 von Lünau, Christina Marg
Ludewig, Julius I 14410
Ludwig, Karl Custav *1400.01.01
T 1827.01.10 ) 2355
Ludwig, Adam Ulrich ) 2356
Ludwi g, Friedrich Wilhelm
t 1770.00.00 ) 2357
Ludwig, Gustav Reinhold ) 2351
Ludwig, Leopotd Heinrich ) 2344
von Ludwig, Johann Reinhold
*t'725.t2.t9 ) 2343
von Ludwig, Karl Johann
* r 755.00.00 I 183'1 .t2.12 ) 2346
von Ludwig, Friedrich Wilhelm
*1743.00.00 tt794.04,01 ) 2347
von Ludwig, Johann Ernst ) 2354
von Ludwig, Nikolai * 169ó.00.00 )
2345
von Ludwig, Adoll Custav
* r 696.00.00 tr75 l. lo. t5 ) 23s3
von Ludwig, Justus Johann
* 1708.00,00 I 2349
von Ludwig, Agneta Gertruta
*f 728.00.00 tt782.03.04) 23s0
Ludwig, Anna Eiis. Ì 189 i.00.00 -
r 89 r .01.15 I 13653
Lutlwig, Karl Julius ) 14942
Ludwig gen. Briesemann v. N., Just.
Ren. I 3273
Ludwig, Hedwig Helena I 9746
von Ludwig, Franziska Johanna
(Adam.) ) 3435
Lueder, Alexandrine Henr. ) 3906
von Lueder, Amalie Helene ) 1863
Luetten, Jenny I 3356
Lugebil, Emilie Elis. tl 898.01.30 I
2405
Lugebil, Karl Heinrich *1830. ll.ll
tt887,t2,28) 2404
Luginina (Vera Fed.) I 8215
Lu ginina, Maria (Fed.) I 19 l2.l 1.02
I r 0348
Lugovskaja, Praskovja Grig. I 490
Luick, Gustav Eduard *185 1.08.14
r 1905.06.00 ) 13725
Lukasewitsch, AmaUe ) 8494
Lukina (Elizaveta) | tl0l3
Lurnbcrg, Karoline tvor I 868.09.06
) r rr9
: i1748.04.21 ) 3406
; Lund, Konstantin Aug. I1898.0 I . I 7
I 9400
Lund. Peter Charles Bernh. I I 45 I 3
Lundberg, Vfagda *1874.12.1 I
1'1947.05.01 13776
Lundin, Elisabcth I1860.00.00 -
1860.02.17) 15089
r LundySeva (Elis. Petr.) * 1847.01.30,
; *1847.02.11 t1877.06.16,
i t I 871 .06 .28 ) 6244
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*l 832.06. l0 tr 859.r 1.02 ) 966e
Lupakova t1917.00.00 ) 5526
Lupanovna (Olga Jakovl.) ) I l2l I
Lüpsf 1723.05.01 )6899
Lusti, Elisabeth I 13844
Lusrig I 2295
Lüthe, Johannes Aug. Ant. I 9148
Luther, Luise Christiane Elisabeth
* r 8s 1.03. t 5 I t924,07,14 ) r t0'7
Luther, Wilhelm *l 820. I 1.20
t1875.05.08 ) 2r83
Luther, Custav ) l¿14
Lüthi, Luise *1880,00,00
I 194 l .00.00 I 6003
Lürhy I 5986
Graf Lütke, Friedrich Benjamin
*t797 .09.1 7 T r 882.08.08 ) 6422
Lutkovskaja (Ekaterina) I 5909
Lutovskaja (lnna Aleks.) ) 14359
Lütschg, Adelheid Eleon.
* r 842.01.08 I 1924,09.28 ) 2409
Lutter, Dorothea Fried. Luise )
t0734
von Lüttichau, Adam Mogens Holger
*t7 42.t2.3r t1807.02. l7 I 5450
Lüttkens, Anna Marg, ) 1972
Lutugin (Nikolaj) ) 4417
Lutz ?, Elisabeth? *1821.03.27
tt889.01.r t ) lM97
von Lutzau, Karl Friedrich Bemhard
* 1834.08. r4, * 1834.08.26
f1898.r0.08, t1898.10.20 ) 3l l0
Luzky, Alexandra I 6456
Freein Lybecker, Eleon.Soph.
*t801.02.01 t1884.01.20 | 2025
Lybecker, Eva Luisa Math. Fr.
*1841.03.02 il897 03.t2) 4097
Lykova (Maria Nikol.)l 8616
von Lysander, Auguste * I 830.06. l4
11864.02.2't ) 3s46
Lyth, Märta * 1919,12.28 ) 3395
Lytzky, Susanne Elisabeth
t t761.09 30 I r0 t 98
LyZin (Boris Pavl.) * 1863.00 00 )
1t397
Maack, Richard Ouo * 1825.08.23
il886.11 r3l 14644
Maaß, Otto F¡icdr Paul *1866 06.23
) r0356
Mabes, Marie (Jul'evna) I 3556
Macarius, Mana Elis. -t 1863.00.00 )
3018
Mach I 12684
Machenhauer. Wilhelm Christian I
409 l
Mackensen,Elkel lll35
Mackenzie, Sophie Christ. tvor
1871.1t.r6) t2364
Maden?, Maria ) 9156
Magnus ) 13597
Magnus, Benigna Gottlieb
*t793.1 t.o2 I 1873.1 0.06 ) 28 I 7
von Magnus, Charlotte Luise
'il 906.01 . t2 ) 3299
Magnusson, Selma t1921,00.00 I
3762
Mahs, Anna Elis. ) I 157
Mahs, Helene *l 808. 10. I 6
il852.06.13 ) lll26
I'vf ahs, Alexander Jakob * I 820.01 . I I
f r 877,04.02 ) 60s I
þl¡rhs, Johann Cottlieb )F1773,02 l0
r 1824.08,25 ) 5769
\laigrrerd dc lr VruprliÓrc. ThcrÓsc
Diane l-179 1.00.00 ) 3927
iVf ailiard, Luise * 1194.03.22.
* t7 94.04.02 T I 844. I 0 30,
il8.14,11.11)6048
Mainkin. Julia) l2'782
ìVlajkova (Varvara Karp, )
lr86r.ll.02) 5622
Majo, Wilhelmine I 10893
N{aj valdova (Elisaveta lìcd.)
1r893.04.r I I 8700
Makar'iðev ) 14761
Makarov (Nikolaj Aleksandrovið) |
601 8
Makarov I 9440
Makarova, Nade2da ) 247
Makðeeva, Natalia ) 1833
Makeeva (Varvara) ) 14439
Makendo5, Maria Ivanovna I 9840
Maksimov ) 140t6
Maksimova, Anna Mich.
* r 795 02.09 t r 86 l.04 06 I 4825
Mal jar, Luise * I 794.03.22,
*1194.04 02 r I 844, 10.30,
il844il.1r)6048
Malgina (Elizaveta) l 4599
Malheim, BrigiLte E,lis. I 5571
ñlalinovskaja (Apollinrna Antonov-
na) tl9 12.00.00 oder spätcr I
3 149
ivf aliskat, Wilhelminc Joscph I 7716
Maljutina, Olga I 9602
lvlalkowski. Laura I 7l 6l
Mallison, Clara Marie * I 847.08.26
f 1877 03 30) 4'737
Malm, Auguste Math, ) 6580
Malm, Auguste Math. tvor
I 900 08.08 I 2468
Malm, Sophie Amalie tvor
I868.I206)2403
Malmberg, Antonie Luise lda I 860
Malmgren, Henrictte * I 866. 12.23 )
2109
Malschewsky, Johanna + I 810. 1 l. t3
t r 87s 0l 15, I ! 875.00.00 -
I 87s,01.23 ) 14730
M alschewsky, Anette Johanna
*r840.12.13 tr 883.01.18 I I 1687
Freiin Maltitz, Katarina Chr. Beata
* I 75 1.00.00 ¡ t824.05.24 ) t483
Mtrlygin) 2444
Mamedov, Abas Bek ) 12724





1882.06, t6 ) 62s'7
ivlankowsky, l-,eo ) 9441
l!{anncrs, Susan Oakley T 1867,02. l6
) 6305
von i\tannstein, Josephine Eleonore )
I 990
Ìvlansf-cld, Jenny I 12820
Ivlansurova (Ekat. Vlad.) | 39
Cr¿ifìn von Manteuffel, Aline
* ¡8-55,04. t4) 2333
ivlnnuchina, Vera Serg. I 3039
Marat, David (lvanovið)
* r756,00.00 t 1821.09.23,
il82r.r0.05 I 6023
von Marc, Franziska * 1835.1 1.07
Tr875 05.17, t1875.05.29 )
tt544
Marggraf, Anna L¡uisa 11794.01.25
I s706
Marie, Eugéne I 5284
Marina, Anna Apoll. * 1821.06.02 I
23'7
Markevið, Maria ) 13403
Markgraf, Eva I 13549
M¿rkova (Anna Iv.) * 1830.02.03,
* r830,02.15 t 1897.08.01,
t-1897.08.13 ) 3001
lVl rrkova. Maria L'vovna
*t8350000) t230
,\la¡kori0 (l-Jubov') I 3252
\tarkusc. Johann Christ. ) 4l4l
\llrnitz. Anna Elisa Kath.
r r rìr{ 02 23 I190'7 .02.t9 ) t64t
\llrqulrd. Justina ) I 133
trln¡sci IIc. Katharina * 1795.07.12,
* t 795 07 23 il 873.07 09,
ir87307,21 )6628
ÌVf arsclis. Pctcr * 1602.00.00
ir671,07 r0l 6666
l'vlrrsclis, Peter t1675.08.0'7 ) 14296
Martcns. Julius Wilh. *1817.10.15
+r877 12.06) 11862
iVlartcns I 11268
Vfartcns, Charlottc tvor 1863.08.16 )
9r80
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Martens, Elisabeth I 6326
Martens, Christine tvor 187 I l0 27 )
I I 16
Martens, Friedrich Joh. Karl Christ, )
4850
Martin, Jeanne Susanne ) 913
Mafün) 12676
Martin, Jenny Susanne ) 913
Martin, Atina Sophie (Pavlovna)
*1863. 10.27 t1953, lo.o8 I 873
Märtin, Maria Sibylla ) 6l 39
Ma¡tinelli, Regina Marie I 7022
Martinelli, Fanny Gertrud I 3913
Martini, Julie Charl. I ló18
Ma¡tini, Olga Soph. Annette ) I 1059
Martini, Heinrich Eduard Karl )
4927
Martinson, Adelheid Elwine tvor
l s9l . 10.06 I 5l 10
Martson, Aline Marie Ther, I 126 t5
Martynova (Ekateri na Dmì tr. )
T1854.r0.01 ) 10980
Martynova (Maria Savv.) ) 9350
Marynova, Maria (Dmitrievna)
l19 t t .0s ,28 ) 827 4
Maschmeyer, Uatherina I 4752
Maðkoceva (Varvara Aleks. )
t1899.09.02 ) 3002
Ma5kovn (Evgenija M ich.)
*1836.00.00 ) 3r
Maslov (Nikolaj Vas.) I 10827
Maslovskaja (Olgû Scm.) I 1834
Mason (Olga Fed,) *1810.02. 12,
* l 8 r 0.03.3 I I t87 2.04.22,
11872.06.04) 2r2O
Maßen, Wilhelmine * I 849.08. I 7
T I 92 1.00.00 oder später ) 2828
Massingberd, Helene ) 10559
Matern, Juliane Pauline t I 867.00.00
I e843
Matern, Marie Sophie ) 5097
Mateus, Boguslawa ) 2250
Mathesien. Marie I 1508
Mathiesen, Karl Friedr. ) I 1578
Craf Marjulkin ) 5180
Matschinsky. Elisabeth I 331
Mattei, lvf arion Elisabeth
* 1851 .08,06 il918.12.17 ) 1260
Mattha. Katharina Elisabeth
* t800.10,22, * 1800. I 1.03
t r 827.01 07, i I 827,01 . l9 I
13159
Matthiesen. Emilie Aug. I 4902
Matthiesen. Nikolai Joh.Gotthard
* l83l .08. l0 Ì 1891.12. t6 ) 69'/
Matthiesen, Alexandrine ) 14324
Mattiesen, Ceorg * 1790.08.17,
* r790.08.28 ) 9231
Mattiesohn, Charlotte Dor.
il889.00.00 - 1889.01.15 ) 13633
Matveeva, Aleksandra I 428
Mauermann. Amalie Pauline
* l 835.02.05, *l 835.02. I 7
T r 885.04. l 2, t l 885.04,2 4 ) 3286
von Mauny I 1159
Maurer (Vsevolod Vas.)
* 1 8 19.03.27 I t892.07.22 ) 2177
Maurer, Elisa * 1809.09.01 ) 3822
Mauß, Antonie Mñe) 972
Mavroeni, Olga Konst. ) 2379
Mavromichali, Helena * 1818.00,00
) r090r
Maxwell ) 5786
Maydahna, Petra ) 10288
von Maydell, Arnal. Gertr. Anette
* l82l .07 29 r r855. 12.31 ) '189
Itlaydoll ) 223
\layer. Frieda * l8-5.1,06, l7
f r940.03.20 ) 3589
ìvlayer, Antonie Johanna
*1801.07.281 t4501
Mayor, Emma ) 9036
Ivf ayor, Victoria I 9036
Mebes. Woldemar ) 5826
Mechmershausen, Math. Emi lie
* t834.05, l4 t 1919.00,00 I 7753
von Meck. Anna Helena Charlotte
¿< I 7 62.09.06, )ß 17 62.09, l7
t 1799.06, l6 ) I 187
von Meck, Armgard Sophie ) 1090
Mecklenburg, Johanna Marie tvor
1869.0s.09 ) I l32l
Baron Medem, Alfons *1819.10.25
I s184
Bar. Medem, Sophie (Michajlovna)
*r875.04.r l tr948.07.20 )
13106
Baroneß Medem (Marie Nikol.)
*t836.09.291 13098
von Medem. Marg. Kath,
*l 780.04.1 8 T1868.09.10 ) 2340
von Medem, Augustc * 1791.08.18.
* 1799.08. r4. * 1799,08.25
r t864.03. 15. t r864.03.27 ) 363
Meder, E,lis. Erncstine * 1874 U.Í,06
r t894.01 .'21 ) J545
Mecrin. Oskar ) 6143
!lecrsrädt, Ulrika lvlathildc ) 1006-t
Vlccske. Johann. Wilh, ) 5800
lvf ehlcn, Alexandrine Kath
+ t888.08.02 I -5 r67
Mehnert. Ernst * 1864.02.09
+1902,11,171.1388
Mehnert, Karl Friedr. Wilh,
*l 808.06.30 I t879.00 00 ) 8093
Mehnert, Ernst Julius Withetm
*l 823, 10.30, *l 823. I l. I I
il878.03.r2, il878 03.24) 4948
Meider, Marie Elisabeth ) 10622
lvf eicr ) 4780
Meier, Cäcilie V/ilh. *1817.06.08
t1894.07.061 13914
Meinecke, Anna Hel. Aug. (Fed.) )
977
von Meiners, Henrica Elisabeth
* r753.06.13 11819.06.13 ) 579
Meiser, Marietta * I 858.02.23
1t929.06.11 I s693
Meisser, Dorothea *1 8l 5.00.00
tr907.00.00I 6078
Meißner ) 14485
Meißner, Henriette ) 1531 I
Meister, Marie I 9245
Mel'nickaja, Anna t 1848.00.00 I
l 980
Mel'nickaja, Maria * 184ó.00.00
tr890.00.00 ) 12296
Mel'nikova (Anna Petr.) ) 2740
Mclch, Anna Kar.h. ) 2524
Mellenburg, Julie Marg. Hedwig
tvorl890.03.1l)9388
Melrzer, Rosalie I 7676
Mend, r\lexander t 1849.02.03,
Irs49.o2.r5 I 14856
Mend, Emma * 1858.0ó,l9
lt9t0.o5.3t ) 7299
Menesius, Paul t1604.11.09) 14296
Bar. Mengden, Eleonore Christine
1<t729,06.16 tl787.o9.ol ) 642.5
Mengden, Sophie (V ladimirovna)
*r 855.04.28, *1855.05. l0 I 7276
tsar. Mengden, Sophie Elisabefh
*17 t 1.02.26 lr 791. l t.o8 ) 2544
von Mengden, Anna Christine
tr7s0.00.00 ) s453
Menkina, Julia) 12782
Mensbier, Georg *1793.00.00 )
r3r93




*t'7 t2.l 2,28 t I 736. I 0. r3,
i t116.10.21) 1652
\f crcalov (Vasilij lv.) ) 14709
\lcrcanroni. Filomane ) 10941
tlerchclewicz (Aleksandr Sigism.) I
r.16 r 5
ron Mcrckel, Josepha I 9099
ron Mercklin. Amalie Fredcrikc
* l 830.02.01 T1922 05.28 ) 2l 13
!lcrcdig, Mrth. Dorothea
* l 814.00.00 +1879.00.00 ) 3298
\fcrkner, Fricderike Albert. I 13578
!f crkner. Auguste Amatie ) 13578
j ìvf erlecker, Ceorgine Eleon. Amal. )
7046
, Meron. Julie ) 14454
I !f erseburger, Hugo Alex. Traug. )
I 10954
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Mertens, Friedrich Joseph Karl
* 1899.06.30 ) 6060
Mertens, Elma Ida Fried. ) 5326
Mertens, Helene Amalie I 9948
von Mertens, Martha Emilia
*r857.00.00 t1904.00,00 ) 858
Merz, Emilie Elisabeth t( 1844.04,22
T r866.05.24 I 35ó
Merz, Nikolai Friedrich
* l 840.02. l 2, * 1840.02.24
1189'7 ,07 .12, I t89'7 .07 .24 ) 2444
Merz, Johann Jakob Balth.
*1766,06,t7 ) I 1345
Merz, Antonie Wilh. (Antonina Fe-
drovna) t I 9 I 2.00 00 oder später I
7948
Fürstin Me5ðerskaja (Ekaterina Niko-
laevna) 1<1874.10,13 ) l5 l3
Me5kura, Maria ) 1065
Meß, Henriette Sophie t 1860.00.00 -
t860,o3,241 I1166
Meß, Alexandrine t 1879.02.00 |
r l166
Messaros, Elisaveta Andreevna
* r 828.06.25, +1928.07 .07
t1898.01.07, T1898.0r.19 ) 602
Ba¡on Mestmacher-Budde, Viktor
(Viktorovið) * l88l .04. 15,
*r 88 r.04.27 I 1914.07. l9 )
t299t
Bar. Mestmacher, Alexandrine
*r 8s0. l l. l0 11909.06.12 ) 1243
Metelkina (Evdokija Iv.)
*l 835.08.25 tl 897.04.23 I 683
Meth ) 11404
Metzel, Charl. Elis. l<1724.06.01
lvor 1809.00.00 ) 9154
Metzger, August *1853.03.31 )
10625
von Metzger, Anna Amalie I 3234
Metzler, Rosa I 438
Meumann, Wilhelm Adolf ) 1782
Mevius, Katharina Elis. * 1798,06,24
) t42t3
Mevius, Elis, Andr ) 14227
von Mewes, Evelinc Luisc
*182'7. I t.27 r 187-5 02,07,
t l 875.02. t9 ) 792
von Meybaum, KaLh. Elis.
il78r.05 0r 15r06
Meybohm, Katharin¿r t 1852,0.{,00 )
5768
Meyer, August Karl Hcinr, ) l-1258
Meyer, Amalia Fricdcrika I 13825
Meyer. Dorothea (Darja KarL.) I
4496
Meyer, Elisabeth Natalic Annette
*1825.00 00 ) 5,13
Meyer, Elisabeth (Dmitriena)
*1863.04.12, *t 863.04 24
tt927.04.00 ) 1t550
Meyer, Emilie Ernestine
*r 848.07. t3 11902.03. t5 ) 2275
Meyer, Fanny Wilh, ) 13362
Meyer, Amalie Il9l3 02.12) 9995
Meyer, Johannes Heinr. ) 13033
Meyer, Julie t1838.04.21 ) 4186
Meyer, Friedrich Ludwig I 14050
Meyer, Karl Wilhelm I 4704
Meyer, Katharina fvor 1882.02.191
4843
Meyer, Luise t 1886.1 I 04,
il886.1r.r6)6993
Meyer, Maria t 1766,0.1, 13,
| 17 66 04 2.1 I 3 83.r
Meyer. Marie ) l0-{8
lleyer. Melanic Sophie Anettc I
8972
lVf cyer, NadeZda (Egoror na) ) I 527 I
Meyer, Rosalic Nataljc ) 2260
lvleyer, Sara I 6442
ivteyer, Emilie Augustc ) 11297
lvfcvcr, Eduard ) 13173
Meycr, Elisabeth l-l 776.1 l, 10,
|776.t l.2 t 1 9.| 8
Meyer, Charlotte Tvor 1883 02.13 )
'7164
Meycr, Anna Dorothea * 17 62.0'7.26,
* 1762.08,06 t I 788. 10.26,
lr788.r r.06 ) 14089
Meyer, Julie I 1838.04.21,
1r 838.05.03 ) s077
von Meyer, Sophie Hetena ) 2067
von Meyer, Alexander ) 12970
Meyers, Ma¡ia l 11009
Meyrowitsch, Nikolai Ka¡l ) 9164
Miaskowsky, Hedwig Amalie Karoli-
ne Elise *1841.06.15 ) 1038
von Miaskowsky, Hedwig Amalie
Augusre ) 1037
Michael, Hedwig Kath, Ther. ) 5343
Michael, Julia Auguste ) 10444
Michaelis, Ceorge Friedr. ) I 1866
Michaels. Scrafìma ) I 140
Michaelsen, Sus.Maria I 2006
Michajlov, Ìl'f ichail ) 13377
Ìvf ichajlov (Pctr Aleks )) 5177
Michajlov I I l6l5
Michajlova. Maria I 897
Michajlova (Anastasia) ) 791
Michajlova (Maria tv, ¡ * t889.04.2ó
155r3
Michajlova (Ljubov¡ * 1824 09,27 I
2359
Michajlova (Olga) ) 838
Michajlovna ) 14167
Michajlovna (Antonina) ) 12494
Michajlovna, Anna Aleks.
*1882.00.00I r40s
Michajlovskaja (Olga Jak. )
It9t7.0s.261 13531
Michaj lovskaja (Anna Mich.)
t 1928.00.00 I 2360
Michalowitsch, Marie Espérance )
6026
von Michalowski, Josephine Isabella
) 322s
Michalski ) 12724
Michaud, Marie *1835.04. l7
t t917 .04,0s ) 720
Michel. Marie Therese ) 12423
Michel, Katharina Annerre I 10573
Michel, Elisabeth *17 24.00.00
I t8t 5.t2.02, tl8 I 5. I 2. r4 )
r3929
llt ichcls, Alexandrine Marie
, *t910.03.25 t1900.01.261 15108
\lìchclsohn, Sophie Amalie ) 4347
, \lichclson, Matthias ) 5710
ñl ichelson, Marie T I 887.00.00 -
1887 .03.22 ) 14837
Michelson, Karl *1830.01. l8
T 1 879.1 1.08 1 698
Michelson, Amalie Ant. Soph. )
13972
lllichnewicz, Ottilie ) 2304
Michno (Varvara) *1860.09, I l,
*1860.09.23 ) 4093
Mickwitz, Ida Estelle Marg.
*1879.06.1r 119t9.07,27 ) 43sO
von Mickwitz, Eva Iulie Eulalie
*1869.0?.15 ) 3251
von Mickwitz, Cha¡lotte
*1846.01.01 11918.09.00 ) 3250
Mielck, Josephie Clara Ottilie I
lot25
Mielck, Wilhelmine Kath. Alex.
* I 840.04.20 fvor I 878. I 1.29 )
l0t36
Mietz, Annc Marie * 1893.04. I I I
t49t
Migitowt. Maria) 222
!l iklalenskrja (Tatjana Mich.)
*1879.05.13, *1879.05.25 ) 6875
\liklcScvskaja (Sof)a Michajlovna) )
1486
\likulina (Olga Nikol.) ) I1262
cla Milano, Aloisio (Aleviz) I 3680
\'f ilart, Emma (Karlovna) | 8822
llilaievið (Konstantin Osipov,) I
5 678
trlildc. Antonina * I 790.01.07
' +183t 0626) 14095
\tilenz. Luisc Fried. Dor. ) 621
\lill, Karl Heinrich ) 1507
Milonas, Katherina I 2416
lll i loradovið (Grigorij Ivanovið)
* 1800.00.00 t 1868.00.00 ) 4998
Ìvliloslawska, Anna I 5268
Milovidova, Olga ) 9660
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Milte I 3514
Minau, Adelgunde ) 6372
Minckner ) 2178
Minckwitz, Pauline Charlotte I 7103
Minderer, Johann Martin
tr8t2.00.00 ) 13205
Minina, Maria Petr. *1810. I l.l2
11838.12.t7) tr49
Minzlofl Rudolf * l8l l. L ,18,
+ 181 l. r 1.30 t 1883.10.31,
tr883.l r.r2 ) 6858
Miram, Emma Pauline * 1853.12. l7
I 948
Mirober, Martha I 5915
Milðenko (Varvara) * 1856.00 00 )
457 t
Mi5eckaja, Sofia) 772
Mirchel, Catherin I 6383
Mitchell, Elisabeth I 15038
Mirchell, Elisaberh I 3364
Mitkova (Sofia Jur.) *l 859.09. I I I
14480
Mitreuter, Aug. Fried, I 3042
Mitrovanova (Anna Aleks.) ) 9205
Mitscherling, Linius Gust. Adoll
* r 862.05, 1 8, * r 862.05.30
t1900.12.05, Tl9o0.l2.l8 ) 8333
Mittermann, Clementine ) 13235
Mjakotina (latjana) ) 14697
Mlynska, Dominica ) 13385
Mocha¡kevið, Natalia I 963
Modorow, August Wilhelm I 54ó7
von Moeller, Pauline * l8ó5.00.00 I
6247
von Moeller, V/ilhelmine Elisabeth
* l 801.04.04, * r 801.04. I 6
I1876,12.0s, 11816.t2.t7 ) 3266
von Moeller, Emilie Elis.
*1801.M.0s 11886.06.2t ) 2473
von Moeller, Elmira Alexandra
* r 80ó.05.27 t 1845.08.23 )
I4BB I
von Moeller, Mathilde Jul. Soph.
*r8r0.t0. 18. *1810. 10,20
t r 8.17 08,23, t 1847 09 0-1 I I 3 l7
von lvlocller. Elisabeth Dor,
* I 80-5 05,08 ) 268
von Moellcr. Dorothea Charlotte )
r 1828
lvfocvitinova (Sar¡a Nik,) ) 2-17-1
de Moges, Armandine f t86.f , I I 07 I
714'7
Nf öhlent'cldt. Franz Julius
r I 89-s,09 28 ) 14357
Mohr, Johanna Elis, t l9l l.l I .02 I
r 0957
Mohrheim, Amalie ) I I 154
Möhrmann, Christina Emilie I 10100
Molander, Sophia I 13250
Molas. Anna (Ferdinandovna) I
11209
Molas, Helene Narcissa Henr. Anna I
l7l
Molas, Narzicca (Salvad.)
*1819.t0.20 t r 894.06.29 I 8624
Molas, Rosa Anna Jos, * l8 17.01.08,
* I 817.01.20 I t854.t2.26,
t l855.o r .07 I r903
Molðanov, Nikolaj 11942.01.29 )
928
Molðanovskaja (Ekaterina Petrovna)
*1838.1 l.l7 il907.09.r3 I r28
Moldenhauer ) 12499
Molheim, Juliane Gertrud 15149
Molkentin (Lidija Rudol'fovna) )
5836
iVf ollenhauer. Charlotte ) 9620
Moller. Karoline Joh Fried. I 7044
von Moller, Maria Magd. ) 14332
lvföller, Werner I 6653
Möller, Peter Karl Arnold ) 13690
Möller, Julie Dor Franziska ) 10969
Möller, Julie I 717
Möller, Dorothca ) 14844
von Möller, Clara I l3B I 5
Mollerius, Maria Therese ) I 1946
Momolo, Cirolamo ) 5616
Mönch ) 2601
Mondonen. Anna ) 5580
Mondonen, Sophie I 4596
Monin, Simon ) 4439
von Monjou, Fnederike Ernestine I
7398
Monkewi tz, Auguist Ewald
t l89 r .00.00 ) 15243
Montendre, Anna Marie I 14116
Moor, Catharina t1626.03.09 ) 6814
Morawek, Sophie I 7l l8
Morawitz, Fcrdinand Karl Jos.
* r 827.08.03 il 896.12.05 I
r 3758
Mörch, Paul Hossing f 1851.04.21
tl907.0r.23)9846
Moreau Brasey?, Jean Nicolas
*16ó3 08. l8 r 1723.00,00 ) 7428
Moreva. l"tarion I 2063
Morgan, Sophia I 6285
Morgcnlroh. Elisabeth Karolinc
r l 880 00,00 - l 880. 12.07 ) r.1 r 87
lvf orgulis. Elena I I l2
Moritz, Hernrann Fr Hugo ) 1.t8.16
Moritz, Elise Auguste * l8ó9.1 L 10.
*l 869.1 r 22 il914.06.06 I 95.f r
Morirz, Julie t 1904. l0 29 I I 1453
Morirz, Julic Friederike) lIM3
Moritz, Adelaide Emilie
*1830.t0.11 il9t 1.08.26) 2757
Mors, Heinrich Alex, tl9l2.05.l4l
l 0999
Mosebach, Jenny I 6140
Mosel, Pauline t1888.10.27 ) 4822
Mosette, Olimpiade I 6978
Moskalew, Elisabeth Emma ) 2655
Moskvina, Elisaveta Fed.
ll863.l r.18, lr863.t 1.3u I 6125
Moskvina, Zoja t I 956.00 .00 ) 9724
Mosoli Maria ) 14021
Mottershead, Anna t 1890.00.00 I
880
Moulin, Anna (lv.) t 1906.08.16 )
lnza
Mouruzi ) I 162
Muchina, Lidila) 2289
Mijhlbach. Karoline t t872.00.00 -
t8'72.12.20) 7tO4
Vlühlbach. Elisabeth Amalie I 13658
Mûhldorff, Maria Margarethe f vor
1895.01.22) 13539
Mühle, Karl Aug. ) l0ll6
zur Mühlen, Sophia Elisabeth
* t7 52.06.2 1, * 17 52.07 .02
1 1 829.t 2.05, 1 1829.t 2. r7 ) 3 430
von zur Mühlen, Elisabeth (Fed.) )
r 300
Mühlenbach, Jaliobina Sophia I
r 3888
Mühlhoff, Emilie ) 14325
Müller *l 852.08. l9 I1945.08.31 )
254
Müller, Anette Charl. Emilie tvor
1874.09,r5 ) 12333
Müller, Anna Christina * 1791.00.00
11825.11.24) t2o3
Müller, Anna Elisabeth I 143 l8
Müller, Auf *l830. 12.09
tr899 04.18 I r4890
Müller, August Wilh. ) 12622
Müller, Charlotte Amalia) l'727
Müller, Christiane (Iv.) * 1779.03.03
t l84l .02.09 ) 12960
i\{ülter, Christina Elis I 105 l8
ì\4üller, Emilie Ann¡ Christ.
+ l9 10.02.27 I 539
\lüller, Emilie Christine tvor
t892 05.24) 445'7
!trliller. Engel Maria ) lMO5
!lüller. Eugenie Soph. Julie (Andr.)
I r0008
llüllcr. Frcderike tvor I 87 1.05 20 )
8 r78
lltillcr. Hclena Constantia lvor
1879.07 2l ) 8176
\1üllcr. I'{elene Olga t 1900.05.19 )
r.18 I 6
\lüller, Adcle Elisabeth I 1633
\tüller, Alexandcr ) I 3400
N,Îüllcr, Johanna Karol. Wilh. I 9084
i lf üller. Jutia ) 721
ìvlüller ) 1 1680
j trlü ller. Maria tr l7'7 3.02.04,
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* 17 7 3.02. t 5 I 1864.02. t 2,
1t864.02.24) 9s8l
Müller, Marie Marg. *1872.03.27
It9r3.r2.ts ) 7s
Müller, Martha Franziska ) 14533
Müller, Olga ) 1820
Müller, Olga Pauline Sophie I 9366
Müller, Peter Friedr. Cerh. I 9159
Müller, Rosine Elis. tvor 1871.03.04
) 4644
Müller, Sophie Marie * 1848.05.04 )
2218
Müller, Susanne t1909.03.03 I
l 3004
Mtjller, Viralis Joh. (Jak.)
*l 858.00.00 t1914.00.00 )
l 5303
Müller, Werner ) 6653
Müller, Wilhelmine X I 8 I 0.00.00
Tr886.00.00I875
Müller, William Nikolai ) l$gl
Müller ) 2008
Müller, Johanna Charlotte
*t732.06,09 ll'787.07.13 ) 3'7s
Müller, Johann t 1840. 10. l4 ) 15241
Müller, Karoline Adelheid I 589
Müller ) 1576
von Müller, Johann August Franz
*1802.08.31 tt854,12.3t ) 904'7
von Müller, Johann (Ivan lvanovið)
*1725.00.00 t1790,10.10 I 5497
Mülller, Josephine Sophie ) 5187
Mumma, Isabella ) 13209
Münch, Dorothea Regina I 13678
Baronesse Münnich, Eleonore Elisa-
beth Dorothea *1729.05.05,
*l't29.05.16 I 177 5.04.20,
1r775.05.01 | 80e
Münnich, Ekaterina Ant. Gräfin
*1770.r0. t7 ) 3924
von Münnich, Anton * 1713.00,00
1r755.00.00 I 6095
Munsterhielm, Otto Gustav Reinhold
*1815. t0.01, *1815,10.13
tt8'72.07 .24, T t 872 08.05 )
l 0675
Münzberg, Sophie Amalie Carol )
9'70'l
Muratova. Ekarerinea I 12500
Murav'eva, Ekaterina Zachar'evna
*1795. 10. l5 tl 849.09. 10 )
t3523
Murav'eva (Aleksandra) ) 14160
Muraveva (Nade2da Valerian.)
*1869.05.071 r9l0
Muschner, Alberti ne * I 8 19.02.2'1
t r878.04.08 I 3633
Müser, Anna ) 13108
Graf Musin-PuSkin-Bruce (Vasilij
Valentovið) *1775 00.00
tl 836.04.05, tr 836.04. 17 I 6438
Craf Musin-Pulki n (Vasilij
Valentovið) * I 775.00.00
t r836.04.05, I1836.04.17 I 6438
Musnickaja (Olga Jos.) T I 893.03.26
) 3r60
Muß, Alexander Johann ) l5l l0
Müthel, Katharina 11901 .02.07 )
5505
Müther, Amalie ) 13757
Mylo ) l7l6
Fürst Myðeckij I 239
Nabauer, Helene ) 2819
Nachimova (Aleks.Serg.) I 2124
Naeboe, Dagmar Lina Maria ) 4738
Naeboe. Dagmar N{ary Carol
* l88l ,06.02 t t972.06.05 I 2 t88
Nagel, Marie Amal. Charl I 6450
Nagel, Dierrich ) t2028
Nagcl, Marie Elisabeth * 1806.09.06.
* r 806.09, l8 t 1891.07. 19,
rl89r.07.3I) t4273
Nagel. Woldemar Paul I 14694
von Nagel, Luise Kath. t 1867,05.18.
r 1867.0-s.30 I 2382
von Nagy, Henr. Charl. I 14596
Nahr I 4ló6
Naletova (NadeZda Vas.)
*1780.09.1 2 T1845.08.30 ) 8586
von Nandelstädt, Hel. Charl. Renata
)(l'772.02.25 ) 3162
Nary5kina (Elena Dmitr.) ) 767
Narylkina (Maria Vas.) T I 863.00.00
) 6301
von Nasacken, Julie Caroline Luise
* I 820.07.09, * t 820.0'7 .21
-f 1853.04.30, t 1853.0s.12 ) 97 t9
von Nasackin, Anna Ale.
*r841.06.20 1t924.10.29 ) 362
Naß, Marie Henr. Justine ) 14922
Nasvetevið I I3931
Natavina (Sola Step.) ) 15212
Nathing, Aline Wilh. Susanne ) 2670
Nathus, Friedrich Aug. * I 812.06.12
11877.03.27 ) 9164
Nathus, Hclene I 10063
Nathus, Marie Jenny Adele
*1869.04,29, *r 869,05.1 I ) 34
von Nrugard, Dorothea Maria
+ t7 6'7 .04 2t ) 15220
Naumova (Anna Petr ) + 1 900 07.1 3 I
8lt8
Nazimova (Maria II'iniðna)) 8686
Neander. Kart Heinrich Wilh.
1t894.02.24) s292
Nebolsina, Avdot'ja Vas. I 13474
Nechoro5eva (Elena Crig.) I 3564
Nèðinov I 5900
Nedzevskij ) 6283
Neese, Johanna Maria * 1859 00.00
t 1940.00.00 ) 14057
Nehrnst, Karoline Dorothea
*l 802.02.03 t1836.00.00 I I 103
Neidgk, Gottlieb Goufr. Wilh. tvor
19t3,07 .06 ) 4732
von Neidha¡dt, Anna Elis. I 5393
von Neidhardt, Catharina Maria I
5r9r
von Neidhardt, Friederike Barba¡a )
t2277
Neiklin, Elisabeth ) 10052
Ncitmann. Sophie (Christ.)
* I 835. t0.l I t1907. t2.28 ) t4746
Nel idova (Maria Vasil'evna)
* 1 797 .t0.02, * 1797 . 1 0. t3
f I 870.08.25, t r 870.09.06 I 44
Nelidova, Ekaterina Ivanovna
*r 829.1 1,01, *1829.1 Lt3
r 1863,03 09, t1863.03.2t ) t4t2
Nclkcrt, Julie Sophie *1809.10.07 I
2107
Nemðinova, Julia) 6492
Neßler. Orro Friedr. ) 2773
NefJlcr. Lydia) 1262
Ne stcrov (Alanasij Ateks.)
I r834, t r.0l ) 8974
Nettbaum, Ludwig Heinr. I 9493
Neuberg, Eva) 1224
Neudorf, Emilie ) 4889
Neuendorff, Emilie I 143 I 2
Neugard, Maria Katharina tvor
r867.05.05 ) 1956
Neumann, Zinaida Elis. I 12099
Neumann, Dorothea Amalie
*r802.r0.21 11899.08.10 ) 14887
Neu mann. Friedrich Benjamin
*r808.1 1.07 t1868,t0.15 I 9468
Neumann, Margarethe * I 866,06.09
t r942.00.00 ) 667
Neumann. Marianne 11876.00.00 -
r 876 06.1 6 ) 7086
Ncumann. Ìvtarie Aug, Elis. f vor
r 896. 10.07 ) 5l 72
Neurnann. Custav Alex, ) ll0l l
Ncumann, Julie tvor 1870.01.23 )
l 1102
Nicholson, Elizabcth f l9l4 00.00 I
613 9
Nickcls. Ado!l Fricdrich t1865 00.00
- lfJ(r5,03.18) 13550
Nickrlun. \,lrgdalcna I l0l9
Nickm¡rn. \lagdalcna I 10458
Brr \ìcolay, Marie Louise Simpl.
Pr¡ul, *1812.01,1 I t1877.05.10.
+ I 877 05.:2 I 463
Niczinski. Julius I 1489 I
Niclscn. l{argarethe * 1400.01.01 I
-1502
Nìemann I 8307
Nicmann, Maric ) 847
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Niemann, Elise Carol. *1831,01.14
tl912.03.r I I3320
Niemeyer, Charlotte ) 7138
Niemeyer, Else) Il'777
Gräfin Nieroth, Julie Johanna Augu-
ste * 1837. 12. I l, *1837.12.23 )
591
Gräfin Nieroth, Gertrud Johanna
Pauline *1839.01.02,
*1839.01.12, *1839.01. l4
I1905.08.21, T190s.09.03 ) 1904
von Nieroth, Charl.Wilh. I 2070
van Niessen, Hermann Heinr. )
10104
Niethen, Johann Wilhelm ) 861-1
Nietz, Olga Wilh. ) I1476
Nikitin (Ivan) ) 12843
Nikitina, veft) 15225
Nikitina, Elena (Elena) ) 12194
Nikitina, Maria (Step.) I 4182
Nikitina (Varvara) 11921.00.00 )
I lt3
Nikol'skaja, Sofia ) 1772
Nikolaev (Serej) I 12179
Nikolaev (Nikolaj Aleks.) I 14077
Nikolaeva (Aleksandra) I 14381
Nikolaeva (Lidija) I 3555
Nikolaeva (Ma¡ia) * I 855.0 1.26,
*1855.02.07 T1918.00.00 ) 4073
Nikul'nikova, Olga I I1032
Nilski, Marie ) 11425
Nimann, Friederike ) 10420
Nipp, Johann Marcus Nikolaus )
10510
Nissen, Anna Ma¡ia tvor 1866.09.02
I saso
Nissen, Katharina t1909.05.20 )
10968
Noah, Liselotte *192O.01.26 ) 297'l
Noedt, Charles ) 15270
Noemann, Johanna Maq. ) 11927
Nogatkina ) 240
Nokka, Alexander ) 14419
Nolcken ) 1484
von Nolcken, Charlotte Sophie ) 3l
von Blr. Nolde, Anna Jul. Elis.
*l8r7,l2.ll ) 6281
von Noltai. Dorothea ll839.l I l7l
8560
Nolte. Katharina Tvor 1886.02. ló )
il 620
Nordberg, Anna Sophia * 1817.07. I I
il857 06.19 I 12613
Nordenhcim, Clas Gabriel
* 1805,00 00 il 875.00.00 ) 6040
Nordstein (NadeZda Vas.)
t 1853 07.27, t 1853.08.08 ) 62.16
Nordström. Antoinette t I 890.00,00 -
t890.1 l. tl ) t282'l
Nordström, Olga Math. ) 4135
Noreikat, August I 8225
Nöricke, Marie Christine I 14088
Normann, Anna Gertr. I 134
Norov (Avram Sergeevið)
* 1795. 10.01, *1795.10. I 2
t1869.08.23, t1869.09.04 ) s434
Norrgren, Anna *1772.07 .19,
*r772.0'l .JO t 1855,03.13,
tr855.03.2s ) 4045
Nortmann, Elwine Rosalie ) 14732
Noskova, Elisaveta (Michaj lovna)
*1849.10, l r, *1849. 10.23
tr889 lo 30, il889.1l.lI I
t2722
von Nothelffer. Luise *1787.04.25,
* t787.05.06 il 848,01 01.
il 848,0 r, 13 ) 13877
Nottbeck, Augustc (Nikol,)
*1818,03.28 i 1894.05.06 )
I l25l
Nottbeck, Johann Berend
*t714.02.28 tr769.02.r0 ) 6839
Nouvel, Friedrich f vor 1879,06.24 )
9925
Novikova. Maria I 3615
Novinskaja, Margarita (Aleks.)
I t974,ot .06 ) 7 292
Novopa5senaja (Ekaterina) I 886
Novosi l'cev (Petr Petrovið)
*t79'1 .12.09 t r 869.08. l0 ) 5426
Nowack, Ma¡ia ) 10654
Nowakowska, Natalie ) 14601
Nuchsunt (Anna Andr.) ) 7203
Numers, Ottiliana Charlotte ) 6899
Nurß, Natalie Dor. ) 7063
von Nüssen, Anna Elis. ) 2812
Nyström, Anna Maria ) 8745
Oberg, Maria t 1890.00.00 -
1890.1l .04) 7639
Oberleitne¡. Luisa * 1823.12.11,
* 1823.12.23 t r 907.0 1.04,
Tr907.0r r7 I r3659
Oberrnann. Sus. [,lis. Wilh.
*t'746.12.22 t l'777 .04.09 )
t2353
Obermeitz. Am¿ìlie Kath. ) 9l 38
Obermül ler, Alexandri ne
*1830,05.25 I 7739
Obernjata ) 6693
Obert, Milly Hclcn Dorothea ) I t 36
Obolenskij ( Petr, Scrgeevið)
*18t7,09 03, *r817.09,15 ) 5034
Obroðev ) 74.1 I
Obruðev, Vladi mir Afanas.
*1795.00.00 i1866.00.00 ) 7362
Obsr, Karl Ludwig ) 125 I I
Ochotnikova, Ekat. Platon. ) 9420
Ockel, Julie t 1902.08,03 ) 4423
Ockel, Julie Aclcle t 1888.01.04 I
9'711
Ockel, Bertha Kath. tvor 1893.1 1.21
) 4431
Odynec-Dobrovolskaja, V en ) 457 2
Oerdel, Ev^) 7728
Oerdel, Eva Sophie Alex.
*1879.06.25 ) 12602
Oerdel, Wilhelmine I 682
Oeser, Ludwig Karl * 1822.02.0 |
t1905.01.201 14036
von der Oest, Olga Thekla I 3496
von Oest, Ceorg (Egor Vas.) tvor
1879.06.07 ) 3490
Oesterreiche, Amalie * 1 818. I 2.06,
*1818.r2.18 Ir887.03.31 ) 12034
oesrreich ) 4597
Oettel, Johann Friedr. Christoph )
4330
Oettinger, Eduard Friedrich
*t824.1 l.o7 t1884.02.27 ) 1 t45s
Oettinger, Sophie f vor 1867.10.06 I
l 0785
Oett¡nger, Karoline Henr.) 1474
Oexle, Friedrich Karl ) 640
von Offenberg, Juliane Auguste )
l19
Ofrejn, Ambroise (Amvrosij Iv.) )
s366
Olrosimova (Maria Aleks.) I 10595
von der Ohe, Friederike Charl.
*1848.09.12 tl910.l l.o5 ) 10843
Ohnsorge, Richard Hugo fvor
1889.01.29 ) 12259
Okulov I 9889
Okunev, Michail Mich. *1810.00.00
1t873.02.24) 9434
Olarovskaja, Tatjana * 1894.1 2.17,
*1894.12.29 ) 4068
Oldenburg, Friederike t I 865.00.00 -
1865.03.26 ) 14662
oldenburg, A.nna ) 7 0'72
Olenina, Anna Alekseevna
* I 808.08. l l, *r808.08.23
ï r88S. r 2. r5, t r8S9.ol.03 | 3930
Olenina. Anna Aleks. ) 477
Olif-erowicz, Rosalie Barb. Marie
l.l 879,05,14, * 1879.05.15
il95r 10,09 ) ll743
Cräfìn Olizar, Maria Bona
* 1829.05.09 t 1886.09,20 I 2759
olkoin I I 1407
Ollisewicz tvor 1897.00.00 I 13938
Olsen, Anna Maria * I 826.02.15
+ l89 r .02.07 ) 12825
Olsoni, Emma Henriette
* 1852.01.18 ) 3503
Olsuf'ev (Matvej Dmitrievið) I 2850
Opanovskaja (SoIa lv.) I 3457
Opfermann, Emilis Elis. t 1 884.00.00
- 1884.1 l.l I I 15090
Opitz, Katharina 11793.1O.23 ) 6544
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Opitz, Johann EÀuard) 4444
Opitz, Ernst Jakob I 4734
von Opitz, Charlotte *1764.04.04,
+ 17 64.04. | 5 I t844.02.24,
tt844.03.O7 ) 2226
von Opitz, Gottfried Ephraim )
t to94
Oppenheim, Alexander Nik.
* 1843.00.00 I 3496
Oppermann, Alwine Henr. Paul )
9095
Orange, James I 2133
Oranskaja, Elizaveta ) 648
Orbec, Luise * 1860.01.28
Il920.t l.0l I l r52l
Baron Orgies-Rutenberg, Wilhelm
Fríed¡. Ernst * I 807.07.30,
*l 807.08. I l t1869.03.02,
11869.03. t4) 13206
Orfofl Katharina ) 10232
Orlova (Paraskeva) I 10693
Orlova (Elizaveta) ) 5205
Orlova (Sofija Pavl.) t 1889.08.05 )
8480
Orlova, Maria l9l0l
Orlovska, Petronella ) 7000
Orlowsky, Jeannette I 13250
Orlowsky I 8712
Orlowsky, Friedrich Wilh. ) 4466
Ornatskaja (Anna Matv.) ) 3176
Ömhielm, Vera Lovisa *1847.12.31
) tzgsz
Orsen'eva (Anna) ) 8814
Ortleben,Maria) 11848
Ortmann, Julie Wilh. Emilie Math. )
1t332
OrZevskaja (Fed.) *1846. 10.05
lr90o.l0.2r I 3497
OrZevskaja (PraskovJa Vas.)
* 184ó. 10.05 t r900. to,2t ) 3497
Osinovið (Anna) I 14610
Osipov (lvan) I 1276
Osipova (Pelageja) ) l32l'7
Osipova, Joanna * 1842,00.00 ) 2694
Osipova, Susanna * 1842.00.00 )
2694
Osir. Elise ) 10.11
Osokina (Ludmi Ia Petrovnr)
* t858.05,30, * r 858 06 r l
t1817.05,25, il917 06,07 ) t.190
Osoling, Emilic OIga I 1387.{
Ossit, Alwine, r'erw. Krause I I 1480
Ossolanus, Dorothca lvla¡ie ) 2293
Ost, Katharina Magdalena I 9042
Ost, Sophie Dor. ) t2689
Ostaden, Maria I 9156
Baron Osten-Driesen. Anatol Custav
Ferd. Ernst (Anatolij Pavlovið)
*1872.08 0'7 tt932.t2.03 ) 3502
Baron Osten-Driesen, N ikolai
(Aleksandrovið) * | 85 1.0ó. 17,
*l 85 1.06.29 t r 898.04.03,
t l 898.04. ts ) 3492
Baron Osten-Driescn, Nikolai
(FedoroviÖ) * 1837.09.27,
* I 837. 10.09 ll9l t.05.27,
t r9l l.06 09 I 3497
Baron von Osten-Driesen, Custav
Adolf (Egorovið) * 1807.04.04,
* r 807.04. l6 t 1862.02.28,
t l 862.03. t2 ) 3486
Baron von d. Osten-Driesen, Custav
Johann Georg * I 840.03. I 8,
* 1840.03.30 t 1908,04.25,
r-1908 05 08 ) 3-500
Baron Osten-Driescn (Ceorgij Alek-
sandrov.) * 1890 00 0() I 3.19-3
Baron Osten-Driescrr (Nikolaj
Vasil'eviÒ) * Ì E63 05 09.
*1868.05,2r ir93,5,rr.02 ) 349r
von der Osten-Driesen (Sergej
Pavlovið) ) 3495
Baron von d. Ostcn-Sacken, Alex-
ander Ferd. Ewakl .lul.
* I 8 10.05,29 r r 8+-1,02,24 )
l2l 88
Bar. v. d. Osten-Sackcn (Fedora)
*l 810. 10. l9 t I 883. I 2.20 ) 1985
Osten-Sacken, Olga Barbara
+1874.02,27 ) 1063
Osten-Sacken, Katharina I 5993
von d. Osten-Sacken, Thekla Joh.
Ka¡ol. *1 8l 5.01.01 t I 888.01.20,
tr888.02.0113486
von d. Osten-Sacken, Adelaide )
I 888
Osterloh, Anna Marg. ) 11269
Osterlohe, Johanna Helee ) 15015
Osterreich, Alexander I I 868.00.00 -
1868.02.09 ) r4942
Osterrieth, Natalie ) I I 340
Osterrieth, Sarah ) 11359
Ostreich, Alexander i 1868.00.00 -
1 868 02.09 ) t4942
Ostrovskaja (Natalia Nikol.)
il 907 03.02 1 22 r 6
Oswald. Agnes Math. x 1803 12.09
il 873,04.03 ) 79 r 5
Oswald, Mathildc Luise Ernilic )
2299
Ottmann. Charlottc Enrilic I 12273
orro I 2582




*l 819 00.00 r t9l3 I 2.22) I 190
von Oubril, Marie (Petrovna)
*lBl9 00,00 r 1913, r 2.22) | t90
Oudar. Anna Elisabeth ) 6913
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Ovander, Jakob {< I 786.04.09
lr834.l 1.26 ) 8098
von Ovander, Olga *1834.07.22,
*l 834.08.03 t1887. 10,04,
t1887.10.16)2756
Over, Alexander (Egorovið)
* I 804.09. I 8, *1804,09.30
t I 864. I 2.23, lt86s.O1.O4 ) 3728
Ovsjannikov (Filip Vasil'evið)
* I 827,06. l4 t1906.05.29 ) tjt27
Freiin Oxenstiema, Sigrid Axelina
Fr. *l 801.06.06 tl 841,02.06 I
4065
Ozerova ) 2695
Ozerskaja (Olga Aleks.) * 1 842.1 1.25
+ 1903.04.26 ) 2618
Oz,nobiSina (Zinaida lrakl.) ) 10880
Pa¿rvalaìncn, Marie I 10879
Pabsrcl I 15310
Pach. Jan Jansen ) 6756
Pacht, Joh. Aug. Amal. *188 1.03.07
il961.12.2t)354s
Prgcmada (Elis. Nikol.) *l8l 2.01.30
1 1847. I t.23 ) t3379
Pahl, Jakob Michael *1808.02.20
+r883.10.02 ) t4946
Pahl. Sophie I 8866
Prhl, Elisaheth Marie tvor
1875.09.18 ) 12606
Bar. von d. Pahlen, Alma) 2743
von d. Pahlen *1744.00.00
t r782,00.00 | 902
von der Pahlen, Anna Elisabeth
*1709.00.00 T1764.00.00 ) 1505
von d. Bar. Pahlen, Olga
* r 885.01.29 11970.03.14 I r 694
Pahnke, Charlotte Elise * I 864,1 L28
tl9l4 0r .t4) 374
Paillet, Friedericke Emestine Charl, )
8935
Pakkanen-Broström, Eva Math. )
Ir30r
Palandcr, Karol. Elis. *I859. 10.I8 I
l'117
cla Paìcnca. Franz (Francovið) ) 5721
P.rlcnckij, Franz (Francoviö) ) Sl Zt
P¡libina. Ekatcrina Alekseevna )
185-l
Prlinu. Ernmy Amalie ) 9628
Palinc, !f aric Amalie * 1856.08.22
ï t928 05.29 ) 942
Prlisvna (Olga Jakovl.) * 1803.00.00
il37606 l6) l167l
Pallon. Karl Custav ) lzl483
Palm. Sophia Elis, ) 2857
Palm. Anna ) 1274
Palmenbach (Evstafij) I 1792.07.07,
+ t792 0'7 .18 I I 3918
von Palmenbach, Aleksandrine
* 1786. t0.2 t t 1836.00.00 ) 13044
Panaev (Aleksandr Ippolitovið)
*1856.04.17, *1856.04.29 I 601 8
Panðulidzev (Aleksej Evgen.)
*1888.09.18 ) 12970
Pander, Ol'ga (Avgustovna) I 12770
Panewitsch, Johann Magnus I 10528
Panin (Nikolaj) I 11683
Panina (Sofja Egorovna) I 5409
Pankow, Ma¡ie I l3 170
Pankrat'eva, Olga Nikol. I l40l
Pannasch ) 13537
Papafedorov I 13158
Pape, Alfred Edua¡d *1854. t 1.03
tt897.02.25 ) 4470
Pape ) 9186
von ? Pape, Karl Theodor
t r9 r 2.09.05 ) 10378
Papendieck, Karl Peter I 4647
Paramonov (Aleksandr) ) 5905
Paris, Anna Franziska (lvanovna)
* 175 1.03.09, * 175 1.03.20
I 1823.02.r t, I 1823.02 23 )
12353
Parkenson, Anna Sophia
*t773,07.20 f lS35.l 1.22 I
Ú375
Parkkonen, Tyyne Aina *1880.09,30
l8t9
Parland, Frances Percy *l 8l l.0l.14
) 6286
von Pa¡rot, Moritz Friedr.
*r831.08.22 Il882..0l,ol I 6053
Parviainen, Elin Susanna
*1849.10.05 ) 5700
Pasburg. Johann ) 14133
Pa5ðenko ) 13282
Pasch, Johanna ) 14517
Paschke, Karl Gotth. Adolf
11908.04.13 ) 4481
Paschkewitsch I 8781
Pasetti, Anacleto t1850.03.05 I
t3072
Paskaja (Aleksandra) ) 9198
Pasko, Sophie Maria ) 8929
Paswick, Joh Amalie ) 13417
Paswick. Jul. Sophie ) I 3437
von Patkul. Anna Helena ) 108(r
von Patkull. Luisa I'vlarg,
*t713.00.00 tl11'7.1I Ii ) 1536
Pauckcr. Agnes Eleon. Henr,
* r 803.06. r4 il827.01. l0 I 3307
Paucker. Dor. Elis. t1793.03 -3 Il
I 525
Pauckcr. Hcl. Wilh. Julie Carol,
* 183 r .09.23 T 1896.02 15,
il 896.02.27 I 3306
Paucker, Christina Maria
*t'761 .02.09 t 1812.03.12 I 3305
Pauffler, Emilie Fried. Const.
*1789.00.00 il820.03.03 ) 2047
Paul, Maria Catharina I 10240
Paulsen, Katharina Elis. ) I 1737
Paulsen, Karl Christoph ) 5854
Paulson, Otto Friedr. Georg
*r 837.0r.22 t1886.06.01 I
15168
Paulson, Anna Marg. t l87l .04. I 5 )
2086
Paulun, Eduard Cleophas I 10929
Pavtov (Nikolaj Iv.) *1761.00.00 )
l 0857
Pavlov, Maria Ivanovna I ¡g¿
Pavlov I 4601
Pavlova (Natalia) ) 6612
Pavlova, Sofja Alekseevna
* l 853.09. I 3. * I 853.09.25
il915,05, r9. T1915.06.01 I 585
Pavlova (Lidija Nikol.) ) 2664
von Pawlowitsch, Adelaide Kungun-
de ) 1036
Peeck, Karl Heinrich V/ilh. ) 12754
Peeck, Alwina ) 62 l5
Peens, Sophia Cath. ) 5440
Pehkonen, Anna I 10879
Pehmöller, Adete I 14080
Pchmöllcr, Karl Hcrmrnn
*t839.t2.201r888.12. t9 ) 4962
Pejglið (Evgenija Fed.) ) 10855
Pelageja (Andr.) | 4838
Pelin I 1996
Pellissier, François l-ouis Samuel I
5848
Peltzer, Friedrich * I 808.07.08
tr899.00,0018967
Pelz, Rosalie tvor 1869.05.02 )
l09l I
Penuntzig, Karoline Helene
t 1874.00.00 - 1874.01.16 ) l5oo4
Peppel, Katharina Maria tl 852.06.20
) 2464
Perborn, Yera) 2417
Perchurova, Anna I 587
Perec, Praskovla I 25+o
Perec (Maria Egorovna)
*1868 07.15, *1868,07.27 ) 30
Peredel'skaja, Vcra ) I 195
Peregrin, Henriette Fried I 4873
PeremeSko-Calið (Feodosija) )
It5l0
Perið, Praskov' ja ) 2546
Perini. Henri -t 1901.08.26 I 2677
Pcronius. Hedda * I 860 05.25 ) 22-5 I
Perosi, Elisabeth I 9720
Perovskaja, Anna (Nikolaevna)
* 1800.00.00 t 1853.00.00 )
15329
Penet, Sophie * 1828.00.00
t1898.00 00 ) 8902
Perskaja, Anna (Nikolaevna)
* I 800.00.00 t 1853.00.00 )
t5329
Pesack, Anna Dor. ) 11927
Pesarovius, Marie I 4407
Peßlin ) 12378
Pestel, A. M.) 12529
Pestel, Elisabeth I 7002
Pestel, Katha¡i na * l7 7 2.06.1 4,
*1772.06.25 t I827.06.I o,
1t827.06.22) 63ss
Peter W. I 5517
Peterka, Seraphime Dor.
*1828.05.25 t1870.04.07 I 8857
Peters, Maria I 6344
Peters, Heinrich Witliam ) 8227
Peters, Peter ) 1i,923
Peters, Auguste Karoline
* tss8.00.00 ) 7923
Peters, Jeanne Luise Charl. ) 8927
von Peters, Elisabeth ) 15032
Petersen, Johann Christ. I l2l6l
Petersen, Elisabeth I 7001
Petersen, Olga * I 83 I .02 .22 ) 314
Petersen, Helena T 1757.08.13 I
r0 r54
Petersoh, Cha¡lotte Olga ) 10489
Petersohn, Emilie Marie Joh. )
12982
Petersohn, Franz Heinrich I 9861
Petersohn, Elisabeth Anna Soph. I
8677
Peterson, Kath. Marg, ) 11514
Petelson, Emilie * I 794. 10. l6
11859.12.3r I r7
Peterson, Dorothea Karoline I I7
Peterson, Charlotte Wilhelmine
(Kart.) * 1842.08, 15, * 1842.08.27
T r900.03.25, t 1900.04.07 I 7960
Peterson, Juliane Dor. t 1861.00.00 -
l 8ó l .05.05 ) 12483
von Peterson, Alexander Joh. )
t 1827
von Petreus, Julie Brig. ) 3472
von Petreus, Jul. Brlgltrc
*1152 10.20 1t787 ,02. r8 ) 3471
Pctronowitsch. Maria Juliana ) l00l
Pctrov I 2092
Petrova (Aleksandra) ) I 1288
Perrova (Maria) I 7172
Petrova, Elizaveta I 10844
Petrova (Alcksandra) ) 5744
; Petrova (NadcZda Pe¡.)) 12272
Pctrovitsch, Irma * t879.06.08
f r943 0r .26) l69t
PÈtrovna (Aleksandra Alekseevna) )
r 2668
Pcrrovna (Ekaterina) ) 3200
Petrovna (Tatjana Petr.) t 1901. 12.23
I 8973
, Petrovskaja, Maria ) 5556
Petrri. Maria ) 14219
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von Peucker, Katharina Wilh.
*t794.1 t.21, + t794.12.02
I | 87 3.02.02, I t87 3.02, t 4 ) 347 3
Peutmann, Marie Charl. ) 20
Peyron, Adele * 1792,03.03
11872.0t.31 I 7006
Peyron, Adelaide * 17 92.03.03
1t872.0t.31 ) 7006
Pezold, Wilhelmine *1832.03. l9
1t899.06,14 ) 2710
von Pezold, Emst Johann Wilhelm
* 1 796.02.08, *1796.02.19
T1870.03.08, t1870,03.20 ) 743
PfafiRita) lll4l
Pfeffer, Karl Emil ) 14900
Pfeifer, Ceorg Nikolai I 14009
Pfeiffer, Karl Gottlob ) I1675
Pfenninger, Hans Heinrich ) 13698
Pflug, Marie Helene t 1808.07.1 8,
t 1808.07.30 I 13878
Pflug, Cabriel *17 45.09.04
11833.O5.22) 2ss5
Pflug, Natalie t 1907.08.10 I 6335
Pfundt. Therese Dor. I 93 l7
Pfützner, Amalic Sophie Beata I
I 788
Philipp, Elisabeth Ther. I 4618
Philippäus, Konstantin t1912.00 00
) 4710
Philipps, Luise I 7719
Phylymi, Hetene I 7936
Phylymi, Eleni) 7936
Picaluga, Catha¡ina Alexandrine
t1889.00.00 - t889.06.25 ) t2672
Pickel, Adeligere I 9058
Pieck, Hermann Joh. Gust. ) l24ll
Piehl, Anna fvor 1879.02.1 4) 13491
Piehl, Laura t 1900.00.00 -
1900.12.23 ) 129t5
Piehl, Katharina T 1755. t2.17 ) tj26
Pieper, Henriette Marie I19ll.Ol .2'7
) 14023
Pieper, Elisabeth Franz. * I 800.04,24
tl84r.04,02 ) t4017
Pierowitz, Friedcrike I 822
Pierstorfï, Johanncs Heinr. I 10509
von Pietrowska, Anronina ) 11644
Pietzker, Jenny Julie Laura (Evg.
Fed.'l) ) 14130
Pilap, Maric tvor 1859.05.05 ) 5063
Pilar von Pilchau. Karl Jul, Friedr,
*1839 0l .27 ) 12646
Pilar von Pilchau. Sophie Hel.
* 1745.00.00 r 1816,00 00 ) 83
Pilatzky, Certrud Wilh * 1832.05.25
11902.04 t0 ) il327
Pilatzky, Edmund ) 649
von Pincornelli, Charlorte ) 7194
Pinkerton, Rebccca *l 8l 1.02.01
tr857.06.13 I 8380
Piochoczi nski, Dorothea
+1777 .02.14 t 1837.08. t7 ) 7245
PionLkowsky I 5908
Piotrowskij (Nikira) ) t2420
Pipe, Elisabeth ) 4359
Pipping, Josef Heinrich * 1753.00,00
) 5769
Pirwitz, Eugenie Nat. ) 7574
von Pirwitz, Friederike Wilh. Chr.
Emil. I 9847
Pisarevskaja (Vera) ) 10472
Pischarschefski, Maria Magd. )
I 4303
Pitra. Johann Samuel t 1837,08.05.
i l 837.08. t7 ) 8192
Pitt. Mary Ann ) 6602
Pivnickaja (Ekaterina) I 8083
Pjrrina ) 829
Plae¡2. Anna Christina ) 1034
Plaht ) 9324
Plaksina, Agnes (Vas.) * 1840.00.00
i t905 00.00 ) 5,507
von Platen. Anron I 5428
von Plarer, Elis. Anna * 1829.06.10
t1895.01 23, il895.11.1I ) 2309
von Plater, Magd.Clrarl. tl 822.00.00
I 2068
Platonov tvor I 884.02.26 ) 83 t5
Playoult, Lucelle (Filip. ?) ) 1303 I




* 18 r0.04.03 T 1860.10.20 ) t 890
Plouo, Georg I 8292
Pochitonova (Aleks. Vas.)
t 1887.00.00 I r2883
Pochwaldt, Oswald * I 838.00.00,
* r839.00.00 ) s27l
Podnoseva (Aleksandra) ) 13501
Poehl, Wcra Olga *1890 0l,l I ) 659
Poehl. Jenny Eugenic Mrric
*r875.02,0-sI r26tI
Poggcnpohl, Amata Eugcnie (Ljubov
Nik ) ) 884
Poggenpohl, Fricdrich Wilhelm
* r 703,09.08 + t7'70 10.26 ) 7260
Poggcnpohl. Fricdrich Ceorg
*t't16.t 1.23 + t849 07.23 )
I 2638
Pogibel. Sophie (Karl ) * I 800.05. I 8.




Pohl, Augusta Dororhea ) 12812
Pöhl. Robert Eduard *1855.08,08,
* r855.08,20 il 926.00 00 I
r t9l0
Pöhl, Marie Alexandrine
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* I 849.07. 14, *t849.07.26 ) 597 4
Pöhl, Johann Christoph
)( 1 7 7 4.t2.28, * I 775.0t .08
I I 8-54.07.07, t I 8s4.07. l9 )
ll9l2
Pohlmann, Katharina Gesa tvor
l8-s8.09.161 13991
Pohlrnann. Katharina ) 14221
Pohlnrann (Jakov Iv.) *1836.06.09
il906.il,02) t40ll
Freihcrr von Pöhmer, Georg Wilhelm
) 9362
Pokrovskij (Aleksandr) ) 2152
Polack, Anna t1703.00.00 I 3438
Poletika ) 15072
Pol itkovskij (Aleksandr Nikol.)
r1886,t2.05 ) 3806
Poljanskij, Pavel (Vas.) I 1879.03.22
I r08 r4
Pollack, Karl ) 14593




Polovccva, Maria Valerianovna )
360
Polovcova, Maria I l4l7l
Poltavccva, Elisavcta Nik.
t(t817 07.12. +1817.07,24
I r 866.09. 19, I t866.t2.3t ) 474
Poltavceva (Ekaterina Nikolaevna)
* I 822.08.30, 1<1822,09.tt
-t19r0.06.03, 
T1910.06.16 ) 47
von Ponickau, Christiane Erdmuthe I
r98
Poninska, Apollonia, Gräfin (Matv.)
* 1 7 60.02.04, * l7 60.02.1 5
-|-r800.07.24, t1800.08.0s | 1653
Ponomareva (Varvara Iv.) ) 3195
Ponomarcvna (Ekaterina Aleks.) )
10712
Pont. Crthcrine 11170.1226) 5452
Popandopulo, Anton ) 13576
Popandopulo (Nikolaj Spirid.)
*1856.02 02 t1898 08.10 I I r254
Popc. Krtharìna Dor. * 1783.08.24
iì359 t2.0214969
Pöpkc I I 2523
Poplcskina (Alcksandra) ) 86 l0
PopovtPctr)l 13617
Popour tEkatcrina) I I I536
Popovir. Elizavcra ) 1703
Popova (E,lisavcta) ) 2l59
Popor a, .\nna I I 3575
Popora. Chionija Grig. I 8831
Poppc ) I 0890
Poppe. Johann Friedericke ) 15312
Poppe. Franz Ludwig ) 6826
Poppc, Cornelius Wilhelm
x 177s.05.t I t1838.08.28 I 8969
Popva (Pelageja) ) 10521
Popva (4. A.) I 3410
Poresch, Reinhold Aug. I 13551
Pormann, Adelheid Emilie Bertha )
8807
De la Porte, Emst August
* l 806.04. l2 t l 885.07. I 9,
t1885.07.3r ) 14273
De la Porte, Heinrich Friedrich
* I 842.01.06, * l 842.01. I 8





It'742.t0.20. tr742.10.31 ) 79s0
Poschlys, Friederike t - 1890 0t 28 I
r 4083
Posnikov, Sergej Mich. t1879 08 l0
) tz¿to
Posse (Lidija Aleks.) I I 171 5
Possiet (Darja Aleks.) * l8l 3.02.0 I
1t891.t2.27 ) 3264
Post, Bertram Wilh. Jul. I 12988
Postels ) 9221
Potatz?, Johann Jakob (lvan
Ignat'evið) *1732.1 1.24
T 1814.05.23, I1814.06.04 I
l 1848
Poternkina, Maria I 14894
Potesta, Wilhelm Heinr. I 14553
Pötsch, Clara Soph. Kath. ) 15051
Potschwerd, Elisabeth ) 1271
Ba¡onin Pott von Lubras, Cath. Elisa-
beth I 199
Baronin Pott von Luberas, Cath. Eli-
sabeth I 199
Freiin Pott von Luberas, Maria Mag-
dalena) 2203
Potter, Catharina ) 6896
PovaliSin ) 6277
Povalo-Svejkovskaja, Maria Al, I
3174
Powell, Sarah *1834 00,00
t r924.0 r 07 I 6289
Powitz, Hcinrich Danicl
* 1824 06 2'7 | t87 t .09 26 )
t3325
Powitz. Veronika Wilh. ) 5781
Prager. Marie +vor 1870,09,03 )
6172
Prägcr, Nikolai Wilh. ) 1.180 I
Präger, Luise Ther. ) 145 I 6
Prasolova (Natalie Egorovna)
*1828.00 00 ) 1392'1
Pratz, Christine ) 9595
Pratz, Antonie Henriette ) 13954
Pratz, Johann Friedrich ) I l4l9
Preau, Joseph Arthur I 2739
Prehn, James *1827 .12.09,
* 182'1 .t 2.21 I t9 t s. I t .04,
tl915.l l.l7 ) r2016
Prehn, Alice Ma rion * 1860.09.21
t189r.03.08 ) 10698
Prehn, Amalie Wilhelmine
* I 844.04. I 9, * I 844.05.0 l
t r871.06.05, I1871.06.27 )
12035
Prehn, Jakob *1827 .12.09,
* t827.12.2t t l9r 5. l 1.04,
t19r5.r l.l7 ) 120r6
Prehn, Nancy Natalie * 1856. I L0 I )
508
Preifs, Anna Ang. I I1897
Preil, Emma Henr. Wilh. (Fed.)
* l 8l r .09.07 r I 888 02. l7 )
t2290
Preis (Leonid Konst.) ) 12332
Preradovið ) 2601
Preuß, Marie Elis. tvor 1889. l2 03 I
r r303
Priehn, Ida Hermine Anna I 13982
Prieskom, Johann Heinrich
*t734 06.2t t r 810,09. 14 ) 2376
Prieskorn, Otto (lv.) I 2378
Prieskorn (Andrej Iv,) -lvor
r8r6.00.00) 2377
Printz, Adelheid * I 824,00.00
1r863.04.2r, t1863.05.03 I 3536
Printz, Julia (Cust.) t 1r12.00.00 I
2895
Printz, Julia (Gust.) t1912.00.00 )
2889
Pri nz, Antonie Emma tr 187 7 .12.02
11929.03.19 ) 2286
Baronin Prittwitz, Alexandra
*t 838.01.03, *1838.01. 1 5
t1918.00.00 ) 4s7
Prltre, Olga ) 11679
Prochorova (Soflja) I I 321 8
von Proebsting, Magnus I 5385
Prolfen, Magdalene Antonie ) I 1399
Proizvul'skaja, L¿r isa I 1389
Prokof, (Varva-a) ) 3222
Prokofeva (Varvara Efim,) I I 182-5
Prokolev I 1250,f
Protas'eva (Natalia Iv. ) ) 3l 33
Protasova (Natalia lv ) ) 4835
i Protopopove {Solìja) ) 4976
' Protopopov:r (Olgr) I I I204
i Prumillncr (Evgenija) I I64.1
, Prunkul, Anna (Ev.s.) t 1869 09,17 )
t2't29
Pruschewsky. Nrtalie Joh. ) I 3905
Prutðenko, Elisavcta Bor.
*r820.00.00 il907.02.06 ) 7005
Prutðenko (Aleksandra Bor.)
*t821 .04.14 t r875.08.25 ) 2976
PSeniðnaja (Maria Sem.)
* 1889.10,09 I 4071
Pseniðnikov I 14490
Putjaev, Viktor ) 10828
Pulkkinen, Helene ) 8893
Püllse, Anna Christina ) 5435
Puls ) 13305
Puls, Elisabeth * I 853.09.05
t19r8.09.00 ) 2163
Punschel, Erna t1910.05.25 I 8566
Punschel, Anna Hel. Kath. I 982
PuSkina, Kalerija * 1849.05.28 I
l 406
PuSki na, Natalia (Aleksandrovna)
* 1836.05.23, * l 836.06.04
tlgl 3.03. l l, tr913.03.24 I
t5332
Puslowska. Genofeva ) 12609
Purilova (NadeZda Dmitr.) ) 14236
Putziger, Luise Wilh. f vor
r887.r0.r7 ) r3988
Puzyreva, Maria Mich. I 3169
Puzyreva (Ljubov Vlad.) ) 7290
Puzyrevskij (Platon Alekseev)
* r830.09.05 t 1871,06.07 I 15050
Pychlau, A-nna * l86l .01 .2"5
t19r6.09.20 ) t2063
von Pychlau, Konstance
*1791.05.24 I 1873.03.3 l I 3048
Quaade, Paul Adolll 10998
Quast, Else t1921.06.01 ) t¡OZS
Queiser, Karl Heinr. ) 14840
Quetscher, Maria Dorothea
*r740.07,16 ) 3765
Raabe, A¡nold *1852.05.23 ) 10990
Rabe, Anna Magdalena ) 2553
Rabeneck, Emma I 795
Rabeneck, Emma ) 2509
Rabeneck, Anna *l 850.06.29
t1883.05.09113584
Rabskaja (Marfa Petr.) ) 6867
Rachau. Julie I 10464
Rachette, Susanna Henriette (Jakov-
lcvna) * t770. I | .02 I 1825.07.22,
r tB25.08.03 ) r0353
von Rachette, Emilie Friederike
*18t0 03 05 il R70. l0 09 I 8720
Ruchmani n¡ (Fkrr. Aleks.)
i I 885.00 00) 14237
Rachnranova (Alcks, Nik.)
f r 863,00 00 ) 2211
Radau, Luise Hcnr. I 2528
Radde. Custav Ferdinand Richard
*1831, I t.27 Ìt903.03 02,
j't903.03.r5 ) 12015
Radloff, Wilhclm Rud. Edm.
*r885.03.27 il910.07.30 ) t1242
Raevskaja, Anna Mich. I 10298
Raevskij (Dmirrij) I 521 7
' Rafal'skaja (Aleksandra) I 5299
I Ragotzky. Charl.Luise Carol.
t 1829 07 .2'7 ) 2089
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Rahden, Wilhel mi ne Benedikta
till67 ,t2.2t I 12531
Raine, Eleonore ) I 2l ó5
Raisa L'vova 11912.00.00 oder spä-
rer ) 33 l9
Rajkovskaja, Zinaida (Serg.) ) I I 743
Rajkovskaja, Zoja (Serg.) ) 11743
Rako, Alexandra (Osipovna) ) I1693
Rakoffsky, Woldema¡ ) 13433
Rall, F¡iederike'Wilhelmine
* 17 1 8.03.24, * t7 7 8.04.04
T1848.10,14 I 4396
Rall, Alexandra * 1810.03.16,
*r 810.03.28 t1885.03. 14,
f 1885.03.26 ) t2701
Rambach, Johanna Luise
*l 8l 8.08.03 t 1902. r o. t8 ) 279 1
Rambach, Charlotte Karol.
*1792.00.00 t r 875. 10. t8 ) 7067
von Ramm, Anna Christiana
*1741,06.07 ) 3353
Ramsay, Olga Vivika Fr.
* 1836.09.04, * 1836.09.16
tr902.08. r0 ) 40s4
Ramsay, Amalie ) 3034
Ramstein, Emilie Mathilde ) 4556
Rancova (Varvara) ) 9404
RaniSalov (Jakov Nikol.)
1t82t.t2.24) 10716
Rans, Elisabeth tvor 1866.04.01 I
8858
Raphoph, Mathilde Soph. Elis. )
3086
Rapp, Anna Fried. Henr. tvor
1904.t2.t7 ) 9389
Rappeport, Jenny Ossip. t l9 I 2.00.00
) toztq
Rascha, Wilhelmine Constanria I 737
Rascha, Johann August Richard
*r83r 07.041 740
Rascha, Eleonore * 1882.00.00
t r 979.00 00 ) 10599
Raschau,Agnetal t367a
Rasewig, Anna I 10467
Rasewsky, Wilhelmine * l85l 05.23
11925.12 22 ) 2231
Rasilainen, Anna I 70.18
Räsler, Auguste ivf aric ) 12781
Rasmus, Karl AIcx andcr I lll{8
Rasmus, Juliane Sophie ) I 195-l
Rasmus ) 9195
Rastedt, Herrmann Alcx¿ndra Mas-




Ratzebo¡. F¡iedrike Anna tvor
1859.09.09 I 3627
Rau, Anna Margaretha ) l3'1'13
von Rauch. Alice *1864.00.00
1r944.00.001 il489
Rauer, Johann *l8l 8. I 2.04
T 1873.00 00 ) 1492'7
von Raupach, Olga *1867.03 08 I
l 09ó7
Rausch von Traubenberg (NadeZda
Konst.) * I 873.04. 16 ) 237 t
Rausch, Julie Elis. *1807.03.05
t1832.08.18 | 5068
Rauschert, Katharina I 794
Rauschef, Katharina ) 2507
Rautenberg, Eugenie ) 12740
Rautenleld (lvan Rcjngol'd.) ) 1532
Rautenleld, Katharin¡ Apoll. ) 1093,1
ron Rautcnt'cld, Anna ) 2786d
Rrutio. Albertinc ) t l09l
Razsvchin¡, EkaLcrinl Stcpanovnu
*r800 r0,l.1il35l r0 r I r26
Rcbenstein, Ferdinand * I 796.01.03
il862.0r.r2 ).1890
Rebczova, Maria Drnitr,
*r858.08 01. *18-58 08.r3 ) r 221
Rebler (NadeZdr Vlad,) *1844.1I 27
il 887. r 1,26 ) 6888
Rechenberg, Friedrich Karl Wilh. )
l0l l8






*1768.05. 10 T l 840.01.07 I 4586
Redlich, Bertha Luise * 1821.06.03
t1883.09.r 5 ) 4144
Reese ) I 3255
Regel (Vadim) ) 9143
de Regemorter, Maria tvor
r682.00.00 I 6822
Regenstein ) 12495
Grälìn Rehbinder, Julie Magd.
* t'794.08.26, * I 794.09.06
+ r 864.05,1 8, l r 864 05.30 ) 2702
Rehbinder, Olga (Pavlovna)
* I 874. I 2,04 t t927 ,06 22 ) 8216
von Rchbindcr. Karoline Charl.
* 1 785.0 1 .30 lvor I 863 08 29 I
5 5-54
von Rehbinder. Luisc Chr
* 1764.00,(rc + r 8t7 03 24 I 35 t0
von Rehbinrlcr. K W. Rcinhold
*1712 lO l-1 il 81 3 00 00 )
13.185
von Rehbinclcr. Luisc Chr
* r 76,1 00,00 + t821.03.24 ) 3273
von Rehbinder. Elisabeth Doro-
th.Helene Marg. * 1788.06.13,
* r788.06.24 t 1856.1 t.27,
t 1856.1 2.09 ) 759
von Rehbinder, Arent Wilhelm (Va-
silij Mich.) * I 726.01.03,
*<1726.01. l4 t I 80O. I 1.26,
-tr800.12.08 | 5182
von Rehbinder, Beata Dor. ) 1710
von Rehbinder (Natalia Pavl.) I 8275
Rehders, Therese Karot. Aug. )
r4423
Rehe, Johanna I 89
Rehe , Renata Helena I I808.02.21 )
89
Rchl I 343
Rehr, Melsine Justine t I 889.04. l6 I
2300
von Rehren. Ursula * 1893.00.00 )
225
' ron Rehren, Christine *1819.00.00
il 894.00.00 1 1326
Rchuscn, Kath. Helena ) 6437
I Rei, Helene Elis. ) 7662
Reichard, Anna Clara I 4955
Reichart, Selma *1809.12. 10,
* I 809.1 2.22 J v or I 864. I 2.24 )
6360
Rcichel, Wilhelm *l 817.00.00
il 854.00.00 1 4880
Rcichenbach, Emilie Wih. Fried. I
t2556




* t7 02.09.28 I | 7 7 t.02.08,
T1771.02.19) 6432
Reimann, Friedrich Eduard ) 14653
Reimer, Henriette Constantia I 5223
Reimer, Emilie Olga I 9139
Rcimer, Alice Viktoria Henriette )
5232
Rcimers, Eleonore I 6910
Rcimers, Dorothea Eleon.
+1724.04.00 ) 23s3
I von Reimers, Cath. Beata I 937
i Reirncrsenn, Cath. Beata ) 937
' 
Rcinc, Julius Friedrich I 4846
Rcinecke, Samuel Ernst Josias )
r-1366
ron Rciners I 5590
Rcin icldt. Konstantin (Eg.)
* r 8 l4 l0 t1 I t870.06.19 ) 4774
Iìcinhals. Elisabe th ) 3917
Rcinhard. Clara T1909.01.13 ) 10362
fìcinh¡rrd. Charlouc ) 12081
Rcinhold. Julie tvor 1878.01 .05 )
t455t
Rcinhold, Alwine Joh. ) 4509
Rcinhold, Rosalie Hel. Kath. ) 8834
I Reinhold, Pelageja) 14970
I Rcinhold, Karoline tvor 1893.09.05
I r0534
von Reinicken, Anna Elisabeth
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t1771.03.01 15863
Freiin von Reischach, Anna
* 1840.03,02 Tl924,Ot .2t ) 4246
Reisland, Ma¡ia Amalie
*t799.t2.1 l, * I 800.00.00
1t873.02.1l I 8283
Reisler, Katharian 11883.12.28 I
55 18
Reiße, Woldemar Christian ) I1577




Reitzig, Johanna Ida Luise I I 2093
Relander, Carolina Augusta
*t854.06.221 13910
Bar. de Remont du Tart, Pierre ([van)
t 1633.00.00 I 6665
Rempen, Friedrich Andreas
T 1909.01 ,21 ) | 1423
Rempen, Ludwig Alex. ) 15301
von Edle von Rennenkampf, Alcx-
andrine Eleonore Emilie
*i872.07.01, tr1872.07 .13 I I 339
Edle von Rennenkampff, Charl.
r1Er8.09.24 | I889.10.27 I l5l9
Edle von Rennenkampft', Amal. Nat.
* t867 .t2.06 I 1949.0s.23 ) 7 4
Edle von Rennenkampff, Elis
*t827.05.07 t1899.02.21 ) l5ls
von Rennenkampff, Anna Charlotte
*17s4.00.00 t1814.03.02 I I 024
von Rennenkampff, Karl Georg
Franz Gustav * I 840. 12. 13,
* t 840. 12.25 I t9 l7 .07 .25,
t1917.08.07 ) t5o'14
von Edle von Rennenkampff, Marie
Alexandrine *1857. I L l7
t1931.il .20) 3270
Rennert, Wilhelmine Elfriede )
t2842
Renny, Robert (Roman Eg.)
* t778.04.t2 t I 832. I 0.27 I 89 I 0
Rcntel, Zinaida * 1880.00.00 ) 828
ReSetnikova. Ivlaria N ikol,
Í I 9 I 2.00 00 odcr später I 69 I
Rettig. lVlaria EIis, I 13587
Rettwig I 108.f8
von Retwig. r\nastasia I 126.17
von Reutern. Katharina *1679 09,06
il?46.10 2t) 5444
von Reutern, Marie * 1864 08,21 .
* I 86.1,09 02 ) 466
von Reutt:rn. Jenny * 1869.05,02.
* r8ó9 05.14 t 1893.04.04.
11893.04.t6) 466
von Rcutern, Joh. Charlotte
*1831.08,29 11905,01 .20) 2547
von Reutern, Katharina * 1679.09.06
It72t.10.2t ) 2326
von Reutz, Adam Ludwig
* l 7o5.oo.oo I t7 6s.02.04 ) 8278
Rewitzer, Amalie ) 12948
Rewitzer, Sophie tvor 1876.09.23 I
I l9S5
Rey, Elisabeth I 2667
Rheinbott, Julie * 1838. I 1.23
11905.05.23 ) 13263
von Rheinbott, Anna * 1784.02.08,
1< t't 84.02. I I | 185 6.06.27,
f 1856.07.0e I r797
de Ribas, Julie * 1820. I l. I4
t 1884.0 r. l2 ) 5582
Cräfi n Ribeaupienc. Sophic
*1849.03,l5 il919.06.08 ) 1208
RibuSkin, Nikol.rl I 2914
Richards. Janc ) 7852
Richter,Anna) 11253
Richter. Dororhea Charlotte ) 13678
Richter, Friedrich *1781, I l. 10,
*r781. 1 l.2l i 18s9.05.26 ) 2643
Richter. Certrud Karh. I 7780
Richter, Marie Constan ze ) 9644
Richter, Marie Luise I 3019
Richrer ) 717-5
Richter, Alide Ilenr. Joh.) 1627
Ridderborg de fvlaré, Hedw. Soph.
*1695.00.00 ) roszo
von Riehen, Anna * I 838,04.01 ,
*1838.04.r3 ) 4il5
von Rieben, Marie * I 871 .O'7 .25 )
7196
von Rieben, Johanna Dor.
*1863.08.01 tl900,1l.lo ) 7196
Rieck, Luise Marie Dor. ) I1505
Riecks I 13744
von Riedel, Kath, Therese ) 5805
Riegen ) 14786
Riegmann ) I l5l9
Riehl, Sophie *l 8 t3.07.04 ) 6613
Riehle, Marg. Marie Alb.
* 1884.01 .03 r r957.03. l5 I 87 r
Riemer. Marie I 12413
Riemsyder, Maria I 7001
Ricseman, Lita I 3519
Riesernarrn, Cl rur loLtc Elisabcth
* 1770.04.26 | 1852,05.08.
r r852.05,20 ) 327
Riesenkampf i. Ccrtr Elisabeth )
2343
Ricsmann. Karoline Math
*I872,00 00 +1929,00.00I -5999
Rietmaver, lvlaria I 13001
Rigel, Augustc I I2088
Riggelsen. Sophic Elis. * 1756.02, l6
il813,10,23 ) 12966
Rijckaert, Maria *l6l 3.07,06
tr678.r2.19 ) 6814
Rill, Amalie wilh. 13791
Rima, Johanna Maria Fried. ) l5 120
Rima, Johanna 11911.06.15 ) 12587
Rinaldelli I 4687
Ringenberg, Alexandra Ma¡ia I
13273
Rings, Friedrich Wilh. Ka¡l I 6187
Rinne, lda tl9l5. l 1.17 ) 707
von Rinne, Georg Karl ) 13323
Rippas ) 14857
Rippas, Dorothea t1893.06.18 )
8608
Risch, Johanna Caroline
*1872,10,06 t194r.00.00 ) 870
Risle, Katharina Christ. t 1912.00.00
oder später I 9260
Ritter, Sophie * l8l 7.06.20
tr908.04.27 ) r206r
Ritter, Charl. Henr. Eleonore
*1838.07.12 ) 12984
Rirrcr (Solja Serg.) I 3464
Ritzel, Anna Kath. ) 7150
Riva, Charles * 1795.10.07
T I 871 02.09, tt9't t.02.2r ) s774
Rival, Jean * 1728.00.00
t r804.00.00 I 3642
Rival, Xavier François Edouard
(Ksavcrij Amvros.) *1805.03.05 I
5367
Riz-a-Porta ) 12333
Riz-a-Porta, Adele ) 14821
Rjabinin ) I 1435
Rjazanov, Ceorgij Dmitr.
t I 9l 2,00.00 oder später ) 13602
Robusch, Sola I 9974
Rochel I 4721
Rockstuhl, Alois Custav
*1789.10.26 t1877.02.08 ) 14782
Rodde, Ma¡ia Christina *1721.05,05
t r787.00.00 ) 3623
Roddc, Andreas *l 832.08. I 7,
* r 832.08.29 t 1891.08. 14,
rr89l 08.26 ) 12709
Rode. Sophie tvor 1833.00.00 I
4205
Rode, Eugenie Soph. Christ. ) 1463
Rode, Kathariria fvor 1890. 12.30 I
l 2208
Röding, Wilhclmine Luise Christ, )
931 |
Rodionov, Viktor (Alcksecv.)
* l 82r. r0.29 11906 10.24 ) I 1627
Rodznbako (Lconid Petr.)
* 1876. 1 2.t ) 9255
Rocdr gcr, Alexander (Fedorovið)
* r853.I 2,31. * 1854.01.12
+ 1920.02.08 I 10352
Rochdc, flcnriette * 1779.O4.25
+ 1 838.1 2.0ó ) 13732
von Roemer-Reymer, Wilhelmine
Anita t1888,03.15 t1981.05.31 I
3 805
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von Roenne, Dor. Christiane
1< t7 52.04. t0 I r83 1.12.27 ) 3223
von Roenne, Karl Gustav
* 17 65.07 .16 t I 840.04.28 I
t4528
Roeseler, Sophie tl9l2.lO.27 )
10937
Rogally-t ewitzky (Elena)
*1858.05.1 3 I t9t5.t2.24 ) | t3
Roggenbau, Alexandera ?
*r803.00.00 I 1886.02. r I,
11886.02.23 ) 410
Roh, Anna Christina * 1813.05.3 I
t18s4.03.18 ) 7202
Rohdas, Saima Elisabeth
* 1884,08.22, * 1884.09.03 I 5484
Rohde, David Johann ) 13796
Röhler, Karl V/ilh. Jak. ) 3348
Röhr, Marie Christ. * 1792.12.17
11825.04.25 ) t3432
Röhr, Dorothea Marie *1795.06.09
11855.08.04 ) 13432
Rohrbeck, Georg I 9096
Romaðeva, Maria ) 551 I
Romanova, Tatjana Dmitr. I 3929
von Römer, Joh. Soph. I I 1790




* r 8l 1. t2.03 t t 88l .02.08 | 5696
Roos, Eveline Kath. I 14030
Roos, Elisabeth ) t3996
Baroneß von d, Ropp, Alexandrine
*1863.07. l 8 I t943,12.12 ) 1673
Baron von d. Ropp, Wilhelm
* 1798. t0,03 t l 870.00.00 ) 3456
Bar. von d, Ropp, Alex. Karol. Elis.
Const. *1848.01,19 tl9l4. ll.0O
) 2205
Bar. von d. Ropp, Nina Karol. Anna
* 1842.01 .27 1t876.03.19 ) 220s
de Ropp (Olga Viktorovna)
t192r.00,001 14000
von der Ropp, Eleonore tl'755.02.25
) 1745
von der Ropp, Kath. Elis. l6l7
von d. Ropp ) 3.153
Rosa. Charlotte F{elene I 10749
Rosa, Elisabeth fvlarie t 1886.03,l4 )
I 1485
Rosa. Johanna Fried. Charl.
Tr864.00.00 - t864.12.31 I 11485
Rosa, Almena Bcrtha Emilie I 3508
Rosa, Berrha t1891.00.00 I I 1485
Rosa. Marie Alidc t 1913.02.13 )
14027
Rösch, Joh. Alexander Konrad
* t837.01.16 + 1901.09.18 )
I l8l4
Roscius, Marie * I 929,09.08
t1890.10.07 ) 1830
Rose. Johannes ) 4357
Rose ) I 371ó
Rosemann, Mathilde Wilh.
tr 888.08.22 I 10428
Rosemann, Mathilde Wilh. I 1045 t
Baroneß von Rosen, Elisabeth
*t794.08,1 r tl855,l l,l9 I 200
Rosen, Alexandrine * I 827.08.06,
* 1827.08. I 8 Tt902.04. I 6,
t 1903.04.03 ) 32s8
von Rosen, Konstantin *l 883.04.08.
*1883.04.20 I 13530
von Rosen, Julie Antonie
* 1832.04.06 r 1869.00.00 I 5465
Rosenbach, Alexander ) 10396
von Rosenbach. Olga Julie
* r873,02.09 ) 2934
Roscnbaum, Johanna I 1433
Rosenbaum, Johanna Marie I 6596
Rosenberg, lda Charl. * I 852.05. I 0
+1884,08.09 | 1698
Rosenberg tvor I 887.00.00 ) 10533
Rosenberg, Agnes Jubiläa Lätitia
*t 810.00.00 t I 83.1.00.00 ) I 184
Rosenberg, Marie Luise ) 12867
Rosenberger, Fanny Kath.
*1819.06,21 t1848.10.05 ) 855
Rosenberger, Jenny Emilie Emma
Cha¡I. * I 8 16, 10. I 9 I 1901.00.00 )
I 853
Rosenfeld, læontine Emilie Wilh.
t1905.r0.0ó ) tztoq
Rosenheim, Katha¡ina Pavl.
* r 805.02.04, * I 805.02. 16
I l 873. I t.29, I t87 3.12.t t ) 2873
Rosenius, Brita Johansdotter ) 14233
Frhr. Rosenkamplf, Gustav Adolf
* t7 63 .t2.26, * I 764.0 I .06
t r832.04.16, I1832.04 28 )
r 0899
von Rosenkampfi, Anna Dorothea
Christ. t1770.08.06 ) 2703
Rosenplänter, Emma Wilh. ) 2564
Rosenquell, Dorothea Karol. ) 12167
von Rosenschild-Paulyn (Nikolaj
Konst.) * 1869 0O 00 t I 898,00.00
) r0784
von Rosenschi ld-Pau lyn, Elisabeth
* r 793 00.00 r I 850.01 .24 ) 607
von Rosenschild-Paulyn. Joh.Elis.
* r 801 .03.19 r I 880,04. t't ) 1911
Rosenstengel, Johann Friedr, ) tt'l+l'
Rosenstrauch, Natalie * 1834,06.23 i
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tt839.02.22) 2O3s
Rösner, Anna Emitie ) 7484
Rossi nskij, Matvej Matv.
*17'79.t0.r2 11823. 12.08 ) 1 163




* 1 7 9 4.06. 17, tr ti 94.06.28
f 1837.10. 16, 1 t 837. 10.28 I 576





*1'77 4.07.20 1 1 845. 1 2,22 ) t4962
von Rothkirch, Anna Christina I 701
von Rotkirch, Feliziana Juliana
*r790 I2.l8 tI868.09.29) 1657
von Rotkirch, Marie Eleon
*t752.00.001l52l
Rott. Bertha * I 839. I 2. l4
tt9t4.03.08 ) 8079
RoLzkofTsky, Luise Fried. ) 4130
von Rouanet (Zinajda Petr.) I 7361
Rou lquin, Théophile tvor
1897.09.28 ) 1t325
Rousicr, Marie Rose ) 557 I
Roussarier, Woldemar ) 908 I
Röver, Cäcilia I 7850
RoZnova (Elizaveta Iv.) t I 908. I 2. I 2
I 583r
Rozova, Olga I 954
Ruadze (Nikolaj) ) I I 175
Ruban (Elizaveta Alekseeva)
*r 835.08.21 T1866.12.09 I 6882
Rubeck, Johann Georg ) 9859
Rubin, Anna Aug. I 3465
Rubinstcin, Sophie ) I 1030
von Rubusch, Marg. Justina
r 1829.08.02 I 3166
Ruckdrischel, Babeue ) 7l 57
Rückcr. Anna Wilh. * 1850.0-5.12.
* I 850,05 24 ) 2332
von Riicke r, Sophie * l82O.O9 22
't-1893.02,01 ) 2822
Rückcrt. Friedrich Aug.) 8224
von Ruckteschell. Anna Karol. Alcx.
* r3l8 07,0r r t882.09 25 ) 829
von Ruckteschcll, lledwig
t I 3(r(r 04,28 t 1936 04. l7 ) 2l I8
RLrd¡rkova. Elisavcta ) 2678
Ruddigkcit. Johanna Fried. ) 13093
RuddrskciL. l'lcnriette Luise ) 13094
von Rtidiger (Evgenija Fed.) 18522
von Rüdiser, Dorothea * 1817.00.00
I r 2389
Rudrrcva. Elcna ) 5315
Rudoltì. Emilie Aug. Marrha I 2235
RucJolph. Elisabeth Karol. I 5083
Rudolph, Georg Paul I I 1300
Rudolph, Helene Sophie
*1836.03. l 8, * l 83ó.03.20
11883.06.20, t1883.07,02 ) 498
Rudolphi, Hedwig Rosina ) I 1626
Rudys, Mathilde ) 8823
Ruemker, Marie ) 8619
Ruga, Emilie Ma rie I 15014
Ruge, olga Anna Ma¡ie ) 11778
Ruge, Jakob Friedrich *1808.05.08
t1849.06.05 I 9998
Ruhbach, Eveline Carol. Elise
* 1882.04,l4 I 75
Ruhbach, Elise Eleon. * 1 869.05, l 0
I t9o6.o'7 ,26 ) 7 5
Ruhden *1770.12.22 ) 4149
Rühl, Emilie * I 795.00.00
tr863.01.09, t1863.0r .2t ) 246
Rühling, Georg Friedrich ) I 1840
Rühlmann, Anton Friedr. I I 1595
Rühlmann, Anton Friedrich (Fried-
rich) ) t 1601
Ruiningk, Alexius August Friedrich
I ! 822 00,00 oder später I I I 30
von Rukowitz, Maria I 2358
Ruland ) 1779
Gräfin Rumjanceva (Praskofja Alek-
sandrovna) *1729.10.0'7,
* l 729. 10. l8 I r786.M.17,
It'186.04.?8) 643s
Rümler, Anna Elisabet * 1794.00.00
T1845.00.00 ) 6054
Rummel, Friederike Elis.
*1799.03.3 I Ì1828.05.25 I 5691
Baron Rundstein, Valentin Wilh, )
1728
Runge, Alwine ) 258
Ru5ðov (Vladimir) ) 2912
Russo, Katharina ) 14532
Rust, Elisabeth Anna *1779.08.25
t1866.07.27 ) 2689
Baron Rutenberg, Wilhelm Friedr.
Ernst * 1807.07.30, * 1807.08.1 I
11869 03.02, t1869.03.14 )
13206
Ruth, Friederike I I I 283
Rüther, Christine Karoline ) 3647
Rutke. Anna Pauline ) I 1893
Ruts, lvtaria I 7872
Rutsch. Friedrich Konrad ) 9265
Rutsch, Katharina N,largarethe
*l8l 8.03.19 r 1883.04 25,
t l 883 05.07 I 9257
Rutsch, Friedrich Konrad I 9256
Ruvinetti. Rosina ) 56 t6
Ruzanova. Elisaveta I 2678
Rybakova (Anna) ) 13989
Rybina (Elena Andreevna) ) 87 I I
RZevskaja, Anna I 9233
R2evskaja (Maria Konst.)
*1889.1r.14) l59r
RZevskaja (Anastasia V lad.)
*r784.00.00 ) 10437
RZevskij (Vladimir) ) 4178
Sablotny, Ma¡ie Blandine Dor.
tr887.09.051 10131
Sachacka, Barbara I 82
Sachanskaja (Anna) I 2699
Sachmatova (Varvara) ) 9996
Sacken, Anna Wilhelmina) 2746
Sadowsky, Karoline Emilie Phil. )
708 I
Sadowsky, Karoline Amalie tvor
r 868.09.06 I l6l3
Safailova, Vera Konst. t 1884.08.13,
T r 884 08.25 ) 577
Saffiee, Eleanor t 1793.09.06.
Ir793.09.r7 ) 6333
Säiitigen, Eva [æontine *1868 11.09
t1915.05.061 r2803
Säfftigen, Julius ouo *1815.10. l7
T l 893 04. t7 ) 4t68
Sälftigen, Alexander * I 815. 10, l7
t1893.04 t'7 ) 4168
Safranova, Maria ) 4552
Safranova, Maria I 3846
Safronova (Aleksandra) ) 8343
Sagaeva (Praskovja) ) 7193
Sagemehl, Betty I 6798
Sahlberg, Hedwig I 6383
Sailty, Thomema Christ. Elis. ) 8266
Sakotti, Mana) 2279
Sakowicz, Anna Charl. l4l5
Sakowske, Pauline Annette I 3328
Saller, Ka¡oline Aug. (Tatiana Vlad.)
) 922t
Salmen, Alexandrine Elis. (lvanovna)
) 1268a
Salmen, Alexandrine Elis (Ivanovna)
I l2ó8
Salmson, Sophia Albertina ) 13250
Salomé, Adele Sophie *1877.06.08,
* r 877.06.20 t r936.05.26 )
l28t5
Salomé, Sophie * 1868.09. 19,
*1868.10.01 ) 5304
Salomon, Sophic Maria ) 7162
von Salomon. Joh. Charl. I 10250
Saltykov ) 7.161
Saltykova (Sofja Michajlovna) I
2983
von Saltza. Sidona Wilh, ) 6083
von Saltza, Otto Reinhold
*1129. 12.06 i I 80 Lt2.22 )
t4282
Salza, Helene ) 2099
Salzmann, Christine Margarethe
tl869.t r.08, tl869.l 1.20 I 2483
Salzmann. Karoline Charl.
T r 867.00.00 - 1867 .06.23 ) l29l 5
Samada, Carlos * I 8 19. I 1.22,
*1819.12.04 11860.02.r 1 I 12089
Samo, François (Egorovið)
*t 845.04.30 t19 I 3.02.05,
tl9l3.o2.l8 ) 13621
Samojlov (Pavel) ) 13574
Samojlovið (Aleksandr Mich.) )
8330
SamokiS (Nikolaj Semenov) ) 5903
Samsohn, Alexander ) 14790
Samson-Himmelstierna, Olga Agnes
Virg. *183 1.05. l5 T1913.06.09 I
2198
von Samson-Himmelstjerna, Emma )
2597
Samsonov tvor 1860.05,26) 1439
San Galli, Robert Theodor ) 8206
San Gatli, Emil *1854.0ó.07,
* l 8s4.0ó,26 I 1894.03.24,
tr894.04.051 10306
Sandberg, Hetena *1797.09.21 )
5369
Sanden, Anna * 1800.09.07,
* l 800.09. l 9 I 1846.05.26,
T1846.06.07 ) 12571
Sander, Georg Robert Bruno ) 1530
Sandrock, Mana) 2365
Sandvoß, Emilie Ma¡ie Kath. I
r43t8
de Sandys, Maria Barbara I 3515
Sänger (Nikolaj Petr.) *1879.08.03 I
14991
Sänger, Bruno Max Rod. Felix
*r856.10.10) 12343
Sanio, Helene I 293 I
Sannikova (Sof a Aleks.)
* r 897.08. r7 I 818
Saper, Helene ) 8748
SapoZnikova, Maria (Aleks.)
* 1858.09.25, {. I 858. I 0.07
f 1938.09.301 7302
Sarowsky, Henriette Anna I 863 I
Sanin. Elisabeth ) 7073
Sartelius, Katharina Elisabeth
* l 753,00.00 il 833.00.00 ) I l5l3
Saryðeva (Ekaterina Vas.)
* 1829.06 2411904.O4.02) 2695
von Saß, Elisabeth * 1822.00.00
r r860.00.00 ) 1326
von Saß. Lucic Luise *182'7.10.25.
*1827.il 06 il861 01.29.
it86t.o2.t0) 2204
Satalov (Nikolaj Feofanov.)
* I 856.00.00 I1900.00.00 oder
später I 5270
Satina (Elisaveta Arkad.) ) 13520
Sauer, Maria Elisabeth t 1896.00.00 -
r896.04.07 ) 14869
Sauerbrei, Elisabeth Charl. ) 13924
Sauerbrey, Johann Wilhelm ) 12489
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Sauerländer, V/ilhelm Georg Emil )
14817
Sauerweid, Helene Henr. ) 9560
Saumann, Kath. Marg. *1754.01 .26
Tr8r9,03.041 ross¿
Saumann, Christina Marg. ) l4l0
Savelov (Nikolaj Konst.)
* r860.00.00 I 1602
Saverdova (Varvara Mich.) I 9567
Savidge, Alice I 6889
Sawitzki, Mathilde Emile ) 5335
Sawitzki tvor 187 1.09.02) 1622
Saxström, Maria I 5710
Fürst Sayn-Wittgenstein (Aleksandr




Sazonova, Aleksandra ) 10765
Scalon, Anna *1868.05.01 ) i708
Scalon, Aleksandra I 2770
5ðanova (Irina Serg.) * I 880.00.00
t 1928.00.00 I 3780
Sðeglovitov (Pavel) I 10071
Sðepoðina (Maria Pavlovna) I 1670
5ðerbakova (Maria Ignat.)
Tr864.00.00I 73
Sðerbakova (Elena) ) 12424
Sðerbatova (Natalia Aleksandrovna)
I 9339
Sðerbov-Nefedovið (Pavel Osip.) )
6916
Schabert, Alexandra I 8760
Schacht, Johann Wilhelm Rudolf )
14826
Schacht, Adele Amal. Wilh. ) 3645
Schacht, Katharina Marg.
+t826.0t.28 I r900.04.09 I
104t8
Schacht, Lydia Anna I I 04 I 7
von Schack. Wilhelmine
* 1792.1 l|04 t t 852 06.22 )
I l02l
Schade. Helena l-1723, I 1.28 ) 2608
Schade, Marie tvor 1867.12 03 I
12158
Schade, Alexandrine Soph. Henr,
*1849.06.21 + I 920,06.06 ) 5694
schälcr) 108 1.1
Schäfer ) 13072
Schäfer, Elisabcth Rosalie I 7537
Schäfer, Heinrich Wilh. * 1833.09,18
I1895.09 0r ) 8029
Schäfer, Juliane Agnes ) 12407
Schäfer, Luise Karoline Olga I 383
Schäfer, Maric ) 13022
Schäfer, Woldemar Theod. (Vlad.
Fridr.) I l5 182
Schäffer, Katharina Elisabeth
lt782,t 1.28 ) l5l
Schäffer, Anna Christina f vor
r 868 08.09 ) I 58
Schaikin, Luise tvor 1886.07.13 )
4424
Schakowsky, Auguste ) 6622
Schambacher, Adolf Sigismund I
l5l 14




Schambacher, Olga (Vas. )
il9r2.00.001il260
Scharbau, Helenc * I 8 I 2.01. l8
il894,05 29 ) 7019
von Scharenberg, Fricdrich Wilhclm
* r 7 I 7 00.00 i t119.10,09 I -s388
Scharff'. Josephinc I I ll57
Schauer, Certrude E¡nilic (Andr.)
'l 1912,00.00 otJcr spiìtcr ) 8840
Scheel. Katharina fvf arie l-vor
t859.0s.171t3il3
Schecl, Magda I 28.1
Scheel, Natalie I 7983
Scheel, Charlotte l-I 822.09.28 )
7983
Scheftler, Julie t 1905.00.00 -
1906.01.021 r4809
Scheible, Marie Emilie ) 14090
Scheibler, Anna I 45 l3
von Scheidemann, Karol. Fried. Elis.
I I ró70
Scheleiko, Olga Amalie ) 5071
Scheleiko, Luise Amalie tvor
1874.12,26) 5071
Schellhammer,'Wilhelmine I t tgS¡
Freiin von Schenck zu Schweinsberg,
Alice Elisabeth *l 866.01. I I I
593
Schenk, Anna Dorothea
* l 807.02.04. * I 809.01.23
t l 885.03. I 2, r I 88s 03 24 )
I 1928
Schenk, gcn. Gadc ) I 3-557
Schenk, Elisabcth i t 868.08.29 I
12666
Schenk I 8582
Schenken ) | 1859
Scher¡, Natalie ) 10627
Schene r, Emilie Luise Ccrtrud ) (r74
von Scheumann, Jamcs Aug, Jul. I
r0013
von Scheumann, Ccorg Otto Ed.
* 1846.07 02 ï 1904.07 27 )
IOOLI
Scheweiko, Olgr ) 8243
Schieck, Arthur ) 8723
Schiele, Charlotte * I815,00.00
il 893.01 .29 ) 1318'7
Schieler, Marie Aug ) 13088
Schielke, Emilie fvor 1885.06.08 I
I 688
Schierenberg, Hiltrud ) 631 I
Schierer, Charlotte Elsa Carina
* 1886.05.24 tt960.12.t2) 2287
Schilfer, Etisabeth *1886. 12.31 )
826
Schiflner, Mauhias I I 126
Schildknecht, Johann Hermann Hein-
nch * l'l'77 .04.08 t I 832.0 l. I 2,
il 832.01 ,24) t4283
Schill, Ma¡ie Karoline * I 826.09. I 0
r1912.09.021 138t4
Schiller. Anna I 2l6l
Schiller, Marie Olga ) 14669
Schillcr, Anna Dor. llsabe ) 10745
Schillcr, Elisabeth (Vas.) ) 863
Schillcr, Joachim Jak. ) 15109
Baron Schilling, Custav Otto
* I 82 l. I 0.23, *r82t.t2.04
t r 889.07.20, T 1889.08.01 )
t 4525
Frciin Schilling von Cannstatt, Anna
Juliane * I 744.07.03 I 1797.03.1 l,
1'1797.03,22) 754
Schilling, Margarethe I 9l6l
Schilling (Raissa Afanas.) 12158
Schilling, Adele Charl. I'vur
t864.03.26) s2tt
Schi ll i ng, llse * I 87 0.02.22
tt946.02.03) 1783
Schilling, Jakobine I I I l8l
Schilling, Marie I 141 l5
von Schilling, Soph. Elis.
t l 798.06, l 3, I t798.06,24 ) 3560
von Schilling, Charl. Kath.
* t7 65. I 2.09, )(17 65.12.21 )
I 3048
Schimmelpfennig ) I 4509
Schimmelpfennig, Julius Ferd. I
I t763
Schindhelm, Eleonore Julie Marie I
r 2855
von Schincwsky, Anna Dorothee )
r 023
Schinz. l{ans Konrad ) I 1937
Schirmcr, Margarethe ) 669
Schinncr, Marie Elis. ) 14375
von Schirrmachcr. Christina I 9986
Schlrcgcr, Johanna ) 2l l0
Schhndcr. Eugenie (Aleks.) ) 760
Sch Lcgel, I'lclene (Christofor.)
I I 9l 2.00.00 oder spärer ) 331 5
Schlcecl. Wilhelmine ) 1746
Schlcich, Christine El isabeth
*r760.01.16 t1807.08.29 ) 12669
Schlesinger, Elise Henr. Ottilie I
I t292
Schlcsìngcr, Katharina ) 9960
Schlesinger, Angetika I I 040
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Schleuder, Emma I 13584
Schleußner, Anna Sophie
*r 783. 10.03, *r783. 10. 14
t1856.03.07, T1856.03. I 9 I 9877
Schlevogt, Amalie Kath.
*1795.03. l8 I1857,07.05 I 5076
Schlewitz, Margarethe Joh. tvor
1877.09.r5 I 5135
Schlicht, Kath. Hel. ) 1367b
Schlichting, Johannes ) 8980
Schlieper, Ma¡ie ) 4459
Schlieps, Adelh. Karol. ) 2445
Schlieps, Johanna Dor, tvor
1897.06.ts ) 2445
von Schlippe, Sophie *1871 06. l4 I
947
von Schlippe, Clementine Marianne
+ t83 t.t2.24 I t9 tO.t2.t2 ) 91s
Freiin von Schlippenbach, Helena
1r767.03.0713389
von Schlippenbach, Elisabeth )
I 4300
Schlitter ) 13528
Schlosser, Sophie Luise Karol. )
7607
Schlosser, Marie Johanna (losii.) I
5592
Schlottmann, Ka¡oline Julie
* t 8i1.1 0.24 I t9 15.10.20 ) 927 4
von Schlüssel, Catharina Joh. I l0l
Schlüsser, Friedrich Christian ) 6065
Schh.isser, Friedrich Jusrus
*17 60.07.17 lr 840.03. 1o I
I il63
Schlüter, Heinrich August ) 15125






Schmähmann, Olga Marie ) I 1538
Schmekel. Alexander Otwin Fclix )
I 765
Schmeling, Julius Heinr, Pontos
* r83l 06,20 + 1897 10. t0 ) 33 I-t
Schmclzer, Aug, Karoline Sophie
* r 79-r.0 r 18 t l88l .00.00 I 1777
Schmemann (Olga Nikol.)
*1884.03.19 il955 02.0-t ) lll9
Schmid. Emma ) 1760
Schmidt. Anna tvor 1896 0l .07 I
lt t92
Schmidt. Anna Katharina ) 6821
Schmidt I 9377
Schmidt. Antoinette Luise (Ed.) )
4'7 t1
Schmidt. Charlotte Hulda Elis. I
t4207
Schmidr. Christine Wilh, ) I 1438
Schmidt, Dorothea Elis, ) 6l l4
Schmidt, Alphonsine Luise ) 3361
schmidt ) 12972
Schmidt, Eleonore ) 3764
Schmidt, Emilie tvor 1895 01.01 )
I 805
Schmidt, Emma Karol. *1814.00.00
tvor 1863.03.29 ) 3193
Schmidt, Fanny ) 2496
Schmidt, Helene Christine tvor
r 883,05.29 I 46ó l
Schmidt, Hermann Karl I I0132
Schmidt, Hildegarcl I 4703
Schmidt, Johanna I 4367
Schmidt, Ludwig (t-ev. L'vov) )
10130
Schmidt, Edirh Benita ) 2833
Schmidt, Anna Maria ) l5 I I
Schmidt, Sophie Elis. t1884 08.191
2594
Schmidt, Marie * 1849.04.24
lt9t6.t2.2o) 722
Schmidt, Marie Aug. Olga) 11420
Schmidt, Marie Elisabeth tvor
r859.11.12)4310
Schmidt, Marie Wilh. Marg. I l5l l8
Schmidt, Natalie Marie (Karl.) )
5758
Schmiclt, Peter I 12680
Schmidt, Thekla * 1870.05,25
1t946.n.02) t377
Schmidt, Vera Aleks. I 1364
Schmidt, Wilhetmine ) 13124
Schmiedeberg, Adele Lucie I 2668
Schmiedecke (NadeZda) ) 9370
Schmiedecke, Wilhelmine Marie )
6515
Schmilewsky, Olga Ther. Barb, I
9l l5
Schmölling, Charlotte *l 794.03. I 3 )
2254
Schnaar, Marie Karnl F,lenn
t 1888.00 00 - I 888.09.25 I 14748
Schnabel, Theodor ) 14637
Schneider, Jeannette Amalic ) 6621
Schneider. Alcxander ) I 105
Schneidcr. Alexander Vikt. Rob. I
13724
Schneider, Anna Sophie
* 1765 0-.ì 07 + l85 r.00 00 ) 1035
I Schneider, Antonie Marie tvor
1895,02,25 ) 2285
Schneider, Bertha Charl. I I 1447
Schneider. Karoline Elis.
*1807 00.00 il834.06. t4) 6079
Schneider, Marie Fried. Tvor
1889.02,12111909
Schneider, Moritz (Kondr.) ) I 1838
Schnell, Katharina I 2104
Schnelter. Anna Susanna
f 1891.00.00- 1891.10.27) 1290r
Schnering, Emma Jul. Charl. f vor
r894.04.19 I 1928
Schnering, Marie I 13856
Schnetter, Anna Susanna
*r 806. 10.05 lr 891. 10.12 ) tzszt
Schnetter, Wilhelmine * 1809.1 1.25
t1884.01.r9I s283
Schniring, Charlotte t 1898. I I .26 )
9158
Schnobel, Bertha Marie Eug,
*r 856. l 1.28, *1856. 12. r0
t1917.06.12 ) t720
Schnoor, Johanna Maria I 14798
Schnorr, Martha Soph. Albertine )
8314
Schob, Christine Charl. ) 12599
von Schobelt tvor 1894.05.29 )
8200
Schobert, Alexandrine S ibylle
t 1848.07.04 I 3302
Schockhof, Ma¡tha * 1870.00.00 I
l r353
Schockhol Martha *1870.00.00 )
l95l
Schoepff, Mane) 2573
Schöhl, Katharina * I 8 10.05.05
tt895.03.29 ) 2835
Scholtz, Anralie * I 889.03.28
11920.09.22) 3393
Scholz, Karl I1909.09.28) 12594
Sehulz, Natalic *1813.1 1.1 I
11886.r2.14 ) 1735
Schon, Hermann) 441
von Schön-Lauenbaum, Niklas I
6673
von Schön-Lauenbaum, Nikolai I
6673
Schönberg, Charl. Aug. ) 2'r.86d
von Schönberg, Johanna
* 1772.00.00 ) 13090
Schöneherg, l,yrlia Marie ) 12833
Schöneleldt, Josephine Luise I
I tz+zz
i von Schonert, Anna Kath. ) 7878
Schönfèld, Ilenriette ) 10i86
Schönjan, Hcnrictte Amalie
* r 818 03 27. * I 8r8.04.08
'r-r 879 l 2.20 ) 5464
Schönrock. Friedrich Karl
, il868.02.18) 11376
I Schönwerck, Alede Julie Maric
* r 86 1.09,21 tt832.02.t4 ) 37 59
Schöpl. Anna Elis. * 1795.02. l8
, 1-l 863.02.06 I 14070
Schorning, Krtharina Juliana
il 887 10.18 I 13538
r Schorowsky, JUlie Elis. Marie )
, t t6SS
i von Schoten, Amalie 13129
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Schott, Anna Juliane * 1817.00.00
11882.12.00 ) 10881
von Schott, Maria Elis. ) 9477
Schotte, Amalie t1910.02.06 I
l 3034
Schottländer, Gerda * 1880.05.22
1t96t.06.o2) 4247
Schrader, Anna Emilie t 1864.00.00 -
1864.09,18 ) 142s6
Schrader, Johanna * I 840.08.29
T 1869.06.2s ) 1334
Schrader, Luise Marie Wilh. lvor
r 897. r0.05 | 4484
Schramm, Alexander ) 15302
Schramm, Emeline *1849.1 1.22
tt902.05,20 ) 332
Schreiber. Elisabeth I 5550
Schröder, Maria Magdalena I 10930
Schröder, Maria ) 6997
Schröder, Julie Amalie Anna
* 1860. 10.05, * I 860. 10. I 7
I t922.10.23 ) 3288
Schröder- Devrient, Wi lhel mi ne
*r 804,r2.06 -tr860.01.26 I I 868
Schröder, Helene Wilhelmine I 369
Schröder, Marie Bertha ) 8733
Schröder, Mathilde tI867.0O.00 -
l8ó7.03. l0 I r4603
Schröder, Friedrich Wilhelm
* t8t3.04.21 t1 873.05.28 ) 8579
Schröder, Dorothea ) 47 I 8
Schröder, Christiane Charlotte




Schröder, Adelheid Amal. Olga )
I I l7l
Schröder ) 747
Schröder ) I 4993
Schröder, Helena Beata * I 746 00.00
t r785.00.00 ) 83
Schröder, Marie Elisabeth
* 1778.0 t ,04. * t778.01 . l5
Tr825.l r. r 8, il825,1 r.30 I
t2'720
Schröder. Johannr I 629
von Schrödcrs. Agncs Elis
* r 751.05. r9 r 1826.07,26 ) 3223
von Schrocdcr. Amalie Justine
1.1836.02 0.1 ì l9l9 08.30 ) 665
von Schroeder. Alix Ferd.
* l 798.00 00 r I 869 00.00 ) 3022
von Schroeders, lvlaric Chr. Dor,
* I 850. 10. I I 'r t9 t 't .01.23 ) 36
Schroeter, Marie Ottilie *1843.07.02
11902.02.n ) t229'1
von Schroll, Charlotte +1863 07.04 I
l 3090
Schröter, Antonie I 34 t
Schröter, Elisabeth Emilie Sophie
* l 876.08.29, *l 876.09. I 0
t r956.06.08 ) 2807
Schrowsky, Friedrich wilh. Ferd.
* I 839. t t .02 | 1907 .07 .12 )
14352
Schrumpl Karolinc Aug. ) 12810
Schubert, Fried. Wilh. Elis,
* 177 6.05.1 2 t I 845. 12.05 )
14076
Schubert, Anna Anton,Aug. ) 2085
Schubert, Bertha I 14093
Schubert, Wilh. Fried, Elis. ) 2799
von Schubert, Alcxandr¡nc
* 1 824.07 . t 2. * 1 821 07 .24
i t90l t0.12. ti90t, t0 25 ) 4.102
r.'on Schubert. Friederikc Wilh Elis.
*1776 05.12 il 8.1s. 12.05 I 4090
Schubcrth, Adclheit Arnel. Alwinc )
10212
Schuchardt, Theodor ) 5991
Schucht. Jeanette tvor I 873,05.09 )
13421
Schuck, Johanna Elis. I I 1,144
Schugart, Luise {< l8-5-5 00,00
r 1901 ,07.23 ) 5488
Schuhmacher, Anna Charlotte
* 1788,08.1 3 11822.02.22 )
r3964
Schuhmacher, Dorothea
It7'79.07.04, tt7't9.07 ,t5 ) 1347
von Schuhmacher, Anna Maria )
2s66
von Schuhmacher, Olga Kath. I 2569
Schüle, Helene Marie Kath. ) 7024
von Schulmann, Luise Alexandrine
* I 826.09,08, * 1826.09,20 )
I 0354
Schultz, Nikolaus Rudoll Karl I
14242
Schulrz I 45.5
Schultz, Amalie tvor 1879 07.05 )
I 0787
Schultz. Anna Dorothea
*1787 00,00 il846.1 t.03 ) l l0t
Schultz. Chrisrina Elis. * 1739,00,00
itl'72.00 00183
Schultz, Christ. Ëlisabcth ) 135
Schultz. Dorothca l-vor 1888 10.02 I
I 0536
Schultz. Elsa * I 882 06 I 2
+ 1966 I l.2l I .1.{8
Schultz, Hclcnc Wilh, * 1860,01.15
il942.08 l2I3301
Schultz, Julie Aug. Laura
*1806.1 r.061 r7s9
Schulrz,Luise)11267
Schultz, Robert Aug. ) 8194
Schultz, Wilhelmine Natalie tvor
r894.10 23) t4478
Schultz-Allé, Elmire Gertr. Henr.
* I 835.06.05 ¡1931.O4,13 ) t't24
von Schukz, Lydia *1849.08.01,
* I 849.08. t3 ) 445
von Schultz, Alexandra lda (Aleks) |
17 t2
Schulrzen, Karl Ludw. Wilh. Orto
*1837.07.16 t1875.12.07 ) 5281
Schulz, Cha¡lotte Emilie I 5320
Schulz. Anna Luise 11865.00.00 )
r346
,Schulz, Marie Juliane Dorothea
i r 906.00.00 - 1906.04.221 1089 t
Schulz, Corinna ) 49 I
Schulz, Emilie * 1856.08. l3
+ 1878 I 2.09 ) 33t
Schulz. Julie *1850. 12. I 3
r'[]83 r2.09) 13507
Schu lz-. Karoline * I 7 77,08.06
r r859.04.30 ) t4776
Schulz, Katharina Marie t 1895.00.00
- 1895.09.03 ) 12899
Schulz, Ma¡ic Elis. With. ) 5593
Schumachcr, Anna Dorothea
+17400t.10)3714
Schu macher, Marie Alexandrine
* r854.04.06 t 1894.04. l6 ) 338
Schumacher, Nadine Aleks. I 4303
von Schumacher, Ellinor Bertha Ali-
ce) t4364
Schumann, Anna Dorothea tvor
1874.01.16 ) 3646
Schumann, Anna Dorothea
t 1874.00.00 | 3646
Schumann, Henriette Jacobina tvor
r889.05.071 I t38l
von Schumann, Alice ) 2600
Schumeiki, Dorothea * I 77 I .00.00
tvor 1847.00.00) 262
Schumciki. Darja Fed. *1771.00.00
ivor I 847 00.00 ) 262
Schrincmann, Emilie Joscphine
it9l2 1127)392t
Schrjrrc. Karl Aug. Wilh. ) 14698
Schtitz-. Lconhard I 12590
) lr28
Schütz, Anna tvor I871.07.28 )
I :sso
Schiìtz-. ¡\nna Hclene ) 6478
Schtjrz-. Johann f 1806,00.00 ) 14735
ro¡r Schürz. Anna Elis ) 1525




Schvartz-, Marg. Charl. I 5842
Schrvab, Elisabeth ) 3925
Schwabc ) -5819
Schwan. Emilie Julie ) ,l265
Schrvrnbcrg, Bertha Ellried Karo[. I
SchLitz-
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Schwanberg, Sophie Elis. fvor
r875.03.13 I 3307
Schwanck, Maria Magd. Pauline
*1868.07.06 11939.07.06 ) r92r
von Schwanebach, Augusta
I1800.01.04 ) 5537
von Schwanebach, Jul. Aug. Isab.
*1723.06.09 ) 4663
Schwankowsky, Friedrich Ludw. I
8236
Schwartz, Johann George
t(1773.0t.1I t1848.1l.l0 ) 6905
Schwa¡tz, Johann Ceorg Michael
* 17 18.02.22 I t7 67,0 1 .23,
11767.02.03 ) 6900
Schwatz, Wilhelmine Julic
* 186r.03,04 ) 3343
Schwartzkopf, Joachim Ceorg )
13705
Schwarz, Edmund Joh. Heinr. I
13726
Schwarz I 10435
Schwarz, Alexander Karl ) 4869
Schwarz, Katharina t 1915.00.00
oder später ) 12326
Schwarze tvor 1896.04,07 ) I 2805
Schwärzel, Emil Josef) 12679




Schwarzwald, Marie I 1867
Schwede, Ida Emilie Elis I 9040
von Schweder, Hel. Julie Elis.
*l 867. 10. r9 11956.12.06 ) 249
Schwenzon, Natalie (Karlovna) tvor
t862.03.02) 7267
Schwerensky, Friederike Luise
t 1866.00.00 - 1866,03.13 I r359ó
Schweyer, Robert ) 12547
von Schwicheldt, Am. Oelgarde
*r755.r0.2r t1790.00.00 ) 9418
Schwichtenberg, Allred (Avg ) )
l0t33
Schwichtenberg, Georg Thcodor )
4472
Schwindt. Hcnrik August
*t191 .1 2.28. * r798.01 ,08
il 863 04 30 ) 14166
Schwindt. Edvard Alexander
* I 807. l 2.16, * r807. r 2.28
Tr884.03.r0, il884 03.22 )
14165
Schwindt. Karl Wilhelm
* l 800 02. l l, * 1800.02.23
tr869.il.il ) r4rs9
Scott I 6662
Scort, Anna ) 6971
Sðukina, Anronina Dav. ) I 301 3
Sebeko, Elisaveta Nik. * I 86 1.09. l0
t19s3.04.05 | s8s
Seck, Katharina (Fed.) t I 887. I 1.27,
t1887.12.09 ) 6104
vun Seck, Karulirrc I vor 1887.12,l3
I ól0s
Sederholm, Valerie * 1851.1 1.27 I
il 159
Seebode. Emil Wilhelm ) 159
von Seeland, Peter Georg Konst.
*1820.07 .2t | 18'7 4.03.02 ) 2'7 33
Seeler, Marie Cäcilie Joh. (Dav.) )
658 I
Seemann, Luise tvor I 901 .01 .06 )
47 t5
Seemann, Anna Friederike Ivor
t90'7,12.29 ) 4666
Seemann, Emmeline Luise I 10660
Segerkrantz, Caro li ne Fredrika
*r842.06.r8 I 3546
Seidak, Charloue ) I 1 187
Seidel, Elisa Thcr. (Aleks.)
*r846.06.17 ) 660
Seideler, Charlotte * l'7 94.04. I7
11855.07,03 I r 3897
Seideler, Marie * I 800.07.03
ll846.l t,16) r3444
Seideler, Katharina Barbara ) 4645
Seidler, Johann tvor 1834.00.00 )
2135
Seidlitz, Johann Andreas
*1702.00.00 t 1759.06.07 I 6498
Seiler, Christina Theodora I 626
Seiller, Katharina Aphrosine ) 9688
Seiller, Katharina Alphinsine ) 9ó88
seirz ) 4561
Seitz, Jeanette Marie ) 4613
Seitz, Elisabeth Johanna ) 12398
Seirz, Friedrike I 3521
Seitz, Henriette Ottilie ) 14941
Seitz, Ka¡oline Jul, I 12403
Seitz, Johann ) 12412
Sekretareva, Varvara Fed. ) 6123
Seldensdloh, Emma Amal. Carol,
*1840.12.22 r 1920.05 14,
11920.0s.2'7 ) 12340
Selenkolf (Petr Jakovl.) t I 854,08. I l
I 98se
Selig, Andreas ) ll?56
Se lte n, Ju lic Elis ( tv. 'l ) t 1 9 1 2,00.00
oder spätcr I I 358 I
Scmeðkin, Lconid Pavlovið I 289-t
Semelov (Nikolaj Konst.) I 160.1
Semenov ) I 4053
Semenov (Petr. Crig.) * 1818.09.2tì
I1882.12.t4) 243'7
Semenova, Maria Nikol.
*183t.09. l3 il858.04.14 I 1359
Semenova (Feodosija Dmitr.) )
t t42z
Semenova (Sofa Vas.) ) 14442
Semenova,Anna) 11970
Semenova, Anna ) 145
SemiSina (Anastasia Pamfilovna)
*1761. 10.0r, +r76t.r0.r2
t1810.07.08, t18r0.07.20 ) 88
Senauvert, Stephanie ) 7253
Sengbusch I 9 196
von Sengbusch, Alexandra Wilh.
*r874.04.09 t1938.0s.22 ) 1986
Senglaub, Cottfried Leberecht ) 8255
von Senkoff, Auguste ) 8444
Sen5ina, Aleksandra ](1824.01 ,17
t 1873.00.00 ) 3467
Sepelev I 5216
Sepeleva, OIga I 6568
Seppi, Elisabeth ) 15320
Serafimowitsch, Emilie ) 1861
Serck, Helene Charlotte
* 1885.06,14, * 1885.06.26
t 1909.04, l 0, I 1909.o4.23 ) 6165
Seremeteva (Eli zaveta Serg.)
*t8r8.12.24 t r 890.04.06 I 1487r
Seremeteva (Sofa Vlad.)
*r884.r r.10, *r884.1 r.22 I
13925
Sergeev (Pavel Fedorovië)) 11222
Sergeev ) 14590
Serjaliov (V ladimir Micha jloviè)
*1880.07.01, *1880.07.13 ) 9094
Serny, Angelica) 59'72
Serova, Eliz^v eta. ) 123 4
Serova, Vera Stepanovna) 372
Sesemann, Hel. Christina
* I 759.09.01 T r 828.03. 16,
| 1828.03 .28 ) 9297
Sesemann, Juliane Dorothea) 4203
Setingson, Karl (Petr.) I l5l I I
von Seume, Magdalene *1881.07.16,
*1881.07.281 1492
Scvastianov, Maria Mich.
*1879.08.27 t t935.06.21 ) 47 s'7
Sevejko. Olga ) 15126
I Severianova (Ksenija) ) 10386
Scverin, Hcinrich Cottlieb
* 1 770.03, 1 3. * 1770.03.24
+1850.09.26, t1850.10.08 I 5770
Scverin Ivor 1865.07.16 ) 103
Scverin, Emma Franziska
r *tg¡S.Ol .2811862.09.28) 14510
, Sevcrin, Friedr.? * I 770.03.1 3,
ì * 1770.03.24 It95o.o9.26,
il 850.10.08 ) 5770
Severin, Johann Arnold t(1735.12.1'7
r 1802.03.20 ) 1007
Severin, Johann Amold * 1 801 .07. I 2
il862.r2.03 ) t3962
Severin, Marie t 1804. I l.0l ,
I1804.1t.t3)7952
von Severin, Custava Charl. I 3400
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Sewigh, Olga Anna ) 12307
Sewigh, Franziska Luise
*1798.11.141194
Shillingworth, Henriette I 4280
Sichler, Natalie ) 3728
Sickler, Wilhelm Ernst August
*1775.09.10 T1849.00.00 ) 742
Sicorius, Juliane (Andr.) ) 6082
Sidensnöre, Karl *l 704.00.00
t1776.10.18 ) 2350
Sidlovskaja, Sofija Nikol. I 3929
Sidlovskaja (Lidia Vlad.)
* l 849.00.00 1 1930.00.00 ) 3774
Sidlovskij, Aleksandr Serg. ) 12487
Sidorova (Aleksandra) ) 8261
Siebert, Christian Simon
*1791. 10.01 T 1852.09.01 )
14718
Siebert, Ida Aug. Ottilie I 12405
Siebert, Natalie tl9l1.05,04 I 552
Sieck, Karl Tvor 1865.02. l8) Ml6
Sieck-Nabholz, Julie Karol, ) I 1023
Siedersleben, Sophia ) 14843
Sieffarth, Pauline Adelh. ) 10082
Siegel, Bertha Lina *1883.01.21 I
545
Siegfried, Karoline *1874.O1 .24
ll9r0.l2.l0l ll09
von Siegheim, Johann Ferdina¡d
*t7 03.12.t7 . * t703.r2.28
I t777.tO.24, t t777.t r.O4 ) 4537
Siegmund, Custav Ferd. Heinr. )
4624
Siem, Paul Fried rich *1858.12.03,
*r858.12.15 t1912.00,00 ) 9923
Siessers, Lucie Amalie Wilhelmine
t1e03.03.21 I ó86
Sietsch, Ida Marie Fried. I 1395
Sievers, Katharina * 17 63,02,M
T t 825.0 r.07 I 13486
Sievers, Karoline * 1806.07.19,
* r 806.07.3 l I 1880.07.20,
1r880.08.01 ) 5564
Sievers, Maria * 1763.02.04
1r825.01.071 13486
Sievers, Marie l-lenriette
*1857.07 25 t1932.il.12 ) 2156
Sievers Ferd. ) 4961
von Sievers, Charlotte Benedikte
ll8lr.ll.t8)2038
von Sievers, Jakob (Karl.)
*l8r3.t 1,2t, *1813.12.03
Tr882.l 1.09 ) 8698
Sigalovið. Maria (Grig.) t l9 l9 06 03
) 4737
von Sigfréen. Anna Cath.
* 1 733.00.00 I t'78t.04.21 ) 3'7 4s
Sigismund, Elisabeth tvor
1893.12.0sI88tr
Sigre. Juliana I 6829
von Silberarm, Charlotte
T1768.0r.0r ) 2344
Siliverskiöld, Luise ) 13156
Silova (Ekaterina) I t5055
Silvenius, Marg. Elisa *1885.06 l'1 )
4069
Silverberg, Agda I 101 9 ]
Simina (Pelageja) I 14194
Simon, Amalie Luise I 12616
Simon, Vera I 14190
Simonain, Maria Hel. tvor
r890.r2.30)6175
Simoni, Christiane *1400.01.01 )
8471
Cräfin Simonið (Elisavera lv.)
tr892.08.261l3_s3.1
Simonov ) l5 l0l
Simonova, Maria ) 932
S i monovið (Nade2da Jakovl.)
t l9l 2.00.00 I r4.15 r
Simonovskaja, Anastasia ) 12350
Simonsen, Asmus * 1756.1 I .09
t r8 r2.05.30. r-18 t2.06. I I )
I 4085
Simson, Karl Eduard tvor
1875,02.09 ) t2263
Simson, Emma Soph. I 4559
Sinebrjuchov, Pavel I 1778
Sinicyna (Natalia Iv.) ) 13948
Sinnecker, Karoline *1814.01.05 )
r 398
Sinner I 2009
Sipjagina (Praskovja Pavl.)) 4972
Sipova (Elena Nikolaevna) ) 10338
Siricius, Benjamina I 6951
Sírkugen, Mana) 10522
Si5.leu, Pavel tvor l9l 2.00.00 )
6938
SiSmarev (Michail Semenovið)
f 1875.r0.0r ) It246
Sivers, Hedwig Dorothea
,r l'1 64. | 2.12, * 17 64.12.23
T1828.09.28, t1828.10.r0 I 812
von Sivers, Dor. Chr. *1782.1 l.l0
t1835 02 r9 ) 3035
von Sivers, Hedwig Dorothea
* t7 64.t2.12. * t7 64.1 2.23
il 830,09,28, r 1830, 10. t0 I 813
Sjöberg, Emilie Pauline ) 14706
Ska<Jovskij I 4525
Skal'kovskaja, Olga (Apoll.) ) 8501
Skaretka. Josephine Anna I 323
Skorncll, Theodor I I 3 I 80
Skoropadska, Agnesa *1771.01 .21
tr78709.r2)3330
Skotte, Anna Magd. ) 5578
Skurina, Maria (Serg.) * 1786. 10.08,
* r786. r0 r9 t 18s0.02.09,
il850.02.2r ) r0027
Sladowska (Tatjana) ) 14535
Slanova (Elisaveta) I t t¡¡S
van der Sloten, Maria ) 6381
Slotzky, Olga Friederike
*1868.04. 15, *1868.04.27 I 609
Sluhn, Elisaberh Ida ) t 5179
Smeckaja, Olga (Pav.) I1864.05.31 I
I 1846
Smigradskij, Aleksandr ) 128 19
Smigrodski, Kasimir I 5747
Smirnov (Ivan) tvor 1912.00.00 I
6186
Smirnov I 1388
Smirnov, Nikolaj Kuzmið ) 1392
Smirnova, Olga (Vlas'evna) ) 12985
Smirnova (Donara Iv.)) 13737
Smith, Dorothea * I 789.01.2 l,
* I 789.02.01 Ìt 860.08.29,
il860.09,101 2751
Smith, Edwa¡d James *1740.00.00
tr80r.00.00Ió857
Smith, Henriette * I 789.01.21,
* r789.02.01 11860.08.29,
fr860.09.10 ) 27sl
Smith, Maximiliane Consta¡ze I
7874
Smith, Anna Dorothea *1775.00.00
Tl8 16.01. 13, t1816.01,25 ) 27 st
Smitt, Mathilde Elisabeth I 980
Smitten von Freyhofen, Hel. Charl. I
t4399
von Smitten (Evstahj Aleksandrov.)
f1869.02.r6, t1869.02.28 ) 508s
von Smitten, Helene Aug. Eleon.
* 17 7 0.06.23. * r7 7 0.07 .04
tr828.05.r7, t1828.05.2e I 481
von Smitten, Elena ) 316
Smol'kova, Maria ) 15062
Smolian, Julie Natalie t I 908.0 1.08,
t1908.0r .2t ) 5591
von Smolian, Karoline Elise Charl. )
3078
Smolova (Anastasija) ) 4806
Smukrowicz, Joseph ) 4949
Snettler, Kath. Elis. 11725.10.21 )
r 1360
Snewitz, Heinrich ) 14280
I Sobolcv ) 148'r-6
Sobolevskaja (Julia Ippolitovna)
* r854 07.09 t t920.01.03 ) 5502
r Sochwch, Helene) 14685
Söderbcrg ) 9409
Söcbera, Karoline W¡lh. ) 1976
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Sofronova (Antonina Iv.) I 93
Söhnering, Charlotte Kath. ) I 1298
Sohns, Emilie tvor 1879. 10.07 )
5161
Söhrnsen, Margarethe Charl. Amal. )
13067
Sojnikova, So¡a Konst. ) 537
Sokolenko ) 9417
Sokoloffsky, Katharina Maria ) 57 92
Sokolov ) 12708
Sokolova (Anna Aleksandrovna) )
5969
Sokolova (Anna Gavr.) ) 2758
Sokolova (Evdokija) ) 12365
Sokolova (Aleksandra) ) 9937
Sokolovskij I l0l l4
Sokolow, Helne Auguste tvor
1893.03,07 ) t1427
Solanikov (Nikolaj) ) 12lr62
Soldan, Ursula Maria ) 1706
Solier, Jeanne Marie I 3688
Solkova (Sofja) ) 7169
Soll, Helena ) 11976
Solov'eva (Pavlina) ) 10234
Solovcova, Tamara ) 206ó
Söltner, Ottilie. IIrsr¡la *l 837.02, l7 I
7451
Sommer, Augstine ) 7212
Sommer, Dorothea Hel. I 9670
Sommer I 738
Sommer ) 15139
Somova, NadeZda ) 7796
Somsohn, Barba¡a Sophia ) 998
von Sonn, Emilie Carotine) 14434
Sonnbach, Gustav Robert I 8287
Sonny, Alexander Kar[ * 1843.02.08
tr905.04,20 ) 14322
Sörensen, Robert Wold. I 2373
Sorger, Eleonore Chri stine
* 1770.00.00 11844.12.t'7 .
11844.t2.29 ) t6
Sorokina (Varvara) t 1899.04.00 )
804ó
Souchay de Ia Duboissière, Dorothea
Eleon. Petronella I 7207
Southam. Anna I 3l l3
Sovolev (Aleksandr Alcks.) I 6137
Spack. lvf rrie (Vikt.) + 189 1.06.:8 )
7)90
Spack, Marie (Vikt.) t 189 1.07,l0 I
'7290
Spalct. Wilhelminc ) 4673
Sparmann, Julie ) 143 I
Sparwaldt, Ottilie Karot I 717
Sparwardt. Ottilie Karol. f vor
1884.02.26 I 9182
Spengler ) I 3300
Sperl. Anna ) 14702
Sperr, Anna Charloue T1897.00.00 -
l 897 10. r9 I r4696
Spetkovskja (Aleksandra) I 10979
Spicina (AnisJa Trofìmovna) I
I 1853
Spicina (Natalia Aleks.) I 6868
S piegel, Gertruda Elisabeth
*17t3.06.22 tt'786.t2.2s ) 2926
Spiridonava (Juliana lvanovna)
t 1 859.1 t.22 ) 2697
Spiro, Lydia I 10614
Spitz ) 12710
Spitz) l27ll
Spodereva (NadeZda) ) I 1483
Spörer, Emilie Fried, Charl.
* t824, 12,26 1 I 902.05.05 )
r029r
Spörl, Margarethe ) 9929
Spranger, Henriette Regina fvor
1883.07. t'7 ) 13471
Sprengel ) 11164
Sprengel (Viktor Ferd.) ) 14464
Spring, Charlotte Ottilie ) 4842
Spring, Benedikte Charl f I 867.00.00




Spuhl. Johannes Alex. Rich.
*1862.08.14 ) 7355
Staak, Heinrich ) 3794
Staql, Karl Friedrich I I 1200
von Staal, Sophie ) 1009
Stabusch, Emilie Selena I 7574
Srachieva ) 7430
Stachovið (Michail Parmenov.)
*1844, lo. r 8 t1895.08.19 I
13810
Baron Stackelberg, Kar[ Gottlried
* r 826.06.29, * 1826.07.1 l
Tr 894.0r.06, t l 894.01. r 8 )
I 0505
Bar. Stackelberg, Maximilian
* 1866.03.0s. * 1866.03.17 ) 4516
D¡r'. Stackclbcrg, Atrucnraric
il938 00.00 ) 981
Bar. Stackelberg, Sophie Wilh,
*1871.t2,r5 il959,01,1S ) 22-1
Baronesse Stackelberg, lJelenc EIisl-
beth *t8+5 03.07 l2t2
Bar. Stackelberg, Maxim
* r866 03.05. *1866,03 r7 I .1526
Baron Stackelbcrg, Karl Otto Custrv
* 187 r .01.1.1. * t 87l .02 26
r l 934 00.00 ) 3697
Baron. Stackelberg, Charlotte lvlarg,
*1774.06,l 7 r 1 849.00.00 ) 3605
Ba¡. Stackelberg, Anna With. Elis,
*1837.t0.15 il929.02.18 ) 3271
von Stackelbcrg, Adam Ludwig
* 1712.05. to t t74'l .05,23,
f 1747.06.03 ) 4085
von Stackelberg, Anna *1767.10.17
) ls3s
von Stackelberg, Friedrich Ludwig
*1756.1 r.01, *1756. I 1.12
t l 820.06. ls, I t820.06.27 )
t2201
von Stackelberg, Euphros. Eleon. )
34t3
von Stackelberg, Karoline I 3268
von Stackelberg, Wilhelmine Helene
*t77 1.08.23, * I 77 1.09.03
I 1849.06.22, t 1849.07.04 ) t 520
von Stackelberg, Eva Wilh.
* l 800.06. r 4, *r 800.06.26
t1882.02.08 ) 752
von Stackelberg, Juliane Helene Bea-
te (Juliane) * I 783.01.01,
*l 783.01, l2 t r841.08.04 ) 14076
Srackmann ) 12579
von Staden, Alexandra Evstaf.
*1822.00.00 ) 1907
Stael von Holstein, Anna Maria I
5100
Stael von Holstein, Certr. Marg.
* t7 60.07,t 5 t 1826,07.28 ) 7 s5
Stael von Holsteirr, Hedwig Elisabeth
t l 768.04.03, T t7 68,04.14 ) 299'7
Bar, Stael v. Hotstein (Olga)
* r 837.03,08, * r 837.03.20
I l 889.03. 14, t1889.03.26 )
r 3533
Staffanainen, Ãnna ) 4477
Stahl, Johann Georg *1791.07.20
t 1828.1 |.25 ) 4564
Srahl, Naralie tvor 1867.07.07 I
6t02
Stahl I I 2658
Stahlberg, Lonny * I 876.05,26 )
2186
Sramm, Anna Therese ) 10823
Stamm, Eduard Johann t1876.00.00
- 1876.12.07 ) 15122
Stammcycr. Kuth. Barb. ) lD25
Stammgut, Elisabeth ) 8253
St andcrtskjöld-Nordenstam, Dagmar
Frih. *18'18.07.02, *1878.07 l4)
55 r6
von Stanecke, Emanuel *1750.01.28
Ì r 838.06.06. t1838.0ó. r 8 )
l r365
Stangc. Emilie Elisabeth tvor
I 876 00,00 I 8543
von Stangc, Elisabeth fvor
r779,04,08 ) 8904
Sranies, Amalie Sug. I 13233
¡ Stanjukovið (EIis. Mich.)
{.1 839 00.00 ) 2691
Stanké, Natalie Hel. (Karl.)
* I 869.07.20 11935.00.00 I 2809
Starck, Karoline Luise I 5240
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Starke, Mathilde Wilh. ) 12756
srärkel, wilhelm *1839. 12.13,
*1839.12.2s T 1908.00.00 )
l 1659
Starova (Anna Nikitiðna) I 5365
Staub, Amalie I 6025
Stavickaja (Olga Petr.) * 1805.10.24,
*1805. l 1.05 t1892.02.09,
1t892.02.21 ) 26t7
Stawasser, Lydia t 1885.02.06,
11885.02,18 | 9232
Staolhane, Joh. Maria *1792.10.21
11867,03.29, T1867.04.10 ) s520
Steenke, Anna Emilie )(1796.03.26
T I 854,07. t 4, t 18s4.07,26 ) sO22
Steenstrom, Sophia ) 7892
Stefanowicz (Alexandra ll'i n.)
).1878.05.27 ) 3502
Stefanowitsch, Henriette Marie I
I 3ó85
Steffens, Adalbert Eugen Nik. ) 923
Stegelmann, Heinrjch * 1748.08. I 5
t t826.02.23 I 14853
Stegelmann, Johanna Tl8l5.l0.l9 )
2996
Stegmann, Natalie *1815.07 .24 )
t296
Bar. von Steiger, Julie Elisa
*1813. 10.28, *1813. I 1.09
tr844.03.05 , t1844.03 t7 ) 3767
von Steiger, Julie Elisa *1813.10.28,
* l 8 13. l t.o9 I t7 44.03.17,
11844,03.0s ) 3767
Stein, Auguste Marie *1819.01.01
t1895,0r.06 ) 13618
srein I 2425
Stein, Adelheid t1909.08.031 182
Stein, Annerte Beate ) 3786
Stein, Ernestine * 1864. 10.23
t1930.09.25 ) 12663
Stein, Johanna Emilie Helene )
t4026
Stein, Johannù lvlaria (Ccrm.)
* I858.08,07, * 1858.08. t9 ) 824
Stein, Karoline Charl. (Fed.?) I
t3951
Sreinberg) 13461
Steinberg, Elconorc tvor I 877.04,21
I r ls92
Steinberg, Elisabcrh ) l2
von Steinberg, Fried. Luise Am.
*1750,01.2t +t'1'73,03.17 ) 94t8
Steiner, Laura Ju lie * I 875.01 , 14.
* 1875.01 .26 t t94t. I 1 .04 ) 9502
Steinert, Emilie Olga Agarhe I 3026
Steinfeld, Katharina Rosalie I 8296
Sreinleld, Franz Karl I 5218
Steinhauer, Luisc Math. fvor
1880.03.05 ) 10179
Freiin von Steinheil. Anna
tl871.0l.l9l 1596
von Steinheil, Christina Josepha I
r 086
Steinkühler, Christoph Heinr. Wilh. )
l 0465
Stcinmann, Alexandrine Karol. )
9899
Steinmetz, Else * 1885.03 .l I ) 2062
Steinscherz, Anna (lv.) I 8937
Steketh, Dorothea t1780,09.03 )
r 3806
Stelb, Wilhelm Ceorg * 1832.00.00 )
r5010
Stelling, Adele Adelh. Emilie ) 9492
Steltzer, Johanna Adolf. Wilh. tvor
r868,05.24 ) t0.127
v'on Stempel, Maric Corrlicb ) 12583
Cräfìn Stenbock. PaLrlinc
*1813 05.22 f1882.1225) 2492
Stender, Friederi kc Karol.
tr874.00.00 - 1874.0r 09) 1t263
Srcngel, Anna Marie Adelheid I
8809
Stenger, Hermine * t8 19.08.28
T I 90s 08.29 | 823
Stenner, Karharina I I 5076
Srepanov ) 12993
Stepanov (Aleksandr) ) 4432
Stepanov (Sergej Serg.) I 4977
Srepanov, Michail tv. ) 14906
Stepanova (Nade2da lv.)) AZU
Stepanova (Ljubov) ) 12417
Stepanova, Elena I 7781
Stepanova, Maria I 3478
Stepanova, Mavra) 1773
Stephan, Luise Kath. ) 11272
Stephanitz, Wilhelmine Elis
*r 800.t l.2s tl 833.02.03 ) 491 I
Stephanson, Anna Dorothea tvor
1863.08.16 ) 9l8l
Stephany, Katharina Wilh, Clotilde I
2767
Steppcn, Luise Kath. ) 11272
von Sternburg, Chritine [lcl. tvor
r 877.03,31 I 8602
Sternenheim, Fricdrich * I 822,06.20
il878,05.10) l4s7s
Sternleld von Stargard. Amalia
* 1808.00.00 f 1888 06.21 I 53
Sternfcls. Anna Kathcrina
*1865.12.0t rr949,10 17 I 2080
Sternlels, Arthur Jul, I 2230
Stickkorn, Angle Lovisa I 8881
Sticber, Valentina (Petr.)
* r868.00.00 ) 7399
Sriebing I 2148
von Stieglitz, Julie *1856.11.12
tl9l8.00.00l 2803
Stilfel. Ada ) 8682
Stiitard, Nonna Fed, f 1957.12.14)
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Stifter, Mo¡irz ) 14268
sriller ) 10388
Stintmann, Ida Theodora Cassandra )
2923
Stintmann, Anna Eugenie
*1855. 1 1,1 1 f 1934.05.2O ) tt44
Stoal, Margaretha ) 6846
Stockar I 7l8l
S tockmann, Henriette Luise
*1859.1 1.27 T1888.10,08 ) I 1488
von Stockmann, Maria Fricd,
*1779.08.08 t1839.09.23 ) t4t63
Stoecker, Oskar I 2581
Stocckcr, Woldemar I I 1328
Stoif, Sofija Aleks. 1778t
srolfèl I 2781
Stölcker, Pauline Marie ) I 1037
Stijlckcr, Emilie Aurora tvor
r866.04.0r ) tto2l
Stoll, Johannes I 12851
Stoll, Wilhelmine ) 3760
SLolpakova (Maria Alekseevna) |
t3097
Stolypina, Maria (Petrovna)
* I 885. 10. 13, *l 885.10.25 I
t0572
Stolypina (Maria Arad'evna) ) 8898
von Stolzenwaldt, Anna Amalia
*1780.00.00 t1835.10.05 I 58
Stopp, Gustav tvor 1891.04.07 I
29t5
SroroZenko ) 10334
Stone, Anna Pauline T 1900.07.07 )
1447
Storre, Annette Pauline I 1900.07.07
) 144'7
von Story, Amalie ) 8ó43
Stoy, Frederike t1875.00.00 -
1875 06.04 | l5l0s
Srrachov ) 13629
von Straelborn. Adelaide Wilh. Gertr
* t832.09 15, * 1832.09.27
il 898,10 27, t1898. I I 08 ) 231(r
von Str¡elborn. Ulrika * 1726, 10. l0
I r0l3
lon Str¿iclborn. Konstantin Oskar
* 1355 il 20 1 80.57
r urr Strlclborn. llclcne Julirnc
*r703 0t.28 rI775.01 2t)2543
Strrhlbonr. Marg, Elisabcth ) 9'744
Strahlborn. Maria {< 1780 09.05.
* r780,09 t6 t t850.05,30,
irs5006,ll ) il355
v'on SLrrhlborn, Julie I 3092
von Strahlborn, Christina Certruda
*t 67 t .12,06 ) 2748
Strrndmann, Konstanrin Katl) 3244
von Strandmann. Charl. Hedwig
* I 829.00.00 il885.09.1 3.
t1885.09.25 ) 3487
von Strandmann, Julie Cha¡lotte
*1790.1 1.0ó, *1790. I l. I 7
11830.06,21 I 2308
von Strandmann, Luisa Cha¡lottc
Christine 1< 1777 .04.1 4
1t836.02.21) tO82
von Strandmann (Ekaterina)
* r 8s6.07.05 | t894.07 .07,
11894.07.19 ) 3494
Straube, Anna Franziska) tl6sz
Strauch, Eva *1834. 12. 10,
*<1834.t2.22 11906. I 1.28 ) 939
Strauch, Franz Reinhold tvor
r866.08.12 ) r 1388
Strauch, Luise Cha¡lotte (I-eonr'evna)
* 1820,08.27, i( 1820.09 08
1 1903.06. 19, t r903.07.02 I s82
Strauß, Amalie Kath. I 5350
Strauß, Helene Johanna tvor
1884.05.06 ) 14042
Streblow, Henriette Alex. lv'larie
t19lo.r 1.21) 9539
von der Streithoist, Christina
t 1 8 l 2.04.20 I 9836
Strekalovo (So[a Vlcd.) ) 9669
Stremouchov (Petr Dmitr.) I l60l
Streng I 9860
Striedter, Luise Natalie * l8 l 1.05.01
) 9423




von Strocka, Katharina *1822.05.13
¡ 1847 .Os .20 ) 662
Stroganov (Aleksej Alekseev)
*r845.00,001r593
Stroganova (Evdokija Stepanovna) )
5t46
Strohbinder, Fanny Rosalie Anna
*l 800.08.0r t1877 03. r0 I
tu5 /5
Strohblum, Sophie Luise
*1847.05.3 I T t9t 3.07.3 1.
il913 08.t3) 2798
Srröhm. Karharina ) 1776
von Stromberg, Ernestine
*t'791.09.29 r r 866. 10, I | ) 5'7 46
Strömer. Charlotte ) 8576
Strubel, Christine *1836.08 l6
I1924.r0.1 I ) 3754
Struck. Ìvf athilde (Genr.) ) 370
Struck, Nikolai R. H. E. * 185 I .00 00
I lool.l
Strugoviðikova (Sola Stepanova)





* 1842. 12.13 t 1904,06.26 ) 27 41
Struve, Marie Charlotte Wilh.
*1824.05.18, * 1824 05.30
tr894.r0.30, lr894.r r.l l I 3300
Struve, Jakob Theodor * 1816.05.12
t1885.12.22, tl88ó.0r ,03 ) 26s3
Struve, Magdalena Cha¡lotte
*t71'7.06,02) 7875
Struve, Marie Anna Wilhelmine
* 1839, r0.20, * r839.1 I .0 r
t1896.08.22, I r 896,09.03 )
13881
Struve, Rosalie Anna *1872.03.05,
*1872.03.17 ) 349t
von Struve, Katharina I 3392
von Struvc. Therese Henr. Antoin.
Elis. * I 804.07.04 t I 852.09. I 6 )
57'72
von Struvc, Antonie *182'l .11.28
tr858 08 3l ) 5772
von Stryk, Euphrosyne *1833.03,14
11909.0s.t2) t872
von Stryk, Anna Elisabcth
lr710 00 00 I r 19
Stubbe, Sophie Elisabcth) 647
Stucken, Adelhcid Elisabeth
*1858.0r. l4 t r 928.08. l3 )
t38tI
Stucken, St-rphie * 1 855. 1 1,01,
*1855.1 r.13 ) r2035
Stuckenberg, Eugen Adolf) 12773
von Stuckenberg, Sophie Anna )
9368
Stuckey, Xenia I 9488
Stuckey, Adolf *1884.06. l9
tr95r.12.3r I149r5
Stuckey, Charlotte t1832.08.28 )
3912
Stuckey, Paul Nik. Wilh. I 5028
Stude, Anna Elisabeth t1794.00 00 )
I 035
Stude. Arthur Wold. I1900.û5.l7 I
3 802
Studc, Augustc tvor 1879,02.07 I
r 3082
Sturm, Heinrich Aug Wilh. Arne-
mann I 8233
Sturm, Bertha Jenny Elisc I 8826
Stürmer (Natalia) ) 8930
Stürmer. Adclaide Karol.
* l 854 08.30. * r 854 09, r l
t r 886 00,00 I 4098
Stutthoif, Anna I 804
Stuttmann. Alexandrine ) 100ó9
Stutzer, Katharina * I 888.03.03,
*r 888.03.15 1r967.r0.18 )
r 3807
Stutzer, Dorothea t1883.01.01 I
t3't28
Stützer, Adelheid Dor. t1882.00.00 -
1882.06.09 ) 12856
S tutzmann, Daniel Friedrich
*t799.02.2O 11881.05.19 ) 7425
Sucheckij I 8678
Suchova, Ma¡ia I 12185
Suckau, Cef:in) 12346
Sudkovskij ) 5903
Sukel (Nikolaj Iv.) I I1484
Sukovina (Ekaterina Vasil'evna) )
5438
Sulgina, Elena (Anna Greg.) ) 6850
Sulgina (Tatiana Dmitr.)
*r807.08.29 1r 892.0r .04 ) 3272
sülk, Eduard v/ilh. ) 13572
Sütk, Emilie (Salomonoma)
* 1806.00.00 t r828.08.03 ) 13379
Sülk. Amanda Jul. ) 6194
Sulovskaja (Y era) ) 4434
Su ma¡okov (Aleksandr Petrovið)
*t7 t7.r l. l4 t t777.t0.0t ) 6249
Sumbatova, So!a * 1839.08.02,
* I 839.08. l4 I 1920.10.01 ) 1329
Suminina, Dorothea {( I 771 .00.00
tvor 1847.00,00) 262
Suminina, L)arja Fed. * 177 I .O(J.(JL)
tvor 1847.00.00 ) 262
Sundberg, Ester *1895.04.05 ) 3395
Sundberg, Marie Helene ) 6150
Sundell, Maria Christin a) 6765
Sundquist, Mathilda Bemh. ) 8534
Sundvall, Wilhelmine * I 8 I 5.08. l9
1r898.09.30 ) r3563
Sundvall, Alma ) 283
Sunneberg, Marie ) 2130
Suppé, Mathilde Olga tvor
t876.04.14) 4174
Surinova, Maria ) 10053
Surinova (Maria) ) 1540
Surkau. Amalie Fried. ) 14868
Surkau, Linal 718
Surkoff, Natalie ) 1756
Surkow. Roben Otromar Emil )
l 4395
l,on Surnorvitsch, Alexandra I 6l5l
Surovcova, Anastasia Leont'. ) I 1 85
Suruvcova, Leontine (Nikl,)
* r 8r 6.00.00 t1909.06.07,
r 1909,06.20 I 94r 6
Susalina (Ekat. Al.) ) 3 t32
SuSkova, Elisaveta Mich.
Tr906,0r.l0l 2884
Craf Süsor, Paul (lulievið)
* 1844,04.18, * 1844.04.30 )
t2723
Sutherland, Sarah ) 6423
Sutthoi, Anna Amalia * 1783.10.09 )
8922
Sutthoff, Elisabeth ) I1966
Suuholf tvor 1861.00.00 ) 8100
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Suuhofi A¡na I 25 1 5
Sutthoff, Helena Christiana
trt724.O0,OO) 2349
Sutthofl Helene ) 3104
von Sutthoff, Dorothea I 3162
Suvalova (Soflja Petrovna)
*t 857. 10. 16, *t857.10.28 )'1 64
Suvorov (Fedor) I 5202
Sveðin, Dmirrij (Perr.) * I 777.00.00
) 12041
Sveðulina (Sofija) ) l5ó8
Svelickij (Vjaðeslav) I 14033
Svenske, Chr. Marg. 11729.00.00 )
2640
Svenske, Anna ) 4089
Sverðkova (Glikcrija) + I 785.05.09
t1853.0r. t7 ) 2615
Svistunov (Vladimir Pavlovið) )
7322
Svistunova (Glafira Nikol.) | 6296
Fürstin Svjatopolk-Mirskaja (Ni na
Dmitr.) *1852.01.14,
* 1852.01 .26 t t926.05.14 )
13933
von Sweden, Susanna I 6998
Swedersky, Gustav Adolph I 1333 I
Sweetlöwe, Henrierre ) 10469
Swel lengrebel, Elisabeth
* t 699.t2.t9 I 177 1.03,04,
t1771,03.1s ) 5764
Swellengrebel, Regina Maria
t r694.00.00 | 5767
Swenson, Joseph Alex. ) 2136
Swerschinska (Wera) ) 13573
Swoboda. Emma ) 14255
Szabo, Sophie ) 1430
von Szymborska, Viktoria Stanislawa
f I 850.00 0O oder später ) 94 I 3
TJuðev, Fedor Iv. * I 803. I 1.23
tr873.07.r51 11827
Taani, Elisabe Lh ) I 27 32
Tacke, Gerrrud ) 4145
Taden. Elisabcth (Matv.) ) 89 l3
Tagesch, Emilic *1884.11.19 ) 3608
von Tailberg, Mathilde * 1873, I 1.02
tI848 11.23) t4599
Tairova (Svcrlrna) I 10571
Talbos, Martha ) 7426
Tallquist, Anna Juliana * I 781,09,21
) 3766
Talyzina, Elisaveta Mich, ) 2884
Tamberg, lVf arie Emilie ) I 305 7
Tamilin, Mana l ug03
Tamm, Maric JUlie ) 5793
Tammann, Marie Anna *1881,12.05
) 3290
Tamy, A.J. ) 9368
Tankowitsch, Amalie tl85l 09.25 I
4345
Tapken, Henrierte Maile I I108 I
Tarakanova (Aleksandra Aleks.)
* r828.05.22 ) 1983
Tarasjukova, Anastasija ) 10.l38
Tarchova (Olga Aleks.) t 1877.03.1 8
il 877.03.30 ) 6013
Tascheit, Otto Karl Alex. Rich. )
9372
Baron Taube, Otto Wilhelm
* 1817.12.25 t 1880.01.05 ) 5269
Taube, Katharina Hner. I 10036
Bar. Taube, Juliana Gertruda
*1783.06.20 ) t2643
von Taube, Ferdinand * I 805.00 00
f 1870.00.00 I 10029
von Taube. Helen ) 178-5
von Taube, Katharina ) 2981
von Taube von dcr lsscn. Katharina
Luisc * 1721 06.I 8. * l72l 06.19
+t7'71 I t,25. r t'171 12.06) J20
von Taubenheint. Karl Friedrich
Aug, * 1872.04,22 i I 806,01. l4 )
8600
von Täubner, Soph Chr.
* r 736.0 t .21 | r82.1.07 .2'7 ) 1817
Crüfin Taulkirchcn. Anna I 821
Taurit. Marrha ) 10293
Tautzen, Karl Gustav t 1888.00.00 -
r888.07.03 ) 14858
Tawastjerna (Sofija Aleks.)
* r882.09.28 t 1926.00 00 I
l 3500
Taylor, Marg. (Aleks.) I 2994
Taylor, Betsey ) 1283
Tebell, Natalie Luise tr 1822.1 1.27,
*1822,12.09 ) 5551
Tecklenburg, Maria Magd. ) 8770
Tegelsten, Sophia Elisabeth
* l 826. 10. t7 t t905.09 .25 ) 4946
Tegtmeyer, Christine Charl.
* r788.03.28 t I 817.05.02 )
t3432
Teich. Charlotte Luisc I 8951
Teich, Ottilie Henr I t0123
Tcicher. Laura * I 855,0-5 l9
il897,0r,09) |379
Teichmann, Zacharias * I 709.00 00
r I 772.00.00. i I 776 00 00 )
14232
Tcichmann. Konstanze Luisc Osk, )
t30tI
Teichmann ) 5698
Te ichmüller, Hertht Ottilic
* r88 r 0l .22 t1949.09.02)
t2660
TeleSova (Elizavcta) I I 2905
Tellis, Hilda ) l6l6
Temirjazeva, Ekatcrina (Aleks.)
r t897 .02.2t ) l 1526
Tenner. Johann Fcrdinand ) 14399
Tennisoff, Marie Sophie t I 904.00,00
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- r904,08.07 ) 147s8
Tennmann, Marie *1882. 10.06,
* I 882. 10. t8 t1918.05. l0 I 3751
Tcpper, Anna Charl. t1781.00.00 -
r78r.03.01 ) 14180
Terjcv, llja (Andr.) tvor 1883.01.02
) 12718
Terpi goreva (Varvara Nikolaevna)
* I 842.05. 15, *1842.05.27
t r9 r r .05,31, I l9l 1.06. l3 I 4l l3
Tcrreni, Maria Magd. Dominica )
1.1700
Tcsch, Anron I 378
Tcsch, Julius tvor 1912.00.00 )
t069'7
'fcsch, Leontine Amanda
x lf3¿f 2,03.05. *1842.03.17
I r 875.08.28, It 875.09.09 ) 8382
Tcsch, lvf arie I 10525
Tcschc, Johanna Marg. * 1829,09. l0
'il 908,06.28 I 6868
Tcsdorp, Marie I 6618
'fessin. Helena Elis. * 1763.05.27 )
5776
TctLloll Maric I l02l I
Tcwcs, Henriette (Fed.) t I 890.01 .25
) 2659
Tezncr, Alexandra )t< 1817,I 1.14,
* r8 r7. r r.26 T 1850.02.04,
il850.02.ró ) t3203
Th¡cdcr, Ellen Marie Pauline
*t 87 t.10.22, * I 87t. I 1.03 ) 2200
von Thal, Jakob * I 836.05.05,
*l 836.05. l7 t1900. 10. I I,
tt900.10.24) 9936
Thalrose, Anna Kath, *1828.00.00
il 898.01.3r 14187
Thamberg, Karoline Marie tvor
t892.t2.06 ) 7147
Thcissen, Juliane Karol. tvor
r395 0l .22) t2466
dc Thc¡,ls (Varvara Dmitr.) I 13953
]'hiel I 8304
'l-hicl. r\nna Certrud ) 80ll
Thicì. \4uria Katharina t 1802.10.3 I ,
il802.lLl2)57ó5
l-hiclcmann. Luise Wilh. Paul. )
(r (r l -.1
Thicnrann. Auguste Emilie Marie )
t1306
l-hicrne ( l'vl aria Ccorgiev na) ) 2l 67
| 'l-hic¡nc. Anna ) 2160
i Th icri ngk, Antoinette Frierierika
* r 798 04.17 il871 06.04 ) 13620
Thillot. Johann Eduard ) 13436
Thomander, Daniel I 8286
Thomas. Anna ) 7037
Thornas, Wolfgang A. t l9l 8.00.00 I
l 0306
Thomas, Emilie Rosina f vor
1859.04.08 ) 7371
Thomas, Karl AIex. t1918.00.00 )
I 0306
Thomas, Pierre ) 15283
Thomas, Wilhelm Joh, ) 8666
Thomson (Elena Grig.) ) 6010
Thomson I 431
Thomson, Anna Dorothea tvor
t877.03.17 ) 5264




Thomson, Karol. Chart. ) 5706
Thomson, Natalie Elis. tvor
1896.09.15 ) 8716
Thomson, Nina (Adamovna) I 5969
Thomson, Therese ) 14256
Freiin von Freiin Thonis. Adelaide
Franziska * 1754,05.09
Tr826.05.301 807
Thorleuchter, Martha I 9163
Thomhitl, Harriet * 1830.09.05
1t870.05.24) r2t26
Thomton, Mary *l 821. 10.20
t r 8s3 05 re, 1r 893.0.5.3 1 ) 2,558
Thornton, Mary *l 821. 10,20
1r893.05.31 ) 8080
Thorsell, Johanna Josephine tvor
1892.04.09 ) 526
Thorson, Helena Regina I 1293
Thrast dc Thor a West, Gerdr. Elis. I
3865




Tiedemann, Marg. Elis, Wilh.
* t8 I 8.04.27 I t848.07 .24 )
ll82l
Tiedemann, Rosina Kath. Dor
lr823.05.rs l il821
Tier, Ceorg ) 13803
Baroneß Tiesenhausen, Sophie
f, 1335.0,1.06. * 1835.0,1 l8
il91r 10,07 ) r,189
Freiin von Tiesenhauscn. Elvira )
l 067
Tiescnhausen. Jul. Joh. KaLh,
*182t.02.28 il903,07 ll 13566
von Tiesenhausen, Luise Salomc
*1720.10 26 ) 4663
von Tiesenhausen, Jacobina Charlot-
re * I 725,03,04 il793,00,00 ) I 20
von Ticscnhausen. Kath. Luise Sus.
*l'763.04.2t t1823 06.231 3192
von Tiesenhausen, Lilly * 1853 06.07
il907.03,061 2359
von Tiesenhausen, Olga Sophic
*18r4.05.27 11857.00.00 ) 2078
von Tiesenhausen, Charl. Konst.
* t7 92.1 t .o4 | 1823.02.23,
tr823,03.07 I 1664
von Tiesenhausen, Amalie Aug. Hel,
*t773.08.08) 2223
von Tiesenhausen, Charl. Helene
*t7 49.06.24, *l 749.07.05 I I 659
von Tiesenhausen, Adelaide Kath.




von Tiesenhold, Katharina ) 1897
Tikitin (Cavriil Andr,) ) 8328
Tiliðeva (Ludmila Pavl.) t 1896.1 L20
) 6878
Till. Anna Karol. ) I t927
Ti maSev- Bering (Aleksej
Aleksandrovið) * I 8 I 2.00.00
il 872.1 l.07 l 54l l
Tima5ev-Bering (Vladimir
Alekseevið) * I 854.01.20.
* 1854,02.01 ) 5438
Tima5ev I 809 I
TimaSeva (Evdokija Petr.)
il817 l0 22 I 5430
Timðenko-Ere5ðenko ) 494
Timirjazev, Vasilij Arkadevið ) 2890
Timirjazev, Aleksandr Ivanovið
t1895.07. r3, T1895.07.25 I 2891
Timirjazeva (Olga) I 11147
Timler, Emilie *l 839.00,00
tr91l.o2.o8l r0606
Timler, Karl Nik. ) 4954
Timm, Maria Katharina *1794.11.04
Tr824.04.01 ) 4910
Timm, Emilie Kath. Charl.
*182t.06.27 1 t877 .0'1 .29 )
127 l4
Timmler, Anna Emilie ) 8226
Timoi. (Soûa) t 1912.00.00 ) 3316
Timofèeva, Praskovja Timol. ) .160
Tirrrulecv¡. Alcks. Pctruvlt a ) 269
Timofeeva. Pelagija I 10158
Timpc, Nrnny Elisc ) 7096
von Timroth, August * l7'74.02 11.
+17'74 02.25 r t849.03,24.
r 1849 0.1,05 ) t09'7'7
Ting, Anna Dorothea tvor
r892,0r,l9I4681
Tiran. Julja (AIeks ) * 185 I .08 07 I
I t255
Tiran. Franz (lvanovið) ) t4367
Tisðcnko (Lidija) ) 14225
Titova. Aleksandra Nikol. I 599
Titova (NadcZda Vas.) t 1852 02 17.
1t852.02 29 ) 6235
Tjufaeva (Olga Aleks.) * 1863.05,05
il924.06.08 ) 4078
Tobiesen. Sophie (Cermanova)
*l 882.07.01, *1 882.07. 13 )
1256'l




Toll, Auguste ) 2761
von Toll, Auguste ) 2761
von Toll, Julia Luise Elisabeth
*1777.09.23 T l 830.00.00 ) 59
von Toll, Ottilie Charl. Wilh.
*r77 4.01.20 I 1833.07 .02 ) 3332
Tollander, Luise ) 99ó5
Tolpo. Alexan der ) 3231
Tolpygo I 14384
Tolstaj a (NadeZda L'vovna)
* I 856.07.06 11926.12.1O ) 3s6l
Craf Tolstoj (Petr Andreevið) I 5875
Tolstoj (Boris Jurev.) t1901.00.00 )
r 0594
GralTolstoj, Boris I 2256
Baron Tomaschek, Eduard ) 13882




Tomberg, Karoline Ma¡ie Tvor
t892.t2.06) 7147
Tonnard, Antoinette I 3097
Tooming, Marie ) 10574
Toppel, Marie tvor 1890.10.141
1140
Toppelius, Amalie * 1812.05. I 2,
*t8t2.05.24 t I 860.05. I 7,
11 860.0s.29 ) 9298
Baroneß Tornauw, Kath. Juliane
* I 823. l 1.25, *<1823.t2.07
t1861.05.03, t186r.05.15 ) 1674
Tornau w, Charlotte Ottilie
t1834.06.28 ) I147
von Freiin Tornauw, Jenny (Anna
Egorovna) *l 798. I 1.02,
* I 89B. l r.l3 t1830.03. I 3,
i1830.03 25 ) 14597
Tornius, F.vel¡ne I i.567
Torstensohn, Arrrora Mlrg.
* I 806.00 00 I 2036
Torstcnsohn. Dorothea ) 2l 4 I
Torstensohn, Johanna tvor
r 866.06. tO ) 2lJ2
Tottien, Eva Agncs Elisabcth
* t 866,09 .06 ) 2642
Tourscl, Karl Fricdr. Hermn. ) I 1844
Tragc, Olga I 4944
Trage, Ceorg Friedrich ) I l9l3
i Trage, Marie I I1040
, Tramdach. Julie ) 9494
I von Trampe, Justine *1795.05.27
tt872.12.2r 1788s
i Trangé ) 4896
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von Transehe, Henriette Wilh.
* I 732.06.08 I 1808.1226 ) 2852
Transfeld, Marie Elis. Wilh. ) 5624
Trapeznikov, Sergej Kvint ) 15330
Trapeznikova, Maria t1857.00.00 )
t979
von Trapp, Adele Pauline fvor
1893.10.03 ) 2909
Trau, Antonie Anna Kath.
* 1848.0s.03 t 1907 .t2.2s ) 6t62
Traubenberg, Therese tvor
1894.07.17 ) 4913
Treborn, Kar.hanna ) 2421
Treborn, Peter I 13597
von Trefurt, Luise Aug. *1812.12 29
I1893.04.13 I 13961
von Trefurt, Theodosia Hedwig
* I 817,04, 15, *18t7 .04.27
1r888.04.30, t1888.05.12 ) s5
Treiber, Martin Peter ) 8318
Treisen, Maria Marg. *l7'l2.00.00
1r 845.09.30 ) 6037
Trempler, Dorothea Karol. tvor
1871.03.t0) 1t792
Trenkner, Karl Rich. Ant. ) 8223
Trennhäuscr, Helenc fvor
1886.0r .t9 ) 3233
Trentepohl, Anronie ) 9228
Treõðenkova (Natalia Petr.) | 5877
T¡escott, Agnes ? Karoline
*r771 .12.06. *t77 1 .12.17
t1 825. r0. 14, t1825.10.26 I 8049
Treu, læontine Fried. *1854.04.02 I
281
Treu I I I I 15
Treuberg, Juliane Wilh. t 191 1.04.29
) 58r2
Treublut, Eva Maria ) 1161
Treublut!?, Beata Chr. ) 3527
Treuer, Amalie Kath. *1789.00.00
1r874.03 0r ) 28r8
Treuleld, Karoline ) 12856
von Treuleben, Elisabeth ) 123
Treulohn, Anna Malwine tvor
r892.0308)11266
Treumann, Elisabeth tvor
t891 ,02.23 ) t2261
Treutsch, Anna lvf aria I I 154
Treuwerk tvor 1887.00.00 ) 1053 I
Trewhcller, John ) 9868
Trey-lsmael, Alexandrine Sophic )
514
Treyden, Wilhelm Hugo ) I1688
Treyden, Wilhclm Hugo ) I 1684
von Treyden, Christina Gerdruta )
6960
von Treyden, Johann ) 6430
Triar, Johann Alex ) 633
Trimius. Amalie Charl. * 1805,08.04
t r89l 04.04 ) 1330
Trinckler, Johann Wilh. * I 822. lO,2t
) r3601
Trißler ) 5341
Trofimov (Ljubov' V ladimirovna)
*1859.04,16 ) 72
Trofimova (Elena) I 13987
Trofi mova (Elena Trofi m.)
t1906.09.21 ) 14015
Trofi mova (Sofja Jakovl.)
*r818.00.0015s23
Trojanov (Matvej) ) 13066
von Trojanowski, Erna *1872.07.02
t r9 r7.00.00 I 852
Tropp, Maria Elisabeth I 13502
Trosincr. Anna Charlotte
ir 8s8.00,00 - 1858.08.12 I 14183
Trolta von Treyden. Thekla Kath
* 1705.00.00 -t 1780.02.20 )
r08l2
von Trotta gcn Trcydcn. Bcnignr
Cottliebe * I 703. 10. l5
tI782,l t.05 ) 1648
Trube, Friedrich f 1902 04.12)
I 1838
Trubeckaja (Nrtalia Petrovna F,) I
3927
Fürst Trubeckoj (Pcrr Jur,) ) 4872
Trucks, Rosalie Annette I I 1387
Truhse, Sophie ) I 221 8
Trumbcrg, Therese Maric f vor
1879,08.09 ) t3248
Trumpi Ma¡ie {< I 785.08.04
t 1 874.02.08, t 187 4.02,20 )
12478
Trutt, Katharin^) 6874
Tschaepet, Marie Rosi na
1t87t.02.23) 32s0
Tuffuin, Eva Margarerha) 1702
Tugendreich v 7*erfelde, Marg. Elis.




* 1897,01 .28 ) 4071
Tumschewitz. August Fricdrich )
4443
Tundcrmann, Amalie I-tedwig )
15212
Tunkel. Amalie Charlotte ) 1027
Tunzelmann v Adlcrflug, Franz Ed-
vard *l 822.08.20. * 1822.09,01
+ t 899, t I 08, il 899.1 t.20 I
t)874
Tupikova (Tatjana) I I4507
Turðaninova, Anna Pctrovn¿r ) 388
Turgeneva (Aleksandra Lcont. )
*t854.02.t3 ) 2t73
Turicyn ) 9453




TutiSkina (Agrafena) I 81 24
Tveritinov I 986
Tyrkova (Vera Dmitr.) I 9656
Tyrtova, Ariadna (Vlad.)
* I 869. I 1.26 ll962.Ot.t2 ) I 1738
Uckc, Alexander Eberh. * I 8ó4. I 1.29
t l94s.0l.23 I 4388
von Udam, Peter Anton *l'162.03,17
il8r8.10.18)7567
von Udam, Friederike Maria
* l 763.00.00 11844.10.t2,
i 1844.t0.24) 2794
von Udam ) 4235
Uelzcn, Anna Marie Hel.) 4445
Baron Uexküll-Güldenbandt, Georg
Rcinhold * 1825.06.20,
* t 825.0'7.02 I I 890.08. I 8,
f 1890.08.30) ll35l
L,exkü I l-Gü ldenband, Elisabeth
* r 803.07.03 t1843.00.00 | 1945
Bar Ucxküll-Güldenband, Elisabeth
Amalie * 1823.03.29 t I 892.04.0 I
I rr33r
von Uexküll, Natalie *1800.00.00 )
783
I I¿lickaja (Aleksandra Aleks.)
* r 822.00.00 I 1864.00.00 ) 454 r
Uhthoff, Anna Amal. I 1401
Ulbricht, Anastasia Maria tvor
18s9,02,25 ) 9466
Ulmann, Emma Karol. *1872.04.26
1t9s8,t2.22) 507
von Ulrich, Maria Sus. Wilh. ) 906
UIrichs, Luise Aug. *1810. I1.07
f r888.0l.l4l l5s7
Umanov-Kaplunovskij ) 393 I
Ungebauer, Dorothea I 6788
Unger, Wilhelmine Dor. tvor
r870.05.01 ) 8242
B aroncß Ungern-Sternberg, Dorothee
I Tcnrictte Adclheid * I 848.08.25
i 1929.03,29 I 3l 3
Brr. Ungcrn-Sternbeck, Natalie Julie
Viktorine Emma * 1834.06.07,
* 1 834,06 l9 t1915.03.14,
it915 03.27 ) t3t2
I--r von Ungern-Sternberg, Dor.
with. I t253




U nscrn-Sternberg, Paul Adolf [¡on-
hard * I 882.07 .23, * I 882.08.04 )
8630
Untied, Therese * I 8l 8.02. l8
+ t904.05.08 I 4736
[-'nticdt, Mathilde r( I 824.05.22,
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*1824,06,03 t1909.04.13 ) t2087
Upeneek, Selma t1939,00,00) 3762
Uppit I 4668
Urel, Mathilde Alexandrine
* 1838.05.20, * 1838,06.01
t1894.05.12, tl894.os 24 )
r0629
Urlaub, Concordia Alex. I 5128
Ursinus, Ulrika Sofia *1756.01.02
11833.0s.24) 374s
Fürstin Urusova (Zinaida Mich.)
*1845.03.05 t1917,03.19 ) 1467
Urusova (Sofja Petrovna)
* l 853.04. I 3 t 1928.04.24 )'7 27 O
von Us, Auguste I 2905
Uðakova (Ekat. Petr.) ) 7364
USakova (Anna Sergeevna)
* 1856.02.07, * I 856,02 l9 I 2-r37
Usov (Evgenij)) 13422
Usova, Anna (Crig.) ) l08AO
Utermark, Sophie (lv.) f 1893,03,l5 )
l 5057
Urina I 1679
Utter, Maria l,ovisa * I834.05 05
1t864.08,22) 5482
B¡r. Uxküll, Karol. Marg.
*t778.04.23 1t848.02,23 ) 2472
Üx-ttitt, Mathilde i. I 879.08.30
t 1950.01 .08 ) 793
Vadome, Josephine Mane ) 1094
Vagetius, Bartholdt *l 654.06, I 4




de la Valle-Wölck, Emmeline Micha-
line ) 66
Valois, Wilhelmine Soph. Julie )
8261
Valoville, Anne Josephin e )'1 521
Valuev (lvan Vas.) * l78l .09. 12.
* l 78 1.09.24 t t822.08.22,
t ll{55.U8. t0 t 55JE
Vansovið (Nikolaj Crig.)
* l 790.00,00 t r 86l .00.00 )
il 378
Vargunina. Maria lv, * l86l 06.06.
* r861 .06.l8 il 895.07 3l .
i1895,08.12) 6ll5
Varpachovskaij I 109 l9
Vartiainen. Ulrika Wilh. I lll0l
Vas. Natalia ) 2423
Vasil'ðikova. Anna Alekseevna
t r890 01. t5 ) 4'76
Vasil'ev. Michail ) 12692
Vasil'eva. Maria I 12307
Vasil'eva, Nadezda ) 6499
Vasil'eva, Natalia Safonovna ) 7667
Vasil'eva. Zinaida Dmitr
I l9l 2.00.00 oder später ) 687
Vasil'eva (Praskovja) ) 4596
Vasil'eva, Elisaveta I I I 4
Vasil'eva, Maria I 13197
Vasil'eva, Anna ) 13580
Vasil'eva ) 14579
Vasil'eva (Anast. Nikol.)




Vassal, Soph. Elis, Emilie
*1856.05.1 5 t1907.08.15 I 1678
Veichtner, Konstantin Gottlieb
*1820.04.0r f r862.01. l9 I
t t239
Veit, Hermann Daniel ) 6937
Veit I 8753
Veljaminova. Olga Alckseevna I
I 306
Velren, Anna ) 1879
Velten, Johann Buchard) 12286
Venclavkaja, Olimpiada t 1 899, 1 0.08
) 4982
Venus, Theodor Cottfr. * 1827 .12.09
11894.08.r8) r5236
Verderevskaja, Maria Viktorovna I
309
Vermehren, Karl t 1856.00.00 I 2865
Vernezobre, Elisabeth ) 10544
Velrruw, Elisubeth I 10556
Versi lova (Ljud nila) ) 27 62
von Versmann, Helene I1919.l2.l7
) 7s8'l
von Versmann, Marie Dorothea
* 1859.09.28 t 1934.00.00 ) 8653
Veuer, Marie (lv.) ) 9203
Vevert. John ) 6700
Vielbrandt, Amalie tvor 1893. I 1.07
) 885s
Vielhaak. Johanna Marie Luise I
tt464
Viereck, Anna Dor. Joh. ) 7122
Vietinghotf, Ida Cottliebe ) 12828
von Vietinghoif. Marie f 1849, I 0 29
) 2730
von Victinghol'i. Charlotte Thcresi I
* 1776 08 l2 t-r860.06. r0 I 307-1
von Vietinghol'i. Anna Marg.
*1769.01 ,t2) 6426
Vigné. Katharina I 2694
V iktorova. Elcna I 9150
von Villa. EllÌicde ) 3382
von Villebois. Valerie *1845 07 09
il9r008.il I r060
Vinogradov (Aleksandr) ) 5277
Vinogradova. Elena ) 3859
Vinogradova, Clafira ) 7649
Vinogradskaja (NadeZda) I 5526
Vio, Julie f vor 1866.03.04) 4445
Viollier, Marie t l8l8.l0 08 ) 63 I 3
Virgin, Anna Maria *1723.00.00 )
1745
Frhr. von Droste zu Vischering, Jo-
seph I 15315
Viskovarov (Vladimir) ) 14643
Viskovatova (Ljubov Vladimirovna)
* r862.12.r0 tl846.l l.l0 ) 400
Visleneva, Ekaterina ) 12289
Visnevskij ) 14038
Vitali, Amalie (Iv.) *1851.01.21 I
2764
Vjatkina, Maria Aleks. I 3409
Vjavnikova, Maria ) 3844
Fürstin Vjazemskaja (Olga Aleks.)
*1833.03.1 r t1889.03.18 I 1476
Vladimirova (EIis. Cavr.)
* I 843.00.00 T l 865. I 2.01,
1r865.12.r3 I 2691
Vladimirova, Maria I 6551
Vlaseva, EIis. (Aleks.) ) 1534
Vlasov (Fedor)) 4697
van der Vliet, Annette )(1826.06.23,
* r 826.07.05 I 1 897.05.21,
tt897.06.02) 969
van der Vliet, Johann ) 2441
van der Vliet, Maria T1801,03.03 )
9470
van der Yliet) 2443
van der Vliet, Olga 1.1833,06.29,
*r833,07.il I11549
van der Vliet, Peter ) 2441
Vocke ) 13426
Voejkova (Maria Aleksandrovna)
* l 828.06. l r, *l 828.06.23
tr906.10.r8, tl906.lo.3l ) 2336
Voejkova, Julia * I 859.02.05
11878.07 .04 ) 775
Vogdt?, Pauline (Petr.) I 3037
Vogel, Nikolai Gustav Friedr.
*1828.08. r4 Tr895.10.1 t ) t3292
Vogel, Konstantin Peter I 4568
Vogel, Johannes ) 13800
Vogel, Elisatrcth Euphr.osine ) 2662
Vogcl. Amalie Elis, tvor 1868.06.14
) sl43
Vogel. Justine Marie f vor
1870 l0.ll I 13296
von Vogel, Alexandrine Elis. tvor
1876.04.06 ) 6520
Vogt, lvlane Elis. ) 3842
Vogt, Adelheide Julie * 1853.10.30
r 1930.03.29 ) 183
Vogt, Robert Otto Joh. Reinhotd )
4480
Vogt'Ì. Paulinc I 422
Voigt, certrud I 3655
Voigt, Therese Sophie ) 8222
Voigt, Annette Elisabeth
* r 823.09.28 I1899.09.21 I 7691
Voigt, Katharina Elis. tvor
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1884.09.02 ) 14002
von Voigt, Pauline (Petr.) ) 3037
Voigts, Julie Helene *1826.09.25
t1882.01.28 ) s0lt




Völckner, Augusta Concordia ) 2856
Volðkova I 3187
Volders?, Daniel I 9624
Völker, Katharina tvor l89l,l1,03 I
tt203
Völker. Karharina I I I l9l
von Volkersahm, Karl Gustav
* l 7 l 3.00.00 t t77 t.07.t3,
lt77 t.07.24) 6963
von Völkersahm, Anna Dorothca )
t526
Volkert, Katharina Placide tvor
t874.06.26 ) 8604
Volkonskaja (Elisaveta Vas.) I 8515
Volkonskaja, Maria * I 854.08.01 ,
* r854.08. r3 ) 2810
Volkonskaja (Olga Aleks.) ) .1799
Volkonskaja (F. Aleksandra Andr )
It84r'.O7,3t ) 2972
Volkov, Sergej I 2686
Volkov ) lozio
Volkov ) 10267
Volkova (Evdokija) I 9090
Volkova (Sofja Pavlovna) ) 1590
Volkova, Maria Petrovna ) 2885
Volkova (Aleksandra Pavlovna) I
r4530
Volkova (Feodosija) ) 891
Volkovið (Akinfìj Iv.) t I 899.00.00
oder später ) 5225
Vollprecht, Cerdrura ) 1022
Volosnoj I 4939
volz) 14912
Vondertbur, Eugenie Joh. Benigna )
t4992
Vonlarljarskaja (Anna Aleksandrov-
na) * 1834,02,28 t 1902.01.05 )
r3932
Vorob'eva. Maria (Serg. )
* 1 832 02.22 il 885,1 2.30 ) 7399
Voroncov-Vel jaminov (Alckscj
Pavl ) ) 13809
Voronin ) 9499
Vorotnikova (Ljubov ) I 537-5
Vor5eva, Maria Dmitr. ) 1.1412
Baronesse de Vos van Steenwijk,
Sophie Cornelia * 1846,08.12
t r9 r 2. r2.0 r ) 5078
voß, Magd. Lucia Henriette
* t 82l .0 r. r6 t I 894.00,00 -
1894.05.15 ) r0508
Voß, Katharina Christ, ) I 3107
Voß, Nikolaus Emanuel Roderich
* I 835.07.20, * I 835.08.01
il9r5.00.001 r r¡q0
Voß, Jul, Wilh. *1774. 10.29 ) 2211^
Voß I 10558
von Voß, Anna I 901
Vostrjakov ) 8ó30
Votkey, Charles ) 13846
de Vries, Clausina ) I1793
de Vries, Agnes * I 861 .12.07
I t932.t2.0s ) '7 t3'7
VsevoloZskaja (Ekaterina Petr.)
* 1843,00,00 11907 t0,22) 1660
Vysockaja (Anna Pavl.)
* r880,06.30, * 1880.07,I2 ) 40-s l
Vvsockaja (EkaLcrina Crig.)
r 1s69.01. l3 I .13-5 t
Vysockaja (Nadc2da Andr,)l U35l
Wachsmuth, Johalln Ernst Alex. I
3810
von Wachten. Annandine
* t8l 8. l0 06 + 1855 02.28 ) 2711
Wackermann. Anna tvor I 861 ,09 l5
) 4406
Wademann. Dorothca Maria ) l26gl¡
Wadtmann, Emilic ) 63
Waeber, Julic * I 853.00,00
t1892.12.08)2233
Waeytens, Luise Adelh. Eug. )
13265
Wagener, Friederike Wilh. tvor
1890.04.29 ) t¡SrO
Wagenheim, Sophie I I1079
Vy'agner, Johanna Marie Malwine )
4636
Wagner, Karl Aug. Albert) 5322
Wagner, Paul (Francevið)
*r766.00.00 tl 838.02.18 I 5929
Wagner, Elisabeth Aug. Math.
I1892,00.00 - t892,02.t6 ) 12870
Wagner. Dorothea Marie tvor
1896.08 il ) 12693
Wagner, Alexandra I 10159
Wagner. Marie Emilic * 1876.0-5,08
tvor 1920.00,00) 5'726
Wagner, Sophic Joh. Luise I 5242
Wagner, Hermann Fro¡nmhold )
,4814
Wagner, Wilhelr¡inc Sophie ) 7030 I
Wagncr. Elisabcth Dor, l 1449(r
Wagner. Katharina l vor 186 I ll.l-l
) 10019
von Wagner. Cotth. D Hans
*1759 12,22 il8t8.10 l5l3t89
Wahl, Katharina Helena + 1820 00 00
) r033
von Wahl. Karl Custav *1766,08,28.
* 1766 09 08 -r r825.06.29,
r I 825 07 rr ) 6327
Wahlbcrg, Karl Fredrik * t?90,03.00
t l 882. 12.05, T r882.12.t7 )
12978
Wahrlich, Emilie * 1 830.09.27
119lr.04.22) 373
Wahrlich, Anna Joh. Fried.
1r 897.00.00 - t897 ,11 .02 I 12818
Waldeck, Julie ) t3167
Waldenberg, Mary Elisabeth) 3123
Waldmann, Ma¡ie Elisabeth ) 3753
Waldow, Karoline Fried. Wilh.
1t895.t2,241 I1533




Walkulsky (lvan) ) 3584
Wallmann, Hedwig Chrisrina I 97l2
Wallmann, Ulrika * I 768,05.0 I
r1842.03.27 ) 4070
Walrond (Glafira) ) 7148
Waltcr, Alexa¡der I 8220
Walrer, Regina ) l2l6l
Walter, Franz Gottlieb *1834. I l.0l
t1898.07.14 ) 1 1845
Walter, Jul. Magd. T1894.01.191
23t4
Walter, Katharina I 7062
Walter, Olga Elis. Aug. (Cerm.) )
t0470
Walter, Charlotte Aug. ) 4570
\ùy'altershöfer, Amalie Karol. Aug.
f r892.00.00 - 1892.tr.29) t4699
Walther, Karl Eduard Sig.
11947 ,04.04 ) 3326
Walther, Adele Dorothea ) tO5+t
Walther, Anna *l 864,00.00
I t9t2,O7 .t I I 98 t 9
Walther, Lro Gusrav ) 1580
Walther, Ouilie V/ilh. ) 12193
Waltz, Oskar Eduard I 1781
Walz, Charlorte Luise ) 7592
Walz. Christine) 14937
Wanag, Julie ) 4285
von Wangersheim, Charlotte EIisa-
beth * I '7 49 .04.20 I 1827 ,0t .02,
il827,01.t4) 6t45
Wanschallc, Marie Leonore Bernar-
dinc Adcle * 1853.03.25
r r875.12.05 ) 14894
Warbindcr, Johanna t 1889.00 00 -
r389 ll 26)710r
Warburtou, Alice (Vas.) I 5250
Warjus. Alexandcr I 9270
Wrrneck, Anna Gertruda I 1257
Warneck, Lorcnz ) 5853
Warnitz, Isabella ) 8937
von Wartmann, Helena Certr. Elis.
* r 773.03.01 11847.00.00 I 830
Wasmuth, Amalie ) 4332
Wattmann, Emilie I 63
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Waurich, Ka¡oline Aug. Benjam. )
1584
Waxel (Pavel Wasi levið)
+r772.06.12, * 1773.06.0 t
11818.12.12, 11818.12.24 I
r 0857
Webber, Friedrich ) 5981
Webel, Emilie I 2043




Weber, Anna Elisabeth * I 848.09.l6
) 146t2
Weber, Anna Martha *1799.01.01
t l 835.05.07, t r 83s.05. t9 ) 927 s
Weber, Anna Martha *1799,0-1.01 I
9275
Weber, Elisabeth Kath. ) 9507
Weber, Viktor Georg ) 5342
Weber, Sophie Marie ) 4420
Weber, Natalie Cécile) 3676
Weber, Karl Friedr. t1878.00.00 I
l 3709
Weber, Helene tvor I858.07.22 )
t 199-l
Weber, Heinrich Ferd. ) 13872
Weber, Eva Regina I 624
Weber, Charlotte Susette Luise )
tl7 t7
Weber, Emilie Jenny * 1835.1 l.2l
t1908.02.23 ) 273s
Weberg, Anna Amanda ) 12891
Weckler, Juliane Adelai de ) 2220
We¿kmann, Eva Helena ) 5498
von Wedderkop, Luise lda Cordelia
* r 832.08,07 t 187ó.03.03 )
13404
Wedeki nd, M argaretha Cerdr.
1t741.12.02) lls4
Wedig, Friedrich ) 14019
Wegener, Adele I 1688
Wegner, Alexander Ernst) 1225'7
Wehrtmann, Johann Mich. Friedr.
*r759.il.07) 108-50
Wcide. Elisabe,¡ Pr^6¿i5lça tvor
1889.07.23 ) l05l







Weidenbaum. Pauline Marie Luise I
14202
Weidenstrauch, Elisabcth
* r 869.03.26 1t941.03.29 ) 9t7
Weidle, Emilie Sophie (Ljudv.)
t 1902.00.00. t l9l 2.00.00 oder
spärer I I 3055
Weigel, Pauline * I 837.04.04
t1910.00.00 ) r4600
Weikart, Ceorg Nikolaus
*1756.03,06-tr8l0 06.07 ) 4755
Weinberg I 1777
Weinert, Marie Charl. tvor
1866.01.14 ) r0058
Weingaf, Carl * I 878.00.00
t 1964,00.00 I 5984
Weingart, Marta Nadine
*1876,03.r 2) 6064
von Weinheim I 10591
Weismann von Weißenstein. Amal.
Marg. 1. 1776.04.20 T f 837.01 .0 t )
833
Weism¡nn. Sophie Elcon.
* t87l .09 2r t 1948.04.24 ) 2154
Weismann. Gertrud Elis. ) 2349
Weiß, Ulrike Charl fvor 1909.09.12
) r 3493
Weiß, Elisabeth Paul. Adelaide I
l48l 8
Weiß, Custav Johann Aug-rst | 2284
Weiß, Hele ne f 1868.00.00 -
r868,05,r7) r4589
Weiß, Elisabeth t1829 07. 17 ) 2160
Weiß, Amalie Christine I I4680
V/eiß, Adelheid t1912.05.06 I 14813
Wcißcndorff, Marie Wilh. tvor
1872.05.24) 13940
Weissmann, Anna Elis. I 1367b
Weißmann, Pauline Luise I 10159
von \ùy'eitzebreyer, Anna Dorothea
Wilhelmine * 1 790.05.30,
* I 790.06. l0 Ì1858.02.05,
t1858.02.r7 I 2808
Welchhausen, Kath. Charl
* l 698.00.00 I t7 44.04.09 ) t1O9
Vr'eliami noff: Rutski, Kathari na M arie
Christine 13321
Welke, Apollonia *1823.01 l5
Tr878.0s.22 ) 8845
Wellberg, Petcr Heinrich ) 15297
Wellmann, Olga Emmeline
* l8_s6,07, l6) 9617
Wells. Elisaberh I I 1346
Wells.Cerdrurhal11362
von Welsch. Dorothea t 1910.09.02.
rl9l0 09,15 I 4l l0
Weltzien. ¡vlaria ) I 1073
Weltzien'1, Kath. Marg. ?
* l7ó3,00 00 r I 828.00.00 I
t4596
Wende. Katharina Sophie tvor
1864.0r 03 ) 1t406
Wendelbrück, Amalie Wilh. Luisc
T1906.02 2r ) 3768
Wendt. Anna Maria *l8l?,04.04
tr848.r2.08 I 13707
Wendt, Amalie Luise ) 4608
Wendt, Eleonore Charl. Anna ) 3796
Wendt, Luise 11913.03.31) 11233
Wengler, Maria * I 688.09. I 2
11743.02,28,I1743.03.1 | ) 1349
Wentslawsky, Olympiada Phi lomene
) 4958
von Vy'entzel, Sara ) 14648
von der Wentzsch, Joh. Marg. I
14433
Wenzel, Amalie I 6531
We ¡rzel, Emilie I I 896.00.00 I 2l I I
Weppener, Anna t 1888.04.06 ) 9587
von Werden ) 5692
von Werden. Elisabeth ) 4542
Werner, Elisabeth tvor 1913.01.26 I
10199
Werner, Bertha Rosalie Adelaide
* l83 l.05. r l, * r83 1.05.23
| 1902.07 ,r9 ) s282
Werner, Josephine Amalie
* r839.04.25, *r 839.05.07 I 8196
Werner, Anna Maria ) 14636
Werner | 882
Werner I 9325
Wernitz, Sylvia Erika *1885.06.01,
*1885.06.13 tl939.06.ro ) 2802
von Vy'erthen, Elisabeth tvor
r858.r2.09) ll20
Werther, Læontine Elisabeth Justine
11858.10.r r ) 200
Werzinski tvor 1871.00.00 ) 4355
Wesco, Wilhelmine Constanze )
5334
Wesener, Heinrich Friedrich Joh. I
l 0468
Wessel, Julie Dorothea fvor
t867.t2.221 15001
Wessmann, Anna Maria
/( 11 7 5.03.25, * 177 5,04.05
t l8l9.l 1.27,1t819.t2.09 ) 2750
von Westberg, Marie Jos. Elis.
*1844.t l.08 tl9o4.oo.0o ) 5307
Wcstcrholm. Albertine I 3100
Westcrmann, Sophie (Jakovl.) I
10496
Westhoi. Anna (Mich.?)
* 1668 00.00 t 179 L00,00 odcr
spriter ) 6967
Wcsthol'f, Agatha f 1745.00.00 )
7 87.5
Westhoii. Christina ) 10578
Westlin, Elisabcth Theresc ) 13142
Wcstmann ) 12261
Wcstmann (Sofja Vlad ) t 1912.00.00
oderspärerl 1589
I Westphal, Heinrich Karl I 4814
: Wcstphal, Maric Charl. Helene
i lqlt,tt.27)7r04
j Wcstphalen, Marie sophie Margare-
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the * 1 835.00.00 11920.00.00 1 6629
Wetter von Rosensthal, Katharina
Elis. I 1800
Wetterblom, Diedrich Konst. I l58l
Wetterstrand, Wi lhelmine Eli s.
(Andr.)*1848.07.11,
*r848.07.23 ) 4t l8
Wetzel, Emilie I 14659
von der Weyde, Augustine Jakobine
+ t822.09.29, * 1 822. 1 0.05
r902.04.05, 11902.04.18 ) 2806
Weyde, Meta Martha Math, Marie I
918
Weyermann, Karl Abraham | 14870
Weymarn (NadeZda Aleks.)
* | 825.08. t6 | t904.02.14 )
t0982
von Weymarn, Sophie (Fed.) ) 5395
von Weymarn, Hedwig Beata
)(1752.09.03 )'7969
Wheeler, Beryl Vitliers * I 887.08.27
11947.04.29 ) s462
Wichmann, Dorothea I 24,l8
V/idder, Dorothea Wilh. Christ, tvor
1901.06.09 ) 12393
Widder, Helene tvor 1871.03.24)
5214




Widström, Olaus I 10260
Wieberg, Friederike Amal. I 3513
Wieckberg, Agneta Elis. ) 637
Vy'ieckmann ) I 277
Wiedemann. Anna Barba¡a ) 4368
Wiedemann, Elis. Maria ) 2857
Wiedemann, Franz * I 808.05.05
tt86t.02.20 ) 10842
Wiedemann, Anna tvor 1873.04.1 I I
5 r09
Wiedemann, Jenny Ceorgine Cott-
friede * 1830. I 1.07 t 1873.03.28 )
8903
Wiedemann. Luise * I 8 19.10.22 )
4t52
Wiedmeycr, Franziska Hel. Joh, I
t 2938
Wiegand. Luisc Dorothea ivor
r888.02.r4) r2s6
Wiegandt, Elisabeth ) 12552
Wiegert. Marie ) 3575
Wiesbauer, Natalie Ther. ) I 1943
von <ler Wiese. Hans Adolf ) 14432
von der Wicse, Johann Ceorg (lvan
Ivanovið) I 1.1433
Wicse-Derwies, Johann (lvan f v.) )
T4441
Wiese, Helene Marie ) 4473
Wiese, Julius Frdr. Franz
* 18s7.06. l8 ) 10910
Wiesel, Amalie Marie Hulda ) 13782
Wiesenberg, Hermine Sophie Anna )
622
Wiesenthal, Elise ) I 4224
Wiesing, Johanna Marie Wilh.
* 1841. t2.ts I 1921.02.0s ) 4387
Wiesler, Anna tvor 1867.09. l5 I
3690
Wigand, Karoline Elis. Soph. )
14792
Wigant. Friedrich ) 14465
Wikosinsky ) 107 I
Wikström, Johan I 530
Wilck, Karolinc Tvor 1893.1L28 )
r 1394
Wilcke ) 4441
Wilckc fvor 186.1.05.21 l -1566
Wilcke, Eduard CoLtlr I l0-5 l9




Wilcken. Eleonorc Natalie ) 1036
Wilcken, K¡th, ltterir Lucic
*1770.01 ll 'f 1852.08 031s02
von Wilcken. Paul * 1879.07 .12
tr939.01.31) r0129
Wilcki, Hedvig I 5578
Wilde, Christoph Friedrich ) 13793
Wilde, Ba¡ba¡a I 9045
Wildke?, Apollonia * 1823.01. l5
t1878.05.22 I 8845
Wilhelm, Sophie (tæont.)
*1844.02.22, * I 844.03.05
1 1872.07.07, 1 1872.07.t9 ) 4106
Wilhelm, Heniette fvor 1875.06. l5 )
t2t77
Wilhelmsen, Pauline Elis.
t1878.00.00 - r878.08.02I t0882
Wilken, Marie tvor 1888.02.21 )
I 1473
Wilken, Maria Amalia ) 63 l2
von Wilken, Wilhelmine ) 904
Will, Oskar Jul. Friedr. I 10976
Willamow. lVf aria Crigor'evna
* l80s 10.27. * t805 I I .08
r 1877.06.03. r 1877 06 l5 )
13669
Wille. Clausen ) 1369 I
Wille. Eduard Dicdrich Luclw. )
Il0t0
Willebrand, Maria Wilhl.
*1845.07.01 rr9l4 07.16) 5521
Wi llcmsen, Cerdrita Dorothea
t r834.07.01 I 333 r
Witlert, Adelaide Amal. Anna Tat.
*r84s.03,04 il894.09 04 )
I 3358
Wi llewald, Augustc (Bogdanovna)
T1930.05.29 ) tt225
Willit, Dorothea tvor 1864.06.04 I
t620
Willström, Anna Elis. T1889.00.00 -
r889.04.09 ) 12806
Wilm, Sophie ) 6128
Wilms, Alexander Cust. I 5324
W i I pert, Alexandrine Natalie
* r 838.01,27 11916.02. t0 | 2804
Wilschau, August Alex. ) I 3016
Wilson, Sophie ) 8795
Wiltzer, Emil Alex. Gorrl. ) I1382
Wimbe, Helene Eleonore) 12931
Wink, Katharina Elisaberh ) 7363
winkelmann, Augustine Luise Emma
) 3621
Winklcr, Amalie Wilh. (Pavl.)
+ I924 00.00 ) n747
Winklcr, Natalie Dor. * 1822.08.26.
* 1822.10.10 tt903.06,27 ) t t67
Winkler, Anna I 1975
Winnecke, Friedr. August Theod.
* t835.02.0s 11897.12.02) t43t7
Winnick, Alexandra *1886. 10.31
rß7t.10.26) 4738
Wi nrich, Amalie Josephine
tt 891.00.00 - I 891. I t.24 ) t0966
Winrich, Luba Amalie tvor
l 893.09. t2 ) 617.7
Winter, Eleonore Kla¡a Therese I
12675
Winter, Anna Kath. ) Áeql
Winter, Helene Wilh. t l9l 1.05.26 )
I 1594
Winter, Hermann Heinr. Franz )
4343
Winter, Nikolai Ferdinand
* r 839.06.28 I 1904.01.12 ) 12837
Winter, Regina Aug. I I¡+q t
Wintcrbergcr, Anna *l 784,03. t l,
*t784.03.22 t I 854.09.25,
i I 8_54. 10.07 ) 1379
w'in(crdcldr ) 4684
winrcrhalrcr ) 4376
Wintcrhaltcr, Anton Phil Jak. )
lt82r
Winrcrhalrcr, Thomas I 10487
\\'intzcr, Pauline Aug. I 102 l2
Wirchnjalow. AugusLa I 255
\\'ircnius. r\ndreas Cottlieb (Andr.)
* I 8-50 0.1 17. * t850.04,29
i l9 r9 09.28 ) t3M2
von Wising, Marie *1883.03.25 )
l8l9
Wisti nghausen. Margaretha Elisabeth
:1801.03.171 r348
Wi stin ghausen, Alexandrinc
* 1805 09 08, *1805.09,20
+ 1872.08.30, il 872.09.1 1 )
t3662
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von Wistlinghausen, Karoline Amalie
* t7 7 0.12.06, * I 7 7 0.12.17
11831.02.03, t183r.02.r5 ) r90l
Witkowskij, Klarisse t I 849.03.28 I
3269
von Vy'itt, Elmina *1849.02.27 )
2765
Witt, Atexandrine I 3302
Wiu, Anna I 3302
Witt, Catherina Elis. I 9670
Witt, Cha¡loue t1849.00.00 ) 8647
witt, Julie (Perr.) *1875,03.01 )
1770
Witt, Luise Nata lie Adelh. ) 13708
von Witt, Emma Etis. Ottilie
*t849.02.27 ) 2765
Witte, Hedwig Christiana ) 2609
von Witte, Antonie r(1826 0-5.01
1r893.0r.061 1r380
von Witte, Alma Marie * 1868. 12.01
I1962.05.04 I 8833
Wiue, Johann Adolf ) I l9l I
Witte, Otga Marie Jeannette ) 394
von Witte, Ma¡ie Ka¡ol. Elis. ) 7592
Wittenberg, Dorothea * l'792.1 L l2
tr877,02,05 ) 60ls
von Wirtenberg, Maria ) I l5l6
von Wittenburg, Wanda * 1880.06.05
) 40ó8
Wittig, Sophie ) 13375
trVitting, Johann Ludwig I 10673
Vr'ittkowski, Auguste ) 13682
von Wittkowsky, Luise ) 2786e
Wittmack, Sophie *l 826.09.08
t1893.06.051 13166
Wittnich, Albert I 15129
Witz, Katharina t I 813.01.03,
t r 8 l 3.0 l . l 5 I 9545
Wogack, Rimma (Konstantinovna) I
t2M9
von Wogau, Emilie *1844.09.10,
* t844.09.22 1 r 866.02. 1 4,
I r86ó.02.2ó ) 808 r
von Wogau, Emma * 1840 08.22.
* r 840.09 03 I 8081
von Wogau, Emma,t< 1875.02.26
il945 10.17 ) t22t6
Wöhlert. Wilhelm Heinr, ) 13262
Wöhrmann. Elisabeth Karol. ) 12.126
Wohtzech, Dorothea Wilh. I I I 14,1
Wojakowski, Maria Victoria
* r 835.08. t4 I t9O'7 .A9.29 ) 2924
Woldcck von Arneburg, Sophie
Eleonore *174'1 .02.10
f t'791 02.2t ) 2545
Woldt. Ferdinand Aug. I I t939
Wolf. Minna Lina ) 823 I
von Wolf. Anna Marg. I 7902
Woll, Karoline Fried. I1869.00.00 -
r869.05.02 I 13781
Baronin Wolff, Mary * 1852.05.31
. 11884,t2.29) 1224
Frhr, von Wolff, Kart Heinr. Otto
*1832.07 .12 t I 90 1.09.22 )
t4643
Wolff, Ludwig I 10388
von Wolff, Wilhemine Mathilde
* l 820.02. I 3, * I 820.02.25
I t905.02.24, I 1905.03.09 ) 6 l 2
Wolff, Wilhelmine I 682
Wolfl Adolf ) 698
Wolfl Luise Karcl.) 14822
Wolfi Anna Emilie *1775.06.03
fr 838.05 29 ) 164
Bar. Wolff'. Caroline Maria
* 1778.09.03 t r855.03.3 I ,
t l 855.04. t2 ) 290
'ùr'olff, Martin Luther * 1744. 10.00.
*17.14. 10. l 7 r I 801.01.21,
t l80 r .02.02 I 80 r0
Wolff, Wilhelmine Rosalie ) 11740
Wolframsdorff ) 13522
\iy'ollmann, Martin ) l62l
Wolmar Christina ) 1423?
Wolmar, Johanna I 5709
Wolter, Henriette ) 4609
Wolter, Regina ) 12161
Wörfel, Friedrich Ernst *l 821.06. l9
T1852.09.05 ) t4936
Vy'orm, Lida Emilie I 12655
Wössu, Luise ) 13589
Wotzeck, Rosine Ka¡ol. Luise ) 9215
Vy'oyta, Johanna ) 12589
Woywod, Cäcilie t1909. 10.02 I
11623
Baron Wrangel, Michael Karl Ferd.
* t 799.03. I 0, * t799.03.28
t l 87s. r 2. l 8, T l 875.1 2.30 )
13623
Bar. Wrangel, Anna Helena
t1773.05.07, 11773.05. 18 ) 2638
Bar. Wrangell, Wilhelmine (Karl)
*1845.0t 3 r il905.00.00 )
r 0902
Baroncß Wrangcll, Anna Charl.
wilh. *r802.0r.r7It889 0l 0r I
133't
Baroncß Wrangcll. Hel. Christianc
*1836, 10. I 3, *l 836, 10.25
il 89.r 09 05. + r894.09. r 7 ) 2958
Bar. Wrangell, Annette Augustc
* l83l ,05.29, * I 831 .06, l0
T t 929.05 09 I s90
Baron Wrangell, Konstantin Karl
(Karlovið) * I 837. I 0.23,
* r837.1 l 04 t r902. t 2.0t ) '1004
von Wrangell. Antonie Amalie
*l 821.09.19, *1821.10,01
il862.09.28 I 32
von Wrangell, Katharina ) 7879
von Wrangell, Helene Iuliane
* l 770.07. 15, +t770.07 .26
11806.05.14, t1806.05.26 ) 216
von Wrangell, Helene ) 3526
Bar. Wrangell, Julie {<1781.09.21,
* 1781. 10.02 t1862.03.28,
11862.04.09 ) l7l4
\ùy'rede, Maria Elisabeth I 7950
Wright, Luise Anna ) 1556
Wuitschichowsky, Bertha tvor
t904.12.11 ) 110r5
Wull Friederike Bertha I 6616
von Wulf, Ma¡ia Elisabeth
*t734.n.08) 2433
von Wulf, Theone *1810. 12. l9
t1894.0r.27 ) 3000
Wulff, Mathilde Juliane tvor
r861.07.06 ) 7353
Wulfl Elisabeth Wilh. ) t3892
Wulffert, Charlotte Maria
/(1760.12.22) 8904
Wulffert, Andreas V/ilh. I I1863
Wulffert, Olga Paul. Marie 1689
Wulffius, Pauline Dorothea Morie
*r829.00.00 t1882.00.00 ) 9r5
'Wülfing, Emilie I 13870
von Wulfsdorff 13530
Wunderbar ) 10255
Wunsch, Alexadrine * 17 97 .02.26
I r84o.o4.ls ) 9425
Wunschler, Elisabeth t1 80S.00.00 )
6041
Wurst, Elisabeth Fried. ) tUS+
Wutschetitsch-Bielitz, Sophia
*1855.06.30 ) 243
Wuzetiao, Ekaterina ) 2888
Wyneken, Karoline Johanna
*r77r.10.3l I1836.04.03 ) -5156
Yates, Mary 11855.06.01 ) 504
Yvon, Eduard Alexander ) 6947
Zabakrencka, Rosalia * I 793.00.00
t r882.05.06 ) 938
Zabela, lvf arla Nlk. t 1898.1 I .12,
+1898. il .24)'750
Zabinnikov ) 8007
Zaccpina, Prask. Ivfich. l 2l9
Z'¿chariae, Luise Sophie ) 14341
Zacharias. Rosina Elis. I 2641
Zachaszik. Evelina (lv.) I 5 147
von Zachrisson, Auguste
*r858.01.0611373
Zagel, Elisabeth t1858.00.00 -
r 858.02.09 ) t2062
Zagr jaiskaja ( Mari a Petr. )
* 1804 07.23 t1824.02.27 ) t670
Zaguljaeva (NadeZda Andr.) I 4975
Zahrens, Marie Therese * I 854.09. 19
Ì 1939.I 1.03 ) 2495
Zahrens, Victoria Dor. I 8l 19
Zähringer, Adelide Elis. t I 885.00.00
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- 1885.01.06 ) tOtts
Zähringer, Adeline t1885.00 0O -
r 885.0 r .06 ) t0779
Zajceva, Aleksandra I 1993
Zakolupin (Grigorij) ) 14246
Zakrev skaja (M aria I gnat'evna)
* 1893.03.06, * 1893.03.18 ) 761
Zakrevskaja, Elisaveta Dmitr. ) 2870
Zaleska, Emilie t1925.00.00 I 5989
Zalniercwicz, Fanny ) 1336
Zamjatina (Anna Dmitr.) ) 14523
Zanden, Anna * 1 800.09.07,
* l 800.09. t9 t 1846.05.26,
I1846.06.07 ) 12571
Zander, Dorothea Kath. Karol. fvor
1887.ll.22) 3643
Zandt, Gustav Frcdrik * 1801.03.02
Ir88r.0l.24l r0686
van Zanten, Katharina *1772.0'7.12,
*t77 2.07 .23 I t812.12.04,
t18t2.t2.16 I 10948
van Zanten, Iúie tr1773.07.16
I r 816,07. 12, I1816.07 .24 )
13592
Zaremba-Kalinowa, Anna (Bogd.) )
15t72
Zarin) 9902
Zarudnaja, Julia Vas. ) 2871




von Zeerfelde, Marg. Elis.
*1666. 1 t.0t I 1739.02.17 )
t3245
Zehnfeldt, Emi lie Alexandrine
* l 835.00.00 t I 894.08.08,
I1894.08.20 I 851
Zehrens, Elisabeth Kath. tvor
t8'72,t1.15 ) 8t l3
Zeider, Eugenie Paut. Alex. ) 2448
Zeider, Georg Andreas Christian I
5815
Zeidler, Christina ) 11229
Zeiher ) 14124
Zeisler, Auguste Julie ) 5l l9
Zeitz, Ordalinc KIer¡entine tvor
1904.01 .17 ) 12394
ZemðuZnikova (Erminija lv,)
*1846 00.00 ) 10322
Zemðu2nikova (Sota Luk.) I 7273
Zemkov (L¡onid) ) 14241
Trnker, Marìc ) 12853
von Zepclin, Johann Karl
*r767. 10. r5 il801.01. l4 ) 2980
von Zeppclin, Johann Karl
* r767. r0. r5 il 80r.01.14 ) 2980
Zerebcov (Crigorij Grig.)
* 1830.00.00 ) 8755
Zerebcov ) 8754
Zetreus, Sophie ) 7628
Zettelmann, Anna Ottilic
t1871.00.00 - 1871,02. r8 ) 13842
Zetterlund, Lydia Maria ) I0836
Zettler, Dorothea 11875.00.00 -
t8'75.02,27 ) 15227
7æumer, Friedrich August I I 1900
von Zeuthen, Nikolaus I 14885
Zey, Olga T I 907.00.00 I 3275
Zgorzelskì, Eduard ) 3 I l7
Ziegenbein, Karl) 6927
Ziegler, Sophie Maric ) 12094
Ziemsscn. Ernst Fricdrich Wilhelm
*1823.r2.09 ir901 0601 )708
Zierhold, Christina * l7l8 09,0-5 )
9695
Zierhold. llf arir * I 716 03 2l ) 3623
Ziesmer, Johann Julius ) 14200
Zieß. Alexander l,fedrrdus ) 14484
Zilch. Christine *1791 .06.2'/
il868.01.1514143
Ziliax, Katharina I 12539
Zimara I 8089
Zimtna) 14t62
Zimmer, Katharina Sophie ) I 1059
Zimmer, Marie Wilh. l7ll7
Zimmermann. Elise Bertha Anna )
83 t3
Zimmermann I 9206
Zimmermann, Elisabeth Marie )
7888
von Zimmermann, Charl. Augustine
(Ustiñja Bogd.) I 6084
Zimmermann, Ferdinand
* 1870.00.00 I1937.00.00 oder
spâterl l5ll5
Zimmermann. Heinrich Julius I
I 0640
von Zimmermann, Katharina Elisa-
beth *l?19.00.00 ï1755 01.31 I
2544
Zimmermann, Jcnny * 1868,03.29
T r956.00.00 ) 5982
Zimmcrmann. lvl lud Annl
t t92l .0 t 08 I I l.{18
Zimmermann, Juliane ) 277
Zimmcrmann. \lrric Wilh.
* r835.0 t .06. * 1835. 12,25
t 188 t.06,20, r I 88 t 07.02 )
I 1930
Zimnakov ) l-5010
Zinke, Johanna Auq. Emma ) 1356-5
Zinnius, Annette t 1901 ,06, l6 ) 3755
Zinov'ev (V asilij Nikoleavið)
* I 755 t2.I t, *t7 55.t2.22
tr8r6.00.001 r2355
Zinov'eva (Emilija Pavlovna)
* r 859.01. 12, *1859,01.24 ) 7269
Zirg, Sophie Fried tvor 1884.04.29 )
I 933
Zismer, Johann Cottlieb
*1726.06.02 11792.0t.28 ) tltzs
7-ivago (Semen Afanas,)
* I 805.00,00 T1863.03.27 I 10820
Zizkoisky, Pauline ) IZISZ
Znamenskaja, V era ) 277 6
vonZoege, Christina *1753.01.28 I
1309r
von Zoege, Friede¡ike *1734.10.23 )
3426
Zocge von Manteuflel, Marthe
( Andr.) +t 67 3.0'7 .13 | 1728.04,30
) 6434
Zoc-gc von Manteulfel, Margarethe
(Andr,) * I 673.07. l3 t 1728.04.30
) 6434
Zoegc von Manteuffel, Barbara
* r 714.01.05 t1790. 10. t4 ) 3509
Zocpft'el, Karl Rudolf * I 83 l. 10.09
i1906.04.231 10419
Zoppi. Alfred Nikolai ) 5288
Zorn, Karoline t1920.00.00 I 8380
Zor¡'t ) 3470
Gräfin Zotova (Anna Petr.)
Ir920.00.00) 248
Zotova (Prasko v'ja) ) 3228
Zschutzschke, Emma ) 4403
Zubar ev a (Ekateri na Dmi tr. )
t1881.03.t8 | 8252
Zubkov (Nikolaj) | 9379
Zubov (Nikolaj) I 14508
Zukov, Sergej ) 2439
Zukov ) 5994
Zukova (Nina) ) 1529
Zumpf-t, Alexandrine Henr. Befha I
9012
Zuravskaja. Pelageja Vas. ) I 3 l9
Zr arkovskij (Nikolaj Akimovið)
t( 1181 .12.06. *l'787 .12.1'7
i r 8.17 08.21 . il 847.09.02 )
l()-l5l
Zrcrcvr (Ekaterina Nikol.)
* t85.1 00,00 il914,01.04 I 13756
Zw ctz. \lana ChrisLina * l'7 86.09.22
i-r85-l 04 t2) 12536
Zw ìcrz-i na. Maria Pau line
* r 859,00.00 I r9 r9.00 00 ) 488
Z* ingmann, Marie Læop.
i 18r32 00,00 I 3354
Zr bunova (NadeZda Fcd.) I 4684
Zrbina (Maria Nikol )) 8502
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